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HINWEIS: Oas SAE6 erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen 
Agrarpreisrcihen für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft (z. Zt. noch für die 
Zehnergemeinschaft), Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und 
tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. 
Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle - für den 
jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer 
Produkte umfassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für 
den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln und Treib- und Heizstoffen. Die 
Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 
1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CRONOS verfügbaren Preisreihen 
(Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt wird. 
Ab Anfang 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die letzten 
zwei Jahre in der Form von Mikrofiches verfügbar. Eine Auswahl der wichtigsten 
dieser Preisreihen wird jedes Vierteljahr in einer gedruckten Broschüre mit 
dem Titel "Agrarpreise: Ausgewählte Reihen aus der CRONOS-Datenbank" 
herausgebracht. 
Eine vollständige Liste der in CRONOS verfügbaren Reihen ist in diesen 
Mikrofiches am Anfang jeder Gruppe von Preisen enthalten. 
Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre 1n der 
jährlichen Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht 
das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG 
auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRPNOS gespeicherten Agrar-
preisreihen, 1n denen die preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, 
Handeisstuff, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, 1st in Vorbereitung. 
Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich 
erscheinende Heft "Agrarpreise". 
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127,64 
16,04 
2338 
14,41 
-
: 
'-
' : 
D 
37,86 
18,35 
106,78 
15,26 
32966 
21,6B 
44,35 
19,10 
784,8 
18,17 
725,0 
16,79 
11,57 
16,74 
-
-
132,47 
16,65 
2337 
14,29 
-
; 
-
-
AHHFE 
39,61 
19,12 
110,68 
15,97 
32510 
21,75 
41,20 
17,65 
801,6 
18,62 
725,0 
16,85 
11,12 
15,78 
12,02 
15,50 
140,07 
17,77 
2236 
14,31 
. 
: 
4710 
; 
19.07.88 T A B . 1 0 3 5 
Α.07 HAIS Α.07 HAUE Α.07 HAIS A,07 GRANOTURCO 
Prals« J« 100 ko ­Pr ices pir 100 kg oline Hu'.St. / Pr i» par 100 kg ­ hurí TVA • unci . VAT / P r e n I per I0O ka ~ IVA e l e i 
BR DEUTSCHLAND 
DH 1987 
1)11 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1968 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
Uri 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELOIQUE/BEICJIE 
8FR 1987 BFR l i t i 
ECU 198? 
ECU 1968 
IUXEHIOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KIHODOH 
UKl 1987 UKl 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DAMMARK 
DKR 1 9 8 7 
DKR 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
ELIAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1 9 6 7 
ECU 1 9 8 8 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
PORTUGAL 
ESC 1 9 8 7 
ESC 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
i 
42,14 40,87 
20,41 
19,79 
106,43 100.07 
15,47 14,35 
34711 3S535 
21,73 23,39 
­
­
­
­
­
­
1 
-
­
­
. 
­
­
­
­
­
­
­
F 
42,32 40,68 
20,51 19,69 
107,84 199,48 
15,69 28,58 
34189 35540 
23,29 23,36 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
_ 
­
­
­
M 
42,59 
40,46 
20,52 
19.54 
110,09 99,71 
15.94 
14.19 
35307 35575 
23,92 23,22 
­
­
­
­
-_ 
­
; 
­
­
­
; 
­
„ 
­
­
­
­
: 
A 
41,37 
40,32 
20,88 19,42 
1)1,77 99,09 
16,15 14,06 
36245 
24,46 
'­
­
-_ 
­
­
; 
­
­
­
­
­
: 
2 
: 
­
_ 
* 
H 
44,27 
40,45 
21,52 
19,45 
114,71 
16,53 
3760) 
25,07 
; 
­
„ 
­
„ 
-
2 
'-
; 
2 
2 
. 
-
2 
2 
2 
2 
* 
j 
45,59 
21,97 
119,69 
17,27 
38558 
25,68 
_ 
-
­
­
­
­
­
­
2 
. 
­
. 
­
„ 
: 
­
­
-
j 
46,01 
22,16 
110,06 
15,92 
39212 
26,09 
­
­
: 
­
­
Ζ 
-
. 
­
­
­
_ 
; 
„ 
-
2 
2 
-
A 
., 
4 6 , 8 3 
2 2 , 5 9 
1 ) 0 , 6 7 
1 5 , 9 » 
39J.93 
2 6 , 0 9 
2 
2 
z 
2 
2 
_ 
; 
_ 
; 
­
­
_ 
2 
2 
2 
_ 
­
­
r ' 1 
47,05 
22,68 
105,19 
15,18 
338(1 
22,58 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
; 
„ 
; 
­
; 
„ 
2218 
13,«9 
­
: 
­
­
0 
42,55 
20,50 
93,84 
13,S3 
34457 
22,97 
2 
_ 
; 
_ 
: 
­
; 
„ . 
2 
: 
-
-
2213 
13,83 
­
2 
-
-
Ν 
40,66 
19,81 
95,15 
13,58 
34407 
22,64 
2 
2 
2 
„ 
­
: 
2 
­. 
­
­
­
2 
2213 
13,64 
­
­
­
2 
D 
40,18 
19,47 
97,48 
13.93 
35023 
23,03 
­
_ 
: 
­
­
; 
­
­
­
­
­
; , 
2213 
13,53 
­
; 
­
­
ANNEE 
42,56 
20,54 
106,44 
15,36 
36314 
24,30 
­
; 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
2214 
14,17 
­
­
­
: 
19.07.88 T A B . 1 0 9 0 
D.Ol TAfElAEPFEKAlie SORTEN 
D.Ol DESSERT AfTLESiAlL VARIF.TICS D.Ol POIWeS DE 'ABlt ' tHS. DES VARIET, D.Ol MEIE DA lAVOLAiIHSIEMC DELLIi V7R 
Preis« Je 10O kg - ohne MuSt. / Pr l« p»r 100 kg - hor · IVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / P r e n t per 10O kg - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 Dft 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELOIQUE/liELOIE 
BFR 1987 8FR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IUXEHB0URO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 f CU 1988 
UNITED KINSDOrl 
l'KL 1987 
VUl 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IR1 1987 1RI 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
71,91 117,37 
34,83 56,65 
222,00 223,00 
32,26 31,99 
-
-
61,00 
26,19 
1185,0 1911,0 
27,64 44,25 
. 
36,31 
49,20 
-
-
296,00 333,ίθ 
57,80 41,99 
-
-
-
-
-
: 
F 
74,85 127,39 
36,27 61,67 
226,00 230,00 
32,88 32,96 
-
-
55,00 
23,61 
1006,0 1716,0 
23,55 39,73 
. 
-
37,15 
50,19 
-
-
250,00 319,00 
32,09 40,40 
-
-
_ 
-
-
: 
11 
77,34 128,52 
37,26 62,07 
236,0·) 235,00 
34,17 33,44 
-
-
64,00 
27,30 
1149,0 2157,0 
26,73 49,79 
_ 
-
32,80 
46,14 
2 
-
223,00 280,00 
28,55 39,31 
-
-
_ 
-
2 
-
A 
80,80 
38,89 
256,00 237,00 
37,00 33,63 
-
-
61,00 
26,03 
1083,0 2351,0 
25,16 54,12 
-
-
14,29 
48,72 
_ 
-
214,00 372,00 
27,33 46,68 
_ 
; 
„ 
-
; 
: 
M 
98,20 
47,29 
278,00 257,00 
40,06 36,50 
-
-
69,00 
29,48 
1196,0 
2004,0 
32,43 46,13 
„ 
-
30,00 
43,10 
m 
Ζ 
2 
-
„ 
~ 
„ 
-
; 
-
J 
84,95 
40,94 
322,00 
46,47 
-
-
89,00 
38,08 
1507,0 
35,03 
-
-
28,36 
40,51 
; 
. 
-
-
-
■ 
­
Ζ 
2 
" 
J 
­
­
177,00 
25,61 
­
­
89,00 
38,07 
1797,0 
41,74 
­
­
39,32 
56,30 
­
­
m 
I 
2 
.. 
­
Ζ 
— 
: 
A 
10«,SB 
52,27 
213,00 
30,77 
64500 
42,94 
94,00 
40,24 
1551,0 
36,02 
; 
­
41,35 
59,18 
­
_ 
419,00 
52,70 
­
.. 
­
« 
­
: 
S 
100,61 
48,49 
176,00 
25,41 
40860 
27,24 
75,00 
32,12 
1334,0 
30,96 
­
­
33,83 
',8,60 
­
; 
386,00 
48,30 
3197 
20,17 
2 
„ 
­
: 
α 
99,00 
47.71 
195,00 
28,12 
47188 
31,45 
83,00 
35,55 
1258,0 
29,11 
2 
2 
35,89 
51,76 
; 
„ 
366,00 
45,91 
3219 
20,14 
2 
„ 
: 
­
• 1 
I 
104,24 
50,53 
205,00 
29,26 
49020 
32,25 
88,00 
37,91 
1123,0 
26,02 
­
: 
37,46 
54,21 
­
; 
368,00 
46,24 
3753 
23,12 
­
: 
: 
: 
D 
119,26 
52,95 
193,00 
27,59 
66079 
43,45 
103,00 
44,36 
1579,0 
36,57 
­
2 
41,19 
59,60 
­
­
363,00 
45,63 
4225 
25,83 
­
; 
­
­
AHHEE 
67,80 
42,38 
217,00 
31,32 
53529 
35,81 
75,00 
32,13 
1236,0 
28,72 
­
­
36,83 
52,26 
­
­
328.00 
41,60 
3626 
23,21 
­
; 
6076 
37,37 
19.07.88 
D.07 PFIRSICHEiAlle JORIEN D.07 PEACHCSiAtl VARIETIES 
D.07 PECHES!ENSEMBLE DES VARIETES D.07 PE5CIIF.IIN5IEHE DELLE VARIETÀ 
hors IVA g - onci. VAT / Prent per 100'kg - IVA «lei Preise J« 100 kg - ohne MuSt. / PrlK par 10O kg Prices per 10ϋ κ 
BR DEUTSCHLAND 
DN 1987 DM 1966 
ECU 1997 ECU 1968 
FRAHCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 19B8 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
HEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 198(1 
BELOIOUE/BELOIE 
BFR 191.7 
BFR 19116 
ECU 1987 ECU 1968 
lUXEHBOUtO 
IFR 1957 
LFR 1988 
ECU 198/ ECU 197.8 
UHITED KINODOH 
UKL 1987 UKl 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1967 IRL 19BB 
ECU 1967 ECU 1966 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1966 
ECU 1967 ECU 1986 
ELIAS 
DR 1987 DR 1986 
ECU 1967 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1986 
ECU 1967 ECU 1986 
PORTUOAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1967 ECU 1988 
II 
626,00 454,00 340,00 387,00 
90,35 ( 5 , 6 6 49,12 55,86 
77292 (9769 50031 55O00 
51,46 46,43 33,31 36,67 
(IHHEE 
4100,0 1743,0 1614,0 
95,21 40,43 41,98 
427,00 
61,63 
63023 
42,16 
1884,0 
43,77 
4621 5096 4277 4862 
61,93 32,57 27 ,21 30,67 
5203 
33,31 
8561 
52,66 
19.07.68 TAB.1)50 
D.13 PFIAUHEHIHIHMLLLEH 
D. 13 PlünSnURABtalES 
D.13 I'NUHESiHIRABEtlES 
D.13 SUSlMEmiRABELlE 
Pia l lo te 100 kg - olin« l l„5t. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Fricas p«r 100 kg - ene i . VAT / P r e n t p«r 100 kg - IVA esc i . 
IR DEUTSCHLAND 
Dii DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU ECU 
1967 1988 
HB'; 19B6 
1967 1968 
1967 19(8 
1967 1966 
1967 19Î8 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
BEIOIQU 
BFR BFR 
ECU ECU 
1967 1988 
1987 198» 
E/BEL 
1967 1968 
1987 1986 
IUXEH60UR0 
LFR LFR 
ECU 
ecu 
UNITED 
UKl UKl 
ECU ECU 
1967 1968 
Ì1U 
1 
KIHOD 
1987 1166 
1987 1918 
IRELAND 
IRL IRl 
ECU ECU 
1967 1966 
1967 
1988 
DANMARK 
DKR DX« 
ECU ECU 
ELIAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTK PTA 
ECU ECU 
1987 1968 
1987 1913 
1987 1988 
1987 1988 
1917 1968 
1417 1916 
PORTUOAl 
ESC ESC 
ECU ECU 
1987 
1968 
1987 1968 
122,20 83,74 73,15 
58,93 40,36 31.15 
110,93 
53,55 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price 
series for the Member States of the Community (at present comprising the 
Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of 
agricultural production. These series are mostly (but not always) 
representative for each country and harmonised across the Community. The 
series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at 
the producer level of the major agricultural products. The purchase prices of 
the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are 
expressed in national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS 
databank ("PRAG" domain), usually from 1969 onwards. Details of these price 
series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in 
the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on 
request, o 
Monthly agricultural price series covering the preceding two years, from the 
beginning of 1983 onwards, are being made available quarterly in the form of 
microfiches; a selection of the most important of these price series is issued 
every quarter in a printed booklet entitled "Agricultural Prices: Selected 
series from the CRONOS Databank". 
A complete list of series available from CRONOS is shown on these microfiche? 
at the beginning of each group of prices. 
The annual agricultural prices for the last 10 years are published In the 
annual publication "Agricultural prices". In addition all the available 
material can be obtained via EURONET or, on request to the SOEC, on magnetic 
tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price 
series stored 1n CRONOS, which describe price-determining characteristics such 
as produci definition, trading stage and conditions etc., is currently being 
prepared. A brief description of these price-determining characteristics 1s 
given in the annual publication "Agricultural pricss". 
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fichi f r u t t i 
r i t t i n u l l i 
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f r a t t i f r n t · · fratta l i m i t r i t i « 
K Î M Ï 
C i t e m ! 
l i t i In f i l t l e 
t e n t i l i le |aat l · 
tundirle le l e n i « 
Cut te r · 
f l l t l l t r i l 
I letal f r l l t k l 
fichi n t t l i l 
U· · t i Cirlat· 
Val l a l t n i n · 
C«rrak· 
O r n i t i fre i tk i 
l i r . ; ! ! tir IH t|) 
C i a t i ! U r l i tette I I « i l l l t l 
a · « n l l t l i 
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t . tr i l l i II l i m i t i l t · U «n l l t l 
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C i rcu ì t e t t * I t « n l l t l 
• t « n l l l l I 
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e ι « a l l l l l I 
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t l l taa 
I I o.n 
O.tl 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
O.lt 
O.tl 
0.!1 
0 . 1 ! 
D.!i 
O.tl 
D.tt 
O.t! 
0 . 1 ! 
O.it 
O.tl 
0 . 1 ! 
O.t! 
O.Ü 
COI 
COI 
CO) 
cot 
COI 
COI 
CO) 
C M 
COI 
CIO 
cu 
CI! 
CI) 
CI« 
cu 
C U cu cu 
t . l l 
C I « 
C t l 
e» 
C t ) 
C t l 
C t l 
C t l 
C i ) 
C t l 
C t l e» 
t . l l cu 
C » ! 
t . l t | 
H . 0 7 . I S T U B . 1 0 1 0 
Α. 02 HrMtlUEIZEH Α. 02 DURUM MUE« Α.02 BLE DUR Α.02 FRUHEHTO DURO 
Prêtée Je 100 ko ­ ohne Me>St, / P r U per 100 kg ­ hor« TVA Prices per 100 kg ­ « « c l . VAT / Premi per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
ÏR DEUTSCHLAND 
DM H » 7 DM l«8B 
ECU i te; 
ECU I t i « 
FRANCE 
PF H » ? 
FF ltBB 
ECU 1«β7 
ECU i m 
I T A L I A 
LIT 1»»7 
UT i m ECU iter 
ECO i m 
NEPERIANO 
HFL I IB? HFL 1«BB 
ECU 1*87 
ECU i m 
BELOIQUEr­BElOIE 
BFR lt»7 BFR i m 
ECU 19»7 ECU I IB» 
lUXEHSOURo 
LFR H»7 LFR 1MB 
ECU 19*7 
ECU HBB 
UNITED KIH000M 
UKl 1»B7 UKL ltSB 
ECU lt»7 
ECU nee 
IRELAND 
IRL ne? IRL i m 
ECU ite? 
ECU i m 
DANMARK 
DKR Ηβ? DKR Iti» 
ECU ne? 
ECU IUI 
ELIAS 
DR ISS? 
DR isas 
ECU ite; 
ECU MBB 
ESPANA 
Π Α ite; 
PIA ne» 
ECU ite; teu ite» 
PORTUGAL 
ESC ise; 
ESC ne» 
ECU ite; ECU itee 
172.01 172,«» 172,31 161.3» 1*7,7» 157,3» HS,9e 1*5,11 m,2» 140,«· HO,98 111,1) 
116.08 157,11 127.55 12».27 - » - - - - - -
?ï»5î ? M ! ?ί·?5 ?>-" "·>β " ι ' 1 *··»» *» « M M·« *«iïï «O.IÎ 20,·» 
16,85 lt i69 18,15 18,20 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
iilli iïlîï Mil! M m " ° " ♦"" s m ' ""' " « J "**» »«·» "*« 
IS;" ìì'ìì ìl'ìì " i " 2*i'° " i " " i " " i " " · " " , u íB,*e "*'* 
157,99 
22,80 
41822 
27,85 
1892 JBtJ 5»t7 S897 3Bt? SB9« 
24,88 24,71 24,5» 24.38 24,ti 23,8« 
3896 
24,94 
5920 
lt.07.88 TAB.11/40 
Α.08 REIS Α.08 RICE 
Α.08 Iti. Α.08 RISO 
Preis· Je 100 kg - ohne MeSt. / Prix per 100 kg - her« TVA Prices per 100 feg - exet. VAT / Pressi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
Dn 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1*87 
I98B 
1987 
ItBB 
1987 lt88 
1987 
ite» 
1187 1988 
1987 118* 
NEDERLAND 
NFL 
HFL 
ECU ECU 
SF.LQIO.tj 
BFR BFR 
ECU ECU 
1187 
198» 
its? its» 
tf B El 
1987 1966 
HB? HB» 
LUXEMBOURO 
IFR 
LFR 
ECl' ECU 
UNITED 
UKL UKl 
ECU ECU 
1987 
nee 
ne; 
1188 
KINGD 
11»? 
net 
19S7 
itse 
IRELAND 
IRL IRL 
ECU ECU 
19S7 
19« S 
1187 19<» 
DANHARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELIAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PIA 
PTA 
ECU ECU 
11»? 198» 
11»? 198» 
19S7 It»» 
11»? 11»» 
IIB? IIB» 
ne? nee 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU ECU 
19»? 1188 
1187 
nee 
49386 53800 
55,7« 55.42 
50145 55820 
34,16 56,70 
90665 5606« 
34.32 38.60 
52271 
Sit. 27 
53231 
35.4« 
53985 
35.96 
33BS8 
35,84 
53489 
35,61 
52670 
35,12 
50866 
33.90 
52436 53108 
34,50 34.12 
52176 
34.91 
3908 4SI« 
SI.«S 27,38 
4144 4553 
27,38 27,51 
4262 4578 
28,81 27,60 
448; 4690 
29,34 28.21 
4103 4903 
31.68 31,55 
4513 4517 450» 
28,25 27,83 27,58 
4460 
28,55 
19.07.88 TAB.1095 
D.02 TAFElAEPFEliQOLDEM DELICIOUS D.02 DESSERT APPLESiOGLDEH DELICIOUS 
D.02 POMMES DE TABLEiGOLDEN DELICIOUS D.02 MELE DA TAVOLA'OOLDEN DELICIOUS 
Preise Je 100 kg ­ ohne MeSt. / Pr ix per 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r e t t i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DN 1188 
ECU 1187 
ECU 1188 
FRANCE 
FF 1187 
FF ltBB 
ECU 1987 
ECU 1188 
ITALIA 
LIT 198? 
LIT nés 
ECU 1187 
ECU líes 
NEDERLAND 
HFL l»t> 
HFL ne» 
ECU tit; 
ECU 11BB 
»ElOICUE/BElOie 
iFR n e ; 
BFR 1188 
ECU IIB; 
ECU 11ΒΒ 
IUXEMI0URO 
IFR 198? 
IFR 1188 
ECU ne; ECU m e 
UNITED KINGDOM 
UKI ne; UKL ute 
ECU ne; ECU nee 
IRELAND 
IRL ne; 
IRL 11»» 
ECU ns ; 
ECU ne» 
DANMARK 
DKR n s ; 
DKR 1118 
ECU ns; ECU nee 
ELIAS 
DR ne; 
DR 1 1 8 » 
ECU n»; 
ECU Í K » 
ESPANA 
PIA n»; 
MA IK» 
ECU ns; 
ECU I K » 
PORTUGAL 
ESC n» ; 
ESC 1988 
ECU n » ; 
ECU 11BI 
»1.43 
61.07 
29.76 
33,44 
70.»3 76, »S 
34.31 
37,19 
tt.» 66 
33,53 
37,02 
71.79 77.67 
68.45 
64,55 
34.56 
32,97 
37,40 31,11 
204,00 212,00 227,00 296,00 278,00 122,00 193,00 115,00 217,00 233.00 257,00 
4»,47 21,65 
27,17 
30,85 
27,14 
32.86 
30,88 
37,00 
33,07 
40.16 
36.30 
130,45 87.84 76.55 61,31 
62,88 411,3) 37,11 3),51 
240,00 1)4,00 17).00 181,00 173,00 
34,67 11,3« 24,95 25,83 24,73 
- «4500 45160 38110 42944 51238 
42.94 28,78 25,43 28,25 33,69 
55.10 51.00 56.00 58,00 70.00 87,00 14,00 111,00 72,00 70,00 66,00 79,00 
23,12 21,8« 2 3 . 8 1 24.15 21,91 3 ; , 23 40.21 41,32 30,83 2 t . K 28 ,4 ) 34,02 
11«, 0 102,0 131,0 122.0 1020,0 1«52,0 1608,0 180«,0 1240,0 1101,0 1033,0 1248.0 
130).0 1222,0 11«) ,8 1548.0 1429,0 . . . . . . . 
2 ) , 2 ) 21,11 22,11 21,42 21 , (9 38,41 37,35 41,94 2 8 , ; » 25,4« 23 ,9 ) 2»,»0 
30,17 2« .21 31,4« »3 , (4 32,89 . . . . . . . 
27.30 29,00 
39,33 41,87 
23,10 23,10 29,50 32,70 
32,49 32,82 42,38 48,71 
24,30 2«,90 26,70 2»,?0 
34,91 38,22 38,64 41,51 
255.00 251.01 
250,00 265,00 219,00 
71.84 
34.«» 
227,00 
32,7« 
48006 
32,12 
71,00 
30,42 
1085,0 
25 ,21 
27,«4 
39,22 
32,37 SI.32 32,22 33,3» 2 ; , « 2 
428,00 2«3,00 257,00 
­ j 
53,78 33,0«; 32,10 
361? 3323 3401 1412 
23,52 20,B0 20.13 20,87 
3425 
21.11 
SSI I 
S3,13 
19.07.8« TA».1125 
D.08 APRIKDSEHIALIE SORTEN D.08 APRICOTSiAlL VARIETIES D.08 AlRICOTSiENSEMBlE DES VARIETES 0.08 ALBICOCCHE·INSIEME DELIE VARIETÀ 
Preise Je 100 kg - ohne MeSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - etcì. VAT / Pr.iti par 100 kg - IVA etcì. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM ne; 1188 
ECU ne; 
ECU 1188 
FRANCE 
FF PF ne; 1188 
ECU ne; ECU nee 
ITALIA 
ιιτ ne; H T nee 
ECU 1987 ECU 19BB 
NEOERIAND 
HFL 1187 HFL ΙΙΒβ 
ECU 11B7 ECU 1188 
»EIOIQUE/BELOIE 
SFR 1187 »FR 1188 
ECU 1187 ECU 1188 
UIXEHIOURO 
LFR 1187 IFR ne» 
ecu ite? 
ECU 1188 
UNITED K1N0D0M 
UKl 1187 UKl litt 
ECU ne? ECU nee 
IRELAND 
HL ne; îRi nee 
ECU ne; ECU nee 
DANHARK 
DKR ne; 
DKR litt 
ECU lit; 
ECU lilt 
ELIAS 
DR DR ut; lit! 
ECU nt; 
ECU litt 
ESPANA 
pli i!» 
ECU 
PORTUGAL 
ESC ne? ESC nee 
ECU ne? 
ECU liti 
676,00 623,00 441,00 
¿7,56 90.12 «3,72 
14130 «0970 
«3,23 53,(1 
605,00 
»7,32 
87750 
58,71 
16874 5017 
108,59 32,O; 
8711 
55,7« 
9087 
55,89 
11.07.88 
D.14 PFLAUHEH ZUM TROCKNEN U.UEBRIOE 
0.14 PLUMS FDR DRYINO AND OTHER PLUrtS 
Fre i te Je 100 kg - ohne HuSt, / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - ene i . VAT / P re t t i p«r 100 kg - IVA e t c ì , 
D.14 PRUHES A PRUNEAUX ET AUTRES 
D.14 SUSINE DA SECCARE E ALTRE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1187 
1988 
ECU 1187 ECU 1188 
FRANCE 
FF FF 1187 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
H T 1987 H T 1988 
ECU 1987 
ECU use 
NEDERLAND 
HFI 1187 NFL 1180 
ECU t ie; 
ECU 1188 
BEIOIOUE/BELOIE 
BFR 1K7 
BFR 1188 
ECU ne? 
ECU nee 
LUXENBOURO 
IFR 1987 IFR 1988 
FCU n e ; ' U 1988 
UNITED KIHODOM 
UKL 1987 UKl 19»» 
ECU 11(7 
ECU nee 
IRELAND 
IRL 198? IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1 K B 
DANHARK 
DKR 198? 
OKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
ELIAS 
DR 
DR 
1987 
118» 
ECU 1K7 
ECU Í K » 
ESPANA 
PTA 19»? 
PTA I t»» 
ECU I K ? 
ECU I K » 
PORTUOAl 
ESC II»? 
E$C IK» 
ECU 19»? 
ECU I K S 
56563 37250 
37,«4 38,12 
56907 
38,07 
14780,0 1450,0 1208,0 1023.0 
343,29 33,«? 28,03 23,«8 
1278,0 
29,69 
33,93 34,70 21.77 
48,St 49,85 42,94 
721,00 827,00 504,00 
91,70 103,47 «3,22 
34,4« 
48,90 
AVE RTISSEMENT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et U-
Portugal n'étant pas encore pris en compte), l'OSCE recense un nombre 
Important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plusouvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et harmonisées 
au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux 
englobent les prix des principaux produits au stade de la production agricole. 
Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés 
par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de 
carburants et de combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et 
en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de 
données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Nes détails sur ces séries de prix 
(liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus 
dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur 
demande. 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant les deux dernières années 
sont, depuis le début de 1983, publiées trimestriellement sous la forme de 
microfiches et une sélection des séries les plus importantes est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin intitulé "Prix agricoles: séries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
Une liste complète des séries disponibles dans CRONOS est indiquée sur les 
microfiches au début de chaque groupe de prix. 
Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquels sont décrites les caractéris-
tiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La 
publication annuelle "Prix Agricoles" contient une brèvt\ description de ces 
caractéristiques déterminantes des prix. 
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Firtugioaîr 
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• r i u n i r ta f i l l l < r ­ l ' . . ­ ) i u 
«la Πι labi·,· ' a ­ i · •ÏTiTri 
Rinte­lllle'r 
lirbean« 
Circai l inni 
I t i l i 
F i t t a t i · » 
«la I t l i b i l i I l e l l e 
« i t i 
I r.O) | »ironi 
f .O) j l e t t i « t e l i l a 
f .O) } T i r« · · 
f .O) 1 f i l te r · 
f .O) | I r l a e i l l 
F.O) j «eri 
f .O) j C l t in i i ra 
F.O) j l u u r i 
F.O) i Far l i 
F.O) j Viterie 
F.O) j F l j i . l i 
F.O) j Tirinve 
F.OI 
«in 11 l i b i l i U t i l i t a r i 
I l i b i l a , 
r.Ol | t i n n i r 
i «la ril « u a l i t l i f r a t t i 
f .O! | Cirbt lr ia 
f .OI j C l l l l I I F r u í a n 
f .01 i C I I « ! it «l ina 
F.Ol j l i m m a I l i a c » 
F.OI | l i r l i a v i reeg· · 
F.OI j i W l o O t 
1 f í a le e a e l l t i t l u l l e 
F .M I l l i k i r i i A l t i 
F.O) j Dell­Ill« l i l l e t u g i u Carili 
F.OI 1 t . r t i r i i Cane 
F.OI | Calermi e Merlet 11 Cai l la i t l e l u n i 
F .M « i r l i t i t r a i l i · 
F.09 i Cibimeli I n v ì i * 
F .M I I t abre ic i i l i t · · · 
F.OI j l i a g l e u m Feri i 
F.OI i l i b i m i Fer i i 
F.O« j CMir . i l ! l i an t 
F.Ol 1 C l l t e l l i ( f r i i t i l i ­ t r o t l i f i r r i t i l i « e n 
j Vie le « i ia t l l l i l a i i abnro 
F.10 j agi errol l 
F.10 | H u i l a i 
F.IO i F ia i t «line 
F.10 1 F ia i t rjrll 
I I 
fili 
M 
te le 
ΓΓ,Τι ι . f i r IO« 1) | TJre i l l Je 10« I ) 
U t i l «fleet It af I t re iny 
f « r t « | l l l i r 
l i l i l í « ! 
{ ( Iet tar i r eaalWr­Thvrgu 
leble a l n i f r e n « 
Η.!..« 
t i n l e i l l l t r 
t i rbt lee 
Ct re l l l l i i » 
t i e · · ftrpignla 
l ib i t a l t · ! H i l f 
t i t l 
« • r i t i 
« · | | Ι · t i l l i ä 
l i r i · · 
Pe t in 
• r i n f i l i 
• • r l 
C l l l t l i r i 
S i m r l 
Farli 
« i ta i lc 
f igg i · 
l i r i l l e 
l i b i t alan túmbeme 
i lb l lag 
• l a la l r 
t a l l i l y l i a n Trine« 
C i r . l l r t í 
C l i n I I fr iainci 
C IM I la » l e e 
•ert i tva I l i a c i 
f e r i t i v i r í a« · · 
I t a t l l í . t 
• a l l i t l a l i l i l l a l r 
l i r i i n i i t t i 
D o l u t i · l i l l e I t a g l i ! Cania 
l i r i i n i Cinie 
Cibirait e l i r i c i I I Ce l l ta l t l e l u n a 
tterleti Trivi«« 
Cabernet· t r e v i · · 
l e i t r n t e i «eleni 
l a i g l l v l l l l Fer i i 
l i l i a l i F u l l 
C M l t l l i l ima 
C u l l i l i ( r r « m t l ­ i r i t t « f i r r i t i ) i « M I 
t i e l t t v e l m Ueobcurg 
Avurr ia · 
t i t i l l a i 
Fiait « la i t 
f iaet gr i l 
l a r d e l l a i III D t . t u n t u i 
fe r tag i i t t r 
H o l i n g 
I t l v tn l r ¡ilt «u l l l i r ­ l l a rg ·« 
lefe la l ln i f r in t r l l ch 
t i l l a r a 
t e n t f i l l l i r 
l i rb lMit 
Cirt l t i inne 
I t a t i 
f ir f i («ir, 
l l f l l t l l n i I l e l l e * 
« i t i 
«•reni 
figgi« t e l i l i 
T i rne 
t i t i r a 
■r in f i l i 
• • r i 
Cí tenme 
S i l u r i 
f e r i i 
« i t i r b l 
f iggi« 
Tirante 
t i f i l a l l m l i t u i « · « } 
t i l l i n g 
l l v m i r 
Cvalltalavelnt Frantretth 
Ce r i t i r i « 
Cit i« I l F r lv in t l 
Cit i« le I l l a · 
l i re )«» · «l inci 
lirtteeat rtagee 
«•«celli 
t v l l l t l t i u l a t Hal laa 
■arber·ι ï t t e 
Di l ie t le l i l l a Uagkit t«·«« 
l l r l i r t l Cani« 
C i t i rn i l · Kerlet dl Cel l inai Celiane 
fttr let i Trealea 
Ceberalti Travi«· 
I n b r a i t t i to i in · 
I n g i o i · · · ! Fer i i 
I l l a n · ! Feri i 
Client·,! Siene 
C u l l i l i ( F r l l t l t l ­ « r a t t i r i r r i t l ) l t e n 
t a l l i t i t i » · ! " ! U i u b u r j 
t i i i r r i l i 
t l . i l l . g 
Fleet b l i t t 
Fiait gri t 
I 
11 
H M 
W i l l i f i r i o t i ) 
t i n i a t i t i l l i «F I I « e i e m l · 
ferttgleier 
• l l i l l n g 
I f tvtntr · l v t l t c r~ t lu r | l v 
« I n le l e v i l i ! f r i n i i · 
« c l i n i 
«eetet l lUr 
• i r l inn l 
Cirenienn· 
I t i l i 
Firgignin 
«lie t i I n · ! · ! H i l l · 
l i t i 
Vir · ·« 
«• I I I« U l l i · 
T i r i l i 
«•tir« 
•r iediel 
«•r l 
Cl t in j i re 
S u u r i 
Ferii 
Vllirbc 
Fettle 
Tirante 
«Inn rji t i n i u U i ia ib t rco 
i l t l i a g 
Rlvinir 
«laa I I « u l l l l l i Fr incl i 
C i r l l t r i i 
C«t«e 1» Frevlntl 
C l t l l lu I k l m 
t i rdl ly« blint« 
lirrjeiux revgit 
fa j iue i t 
V i n i l i « v a l i t t i I l e l l e 
l i rb i re i a t t i 
OclflttB l l l l · I l a r i i n Cvnl· 
• i rb tu t Canti 
C ibt rut · FUrlot I I C i l l i a i t «elieae 
Kerlet t I n v i t o 
Cibiraeti Triai·« 
l iebrncat Rafla· 
SeagUvem Ferii 
t i b i a n Ferii 
C t l in t l i «lene 
C l i t l l H ( F r m « l l ­ t r » t t i f i r r l t » l » m 
Vin« I t « u i t t i l I t imiburge 
« tur re i« 
t l . l l l n g 
Finit bitne 
Finit f r i t 
Cali I 
fabl i ­ i 
ral len] 
F.Ol I 
F.Ol I 
F.Ol I 
F.O) | 
F.OI | 
r.oi i 
F.O) | 
r.oi I 
F.OJ I 
r.O) I 
F.O) i 
F.03 i 
F.O) I 
r.oi | 
r.O) 
f . O ) 
r.oi 
r.oi 
r.oi 
r.oi 
f . O ] 
r.oi 
r.oi 
r.ot 
r.oi 
r.oi 
r.oi 
F.CB 
F.OI 
F.OI 
r.c» 
F .09 
F .09 
F.09 
F.Ot 
F.Ol 
F.09 
F.Ot 
F.Ot 
F.Ot 
F.09 
F.IO 
F.IO 
F.IO 
F.IO 
lt.07.«β 
λ.03 ROOSEN 
Α.OS RVU 
Preiee Je 100 ko ­ ohne Herst. / Pr i« per 100 kg ­ hor». TVA 
Pr ice · per 100 Cg ­ e x c l . VAT / ("reni per 100 kg ­ IVA e>cl 
A.03 SEIGLE 
A.03 5MALE 
AHHEE 
«ft DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DH 19«! 
ECU 1987 
ECU 19«« 
FRANCS 
FP 1987 
FP 1««» 
ECU 19«7 
ECU It«« 
LIT l')«7 
LIT IV«» 
ECU 1907 
ECU 191« 
NEDERLAND 
»Fl 1987 
HFL 19«« 
ECU it«; 
ECU 19«« 
FJEIOICUE/ÍEUIE 
«FR lt«7 
BFR 19«» 
ECU lt«7 ECU m s 
LUXErtaOURO 
IFR 19»7 LFR 19«» 
ECU l t « 7 ECU 191« 
UNITED KINGDOM 
UKl 1987 
UKL 19«« 
F.CU lt»7 
ECU lt«8 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 19ββ 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR H S « 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPAHA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU ita8 
PORTUGAL 
ESC 1187 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU Its· 
«1,30 
17,IS 
20,00 
17,99 
tl,79 
37,It 
20,25 
18,08 
«2,1« 
37,45 
20,12 
18,09 
«2,1« 
37,40 
20,10 
18,02 
«2,27 
37,«7 
20,1« 
Ιβ,ΟΖ 
«1,92 
20.20 
«1,91 
19,99 
3«, «5 
t«,59 
JU,29 35.11 
17.00 17,02 
35,96 
17,«3 
114,1« 112.71 114,07 111,12 102,07 
101,«» It,02 81,73 74,23 
I«,59 
14,5t 
It,40 
14.19 
16,51 
11,«3 
Η,06 
10,53 
14,71 
«7,38 103,73 103,73 109.59 10»,«9 107,14 
14,09 13,01 14,99 15,82 ¿5.70 15.32 
36,5« 
17.73 
99,73 
14,2« 
15050 36100 33975 39975 35813 33130 2*868 29100 29500 29838 30411 31565 31785 32050 32050 . . - . . _ . . . 
23,96 24,3« 24.37 24,27 23,88 23,41 19,21 f.9,17 19,67 19,«9 20,01 20,76 
20,93 21,07 20,92 - - - - - - , -
39,15 38,30 38,60 38,10 38,50 
16,7« 16,40 li,53 16,50 16,58 
«5,10 45.40 45,«S 4«,15 
19,37 19,4t 19,4» 19,69 
β)'1,1 
73«,5 
20,32 17,05 
785,0 «75,0 
18,31 
15,63 
875,0 
725,3 
20,48 16,79 
785,0 «75,0 
18,3 / I S , M 
714,0 
16,48 
785,0 
«75,0 
18,2« 
15,50 
709,0 
16,52 
7«5,0 675,0 
16.24 15,5« 
709.0 
l i , 3 2 
785,0 675,0 
18,23 
Π ,54 
­
­ ' 
783,0 
18,25 
­
­
785,0 
18,23 
699,0 
16,25 
675,0 
15,68 
707.0 
16,41 
675,0 
'■>,67 15,62 
675,0 
15,64 
675,0 
15,«.t 
ììì'lì îîî'ïf îî.5'35 ÌÌVtl m ' M "> .» 128<5S > » · " 110>11 106'·2 i">*' m»'« 
108.58 106,81 107,17 107.50 ­ ­ ­ ­ _ . . . 
16,74 l i , β « 16,32 IS,«2 13,78 13,31 13,0« 13,66 16,49 13,«t 16,72 13,53 It,44 13,52 16,33 13,49 
3«, 52 
18,59 
107,3« 
15,49 
21,93 
39,35 
16,86 
762,1 
17,71 
675,0 
15,68 
124,87 
l'i,84 
4330 
19.07.«β TAB.10«5 
B.Ol FRUENKARTOFFELN 
B.Ol EArtlY POTATOES 
Ol POMMES DE TERRI! HATIVES 
8 . t l PATATE PRIHATICCE 
F r a i l a Je 100 kg - ohne HvSt. / Pr ie par 100 kg - hore TVA 
Prices per 100 kg - » « c l . VAT / F r e o 1 per 100 kg - IVA a i d . 
BR DEUTSCHLAND 
DU 1987 
DU 19«« 
ECU 1987 
ECU 19«« 
FF 1987 
FF 19«» 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
HT 1987 
IIT 19»» 
ECU 1987 
ECU 198» 
HFL 1987 
HFL 198« 
ECU 1987 
ECU 1988 
8EL0IQUE/BEL0IE 
»FR 1987 
BFR 198» 
ECU 1987 ECU 198B 
lUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
FC» 1987 ECU 198« 
CHITEN KINOBOM 
UKl π»? 
UKI 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 198» 
ECU 1987 
ECU 1988 
DKR HS7 
DKR 1968 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 198« 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC Π87 
ESC me 
ECU H t ? 
ECU 198« 
37,74 14,0» 
18,1« 6,76 
203,77 110,13 64,15 
29.36 15,89 9,28 
59491 51963 34833 
40,14 34.65 23,20 
106,00 62,00 41,00 23,00 
45,29 2«,53 17,54 9,83 
4011,0 1072,0 507,0 
4410,0 
93.17 24,92 11,78 
101,51 
30,33 15,54 9,94 
43,57 22,20 13,66 
3901 276« 
23.21 17,7« 
24,41 
11,78 
98,30 
l*,19 
18762 
32,«2 
725.0 
16,05 
11,95 
1.6,96 
3370 
21,37 
2107 
12,96 
19.07.88 TAB.1100 
D.03 TAFELAEPFEHCOX ORAHOE PIPPIN D.03 DESSERT APPLESiCOK ORAHOE PIPPIN D.03 PDMHES DE TABlEiCOX ORAHOE PIPP. D.03 HELE DA TAVOLAiCOX ORAHOE PIPPIN 
Prel le Je 100 kp ­ ohne MaSt. / Pr ix pur 100 kg ­ hor» TVA Pr ice · per 100 kg ­ e n d . VAT f P r e n t per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DH \m 
Dft 1988 
ECU H Í 7 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 
ECU H 8 8 
ITALIA 
I I T 1987 LIT Ηββ 
ECU 19Β7 
ECU 1988 
HEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU Ηββ 
BELOIO.UE/BE101E 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1907 
ECU Ηββ 
UtttTED KIHODOMj 
UKl 1987 UKl 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 198β 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1980 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPADA 
PTA 1987 PTA I t « · 
ECU 1987 ECU i t e · 
PORTUOAl 
ESC 1907 « C IH» 
ECU iter ECU i t i » 
j 
92,19 173,95 
44,«5 «4,22 
Ζ 
: 
­
­
70,00 
13,49 
1629,0 2958,0 
38,0« «8,03 
­
: 
50.40 
58.10 
«8,30 
00.67 
­
­
275,00 425,00 
35.12 
51.58 
­
­
2 
-
­
­
P 
te,99 
107,10 
47,97 
90,58 
­
: 
­
­
63,00 
27,05 
1370,0 
3559,0 
32,07 
»2,39 
­
­
49.10 
«2.90 
66,33 
90,81 
­
­
390,00 
50,0« 
Ζ 
­
2 
-
Ζ 
­
H 
106,11 
178,38 
51,13 8«,15 
" 
­
­
­
et ,oo 
37,97 
­
­
2 
-
47,20 
69,60 
««,19 103,51 
­
­
a-
­
, 
­
­
­
­
Ζ 
­
ι ' 
A 
­
­
. 
­
­
­
120,00 
51,20 
Ζ 
­
Ζ 
­
49,40 75,30 
70.1« 113.03 
­
­
­
­
; 
­
; 
­
. 
­
H 
­
­
; 
­
Ζ 
­
­
­
­
­
. 
­
48,9« 
46,80 
70,25 74,2« 
. 
­
­
z 
; 
ζ 
2 
-
. 
­
j 
­
­
. 
­
­
­
­
­
_ 
­
» 
­
­
ζ 
„ 
­
2 
Ζ 
. 
ζ 
; 
ζ 
; 
­
J 
­
­
. 
­
­
­
. 
­
2 
-
. 
­
. 
­
_ 
Ζ 
_ 
­
m 
-
2 
ζ 
„ 
­
Α 
­
­
­
2 
-
­
. 
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
Ζ 
; 
2 
2 
Ζ 
­
­
s 
121,55 
59,55 
. 
­
­
­
127.00 
54.38 
1453,0 
31,26 
; 
­
55,«« 
79,88 
: 
­
2 
. 
­
; 
2 
2 
2 
-
0 
126,38 
«0,90 
2 
; 
­
­
135,00 
57,81 
196«,0 
45,55 
„ 
­
53,00 
76,44 
: 
2 
421,00 
52,81 
; 
. 
2 
. 
; 
" 
Η 
143,05 
«9,35 
; 
­
2 
ζ 
148,00 
«3,75 
2375,0 
55,02 
— 
­
56,30 
81,40 
2 
. 
301,00 
49,13 
2 
„ 
: 
2 
2 
■ 
D 
152,21 
73,77 
2 
ζ 
. 
-
175,00 
75,17 
2639,0 
«1,11 
: 
Ζ 
56,40 
81,61 
­
. 
44«.00 
56,0« 
2 
2 
2 
_ 
; 
­
ANNEE 
114,87 
55,45 
_ 
ζ 
­
ζ 
143,00 
61,2« 
1969,0 
45,75 
­
. 
52,08 
73.91 
­
­
407,00 
51,62 
: 
_ 
­
_ 
; 
: 
it.t?.«e TAB.HIO 
0.09 KIRSCHEHiSUESSKIRSCHEH D.t« CHERRIESiSUEET CHERRIES 
0.19 CERIStSHIGARREAUX D.09 CIIIEOEIBIOARREAUX 
Preise Je It« ko - ohne HeSt. / Pri« per 100 kg - hor» TVA Price» pei 100 kp - excl. VAT / Prutil per 180 kg - H A asci. 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1967 
tm itee 
ECU 19β7 
ECU 198» 
FRANCE 
FP 19»7 FF 19»β 
ECU 1907 
ECU me 
ITALIA 
LIT 1907 LIT 1968 
ECU 1987 
ECU Ηββ 
HEDERLAHD 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 198» 
IELOIQUE/BEIOIE 
BFR 1987 
BFR HSB 
ECU 1987 
ECU Ηββ 
lUXEiUOUAO 
LFR 1987 LFR Η β β 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KIHODOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL Ηββ 
ECU 1987 
ECU 198» 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR Η β β 
ECU Π β 7 
ECU Η β β 
ELLAS 
DR 1 9 8 7 
DR Η β β 
ECU 1987 
ECU i t e » 
ESPANA 
PTA l t » 7 
P I * nee 
ECU H » 7 
ECU Ηββ 
PORTUOAl 
EtC H ( 7 
ESC I M * 
ECU 1987 
ECU Ηββ 
153,03 238,53 472,83 
73,77 114,88 228,03 
1251,00 i , ; l ,00 595,00 
1282,00 
180,27 89,63 86,07 
182,05 
178335 143835 
l i e , 9 1 95,81 
5210,0 9438.« 
121,01 219,1» 
113,70 96,70 17«,31 
1611,28 138,46 252,36 
211«,00 2485,OD 
268,61 312,57 
167*2 13725 1069« 
108,44 08,32 68,38 
345,86 
166,95 
724,00 
104,50 
161095 
107,78 
5354.0 
124,40 
98,ei 
140,22 
2311,00 
293.12 
13417 
«5,89 
22485 
lie,30 
l t . 1 7 . « t TA«.1160 
D.15 ERDBEEREHiAllE ARTEN DER PROD. D.15 SIRAUBERRIESIAIL TYPES OF PROD. 
D,15 FRAISESiIOUS UPES DE PRODUCT. 
D.15 FRAGOLE!TUtTI I TIPI DI PROCUZIO 
Pr Ices per 100 
:g ­ oli 
Kg ­ e « c l . VAT / Prezei per HO kg ­ IVA e s c i , 
AHHEf 
BR DEUTSCHLAND 
DM ite? 
DM me 
ECU 19β7 
ECU Η β β 
FRANCE 
FP 1987 
FF 1988 
ECU H 8 7 
ECU me 
ITALIA 
H T 1987 
H T 1968 
ECU H87 
ECU Ηββ 
NEDERLAND 
HFL 1907 
HFL 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
BElOIflUE/βΕΙΟΙΕ 
BFR 1987 
BFR 111« 
ECU 1987 
ECU H O B 
LUXEHBUURO 
LFR 1987 
LFR 1968 
ECU 1987 
ECU 1968 
UNITED KINGDOM 
UKL 1967 
UKl 1988 
ECU 1987 
ECU 1968 
IRELAND 
1RL 1987 
IRL m e 
ECU 1987 
ECU 1918 
DANMARK 
DKR 1967 
DKR Η β β 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR îtee 
ECU 1987 
ECU Η β β 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA ite» 
ECU iter ECU ite» 
PORTUOAL 
ESC 19B7 
ESC H t » 
ECU 1987 
ECU H 8 » 
411,40 230,1« 440,42 441,15 529,»S 
190,2» 110,es 212,41 212,73 255,32 
1569,00 1394,00 1122,00 1103,00 
1697,00 1972,00 
226,78 199,12 161,93 159,56 
240,83 223,2« 
1000,00 805,00 569,00 531,00 244,00 502,00 480,00 718,00 1541,00 1747,00 
426,«2 343,45 243,14 141,63 104,37 214,91 205,54 307,4» «63,52 752,39 
21581,0 13992,0 9399,0 8044,0 4047.0 7970.0 «612.0 11432,0 23467,0 27852,0 
14445,0 21907,0 14278,0 9216,0 . . . . . . . 
502,03 325,05 21«,12 187,01 
797,40 505,72 326,70 212,15 
«4,00 185,09 153,45 264,58 543,65 645,00 
80,0« »0,06 
103,36 103,32 
239«,00 1408,00 221.2,00 
30«,6» 178,73 278,23 
10794 11073 12533 10587 
70,59 71,35 80,65 
«3,«» 
331,5« 
160,65 
124»,00 
180,13 
372,00 
159,3« 
6β«5,0 
159,97 
80,0« 
103,24 
1548,00 
196,34 
11599 
74,25 
14622 
• 9,94 
NOIA: L'.SCE rileva per 10 Stati fneif.br. della Comunità (Spacjne e Portogallo 
non essent'o ancor· coniidcretO un numero cospicuo di <:erie di prezzi eyricou 
mensili ed annulli: si tratta delle »erte relative al pretti «JI vemiìta dei 
prodotti vegetali/ a( pretti di vendita dei prodotti animali e a. pretti 
d'acquieto dei netti di produtione agricola. Oette »erie tono per lo più (non 
sempre) rappresentitivt del vari paesi e <ono armon Utat« a livello 
comunitario. Le strie dei pretti di vendita del prodotti vegetali e animali 
comprendono 1 pretti dei principali prodotti allo stadio di produtlone 
agricola, t pretti di acquisto dei metti di produtione agricola si riferiscono 
ai pretti pagati dagli agricoltori par l'acquisto di mingimi, f e.-t ili ttinti, 
carburanti a combustibili« 1 pretti sono'espressi in valuta nationale e in ECU 
t si trovano Maoriitati, in gentrt · partire dal 1969, nella bine* di dati 
CRONOS dell'iste (settore HPftAG»>« ! particolari circa quente seri* di pretti 
(elenio dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) tono 
riportati nell'apposito manuale - PRAO (Pretti agricoli e indici dui pretti), 
disponibile su richiesti). 
Le seria di pretti mentili agricoli per gli ultimi due anni sono disponibili 
trimestralmente, a partire dall'initio del 1963 sotto forma di mitroschede; 
una seletiflne delle serie più importanti di pretti viene pubblicate 
trimestralmente net bollettino! "Pretti Agricoli: Serie teletionate dalla 
banca di dati CIÓNOS". 
Una Usta completa dalle serie disponibili in CHONOS figura nelle microschede 
«iL'inizio di ogni gruppo di presile 
I pretti agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubbl»catione annuale "Pretti agricoli"« Tali tnformationi restano inoltre 
disponibili tramiti* t'EDRONET · presso IMSCE che li fornire,! su richiesta, 
sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
fattualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle 
caratteristiche retetlW elle serie di pretti agricoli memórittate nella banca 
di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del pretto, quali 
definitions del prodotto, stadio commerciale, condizioni commerciali, ecc.,. 
Una breve descrittone delle suddette caratteristiche è contenuta nella 
pubblicar ione annuale "Primi Agricoli"« 
s I / t 
ΓΚΪΓΤ 
•■•ii­
Itatlej. 
Cali 
falli. 
teli«» 
f . l l 
F . l l 
Fall 
F . l l 
F . l l 
F . l l 
«.oi 
(.01 
6.01 
coi 
«.01 
«.it 
«.Of 
(.01 
«..Ol 
«.0) 
«.M 
«.M 
Rat) 
«.Ol 
«.tf 
«.Ol 
«.Ol 
«.It 
R.ll 
MI 
I.tl 
1.01 
1.01 
1.0» 
1.01 
1.0) 
I.Ol 
J.Ol 
J.tl 
J.Ol 
J.Ol 
«etil« I« ««.«■ eilt «l viel t r i t t 
«littet ¿tili . . . I W «.«.fittile. (1) • l í l t i I t t l l
M t 
letti«· (tint) 
Irttllaiti (Illat) 
•t i t let 
lu i t 
»allt l 'elite (fri. îir IM 1) 
M l i t'ellaei Helle 
tetre «trile« 
«•tn Illat 
flee 
Ctla.t 
t i l l» I ' t lU t i «rit« 
latri t ir i la 
Flat 
iial­fiat 
I n f i t t i 
TTTfir I H t i l t i l ) 
irt t t i i t l t . Fljjt 
«ti« t i t t 
«titt lic« t n 
otium 
Frill«! 
M i t i « 
«tiftalt 
Clrtlltte.il«! 
Fiten t» Mt 
Cicliti«! ( I . I l t ) 
Auli i t lift tat) 
Cirf.titillali (la f i t ) 
M i t t l t tU t («e t t t ) 
«etra» ereeelte ««titee» 
IM. tv loi . t r 
«tit I I » 
llirlcit« ( I t i 
t «Ite 
t t i l t «rat I t t t t t i te l l i t l i 
11 « ι ««ritti la »lai leeertentt 
* " , t | ,« ««rilli m t i t i r u a u 
Kull.ai taetn «tr i t i l i 
■ * ι ««ritti 11 «lei latirtnt« 
Íalfl« »relatie »lille«» «ritt •¡lili«« 
tittat 
Celai, eia «inai 
IrttMrlit «e» Ktertt .alo 
«Fa« traita, «lee et · ! aal eleu «rut« 
tratti fir alet intat t i ·» ( I ) 
«let atti 
Rateine («tit«) 
«mitait · teili«) 
teltta· 
Itati 
Witt »Il 
(fritta tir IN I) 
Oliai alli Utit titrt «triti 
leprlFlM 
Flet 
Citali 
Oliti allt tríete 
taira «Irti· 
Flat 
teat­Fine 
l t t l i . l t 
Flanera 
l i r i t« · |tr 100 t l i t t i ) 
tet tlejrtfl 
• u n 
I I t t t i r i tm« 
I Ctr.itleal 
j fretile. 
Ialit i 
( l i d . I l 
I ClirtllBlkiiuae 
ftl.tltMl 
| Cjtl···»! ( fe t id i 
I t i l i t t i ( f i l i t i ) C.rtllrtllilliill (««Itili f.lBl.tttia t.ettei) 
I t e r teet treeett« Ifflt.rtTrMMÌl)' 
Drill t i l t 
Oriti M M I 
• «Il 
t«« t r i l l i l i alt «trini·« 
» » I att i i l l i r t i t t «irlttr 
* » t tal «ait it»«ritti «tritt) 
M l tiniu ell «irlilt«« 
" * t atti ltftrlent »«riita; 
tinir tri» »r « lu t i ι trut« 
latti It 
«•IMI 
Cittì» ( l i t i , «n i ) 
Ireailait«, «attillili 
IMatrletl», trllattlt »il telali 
Trialle tar « · Ι»1 ·η ι ·Η · · | (1) 
» t i · .n i 
«titlet (Mita) 
Intel i l le (etili) 
little« 
«Mit 
tlleeeèl 
U n i t i ] · 100 1) 
tU»»»»lt I t i l i» . 
tetre «<r|l«t 
ll|r«ftlae 
Fl«e 
Cium 
t lU t . ì l t «rl«tti»)i»l 
I Irelaitrlltlialit« tal I» »let, etile e «lati «Mila 
titra « i r t i . 
FI.· 
e t l t ­ f l» 
Ittlektl 
»levée 
ΤτΤϊΙΤι Je Ito Itati) 
t t l .UlHen» 
letti! 
lutar··· ·«!« 
I l l t .a 
Frn.lt» 
Ti l t · . 
«IWttl«. 
Ctilf»«rithlltn 
TtlFtflt.it» 
Cri i»· · ( I . t.»f) 
Itti·«» « a Tifi) 
CtrittttltiiK ( I l Uff ) 
««( . • I t i l i , (la I t t i ) 
I) tri« t ir It« t | / f r i t t i ftr 100 l | I treilt ) · 100 l | / Fritti fir 100 t | 
iettile» tritelli««« Iriteael«»» 
(ΐι.ι.Γι: imi )—™— 
t f t l t t i t t i i . 
«titilliti lit« 
t i l t 
«•Haliti allt ttrtte 
» ι eithtleiu t . r t . 
" t i i iUaliKtl i i l »erte 
ttefft.i eli« t i r i» . 
« ι ettttlttt« «erte 
t in t i t» t f l t . i l . trti«||«ltt«itf|«ttt>l>«< 
l i n t . 
tute 
llalaell« («lutili, i t t i ) 
Cri··»«« t . «ir i t i t i · 
K t ftr I l »latriceli·.« 
«eile 
• • t t t . t ( t l t . t t ) 
• r t l t l . i t i ( t inte) 
le t t i · · 
i m i 
•Ut «'«11». 
I M i t l f i r 100 I) 
Olii l'aitali »t i l t 
tir 
tetri »lr | l t l 
tetriFtla« 
FI«· 
Ceti.» 
Oli« l 'e l ln t «Mela l' li»» 
»irti« tttrt i r t i . 
Fi.« 
I t l t f ia i 
latitali 
f i t t i 
TFrìTtl t ir 100 i t i t i ) 
Fini r i t l . l 
•et» 
•«il «acori 
«•refent 
Fruì« 
Tellft.l 
«l i l ial i 
Crltintiit 
flaute 1. »n» 
¿ttttatñi ( I · «ne) 
»it i l i (1 . »ti») 
Crlnntiil (In ·»«·) 
telatali« (la n i«) 
Mir i »reietti Haalt» 
IPmtlttr IM Iti 
Filili! netti 
Fi|ltll ntt l l 
Calli 
Tltltte triiin lalt· la »tritìi 
« " t «trini ti« liiirtnti 
■ * ι 1« »ir. I . «mi.e l'I«». 
Intel»! tett« 1« variata 
• ι «tritt! tl« lattrtant« 
«Uri »rtlntl »«»Itili tracia 
IntlecM« 
i n i · · 
t i l t« · ( t u t n i l I m i ) 
«Mit i l i i . latti« 
F.ll 
F.lt 
F.ll 
F.ll 
F.ll 
F.ll 
COI 
COI 
COI 
COI 
6.0! 
COI 
COI 
COI 
n.oi 
«.01 
H.O) 
rl.Ot 
K.M 
H.O« 
H.O) 
H.OI 
N.OI 
H.IO 
«.Il 
t.Ol 
I.OI 
1.0) 
I.OI 
1.0) 
t.Ol 
1.0) 
I.OI 
J.OI 
J.OI 
J.OI 
J.OI 
I 
I t .07.«» 
«.o« o m ï E 
A. t« »ARllir 
SR DEUTSCHLAND 
DM I t « , 
DM I t » 
ECU l t « 7 ECU 11«» 
FRUNCE 
FF 19«? FF I t « » 
ECU 1987 
ECU l t l » 
ITALIA 
LIT l t » 7 LIT I t » » 
ECU 1117 ECU 111» 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL i t a » 
ECU 1187 ECU i t a » 
«ELOlflUE/ÍElOlE 
BFR 1187 
»FR nat 
ECU 1187 
ECU i t a » 
lUXEMBOURO 
LFR 1117 LFR na» 
ECU 1117 ECU 111« 
UNITED KlHOOOi 
UKL 1187 
um nos 
ECU l t»7 ECU 118» 
IRELAND 
1RL 1187 1RL 1181 
ECU 1117 ECU l i l t 
DANHARK 
DKR 1187 DKR l i l » 
ECU ita? ECU ita» 
ElLAI 
DR 1187 DR i t a « 
ECU 19«7 
ECU t i l l 
EIPAN« 
KS i'.ü 
ECU 1917 ECU I I I I 
FORIüOAl 
Êü i». 
ECU 1917 
ECU 111» 
J 
l l . t l M i l » 
18,70 
17.02 
102,12 
9 1 , t l 
11.11 
11,10 
32171 
sieto 
22.13 
20.13 
43,95 
19.73 
781.1 
71».' 
Pret je Je 100 kg ­ ohne H e i l . / Pr ix per 100 kg ­ Fior· TVA Price» per 100 lío ­ « n e l . VAT f Pranzi par 100 kg ­ IVA a m i 
F 
19,29 
13,12 
11,0« 
17.13 
101.12 93,31 
l b , 23 
13,37 
32233 
31130 
21,97 20,93 
« t , «3 
19.77 
M 
31,12 33,30 
19,19 
17.11 
103.93 90.71 
13.11 
12.92 
32213 31910 
21 . «2 20.»S 
16,33 
19,77 
791.3 791.1 717 .1 711,t 
i t . 3 « 1 I .S2 i a . i i 
I« .«3 l « t l 2 I « , 4 ! 
A 
10.22 33. (2 
t l . S« 
17.1« 
103.50 
91,1« 
13,25 12,9» 
32113 
21,71 
11.«0 
i«.»a 
ιοί.a 
713,1 
11.79 
11,47 
Η 
10.31 
33. »4 
1I .4S 
17.23 
102,70 
11.80 
32383 
21 ,3 t 
•e 
101.1 
721,7 
J 
40,14 
19,33 
U l , « l 
H i l l 
31ÌV9S 
21,24 
. 
­
792,1 
l t i « 3 11,13 
U l t B 
713,0 731.0 733.» 713,0 733.» 733,f «33,0 «33.0 «33.0 «39,0 «33,0 
J 
31,17 
11,01 
»2,36 
11,11 
3012» 
20,03 
­
­
— 
733.1 
17.1« 17,20 17,10 17,07 1? >7 17.01 17,01 l· · 13,1« 13,12 15.08. 1! 1 ­
A 
31.17 
16,18 
81,81 
12.23 
30113 
20.23 
10.30 
17.31 
««9. t 
13.54 
«33,( 
3 
33,17 
15,99 
81,17 
12.15 
30207 
20.11 
10.50 
17,31 
«71.5 
15,77 
«35.C 
13,21 13.2t 
D 
33.32 
16,06 
86.17 
12.46 
30563 
20,37 
10,85 
17,11 
«95,3 
l t . 0 9 
«53.t 
15.1« 
Ν 
34,02 
16,49 
90,47 
12,91 
30938 
20,37 
40,70 
17,53 
700.1 
16.23 
«33,0 
15,17 
}2·!2 }S'!5 îî'îî ìì'ìi ι!·Ϊ3 * · " * ·« ">« «··» · · ·» ··>»» 
10.83 10.17 10.13 10,05 1.77 - - . . . . 
I..U WM WM M\ .i:S? "-" "-" " '" ":" "-» ":" 
-
-
I 
-
. 
-
Γ 
-
-
-
Ζ 
-
-
-
10,52 10,32 10.32 
13,37 13,3« 13,58 
D 
34,«« 
16,»0 
90,55 
12,91 
31036 
20,41 
40,60 
17,49 
713,4 
16,52 
655.0 
15,17 
10.9« 
15.90 
; 
z 
W.'li î i i ' î î l i î ' ÎS Î Î M Ï l " · · 7 ' " · " » * · β 1 ι »> 7 β »**<»» «"·»« » » · " 121.17 
121.33 12«,«7 127,2« 127,20 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
17.1 11.3 
• 
­
Ζ 
­
Ζ 
. 
1 I l a t 1 t « . 3 
­
­
­
­
Ζ 
. 
5 IM 
­
­
I 
­
­
. 
I 11,31 11.12 11,31 11,3» 17.07 15.21 15,50 I S . i f 1«,2« 1 15.16 " ­ ■ · ­ » ­
­
­
. 
­
Ζ 
. 
­
­
» 
­
. 
.. 
ζ 
-
-
-
­
. 
2231 2237 222» 222t 2210 2283 
11,2« 11,23 11,0« IS,95 11 05 11,17 
­
­
­
. 
­
­
2 
„ 
; 
­
­
,. 
m 
2 
_ 
m 
; 
2 
„ 
m 
2 
. 
­
_ 
TA».1020 
Α.04 ORGE Α.04 ORZO 
ANNEE 
35,11 
17,37 
95,79 
13,83 
11384 
21,00 
42,35 
18,14 
748,0 
17,3» 
655,0 
15,22 
10,87 
15,43 
10,52 
11,57 
116,20 
17,2» 
224» 
14,39 
; 
. 
433« 
. 
it.oi.aa TA».1070 
».02 SPEISEKARTOFFELH 
».02 MAIN CROP FOOD POTATOES 
8.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
».02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
I R DEUTSCHLAND 
DM 1917 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 198» 
FRANCE 
FF 1987 
F F t i a t 
ECU 1117 ECU 1188 
ITALIA 
LIT 1187 
LIT 1188 
ECU 1987 
ECU 118» 
NEDERLAND 
HFL 1117 HFL 111» 
ECU 1117 
ECU 1188 
»ELOIQUE/IELOIE 
IFR 1187 IFR 111» 
ECU 1117 ECU l l l l 
LUXEMIOURO 
LFR 1117 LFR 1188 
ECU 1187 ECU 118« 
UNITED K1H0D0H 
UKl 1137 UKl 1188 
ECU 1117 ECU 1118 
IRELAND 
iti m 
ECU 1117 
ECU 1 1 1 » 
DAHMARK 
DKR 1117 
DKR n a » 
ECU 1117 
ECU 1988 
ELLA» 
DR 1117 
DR 1988 
ECU 1917 
ECU 111» 
ESPANA 
VA itti 
ECU 1117 
ECU 1 1 » 
POMUOAL 
E i t 1187 
Eie i n a 
ecu l i l t 
ECU I t t i 
J 
2(1.60 
18.15 
9.98 
8 ,93 
«6.02 33.23 
1 .51 4.77 
30550 238S3 
20.8» 13.72 
23.15 
10,07 
341,2 
130.« 
» e l i 3.41 
­
* 
Prel ie Ja 10t kg ­ ohne MaSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Fricas par 100 lég ­ a x e l . VAT / Prassi par 100 kp ­ IVA asci 
F 
11.«« 17.33 
9.60 
8,10 
51.22 
30,10 
7.13 4 ,31 
3224» 
23883 
21.17 15,70 
20,90 
β,17 
323,2 132,4 
7 . ( 1 
3,0) 
­
• 
10.11 1.»! 8,02 7,«) 
13.71 11.31 
­
. 
" 
η 
11.7« 
20.80 
1.1t 
i t . t s 
49,»9 32,1» 
7.22 
4 . ( 1 
32073 23513 
21.73 13.33 
21,10 
1,13 
108,3 
131.7 
7,17 
3,04 
Ζ 
-
10,3t 7.61 
13,28 14,«) 
11.07 l i a i s 
­
. 
*■ 
­
. 
™ 
A 
22.30 
10,73 
»0.3« 3». S« 
7,2» 3.4» 
33282 
22 .41 
18,13 
s . t a 
267,3 130,1 
6.21 3.1« 
I 
­
11.29 7.01 
19.11 
10,71 
_ 
» 
■ 
η 
18,30 
8,91 
42.07 
β.06 
32619 
21,73 
12.30 
»■14 
­
­
11.23 
«ι21 
1«·1< 
t,se 
« 
» 
­
103.73 10«,SO 107,11 1 0 2 . ( 1 111.73 107,10 10»,27 121.38 
13.31 13 . (7 t l . 8 1 13.11 
1 1 . « I 13,3« 13,10 IS ,a« 
2721 3113 315» 3751 3(13 3173 3203 3123 
l t i l « 19,9 18,31 11,2 
. 
­
­
­
. 
­
­
­
Í 22.« 1 19.1 
« 
­
Ζ 
-
t 24.33 
1 18.78 
­
­
­
­
„ 
­
­
­
j 
21,90 
10,5« 
: 
34651 
23 , t» 
­
­
­
­
­
­
15,9t 
­
22,71 
­
­
. 
* 
­
­
J 
41,65 
20,06 
­
­
21511 
11 . (4 
­
­
­
­
­
­
8,10 
11,«t 
­
„ 
­
­
­
A 
18.30 
8,83 
38,74 
9 . ( 0 
26164 
17.42 
­
­
124.4 
2 .81 
(00 ,0 
13,13 
6.74 
«,«! 
­
„ 
­
_ 
­
S 
20.93 
10,10 
28,4« 
4 ,11 
24196 
16,13 
11.90 
9,11 
136,8 
3.17 
«00,0 
13,92 
6,80 
9,7) 
ta 
ta 
­
­
; 
0 
19,45 
9,37 
32,41 
4,67 
25034 
16,70 
14,23 
( .10 
113,0 
2,66 
«00.« 
13.»« 
7,7« 
11,22 
: 
ta 
­
17,81 
H 
17,85 
«,«5 
31,«« 
4,55 
2521« 
16,59 
12.95 
5,5» 
122,3 
2.84 
600,0 
13,90 
8,07 
11,61 
­
m ­
103,61 
D 
16.10 
7.90 
12,29 
4. «2 
2379« 
15 . (5 
13.03 
5,«2 
12«.4 
2.93 
«00.0 
13.»« 
1.17 
11.»2 
β 
_ 
­
112.«» 
12,23 13,2» 14,1» 
181« 1846 204» 2141 22» 
11,1» 11.80 13,13 13,56 14 ,1 
; 
­
ta 
­
­
­
2 
­
*­
2 
_ 
­
­
­
; 
­
; 
I 
ta 
" 
2697 2944 
16.«2 18.01 
·; 
2 
2 
" 
­
2 
­
: 
ANNEE 
10.80 
1.5« 
41.22 
9.95 
29114 
19,4» 
13,45 
6 , ( 2 
17», 5 
4,15 
«00,0 
13,14 
9,00 
12,77 
: 
­
109,10 
13,33 
2(3« 
17,01 
; 
. 
234« 
14,13 
11.07.88 TA».1105 
G .04 TAFEltIRHErliAllE SORTEH [1,04 DESSERT PEARÜALL VARIETIES D.04 FOIRES DE TABLEiENS. DES VAR. D.04 PERE DA TAVOLAI INSIEME DELLE VAR 
Fratta Ja 100 kg ­ ohne Must. / Prie per 100 kg 
te - ' " ' 
, ... .. horr TVA 
Prices per 100 ig «sci. VAT / Prassi par 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
BB ι , ! . 
ECU I M I 
tía ECU 111 
FRANCE 
FP 1117 
FP na» 
ECU 1987 
ECU 1186 
ITALIA 
LIT 1187 IIT 111» 
ECU 1117 ECU 111» 
NEDERLAND 
NFL 1987 HFL 111» 
ECU 1987 ECU 198» 
lELOlQUE/lElOlE 
IFR 1987 IFR 1988 
ECU 
ECU it.. 
IUXEM80UR0 
LFR 
LFR 
ECU ECU 
1187 198» 
19»' 19»' 
UNITED KINODOM 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
1117 1988 
1987 198» 
IRELAND 
IRL IRL 11(7 191» 
leu I I I I 
DANMARK 
ìli Wil 
feu Wil 
ELLA« 
DR 
CR ìli. 
ECU 1917 ECU 1 9 1 1 
ESPANA m wn m wn 
PORtUOAl 
ESC 19»7 ESC 1 9 1 1 
tcX Wil 
122,»» 148,03 131,14 
72,60 100,3» »4,(7 
31,01 71.74 76,It 
35,15 4«,St 40,1» 
125,00 121,0» 108,00 377,00 313,00 283,00 281,00 280.00 
(1.76 11.41 «2,27 39.07 34,41 10,81 39,9» 39,74 
»«,2« »»,13 79,2« 73,30 7«,t« 
««■42 12,1» 3»,1» 35,(3 37,23 
268,00 215,00 213,00 285,00 312,00 353,00 
38,77 31,06 33,t» 11,10 1»,»1 30,K 
­ ­ ­ ­ (3(14 »1073 «712» (8220 
­■ ­ ­ ­ 2 " · * * i i , n * * · ' * , s · " 
117,00 13,00 103,00 110,00 110,00 133,00 »7,00 73,00 56,00 51,00 (2,00 (2,00 
50,21 31,13 11,(0 16.13 17,00 37.7» 2«.«6 31,25 23,1» 23,13 2«,71 26,70 
1691,0 1123.0 138».O 1307.0 2060,0 201».O 1018,0 1665.0 1275.0 1172.0 1391.0 1294,0 1382,0 1316,0 1330,0 113»,O 1880,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
47 . i l 23.(3 38.(7 29,51 27,12 32,21 29,97 11,16 32,00 
37,11 
30,47 
3«.11 
30,70 
33,01 
U. l l ) 47, »9 13.2» 
Staate 3«,38 31.17 32.10 33,10 38,30 
30,11 11,13 11,27 4«,74 30,42 54,71 
31.10 28,20 30.47 31,18 32,80 
15,(5 40,52 13,93 15,12 17,K 
2 400,00 511,00 550.00 281.00 217.00 
­ 50,31 61,94 ( t , I I 35,31 27,2« 
734» 5608 1173 3173 
46,98 33,(7 31,37 32,36 
»3.71 
41,39 
114,00 
43,32 
70531 
47,19 
73,00 
31,27 
1325,0 
33,43 
32,58 
46,23 
4SI,00 
(1.01 
3739 
3«.74 
3041 
31,01 
1I.I7.I» TA».1133 
D.l» KIRSCHEHiSAUERKIRSCHEH D.tO CHERRIEStSOUR CHERRIES D.IO CERISESiMORELLES AIORES D.IO ClLIEOEiAMARENE 
Fraisa Ja 100 kg - ohne MeSt. / Prit« par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - and. VAT / Prassi par 100 kg - IVA asci. 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DN 1117 DM IIII 
ECU 1117 ECU lilt 
FRANCE 
Wil rr 
ECU lit? ECU 111» 
ITALIA 
LIT !9»7 LIT 118» 
m Wil ECU 
NEDERLAND 
HFL 1117 HFL 111» 
ECU 1187 ECU 111» 
»ELOlQUE/IElOte 
IFR 1917 IFR 1111 
ECU 1117 
ECU mi 
LUXEMBOURG 
LFR 1117 LFR ltll 
ECU 1987 ECU 1188 
UNITED K1NOD0H 
UKl 1187 
uxi nai ECU 1117 
ECU nit 
IRELAND 
1RL 1117 IRL IIII 
¡81 Wíl 
DANMARK 
ìli »» 
ECU 
ELIAS 
l i l t 
1117 
m i 
SB ! « . 
U» lîfï 
ESPANA 
It! Wil 
n UK 
PORTUOAl 
He Wil 
ns Wil 
113.10 133.15 
78,70 «1,55 
117,31 
71,21 
1910,0 1(80,0 17(1,0 
11,3« 13,«« 40,11 
826,00 505,tO 130,(0 
««,16 (3,18 18,82 
1891,0 
43,94 
412,00 
32,2« 
11.07.a» TA».HIS 
0.1» ERDIEEREN (FREILAND) 
D . I t STRAWBERRIES IH THE OPEN 
D.l« FRAISES DE PLEINE TERRE D.l« FRAOOLË DI PIENO CAMPO 
Pralsa Ja 100 hfl ­ ohne M«St. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prlcas par 100 k­j · a s c i . VAT / Prassi par IO« kg ­ IVA « t e l . 
ANNEE 
I R DEUTSCHLAND 
DM 
, DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
rr 
PP 
Wil 
19(7 
l i t « 
Wil 
ECU 1187 
ECU n i l 
ITALIA 
" I 
HT 
ECU 
ECU 
1117 
11t» 
1187 
l i l t 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
»ElOIOl 
IFR 
BFR 
ECU 
ECU 
11(7 1188 
1987 1988 
E/BElotE 
1917 1918 
1987 1911 
lUKEMBOURo 
IFR 1117 
IFR n i » 
ECU ECU 1917 1988 
UNITED KIHODOM 
UKL 
UKL 1987 1981 
ECU 1917 ECU 1911 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU ECU 
1117 l i lt 
1117 1118 
DANHARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
E L I A » 
DR 
DR 
Wil 
Wil 
Wil 
EeS Ut i 
ESPANA 
Ui UK 
SISU» 
FORTUOAL 
fie 
iii Wil 
ECU 1917 ECU 191» 
411,40 230.1« 440.42 441,35 529.83 
198,29 110.(3 212.41 212,73 253,32 
223413 18(169 - - - - - -
I48el7 123.91 ­ ­ ­ ­ ­ . 
931.00 316,00 213,00 900,10 177.00 «55,00 1124.00 1371.00 
I K , 13 135,21 103,11 214,03 204,26 280.51 484,18 510,46 
­ 82230,0 40170.0 7170.0 ««12,0 11132,0 234(7,1 27832.0 
• l i l t , «» 110,00 ies.01 ISS.IS 2(4,3» 543.«5 «45,00 
Wil) 
»».ΟΙ »0.0« 
2 103,36 103,32 
- 23II.II 141«.0« 2212.00 
- SB«,«» 178,73 278,23 
11073 12333 
7«,31 71.33 88,63 63.68 - -
131,56 
1(0,03 
204710 
137,01 
327,00 
140.01 
5(91,0 
132.41 
80,06 
103,24 
1148,00 
It».34 
usti 
74,25 
1 9 . 1 7 . « t TAK.1025 
«.15 »RAUOERSTF 
A.«5 MUTINS BARLEY 
Α.05 ORGE DE ORAStiERIt A.05 ORZO DA MALTERIA 
Preise Ja 100 kg ­ ohne HeiSt. / Pr ix per 100 kg 
Prices per 100 kg " ' " " " " ' 
hors TVA 
• s e l . VÃT / Prassi per lOO'kg ­ IVA usc i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1187 
DM 118» 
ECU 1987 
ECU ita« 
FRANCE 
FF 19»7 
FF 19«» 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
H T 19Í7 
H T 1988 
ECU 1987 
ECU 198» 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BElOIOUE/ΒΕΐαΐΕ 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1967 
ECU 198U 
lUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU '987 EC'I '»ββ 
UNITED K1N0D0M 
UKl 1987 UKl 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 198» 
DANHARK 
DKR 1987 DKR 19BB 
ECU 1987 ECU 198» 
ELLAS 
DR 1987 DR 19»» 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1187 
PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUOAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 19B7 ECU 1988 
44,24 44,53 4«, 23 47,03 
21,43 21,5« 22,38 22,77 
44,57 44,«0 
47,3« 47,43 
21,47 21,47 
22,87 22,«5 
44,4» 
47,36 
21.41 
22,77 
44,1« 44,01 43,25 42,74 43,13 44,13 45,0V 
21,28 21,20 20,«« 20,«0 20,7« 21,39 21,85 
115,52 111,93 107,58 112,07 117,74 103,99 
140,96 134,20 127,BB 124,4» 
16,79 
20,22 
16,29 
19,21 
15,37 
IS.20 
16,20 
17,67 
16,97 15,01 
8 6 , «1 
12,53 
98,51 103,04 120,66 103,11 113,52 
14,23 14,87 17,40 14,72 16,23 
4»,»0 41,25 49,85 49,83 
20,9« 21,14 21,27 21.27 
«62,5 
934,0 
864,4 
934,0 
870,0 
934,0 
883,0 
»34.0 
20,12 
21. «1 
20,23 
21,«2 
20,24 
21,56 
20,31 
21,50 
45,40 45,80 4«,55 47,50 46,90 
19,44 19,61 19,94 20,46 21,0« 
«96,5 907,3 929,0 
20,75 21,02 21,51 
12,07 
12,«« 
16,36 
18,25 
12,56 
12.82 
16.17 
18,51 
12,21 
12,01 
17,17 
17,81 
12,03 
11,75 
17,09 
17.77 
11,(8 
11,33 
16,78 
17,24 
11,(1 
16,58 
11,20 
16,04 
11,42 
16,34 
13,24 
19,02 
13.07 
16,85 
12.74 
18,44 
12,71 
18,39 
11,39 11,39 11,39 
14,«9 14,«» 14,70 
247« 2479 2479 2479 
15,85 15.77 15»«4 15,51 
43,49 
20,99 
108,45 
15,65 
46,55 
19,9« 
887,0 
20,61 
12,79 
18,15 
11,39 
14,69 
2479 
15,87 
22.07.6S TAB.1080 
C.Ol ZUCKEHRUE.ÌEH : I IURCHSCIMI 17ERL0ES 
C.Ol SUGAR BEETιUNIT VALUE 
C.Ol BETTERAVES SUCR,IVALEUR UNITAIRE 
C.Ol BARBABIETOLE DA ZUCCHERO:VALORE UNIT. 
P r e i s · Je 1000 (tg ­ ohne liwSt. / Prix per 1OO0 kg ­ hors TVA 
Prices per 1000 kg ­ exet . VAT / Prezzi pir 1000 kg ­ IVA esc i . 
1978 1979 I960 1981 1982 1983 190'* 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
Dli 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFfl 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
106,44 
41,64 
162,70 
28,35 
39472 
36,54 
93,­47 
33,94 
1330i0 
33,20 
124,76 
49,69 
179,70 
30,83 
39017 
34,27 
102ιβ5 
37,42 
1279·5 
31,66 
112,14 
44,43 
217,94 
37,13 
60982 
42,67 
114.90 
41,63 
1367.6 
33,69 
106,73 
42,46 
102,39 
30,20 
45712 
36.19 
105,86 
38,15 
1274,6 
30,87 
114,50 
48,19 
193.48 
30.08 
52260 
39.48 
97 a 20 
37,19 
1293,6 
20.93 
123,09 
54,21 
250,01 
36,92 
60418 
50,68 
126.98 
50,05 
1748,1 
38,47 
110,99 
49,59 
223,71 
32,56 
65028 
47,07 
112.97 
44,77 
1625,5 
35,77 
109,83 
49,33 
271,15 
39,90 
64288 
58,21 
126,48 
50,37 
1708,0 
38,03 
113,20 
53,19 
263,66 
36,77 
74405 
50,90 
103,32 
43,03 
1727,6 
39,45 
­
­
238,04 
34,36 
­
­
­
­
1575,6 
36,61 
»1,93 
33,03 
22,50 
33,89 
224,30 
31,95 
1300 
27,79 
26,25 
40 ,61 
23,40 
34,95 
261,40 
36,26 
1320 
26,00 
25,94 
43,34 
26,52 
39,23 
272,30 
34,79 
1910 
32,20 
25,68 
46,43 
28,46 
41,19 
282,10 
35,61 
2500 
40,57 
24,25 
43,27 
30,82 
44,69 
301,90 
37,01 
2620 
40,10 
26,37 
48,33 
30,21 
42,25 
357,70 
43,99 
2936 
37,60 
27,79 
47,05 
31,19 
42,96 
298,60 
36,66 
3576 
40,48 
30,03 
50,99 
32,61 
45,60 
315,31 
39,32 
4646 
43,94 
26,81 
39,92 
36,13 
49,25 
325,20 
40,98 
4755 
34,60 
29,14 
41,35 
­
­
359,21 
45,56 
5408 
14,62 
19.«7.i» TA».Ill« 
D.IS TAFELtIRNEMiUILlIAHS D.15 DESSERT PEARSHeULIAMS 
D.03 POIRES DE TABI Ei UU 11 AUS D.05 PERE DA TAVOlAiHlLLIAMS 
Preise Ja 100 kg - ohne MieSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - esci. VAT / Pressi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DU DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1917 
1988 
1987 19«» 
1987 118» 
1987 1988 
1987 198» 
1987 
1988 
NEDERLAND 
HFI HFI 
ECU 
ECU 
»ΕΙΟΙΟΛ 
8FR BFR 
ECU ECU 
1987 198» 
19«7 1988 
E/BELOII 
1187 19»» 
1917 19»« 
LUXEMBOURG 
LFR IFR 
ECU 
ECU 
1987 118» 
11(7 1988 
UNITED KINGDOM 
UKl UKL 
ECU ECU 
19B7 19BB 
1987 191» 
IRELAND 
IRL IRL 
ECU ECU 
1987 11»» 
1987 1988 
DANMARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELIAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PIA 
ECU ECU 
1987 198» 
1987 198» 
1987 1988 
1187 IIB» 
1187 1988 
1187 
1188 
FORIUOAL 
ESC ESC 
ECU ECU 
na? 
1186 
19»7 1188 
100,00 91,01 
48,23 43,87 
231,00 254,00 
3«,2« 3«,«7 
«1250 54375 7155» «4300 
40,76 36,20 49,03 56,19 
1025,0 12»,0 
23,»0 21,54 
32,00 27,70 35.10 
45,80 31,Bt 30,(3 
88,86 
«2,8» 
253,00 
36,32 
6B366 
45,74 
930.0 
21, «1 
2»,«2 
40.(1 
19.07.68 
D . l l PFlAUHEHUalETSCHOEH 
D . l l PlUHSmUETSCHES 
D . l l PRUNESiQUETSCHES 
D . l l SUSIHEiOUETSCHES 
Preise Je 100 ka ·· ohne MeSt. / Prix per 100 Itp - hors TVA 
Prices per 100 Cg - e s c i . VAT / Pressi per 100 kg - IVA e t c ì . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALI« 
LIT LIT 
ECU ECU 
1987 198» 
19(7 
1188 
1987 19(8 
19(7 1988 
1987 1188 
1987 1988 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
1967 198» 
1987 1968 
BELOIQUE/BELOIi 
BFR BFR 
ECU ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
LUXEMI0UR0 
LFR 1987 LFR 118» 
ECU ECU 1987 198B 
UNITED KIKODOH 
UKL UKl 
ECU ECU 
1987 198» 
1987 198» 
IRELAND 
IRL IRL 
ECU ECU 
1987 198» 
1987 198» 
DANHARK 
DKR DKR 1917 198» 
ECU 1117 ECU IIB» 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
1987 19«· 
1917 
198« 
1987 1988 
ECU 11»7 ECU 1118 
PORTUGAL 
ESC ESC 1187 1118 
ECU 1187 ECU 19(8 
171,82 92,6» »9,92 176, (4 
82,73 44,7« 43,14 85,12 
109,24 
52,73 
1419,0 1598,0 2431,0 
32,93 37,0» 56,2« 
1619.0 
37,62 
1 9 . 0 7 . 8 « TAB.1170 
D.17 EROBEEREN lUHTEROLAS) 
D. 17 STRAWBERRIES UNDER OlASS 
D.17 FRAISES DE SERRE 
D.17 FRAGOLE D I SERRA 
P r e i s e Ja 1 0 0 k a - ohne M e S t . / P r i x per 100 k« - h o r s TVA 
P r i c e s per 1 0 0 k g - a x e l . VAT / P r e s s i p e r 100 k g - IVA e s c i . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1 1 8 7 
1*BB 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF FF 1987 1988 
ECU 1187 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1980 
HEDbRLAHD 
HFL 1987 HFL 198B 
ECU 1987 ECU 1188 
»ELOIOUE/llilOIE 
BFR 1987 BFR 19BB 
ECU 1987 
ECU 1908 
LUXEMI0URO 
LFR 1187 LFR 19(8 
ECU 11(7 ECU 1988 
UHITED KINODOM 
UKl UKl 
ECU ECU 
1987 1986 
1987 1988 
IRELAND 
IRL IRL 
ECU ECU 
1187 118» 
1987 
nat 
DANMARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELIA» 
OR DR 
1187 
na» 1187 
198» 
1117 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPAN« 
PTA 
PTA 
1987 111» 
ECU 1117 ECU 191» 
PORTUOAL 
ESC 1987 ESC 198» 
ECU 1117 ECU 111» 
318500 255(20 - -
214,90 170,45 - - _ - - - . 
1000.00 805,tO 582,00 515,00 440,00 702,00 557,00 818,00 1585,OD 1753,00 
426,62 343,45 248,61 220,1« I t » , 2 1 300.53 23»,52 350,11 «82,77 754,18 
- 219131,0 13112,0 1359,0 7610,0 
34445,0 21907,0 14278,0 91«,t 
502,03 325,«S 217,19 1(1,37 
797,40 505,72 328,70 21,It 
287060 
192,05 
619,00 
273,75 
9432,0 
219,15 
11 .«7.»» 
Α.!« HAFER Α.06 OATS 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 198« 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 U T 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFI 198» 
ECU 1987 ECU 1988 
BELOIOUE/BELOIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 198» 
LUXEMBOURG 
LFR 1 * 6 7 
LFR 1 9 8 » 
ECU 1987 
ECU 198» 
UNITED KIHODOM 
UKL 1987 
UKL 1 1 8 8 
ECU 1 1 8 7 
ECU 1 1 8 8 
IRELAND 
IRL 1 1 8 7 
IRL 1 1 8 6 
ECU 1187 
ECU 1188 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1 9 8 » 
ECU 1987 
ECU 19B6 
ELLA» 
DR 1 9 8 7 
DR 1 9 8 » 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1 1 8 » 
ECU 1 1 8 7 
ECU 1 I B 8 
PORTUOAL 
ESC 1 1 8 7 
ESC 1 1 8 8 
ECU 1187 
ECU 1 1 8 8 
J 
38,66 
31,02 
18,73 
18.81 
101.11 
108.8« 
13.86 
13,61 
33412 
31163 
22.81 21.01 
11.13 
19.31 
»09.4 »13,4 
18,81 
11,51 
«15,( • «5,1 
16,21 
13.81 
Preise Je 100 kg ­ ohne MarSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ e x c l . VAF / Prassi par 100 kg ­ IVA asci 
Ρ 
31.31 
3».«» 
19,03 18.72 
107.81 
107 ,0 ! 
13,«9 13,34 
33(27 32441 
22,91 
21,33 
43,81 
19 , (1 
«13,1 «S«,I 
19.0t 19.3) 
M 
39 , (9 
37 , (9 
19,12 18,2« 
105,43 
101,03 
13,2« 14,3« 
3331« 
3391« 
22, SS 
22,15 
4«, 55 
19,86 
818,3 899, « 
19,01 18,«( 
Α 
40,2« 
37,37 
11,38 
18.00 
104.«0 
104.«3 
13.12 14.85 
3313« 
22.37 
47.20 
20,14 
818.1 78«.1 
19.01 18.19 
Η 
40.80 
37.09 
19.33 
17,83 
104,17 
15.01 
33409 
22.28 
­
823,8 774,0 
19,14 17,83 
«93.0 «93.0 »95.« «95,1 «85,0 «85.0 685.0 «85,t 
16.27 16.17 1 ( 1 1 l t . K IS,A« 15.81 15. ' 13,71 
J 
40,«5 
19,59 
103,09 
14,88 
11022 
21,99 
­
­
828,8 
­
19,27 
«93.1 
­
16.11 
J 
40,70 
19,60 
108,98 
15,77 
28283 
18,82 
­
­
834.« 
19.37 
«95.( 
A 
38,73 
18,68 
106,10 
15,33 
30675 
20.42 
39.B3 
17,06 
­
κ 
«85, « 
16,14 13,11 
S 
35,13 
16,93 
105,«« 
15,2« 
30973 
20,«3 
42,30 
18,11 
791.5 
18.37 
«85.« 
' 5 ,9 t 
11, (2 11,»0 12.0» 11,17 11.33 11,21 11.12 10.30 10.61 12. (5 12.31 11,72 10,13 10.75 . . . . 
15.75 15.11 17,01 16,38 16,56 16,13 13.12 14,74 15.34 18,32 17,60 17.38 K . S 3 1«,!« ­ ­ . . 
­
: 
­
­
Ζ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 
35.58 
17,15 
105,20 
15,17 
30973 
20,«4 
43,«0 
18,67 
815,9 
18,88 
685,0 
15,«S 
11,71 
16,81 
H 
37,27 
l ì , 0 7 
107,09 
15,28 
31239 
20,55 
45,10 
19,43 
836,1 
19,37 
«85,0 
15.87 
12,51 
18,11 
11,32 11,32 11,32 
14,(0 14,3« 1 4 , ( 1 
A 
D 
38,57 
18,69 
108,15 
15,46 
31562 
20,76 
44.95 
19.3« 
«43.0 
19,52 
«85,0 
15,8« 
12.57 
18,19 
; 
­
îî 5 * 12 ! ! ! · ! . ! ! . · . . !.£·.! 1 S 7 · " m · 0 * 1 5 ί · ! 2 » · · " »»·» Ι 3 1 · β 1 15«·33 "«.u 
147.72 134,1« 147,22 137, (0 . - - - . . . . 
«.Hi II·}. î!'ï! î î ' i ! ί 0 ,1 ί " » " »♦··' »··*♦ » · " « · " »·« « · " 
U . ( 2 11.«2 1 Í .37 17.21 ­ « ­ ­ ­ ­ . . 
­
­
. 
­
­
­
­
­
; 
­
­
­
; 
­
­
­
ζ 
-
­
­
ta 
­
Ζ 
­
Ζ 
­
ta 
­
­
­
­
­
_ 
­
ta 
­
2463 2544 2633 2681 2)09 27«4 
15.74 16,18 16,61 16,77 16,«9 16,90 
2 
­
; 
­
„ 
­
m 
­
m 
­
_ 
: 
­
z 
2 
: 
; 
; 
m 
* 
­
. 
: 
~ 
TAB.1030 
0« AVOINE 1.06 AVENA 
ANNEE 
3 8 , 4 7 
16,57 
106,04 
15,30 
31979 
21,39 
43,40 
18,59 
«20,7 
19,07 
6 (5 .0 
15.92 
11.51 
16,33 
11,32 
14,60 
146,20 
18,54 
2652 
16,85 
; 
Ζ 
3400 
** 
ce.ur .OD TAB.1085 
C. 02 ZUCKERRUEBENISTANOAROQUALITAET 
C. 02 SU6AII BEET t STANDARO QUALITY 
C.02 BETTERAVES SUCR.IQUAL. STANOARO 
C.02 BARBABIETOLE DA ZUCCHEROtVALORE VALORE STANDARD 
Proís« Je 1000 kg ­ ohn« MwSt. / Prix per 1O00 kg ­ hors TVA 
Prices p i r 1000 kg ­ »xc i . VAT / P r o n i par 1000 kg ­ IVA osc i . 
1976 1979 1980 1961 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
DR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
PRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELOiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURQ 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOH 
UKL 
ECU 
IRELANO 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
08.30 88,60 91,10 93,50 99,27 100,70 96,90 95,60 95,60 
34,55 35,29 36,09 37,19 41,78 44,35 43,30 42,94 44,92 
135,38 158,18 193,39 170,00 187,05 226,00 218,16 218,37 226,77 233,38 
23,59 27,13 32,95 26,15 29,08 33,30 31,75 32,14 33,64 33,68 
45320 44000 52000 54500 67400 73667 79670 83670 86170 
41,95 36,65 43,73 43,15 50 ,91 54,57 57,67 57,76 56,94 
93.31 100,77 116,24 108,36 100,53 131,49 121,69 125,22 99,40 
33,88 36,66 4 2 , l x 39,05 38,46 51,62 48,23 49,67 41,40 
1250,0 1234,0 1400,3 1333,4 1383,2 1776,5 1756,6 1606,6 1614,4 1714,5 
31,20 30,72 34,49 32,29 30,94 39,14 38,66 35,76 36,06 39,84 
21,90 24,10 24,04 25,00 £7,37 
32,99 37,28 40,17 45,20 46,64 
27,72 30,64 26,70 26,65 27,39 
47,22 51,88 45,33 39,66 36,87 
25,00 26,50 27,00 29,51 31,01 34,21 31,60 34,59 34,98 
37,66 39,56 39i94 42,70 44,97 47,65 4 3 , 6 1 46,37 47,69 
217,30 239,00 266,20 272,60 282,10 322,50 276,50 279,56 269,97 329,76 
30,96 33,15 34,01 34,41 34,58 39,66 33,94 34,86 34,02 41,83 
6257 
40,05 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1400 
£9,93 
­
­
_ 
­
1S0D 
29,54 
_ 
­
« 
­
2100 
35,40 
­
­
Μ 
­
2650 
43,00 
­. 
­
_ 
­
2920 
44,69 
« 
­
_ 
­
3270 
41,68 
_ 
­
_ 
­
3795 
42,96 
„ 
­
_ 
­
4900 
46,34 
m 
­
ta, 
­
5537 
40,29  
.» 
­
„, 
­
19.07.«» TAB.HIS 
D.O« TAFELBIRNEHiDOYENHE DU COMICE D.O« BESSERT PEARSiDOYEHNE DU COMICE 
D.O« POIRES DE YABlEiDOYEH. DU COHICE D.O« PERE DA TAVOLAI DOYENNE DU COMICE 
Preise j a 100 kg ­Prices par 100 ke 
ohne Must. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA ■ axel . VAT / Prassi par 100 kg ­ IVA a s c i . 
ANHEE 
IR OttUTSCHlAND 
CM 19(7 
DM 1911 
ECU 1987 
ECU 19«« 
FRANCE 
FF 1987 
FP 191» 
ECU 19«7 
ECU 19«» 
ITALIA 
LIT 1*17 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 198» 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1917 
ECU 1988 
»ELOlQUE/tELOlE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURO 
IFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KIHODOM 
UKI na? 
UKi naa 
ECU 1187 
ECU 1118 
IRELAND 
IRL 1187 
IRL usa 
ECU 1187 
ECU III» 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 191» 
m Wíl ECU 
ELIAS 
DR 
DR 
1987 
198» 
ECU 1187 
ECU I»»» 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1188 
ECU 1987 
ECU 1188 
PORTUOAL 
ESC 1187 ESC 1188 
ECU 1187 ECU 1188 
403,0« 3««.00 362,00 
38,12 32,67 31,74 
«6230 76950 
44,11 51,31 
197,00 207,00 177.00 111.00 
«4 . (0 88,87 73,51 47.3« 
3135.0 1632,0 
«9.4« 37.79 
3779.0 1730,0 
88,43 
40,03 
3789.0 2143,0 
as.14 
49,47 
1000,0 1553.0 
21.21 33.75 
3790.0 2392,0 
88,03 55,0« 
2021.0 
4« . 98 
111,00 90,00 a«,oo 77.00 
47,53 3«,54 37,05 33,1« 
2021.0 1650,0 1722,0 1647,0 
46,90 38,19 39,»9 38,14 
380,00 
54,85 
71600 
47,90 
86,tO 
36.84 
2233,0 
31,88 
14,70 
43.40 
87.68 «2.34 
(4 .70 41.10 
( 7 . 4 1 
( t . 4 » 
39,30 K . 2 0 
83.41 
( 8 . 3 2 
31,41 
59.37 
37.30 
37,06 
D.MO 46,90 14,30 
72.18 67.87 ( 4 , 3 9 
32,41 
74.37 
11.(7.88 YA».1115 
D.12 PFlAUMEHiREHEKlODEH 0.12 PLUMSiOREENOAOES 
D.12 PRUNESiRElHES-ClAUDES D.12 SUSINE1RE01NA CLAUDIA 
Preise Ja 100 kp - ohne Me». / Prix per 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - axel. VAT t Prassi par 100 kg - IVA asci. 
ANNEE 
IR DEUTSCHIAMD 
DN DM 1987 1988 
ECU 1187 
ECU usa 
FRANCE 
Vf 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT LIV 
ECU ECU 
u« 
1987 1988 
19(7 
1988 
1987 1988 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
1987 1988 
ECU 1987 ECU 1168 
BELOIQl 
»FR ÍFR 
E/REL01I 
1987 1988 
ECU 1117 ECU 1188 
LUXEHIOURO 
LFR LFR 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL UKl 1*87 1988 
ECU na? 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL IRL 1117 1188 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1981 
ECU ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
Wil 
wn 
ECU 1117 ECU 1188 
ESPADA 
PTA 1117 PTA 111» 
ECU 1187 ECU 1188 
PORTUOAL 
ESC ESC Wíl 
ECU 1117 ECU 1189 
32».00 431,00 260,00 
7»,09 62,27 37.53 
387,00 
55,8« 
2277.0 2840.0 
52.8B «5.91 
2309,0 
53,63 
»514 
52,37 
19.07.«« TA».1175 
D.l» TAFELTRAUBENiALie SORTEN D.l« DESSERT ORAPESIALL VARIETIES 
D.l» RAISINS DE ΤΑβΙΕιTOUTES VARIETES D.l» UVA DA TAVOLA· INSIEME DELLE VAR. 
Fraisa Je 100 kp - ohne M*St. / Prix par 140 kg Prices per H O kg - exet. ' " . hors TVA VAT f Prassi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
»R DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 118» 
ECU 11(7 ECU 111» 
FRANCE 
FP 
FF 11(7 118» 
ECU 11(7 ECU 1188 
ITALIA 
IIT 1187 IIT 1188 
ECU 1117 
ECU uta 
NEDERLAND 
HFL 1187 HFI 1188 
ECU 1187 ECU 1188 
BELOIOUE/IELOIE 
BFR 1167 BFR 1988 
ECU 1187 ECU 1188 
LUXEHIOURO 
LFR 1187 IFR 1988 
ECU 1987 ECU 198B 
UNITED KIHQDOH 
UKl 1187 
UKi nia 
ECU 1187 ECU 1188 
IRELAND 
IRL 1187 
IRL 1988 
ECU 1*87 
ECU 1*81 
DANMARK 
DKR 1*17 DKR 1188 
ECU 1*87 
ECU nai 
ELIA» 
DR DR Wil 
ECU 1*87 
ECU ttaa 
ESPANA 
PTÎ I K . 
ECU 1*87 
ECU 118» 
PORTUOAL 
ESC na; 
ESC 1188 
ici. Ut. 
3(5,00 407,00 313,00 
( 1 , 6 3 58,75 56,6» 
77(25 «5013 
31,7« 42,00 
431,00 
«2,21 
70319 
47,05 
1**27 7040 5327 3372 7011 
«9.21 44,»4 13,11 33,«1 43,2« 
«047 
18.71 
4*42 
10.4« 
19.07.«» 
0.19 2ITRU9FRUECHTE D.l» CITRUS FKUIT 
D.19 ACRUMES D.19 AGRUMI 
ITAL'.A 
J 
Preise Je 100 Fr i tes per 100 
F M 
ARANCE'INSUME 'ELLA VARIETÀ 
LIT 1«»7 LIT 1««» 
ECU 1987 
ECU 1««» 
ARAHCEiHORD 
LIT 1987 LIT 199» 
ECU 19»7 ECU 1««» 
ARANCEiSAHOUINE 
LIT 1987 LIT 198» 
ECU 1987 ECU 198» 
ARAHCEiTAROCCO 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 19B7 
ECU 19BB 
MANDARINI■IHS1E 
LIT 1987 LIT 19BB 
ECU 1987 ECU 1988 
L1H0HIHIISIEME 
LIT 1987 LIT 1«»» 
ECU 1187 ECU l i l t 
LIMDHIiVERDELLI 
LIT 11(7 LIT l i t » 
ECU 1187 
ECU 1*80 
lIMOHIHIIVEkNAl 
LIT 1187 
LIT 1*8» 
ECU 1187 
ECU 118» 
44257 
5501« 
30,25 
38,22 
2«010 44623 
11.15 2 t . 3« 
LO 
53083 
35007 
3». 29 36.21 
49581 «2191 
44541 45699 
57413 «7934 
30.34 30,9« 37,74 44,33 
2)030 29103 
46137 3.M.47 
19,10 19,71 30,33 34,71 
54750 4920» 
«2000 77500 
37,30 33,33 40,7« 50,5» 
49220 54211 «6339 74339 
33.69 33.53 3«,72 
4«.«5 4 3 , « I 48,53 
IE DELLA VARIETÀ 
4253« 42300 «.«518 46911 
29,08 28,95 31,94 32,15 
ELLA VARIETÀ 
58225 34223 52537 
79382 «9371 177*7 
19,8» 18,30 35,10 
52.31 45.«1 44.24 
z 
-
­
­
3Í225 36221 32357 
79382 «1371 «77(7 
11 , (0 38,30 35,6» 
32,3» 4S ,« I 44.24 
kg ­ ohne H«St. / Prix per 1O0 k<j ­ hors TVA kg ­ e s c i . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
A i 
­
­
­
­
­
­
z 
-
-
­
32033 
33,12 
­
­
32033 
35.12 
11 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
: 
J 
­
­
­
­
­
: ' 
­
: 
­
: 
J A 
­
: : 
­
­
­
■ 
­
. ­ ­
. 
­
•1 
­
­
­
­
­
" 
­
­
­
­
53909 37121 «2496 79021 88621 
37.28 18,04 41,39 53,01 59.0« 
Ζ 
­
34333 «71(7 106833 133833 
36,19 44,6» 71,13 103,11 
35*01 
17,28 
­
: : 
ζ 
-
0 
­
­
­
­
­
: 
­
­
ζ 
-
8*334 
59,3< 
­
-
II 
51160 
33,66 
33«S7 
22,26 
49208 
32,37 
«1032 
40,15 
46500 
30,59 
ί 
0 
51740 
34,06 
402OO 
21,44 
58167 
38,25 
58665 
38,58 
54893 
36,10 
82115 80298 
54,02 52,80 
. 
-
-
-
81534 82115 «0298 
59,54 54,02 32,80 
AHNEE 
47489 
11,77 
31836 
21,30 
52883 
35,38 
54542 
36,49 
44607 
29,84 
57881 
38,72 
98042 
63,59 
«5839 
44,05 
19.07.«« TAB.1210 
E.Ol ROUHKOHLiAllf: QUAIITAETEH 
E.03 BRUSSELS SI'IÍDUTS·All QUALITIES 
£ .03 CHOUX DE BRUXEUESITTES QUALIIES 
E.03 CAVOLI DI BRUXCLIES· TUTTE LE QUA 
Frelse Je 100 kg - ohne l'.nSt. / Pr ix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e s c i . VAT / Prest i per 100 kg - IVA e s c i . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 19(7 
DM 1188 
ECU 1117 
ECU 19811 
FRANCE 
FF 19S7 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LU l '88 
ECU 1987 
ECU 198» 
HEDERLAHD 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1188 
BELOHUE/BELOIE 
BFR 1187 
BFR 118» 
ECU 1187 
ECU 1488 
IUXEM80URO 
LFR 1987 
LFR 198» 
f i l 1187 
ICU 198» 
UNITED KINGDOM 
UKl 1187 
UKl 1988 
ECU 1187 
ECU m a 
IRELAND 
IRL 1*87 
IRL 1*88 
ECU 1987 
ECU 1488 
DAHHARK 
DKR 1**7 
OKR 1MB 
ECU 1*87 
ECU îtaa 
ELIAS 
DR 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU naa 
ESPANA 
PTA 1 9 8 7 
PTA 1**8 
ECU 1987 .... u | e ECU 
PORTUOH 
Eie Ì .S. 
m wn 
91,01 144,83 208,77 143.78 
43.57 70,11 9 9 , ( 2 70.17 
101,24 113,28 109,42 117,74 
48,80 54,5* 53,05 37,0« 
113,55 
54, »1 
110.00 132.00 184.00 I B I . 0 0 
47.24 Si .«7 78.50 77,22 
79.00 72,00 103,00 87,00 106,00 
33,82 30,83 44 ,11 37,48 45,65 
101,00 
41,27 
23.93 
20,32 
33,14 
29,58 
27,46 
21,08 
33,57 
27,12 
17 . (2 
18.02 
24.07 
26,02 
23,41 
17,30 
30,20 
2 2 , 2 * 
24,38 
26,31 
3 4 , 2 * 
39.02 
34,14 
41,33 
23,24 
28,5» 
33,8« 
13,23 
; 
» 
35,12 42,80 26,29 26,28 23,43 28,26 
78^93 «1,23 37.77 37,90 33,91 90,89 
2 100,00 27,76 27,7« 23,9» 24.30 
129,01 35,78 35,83 30,91 31,30 
2 5 . 4 5 
3 « , 12 
11.07.88 TAB.1240 
E.69 HIRSINUMMI ι Al IK QVAIIIAEIEH E.09 SAVOY CAtlAOElALL QUALITIES 
E.09 CHOUX DE SAVUIEilOUTES QUALITES E.09 CAVOLI VEKZAiTUUE LE QUALITÀ 
Preise Je ItO ke ­ oline MaiSL. / p r i x pal 100 kg ­ hors IVA Prlcos per 100 kg ­ e s c i . VAT / Pressi per l í o kg ­ IVA « s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1188 
ECU 1987 
ECU 19»» 
FRANCE 
FF 1987 
FF 198» 
ECU 1987 
ECU 198» 
ITALIA 
LIT 1»»7 LIT 198» 
ECU 1987 ECU 198» 
NEOERLANO 
HFL 1987 
HFL 198» 
ECU 19S7 ECU 198» 
»EL01QUE/BELOIE 
IFR 1167 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
lUXEMBOURO 
LFR 19»7 
LFR 191» 
ECU 1987 ECU 1988 
UHITED KINODOH 
UKl 1187 
UKL 1988 
ECU 1187 ECU 1186 
IRELAND 
IRL 1*87 
iRi naa 
ECU 1 1 8 7 
ECU naa 
DANMARK 
DKR 1 1 8 7 
DKR 1 1 8 8 
ECU 1187 
ECU ila» 
ELIAS 
su wn 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
ESPANA 1 
m wn 
H wn 
j 
39,08 
18,13 
­
­
I 
­
51 . Ot 
21.10 
­
­
­
2 
F 
«1,4« 
33,18 
­
" 
­
: 
73,00 
31,34 
­
-
­
­
M 
92.18 
44.41 
­
­
z 
" 
104.00 
44,37 
­
­
­
­
A 
133.30 
39,43 
­
­
­
­
41,00 
36,82 
­
­
­
­
M 
113,«4 
34,73 
­
" 
­
­
73,00 
31,1« 
­
­
Ζ 
• 
J 
37,39 
IB, 12 
­
" ■ 
­
­
«1,00 
2«,10 
I 
­
Ζ 
-
14.82 13.23 13.51 11,1» 18,32 
11,16 13,97 14,76 14,77 14,17 
29,08 17,87 18.11 17.02 26,32 20,41 80,17 21 .8* 22,33 21,36 
­
­, 
­
­
2 
-
­
. 
­
' 
­
­
­
­
­
­
­
• " 
. 
­
; 
­
Ζ 
ta 
Ζ 
­
­
­
2 
-
-
ta 
Ζ 
• 
-
­
ζ 
­' 
ζ 
ta 
",. 
'­
­
' ■ > 
'·, ; 
­
2 
-
j 
28,24 
IS . to 
­
­
­
­
44,00 
18,82 
­
­
­
­
A 
36,58 
17,64 
­
­
" 
­
71,00 
30,40 
­
­
­
­
18,68 17,3! 
S 
33,76 
Ul'eeT 
­
·· 
­
* 
41,00 
17,5« 
­
­
­
­
16,20 
26,75 23,06 23,28 
Ί Ζ 
' -
. 
-
• 2 
-
» 
-
-
-
-
-
' -
-
' u 
.'''-
. 
-
_ 
-
/ 
/" 
/ . 
w 
m 
a 
«2,04 
20,26 
' 
-
-
-
: 
69,00 
29,55 
-
-
-
-
16,2. 
23,31 
. 
"·/ 
■1 
/ 
/ 
/ 
ta 
­
„ 
: 
H 
44,81 
21,72 
" 
* 
­
" 
55,00 
21,6V 
" 
­
Ζ 
­
16 ,1 ! 
7,3,3' 
/ , . 
­
. 
­
: 
­
m 
2 
D 
42,00 
20,33 
­
" 
-
" 
68,10 
29,29 
­
­
­
­
15, (3 
22 , ( 2 
2 
-
-
-
2 
* 1 
m 
­
ANNEE 
16,14 
22,27 
­
" 
­
­
(5 ,00 
27,85 
­
­
­
: 
15,05 
21,36 
« 
­
ta 
2 
m 
Ζ 
2 
2 
PORTUOAl num 
m n.j ECU 
2262 
1 3 . 1 1 
11 .»7 .« t TA».1210 
E.15 JPAROEL'AllE QUAIIYAETEN E.13 iiSPARAGUS'ALI. QUALITIES E, 15 ASPfROE9i10UTE5 QUALMES E,15 ASPARAOllTUDE LE QUALITÀ 
Fraise Je 190 ku ­ orni, rtaitt. / Fr i« per 100 kg Prices per 100 kg ­ ei " — hors IVA VAT / Fre is i per 10O kg ­ IVA «sc i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DO 1988 
ECU 1187 ECU,1988 
FRANC« 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1188 
ITALIA 
LIT 1187 
LIT 1988 , 
ECU 1187 
ECU 1988 
HEDEI'LAHD 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELeiOUE/BELOtE 
BFR 19U7 BFR 1988 
ECU 118V ECU 1188 
LUXEMBOURO 
IFR 1987 / IFR 1188 
ECU 1187 ' ECU 1988 ! 
UIUTED KIHOD0/Í 
UKL 1987 / 
UKl 1988 / 
ECU 19β7, ECU 1982,1 
IRELAND 
IRL 19(7 IRL 11B8 
ECU 1987 ECU 1188 
DANMARK 
DKR 1917 DKR 1988 
ECU 1917 
ECU 1988 
ELIAS 
DR 1987 OR 19B» 
ECU 1117 ECU 198 B 
ESPADA 
VA wn 
Mi* 
PURTUOAL 
m wn 
ECU 1917 
ECU 1(18 
J F 
­
: : 
- . ■ ■ ' 
: : 
­
­
­ 1739,00 
2 74 Í , 36 
302(4,0 27992,0 
7,7786,0 24070,0 
','06,41 655.17 
«74,«3 357,22 
'.'. 
- -
­
. " z 
;. : ­
z ­, ! : 
­ z 
­
; : 
­ ­
z : 
­ ­
­ ­
1 
II 
Z 
­
■ -
­
­
­
/ 
1330,0.1 
567, r/l 
43011,« 29364,« 
10011,47 
«ait,48 
­
­
. ­
­
2 
­
2 
-
ta 
­
2 
Z 
ta 
­
A 
»38,01 
451,15 
« 
­
.·' 
­
­
716,00 
505,48 
23078,0 
26824,0 
531,13 
617,33 
­
­
332,5« 
367,90 
472,42 586,51 
_ 
­
­
­
;' 
; i 
­:' 
':. 
à­
'■ Í-
; 
.;­
Ï 
M J J A < 
i 
/ 
'.63,31) 914,73 661,54 
567.73 440,68 319,5», ­ , 
1 
­ : ­ ■■' ­ Zv· 
- ' ­ ƒ .. 
; 
432032 39C/81 
288,08 245,33 
ƒ 
738,Uri 826,00 (06 ,60 972,00 
Sis/SB 333,43 259,21 416,12 
/ 
¿0114,0 2Ü192.0 18182,0 31750,0 
18070,0 . . _ 
4» ! ,07 522,89 433,93 737,32 
415,9« - - . 
'Z Z " 
- - -
2 (9 ,50 340,10 402,70 
289,30 - - -
4 { 2 , » ( 485,83 576,62 
441,22 
: : 
- : : 
3 1 6 » , I l 7131,1» 
5172,00 -
( 6 1 , 5 8 »12,74 
436(76 *■ ·* ·­
\ 
­ ζ z : 
­ z z . 
■ - -
: " 
: 
- ' ■ . - - ■ -
s 
­
­
' : 
" 
. 
z 
■ 2 
■ 2 
2C2'|0.0 
46«,72 
­
­
­
Z 
2 
„ 
: 
2 
2 
β 
­
: 
­
2 
0 
« 
­
­
. 
2 
Z 
; 
. 
2 
2 
2 
2 
β 
: 
­
_ 
­
_ 
\ 
; 
­
­
; 
­
2 
H 
­
­
; 
. 
­
­
­
ta 
; 
. 
2 
•1 
•t. 
1 
■ ' - . , : 
« 
; ' 
„ 
­i 
. _ ■ 
» 
­
.'­
■' 2 
i ■ t 
'· ­
:.: ­ ' 
D 
­
­
­
­
­
. 
­
_ 
55058.0 
1275.04 
­
: 
; 
_ 
­
; 
­
­
: 
­
2 
■ . 
­
ANNEE 
803,05 
387,(5 
2 
„ 
415207 
277,78 
7(4 ,00 
327,30 
21752,0 
505,40 
­
; 
314 , (1 
446,57 
­
- ■ 
59(3,00 
756,33 
­
­
, 
. 
2 
« 
­
11.07.«« TA«.1300 
E.21 10HAUH<UHIERQlAS>lQUAl):lAfcI I 
E.21 TOMATOFS UHDER GLASSiQU/iLllY 1 
E.21 TOMATES DE SERREiQUALIU I 
E,21 POMODORI DI SERRAiQUAlIU I 
Preise Je 100 kg ­ ohne MuSl. / Prix per 100 kg ­ horn TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Pressi par 100 kg ­ IVA esc i . 
»R DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DH 11«« 
ECU 19(7 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1*87 
FF l i d « 
ECU 1987 ECU 118» 
ITALIA 
111 1487 
LIT 198« 
ECU 1987 ECU 1188 
HEDERLAND 
HFL 11(7 
HFl 118» 
ECU 1107 
ECU l i t » 
BELOIQUE/IELOIE 
BFR 1987 BFR 198.1­
ECU 1187 ECU I IB« 
LUXEM80URO 
IFR 1987 IFR 19(8 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED K1NOD0H 
UKl 1187 
UKl 1988 
ECU 19(7 F.CU 19(8 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 11(6 
ECU 19(7 ECU 19(8 
DANMARK 
DKR 1 9 ( 7 
DKR 1918 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR nia 
ECU 19(7 
ECU 19(8 
EIPAHA 
«s wn 
ECU 
PORTUOAL 
ESC 11(7 
ESC 191» 
ECU 1117 
ECU 1118 
121.52 149,92 140,93 14V,67 170,44 
38,57 72,21 67,97 71,18 82,13 
ANHEE 
147,35 
71,13 
71 (1 .0 14497,« 9221,0 8416,0 55(8 ,0 7531,0 292«,0 2586,0 3102,0 4496,0 3733,0 7720,0 865«,0 13931,0 9841, · 828«,» 4289,0 . . . . . . . . 
1 (7 ,04 339,31 214,30 195,51 121,»0 200,43 322,50 227,1» 190,76 «8,73 
59,31 ( 7 , 9 6 (0 ,05 71,9» 104,05 86,48 176,78 
5792,0 
88,11 
131,20 113,30 131.90 137,7» 103,90 91.40 ( 7 , 1 0 61,70 72,10 65,90 46,10 
158,50 158,50 138,90 85,19 ­ ­ ­
2 0 4 , 8 * 13«.01 185,53 145 , (5 149,26 84,85 228,83 233.06 210.02 129,4» «♦, 08 88,30 103,5* »5.05 6«,71 
18«,83 157,»7 128,31 (2,72 36,71 51,00 (3,13 ((,08 54,90 73,53 
210,47 2(2,61 165,30 80,97 73,1) (9,(7 87,81 85,2« 73,32 94,70 
- 1933,00 1477.00 1342,00 »03,00 7(9,(0 830,00 333,0« 804,00 6V!,00 
2421,«0 1448,00 1094,00 - * - r 
247.44 188,(1 171,80 102.78 »7,(2 104,4» 104,22 100,86 11«,«2 
303,34 206,80 137.34 - - ¡- -
74,',9 
103.71 
9211,00 
117,07 
19.07.8B T A B . 1 3 3 0 
E.27 KAROTTEHlQUALITAET I 
E.27 CARROTSiQUALITY I E.27 CAROliESiQUALITE I E.27 CAROTEiQUAUTA I 
Preise Je 100 kg - ohne MeSk. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Pressi per 100 kg - IVA e s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
Γ·« 1»βί 
ECU 1987 
ECU 19»» 
FRANCE 
FF 1987 
FF 198» 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1986 
ECU 1987 
ECU 19(8 
HEOERLAHD 
HFL 1967 
HFI 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
8EL0IQUE/BEL0IE 
IFR 1987 
«ΓΗ 1986 
ECU 1987 
ECU 1986 
IUXEMBOURO 
IFR 1*67 
IPX 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KIHODOM 
UKL 1987 
UKL 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAHO 
1XL 1*87 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 198» 
DAHHARK 
DAR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
OR 1187 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1987 
PIA ina 
ECU nai 
ECU naa 
PORTUOAL 
ESC 1187 
ESC 1188 
ECU 1987 
ECU 1(1» 
J 
11,38 
11,70 
21.59 
24,08 
197,00 
1(7,00 
28 , (3 
23,95 
-
-
Z 
-
914,0 
41»,0 
21.32 
21,74 
-
-
17,34 
17,17 
23.77 
25,47 
Z 
-
312,»» 
318,00 
31,83 
38,83 
-
-
I 
- ■· 
z 
-
F 
44,5» 48,«t 
21,69 23,62 
134.00 171,00 
22,41 24.50 
­
­
­
­
693.0 (47 ,0 
14,22 
11.11 
ta 
• 
12,54 
18,83 
16,94 
27,27 
2 
-
344,01 
342,1« 
44.13 43,31 
­
­
2 
ƒ. 
2 
• 
M 
57,0» 
59,54 
27.51 
28,75 
199,09 
1 4 5 , t t 
23,02 
2 0 , ( 1 
2 
-
. 
-
993.0 
1116.0 
23,10 
23,76 
_ 
-
14,51 
20,04 
21,41 
29,72 
2 
-
344, (» 
323,0» 
44.04 
4 0 , 1 * 
, 2 
2 
2 
Z 
2 
-
•1 
35,12 
65.68 
26 , (2 
31,64 
445,00 
341,00 
«4,32 
48,3» 
* 
-
_ 
-
141,9 
1368,1 
22 , (5 
31,41 
.. 
-
22.44 
24,13 
31,88 
36,92 
-
-
' 
338,00 
43,16 
-
2 
2 
2 
2 
M 
99,95 
48,13 
190.00 
323,00 
50,44 
46,15 
2 
-
2 
Z 
1065,0 
1024,0 
25,10 
21,37 
._ 
; 
30,33 
32,37 
43,8» 
49,2« 
; 
-
; 
2 
2 
. 
-
. 
2 
~ 
j 
7«,60 
36,92 
212,00 
30,«0 
-
-
; 
-
1123,0 
26,11 
; 
Z 
30,08 
42,«7 
2 
. 
. 
Z 
2 
2 
2 
« 
2 
" 
j 
«7,14 
32.34 
140.00 
20,25 
.. 
-
-
2 
985,0 
22,88 
-
-
18,60 
2«, 92 
; 
β 
424,00 
53,82 
-
„ 
, -
-
-
-
A 
42.23 
2»,37 
126,00 
18,20 
2 
. 
; 
-
752,« 
17,46 
2 
» 
17.47 
25,00 
2 
2 
303,00 
38,11 
; 
-
-
β 
2 
-
s 
38,94 
18,77 
103,00 
14,87 
2 
-
-
_ 
545,0 
12,«5 
; 
-
16,41 
23,58 
2 
; 
276,00 
34,53 
; 
2 
-
2 
2 
-
0 
37,13 
17,89 
94,00 
13,56 
-
-
: 
« 
591,0 
11 . (8 
; 
2 
13.63 
22.as 
; 
; 
2(8 ,00 
33 , (2 
-
; 
-
; 
-
: 
H 
34,68 
17,78 
9«,00 
11,99 
-
» 
-
: 
«69,0 
15,50 
-
2 
15,16 
21.97 
-
; 
297,00 
37,32 
es 
-
; 
(:' 
2 
-
: 
D 
51,53 
24,97 
111.00 
15,67 
; 
-
; 
„ 
794,0 
18,39 
; 
; 
11,34 
23,64 
-
; 
285,90 
35,83 
-
2 
-
2 
-
2 
ANNEE 
4 9 , ( 3 
23,94 
177,00 
25,95 
-
., 
-
: 
821 ,0 
19,08 
-
-
17,19 
24,34 
-
; 
310,00 
39,32 
-
; 
. 
; 
-
, ; 
1 9 . 0 7 . β « TAB.1360 
E.33 ZUtHTCHAHPICHOHSir'Lie QUALIT. E.33 CULTIVATED MUSHtMiMSiAll QUALIT. 
E . 3 Ï CIIAMPIOIICHS DE CUITUREMTES QU. E. 35 FUHOIII COLTIVATI HUTTE LE QUALIT 
Preise Je 100 kg ­ oline liuSL . / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA e s c i . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1967 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1908 
FRANCE 
FP 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 198B 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERIAND 
HFL 1987 
HF1 1988 
ECU 1987 
ECU 198» 
BEIOIQUE/BELOIE 
BFR 1987 
BFR 1188 
ECU 1187 
ECU 1186 
lUXEMBOURO 
IFR 1*87 
LFR 1*88 
ECU 1*87 
ECU 1*88 
UNITED KIHODOM 
UKL 1187 
UKL 1188 
ECU 1187 
ECU 1186 
IRELAND 
IRL 1*87 
IRL 1*88 
ECU 1*87 
ECU 1*88 
DAHMARK 
DKR 1**7 
DKR 1188 
ECU 1187 
ECU 1188 
ELLA» 
DR 1*87 
DR 1188 
ECU 1187 
ECU 1186 
ESPAHA 
í,¡ A 1*87 A nia 
ECU 1*87 
ECU 1*88 
PORTUOAL 
ESC 1*87 
ESC 1*88 
ECU 1987 
ECU 1*88 
832,00 984,00 1048,00 935,00 850,00 850,00 836,00 888,00 870,00 1026,00 1054,00 980,00 
894,00 942,00 1048,00 »61,00 932,00 - - . . ,, 
120,91 143,17 151,72 135,14 122,49 122,68 120,94 128,30 125,59 147,97 150,43 140,08 
128,24 134,98 149,12 136,38 132,35 - ■ - - -
170.00 234.00 264,00 270.00 252,00, 266,00 245,00 267,00 273,00 277,00 284,00 293,00 
75,58 100,46 112,(3 113,19 107,(6 113,82 104,80 114,31 116,90 118,(3 122,34 126,19 
124,40 139,20 138,30 114,(0 115,10 114,30 123,(0 1(0,00 147,80 1(2,30 147,40 151,00 
168,38 188,(5 194,54 165,67 1(5,33 1(3,56 176,98 228,99 212,33 234,09 213,31 218,50 
142,(3 133,66 142,(5 143,38 12«,47 122,(4 132,33 140,(1 155,44 121,04 117,50 137,67 
139,71 140,41 - - - - - - - - - -
1(4.7« 175,(3 183,11 18«,43 162,93 158,33 170,80 181,66 200,34 166,54 177,1» 177,5« 
179*73 189.93 - - - - - - - - - t a 
î ï l î ' î ! î?l!*!î J ï i i ' ! ! ΐ ί ϋ ' ί ! ΐ ί ϊ ί ' ΐ ί » · · · « · . MIO,«o isss.o« îsoi.oo 1574,»o 1732,00 177e,00 
18·«,I« 1711,1« 1810,(0 1800,00 1800,00 - - - - - - -
ÌÌÌ'M ìlì',% ìlì'M ÌÌÌM «sitt 2n-" " ' i " 1M:M l " : " " 7 : " *":" " ' : " 
935 ,00 
134,95 
260,00 
111,38 
136,(8 
193,96 
137,20 
176,93 
161«,00 
205,33 
11.07.β* 
D.20 ZITRUSFRÜCHTE D.20 CITRUS FRUIT 
Prals* Je IIB kp -Prices per 100 kg 
ELIAS 
ohne HaSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA • a x e l . VAT / Prassi par HO kg ­ IVA a s c i . 
TAB.1189 
D.20 AORUMES D. 20 AORUHI 
­
ί 
ORAHOEStAll VAR 
DR 111(7 
DR Ulf» 
ECU 1187 
ECU 1I8B 
ORAHOESiHASHIHO 
DR 1187 
DR 1188 
ECU 1987 
ECU n i e 
ORAHOEUVALEHCI 
DR 1187 
DR 1988 
ECU n a ? 
Ecu n a a 
MANDARINS'ALL V 
DR 1187 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1111 
lEMQMSiAll VARI 
ss wn 
ECU 1117 
ECU l i a i 
J 
ETIES 
2314 
372* 
11.71 
22 . (3 
F 
2433 
35S2 
Hal l 
OH NAVEL» 
2343 
3114 
13.14 
21.61 
I 
: 
RIETIES 
3124 
3771 
21.63 
22,16 
TIES 
273» 
4461 
18,41 
27,13 
2343 
3473 
16.80 
21,06 
-
-
3922 
4(46 
23,27 
28,13 
2371 
3121 
l * . » î 
23 .7( 
M 
2775 
3791 
ta .24 
22,86 
3130 
3(24 
20.37 
23,«6 
-
-
-
273« 
3F.82 
17.91 
22.21 
A 
4(61 
1149 
31.93 
36,16 
419* 
320* 
27.80 
31.33 
-
-
1 . 
-
3331 
3738 
21.80 
22.48 
PI 
3366 
21,76 
-
-
3368 
21,76 
-
-
4991 
29,41 
J 
4124 
21,34 
-
-
4124 
2«, 54 
-
-
4 ( 2 * 
31.18 
J 
-
-
-
-
-
-
Z 
-
7111 
31,62 
A 
-
: 
Z 
• 
-
-
-
-
8331 
53,13 
S 
Z 
-
-
-
-
-
I 
-
(524 
53,71 
D 
-
-
-
-
. 
-
-
-
7023 
41,13 
H 
4461 
27,51 
4100 
23,21 
. 
-
4556 
28,07 
5723 
33.2« 
b 
1554 
21,74 
3105 
23 , (8 
! 
-
-
1188 
25,61 
4712 
21,31 
ANNEE 
3253 
20,82 
3231 
20 . (8 
3370 
22,83 
3873 
24,80 
4844 
31,01 
η . ι?, aa TAB.1215 
E.01 ROSENKOHLt­JUALIÍAET I E.Ol BRUSSELS SPROUTSiQUAlITY I 
E.04 CHOUX DE BRUXELLES ι QUAL I TE I £.04 CAVOLI DI BRUXELLES'QUAI ITA I 
Preise Ja 100 kp ­Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Pr ix per 100 kg ­ hors TVA ■ e x c l . VAT V Pressi per 100 kg ­ IVA e s c i . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND sa 1187 1188 
ECU 1117 
11»« ECU 
FRANCE 
FF 11(7 
FF 1988 
ECU 1187 
ECU 11B8 
ITALIA 
LIT 1187 
LIT 1188 
ECU 1(87 
ECU 1188 
NEDERLAND 
HFI 11(7 
HFI 111» 
ECU 1187 
ECU 1186 
BELOIQULVBEIOÏE 
IFR 1187 
IFR 118» 
ECU 1187 
ECU 1116 
LUXEN10URO 
iK il» 
HILAS ss wn n wn 
ΚΡΑΜΑ 
KA 11» 
η wn 
PORTUGAL 
Eli il» 
HS»» 
»8.24 
9«.40 
42.74 4».«7 
132,«3 48,11 
73,17 
47.aa 
331.»» 
292,00 
4 7 , K 41.Β» 
336.00 
330,(0 
si.ao 
47.21 
221.38 
148,32 
101,17 71,73 
33t , t« 
330,10 
51,34 4 t , K 
194,00 140,00 
( 4 . 3 0 «7„44 
ECU 11*7 
ECU 1988 
UNITED KINODOH 
UKl 1987 
UKl 19*6 
ECU 1987 
ECU 118» 
IRELAND 
IRL 11*7 
IRL 111* 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1916 
ECU 111? 
ECU 111» 
" 
21.81 
21.8* 
40,40 
33,18 
­
­ : 
431,00 
341,00 
3«,07 
«8,21 
3B37.0 
3«77.« 
61.51 
83,14 
9231,1 4313,1 
122,43 
I I . « « 
«4 ·« .» 313«,« 
13».»» 
137 , (3 
5338,0 4 8 ( 1 , · 
121,47 .»» 1 1 1  
13.1« 21 ,31 31.7» 
2 2 , ( 1 31,44 4«,3» 
.  31,21 41,27 43,13 
33.18 33.11 4« , (3 70.01 
4 ( 7 , ( 1 736,88 
3 · » . » · i t » . » » S3« , ·» 
«4.4« «4,80 .Ol"«« 
180,00 110,03 149,18 124,88 110,«3 
««,81 53,03 71,8« «0,34 53, «2 
402,00 341,00 368,00 
37.18 49,81 52,CO 
9343.» 3150,» 3101, t 391«.0 3232.0 3712,0 
124,1» 73,19 71,17 1 0 , ( 3 74,87 «3,1« 
42,47 31,01 31,33 28,72 34,07 
( ( ,78 44,3» 43,22 41,56 4Ï.S0 
(20.00 ( 0 2 , « ( 540,00 482,BO 485,00 
7 7 , 1 * 75,32 ( 7 , 7 4 60,56 ( ( , ( 7 
128,84 
( 2 , 1 * 
355,00 
51,24 
3746,0 
87,04 
31,01 
44,01 
478,00 
( 0 , ( 3 
I f . ( 7 . I * TAB.1245 
E.10 ttlRSIHOXOnliQDUÏTAUT I 
E.10 SAVOY CAOAOEiQUALITY I E.10 CHOUX DE SAVOIEiQUALITE I E.10 CAVOLI VERZAiQUALITA I 
Praise Je l i l ka - ohne West, t Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - a x e l . VAT r Prassi per 10» kg - IVA a,c l 
IR DEUTSCHLAND 
on n « ; 
DM 191» 
ECU 11(7 
ECU 1918 
PRANCE 
FF 11(8 
ECU 1187 
ECU n i» 
ITALIA 
LIT 1117 
LIT n i a 
ECU 1187 
ECU 1188 
HEDERLAHD 
HFL 1187 
HFI 1988 
ECU 1*17 
ECU 1*86 
BEiaiqUEr-IELOlE 
m wn 
li» ill. 
IUKEMBOURO 
tR il» 
EC" 1917 
t n ' i t i » 
UNITED KlHWOn 
UKL 118Í 
UKl 1*11 
zìi» HK 
IRELAND 
1RL 1*87 
IRl l t i l 
ECU 19(7 
ECU 1*88 
DANMARK 
SES il» 
Ei» il» 
ELLA» 
SS il» 
ECU 1**7 
ECU I I I I 
ESPAHA 
rISil» 
Ei» il» 
PORIUQAl 
Eli il» 
Ei» il» 
J 
44,00 
55,6» 
21.31 
2 ( . l l 
» 
-
' 
-
-
. 
-
1229,4 
11(1,2 
28.98 
29.«1 
-
* 
16,0« 
18,23 
21,76 
21.18 
-
-
-
• -
2 
-
. 
-
-
. _ _ . . 
Ί 
83.73 
52.40 
40.38 
25,37 
; 
-
. 
-
; 
-
»ffl:! 
B:» 
Γ 
• 
13,73 
13,1t 
«1,23 
21.74 
. 
-
Ζ 
* 
ζ 
-
-
-
-
- ' 
Η Ι 
103.60 
49,40 
49,92 
23.*( 
-
-
Ζ 
-
-
; 
•ii!:! 
tt:H 
ζ 
-
19,65 
16,11 
72,01 
23.(9 
2 
-
2 
Ζ 
. 
; 
ta 
-
e 
-
Λ I 
»«e74 
«1.(3 
46,57 
29,78 
_ 
-
* 
-
2 
-
698,1 
1132.3 
i!:» 
2 
-
13,72 
Κι 34 
22,34 
24,71 
ta. 
ζ 
ta 
-
2 
Ζ 
. 
; 
-
-
Η 
139,(3 
74,(7 
ta 
-
2 
-
2 
ζ 
112.5 
l l l l l 
; 
-
1»7ΐ7 
Ss7oi> 
2 
2 
ta 
; 
-
; 
-
-
: 
-
J 
33.(0 
25.54 
„ 
-
-
-
-
-
1378,2 
32,04 
ta 
2 
2 
_ 
-
-
2 
_ 
-
_, 
2 
ζ 
j 
134,92 
(4.98 
-
ζ 
ta. 
; 
2 
2 
7(1,1 
1B.31 
-
Ζ 
18,83 
26,16 
-
» 
; 
; 
; 
— ' 
-
-
-
■ 
A 
35,58 
27,2» 
­
; 
­
2 
• 
2 
­
U35.I 
24,(5 
; 
2 
l B . l t 
23,10 
­
.. 
­
; 
­
m 
2 
m 
2 
z 
s 
42,116 
20,«« 
­
­
­
­
2 
­
713,« 
16,3« 
2 
­
16.11 
24.2« 
­
β 
l 
­
­
­
­
­
­
­
­
0 
17,5« 
22.«« 
\ ' 
\ 2 '■ 
\ 2 
-
2 
2 
­
1378,» 
31.91 
U 
2 
lia« 
24, «( 
­
­
­
2 
­
­
­
­
~ 
­
H 
31,05 
24,75 
; 
\ ­
­
­
; 
« 
11(7,8 
27.05 
­
■ β 
11.94 
24.37 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
D 
35,06 
26,69 
. ­
­
; 
„ 
­
ta 
1013.0 
23.46 
2 
2 
16,75 
24,24 
­
­
­
2 
­
2 
. 
­
­
­
AHHEE 
«3,94 
30.87 
­
; 
­
­
; 
­
1096,1 
23,47 
­
2 
16,64 
23.(1 
­
; 
­
; 
. 
­
. 
­
­
­
11.07.«» TAB.1279 
E.I« SFAROELtQUMlTAET 1 Ε.It ASPARAOUSKMIITY I 
E . I t ASPEROESiQUAlITE E , I t ASPARAOIiQUALITA 
Fra t ta Ja 100 kp ­ ohne H e l l , / Pr ix per 100 kg ­Prices per 10O kg ­ e x c l . VAT / Prassi psr 100 kg 
hon, TVA ­ IVA e s c i . 
ANNEE 
»R DEUTSCHLAND 
DN t i t » 
Ei» 11» 
FRANCE 
EF i l» 
ECU 1*87 ECU 118» 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1187 ECU 1181 
HEDERLAND 
HFL 1117 HFL 1*81 
ECU 1(87 ECU 1*61 
BElOKUE/lElQIt 
BFR 1**7 
BFR naa 
ECU 1117 
ECU i m 
LUKEHBOURO 
Î rS Î ,» 
ECU 1987 ECU 1*8» 
UNITED KINGDOM 
UKl 1187 UKL i l i » 
ECU 1117 ECU 1 ( * ( 
IRELAND 
IRL 1»(7 IRL 1988 
ECU 19(7 
ECU I H » 
DANMARK 
S« HK 
ii» ii» 
ELIA» 
SS i l» 
Ei» i l» 
ESPANA 
»SU» 
lil!' il» 
PCRIIJOAl 
Eli i l» 
Ei» i l» 
/./ 
­ 1111.1» 1(21,33 1157,01 1966,25 
­) 1414,1» 
-': 538,3» 401,37 357.67 947.02 
i ((2,17 
I 
­ 1544,00 1(64,0» 1576,00 
­ 2109,00 1*36,00 
_ „ » U ­
2 ( 8 , 0 . 232,33 
223,16 242.67 227.44 
1079. 
516. 
1(29 
234 
Va! 
93 
CO 
54 
3347». I »17(0,0 49346.0 2 I ) (4», ( 23144.» 2(778,ti M i l l i , 0 49124,0 28334,» 4432»,« 32531,0 33(78, ( 31312,1 2(711·» ­ ·> 
(17 ,38 1211,94 1132,91 1(10.69 753. (3 » i» ,24 «63,33 18 
337.64 476,«4 «22.93 U79.47 1141,80 657,56 
«2740,· 
1454,10 
.!!·>! «»»^ 3 's ' 'c «<·»' 
3 1 7 , I l 321,41 ­
419,98 421.17 532.41 «68,39 
9««,11 489.07 
25612,« 
595,39 
340,17 
4*2,73 
11.97.(S TA».HOS 
E.22 SAlATOURKEN'FREll,AND>iAllE QU. E.22 CUCUMBERS IH THE OPEInALL QUAL. 
E.22 CONCOMBRES DE PI. TERFlEUTES QU. E,22 CETRIOLI DI PIENO CAMÍOHUTIE Q. 
Pralle Ja LtO kg - ohne IteSt. / Prix per 100 kg - hors IVA Prices per 100 kg - «xel. VAT f Prassi par 100 kg - IVA asci. 
IR DEUTSCHLAND 
mi 1117 M IIII 
ECU 1117 ECU 111» 
FRANCE 
Vf il» 
ECU 1117 
ECU nia 
ITALIA 
LIT 1117 
LIT naa ECU ECU il» 
HEDERLAUD 
HFL 11B7 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
SBlOIQUE/B'tlOlB 
»Sil» 
Ei» iljll 
lUXEMIOUI,« 
L" n i " 
LFR l ' I« 
ECU t ' j l l 
ECU n i * 
UHITED KkHODOH 
SB ílil 
tcu ι'**; 
ECU 11(1 
IRELAND IRL 11*7 IRL I I I I 
Ei» | l » 
DAMMARK; mm 
EcfìlK 
EHM , k κ» 
Ei» i l» 
ISPANA 
«Sil« 
Ei» il» 
rORlUOAl 
Eli i l» 
Ei» i l» 
(0.(0 
18,3« 
41,02 
I f .7« 
33,30 
2«,(7 
32,70 
15,7« 
23,6* 
11,42 
4*725 
35,12 
32800 
39.13 
(8290 
45,44 
74720 
41,(2 
ANNEE 
44,7' . 
21,40 
(1374 
41,06 
«536 
737« «m τ­»; nu 
SI:?­» ÌÌM UM « : « 
»771 494» 
37.2» 2»,27 
9117 
52.11 
S t i l 
33.74 
9135 
31,11 
«117 
31,27 
«233 
38,42 
44t» 
31,11 
5864 
37.54 
3501 
21,53 
11,17.11 TA».1333 
E.21 ZUIEIElHiAlLE QUALITAETEH .'..J* OHIOHUALl QUALITIES F.2« 0!ONOHStTOUTES QUALITES F.2« CIPOLLEiTUTTE LE QUALITÀ 
Frelse Ja It« kg - olma Must. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 110 kg - axel. VAT / Prassi par 100 kg - IVA asci. 
AHHEE 
I R DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
PF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
UT 
LIT 
ECU 
ECU 
1117 
i ta* 
19(7 
1188 
1117 
1188 
1187 
HBS 
il» 
1187 
1186 
NEDERLAND 
HFI 
HFI 
teu 
ECU 
i!» 
il» 
lE lOlQUE/ IELOIE 
»Sil» 
ECU 
ECU il» 
LUKEMIDURO) 
tre»» 
m wn 
UNITED KINODON 
UKL 
UKI 
11*7 
11(8 
li« il» 
IRELAND 
(RL 1117 
IRL I t i * 
ECU 1987 
ECU Ì I I 8 
DANMARK 
SKS il» 
Ei» il» 
EILA» 
SS lì» 
Ei» il» 
ESPANA 
»Sil» 
Ei» il» 
PORTUOAl 
EU il» 
li» il» 
31.17 33.87 41.37 ili.30 207.(0 252,40 105,43 46,70 24,37 22,32 2Ί.30 23.99 
ÍS,15 17,3» 20,03 SI,60 11,17 121,65' 50,78 22,52 11,75 10,7» 11,78 11,63 
1(8,00 1(3,00 17».00 177.0« 110,00 176,00 
27,32 25,3» 
«139» «3*52 
31.0« 2», 14 
26,92 
29.79 
4611« 
411320 
31.14 
2V.­62 
23.77 
23,04 
41211 42414 
33.33 
27.(1 
­
31527 
34.77 
263,00 222,0« 1(7.«0 150,00 161,00 162,00 
3».09 32,07 24,11 21,63 22,9» 23,1« 
4(332 4(730 46706 46493 43(60 43571 
30.14 31,11 31,14 30,9» 28,8« 29,97 
(23,0 44*.4 496,0 440,0 «71,0 1299,0 104».« SO»,« 389,0 506,0 393,0 301,0 
14.53 10,51 11,54 10.22 19,99 31,2« 24.30 11,»0 »,03 11.71 12.(1 11,60 
il·!! îî'ï? !?■?! l!*.S ?!».! **'" "­" »·»» »»*· »<·♦ » · ' · "·>* 
12,32 11,76 11,32 14.32 13,41 . ­ . ­ . . . 
ìi­il ìi'ìl ?1·ΐΐ Sf·!! .M! " · " " · " "■» u · 1 0 » ·« 18·« »·** 
Ï«.«5 16,9» K i 7 t 11, (9 21,21 ­ ­ ­ ­ ­
al ,71 21,11 18,03 17,71 18,12 
17,37 17,lf « ­ « 
28,12 23.at 23,23 22,84 23,73 
22,33 22,14 ­ . ­
24,Oí 22,36 19,«7 11,1» 
30,1» 2».I« 25 , t l 23,30 
ììì'iì !!!'!! îîï·!! H!·!! ï.!·!! *♦»■·· *1J>" *«'·■ »"­« "*··· l«>" nt.oo 
l e l , 0 1 l t l a t t 147,01 «93·«« 137·«« ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
»••J» [''J» " · » 2 1 , « 21.32 38,01 32,43 24,78 19,02 20,37 20.(1 24,3« 
I«,17 I f , · · 21, ·« 24,21 17.2« ­ ­ ­ ­ . . _ 
211« 1(4* 2212 2232 II» H« »îi »El »!" H" ««» » » 
ìì'M »t;» Et:» ll.îî "¿** "i" " i " ":" ":" ":" u ." " · " 
37.00 
17,86 
180,00 
23,48 
47173 
31,56 
538,0 
12,96 
15,88 
22,54 
1(7,00 
21,18 
2399 
15.36 
22(9 
13.39 
If.«7.t* TAB.1365 
E.34 KNOlLENSEllERlEiAllE QUAIITAEIEH 
E.34 CElERIACiAlL QUALITIES 
E.34 CElERIS-RAVESiTOUTES QUALITES 
E.54 SEDANI RAPAiTUTTE LE QUALITÀ 
Preise Ja 100 kp - ohne Marit. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - axel. VAT / Press! per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
sa 
ECU 
ECU 
PRANCE 
1187 
itai il» 
FP 1*87 
FF 1988 
ECU 
ECU 
ΠΑ11Α 
1187 
1188 
LIT 1987 
LIT 1*86 
' ECU 
ECU 
1187 
itta 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
BELOIQl 
m 
ECU 
ECU 
il» 
1*87 
1*86 
E/tïlOll 
1*17 
naa il» 
LUXEM10URO 
LFR 
LFR il.'. 
ECU III7 
ECU 1188 
UNITED KIMODOM 
UKl 
UKl 
1**7 
1**8 
ECU 1987 
ECU 1*88 
IRELAND 
IRL 
IRl 
ECU 
ECU 
1*87 
1*8» 
1*»7 
1**6 
DANMARK 
DKR 
DKR 
1187 
1986 
ECU 1*67 
ECU na* 
EUA» 
DR 
DR 
Ei» 
ESPANA 
MA 
PTA 
ecu 
ECU 
il» 
il» 
il» 
il» 
P0R1USAL 
Eli il» 
ECU 
ECU 
11(7 
1*1* 
192,00 150.00 160.00 195,00 
195,10 160,00 195,00 37«.«0 335.«« 
27,9« 
27,97 21,82 22,93 23,1« 27.73 28.18 33.3« 73.17 
320.00 238,00 240.00 219,00 202,00 
4«.23 37,24 34,«1 31,2« 28,17 
192,00 
27,71 
îli'V. I ÎJ'SÎ !!!'!! ! ! ! · . ! * " · " m > " ***··· *«»·» «*·»· »'*·»» ·»·.«« «»«.«o 
îî'îî îî'îî ïî'?l îï'îï *'·« * * · " "·« »«·« τι.37 es,os ai,as si,te 
37.1» 41.27 
21,31 
87,13 37,(7 9»,47 
571,tt 
47,11 
11.07. (8 
U.21 FRISCH06ST UHD IROCKEHfRUECHTE U.21 FRESH AND DRIED FRUIT 
ITALIA 
D.21 FRUIT3 FRAIS El FRUITS SECS 
D.21 FRUTTA FRESCA F. FHUITA SECCA 
Frelse Je 100 ka ­ ol.ne M*St. / Pr ix per 190 kg ­ hers TVA 
Prices per 100 kg ­ esc) . VAT / Press! par 100 kg ­ IVA o t e ) . 
HELONI 
I I T 1487 LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
COCOMERI 
LIT 1987 LIT 1188 
ECU 1987 ECU 198« 
NOCI IH GUSCIO 
LIT 1987 
I I T 1988 
ECU 1987 ECU 1188 
NOCCIOLE IH «113 
LIT 1987 LIT 1981 
ECU 1.987 
ECU 1988 
MANDORLE IH Oils 
LIT 1987 LIT 1188 
ECU 1987 ECU 198B 
CASTAOHE 
LIT 1987 LIT 19»» 
ECU 1987 ECU 1988 
FICHI FREt H 
LIT 1987 U T 1988 
LCI) 1*87 
MU 1981. 
FICHI SECCHI 
U T 1*87 
U T 1986 
ECU 19(17 
ecu nua 
CARRUBE 
LIT 1187 
ι ιτ ηββ 
ECU 1787 
ECU 1988 
J Ρ 
-
­ : 
­
­ : 
3016(7 250000 226667 226667 
206,21 190,75 149,2» 149,01 
10 
233425 249675 
2534BB 252863 
175,23 170,09 
166,SB 166.23 
to 
176757 160257 1*1786 163300 
120,82 1 0 * , 1 * 
10«,51 107,49 
­
­
10O00O 
V 60,13 
\ 
Ζ \ Ζ 
­
31)500 36500 
2*700 29700 
26,32 2«,23 19.35 I f , 5 2 
η 
-
-
­
­
­
­
24B150 2454(3 
1«β,0» 
160,24 
160821 
140B71 
108,94 
»1,9« 
­
: 
77500 
52,50 
­
­
30505 2970« 
26.0« 19.3» 
, A 
­
­
­
­
_ 
­
252800 
170,5» 
114504 
90,75 
­
2 
-
z 
-
-
5(500 
25,9« 
Τ] 
ζ 
~-
-
ζ 
­
­
252800 
168,37 
143560 
45,73 
2 
ζ 
-
-
-
-
38500 
25, (7 
ΣΙ 
» 
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
2 
. -
. 
­
­
­
38500 
25,64 
ZI 
'66033 
43,94 
27633 
18,39 
. 
·· 
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
3OS0O 
25,62 
Zi 
62113 
41,17 
25333 
16,87 
­
» 
­
­
2 
ζ 
­
2 
99375 
66,16 
­
­
38500 
23,63 
Σ\ 
.. 
­
­
­
­
­
253425 
168,18 
156843 
104,58 
2 
2 
Β5625 
57.09 
­
­
28500 
19,00 
ZI 
.. 
­
.. 
­
253353 
16»,«4 
247875 
165,21 
155786 
105,83 
163(00 
108,64 
«6873 
57,90 
160000 
106,(4 
«7500 
I B , 33 
' ' 
Η 
„ 
­
­
­
250000 
164,47 
251985 
165,78 
164857 
108,4« 
169090 
111,16 
­
­
160000 
105,26 
27500 
18,09 
D 
ta 
­
_, 
2 
240.100 
1S7,8J 
252833 
166,27 
148686 
97,78 
2 
_ 
2 
­
16OO0O 
105,22 
2970« 
19,53 
AMMU: 
64083 
42,87 
26483 
17,72 
265000 
177,24 
251445 
168,22 
155785 
104,22 
166000 
111,06 
89879 
60.13 
164008 
107.04 
35100 
23,48 
■ ' — — a . 
TAB.1220 
E . f , 9 DII3SKI.mi . iAI Ι. Ι­
Ε . 0 5 » H U E CABBAOE 
QUAIITAEIKH 
All QUALITIES E,05 C HOUX BLAHCSHOUTE!) E,03 CAVOLI CAPPUCIO BIAHCIII 
QUALI ÍES 
TUTTE IE 
Frelse Je 100 kg - «hue HitSt. / Prix per 100 kg - hors TVA / 
Prices per 100 kg " excl . VAT / Pressi per 190 kg - IVA vici. / 
KR DEUTSCHLAHD 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FP 1987 FP 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
MT 1987 MT 198B 
XCU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 19B7 
BFR 19BB 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 198B 
ECU 1987 ECU I9»6 
UHITED KIHOD0II 
UXL 1087 UKL 1988 
ECU 1987 ECU ).98B 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1*88 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1968 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
CLLAÎ 
DR 19«7 
DR 1 9 . 8 
ECU 1987 
SCU 1988 
ESPAHA 
PTA 1 9 ( 7 
PTA 1 * 8 » 
ECU 1 * * 7 \ 
ECU nt» 
P0RTU0AI 
ESC 19(7 EtC 191» 
ECU 19(7 ECU 198» 
J 
15,37 
7,44 
­
Z 
­
­
14,00 
( , 0 1 
; ­
; ­
­
r 
15,17 16,94 
20,96 24,42 
­
1 
­
f­
32(8 
2326 
21,61 
13.34 
2 
-
-
■ z 
' \ 
14,62 
7,09 
2 
z 
­
­
8,00 
5,43 
­
­
_ 
" 
11,96 13,46 
16,18 22,12 
­
­ , 
„ 
­
3477 2336 
22,98 13,37 
­
­
­
­
H I 
16,47 
7,44 
­
- ■ 
2 
11,00 
4,«9 
­
­
_ 
­
12,02 
16,«3 
16,91 
24,96 
ta 
­
2 
­
5758 2396 
24,7« 14,41 
« 
­
_ 
­ ' 
Ji 
33,10 
15,93 
­
­
Z 
-
14,00 
6,83 
_ 
­
­
10,45 19,00 
14,85 28,73 
­
­
e» 
­
» 
­
; 
­
2 
z 
. ­ I 
39,41 
¡«,9B 
­
­
.. 
­
20,00 
(1,35 
­
­
» 
­
16,93 23,14 
24,32 38,25 
­
­
; 
­
» 
­
; 
­
ta 
­
J 
29 ,61 
14,27 
« 
­
­
­
23,00 
9,84 
1 
z 
2 
­
17,41 
24,87 
., 
­
­
­
­
­
­
■ ; 
­
"· 
J 
2»,46 
13,71 
2 
z 
-
­
26,00 
11,12 
_ 
­
; 
­
21,14 
30,27 
­
­
­
­
M 
Z 
2 
2 
2 
" 
A 
33,33 
16,07 
ta 
­
« 
/ I 
28,00 
11,99 
ta 
­
„ 
­
18,76 
26,85 
­
­
­
­
­
­
; 
­
­
­
S 
2»,4« 
"¿Í 
■ 1 
r ! 
!t 
7 " 
¡ 
I 
l z 
1 i 
22,00 
9,42 
2 
­
2 
Z 
21.05 
30,21 
2 
-
2 
. 
4286 
27,04 
­
­
2 
­
ZI 
ƒ 
1 
/ 25,95 
12,30 
_ 
; 
_ 
-
20,00 
8,57 
: 
: 
; 
-
19,09 
27,53 
-
-
-
« 
3260 
20,45 
-
_ 
-
-
H 
18, 62 
9,03 
-
-
; 
-
«5,00 
10,77 
-
-
-
-
18,09 
27,34 
2 
« 
-
« 
2979 
18,33 
; 
-
2 
z 
D 
23,61 
11,45 
— 
: 
-
44,00 
18,95 
-
-
-
1 7 . 9 / 
24.00 
-
_ 
2 
2 
2607 
15.94 
-i.< 
2 ' 
2 
z 
ANNEE 
22,25 
10,74 
2 
Z 
2 
2 
19,00 
8,14 
-
2 
2 
„ 
15,99 
22,69 
~ 
_, 
-
2 
3194 
20,45 
-
-
1490 
9,16 
iv.o/.e» TAB.1250 
E.11 KOFFSAlAT(FREIlAHD)lAtlE QUAL. 
E.11 LETTUCE IH THE Ol'tli'AlL QUALIT. Ε·.»1 LAITUES DE F l . TERREiTTES QUAL. E.11 LATTUGHE DI PIENO CAIII'U rlUTTI: q. 
Preise Ja 100 kg ­ ohne I l /St . / Prix par ÌOO kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA e i c l . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DH 1988 
ECU 1987 
ECU 1118 
FRAHCe 
FF 1187 
FF 1988 
ECU 19«7 
ECU 198« 
ITALIA 
III 1187 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
HEDERLAHD 
IIFL 1987 
till 1988 
ECU 1967 
ECU 19BB 
HELOIQUE/BELOIS 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEHBOURo 
LFR 19*7 IFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKl 1987 
UKL 19BB 
ECU 1987 
ECU 118B 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1*87 
KCl) 1988 
DAHHARK 
BKIl 1987 
DKR.1988 
ECO 1987 
ECU 1988 
ELIA» 
18 
ECU i t » ; 
ECU 1980 
ESPAHA 
PTA na? PT« ita« 
ECU 1*67 
ECU 11188 
PORTUOAl 
ESC 1*87 
ESC ita» 
ECU 1*87 
ECU 1*1» 
148,48 130,62 91,9) 160,84 127,03 93,84 
71,50 63,03 44,27 77,57 61,23 46,18 
80150 55870 54250 59530 77950 84380 th',90 85990 
54.08 37,25 36,13 39,61 51,90 56,26 59,92 56,55 
204,00 160,00 67,00 224,00 10!!,00 173,00 240,00 
87,17 (8,46 2«,66 95,90 43,68 74.09 103,38 
1290,0 
29,69 
1335,0 1327,0 1904,9 1316,0 
31,04 30,82 44,22 35,18 
71,48 31.87 33,00 3d,11 38 , (1 34,17 
52,9« ­ ­ ­ . _ 
102.69 45,53 50,12 51.. 68 55,47 49,2» 80,59 ­ ­ ­ _ _ 
3413 2293 
22,78 
13,9? 
3278 2067 
21,66 
12.33 
3517 
2613 
23.11 K,23 
2472 3(20 2714 
19,75 15,97 K , 1 2 
27«« 
17,76 
2S96 2466 2235 
18,12 15,19 13,67 
157,00 
66,13 
73418 
49,1) 
156,00 
66,83 
1621,0 
37,66 
36,91 
52,38 
2908 
18,61 
5454 
33,35 
19.«7.et TAB.1280 
E.17 TOHATEHiFRCILAHDHkLlE QUAL. 
E . 1 7 TOHAIOES IH THE ΟΓ'ΓΜιΑΙΙ QUALIT, 
E . 1 7 TOMAIE« DE PL. ÏERREIÏTES QUAL. E . 1 7 POMODORI DE PIENO CAMIO'IUTTÉ Q. 
Frei te Je 114 kg · 
Fricas par 1.00 kg 
ohnu Must. / Prix pur 100 kg ­ hors TVA 
­ o m l , VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA asc i . 
IR DEUTSCKLAHU 
DM 19(7 
DM 1(68 
ECU 19(7 ECU 1(86 
FRANCE 
FF 19(7 FF 19(6 
ECU 19(7 ECU 19(8 
ITALIA 
U T 19(7 
LIT 19(6 
ECU 19(7 
ecu tita 
NEDERLAND 
HFL 19«7 HFL 19(8 
ECU 19(7 
ECU 19(6 
lELUIQUE/BELOIB 
BF« 19(7 
BFA 1908 
CCU 19(7 ECU 19(8 
LuxEfiaoune 
IFR 19(7 
LFR 19(8 
ECU 1(87 ECU 198» 
UNITED KIHG'JOII 
UKL 1987 UKL lV'/G 
ECU 1/87 ECU 1.988 
IRELAt'D 
tf.L 1987 Ir l i 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
tf/iHMARK 
DKR 1987 
DKR 1KB 
ECU 1987 ECU 19(8 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
EIPAHA 
¡»TA 1987 ITA H I B 
F.CU 1987 
ECU H I B 
PORTUGAL 
ESC 11(7 
ESC 1116 
ECU 1917 ECU 1118 
ΊΤ 
»· 
* 
■·. 
■■ 
­
2 
-
Z \ 
\ 
z 
­
­
­
­
­
: 
­
: 
5271 
«526 
35,23 
31 , (4 
­
­
Z 
z 
r¡~ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
: 
­
­
z 
z 
ta 
­
ta 
­
6(96 7122 
44.25 
41,1« 
I 
­
I 
­
­J 
­
­
­
: 
z 
-
-
z 
z 
­
ta 
­
ta 
­
­
­
z 
-
8424 
8331 
99Ì3« 30,23 
­
­
­
­
A 
­
" 
­
­
­
­
" 
­
­
­
z 
-
-
­
­
­
­
­
fláVO 96*7 
36 , aü 
98,03 
; 
­
­
: 
»F 
72,00 
34,67 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­ , 
: 
­
­
­
­
87«6 
36,64 
. 
­
. 
­
J 
181,33 
87,40 
­
" 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Z 
z 
z 
-
J 
209,11 
100,71 
­
: 
/ 
­
'­
­
­
­
­
­
­
·' 
­
­
­
­
: 
6*21 3520 
42,61 22,50 
. 
­
' ­
­
i _ 
­
ι ­
­
■1­1 
100.93 124,62 
48.68 6 C 0 ' 
­ ­
: : 
50514 587<4 
33,«3 39,16 
­
­ : 
­ Z 
­
Z I 
­
­
­
2 
z z 
. 
­ ­
1(95 1675 
10,21 10,57 
« 
­ ­
­
­ ­
• I 
92,22 
44,14 
­
" 
77309 
51,53 
" 
" 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
16S9 
10,57 
« 
­
­
" 
H 
­
** 
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
­
" 
­
­
­
« 
­
D 
­
: 
" 
: 
­
" 
­
­
­
­
­
­
. 
­
- I l 
­
­
­
­
4007 5320 
24,«« 32,54 
ta 
­
» 
; '­. 
ta 
­
ta 
­
ANNEE 
12«,17 
60,90 
­
­
6219« 
41,61 
­
­
­
­
z 
-
­
­
ta 
­
­
­
3194 
20,45 
ta 
­
3453 
21,24 
t l . 0 7 . 8 8 
E . 2 3 3A lAT0URKCM'FREILANI» iQUAl . I 
E . 2 3 CUCUMBERS I H THE OPEHiQUAI.ITV 1 
P r i c e s p ë r ' Ï Ö O C » ­ e s c i . VÃt / P r e i s " ! p a r lOO'kg ­ IVA e s c i 
TAB.1310 
Β . 2 3 COHC0M8RES DE F t . TEIIRE'QUAL. I 
E . 2 3 CETRIOLI D I FIEMO CAIIPOiQUAlITA 
P r e i s e Je 190 kp ­ ohne MieSt. / P r i x per 100 kg ­ h o r s IVA 
' " k g 
IR DEU1SCHLAND 
DM 1987 
DM 1 9 1 8 
ECU 1 9 8 / 
ECU 1988 
I RANCE 
FF 
FF 
1 9 8 7 
1(88 
ECU 1987 
ECU 198» 
ITALIA 
U T 1987 
UT 19BB 
ECU 19117 
ECU 191)0 
HI1DEÄLAHD 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1187 
ECU 1988 
BELOIQUE/BEIOIE 
«FR 1187 
IFR 1118 
ECU 1967 
ECU 198B 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UIIITSLD KINODGM 
UKL 1V17 
UKL 191)8 
ECU 1987 
ECU 1980 
IRELAND 
1SL 1187 
m. 1*88 
ECU 1*67 
ECU naa 
DANMARK 
DKR 1 1 8 7 
DKR 1983 
ECU 1 * 8 7 
ECU 1 9 8 8 
EILA» 
DR 
DR 
1187 
naa 
ECU 1187 
ECU naa 
ESPANA 
PTA U t ? 
PTA 11«» 
ECU 1*117 
ECU Ì * ( t 
PORTUOAL 
»i il» 
Si» ii» 
L-JZTn LLLJ-JLL· AHHEE 
41,2» 57,'/» 48.?" 
19,87 27.72 23,28 
52,64 
25,41 
19.07.88 TAB.1340 
E.29 PFlUECKERBSEHiAlL« QUALITAETEII E.29 OREEN PFASiALL QUALITIES E.29 PEIUS POIS'TOUl'trS QUALITES E.29 PISELLIirUTTIJ IC QUALITÀ 
Preise Je 100 kg ·< ohne ll.iSfc, / Prix per 100 kj ­ hors TVA Prices par lo t kg ­ i a t i . VAT / F r a n i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 19(8 
ECU 1917 ECU 19(8 
FRANCE 
FP 19(7 FF 1 1 « 
ECU 19(7 ECU 1*8* 
ITALIA 
U T 19(7 I I T l l ( ( 
ECU 19(7 ECU 1*88 
HEDERLAHD 
HFl 198? HPL 1988 
ECU 198? ECU 1188 
BELOIQUE/BEIOIE 
BFR 1987 
BFR 1900 
ECU 1987 
ECU 1988 
lUXEHBOUKQ 
IFK 1*87 LFR 198» 
ECU 1*8? 
ECU 1988 
UNITED Kimmon 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1*87 ECU 1988 
IRELAND 
1RL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1*88 
DANMARK 
DKR 19a? 
DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1*87 OR 1*1» 
ECU 1*87 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 11»? 
PIA naa 
ECU 1987 
ECU n ia 
F0RTUOAL 
Va il» 
1.8 il» 
j 
­
­
­
­
­
­
z 
-
-
z 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
: 
­
" 
■ -
z 
f 
-
" 
z 
-
-
-
z 
z 
z 
z 
­
·· 
­
­
ta 
­
2 
'­' 
Z 
z 
Z-
*· 
­
­
H 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
ta 
­
­
­
ta 
­
_ s 
­
12492 
10920 
81,83 ( 9 , ( 4 
2 
­
Z 
z 
•1 
·· 
: 
. 
­
z 
­
ta 
­
­
­
­
­
­
ta 
­
2 
-
13(07 9149 
91.29 99,01 
­
­
; 
­
­ I 
­
­
ta 
­
130075 
88.75 
_ 
2 
.. 
z 
-
-
­
Z 
2 
Z 
2 
2 
7342 
47,44 
ta 
­
m 
z 
J 
272,12 
131,16 
­
­
10228« 
(8 .13 
­
­
_ 
­
­
­
( 7 , ( 0 
9«, 37 
_ 
z 
2 
-
2 
-
■se 
­
— 
: 
J 
132,39 
73,35 
« 
­
­
­
ta 
­
_ 
­
_ 
­
38,10 
54,55 
; 
­
2 
­
­
2 
„ 
­
— 
** 
A 
157,30 
75 , (6 
„ 
z 
2 
z 
2 
-
2 
■ 2 
: 
­
36,00 
51,52 
­
­
­
. 
: 
2 
2 
­
: 
: 
s 1 
U S , 1 9 
(1 ,2« 
„ 
­
ta 
­
; 
~ 
_ 
­
: 
­
34,9» 
50,14 
» 
­
­
­
­
» 
2 
­
­
­
0 
­
­
­
­
­
­
; 
z 
: 
z 
­
2 
-
2 
2 
» 
; 
_ 
: 
„ 
­
­
; 
­
H 
2 
Z 
_ 
­
: 
2 
-
­
­
­
­
­
­
­
; 
­
„ 
: 
2 
2 
, 
: 
­
D 
­
­
­
;' 
:■ 
­
: 
­
­
_ 
2 
2 
­
ta. 
2 
­
2 
„ 
2 
2 
2 
„ 
2 
z 
ANNEE 
177,48 
85 , (7 
— 
­
116181 
77,73 
­
_ 
­
„ 
­
„ 
37,23 
52,83 
­
: 
­
­
9871 
(3 .19 
2 
„ 
­
­
TAB.1370 
I ' . O l TAFEIHEIH 
P . O l TABLE W i l l : 
B.R.DEUTSCHLAND 
P r e i s e Je 100 1 - u ' i iu HaiSt . / P r i x per 100 1 - h o r s TVA 
P r i c e s per 100 1 - s x c l . VAT / P r e s s i per 100 1 - IVA e i c l . 
F . O l V I H DE TASLE 
F . O l VINO DA TAVOIA 
PGRTUOIESER 
Dil 1987 
DM 1986 
ECU 1967 ECU 1988 
RIESLING 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
_L1 
248,30 249,04 299,73 267, »'t 272,00 268,32 261,95 261,33 261,77 225,73 229,14 252,iö 
253,59 258,23 261,90 260,0) - - - - - - - -
120.27 120,(9 125,14 128,96 130,99 129,33 126,16 126,03 126,17 108,78 111,09 122,27 
122,78 125,01 126,48 125,55 - - - - - - - -
129,58 124,87 125,07 1.06,67 124,56 129,28 137,21 125,26 158,28 148,36 132,39 130,00 
130,55 153,98 141,81 137,08 - - - - - - - -
62,77 «0,51 «0,26 51,35 59,98 62,31 66,09 60 ,41 76,29 71,49 64,18 65,00 
63,21 74,54 6«,49 66,03 
SUVAHER ODER MUELLER-THUROAU 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
92,44 
94,67 
4 4 , 7 8 
4 5 , 8 4 
84,58 82,77 68,82 83,7.1 
94,82 92,8» 92,70 
40,99 39,88 42,75 40,52 39,14 39,93 
45,90 44,86 44,66 -
81,21 82,90 84,64 91,72 91,86 «0,31 83,69 
40,82 44,21 44,27 43,78 40,56 
254,27 
122,74 
132,56 
63,99 
85,17 
41,11 
TAB.1375 
F.02 TAFEIHEIH F.02 TABLE UINE 
Preise Je 100 1 -Prices per 100 1 -
FRAHCE 
.Iinaa H v S l . / P r i x per 100 1 - h o r s TVA 
o n c i . VAT / P r e s s i per 100 I - IVA e s c i . 
F . 0 2 V I I I DE TABIE 
F . 0 2 VIHO DA TAVOLA 
BEZIERS 
FF 1987 
FF 198B 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
MOHTPELLIER 
FF 1987 
FF 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
HARBOHHE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 196B 
CARCASSONNE 
FF 1 9 8 7 
FF 19BB 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
NIMES 
FF 1987 
FF 1 9 8 8 
ECU 1967 
ECU 1986 
FERFIOHAH 
FF 1967 
FF 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
J 
193,31 
177,24 
28,09 
25,42 
194,25 
185,24 
28,23 
26,57 
190.16 
177.49 
27.63 
29,49 
173,38 
155,32 
23.20 
22.85 
173,38 
135,43 
23,20 
22,01 
196,14 
189,00 
28,30 
27.11 
L— 
F 
190,79 
181,13 
27,76 
25,95 
192,26 
1 (5 ,01 
27,97 
26,51 
191.94 
181. (5 
27,93 
26,03 
175,28 
160,36 
25,50 
22,98 
173,38 
1(1 ,30 
25,23 
23,14 
194,23 
183,96 
28,2« 
26.3« 
M 
191,(3 
189,84 
27,74 
27,01 
196,25 
167,74 
28,41 
26,71 
183,79 
184,80 
26, (0 
26,30 
176,32 
163,78 
29,93 
23,30 
173,38 
164,83 
25,1« 
23,43 
196.23 
1(3,73 
23.41 
26,15 
A 
1(8,27 
27,21 
194,23 
28,08 
189.95 
27,49 
172,14 
24,88 
173,38 
23,06 
198,39 
26, (7 
M 
185.43 
26,72 
189,95 
27,37 
187,74 
27,05 
170,bv 
24,61 
171,00 
24,«4 
199,2* 
28,72 
._.. 
J 
182,81 
26,38 
18!),75 
26.BS. 
183,75 
26,52 
143,87 
23,94 
169,3* 
24,43 
196,35 
28.34 
_ 
J 
177,98 
25,75 
179,13 
23,91 
175,14 
25,34 
160,55 
23,23 
165,02 
23 , (7 
191,114 
S7,7» 
ta 
A 
178,19 
25,74 
179,76 
25,97 
170,63 
24,65 
138,65 
22,92 
-
z 
_ 
ta 
s 
176,61 
25,4» 
177,24 
25,58 
176,61 
25,49 
158,65 
22,90 
-
-
-
. 
0 
175,35 
25,29 
177,77 
25,64 
175,88 
25,37 
162.45 
23.43 
-
-
175,88 
25,37 
H 
175,56 
25,06 
177,66 
25,36 
183,23 
26,15 
157,23 
22,44 
152,00 
21,69 
183,73 
26.23 
D 
174,51 
24,94 
180,50 
25,80 
161,13 
25,89 
153,81 
21,99 
153,05 
21,88 
186,90 
26,72 
AHHEF. 
182,54 
26,35 
185,40 
26,76 
182,4* 
26,34 
165,43 
23,88 
1(7 ,11 
24,12 
191,90 
27,70 
IV.«7.β» TA».1199 
D.21 FRISCHOBST UND TROCKEHFRUECHÎE ».22 FRESH AND DRIED FRUIT 
Freisa J· 106 kg ­ ehne MuSI. Price« per 1(1« kg ­ axel. VAT 
ELLAS j 
t Prix perj 100 kg - hors TVA I Prassi pier 100 kg ·· IVA «sc i . 
D . M FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 0 . 2 2 FRUTTA FRESCA ET FRUTTA SECCA 
HELONS 
gg 1ft? 1*18 
ECU 1**7 ECU 1 * 1 1 
WATERMELON* 
DR DR 1(17 if(* 
.e» il» 
WALNUT» 
il» DR DR 
ECU 1987 ECU lit» 
HAZELNUT» 
DR DR il» 
ECU 19»? ECU Iti» 
AtnOHD» 
DR ).»(? DR 1*88 
ECU 11»?', ECU ltt» 
SULTANA» 
El il» 
CNE3V 
DR. 5(1 
ECU 
P.CU 
IUTS I 
1 * * 7 
1 *88 
1 * 8 7 
1 *86 
PISTACHIOS j 
DR 
DR 
1 *87 , 
naa 
I.CU 1 * * 7 
« eu n e » 
FRESH F IOS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
11)87 
ï 988 
IVI'? 
1*9» 
CRIED M O I ) 
88 
HK 
1*87 1*16 
1*87 
liai 
CURRANT* ; 
OR 
DR 
ECU 
ECU 
l i l i 
198V 
111? 
19(111 
811.2 3259 1876 2441 »811 
52.20 20,(3 .11,13 13,43 11,0* 
/ 7 
3*1)4 { 15*3 »1» 8(8 
38,31 10,20 6,04 3.48 
ECU }«*? 
ECU i taa 
RfltiS 
1 m na? j en na» l 
ECU 11«? 
I/CU 19Í» 
­
3»31 2»4» 
81.37 
l i ' . 23 
­
31.41 
281« 
21.11 
17.21 
" 
3931 
2140 
il;» 
4123 
2840 
2«.»« 
17.0» 
­
4121 
2 * . t>) 
AHHt.fi 
­ '.­, \ t - - 218(3 ¡13106 24223 
■\ ­ ­ ­ 13«.78 142.1» 14Í.1B 
\ " " " " 
\ 
­ 24430 2(011 26611 
J ­ ­ 132,(4 160,31 151,13 
13842 13913 143(0 14109 13941 
«3,03 89.5« 29,(4 ««,91 85,2« 
' ; ­ '■ ­ ­ 12272 13047 12330 
- - 74,70 80,19 76,63 
2 2 I " " 5 2 i H . " *SB" 
­ ­ 2(4,(3 2«!!,79 2(0,70 
­ 13(2» 84(5 1«'/14 
2 '/*.«* 13,4» 145,»2 
2 . " m , i 105l!' l f t s l s 1C515 
2 ­ ­ ( » , ΐ ί «3.ï? (4,7? 64,30 
« ; » 14702 t.«7«2 1(702 16702 
2 ­ ; i o s , « t o i . « 102,»1 102,13 
; ; ; ; 1747Ä 174ÎS 17473 17473 
2 '_ 2 U 0 · * ' , β * · Μ '07,«6 1««, ( ( 
3(3« 3830 3830 276« »687 .'806 7840 
»4,«» 24,48 24,3), 17,4« 14,01 15,.1« 17,37 
2)28 
18.74 
2X1« 
13,34 
234(4 
147,64 
25489 
163.1« 
139(3 
6V.38 
12582 
80,54 
■Ί5774 
293.01 
11955 
76,33 
10913 
67,30 
1(702 
106,91 
17473 
l i t , a s 
3358 
22,73 
n.«7.aa TAI.1229 
.0« WEISSXOHLieUAUTAET I .«> IIII1TE CAlBAGEiQUAUTY I E.O« CHOUX BLAHCSiQUAUTE I E.«« CAVOLI CAPPUC10 llIAHCIit >QUAt HA 
Preis·) Ja 100 kp ­ ohne Mu3t. / Pr ix par HO kg ­ hors TVA 
Pr ice* per 100 kg ­ a x c l . VAT / l 'resxl per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
M i l» 
Ec. il» 
FRANCE 
Vf i l» 
ECU Iti lo 
ITALIA 
U t 19(7 U T 191» 
ECU 19(7 ECU i n i 
NEDERLAND 
HFL U t ? 
HFL 198» 
ECU 11(7 ECU 191» 
lElOIQUEr­IEiaiE 
IFR 11(7 (FR l i t » 
m il» 
lUXfcHBOURO 
LFR 111? 
I F R 198» 
ECU 1917 
ECU 1 1 ! « 
UNITED KINGDOM 
UKl 19»? 
V X l 1 1 1 » 
ECU 1 1 ( 7 
ECU 1188 
IRELAND 
I R l 1 * 8 7 
IRL 1988 
ECU 1*1? 
ECU 1 *18 
DANMARK 
OKR 1 9 ( 7 
OKR n i « 
ECU 198? 
ECU U ( ( 
FILAS 
SS Wìl 
fu» H» 
ESPArìA nm 
(CU 111? 
reu nt i 
KIKTUGAL 
use n»? 
EIC U I A 
ECU M l ? ECU l i l t 
J 
17,10 
33, »ft 
β,28 
29,19 
; 
Ζ 
­
­" 
­
ζ 
ζ 
476.5 BI6.0 
Π , I l 
80.7S 
'·>, * 
­
18,22 
18 ,3 * 
24.6» 21.91 
­
­
to.te iti,ta 
WM 
­
­
­
■ 
­
• 
ψ 
1β,48 
4«,S3 
Λ'Μ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
-
-
429.3 720.0 
t a t « Κ , « Υ 
­
­
14.34 1 1 . « Ι 
η , 3 7 
24 .91 
2 
ζ 
1.7,00 
ί'19.00 
« 
-
-
-
-
-
Μ 
l *a lS 
45,74 
β,74 
22,0» 
-
·· 
i 
. 
'■■ Ζ 
Ζ '­
ζ 
64«,9 
83« , * 
19,04 11 ,3* 
_ 
­
13,2» 
Κ , 5 8 
18,69 
27,39 
2 
ζ 
2«?!θ( 
»Ι.?. 
ta 
­
; 
­
« 
­
A 
19,30 
' t a 1 * 
ta 
­
ta 
­
« 
·· 
«18. Β 1297.» 
14,36 29, F 6 
ta 
­
is,; a 
20,73 
19,4» 
31,34 
2 
­
66.00 
2 2 0 . l t 
il:|l 
m 
2 
2 
2 
­. 
­
H 
27.23 
13,12 
« 
­
; 
­
ta 
­
«83.0 12««.9 
20,91 
29.02 
ta. 
; 
21,6­1 26,»7 
31.»» 
«a,;« 
­
79,00 
213,80 
*.,«0 
26,7+ 
2 
2 
2 
¡2 
m 
z 
j 
41,13 
l f , 8 2 
« 
­
; 
­
­
z 
1027.3 
23.8» 
­
­
18,75 
2«, 78 
: 
2 
172, (0 
" ¿ * * 
; . 
_ 
­
_ 
: 
j 
2«,2« 
14,0« 
< ■ 
ta­
­
ta 
­
2 
Z 
*2«,9 
21..42 
­
­
22,17 
31,74 
­
­
10«,«» 
12.(11 
­
,­. 
; 
„ 
2 
z 
A 
37,33 
18,00 
; 
; 
2 
Z 
: 
. . 
438,0 
15,2» 
­ ; 
­
20,82 
29,80 
­
_ 
133,00 
16,73 
­
­
; 
; 
; 
* 
S 
33,00 
13,91 
ta 
Z 
­
z 
2 
2 
( 91 ,0 
14,04 
; 
2 
22,83 
32,80 
­
ta 
132,00 
16.32 
; 
; 
­
: 
; 
­
0 
33.50 
14,14 
; 
Γ 
; 
z 
-
2 
647,5 
20,34 
« 
2 
20.40 
29,42 
­
­
122,(0 
15.3« 
; 
; 
­
; 
2 
­
Ν 
37,40 
18.1.) 
; 
. 
; 
; 
­
2 
B53.0 
19,76 
2 
ta. 
19,3« 
28,02 
­
; 
133,00 
16,71 
­
; 
­
; 
­
­
D 
s i , a s 
25,12 
;; 
.! 
­­
2 
2 
2 
1032,0 
24,31 
; 
: 
18, »0 
27,33 
­
2 
179,00 
22,00 
­
­
. 
­
­
2 
ANNEE 
12.«« 
19,77 
; 
­
­
« 
; 
­
771.9 
17.»3 
< 
­
­
ta .2« 
23,91 
­
­
100.00 
13,83 
2 
. 
; 
­
2 
1 1 . 1 7 . B l TAB.1255 
E.12 K O P F S A I A T I F R E I U H D H Q U A L . I E.12 LETTUCE IH THE OPErliQUALÍTV I 
E.12 LAITUES DE PL. TERREiQUALITE I E.12 LAITTUCflE DI PIEHO CAMPOtQUAUTA I 
P r a i s e Ja .101 kp ­ ohne I t u S l . / P r i x per 10t) kg ­ hors TVA 
P r i c e s par 100 kg ­ a s c i . VAT / P r a s s i pai­ 100 Ita ­ IVA « s c i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DPI 
DM 11(7 1*(8 
ECU HIT­ECU U l l 
FRANCE 
» il» 
ecu 111? 
ECU l i l t 
ITALIA 
LIT UT 
19(7 
U l l 
ECU 111? ECU 111* 
NEDERLAND 
HFL 1917 NFL 1 9 ( 1 
ECU 
ECU 
BELOIQl 
BFR 
»FR 
ECU 
ECU 
1987 
11(8 
IVBELOll 
1187 1188 
1907 1118 
LUXEMIOURO 
LFR IFR 
ECU 
ECU 
na? 
nes 
1987 
1188 
UNITED KINGDOM 
UKL 
UKl 
ECU 
ECU 
1187 
1986 
1987 1186 
IRELAND 
IRL I I I 
ECU 
ECU 
il» 
il» 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
il» 
ita? 
tire 
ELLA» 
EU i l» 
BS i l » 
ESPANA 
m il» 
ΕΠΙ» 
PORTUGAL 
CSC 11»? 
Ε Κ 191» 
le» il» 
2(2,73 
17,12 
2(0,10 113.79 171,(1 114,89 224,09 111,11 Iti,19 119,00 
129,19 13,31 12,*( 39,32 109,(1 12,11 97,79 14.93 
168,00 
81,1« 
(2 ,11 14,50 39,00 31,44 43,(1 40,(3 31,24 ­ ­ ­ ­ ­
111,16 41,26 90,17. 36,43 62,66 SB,89 t ( ,17 ­ ­ ­
40,5» 
37.10 
! * . ( ? . ( ( TAB.1283 
E . K TOMATEN CFREIUHDHRUND.QUAL.I E . K TOMATOES IH THE OPEH.ROUND.QU.I 
E.18 TOMATES DE PL. TERREIROHDES­QU.I E,18 POMODORI DI PIENO CAHPOiROTONDI­
Prelse J* 1O0 kp ­ ohne Huilt, r* Prix per 100 kg ­ hors TVA Prices per 1(0 hg ­ esci . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
m 
FRAMCE 
rr rt 
ECU ECU 
ITALI« 
LIT LIT 
ill* 
1**7 111* 
1187 11» 
1187 111* 
1117 
nil 
ECU 1**7 ECU lilt 
NEDERLAND 
HFI 1117 HFI 1188 
ECU IVB? ECU 19(8 
ItlOIQUE/IElOlE 
BFR 19(7 ■ FR 1KB 
ECU 11(7 
ECU 1988 
lUXEHIOUR« 
LFR 1ER 1107 ηββ 
ECU 1187 ECU 1183 
UNITED K1H0DOH 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
1117 11(8 
11(7 
ma 
IRELAND 
IRL IRL 1987 naa ECU 111? ECU 1118 
DANMARK 
Εκ!»» 
m il» 
ELLA» 
» 1*87 ni» 
ECU ni? ecu na» 
ESPANA 
PTA 111? PIA Ull 
ecu ni? 
ECU 1188 
PORTUOAL 
etc na? 
ESC 1988 
ECU 1**7 
ECU i*aa 
Π 
84,23 1*1,00 »2.03 
4 0 , ( 2 4 8 , ( ί 44,36 i -
1148,(0 7(3,00 347,00 3*3,00 31«,00 12*.It 323.00 309.00 1238.lt 722.10 - . . . - _ -
169,13 10»,93 90.08 9.4.83 49,1« 47,4* 79.72 43,33 179,«» 102,53 -
AHHEE 
»4,64 
45,6» 
418,00 
60.35 
19.07.88 TAB.1313 
E.24 SALATOURKEH<UHTEROLAS>iALLE QU. E.24 CUCUMBERS UHDER OLASSiALL QUAL. E.24 CONCOMBRES DE SERRE· TIES QUALIT. E.24 CETRIOLI DI SERRAiTUTTE LE QUALI 
Praia· Je 100 kg .- ohne Knät. / Prix per 100 kg Fricas par tOO kg ' " _.. ... hors TVA axel. VAT f Pressi per 100 kg - IVA asci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHIAKO 
DM DM 118? 191» 
(CU 1187 ECU 11*8 
It.β? 74,87 BS,21 127,33 101,42 
44,24 36,09 41,04 61.42 46,8B 
117,38 
36.«« 
110.74 
31,«« 
4 3 , 5 7 
4Λ. 13 
FRANCE 
FP 
FP il» 
ECU 1987 ECU 198» 
ITALIA 
UT 1187 
UT 1*88 
ECU 1987 
ECU 198» 
HEDERIAHD 
HFl 1987 HFl 1988 
ECU 1967 
ECU 1986 
BELOIQUE/tELOIE 
IFR It»? IFR 111» 
ECU 1187 ECU 1188 
LUXEMB0URO 
LFR 19B7 LFR 1980 
ECU 1187 ECU MAS 
IRELAND 
¡it il» 
ECU 1987 
ECU 1 V 8 I 
DANNAR« 
DKR DKK 
ECU 
ECU 
ELLA» 
ES 
il» 
il» 
il» 
m il» 
ESPANA 
ï\i 
ECU 
ECU 
il» 
il» 
PORTUGAL 
l i t 
ESC 
ECU 
ECU 
il» 
il» 
324,00 311,11 17»,tt 132,11 88,00 17,tt 12,00 120,00 86. Il 
131,13 12«,22 7«,37 (4.115 37,(0 28,(7 29,09 31,37 36.83 
169,00 
72,K 
173,00 
74,52 
101,00 
44,7» 
120,00 
31,41 
TED KIHODON 
UKL 1 *87 
UKL naa 
ICU 1*87 ICU 1*88 
159,90 72,50 
2K.14 
104,31 
112,31 «4,34 
138,24 121,7« 
St. (2 
(7.00 
7V.Í4 99,36 
»1,(7 53.17 
.87.(2 
80.39 
42.30 91,83 
(1,(3 7(,87 
42,17 
«0,24 
46.17 
( t . l l 
47.33 
«7.74 
91.17 
73,32 
3«,50 
81,49 
31,83 
46,06 
49,19 
61,80 
2801 
17,26 
1 1 . 0 7 . ( Β TAI.1343 
E.3» PFlUECKERBSEHtQUAUTAET I 
E.30 OREEN PEAStQUALITY I 
E.30 PETITS POISiQUAlITE I 
E.30 FlSEllIiQUAUTA I 
Pra ise Ja 110 kp ­ ohne MtiSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA Pr ices par 100 kg ­ a s c i . VAT / Prass i par 100 kg ­ IVA a s c i . 
ANNEE 
IR DEUTICHLAHD 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
Vt 
il» 
il» 
1**7 1988 
ISS i l » 
ITALIA 
U T 
U T 1917 IftB 
ECU 1117 ECU 11BB 
NEDERLAND 
IR 
ECU 
ECU 
1**7 
l ias 
1**7 
1MB 
»ELOIQUE/IELOll 
IFR 1*17 IFR 1*11 
ECU ECU il» 
LtlXEMIOURO 
IFR 
IFR 
Et'! 
ilS. 
19*7 
19*» 
UNITED KIHOD0H 
UKL UKL 1967 1188 
ECU 1**7 
ECU 1*6* 
IRELAND 
¡Sût» 
ECU 1**7 
ECU USE 
DANMARK 
otti.» 
ECU tía? 
ECU 1988 
(LIAI 
DR 1187 DR 1188 
ECU 1187 
ECU n i* 
ESPANA 
PIA 118? PTA I t i » 
ECU 1187 
ECU nat 
PORtUOAl 
Vá il» 
ECU 1987 ECU l i l t 
IBS,10 U l i « « 
7«,19 9«,26 
212,94 
102,(0 
1*1(7,( 9411,0 4*71.0 924»,0 49(7,0 12979,( ­ ­ ­
421,1* 211,71 119,4« 214,76 109,11 
291,(7 ­
?9,»0 49,10 47,(( 43,40 
107,42 64,58 (7,27 62,33 
3313,00 1082,00 102.11 1*7,11 
441,11 117,33 113,41 183,41 
3 * 1 1 , 1 
1 3 6 , 1 8 
46 ,60 
( ( , 1 3 
1068 ,00 
133 ,46 
49. o ?. sc 
.0» TAPE. 
.03 TAtLE UINE 
P 3 F LWEIN 
p.« - ITALIA 
Fraisa Je 100 I - ohne HxSt. / Prix par 100 t - hors TVA Prices per 100 1 - axel. VAT / Pressi per 100 1 - IVA esci. 
•MÍ.Í3W 
F.03 VIH DE TABLE F.03 VIHO DA TAVOLA 
ASTI 
UT UT 
ECU ECU 
VERONA 
UT 
UT 
ECU ECU 
1**7 
1988 
1987 1988 
1987 
naa 1*87 1*8« 
REOOIO EMILIA 
UT U T 1*87 ηββ 
ECU 1*87 ECU 1*88 
TERAMO 
UT UT 
ECU ECU 
MATERA 
U T IIT 
ECU ECU 
1*8? 1*88 
1*8? 1*88 
1*87 1188 
1*87 
ìtaa 
BRINDISI 
U T UT 
ECU ECU 
URI 
U T 
ur ECU ECU 
na? 
1988 
19S7 1988 
1987 
198B 
1987 
naa 
CATAH2AR0 
U T U T 
ECU ECU 
na? 
1188 na? na» 
SASSARI 
U T U T 
ECU ECU 
FORLÌ 
U T U T 
teu 
ECU 
1187 
naa na? ute 
118/ 
naa 
Ut? Ull 
VITERIO 
U T U T 
ECU ECU 
til? 
irta il» 
FOOOIA 
UT LIT 
ECU ECU 
lit? IIII 
lit? Ull 
TARANTO 
U T UT 
ECU ECU 
UB? 
ltta 
ut? 
Ull 
94101 94100 9410t 94960 91100 9(4«« 47000 47000 49900 49S0O 45879 44500 
47125 44500 49690 - - - - - - - - -
37.33 37.40 37,1* 37,(B 37,41 37,3« 31,27 31,2* 30,(1 30,33 30,IB 30,58 
31,02 32,54 32,38 - . . . . . - . -
3*300 3*300 3*900 3*500 3*300 3*500 3*300 3*500 ««MO 39300 39300 39500 
39300 39300 3930» - - - - - - - - -
27,0» 26,91 2«,7» 2«,«9 2«,34 2«,31 2«,2« 2«,SO 20,34 2«,33 23,9* 25,9t 
2«,00 25, »7 23,7» - - - - - - -
4291» 4290» 42900 42910 42900 42900 42500 42100 42300 42S0O 42300 42500 
42590 42500 42501 
29,09 29,99 28,79 28,«B 28,34 28.31 2β,2β 28,30 28,34 28,33 27,9« 27,93 
27.98 27,91 27,74 - - - - - - - - -
«3000 6300O «SOt« «30«« tSOOO «5000 «5000 65000 «5000 (5000 (5000 65000 
(5000 (5000 (500· - - - - . - . . . 
44.43 44.28 44.«3 43.«« 43.34 43,2« 43.23 43,26 43,34 43,32 42,7« 42,74 
42,7» 42,7» 42,43 - . - - - - . . . 
3130O 3130» 31500 31300 31500 31300 31300 31500 31300 31300 31300 31500 
31300 31300 31300 - - - - - -
21,93 21.46 21,34 21,23 21,00 20,18 20,16 20,17 21,00 20,11 20,72 20,71 
20,74 20,71 20,36 - - - - . . . . - . ' 
31(0» 39000 39011 3900O 59000 39000 39000 39000 39000 39000 3*000 3*000 
3*000 3*000 3*001 - -
2 1 , ( 6 26 ,97 2« ,42 2 6 , 3 1 2 6 , 0 1 2 3 , 1 8 2 3 , 1 9 2 9 , 1 7 2 6 , 0 0 2 5 . 1 * 2 5 , 6 6 2 5 , 6 5 
2* «8 2 5 . 1 4 2 5 , 4 1 ­ ­ ­ ­ ­ . . . . 
ϋ . 2 ° ÎÎ.SS ÎÎ2Î» ««"» * « · · ***** « 2 " s ♦»*·· *"·» «I«·» ♦»«·■ 3ÍS2» 
3(00» 35000 3(000 ­ ­ ­ ­
30,28 30,IO 30,01 21,81 21,34 28 , ( 2 28 , (0 27,56 27,60 27,5» 27,24 25,33 
23,70 23 , (7 23,50 ­ ­ ­ ­ ­ ­ . _ _ 
!SS5i MUS! !so,° i···«» îooooo asooo esooo esooo asooo asooo esooo isooo 
8500» (ttOO tOtIO ­ - ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
S!'5Î î i '? i î i ' î . 6 7 '«7 ">'* s ( " s l 5 6 · 5 * " » * · *■··» " · « 35,92 ¡3,90 
9 3 , 9 « 3 9 , 1 7 5 8 , 7 3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ « ­ ■ 
.!.!.. .!!... .!...» '!CC» * î m moot. îosooo 105000 tostto îosooo 105000 îosooo 
105000 105000 105000 - - - - - - - - -
il'ÎS iì'll iì'ìì 6*' l° " · " **·♦' * · ' * ' *» ·« '»'I» «»·»» «9,08 («,05 
1 9 , 1 3 6 9 , 0 3 « « , 3 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ■ _ 
MUI » i » »Ι» *"" ""' ""* *°'so **"* 4C0,° 3mo "0?9 smfl 
» l ' I ìì'ìì » ' l i *7'-9* M i M " i 1 4 "'-Xi M i M "'" " · " " · ' * 2S,,!I 
Mlii ÏÎÎî! Î!!!Ï *°"° «,,5° « m o *·«» »·«· «»»» «·♦*· «»»s» i«(5o 
15550 337*0 35710 ­ ­ ­ ­ ­ . . ­ ­ ­
ll'll 11*2! il'li " · " Î , ,SI " · " 2 7 · 2 * " · " « · « *»·*» "«*« «­«s 
ai 3 » 9 S ¿S fi f ¿3I ¡V ** *" - - - as e. _ ». 
Mît ?'?.£ .?..! J ' m > m » J'*°· " * · · 17*0« 33?»» 34773 34B30 31830 
36850 36850 36850 - - - - - - - _ „ 
W'ìì ìì'iì S?*!? "·'· M'tl 2,,U "·»» " · " "·»· "■!» «*■'» 24,21 
24,2« 24,23 24. (( - - - - - . . _ . 
iiîîî ! . ! . ! i.}!' «Μ·» , m o m o ° 3 , 1»° s n 0 B 5»·°° «u*« «uto «»325 
3»323 43123 43123 . - . . - _ _ . . 
SS'.? ! ! · ! ! i9,C« * ' · Μ »··' 8t'°« 2 4·· 2 " · β ΐ " · « 2'·?» 27,43 25,33 
83,3« 2«,3» 2»elS - - - - - - - - -
50828 
34,01 
1*300 
2«,43 
42500 
28,43 
«5000 
43,4« 
31500 
21,07 
39000 
2«,«9 
42(31 
28,32 
89167 
59,«« 
100833 
«7,4« 
4032« 
26.9« 
40775 
27,2« 
3696« 
24.73 
(«SM 
21.4» 
11,«7,»6 TAB.120 C 
„11 »tUHEHKOIILiAllE QUAUTAETEH 
.11 CAUUFLOÏERSt/iLL qUAUTÍt» 
( , 01 CHOUX­FlEURSiTOUIl!» QUALITEF, 
£.01 CAVOLFIORI MUITE U OUALITA 
l i t Dt'UÏSCl|lAHI> 
88 i l ï 
ECU 11»? 
Ecu naa 
FRANCE 
FP 1017 
FP usa 
ECU 1,987 
ECU 1988 
ITALIA 
U T 1987 LIT .1988 
ECU 1987 
ECU 1918 
NEDERLAND 
HFL nex 
HFl 198« 
Ef,U 192(7 «BU 19UB 
SF.L07QUE,' BEIMI« 
DFR 19B7 
MFR n a a 
ECU 1907 ECU 19BB 
LUMENIOURO 
I IF1« 1987 ' LFR 19IB 
< ECU 19*7 
/ ECU t l ' 4 
IH4T.ED KIHODOH 
UKL 1987 
UKL i l a » 
ECU 19(7 ECU l i t » 
IRELAND 
IRl 19»? IRl IIB» 
ECU 11*7 ECU 1188 
DANMARK 
DKR 198? 
DKR 19»· 
(CU 19(7 
(CU 1188 
EUA» 
DR 19*7 DR 1 9 i * 
ECU 19*7 ICU 191* 
CKPAHA 
p': TA 1**7 TA 1«(* 
ECU 19(7 (CU 1968 
POATUOAL 
ESC 1187 ESt; 1188 
ECU 1987 ECU 1*86 
P r a l s · ¿e 100 kp ­ chns H e l t . / Pr I t per 100 fcg ­ hors TV/i 
Prices pur 100 Πμ ­ a x e l , VAT / Fransi pur 190 kg ­ IVA e s c i . 
H A M J J | A 5 Ο Η 
136,03 92,04 ( » , 7 « 128,3?, (1 ,08 
Γ 
«5,32 44,36 3 1 , ( 1 ( 1 ,72 29,44 
155, f i 118,69 104,20 
75,01 57,54 50,50 
75230 «4981 72195 
7023» (»OSO 7367» 
jt i . la' 44,0» 43 , (0 
'Iti,211 44, Ϊ-4 48,09 
21«,00 199,00 403,00 3(2,IO 329,00 150,00 131,00 1(1.00 95,00 
13,61 (5,43 171,(3 194,44 149,¡IC (4,18 96,03 69,93 40,(8 
886(4 B3602 78S42 
59,«» 55,00 51,5.1 
118,00 141,00 160,00 
84,79 60,74 68,91 
243»,!) 
11(3,8 
71,66 
U IO.O 
56,03 
1246,2 
23,99 
2737,1 
«4,03 
1322,0 
30,«* 
2374,5 
54,»5 
1709,8 
S t . t l 
3 l „ 8 J 
43.13 
»(¡.»1 211.41 
34.83 311,6* 
i. ­ ­ ■ / _ ' , . 
\:: : . zj. J : ζ 
41,11 42.69 2,0,41 ) ( , ( 4 36,38 2 0 , * « 
56,»2 ««, 09 ƒ29 ,00 24,78 51,97 29.18 
03,25 34,42 25,78 2 8 , ( 1 17,9« 27,59 
ìi7,»»i - / - j 
35,80 44,31 »3,7,6 37,12 49,01 39,39 
29,79 
42,38 
29,20 
37,67 
21 ,4* 
30,88 
31,36 
40.44 
35 . (8 24 ,7* 42,77 
5C.60 35,88 61,89 
51,4« 31 ,4* 33,58 
40,«4 40,58 43,25 
40*3 
406« 
}44« ina 
4177 «25* 
S0,.!55 22,73 33,7* 
24,4« 23,3.1 37,72 
47(0 
30.13 
9029 3342 4385, 
31.44 32,91 26,82 
ANNE« 
93,89 
45,30 
77036 
»1.55 
173.00 
74,11 
1991.2 
«6,26 
27,53 
39,07 
4726 
30,25 
3658 
22.90 
i*.«7.«a TAB.1230 
H.07 ROTKOHL lALir. QUAUTAETCH 
H.»7 REO CABBAOEiAll. QUALITIES E.07 CHOUX ROIJOE'jiTOUTES QUALITES E.O? CAVOLI CAPPUCIO ROSSIiTUTTE LE Q 
Praise Ja 100 kg - ohne MuSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc). VAT / Pressi per 100 kg - IVA esci, 
IR litui «CHLAtilr 
DM 196/ DM I l i 8 
CFU 19(7 
Feu n e i 
FRAHCE 
PF 7,9(7 
FP 1 9 1 « 
ECU 1 9 ( 7 
ECU ! ( ( ( 
ITALIA 
I I T 1987 I I T 198* 
EC.) 1987 
ECU 1986 
HEDfiRLAHD 
HFL 11B7 
FIFL 1988 
ECU 1187 
ECU 1988 
BElOIC­UE/BUOI t ! 
BFR 1 1 8 7 
BFR 11811 
ECU 1187 
ECU 11BII 
lUKEHIOURO 
LFR 1*87 
IFR 1988 
ECU 19D7 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKl 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 19.5» ι . 
IRHl / iHB | 
7IÍL 198? 
IRL t'/BB 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
DANMARK 
DKR 1*17 
ÜKR nita 
«CU 1 * * 7 
¡ICU 1*8,1 
ELLAS 
DR 1917 
DR 1 9 ( 8 
ECU 1 * * 7 
ECU 1 1 1 » 
ESI'AHA 
PT« nir­ri« uai. 
ECU 1 9 ­ 7 
ECU U S . » 
PORTUGAL 
ESC 1*17 EtC I t i » 
ECU 1987 
ECU 1988 
7 
9,5« 
4 , ( 2 
­
­
Z 
ta 
" 
24,00 
19,11 
­
­
­
­ :' 
17,04 21,(4 
23 , (9 
31,4« 
­
­
­
­
­
" 
** 
­
­
Ί 
14,41 
( . 9 8 
-
-
, 
» 
. 
-
13,00 
5.5(1 
' Í' 
­
­
1 
­
16,81 
22 , (5 
22,71 
31 , (3 
'.·..­
­
­ · 
. 
­
­
­
­
­
2 
z 
Δ 
16,96 
1,14 
■ 
z 
­
.. 
~ 
17,00 
7,29 
Z 
z 
2 
­
16,19 
i',4,02 
22.77 
55,62 
!» ' 
­
.. 
; 
■1 
*J 
­: 
­
_ 
I 
_d 
24130 
12,76 
; 
­
­
. 
** 
22,00 
»,3» 
­
­
. 
­
16,26 
27,72 
23,10 
41,91 
. 
­
ta 
­
_ 
­
­
: 
1! 
: 
­LÌ 
31,06 
13,34 
Z 
z 
2 
. 
­
23,00 
10 , (8 
­
­
2 
18,42 30,11 
2«, 46 
47,115 
; 
­
·, 
­
ta 
­
i 
ta 
::'­
■ - , 
­
' j 
jj. 
4«,87 
23,9:, 
­
­
­
_ 
29.00 
10,70 
­
­
­
­
22,94 
32,20 
« 
­
­
­
„ 
­
ta 
­
_ 
e t . 
Λ 
34,98 
16,85 
.. 
­
­
„ 
" 
33 , (0 
14,12 
» 
­
2 
-
29.52 
36,54 
2 
Z 
ta 
­
β 
­
­
­
­
» 
A 
15,79 
»6,28 
ta 
­
­
« 
­
38,00 
1« .27 
­· 
­
·; 
2 
2 0 , * * 
30,04 
» 
'2 
2 
-
z 
­
­
­
2 
­
s 
24,37 
11,79 
» 
­
2 
_ 
24,00 
ίο,»a 
., 
-
; 
-
n.4» 
27.1» 
: 
2 
: 
-
2 
Z 
2 
2 
'1 
/ 
0 
24,20 
11.66 
.. 
-
-
ta 
-
35,09 
14,99 
ta 
-
2 
-
17,0« 
25,7« 
2 
Z 
2 
-
2 
-
,-
1 
l 2 
' 
H I 
10,8« 
14,9« 
» 
-
_ 
ta 
-
41,00 
17,6« 
_ 
-
: 
2 
19,58 
26,34 
; 
. 
/ 
-, 
*> 
/ 
·' -
/ -
/ 
-
; 
-
-
D 
52,9? 
25 , (7 
ta 
-
ta 
ta 
-
«5,00 
27,15 
; 
-
2 
-
19,74 
28,56 
ι " 
2 
ta 
-
-
2 
.. 
2 
2 
.-
ANNEE 
2 9 , 5 5 
14,26 
-
-
2 
ta 
·-
26,00 
11,14 
. 2 
.-
2 
2 
17,56 
2 4 . Í 2 
; ­
_ 
­
2 
2 
" ι 
2 
,. 
; 
A 
1 9 . 0 7 . Β » TAB.1260 
ï . 1 3 KOFFBAlATCUHTERGLAtHAl lE QUAL. 
E. 13 l.i:lTUI,E UNDER O L A S S ' A U Q U A U T i e 
« . 1 3 LAITUES DE SERRE«TOUTES 
E . 1 3 LATTUGHE D I SERRAiTUITE 
QUALITE» 
l i : QUALI 
F r a i s e Ja 110 kp ­ ohne HwSt , / P r i x par 10'/ kg ­
P r i c e s per 100 kg ­ a x e l . VAT / P r e s s i p e r 100 k g 
h u r e IVA 
­ IVA e s c i . 
»R DEUTtCHLAND 
DM 1*8? 
DM Ï»»« 
ECU 1*87 
ECU 1988 
FRANCE 
ff 19β? ff 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
U T 1987 U T 198« 
ECU 1987 
ECU naa 
HEDERIAHD 
HFL 198? 
H F l 1988 
ECU 1987 
ECU 1 1 * 6 
BEL0 IQUE/8EL0 IE 
BFH 1 1 8 7 
BFH 1 1 8 8 
ECU 1 * 8 7 
ECU 1*88 
LUXEMBOURG 
LFR 1*87 
LFR 1988 
ECU 1967 
CCU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKl 1987 
UKL 118» 
ECU 1187 
ECU 19*6 
IRELAND 
IRL 19*7 IRL 19*8 
ECU 11*7 ECU ! l « 8 
DAMMARK 
DKR 1167 
DKR 1 1 * 8 
ECU 1187 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DI 1988 
ECU 1987 ECU 1118 
ESPANA 
l'TA 
PTA 
Cdl 
tei 
(ïiiJü 
CI! 1*1? 
l j 118» 
PORTUDAl 
ESC 1 9 * 7 
ESC 1 9 ( 8 
ECU 1 1 * 7 
ECU l i t * 
11 J J J 
140,37 
«7,99 
2(1,«« 1(2,17 1(2,17 119,35 19,25 
12"„?S (7 ,69 87,73 37,62 47,80 
14»,0« 113,6« 178,42 227,6« 
71,13 (4,42 86,50 110,39 
334,01 318,00 242,00 369,00 230,«« 
143,41 13«,32 103,24 137.45 98,28 
2*30,0 33S»,0 5237,0 2819,0 2057,0 
3/92,0 3270,9 2270,« 213­ .« 2123,1) 
i,.H 78.(2 79,71 75.3« 92,(1 (9 .49 49, (0 47.78 48.87 
99,00 112 ,00 2 2 1 , t O 
4 0 , ( 3 47 , 48 9 4 , ( 1 
a?*,e 
20.43 
88,00 1*7,00 ,186,00 578,00 
37,(B 64,37 166,2« 1 ( 2 , ( 0 
1431,0 1(54,0 2865,0 3460,0 
33,21 3»,28 (6 ,37 8«,13 
111.¡14 119.64 
1(1,!!4 133,33 11,12 102,*2 7«,*« «1 . (7 
83,1» 64,81 
131,1.9 1 ( 1 , ( 2 132,3* 146,2,1 122,58 232,113 1*2.4* I K , 4 * 93,21) 98,62 
90,74 
72,48 
34,81 
71,48 
52,22 
74,74 
96,(9 35,83 120,00 152,56 
84,(1 80,52 173,(6 220,7« 
AIIHEE 
153,6« 
74 ,19 
252,00 
107,96 
2711,0 
62,99 
95,82 
135,98 
/ ­
­ / 
/ 
19.07.8» 
E. I * TOMATEN (FREIIAHB)ι OVAL,QUAL.I 
l i . I» TOMATOE» IH THE OFEHiLOHO.QU.I 
TAB.12*0 
E.l» TOMAT. » E P t . TERRE'AllOHO.,QU.I E.t» POMODORI »1 PIEHO ChMPOUUHOHI­Q 
Freisa Ja 1(0 kp ­Prices per 100 ku ahne Hu i t . / Prix per 100 lig ­ hors IVA ­ a x c l . VAT f Pressi pat­ loi) kg ­ IVA esc) . 
I) \ DEUTSCHLAND 
DM 1187 DM 1186 
ECU 1*87 ECU I t » * 
FRAME 
FF 1**7 
Fl' 118» 
ECU 1187 
ECU 118» 
ITALIA 
u v t ie? 
UV 1188 
ECU tía? ECU tía« 
HEDERlilKD 
HFL 1187 
HFL l i a * 
ECU 1187 
ECU l i a s 
BE101QUE/BE101E 
8FR 1187 BFR l i a * 
ECU 1187 
ECU l i a s 
LUXEMIOURO 
LFR 1117 
LFR n i e 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KIHODOM 
UKL 1917 
UKl. 1186 
ECU 1987 
ECU 1*88 
IRELAND 
IRl 1987 
IRL 1918 
ECU 1987 
ECU l i a i 
DAMMARK 
ttXR 1 9 8 7 
OKR 1 1 ( 8 
fcS il» 
ELLA» 
OR n a ? 
DR 1116 
ECU 1117 
ecu l m 
ISPANA 
PTA 1917 PTA U K 
ECU 11(7 
ecu It t i 
rORTUOAL 
esc 1**7 
ESC IMI 
ECU .1(7 
ECU ltfl( 
J 
ζ 
­
­
­
­
­
­
­
ζ 
-
ζ 
­
­
ζ 
ζ 
ζ 
ta 
­
­
­
­
­
­
­
F 
­
­
­
­
­
­
­
ζ 
­
­
. 
­
ζ 
" 
­
" 
­
­
2 
" 
ζ 
ζ 
­
­
Η 
­
ζ 
­
­
­
­
2 
-
ta 
­
_ 
­
• 
­
­
­
ta 
­
Γ 
­
; 
­
­
­
Α 
­
­
­
­
­
­
2 
­
ta 
ζ 
ta 
­
­
­
2 
ζ 
ζ 
ζ 
2 
­
­
­
­
­
Η 
ζ 
-
­
­
„ 
­
ta 
­
; 
­
ta 
­
2 
­
­
» 
2 
ζ 
ta 
­
; 
­
ta 
­
t 
ta 
­
­
­
ta 
­
2 
ζ 
2 
ζ 
2 
-
ta 
ζ 
ta 
­
;; 
­
ta. 
­
_ 
ζ 
e. 
­
Ί 
-
·■ 
302,00 
41,4» 
; 
­
ta 
­
2 
ζ 
_  
2 
2 
» 
ζ 
2 
2 
-
2 
2 
ζ 
„ta 
­
A 
­
­
181.00 
26,15 
ta 
ta 
ta 
ta 
2 
ta 
2 
­ ' 
,. 
­
; 
­
­
ta 
: . 
­
; 
­
2 
z 
s 
; 
­
If«,00 
2S.21 
ta. 
­
; 
­
: 
­
­
­
2 
2 
2 
­
z 
2 
-
z 
-
2 
2 
z 
0 
ta 
­
­
­
: 
ta 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
. 
-
­
2 
ta 
­
Z 
-
ta 
­
­
H 
2 
. 
; 
; 
; 
­
2 
2 
2 
ta 
2 
2 
2 
. 
­
2 
-
.. 
2 
ta 
2 
., 
; 
" 
D 
_ 
­
ta 
­
; 
» 
. 2 
_ 
­
­, 
2 
2 
2 
_ 
2 
ta 
­
2 
2 
„ 
; 
2 
2 
z 
ANNEE 
2 
2 
2 0 2 , 0 9 
29,Κ 
2 
«_, 
­
­
; 
2 
2 
„ 
2 
_ 
2 
2 
■ 
­
. 
; 
_, 
­
; 
­
:: 
1 9 . I 7 . B « T A » , 1 3 2 0 
E . 2 3 »AlATOURKl 'HIUMTFROlASl iQUAl . I 
E . 2 5 CUCUMBER» MMDtR OlASBiQUALlTY I 
E. 2 3 CONCOMBRES DE SERRE < OL'Al I TE I 
E . 2 3 CETRIOLI DI SERRAiQUfUTA 1 
P r e i s e Ja 100 k g ­ ohne M e S t . / P r i x p e r 1 0 0 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 k g ­ e s c i . VAI / P r e s s i p e r 19« »>.« ­ IVA e s c i . 
BR DEUISCHLAHD 
DM 
T)M }!.? l i « 
ECU 1117 
ECU 11«« 
FRAHCE 
FF 
FF 
19«? 
1988 
ECU 1 9 ( 7 
ECU nee 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
HEDERLAHD 
HFL 19(7 HFl 11(9 
ECU 11(7 
ECU 1988 
BUOIQUE/IEIOIE 
BFR 1987 
BFR 19«« 
ECU 1 9 ( 7 
ECU 1 9 ( ( 
LUXEMBOURG 
LFR 191? 
LFR 1918 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL naa 
ECU 1 9 ( 7 
ECU usa 
IRELAND 
IRL 1*87 IRl U(B 
ECU na? 
ECU 1988 
DAHHARK 
DKR 1937 DKR 1 9 Í 8 
ECU 1 9 ( 7 
ECU 1988 
ELIAS 
DR 19»? 
DR 1 *8» 
ECU m ECU 
EtPAHA 
PTA 1*87 
PIA 111» 
ECU 1117 ECU 1111 
PORIUOAl 
ESC 11(7 
esc in» 
ECU t i t ? 
ECU 1KB 
ANNEE 
115,14 131,12 11 , (8 11,40 131,31 115,32 147, (8 
131,12 ­
7»,4» (3 ,14 48,04 43,47 ( 7 , 3 1 99,99 71,26 
( 4 , ( 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­
« 2 2 , ( 1 «89,00 918,00 313,00 343,00 173,00 422,00 «89,00 
7 9 ? , t ( 9 *7 ,0» 480,00 ­
, 0 , ( 5 99,01. 74 , (5 49,46 49,62 53,8» 60,92 98,7» 
«,»7,2» 64,7» 68,16 ­
113,12 
54,61 
444,00 
64,0» 
452«, 0 31*2,« 2<»'.0 2532,0 1632,0 1700,0 2770,0 2584,0 3478,0 3550,0 1222,0 5380,1! 3232,« 26(14,0 2284,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
105,K 
124,59 74,25 74,(1 
( 1 , 5 1 
( 1 , 7 9 
98,61 
92,98 37,94 39,49 ( 4 , 3 3 99,97 80,4» 82,24 28,30 
19?,50 1*3,34 60,(7 69,(7 46,00 
72,30 ( ( ,17 (7 ,83 59.(7 53,50 
216,14 19*,«0 83,34 93,11 ««,08 
104,5). 124,4« 100,9* 84,17 84,49 
44.(3 
«4,04 
50,17 
71,84 
32,3,1 
7«,a» 
97,33 
82,37 
63,50 
»4,47 
5»,17 
85,63 
7 1 « , t t 658,00 632,00 670,00 (71 ,00 129,00 796,00 «64,00 (13 ,00 
6 5 8 , ( ( 942 . (0 519. ( I ­ ­ ­ ­ ­ Γ ­
ΙΟ.»» 84,03 8 0 , t l 83,76 83 ,43 70.12 «1,04 106,18 100,β* 
106,21 68 .01 69,16 ­ ­ ­ ­ ­ I ­
2224,0 
91,(7 
32, Κ 
75,1.5 
676,00 
85,74 
19,07.«» TAB.133« 
E-31 ÇKUEHE !?HHEHiAtLB QUAUTAETEH FRENCH lEAHHAll QUALITIES 
E.31 HARICOTS VtRTSlTOUTES QUALITES E.31 FAOIOlIHIiTUTie LE QUALITA 
Preise Ja 100 kg - ohne H»St. / Prix per 111 kg -Prices per 101/ kg - esci. VAT / Pressi per U t kg hors IVA - IVA esci. 
IR DEUIICHLAHD 
DM 1117 DM U H 
ECU 11«) ECU litt 
FRANCE 
FF lit? FP lilt 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
U T 1187 U T IK« 
ECU 1187 ECU 1188 
NEDERLAND 
HFL 11(7 
HFl 1988 
ECU 1187 ECU 1KB 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR IIB? BFR 1KB 
ECU 1187 ECU Ull 
lUXEMIOURO 
IFR 1117 LFR 1118 
ECU 1987 
ECU 1988 
UHITED KIHODOH 
UKL 1987 UKL 1KB 
ECU 1127 ECU 1KB 
IRELAND 
IRl 1187 
κι tita 
ECU 1187 ECU lit· 
DANMARK 
DKR 111? 
DKR I K I 
ECU 1937 
(CU 1988 
ELIAS 
DR 1 K 7 ÄR 1188 
ECU 1187 
ECU 1188 
EÜPANA 
PTA 1*87 
PTA 1KB 
ECU 1*87 
ECU 1*61 
PORTUGAL 
ESC 19B7 
ESC 1*18 
ECU 1*117 
ECU 1*118 
317,50 284,8« 137,3« 115,1» 54,44 
153,03 137,20 75,86 50,«9 2«,23 
120429 112786 
00,14 88.41 
1841,00 1007.0« 723,00 361,00 429.00 1*6,00 107,00 200,00 404,00 
7 (5 ,41 42»,43 30»,94 249.04 1(3,90 ( 3 , 4 1 49,82 89 , (5 174,8» 
­ 22 (22 . ( 1(151,0 13944,0 9258,0 4730,0 3329.0 5323,0 3736,0 
­ 24113,0 11377,0 ­ ­ ­
325,53 375,34 324,17 215,04 10»,84 01,90 123,1* 86.55 555.11 2(6,4» ­ ­ ­ ­ ­ ­
AHHEE 
131,51 
63,48 
126607 
(4,70 
214,00 
91,68 
5121,0 
118,98 
2(7*3 7722 7433 11132 8408 7433 9497 
134,35 41,«» 47,51 70,(4 53,04 4«,«3 5«,51 
9(51 
61,78 
«044 
»7,16 
U . 0 7 ,ΙιΫ 
P.04 TAFEIHEIH 
P.14 U l t e HIKE 
lUXEMDOUXO 
H a l t . / Pr ix psr 100 1 
P.04 VIH DE TABLE 
F.04 VIHU DA TAVOLA 
Fra isa Ja 100 I - ohne HuSt. a - hors TVA 
Pr ices per 100 1 - a x e l . VAT / Press! per 100 1 - IVA e s c i . 
ElBUHO 
LFR 1**7 
LFR m e 
ECU 1*8? 
ECU 1*6» 
RIVANER 
(FR 1*87 
LFR 1*88 
EC» 1*87 
ECU 1*86 
J 
30(1,0 
71,52 
3375,0 
78,68 
F 
30««,0 
71,7» 
3373,« 
78 , (9 
- I 
30««,» 
71,32 
3373,« 
78,4« 
•1 
3066,t 
71,23 
3373.« 
7 « , I t 
» 1 
30««,1) 
71,22 
3373,0 
78,35 
J 
3t«6,0 
71,28 
3373.0 
78,42 
i 
3066,0 
71,21 
3373,0 
78,34 
A 
3066,0 
71,20 
3373,0 
76,33 
S j 
30««,0 
71,13 
3373,« 
78,28 
0 
3071,« 
71,07 
537«,0 
78,13 
H 
3071,0 
71,14 
337«,0 
78,21 
0 
3071,0 
71,12 
3378,0 
78,18 
ANNEE. 
3071,0 
71,35 
3376,0 
78,44 
11.07.83 TA».1390 
P.08 QUAlITAEISUtlH F.08 QUALITV HIKE FRANCE 
P r e i s · Je 100 I - ohne MeSt. / Pr ix per 1O0 1 - horx TVA 
Fr icas per 100 t - a x e l . VAT / Pressi per 100 1 - IVA e s c i . 
F.08 VIH DE QUALITE 
F.08 VIHO DI QUALITA 
CORBIERES 
ΓΡ 19B7 
FF \9«S 
ECU 1987 
ECU 1988 
COTE» DE PROVEN 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 19R8 
COTES DU RHONE 
Pf 1*87 
PP 1KB 
ECU 1*87 
ECU 1*88 
BORDEAUX BLAHCS 
FP 1987 
PP 1KB 
ECU 7987 
ECU 1988 
MUSCADET 
PP 1987 
PP 1988 
ECU 1987 
ECU 198« 
Λ 
370,00 
4(2,30 
93,77 
37,74 
E 
402.50 
430,00 
58,4» 
«1,«β 
900,00 
94«,«7 
72,«« 
7«, 42 
205.28 
29.94 
944,49 
«09,78 
79,12 
8« ,β* 
Ρ 
380,0« 
407.9« 
9 9 , 2 * 
9 8 , 3 * 
404,00 
430,00 
38,78 
6 1 , ( 1 
911,29 
990,00 
74,39 
78,81 
206.»1 
3«,11. 
344,45 
«14,22 
79,22 
8 6 , ( 1 
»Ι 
380,«« 
405,00 
99,01 
57,«3 
403,0« 
435,«« 
5 8 , ï * 
«1,90 
515,29 
560,00 
7 4 , 5 * 
7 « , « * 
200.75 
2 « . 06 
555,5« 
( 2 2 , 2 2 
88 .43 
88,94 
Α 
381,29 
99,1» 
407,90 
437.30 
58,90 
( 2 , ( 9 
920,(0 
989,00 
73,16 
83,02 
220,«0 
31,(10 
■''; 
566,67 (22 ,22 
81,90 
88,30 
Η 
394,38 
56,83 
407,3» 
55,72 
525,00 
79 , (5 
211,75 
30,5) 
566,67 
,11,«« 
J 
388,75 
96,11 
400,83 
97,85 
533,00 
77,21 
22«,11 
32,63 
572,44 
( 2 , ( 2 
J 
382,00 
55,28 
400.00 
57,86 
335,00 
77,39 
226,11 
32,71 
577.78 
83,58 
A s 
3»2,so sas,as 
56,71 55,70 
412,50 
5»,54 
545,00 550,00 
78,74 7 9 , 3 * 
­ , 23»,S3 
34,40 
r* ­
/ 
'¿81,00 (11 ,12 
83,«4 88,22 
0 
375,(0 
54,08 
407,50 
58,77 
558,34 
80,53 
; 
­
(11 ,12 
sa,14 
H 
3*5,00 
54,38 
422,50 
(0 ,30 
540,00 
77,07 
244,44 
34, (9 
«05,5« 
8«,43 
D 
405,00 
57,8« 
425,00 
««,75 
57«,00 
81,48 
244,44 
34,«4 
«00,00 
83,7« 
ANNEE 
3»3,St 
55, «5 
408,44 
58,95 
513.»? 
74.18 
­
­
578,07 
83.43 
i i . o?,aa 
!ί ¡ 
t . ( 2 ÎlUMEHKOll.LiQUALITAEÏ I . ( 2 CAUlIFlO'/liR» ι QUALITY I 
TAB.1203 
E.02 CHOUX­FlEURStQUAUTE I E.02 CAV0LF10RKQUALITA I 
I'reilta Je I t « kg ­ ohne MeSt. / Pr ix per 100 kg ­ hors TVA Prices per 1(0 kg ­ e x c l . VAT / Prassi per 100 kg ­ IVA e n d . 
ANNEE 
BK DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 19(8 
ECU 19(7 ECU 19(8 
FRANCE 
FF FF 19(7 19(8 
ECU 19«? 
ECU I K * 
ITALIA 
UT 19B7 
LIT 1988 
ECU 1987 ECU 191.8 
NEOEFLANO 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1 K B 
BElOtQUE/BELOIC 
BFR 19B7 
SFR 1988 
ECU 1187 ECU 1KB 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 11B7 ECU MB«. 
UHITED KINGDOM 
UKl 1187 UKL 1KB 
ECU 198? ECU 1KB 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 198* 
ECU 1117 ECU 11(8 
DANMARK 
DKR 1187 
DKR naa 
teu na? 
ECU MBB 
ELLAS 
DR 118? 1988 
ECU 1*87 ECU 1KB 
ESPANA 
Hi il?* BB
ECU 1187 
teu liai 
PORTUGAL 
EIC 1187 ESC 1101) 
ECU 1117 
ECU n i l 
113.92 91.91 ( 3 , 4 9 128,38 ( 3 , 5 * 12«,70 97,0« 
94,8« 44,30 30,96 «1,92 31 , (1 (1 ,03 47,05 
171.00 
119.00 
24.85 17.07 
301.(0 286,01' 166,00 214,00 233,00 127,00 123,»» 11,5,00 162,00 
43,80 11,20 41,40 .13.99 30.64 1Í.87 23,01 17.7» 36,81) 
128,00 206,00 192,00 184,00 
16,48 29,71 27,40 26.30 
97,4» 
47.03 
7.24,00 
32.S.1 
733.7 
16.»* 
: V 
i \ 
1222.lt 1(77,3 1(42,2 820.1 1**3,3 7(5,5 1538,3 1031,6 1482,0 
17(( ,1 1130,4 ­ . . . ­ . . 
28,41 43.61 18.18 19,05 46.29 16,37 33,60 23,9ft 34 , ­2 
4 ( , 46 26,48 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
3«.«« 
4 9 . ( 8 
33,40 94,4» 29,30 24,92 4«,01 29,26 33 , (8 29,14 42.72 
72,14 ? ( . ( » 33,99 39,80 (3 ,72 36,17 47,34 36,12 «1 , (2 
1307,2 
30,37 
1522,00 1053,0» 474.00 7(1,(0 326,(( 828,00 1156,00 116»,00 
1751 ,0» ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
194,(4 139,04 60,17 95,97 «5.81 101.8? 143,24 149,46 
219, (S ­ ­ ­ ­ ­ ­ „ 
«43,00 
»1,96 
19.Ci?.tí TA».1239 
£.08 ROTKOHLiQUAlITAET I 
Ε.(Β RED CAtBAOEiQUAllTV I E.88 CHOUX ROUGES E.08 CAVOU' CAPPUeiO ROSSI 
■QUALITE I 
■QUALITÀ I 
Prals· J« 100 kg ­ ohne Malt. / Prix par 100 kg ­ hor* TVA 
Prices par 100 kg ­ axel. VAT / P/eaxV par 100 kg ­ IVA aset. 
(R DEUTSCHLAND 
DM 11*7 DM I K * 
ECU 11*7 
ECU I K » 
FRANCE 
FP 11*7 
FP l i t » 
ECU 11(7 
F.CU U t » 
ITALIA 
LIT 19*7 U T 1KB 
ECU 1*87 
ECU 1KB 
NEDERLAND 
H F l 1 * 8 7 
HFL 1 * 8 8 
ECU 1*8? 
ECU 1 K B 
I IEIOIQUE/BELOIF. 
BFR 1987 
BFR 1 K B 
ECU 1 * * 7 
ECU 1988 
LUXEHIOURO 
IFR 1 *8? 
tFR 1 * 8 * 
ECU 1 * * 7 
ECU 1 K B 
UNITED KIHODCM 
uxi ita? υχι. naa 
ECU 1**7 
ECU I K * 
IRELAND 
IR l 1*87 
IRL 1KB 
ECU 1*8? 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1 * * 7 
DKR 1 * 8 8 
ECU 1 * 8 7 
ECU » 9 8 8 
EILAS 
DR 1 *87 
DR 1*88 
ECU 1987 
ECU I t i * 
«SPANA 
flí il» 
ISS it» 
PORTUOAL 
E«C 1187 
ESC 1 K B 
ECU na? 
ECU n i» 
•1 
17 e 30 
36,90 
G,Sii 27.91 
­
­
. 
• ­
­
­
331.5 115»,» 
( .20 2«, 72 
Z 
­
z 
­
­
­
101,00 
12,9« 
­
" 
. 
­
­
­
■ • i 
¡« ,«0 
5«,«3 
»,<4 
27,12 
­
­
­
­
­
­
2(4 ,0 1138,0 
( ,18 26,34 
­
­
. 
­
.. 
­
131,1» 
148,11 
ï?.an 
18.74, 
Z 
­
ta 
­
­
­
M, 
21.20 «2.32 
10.21 30,10 
­
: 
­
­
­
­
341,3 
1317,0 
7,14 
30,40 
­
­
­
­
­
­
111,1« 
14,21 
2 
­
« 
­
­
­
A 
24.20 
1 2 , ( 1 
­
­
. 
­
* 
­
250,0 
1384,0 
»,ai 
3 1 , ( ( 
­
­
­
ta 
­
36,00 
4,6« 
ta 
­
­
­
­
­
H 1 
29,38 
14,13 
. 
­
­
­
. 
­
244,0 »94,0 
3,(7 20,3« 
ta 
­
ta 
­
2 
z 
23,«» 
2,»» 
­
­
., 
­
2 
z 
•1 
«4,30 
30,99 
ta 
­
­
­
­
­
1032.0 
23,99 
2 
­
ta 
­
­
­
2 
-
ta 
Z 
: 
2 
: ­
­
/·' 
36,22 
16,41 
­
­
­
­
_ 
" 
794,0 
18,44 
2 
-
-
Z 
-
z 
22«,«» 
2«,«» 
; 
I 
; 
­
­
­
A 
37,73 
18,21 
» 
­
■ ' " -
­
« 
­
«22.0 
14,44 
ta. 
Z 
; 
4 
­
271,00 
14, Ot 
; 
. 
­
­
­
­
S 
21,44 
13,80 
« 
­
2 
­
„, 
­
555,3 
12,Bt 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
283,HO 
39,41 
; 
ta 
; 
_ 
­
­
0 
29,78 
14.33 
­
­
ta 
­
β 
­
710,0 
16,43 
: 
­
­
­
­
­
235,10 
31,V» 
­
: 
­
­
­
­
H­
3'J.SB 
17,23 
ta 
­
; 
­
: ■ ■ : 
: 
761,0 
17,83 
­
­
2 
« 
­
. 
1»»,»» 
23,75 
­
; 
­
β 
2 
­
D 
33,30 
25, »3 
i . 
­
2 
2 
2 
2 
1050.0 
24.32 
2 
2 
­
2 
2 
_ 
235.00 
2». 34 
2 
„ 
­
; 
2 
z 
AHHEE 
32,83 
15,85 
: 
2 
-
2 
­
. 
558,5 
12,93 
2 
β 
« 
­, 
2 
» 
197,00 
24,9» 
: 
: 
­
­
­
: 
I f . » ? . « » TAB.UtS 
C U KOPFSAlATIUNTEROLASHOUAlITAEr I e . U LETTUCE UNOER Ol/iSS· QUAL ITV I 6,14 LAITUES DE SERREiQUALITE I E.14 LATTUGHE Dt SERRAiQUAUTA I 
l'i­eisu Je 1(0 kg ·· ohne KvrSt. / Pr ix per 100 kg ­ hors IVA 
IV l e · * par 10« kg ­ e x e l . VAT / Prassi per 100 kg ­· IVA e s c i . 
/ 
IR »EUTSCHlArlD 
Ml 1*87 tM 14­i« 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
tí ·*·! 
Fl* 19B8 ΕΓΛΙ 1987 ECU 11(8 
ITALIA 
L U 1187 
U T 1188 
EI.U 1187 
ECU 1188 
HEDEIILAND 
HFL 1*87 
HFL 1*88 
ECU 1*87 (CU 1KB 
BEKItQUE/BElOie 
BFR 1*87 
BFR 1*88 
ECU uai ecu nas 
luxem cuna 
LFR 1187 LFR 1KB 
ECU 1 K 7 
ECU naa 
UNITED KINGDOM 
UKL n a ? 
UKL 1KB 
ECU 1187 ECU 1*88 
IRELAND 
IRl 1987 
IRL 1988 
ECU 1187 ECU 1118 
DANMARK 
DKR 1187 
OKR l i t » 
ECU 118? 
ECU 1988 
ELIAS 
DR 118? DN 1118 
ECU 118? 
ECU naa 
ISPANA 
HS il» 
ecu na? ecu l iai 
PtlRIUOAL 
tic na? etc 1KB 
ecu ni? ecu nia 
J 
111.41 
287,15 
9«.01 139.41 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
129,49 
173,0« 
175.47 232,2« 
(1 ,50 
123,18 
193.9« 
191.47 
1718.11 » 4 7 , » » 
221,17 338,13 
­
­
­
­
­
­
F 
z 
ζ 
­
­
ζ 
ζ 
. 
­
­
­
ζ 
­
1 
111,33 
141,81 
I B I , 1 2 214,84 
12.29 
119,72 
119,02 
194.87 
1487,01 
1766,00 
190,8« 223.«« 
Γ 
­
ζ 
-
ta 
ζ 
Μ 
24«.73 
119,1« 
Ζ 
ζ 
­
­
ζ 
­
ζ 
­
­
­
104,40 
(7 ,29 
147,9« 
121,31 
86,60 
111.4« 
1 4 1 « . I I 
1343,10 
180,4« 
114 , (1 
2 
ζ · 
. 
­
­
­
Α 
320.79 249,33 
134,31 
1 1 9 , 1 * 
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
112,«» 
( 3 , ( 3 
131.23 99,34 
(Í1.86 
106,3« 
1(2«,«« 1913,00 
233,43 1 ( 9 , ( ( 
­
ζ 
ta 
­
m 
ζ 
Μ 
213.25 
112,33 
« 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
88,52 
70,3? 
127,17 107,08 
140,38 
180,85 
1371,(0 
1240,00 
173,51 155,(7 
_ 
­
­
­
­
­
J 
­
­
. 
­
­
­
­
­
» 
2 
2 
2 
32,1« 
7 . ,65 
««,9« 
»9,»3 
1156,00 
147,96 
ta. 
ζ 
„ 
ζ 
m 
" 
J 
­
­
ta 
­
­
­
ta 
­
ta 
z 
: 
; 
97,41 
82,20 
49.40 
58.85 
6(9.00 
84.42 
­
2 
: 
2 
2 
z 
"1 
z 
­
« 
­
­
­
_ 
z 
­
­
;; 
­
94.61 
78.44 
93.30 
68,7« 
1003.00 
126,41 
: 
2 
: 
z 
2 
z 
' ' 
­
­
ta 
­
ta 
­
­
­
j . 
­
­
­
«2.22 
89, SI 
»3,92 
121,03 
727,(10 
«0.46 
; 
Z 
­
ta 
: 
­
0 H 0 
173,75 246, (5 303.20 
83,73 119,(7 147,90 
Z z z 
z z 
z z 
­
ta, ta, ■ m . 
2 
­ . ,. 
­ Z Z 
z z i 
z : ". 
61, (7 124,50 164,74 
BB,«3 160,17 236,31 
65,4» 70,15 102,98 
β4,41 90,40 131,66 
1054,04 1453,»« 2047,00 
112,22 1(2,«1 257,52 
Z z 
- - z 
ζ z :; 
: z 
z z 
z z z 
ANNEE 
2««.35 
128,57 
­
z 
ta 
z 
­
: 
­
ta 
: 
­
IOS, f,0 
143,4« 
­
; 
1251.00 
158,67 
­; 
_ 
­
­
2 
ζ 
1».07.88 TA».12*5 
E.20 TOHATEHiUHTEROlASlIÄLLE QUALIT. 
E.20 TOMATOES UNDFR OLASSiAll QUALIT. 
E.20 TOMATES DE SERREiTOUTES QUALITES E.20 POMODORI DI SERRAHUTTE LE QUALI 
Fraise Jo 110 kp ­ cime M«St. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
Prlr.es per 100 kg ­ e x c l . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA esc i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAHD 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FP 
ECU 
ECU 
ITALIA 
IVB? 
1*88 
1*87 1*88 
1987 
1*88 
1*87 
naa 
U T u t ? 
U T 1KB 
ECU UB? 
ECU naa 
HEDERIAHD 
H F l 
H F l 
na? 
1**8 
ECU 1987 
ECU 1 * 8 8 
RE101QL 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
E/BELOtl 
1(87 
1988 
1987 
19BB 
IUXEMI0URO 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
I K ? 
1988 
1987 198« 
UH1TED K1H0DDII 
UK l 1 * 1 7 
UKL 1 * 1 1 
ECU 
ECU 
I K ? 1*88 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
ita? 
1KB 
I K ? 
1KB 
DANMARK 
DKR 1*17 
DKR 1 K B 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 
DR 
ecu 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
teu 
ECU 
1*8? 
naa 
il» 
il» 
il» 
PORTUGAL 
ESC 1*87 
(SC 118» 
leízi i t » 
13« , t l 148,51 140,03 154,54 161,7* 133,«3 
75,58 71,93 «7.37 74,49 77,96 «4.94 
143.91 
«9,4? 
178,t« 312,«8 424,1« 160,0t 22»,00 119.00 131,00 133,00 172,00 174.00 190.00 370,00 
7«,44 211,(0 180,89 153,39 »4,01 4«,21 56,03 3t,(4 73,«3 74.32 «1.(3 159,35 
4137.0 13105.0 »9(7.0 (177,0 548«.0 2457.1 2778,t 2358,0 2173.0 4203.0 3377,0 (223,0 
4131,0 12119,0 9626,t 6137,0 4192,0 . . - - . . . 
It.30 306.73 201.1« 11».96 127.4» 37.12 «3,3« 34,7« «».CO 17,32 78,23 144,11 
114,82 30«,K 222,12 187.32 9«,30 . . . . . . . 
186,«0 
79.«( 
3596.0 
83,55 
151,20 Í K . S » 121.«« 132.*» 110,7« 91,60 ( 2 , ( 0 37,31 13, (0 36,70 40,30 
138,3» 157.20 133.1« 82 ,« ( . . ­ ­ . . 
204,8« 1 5 7 · . . 171,(5 188,«β 144,«( ( ( , ( 5 ( ( , 1 4 ( 2 , ( 1 41,38 81,78 58 , (1 
228,83 233,13 204,27 134,78 ­ ­ ­ ­ ­ ­
(8,43 
17,11 
4311 
28,21 
1 1 . 1 7 . 1 1 TAB.1323 
E.26 KAROTTEKiAlLE QUALITAEIEN E.2t CARROTHALL QUALITIES E.2« CAROTTEStTOUIEIt QUALITES E.26 CAROTEiTlITTE IE QUAUTl 
P r a l s · Je l t « kp ­ ohne r h S t . / Prix par I t » kø ­ hors TVA P r i c e s per 110 Eg ­ a x e l . VAT / P r e s t i per 101 kø ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1*17 DM U K 
ECU 198? ECU 1185 
FRANCE 
PF 1 9 ( 7 ­PF I K * 
ECU l i«? 
ECU 1988 
ITALIA 
U T 19*7 U T 1988 
ECU 1K7 ECU 1KB 
NEDERIAMD 
HFl 11(7 HFl 1 K ( 
ECU 11(7 
ECU 1*86 
»ElOIQUE/BUOI» 
BFR 11(7 BFR I K I 
ECU 111? 
ECU U l l 
lUXEHIOURO 
LFR 1117 IFR U K 
ecu in? 
ECU 1KB 
UNITED KINGDOM 
UKl 1187 
UKL 1KB 
ECU 1187 
ECU 1KB 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL t i l l 
ECU 1187 
ECU 1KB 
DANMARK 
DKR I I B ? DKR l i t t 
ECU l i t ? ECU I K I 
ELLA» 
»R 198? 
OR 1981 
ECU l i t ? ECU l i t i 
EIPANA 
PTA 111? 
PTA nia 
ecu na? ecu in» 
PORTUGAL 
ESC I K ? ESC U l i 
eCU 198? ECU 1 * 1 * 
. 
J 
3», 12 
ie, ta 
. 
­
­
51522 
54234 
38,14 
39.70 
40,00 
17.18 
Ζ 
­
-
-
14. ?! 
15,11 
11,93 
21,76 
19,43 
14,30 
19,98 18 , (3 
­
­
2(31 S U « 
17 .6 * 18.«3 
Ζ 
­
­
­
f 
40,50 
1*.«3 
. 
­
­
36407 
5579« 
38.43 
3«. (3 
34 , (0 
14, (0 
­
­
­
19,42 
12,89 
22,26 
8,«« 
U . I « 
11,17 29,91 
* 
­
3232 26S3 
21.4« 
17,30 
­
­
­
­
„■ - , , . . . , . . 
H 
Ì14.87 
24,44 
.' 
­
­
36918 5661.4 
38, !ι? 
3« , 1>7 
48,110 
20, '18 
2 
­
­
·· 
10,»» 
17,0« 
19,46 29,30 
14 , (5 
Κι,«6 
; 
­
361« 
1Μ4 
114,22 
'18,23 
« 
­
; 
. 
A 
78,»9 
38.10 
. 
·* ­
58718 
S», «2 
39,00 
25.17 
; 
­
­
­
16,33 
20,43 
23,20 30,12 
17,72 
22.7» 
2 
ζ 
♦477 
3114 
2 * . I « 
l » . l l 
­
­
­
­
η 
a«,52 
41,«7 
» 
­
­
««255 
44,18 
92,00 
39,31 
; 
­
2 
­
21,11 27,41 
31 , (4 41,71 
1«,9J 
21,ai 
2 
­
4372 
29,54 
,, 
Ζ 
■ _ 
; 
J 
98,85 
47,«4 
ta'\ 
­
­
; 
­
ts.oo 
40 . (3 
­
­
„ 
­
28,7? 
41,1« 
19,79 
20.33 
­
. 
3748 
24,12 
m 
I 
„ 
2 
j 
37,47 
2 7 , ( 8 
ta 
­
; 
« 
­
71,00 
30,37 
­
ζ 
„ 
­
18,02 
25,80 
ta 
­
; 
­
3000 
U . 1 8 
­
Z 
— 
­
A 
38,19 
18,4» 
ta 
­
­
990*3 
3«,«S 
55, ( ( 
23,55 
; 
­
­
­
16,63 
23.86 
20.27 
28.13 
­
­
S'1*3 
21,31 
­
_ 
; 
2 
S 
36,12 
17,41 
ta 
­
; 
«7305 
43,01 
38,40 
16,27 
; 
2 
2 
2 
14 ,9 ) 
21,34 
13j.3» 
17,2« 
2 
» 
2138 
17,4» 
­
ta 
; 
; 
0 
34,49 
16,62 
m ­
z 
55260 
S«, 83 
32,00 
13,70 
2 
­
; 
• 
14,«2 
2«,22 
10,7« 
13 ,8* 
­
; 
2532 
15.17 
: 
: 
2 
2 
H 
31,2» 
13,1« 
. 
­
Z 
53637 
35,30 
s.­i.oo 
13.78 
; 
­
­
­
•­2.94 
18.73 
8,16 
10,52 
; 
2 
3(42 
21,44 
; 
„ 
­
; 
D 
30,31 
14,7» 
­
; 
33194 
35,11 
47,00 
20,24 
; 
» 
; 
­
15.16 
19.4B 
8.00 
10,30 
­
­
2771 
16, IS 
­
­
2 
2 
ANNEE 
4 3 , 1 1 
20,81 
­
; 
37*73 
38.7» 
30.00 
21.42 
2 
2 
­
­
14.4« 
20.36 
2 
: 
­
­
3330 
21.32 
­
­
4964 
23.11 
l » . ( 7 . * l TAB,133» 
P..3Ü ORUEHB IIOHNEHiQUAlITAET I 
E.3II FRENCH 'IEANS"QUALITY I 
£.32 HARICOTS VERTSiQUALITE I E.32 FAOIOLIHKQUAUTA I 
Preis* Ja 110 kg ­ ohne Malt . / Prix per 100 kg 
Prices per 1 (1 kg * " ' " * " " ""* ' 
. hors TVA 
a s c i . VAT / Presiti par 100 kg ­ IVA a s c i . 
ΠΓ 
I R DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FP 
FF 
ECU 
ECU 
ITAL IA 
U T 
UT 
ECU 
ECU 
il» 
1K7 Í K « 
I t»? 
ita« 
1 K 7 19«« 
n«? u» 
ut? 
198» 
MEDERIANO 
HFl 
H F l 
19«? 191» 
ECU 191? 
ECU 1988 
(E lOlQUfcr ­ IE lOIE 
«FR 
IFR 
ECU 
ECU 
19«? 1988 
198? 1988 
LUXEMI0UR9 
LFR 
IFR 
ECU 
ECU 
1987 
19811 
19(7 198(1 
UHITED KINGDOM 
UKL 
UKl 
ECU 
ECU 
198? 198» 
1987 1988 
IRELAND 
IR l 
IRl 
ECU 
ECU 
I K ? 1KB 
1987 1988 
DANMARK 
DK« 1*17 
DKR 1 * 1 1 
ECU I K ? 
ECU I t t i 
( U A I 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
il» 
il» 
PTA 198? 
PIA n t i 
ECU 118? 
ECU n t i 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
il» 
il» 
930,00 71«,95 452,78 313,05 22«,42 433,33 
447,«« 345,3« 218,«7 130,18 109,13 208,82 
1266,00 1130.00 99«,«« 971,00 «««,00 
182,72 1(3,47 143,«( 140,17 12»,22 
AHHEE 
23*,(0 
115,7« 
1073,00 
155,1« 
lt.«7.«« TAB.1393 
P.O» QUALITAETSMEIH 
F . 0 9 QUALITY HINE ; '; ,?ν · ν ' Ϊ Α · . 
Preis« J· 10» I - elm· M.St·. >.'pi In Air I t« 1 - hors TVA 
Pr ie · * per 100 1 - »xci. VAT t S>r«*x , per 1«« 1 - IVA «set. 
P.«» VIM LÎÏ QUALME 
F.O» VINO DI « A l ITA 
BARSERAiASTI 
U T 1*87 
U T ì t a a 
ECU 1*8? ECU 19«β 
DOLCETTO DELLE 
U T n a ? 
U T 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BARBERA iCUrlEO 
U T 1987 
U T 1988 
ECU 1*87 
ECU 1988 
CABERNET E MERI 
U T 1*87 U T 1 K B 
ECU 1*87 
ECU 1*88 
MERLOT'TREVISO 
U T 1*8? 
U T 1988 
ECU 1*8? 
ECU 1988 
CABERNETiTREVIS 
U T 1*87 
U T 1988 
ECU 1987 ECU 19·» 
LAIURUr. MODEM 
U T 1987 U T 1988 
ECU 1*87 
ECU ì taa 
SANOIOVESE'FORl 
U T 1*87 
U T 1KB 
ECU 1(87 
ECU naa 
ALBAHA'FDRLI 
U T 1**7 
U T 1988 
ECU iva? 
ECU 1*88 
CHIANTIUIENA 
iii il» 
ECU 1*87 ECU 1*1» 
CASTELLKFRASCA 
ur ita? 
U T 1*8« 
ECU na? ECU ì taa 
j 
81250 
7575» 
S t . t l 44.87 
F 
84000 770DO 
57,23 5 0 , ( 2 
AHONEiCUNEO 
155000 
[«•«ta 
115.15 
115,34 
no««« uotto 
75,11 72,42 
155000 160(00 
105,5» 105,18 
110000 110000 
74,94 
72,31 
M 
84(00 
77.100 
36,90 
50.46 
155000 
160000 
104.99 104.45 
110(00 
11000O 
74,51 7 1 , ( 1 
Τ DI COUINAtlOtZAHO 
137311 
182310 
13,11 
120,15 
51175 50110 
34.11 33.12 
3730C « I t t i 
31.30 43.43 
I t i l i ««731 
137300 
182300 
»3,67 
119,98 
31175 
50600 
34,86 
33,26 
373(0 (9 (00 
39,17 43,1« 
66750 66730 
46.19 41,84 45.2« 49,21 
10000« 
11173 
(1 ,31 
««,41 
122901 
t u t t i 
«3.74 79,71 
112901 117911 
1 I I I K 12311 
(8 ,13 
( ( , ( 1 
122300 113ÍO0 
(3 .43 
74,21 
1173(1 U S K I 
7 t . i t a t , i s 
70,77 111,11 
137300 182300 
93,14 119,13 
31175 
30600 
3 4 , ( ( 
33 , (1 
37S0I (99(1 
38,13 45,04 
( ( 7 M ((710 
4(,!I7 
44,IH 
10001 C 
12510 
(7 ,14 
60,38 
122501 112511 
» 2 . d 7 3 , 1 ' 
11500' 
15300« 
77,11 
111,11 
I­OROTTAFERRAVAMROMA 
18500 98301 12000 t i f i l i 
A 
¡ 
attuo 
51,«« 
ìBi/iao 
197,9» 
moto 
74,22 
133730 
«0,24 
31175 
14,33 
59650 
40,25 
«8730 
­
4«, 11 
un to 
­
«7,47 
­
122901 
82, t i 
u s u i 
­
H 
8400O 
96,01 
160000 
106,6» 
UOOOO 
73,99 
131790 
»9,18 
91179 
34,12 
«0373 
41,2« 
«1279 
4 4 , 1 * 
tu t to 
66,68 
122300 
«1,«« 
J 
84000 
55,95 
160000 
106.56 
110000 
73.2« 
133730 
8 » , 08 
50485 
33.«2 
«0373 
40.21 
56650 
37.73 
100000 
( ( . ( 0 
122501 
ai.si 
104375 107301 
77.5» 69,6( 
­
K 9 I I 98501 K i l t 
47,33 67,10 66,72 ( ( , 41 ( ( , 5 7 30,17 58,75 
J 
70000 
46,58 
160000 
10«,47 
110000 
73,20 
133730 
8»,00 
4*450 
32, »1 
«0375 
40.18 
S6650 
37.70 
«7300 
64,88 
122300 
81,51 
10750C 
71 , (0 71 ,5! 
91300 98500 98501 
A 
70000 
46,61 
160000 
106,53 
ìtoooo 
73,24 
113750 
( 4 , 0 5 
4*450 
32,92 
60373 
40,20 
96430 
37,57 
100000 
( ( , 5 1 
122501 
81,51 
117501 
71.51 
98501 
3 
70000 
4 1 . ( 8 
1(0000 
106,69 
UOOOO 
73,3» 
133730 
8* .18 
4*450 
32,97 
60375 
40 ,2* 
34430 
3 ( , 3 1 
100000 
((,(( 
122505 
8 1 , ( ( 
1(7501 
7 1 , ( ( 
98501 
0 
750(0 
4«,99 
160000 
106,64 
UOOOO 
73,31 
133750 
««,14 
50025 
33.34 
(«000 
43.4« 
33330 
35,56 
«2500 
(1,(5 
USOOO 
76,6! 
107501 
71 .« ! 
9?.'J( 
H 
75000 
4«,34 
160000 
105.26 
UOOOO 
72.37 
133730 
(7 .99 
30025 
32,91 
(9000 
45,39 
33330 
13,10 
92S0O 
60,86 
USIOt 
75,6« 
107500 
71,79 
45001 
65,68 65,60 «3,5« «5,58 «5,68 «5,65 62,5( 
D 
75C00 
49,32 
160000 
105,22 
ìtoooo 
72,34 
182300 
120.01 
50025 
32,90 
69000 
45,38 
«8750 
45,21 
92509 
«0,83 
USOOO 
73, «3 
107500 
7 0 , « * 
«500» 
«2,47 
«HNEE 
78188 
52,31 
158750 
106,21 
UOOOO 
73,39 
13B7S0 
92,83 
50389 
33,71 
61752 
41,31 
«1742 
41,31 
97917 
65,51 
140625 
94,08 
109740 
73,42 
9791? 
65,51 
19.07.88 ΤΛ ΙΜ400 
I M O QUAI.ITAETSWEIH 
F.IO QUALITY WIME 
LUXEMBOURG 
I M O VIH DE QUALITE 
I M O VKIO DI QUALITÀ 
Pre Iso j o 100 !¡ ■ 
l ' r i c o s poi 100 I 
olino MuSt. / l'i i x por 100 1 -
• onc i . VAT / Piozat i per 100 1 
ho rs TVA 
• IVA osc i 
AUXERROIS 
LFR 1987 
LFR 1938 
ECU 1987 ECU 1988 
RIESLING 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PINOT BLANC 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PINOT GRIS 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
4531,0 
105,69 
6462,0 
150,73 
4696,0 
109,54 
6135,0 
143,11 
Ρ 
4531,0 
Ï06,05 
6462,0 
151,25 
4696,0 
109,91 
6135,0 
143,59 
M 
4531,0 
105,40 
6462,0 
150,32 
4696,0 
109,24 
6135,0 
142,72 
A 
4531,0 
105, i\'6 
6462, «I 
350, li', 
4696,0 
109,09 
6135,0 
142,52 
M 
4531,0 
105,25 
6462,0 
150,10 
4696,0 
109,08 
6135,0 
142,50 
J 
4531,0 
105,34 
6462,0 
150,23 
4696,0 
109,17 
6135,0 
14?.,63 
J 
4531,0 
105,24 
6462,0 
150,09 
4696,0 
109,07 
6135,0 
142,50 
Λ 
4531,0 
105,22 
6462,0 
150,07 
4696,0 
109,05 
6135,0 
142,47 
S 
4531,0 
105,15 
6462,0 
149,97 
4696,0 
108,98 
6135,0 
142,38 
U 
4518,0 
104,56 
6498,0 
150,39 
480 0,0 
111,09 
6025,0 
139,44 
M 
4518,0 
104,67 
64V8,0 
150,54 
4800,0 
111,20 
6025,0 
139,58 
D 
4518,0 
104,63 
6498,0 
150,48 
4800,0 
111,16 
6025,0 
139,53 
Λ HU E E 
4518,0 
104,97 
6498,0 
150,98 
4800,0 
111,53 
6025,0 
139,99 
19.07.88 
H.O J HEIKI.H 
11.03 CAkltATIUUS 
11.03 O l i t i l i · , H.O!. OAROI AHI 
F r o l l o Jo 100 5tu«ck ■· olino IH, St . ,· d In por 100 u l e c i s - L o r i TVA í ' r i cos por 100 i to t i · : - onc i . VAT / Proni") |>ur 100 p a n i t - IVA e s c i . 
BR DLUISCIILAHI) 
DM 1187 
DM 1988 
ECU 118? 
ECU 1188 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
I» A 11 i i 
ITALIA 
U T 1987 
U T 1988 
ECU 1987 
ECU 198B 
HEDERIAHD 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BElOIQUEr-BELOIE 
BFR 1)87 
BFR IDOS 
ECU 1937 
ECU 19B8 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
LCU 1988 
UHITEU KIHODOM 
UKl 1987 
UKL 1988 
ECU 19B7 
ECU 1988 
IRELAHD 
IRL 1987 
IRL 19BB 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 198B 
ECU 1987 
ECU 19ββ 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 19BB 
ESFAHA 
FTA 1987 
FTA 191)8 
ECU 19B7 
ECU 1*88 
ESC 1987 
ESC 19BB 
ECU 1907 
ECU 1980 
63,26 
(3 ,35 
30,64 
30.67 
64,50 
61,37 
31,26 29 ,71 
62,16 
61,48 
29,95 
29,69 
«0,40 
60,09 
29,07 28,95 
57,90 59,59 
27,88 28,65 
55,SO 50 ,17 
26,9.1 24.16 
148,60 151,90 157,40 131,50 124,40 
178,90 174,30 133,70 148,40 
21,59 25,66 22,10 24,98 
22,79 
19,02 19,01 21,06 
17,93 
77,20 
11,14 
59 ,10 
8 , 3 5 
57,59 
\ 
2 5 , 3 4 
97,60 
14,10 
53 ,60 
2 5 , 8 3 
¿0,68 
29,24 
63,22 
30,65 
65 ,17 
fiN, 00 138,70 126.20 166,80 
12,27 20,00 18,11 24,13 
15723 14435 13211 11630 12353 4846 5169 11612 7583 25143 10480 16990 
1 0 , 7 5 9 , 8 3 8 , 9 5 7 ,85 8 , 2 4 3 , 2 3 3 , 4 4 7 , 7 3 5 ,06 13 .43 6 , 8 9 11,17 
39,00 36,00 30,00 36,00 40,00 311,00 24.00 29,00 34,00 48,00 ΐ D. 0 0 48,00 
16,75 15,45 12,80 15,36 17,09 16,26 10,27 12,42 14,56 20,56 21,34 20,67 
56,66 
27,35 
122,20 
17 ,64 
12015 
8 , 0 4 
35.00 
14,99 
55B.0 
12,96 
10,60 12,00 7,40 β,50 
10.20 f , 7 0 10.SO 14,40 
8,40 9,70 9,40 8,70 9,90 10 ,00 10 ,00 10 ,70 
14,3« Κ , 2 1 10 ,41 12 , 08 12 .07 13 ,86 13,46 1 2 , 4 3 14 .22 14 ,42 14,47 1 5 ,4 8 
14 ,70 1 4 . 0 0 15 ,28 21 ,77 - - - - - - - -
a,οο β,οο a,oo a . o t 
10,13 10,32 10,32 10,31 
\ 
\ \ 
9.51} 
" \ 
13.4β 
Β.00 
10 ,32 
¡i.OV AZAt.ttHt <III lü l 'F) 
It.I)» A7All:A3 (FOITEU) 11.09 AZALEES «lilt POT) 11.09 M A L K ( l i t VASO) 
P r e i t o Jo :00 Stuack - olmo MuSt. f Ι Ί ' Ι κ pur 100 p l o c o i - hors TVA 
Pr ices por 100 Itoeis - onc i . VAI / Ριο,ζ.1 por 100 p o t i ! - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
CM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 19B7 FF 1988 
ECU 19B7 ECU 19GO 
ITALIA 
U T 19B7 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 19BB 
HEDERIAHD 
HFL 198? HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
8ELOIQUE/-BELOIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU USB 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UHITEO KIHOD0M 
UKl 1187 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1188 
IRELAND 
IRl 1907 IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DAHMARK 
DKR 1987 DKR 19BB 
ECU 19B7 ECU 1988 
DR 1987 DR 19BB 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 19B7 PTA 19BB 
ECU 1987 ECU 1188 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1908 
M A I ! nu 
713,00 714,00 709,00 717,00 712,00 
749,00 741,00 682,00 684,00 693,00 
346,33 346,02 341,61 345,13 342,88 
362,63 358,72 329,36 329,50 333,23 
721,00 683,00 657,00 653,00 738,00 
347,72 329,20 316,60 316,57 357,64 
346^00 316..00 384,00 400,00 333,00 241,00 290,00 327,00 316,00 317,00 320,00 .145,00 
148,58 148,51 163,82 170,66 143,15 124,31 124,05 139,99 135,32 135,76 137.85 148,58 
191.40 188,70 233.80 178,20 138,30 
259,37 234,92 331.68 253,19 198,68 
1*1,30 182,10 166,60 207,70 
274,85 262,65 241,10 300,55 
703,00 
539,35 
344,09 
147,37 
193,31 
274,32 
1686,00 
213,85 
ζ?., oy. oo TAU.IBOS 
1.04 ROIITAOAKîAI.LE SOHI I'll 
1.04 DAtl TOBACCO!All. VARIETIES 
1.04 TABAC BRtlTiTOUTES VADILTE;) 
1.04 TABACCO KiîFZZOîTUl Ili LE VADILTA 
Preise Jo 100 ky ­ olma HwSt. / Prix pnr 100 laj ­ hors IVA 
Prices par­ 100 i(g ­ oxt:t. VAT / Pre»:*.) pur 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHO 
DK 
ECU 
FRANCE 
EL­
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
HEDERI.ANO 
HFL 
ECU 
BELfilQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LER 
ECU 
UNITED KINGDOM. 
UKL 
1970 
701,40 
274,44 
1362,00 
237,29 
200774 
18.·;, 06 
.. 
­
0297,0 
207,11 
­
1979 
695,92 
277,16 
1407,00 
255,08 
224070 
196,62 
.. 
­
9582,0 
23Q.S7 
_ 
­
­
1900 
751,94 
297,69 
1620,00 
277,39 
2337/5 
196,58 
_ 
­
941.7,0 
231,96 
.. 
­
­
1981 
759,06 
301,95 
1796,00 
297,35 
277970 
220,06 
„ 
­
11177,0 
270,66 
­
­
­
1902 
001,18 
337,20 
2030,00 
316,89 
322830 
243,87 
* 
­
129011,0 
288,06 
„ 
­
­
1903 
801,40 
352,99 
2260,00 
333,79 
367060 
272,50 
­
­
14688,0 
327,66 
„ 
­
­
1904 
705,34 
350,89 
24/9,00 
360,76 
395629 
286,40 
­
·­
14966,0 
329,34 
„ 
­
­
1905 
792,56 
356,00 
2620,00 
385,50 
3575S9 
246,94 
« 
­
14080,0 
331,30 
„ 
­
­
1906 
765,46 
369,07 
2699,00 
396,93 
367350 
251,29 
.. 
­
­
­
.. 
­
­
1907 
771,52 
372,43 
2699,00 
309,55 
_ 
-■ 
H 
­
.. 
­
_ 
­
­
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
10720 
229,14 
12430 
244,81 
15500 
262,63 
19910 
323,09 
23670 
362,25 
28423 
363,99 
32189 
364,38 
38168 
360,96 
41080 
298,93 
44420 
284,34 
r.¿. ur .uti TAU.2340 
J.tj'j ROHWOLLE 
J.05 RAU «OOI. 
J.05 LAINE BRUTE 
J.05 LANA GREZZA 
Prof su Je JOO ky - ohitti ItwSt. / Prix par 100 ky - Itors ÌV/> 
I V I C B S per 100 kçj - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA osci . 
BR DEUTSCHLAND 
UM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BEl.GIE 
1978 1979 1900 1901 1902 1903 1984 191(5 1906 1907 
543,00 580,00 502,00 597,00 628,00 563,00 693,00 771,00 453,00 406,00 
212,44 231,00 230,57 237,48 264,31 247,96 309,64 346,31 212,66 234,60 
560,00 600,00 500,00 620,00 813,00 968,00 843,00 625,00 025,00 025,00 
97,56 102,93 05,19 102,65 126,42 142,97 122,60 121,41 121,33 119,07 
92775 90350 95900 105700 122300 145300 142500 135000 158333 
85,69 86,39 80,64 63,68 92,39 107,64 103,16 93,23 108,31 
371,50 431,00 412,00 450,00 430,00 430,00 461,00 436,00 293,00 
134,89 156,00 149,26 162,16 164,51 169,48 182,69 173,64 122,04 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DAKMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
8800,0 
219,66 
_ 
-
93,80 
141,28 
95,46 
143,79 
„ 
-
4064 
103,97 
_ 
-
_ 
-
9200,0 
229,05 
_ 
-
97,70 
151,15 
92,77 
138,57 
„ 
-
5117 
100,78 
_ 
-
w 
-
10400,0 
256,17 
.. 
-
91,25 
152,47 
91,23 
134,96 
„ 
-
5120 
86,31 
„ 
-
_ 
'-
10300,0 . 
249,43 
-
-
89,50 
161,81 
100,97 
146,12 
„ 
-
5579 
90,53 
_ 
-
-
-
11600,0 
259,44 
_ 
-
89,20 
159,16 
105,03 
152,30 
« 
·· 
5919 
90,59 
.. 
-
.. 
-
12600,0 
277,30 
_ 
-
90,00 
153,32 
104,60 
146,30 
_ 
-
5739 
73,49 
„ 
-
_ 
-
14300,0 
314,69 
_ 
-
94,10 
159,32 
129,47 
178,35 
„ 
-
5752 
65,11 
.. 
-
„ 
-
12800,0 
264,99 
-
-
101,50 
172,33 
-
-
„ 
-
7950 
75,19 
„ 
-
.. 
-
12800,0 
292,25 
-
-
98,70 
146.98 
-
-
„ 
-
8056 
58,62 
„ 
-
„ 
-
-
-
-
-
98,60 
139,92 
_ 
-
.. 
-
8238 
52,73 
_ 
-
_ 
-
19.07.88 TAB.1405 
F.ll WEINTRAUBEN,WEÏNM05T UND MEIN F.ll MINE GRAPES,MINE MUST AND MINE 
F.ll RAISIN DE CUVE ,MOUT ET VIN 
F.ll UVA DA VINO,MOSTO E VINO 
ELLAS 
Preise Je 100 1 - ohne MwSt. / Prix pur 100 1 - hors TVA 
Prices por 100 1 - excl. VAT / Prezzi pur 100 1 - IVA esci. 
ANNEE 
ORAPES FOR MIME PRODUCTION 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
WINE MUST 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
RETSINA (Hlllïti) 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ARETSINOTO (UHI 
4738 
6662 
31,62 
40,47 
4738 
7112 
31,31 
43,10 
4788 
6963 
31,47 
41,98 
4817 
7112 
31,50 
42,78 
5400 5412 5412 5412 
E) 
DR 1 9 8 7 
DR 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
ΚΟΚΚΙΝΟ 
DR 1987 
DR 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
20290 
23986 
135,41 
145,ÏO 
13383 17293 
89,31 105,05 
21920 23986 
144,84 145,35 
13383 19549 
8 8 , 4 3 118,46 
21920 25100 
144,05 151,34 
15789 19549 
103,76 117,87 
21920 25100 
143 ,34 150,97 
15789 19549 
103 ,25 117,58 
34,89 34,83 34,59 34 ,43 
21920 22876 22876 22876 
15789 17293 17293 17293 
SAMOS 
DR 
DR 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
19721 
24806 
19721 
24806 
19690 
24806 
19690 
24806 
19690 19690 19690 19690 
131,61 130,31 129,40 128,76 127,23 126,71 125,86 125,25 
150,69 150,32 149,57 149,?0 -
3248 3248 
20,49 20,32 
4776 4776 
30.13 29,88 
5412 5412 5712 666?. 
34.14 33,86 35,19 40,74 
22876 22876 23986 23986 
144,31 14S,,12 147,79 146,70 
17293 172?3 17293 17293 
109,09 108,19 106,55 105,76 
19&90 19690 24806 24806 
124,21 123,19 152,84 151,71 
3248 
20,79 
4776 
30,57 
5326 
34,09 
22527 
144,20 
16265 
104,12 
20548 
131,53 
19 .07.88 
Κ.04 CREE9IEH Η.04 FREE9IA3 
OR DEUTSCHLAND 
Dll 1987 Dît 1998 
ECU 1987 
ECU 1981 
FRANCE 
FC 1987 FI' 1999 
ECU 1987 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1999 
ECU 1987 ECU 1988 
HEOERLANI) 
HFl 1987 HFL 1989 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELOlOUE/tELOIE 
BFR 1987 BFR 1999 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1998 
ECU 1997 ECU 1988 
UHI1ED K1H0DON 
UKl 1987 
UKl 1988 
ECU 1987 ECU 1999 
IRELAND 
I R l 1997 
I R l 1988 
ECU 1987 
ECU 1999 
IMIUIARK 
DKR 1987 
DKR 1918 
ECU 1997 ECU 1999 
F.llAS 
DR 1997 DR 1999 
ECU 1997 ECU 1999 
E4PAH» 
MA 1997 ΓΤΛ 1498 
ECU 1987 
ECU 1998 
rORlUOAl 
E9C 1997 E9C Í988 
ECU 1997 ECU 1998 
J 
94,98 99,29 
2« . 44 28.71 
­
­
48900 
92700 
13,19 14,49 
29,00 
10,74 
­
­" 
. 
­
Prals« J Pl ­ te i i 
r 
94.71 57.14 
2« , 51 
27,67 
­
­
38900 
37700 
26,50 
24,78 
34,00 
14,60 
z 
. ' 
-
-
• 1O0 3« par 100 
H 
91,99 55.73 
25,05 26,91 
­
25100 
28400 
17,00 18,54 
28.00 
11,99 
­
. " 
_ 
­
' 
uock ­ c 
i t e m ­
A 
50,47 53,26 
24,2» 
25,«« 
­
­
26400 
17,81 
23,00 
9.81 
z 
-" 
. 
hns IliiSfc. 
• x c i . VAT 
M 
48,10 48,70 
23.1« 
23.42 
­
Z 
30700 
20,47 
27,00 
11,34 
­
­
™ 
­
­
49.90 40.00 42.30 47.90 41.00 
4S.S0 42,«0 14,10 41,40 
59,98 84.84 99.90 «8,09 58.90 «2.42 81.50 59,57 «2,10 
7,74 ­ 9,28 
8,00 8,00 
10,02 ­ 11,14 10. Γ.» 10.31 
Z 
z 
-
z 
z 
z 
z 
z 
­
: 
­
­
z 
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
Z 
­
­
­
­
: 
_ 
: 
. 
­
6,40 
8,25 
. 
­
„ 
­
„ 
­
; 
­
/ Prix par 10 
/ Pr*zzl par ' i 
J 
47,1» 
22.74 
­
­
30000 
19.98 
24.00 
10,27 
­
­" 
­
­
48,9t 
j 
44,94 
21,64 
­
­
­
­
15.00 
5,56 
­
­"· 
_ 
­
36.4C 
«9.85 52.IS 
places 00 pozr 
A 
46,69 
22.52 
Z 
-
­
­
17,00 
7,26 
­
­— 
­
­
26.30 
37,61 
­ hor» TVA ­ IVA « c l . 
S 
47,83 
23,05 
­
­
­
­
24,00 
10,28 
­
­** 
­
­
36,00 
31 ,7 ! 
0 
52,93 
23,51 
­
­
­
: 
29,00 
12,42 
­
­" 
« 
­
36,20 
52.21 
H 
96,24 
27,26 
­
: 
z 
z 
32,00 
13,78 
­
_ " 
­
­
43,60 
63,10 
6,40 β,40 6,40 6,40 6,40 6,4( 
I I . 
H 
D 
58.58 
28,3» 
­
­
­
­
36,00 
15,50 
­
. ­
_ 
­
«3,50 
91,89 
7,20 
8,26 0,16 8,26 8,25 8,26 8,25 9,27 
„ 
­
2 
2 
„ 
­
_ 
: 
­
­
­
; 
_ 
­
„ 
­
­
­
_ 
­
„ 
­
„ 
™ 
2 
­
_ 
» 
­
­
„ 
*" 
­
2 
„ 
" 
: 
­
. 
: 
_ 
­
: 
z 
2 
-
2 
z 
2 
2 
2 
Z 
-
2 
2 
~ 
TAB.1439 
)4 FRE9IA3 
04 FRE51E 
ANHEE 
51,79 
24,98 
. 
: 
33267 
22,26 
26,00 
11,14 
485,0 
11,27 
■ 
„ 
­
40,37 
57,2» 
6,90 
8,90 
141,00 
17,88 
: 
: 
; 
­
: 
i : 
11.97.86 
H.10 CHRYSANTHEMEN U M TOPF) 
H.10 CHRY9AHTHEHUM3 (POTTED) 
I I . ID CHRV3ANTIIEHE» (EH POT) 
11.10 CRISAHTEMI ( I H VASO) 
Pre l l « J« 100 Stuock - olmu H«St. / Prix per 100 p i n e · · - hor« TVA 
Pr lec i par 100 Iterai» - «xci . VAT / f r o l l i par 100 p e u l - IVA e s c i , 
AHHEE 
>R DEUTSCHLAND 
DU 1187 DU 1968 
ECU 1967 ECU 1966 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1968 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1986 
ECU 1987 ECU 1968 
NEDERLAND 
HFL 1967 HFL 1988 
ECU 1967 ECU 1988 
tELOIQUE/OELQIE 
BFR 1967 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1998 
LUXEN60URO 
LFR 1987 LFR 1998 
ECU 1987 ECU 1936 
UNITED KIKODOH 
UKL 1.987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1968 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1186 
ECU 1197 ECU 1168 
0ANKARK 
OKR 1197 
DKR 1106 
ECU 1167 
i;cu ute 
DR 1967 
DR 1118 
ECU 1987 ECU 1916 
E9PANA 
VA wn 
ECU 1197 
ECU 1168 
P0RTU0AL 
ESC 1167 
ESC 1196 
ECU 1167 
ECU 1118 
229,00 266,00 246,00 261,00 249,00 239,00 232,00 215,00 191,00 189,00 177.00 177,00 
177.00 227.00 255,00 255,00 248,00 - - - - - - -
110.92 128,91 118,55 125,63 Γ.7.19 115.19 111,74 103,69 
85,70 109,69 123,15 122,84 1(9,25 -
92,06 »1,08 85,61 85,78 
96,00 101,00 88,00 1<17,00 126,00 97,00 75.00 97,00 143,00 186,00 129,00 90,00 
41,22 41,36 37,34 62.72 54.70 41.30 32.08 41,53 61,23 79 , (6 55.57 38,76 
120,90 119,19 127,50 126.90 121.90 118,00 113,00 105.90 107,40 120,69 128.80 144,00 
126,50 115,50 143,30 - - - - - - . - . 
163,83 140,69 179,35 180.30 177,99 1«D,5« 161,80 151,56 154,31 174,23 166.40 208,38 
182,34 166,75 212,52 - - - - - - - - , · 
144,00 144,00 131,20 144,00 132,00 120,00 120.00 126,00 116,00 120,00 128,00 196.00 
104,00 136,00 - - - - - - _ - _ . 
18«.50 185.79 168,87 185.23 170.05 154,92 154,86 162,56 149,51 154,68 164,»5 200,91 
133.79 173,25 - - - - - - _ _ _ . 
534,00 541,00 383,00 «99,00 «67,00 533,00 565,00 477.00 481.00 500,00 521,00 485,00 
571,00 55«,00 514,00 - - - - _ _ . _ , 
68.20 «4.44 7 4 . ( 3 
71,99 79,41 «4,63 
89,26 85,39 «8,22 4«,33 «0,00 60,18 «2.72 «3,46 «0.97 
210,00 
101,37 
123,00 
52,49 
120,91 
171,58 
131,77 
164,93 
556,00 
70,52 
22.07.80 TAB.1510 
1.05 ROIITABAKI NICHTIGSTE SORTE 
1.05 HAU TOOACCOiHOST IMPORTANT VAR. 
1.05 TABAC BRUTîVAR. PLUS IMPORTANTE 
1.05 TABACCO GREZZOîVAR. PIU IMPORTAN 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg ·> hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
B!ì DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/ßfcLGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 19B6 1987 
663.00 695,00 696,00 
259,38 276,80 £75,73 
718,00 731,00 723,00 717,00 
285,61 307,66 318,43 320,36 
728,00 625,00 
327,00 293,68 
1361,00 1487,00 1628,00 1796,00 2038,00 2260,00 2479,00 2620,00 2699,00 2699,00 
237,12 255,08 277,3? 297,35 316,69 333,79 360,76 385,56 396,93 389,55 
177593 109248 203500 250000 300000 340000 325000 319500 329000 
164,41 166,23 171,12 197,91 P.P.6,62 251,87 235,27 220,Si 225,05 
6207,0 9548,0 9355,0 11104,0 12617,0 14600,0 14900,0 14900,0 
206,86 237,64 £30,43 268,90 266,66 325,72 327,69 331,75 
14400 
307,00 
19410 
302,20 
23360 
393,78 
29060 
471,57 
37550 
574,67 
42260 
541,10 
53900 
611,05 
64<:60 
609,61 
76500 
556,67 
69010 
441,75 
22 .07 .68 TAB.2345 
J . 06 IIONI« 
J.06 IIOHEY 
Preise Je 100 kg - ohne tiwSfc. / Prix pat- 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
J.06 MIEL 
J.06 MIELE 
1970 1979 MílO 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/OELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
0AW1ARK 
DKR 
ECU 
ELIAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ICU 
927 ,00 1012 ,00 1017,00 1140,00 1306,00 1362,00 1453 ,00 1490,00 1565 ,00 1700,00 
161,50 173 ,60 173,20 180,74 203,07 201,16 211 ,45 220,46 230 ,16 245 ,36 
122000 205531 201650 269464 284547 299169 319333 353250 341445 280608 
112,94 180 ,53 236,04 213 ,32 214 ,95 221 ,62 231 ,17 243,96 2 3 3 , 5 7 107 ,73 
620 ,00 655 ,00 620,00 570 ,00 600 ,00 600 ,00 625 ,00 615 ,00 
225 ,12 230 ,30 224,62 205,40 229 ,54 236,40 247 ,69 244,92 
7630 
167137 
10901 
214,70 
14601 
246,13 
16659 
273,50 
20335 
311,21 
24716 
316,51 
27754 
314,17 
33592 
317,69 
46075 
341,10 
53650 
343,43 
19.07.88 TAB.1410 
O.Ol OLIVËNOEL 
O.Ol OLIVE OIL 
Proís« je 100 1 · Prices per 100 1 
ITALIA 
olino MuSfc. / Pr ix par 100 1 
­ e x c l . VAT / Prezz i por 100 
O.Ol HUILE D'OLIVE 
O.Ol OLII) D'OLIVA 
hers TVA 
­ IVA esci 
EXTRA VEROINE 
LIT 19«7 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
SOPRAFFINO 
LIT 1987 
LIT 1983 
ECU 1987 
ECU 1988 
FINO 
LIT 1987 
LIT 1908 
ECU 1987 
ECU 1988 
COMUNE 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
586514 
556415 
400,92 
366,31 
489921 
437485 
334,89 
288,02 
418188 
389030 
285,86 
256,12 
342500 
33291.5 
234,12 
219,17 
F 
588625 
547730 
401,00 
360,08 
490264 
432265 
333,99 
284,17 
420063 
389110 
286,17 
255,80 
340000 
332915 
231,63 
218,86 
M 
589125 
546000 
399,06 
356,42 
492903 
432265 
333, .SS 
282,18 
419213 
386920 
283,97 
252,58 
337500 
332080 
228,62 
216,78 
A 
586425 
395,68 
491236 
331,45 
419469 
283,03 
337417 
227,66 
M 
590290 
393,61 
4873't7 
324,96 
421344 
280,95 
339,167 
226,16 
J 
583645 
388,72 
484014 
322,37 
420719 
280,21 
338335 
225,34 
J 
582988 
387,93 
484014 
- ! 
ι 
322,07 
i 
410719 
273,30 
338335 
225,14 
/ · ƒ 
582500 
/ 387,82 
ƒ : 
1 
484014 
522,25 
409469 
272,62 
338335 
225,26 
S 
584500 
389,74 
479458 
319,70 
400719 
267,19 
335833 
223,93 
0 
581667 
387,68 
477903 
318,52 
404469 
269,58 
334167 
222,72 
N 
572628 
376,73 
478458 
314,77 
401969 
264,45 
334792 
220,26 
D 
557333 
366,51 
474847 
312,26 
394406 
259,36 
334792 
220,16 
ANNEE 
582187 
389,50 
484531 
324,16 
411729 
275,46 
337590 
225,86 
19.97.89 m.Kiir­
ii, υ« TUlPEH 
11.09 lUll l­S 
Prals« Ja 100 Stuock ­Fricas par 100 I t i MB olin» HaSt. / P r i « por 100 piucas ­ hors TVA ­ onc i . VAI / P r a i r l par 100 p a n i ­ IVA e s c i . 
II.OS TUtlPES 
11.09 TULIPANI 
»It DEUTSCHLAHD 
DH 1987 UH 1998 
ECU 1987 ECU 1988 
HìAIICti 
FF 1187 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
NFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELOIQUE/BEIOIE 
«FR 1987 
Il PU 1908 
ECU 1987 ECU 1988 
IUXEH90URO 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
unirt i) KiiiODun 
UKl 1 9 8 7 
UKL 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
IRELAND 
IRL 1 9 8 7 
I R l 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
DANMARK 
OKR 1 9 8 7 
OKA 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
ELIAS 
OR 1 Ï 8 7 
OR 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 0 3 
E9PANA 
PTA 1 9 8 7 
PTA 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 * 
PORTUOAL 
ESC 1 9 9 7 
E9C 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECO 1 9 8 » 
H 
98,26 SO,SO 
22,91 24,39 
189.70 124,70 
24,66 
17,89 
34300 25200 
21.45 
16.99 
23,00 
9,88 
­
­
. 
­
7,98 
8,14 
10,81 11,73 
10,40 «.60 
13.47 12,35 
_ 
­
­
­
­
­
; 
Ζ 
Ρ 
48.13 45,19 
23,32 
22,26 
190.10 126,20 
27,66 
18,08 
28300 
23500 
19,28 
15,45 
27,00 
11,5» 
­
­
. 
­
9,Iti 
7,64 
12,51 
11,03 
10,00 
9,80 
12,90 12.63 
­
­
­
­
­
­
Ζ 
ζ 
η 
44.96 
43,96 
21,47 21,23 
158,90 115,10 
23,00 
16,49 
28600 34600 
19,37 
22,59 
24,00 
10,24 
« 
­
­
­
7,02 
7,36 
9,87 11,21 
8,16 
11,53 
« 
­
­
­
; 
­
_ 
­
λ 
42,23 42,25 
20,33 20,35 
­
­
29500 
19,90 
21,00 
8,96 
.. 
­
­
­
7,16 
6,28 
10,17 9,50 
8,00 
10,29 
; 
­
_ 
­
­
­
­
­
Η 
40,99 41,41 
19,72 19,91 
­
­
_ 
­
14,00 
5,98 
­
­
­
­
4,48 
6,82 
2,00 
2,93 
­
­
_ 
­
­
ζ 
2 
1 
i 
-
­
­
ζ 
„ 
­
­· 
­
_ 
­
„ 
­
­
­
; 
­
: 
ζ 
2 
-
2 
2 
2 
" 
s Ι 
­
­
­
­
„ 
­
_ 
­
_ 
­
„ 
­
2 
­
­
" 
­
Ζ 
-
2 
-
Ζ 
2 
" 
Α 
­
­
_ 
­
­
­
„ 
­
; 
­
m 
~ 
-
-
­
2 
-
2 
2 
2 
2 
­
: 
­
s 
_ 
­
­
­
_ 
­
_ 
­
­
­
­
­
: 
­
­
: 
­
: 
­
­
­
2 
; 
­
0 
_ 
­
; 
­
: 
­
: 
­
­
­
­
­
­
.. 
­
­
­
_ 
­
2 
­
­
: 
: 
Ι) 
54,69 
26,51 
·; 
­
„ 
­
52,00 
22,40 
2 
_ 
­
­
13,76 
19,91 
; 
­
­
­
; 
2 
2 
_ 
: 
­
D 
55,15 
26,71 
­
ζ 
­
2 
32,00 
13,78 
­
­
2 
-
13,34 
19,30 
12,80 
16,49 
­
2 
2 
2 
­
2 
-
-
ANNEE 
4S.93 
22,65 
172,90 
24,95 
30175 
20,19 
25,00 
10,71 
565,0 
13,59 
­
„ 
8,38 
11.89 
β,«9 
11.21 
106,00 
13,14 
­
: 
­
: 
­
­
11.11 Ι Ό Ι Μ Ε Π Ι Ε Η (111 TOPF) 
11.11 P01H3E.UIA3 (POTTED) 
11.11 POIII5E1TIAS (EH POT) 
11.11 POINSE7.IE (IN VASO) 
f r a i s a Ja 100 Stuack - olma HaSt. / Pri» par 100 plocas - hors TVA 
IV leas Pir ÌOO (taas ·· a n e l . VAT / F r a n i par 100 p o r r i ­ IVA asci 
)·Γι DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1987 
19Í0 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FI­
FI' 
1967 
1198 
ECU 1997 
ECU 1)68 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1986 
ECU 1987 
ECU 1986 
HEDESLAHD 
H F l 1987 
H F l 1 9 6 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1986 
B t U O l O U E / B E l O I E 
BFR 1987 
BFR 1986 
ECU 1987 
ECU 1986 
LUXEittOURO 
LFR 1987 
LFR 1 9 8 8 
ECU 1967 
LCU 1936 
UNITED K1HQD0H 
UKL 1987 
UKL 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
IRELAND 
IRl 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DKR 1987 
DKR 1998 
ECU 1987 
ECU 1968 
ELLAS 
DR 
DR 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ISPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
E9C 1907 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
489,00 330,00 
236,86 256,611 
462,00 485,10 467,00 
232,46 231,76 225,04 
476,00 
230,76 
528,00 
255,87 
116:90 169,00 354,00 234,00 124,00 109,00 124,00 176,00 325,00 262,00 
49,61 72,99 151,02 99,83 52,9» 80,87 53,04 75,35 139,17 112.20 
269.00 
115,88 
261,00 
112,41 
1.33.40 
103,80 
1110.77 
H 9 . 6 2 
174,00 
252,12 
174,00 200,00 
224,26 256,13 
(1110,00 
i:i'is,oo 
1112,17 
Kl», S3 
956,00 
119,92 
167,40 
271,20 
200,00 
257,73 
(.03,00 
100,8» 
195,60 
283,04 
235,00 
302,66 
795,00 
99,94 
AIIHEE 
490,00 
236,55 
264,00 
113,10 
189,45 
268,85 
202,25 
260,82 
794,00 
100,71 
22 .07 .8Θ TAI). 151« 
1.06 ROHTABAK¡ZHÍiITIrlICHTIGSTE SORTE 
1.06 RAM TOBACCO!2HI) HOST IMP. VAR. 
1.06 TABAC BRUTÉEME VAR. f.ll II1PORÏ. 
1 .06 TABACCO GREZZOÍ2.VAR. I N OROIHti 
P re ise Je 100 kg ­ ohne HwSt. / P r ix |>nr 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r o z ì i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
XTALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRF.LAN0 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1970 1979 1980 19β1 1902 1903 1904 190!» 1906 1907 
7(13,00 639,00 761,00 646,00 923,00 637,00 043,00 « 0 1 , CO 037,00 
2/S,03 334,15 301,48 336,53 360,47 368,64 376,66 395,72 393,29 
1561,00 
271,96 
200717 
165,81 
219421 220100 260000 290000 362000 430000 369000 
192,73 165,00 212,16 225,11 268,16 311,20 254,64 
356000 
243,»2 
11086,0 9709,0 12320,0 15300,0 16500,0 15600,0 17000,0 
276,01 239,15 290,34 342,19 363,13 343,29 378.B0 
8790 
»7,69 
10580 
208,38 
12960 
218,47 
16990 
275,70 
16920 
258,95 
25090 
321,30 
30770 
348,31 
35960 
340,00 
3S150 
277,61 
37480 
239,92 
19.07.88 ΤAB.1415 
0.02 OLIVENOEL β.02 OLIVE OIL ELLAS 
Prots« je 100 1 - olmt, MwSt. / Prix per 100 1 - hors TVA 
Prices par 100 1 - oxel . VAT / Prezzi por 100 1 - IVA osci 
β.02 HUILE D'OLIVE 
G.02 OLIO D'OLIVA 
EXTRA VIROIN 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FINE 
\ DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
\ 
SEMI-VINE 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LAMPANTE 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
34874 36616 
232,73 222,43 
34069 37061 
227,36 225,13 
31699 35652 
211,55 216,57 
28686 31650 
191,44 192,26 
F , 
/ 
35177 
316572 
232,44 221,62 
54458 36 987 
227,69 »24,14 
31980 35652 
211,32 216,05 
28938 31650 
191,22 191,79 
M 
35246 37126 
231,63 223,85 
34530 37487 
226,92 
226,03 
32014 36481 
210,39 219,97 
29005 31853 
190,61 192,06 
A 
35253 37407 
230,54 225.00 
34530 37887 
225,81 227,88 
32014 36796 
209,35 221,32 
29140 32526 
190,56 '95,64 
M 
35254 
227,79 
34665 
223,99 
32218 
208,18 
29343 
189,60 
J 
35446 
228,11 
34974 
225,07 
32531 
209,35 
29921 
192,55 
J 
35505 
226,95 
35033 
223,93 
32626 
208,55 
29989 
191,69 
A 
35505 
225,84 
35065 
223,05 
32610 
207,43 
29S54 
189,90 
S 
35495 
223,92 
34987 
220,71 
32685 
206,19 
29652 
187,06 
0 
35495 
222,07 
34987 
218,89 
32721 
204,71 
29652 
185,51 
N 
35575 
219,19 
35095 
216,23 
32841 
202,35 
30219 
186,19 
D 
35701 
218,35 
35934 
219,77 
34418 
210,50 
30556 
186,88 
ANNEE 
35377 
226,46 
34861 
223,15 
32530 
208,23 
29580 
189,35 
19.07.66 
H.96 OLADIOLEN H.06 OLADIULI H.06 OLAIEUL9 11.06 GLADIOU 
Prall· Je 100 Stuack - otin» ItuSt. / Prix p*r 100 pine» -Pr ico« par 100 Itaat - «xci. VAT / Praizi par 100 pani hor« TVA - IVA asci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
OM DM 1Í87 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PRANCE 
PP 1987 FP 1988 
ECU 1987 
ECU 1998 
ITALIA 
LIT 1987 
I I T 1988 
ECU 1987 
ECU 198* 
NEDElUAHO 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELOIQUE/BELOIE 
IFR 1987 IFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITES KINODOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 198? ECU 1988 
IRELAND 
¿RL 1987 IRl 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 
.... .-M ECU 1911 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 19*7 PTA 191* 
ECU 1917 ECU 198* 
PORTUOAL 
ESC 19*7 ESC 198* 
ECU 1987 ECU 198* 
59,98 98,01 56,80 «0,97 59,81 57 .71 5! ,«8 11,91 96,91 18,49 52,65 69,01 
71.39 65,99 «7 ,S i 61,28 69,92 . . . . . . . 
28.40 28.12 27,27 29,11 29,71 27.82 25,85 21,92 22,61 23,37 25,52 11,99 
39,88 31.73 32,53 30,97 31,22 . . . . . . . 
300,00 330.80 334,10 304,90 200,80 135,00 150,00 180,00 160,40 278,70 290,00 384,70 
375,00 350,00 350,00 277,70 - - - - - - . . 
43.60 48.13 48.37 41.94 28.91 19,48 21,70 26,01 23,13 40,20 41,39 54,99 
53,7» 50,15 4» , *« 19,41 . . . . . . . . 
«2970 «7936 «7«30 630OO 67433 55093 29041 47466 42442 47700 61315 61701 
«7120 71580 70980 . . . . . . . . . 
43,04 46,39 43 .81 42,51 44,96 36.89 19.32 31,60 28,30 31,79 11,65 40,58 
44.1» 47,0« 4 1 . 2 * . - - - . . . . . 
54,00 59,00 48.90 37,00 52,80 41,00 16,00 13,00 14,00 24,00 31,00 43,00 
21,1» 23,33 20,48 15,7» 22,22 17,34 «,84 3,57 5,»» 10,28 13,35 18,52 
20,54 14,16 9,56 5,18 5,42 7,74 
21,51 20,23 13,«9 7,41 7,79 11,16 
15,40 12,00 «,88 6,40 
19,87 19,48 8,87 8,26 
51,07 
24,65 
254.00 
36.66 
36312 
37.67 
17,00 
7,28 
«05,0 
14,06 
8,03 
11,40 
10,17 
11,12 
22.07.ea TAB.1490 
I . O l SPEISEERBSEN 
I .O l DRIED PEAS 
I . O l POIS SECS 
I . O l PISELLI SECCHI 
Pre is · J« 100 kg ­ ohne tlwSt. / Prix par 100 kg ­ hers TVA 
Pr ie ·« per 100 kg ­ oxel . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA « s c i . 
197ft 1979 1980 1901 1982 1983 191)4 1985 1906 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
IIT 
ECU 
NEDERLAND 
NFL 
ECU 
liELGIQULVDELGIf; 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
51,69 
20,30 
120,77 
21,04 
61,69 
20,67 
131,71 
22,59 
­
­
152,08 
25,91 
­
­
166,52 
27,90 
­
­
194,4ft 
30,24 
­
­
233,00 
34,41 
, ­
­
246,00 
35,80 
­
­
198,00 
29,14 
­
­ l 
200,00 
29,41 
­
­
196,00 
26,29 
59,35 
21,55 
900,0 
22,47 
63,90 
23,25 
910,0 
22,66 
72,90 
26,41 
933 · 0 
22,96 
84,65 
30,58 
­
­
61,75 
31,26 
­
­
85,00 
33,50 
­
­
78,70 
31,19 
­
­
79,60 
31,76 
­
­
77,45 
32,26 
­
­
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKl. 
ECU 
IRELAND 
Î.RL 
ECU 
DAMIARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
­
15t20 
22,89 
14,42 
21,72 
_ 
­
­
­
. 
­
m 
-
­
16,24 
26,22 
11,46 
17,12 
_ 
­
­
­
. 
­
_ 
­
­
18,21 
30,43 
14,01 
£0,72 
H 
­
­
­
M 
­
_ 
­
­
16,60 
33,63 
19,46 
26,16 
» 
­
­
­
H 
­
_ 
­
­
19,50 
34,79 
26)16 
37· 96 
. 
­
­
­
. 
­
„ 
­
­
22,50 
36,33 
27,66 
36,69 
_ 
­
­
­
_ 
·· 
., 
­
­
22,00 
37,25 
26,43 
39,16 
■ 
­
­
­
_ 
­
. 
­
­
19,60 
33,28 
_ 
­
.. 
­
­
­
_ 
­
_ 
­
­
22,50 
33 ,51 
_ 
­
.. 
­
­
­
­
_ 
­
­
22,50 
31,93 
­
­
_ 
­
­
­
.. 
­
„ 
­
22.07.66 TAB.1520 
1.07 HOPFEN.ALLE SORTEN 
1.07 HOP CONES»ALI. VARIETIES 
Preise Je 100 kg - ohne ttwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
1.07 HOUBLONSTOUTES VARIETE3 
1.07 LUPPOLOtTUTTE LE VARIETÀ 
1976 1979 1980 1961 1962 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
Dil 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
623,91 1509,57 2330,36 1506,43 690,60 723,64 721,46 732,92 715,66 760,16 
322,33 601,21 923,21 599,24 290,66 316,71 322,35 329,21 336,37 366,95 
538,66 
93,60 
641,29 
110,01 
720,F7 
122,76 
724,90 
120,02 
796,95 
123,92 
677,12 
129,54 
914,00 
133,01 
914,00 
134,51 
914,00 
134,42 
1037,05 
149,66 
6753,0 12299,0 24263,0 19436,0 9542,0 12004,0 7611,0 7092,3 5133,0 
216,49 306,21 598,13 470,67 213,41 264,16 167,49 157,91 117,20 
158,90 157,80 218,40 263,60 274,00 314,00 330,40 227,80 219,00 219,60 
239,34 244,13 364,92 476,50 486,89 534,91 559,40 386,77 326,12 311,91 
1 9 . 0 7 . 6 » TAB.1420 
H.Ol ROSEM 
11.01 ROSES 
H.Ol ROSES 
H.Ol ROSE 
P r a l l · Ja 100 Stgack - ohna M»St. / Pr ix par 100 placa* - h o n TVA 
Fr ica« par 100 i t a a i - onc i . VAT / F r a n i par 100 panati - IVA a i c l . 
ANHEE 
*R DEUTSCHLAND 
DM 1197 Dll 1968 
ECU 1967 ECU 1918 
FRANCE 
FP 1987 FF 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1VS8 
ECU 1987 
ECU 1988 
HFL 1987 
HFl 1988 
ECU L9B7 ECU 1998 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1987 
BFR 1968 
ECU 1997 ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
UHITED KÏIIODOII 
UKl 1987 UKl 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 19(7 
ECU 1989 
ESPADA 
PTA 19*7 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUQAL 
ESC 19*7 ESC 19*8 
ECU 19*7 
ECU 1988 
110,13 109,04 100,53 94,5?. 113,67 115,58 104,7« 93,06 86,«0 9 0 , 0 6 
33,34 52,84 48,44 45,49 41,70 
35,03 59,95 110,5» 45,7» 43 ,31 
77,88 
37,54 
7 3 , 3 3 
3 5 , 3 2 
«6,56 
32,10 
68,21 
32,88 
76,19 
36,71 
85,98 113,29 
41,68 54,90 
«72,30 BC.'i.BO 912,80 348,70 237,20 234,«0 213,50 231,40 216,10 307,40 303,00 363,60 
423,50 3 Ï9 .70 257,20 264,90 . . . . . . . . 
97,70 117,24 
61,03 47,39 
74,24 
36,60 
50 ,40 
37 ,5» 
3 4 , 1 * 33,86 30,69 53,43 31,19 44,31 43,25 51,97 
120780 21070» 160008 99120 78183 «3613 47334 39418 48007 72911 82990 88184 
40,50 56,00 35,00 34,50 40,00 26,00 20,00 22,00 28,00 35,00 43,00 43,00 
17,39 24,04 14,93 14,72 17,0» 11,12 8,55 9,42 11,99 14,99 18,52 18,52 
17,30 
13,31 
23,44 
22,97 
31.10 
42,01 27,99 
19,10 14,80 
17,80 
21,03 
26,91 
13,40 
17,30 
19,25 
26,32 
15,30 10,50 
21,86 15,93 
11,60 14,20 
16,60 20,40 
16,30 
23,31 
15,00 
21,71 
27,20 
39,3« 
16,00 »,28 » , «4 »,«0 »,«0 9,60 12,00 
20.«1 11,98 12,39 12,39 12.37 12,39 15,46 
80,55 
36,88 
170,50 
51,47 
92618 
82,56 143,55 108,3V «6,88 52,13 42,37 31,63 26,24 12,01 48,59 54,57 57,99 61,96 
32.00 
13,71 
686,0 
15,94 
11,92 
19,75 
10,81 
13,44 
181,00 
22,96 
19.07.88 TAB.1450 
11.07 CHRYSAHIIItHEH 
H.07 CHRYSANTHEMUMS 
11.07 CHRYSANTHEMES H.07 CRISANTEMI 
IV« ) ,a Ja 100 SLuack ­ olma H¡i3t. / Prix per 100 placa, ­ hora TVA Pr Ica , por 100 I U H I , ­ a x e l . VAT / l're.­zl par 100 p a n i ­ IVA af cl . 
AHHEE 
BR DEUVSCHLAHD 
DM 1987 
DM 1988 
ECIi 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FP 1987 
KF 198B 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
HFI 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELOIQUE/BEL01E 
BFR 1987 
BFR 1938 
ECU 1187 
ECU 1»8β 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UH1TED KIH0DDI1 
UKL 1987 
UKL 1»88 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRl 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1998 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELIAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 19BB 
ESPAHA 
PTA 19*7 
PTA 19t* 
ECU 19*7 
ECU 1988 
PORTUOAL 
ESC 1987 
ESC 1*88 
ECU 1987 
ECU 1»** 
99,60 106,40 101,01 98,30 98,20 
115,70 115,11 112,31 104,39 96,15 
48,24 51,56 48,67 47,41 47,29 
56,92 54,76 54,24 50,38 46,62 
94,89 84,18 83,33 83,01 94,93 92,69 110,16 
45,74 40,54 40,19 40,01 45,74 44,94 53,38 
320,00 320,00 300,00 295,00 300,00 250,00 227,50 212,50 240,00 250,00 257,50 312,00 
320,00 149,00 320,00 310,00 ­ ­ - -
4«,50 45,90 46,56 ( C I ! 
43,43 42,«4 
45,55 43,49 
43,23 36,06 32,91 30,70 14,64 36,06 36,75 44,60 
53825 56110 53276 54198 50755 43949 44142 46914 36670 52147 57268 50981 
36,79 38,22 36,0» 36,57 33,84 29,27 2»,37 31,23 24,45 34,76 37,68 33,53 
64,00 79,00 60,00 46,00 61,00 50,00 34,00 34,00 47,00 61,00 52,00 73,00 
27,48 33,92 25,60 19,63 26,07 21,19 14.54 15,41 20,13 26,12 22,40 31,44 
21,20 27,50 
28,73 39,64 
20,69 24,09 
26,68 30,88 
24,90 
23,20 
35,64 
33,49 
; 
. 
26,10 
24,20 
36.71 35.89 
­
­
27,40 26,20 
38,93 
39,«1 
­
. 
2«,89 27,8« 
38,50 42,30 
2 
_ 
25,90 23,00 21,90 
37,00 32,93 31,34 
22,«0 25,20 
12,76 36,35 
24,20 
35,02 
28,50 
41,24 
30,00 17,00 16,00 
38,72 21,91 20,«1 
93,50 
45,13 
273,70 
39,50 
50020 
33,46 
53,00 
22,71 
1720,0 
39,96 
24,54 
34,82 
20,90 
26,95 
276,00 
35,01 
22.07.ee TAB.1495 
1 . 0 2 SI'EISEBOHNEN 
1 . 0 2 OIIIEO DE Aliti 
Preis» Je 100 kg - ohne HuSt. / P r i x per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezei per 100 kg - IVA e s c i . 
1.02 HARICOTS SECS 
1.02 FAGIOLI SECCHI 
1976 1979 1980 1981 1902 1983 1984 1985 1986 1967 
BR DEUTSCH UNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BElGICtUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
XRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
DR 
F.CU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
410,00 348,00 353,00 598,00 635,00 532,00 560,00 763,03 716,60 601,00 
71,43 59,70 60,15 99,01 98,74 78,57 81,49 112,29 105,39 66,74 
61627 63570 71801 104070 116340 114420 122962 137475 134060 124670 
57,05 55,64 60,38 82,39 67,68 84,76 89 ,01 94,94 91,70 83 ,41 
117,35 101,20 155,00 200,30 168,15 166,00 178,20 172,80 125,25 
42,61 36,82 56,15 72,16 64,33 65,43 70,62 68,62 52,17 
1050,0 1042,0 1068,1 - - - - - - -
26,21 25,94 26 ,31 - -
3731 4194 4772 6031 7193 7977 9065 11376 12165 12489 
79,75 82,60 80,44 97,87 110,08 102,15 102,84 107,59 00,52 79,94 
22.07.e6 TAB.1525 
1.08 MOPFEHiHÏCHTIGSTE SORTE 
1.08 HOP C0NE3IKO3T IMPORTANT VARIETY 
1.06 HOUBLOICVAR. LA PLU3 IMPORTANTE 
1.08 LUPPOLOιVAR. PIÙ IMPORTANTE 
Preise Je 100 kg ­ olino HwSt. / Prix p i r 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ o x e l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esc i . 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1965 1986 1967 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
769,55 1484,42 2324,96 1502,55 792,00 610,00 616,00 002,00 800,00 612,00 
308,69 591,20 919,46 597,70 333,33 356,75 365,49 360,24 375,91 391,97 
500,00 700,00 760,00 690,00 
67,11 120,06 132,90 114,24 
900,00 850,00 914,00 914,00 1037,05 
132,92 123,70 134,51 134,42 149,66 
9233,0 12764,0 25285,0 22006,0 12936,0 15328,0 8854,0 7912,0 7131,0 
230,47 317,79 622,82 532,90 289,32 337,34 194,84 176,16 162,82 
19.07.«» 
H.02 BACCARA-ROSEN 
11.02 BACCARA ROSES 
H.02 ROSES BACCARA 
11.02 ROSE BACCARA 
Pra l ta Ja 100 Stuack - otina MuSt. / Pr ix pur 100 p lacai - hor« TVA 
Prlcaa par 100 I W a i - a x e l . VAT / Praxt l par 100 pa ix i - IVA a s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 ECU 1989 
FRAHCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
IIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BEIOIQUE/BELOIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KIH0D0M 
UKl 1987 UKl 1988 
ECU 1987 ECU 198* 
IRELAND 
IRl 1987 IRL 1»*« 
ECU 19*7 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1968 
ECU 1987 ECU 198* 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1989 
ECU 1987 ECU lttt 
ESPANA 
PTA 1987 ... .-M PTA 198* 
ECU 1987 ECU 1988 
P0RTU0AL 
ESC 1987 ESC 191» 
ECU its; ECU ita* 
687,50 91«,70 
99,91 133,38 
115200 207300 127000 109100 131600 111300 
280,00 280,00 280,00 325,00 283,30 475,00 449,10 492,20 
40,35 40,41 40,51 4«,96 40,89 68,51 6Ί.10 70,36 
78,75 141,22 71,83 9»,«« 8«, 03 72,«« 
88600 
59,92 
61000 
40,«7 
46790 
31,10 
41800 
27,81 
4460O 
29,69 20,00 
48400 
32,26 
55000 
36,18 37,29 
90,00 11»,00 78,54 74,00 78,00 95,00 44,00 50,00 70,00 76,00 97,00 78,00 
38,65 51,09 33,51 32,42 33,33 23,53 18,82 21,41 29,97 32,55 41,78 33,59 
21,20 26,34 
28,73 17,97 
«7,80 
91,59 
24,10 2«, 84 
33.40 39.80 
18.40 
22.80 
2«. 14 34,47 
19,30 20,22 
27.73 
30.77 
18,70 14,30 
2«.71 20,48 
14,30 
20,75 
17,30 
24,86 
23,10 
33,32 
29,00 
41,97 
29.10 
42.11 
44«,88 
64,50 
76875 
51,43 
«7,00 
28,70 
18,55 
26,32 
19 .07 .8* TA*.1495 
H.OB CYCLAMEN CIM TOPPI 
H.O* CYCLAMENS (POTTED) 
H.O* CYCLAMENS (EH POTI 
H.08 CICLAMINI ( IN VASO) 
Pra l ia Ja 100 Stuack - ohne MarSt. / Pr ix par 100 placai - hor , TVA 
Price« par 100 I taas - a x e l . VAT / Prai.- I par 100 p a n i - IVA a c c i . 
VV 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1487 
DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 H T 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
HEDERIAHD 
HFL 1987 HFI 1998 
ECU 1937 
ECU me 
BEIOIQUE/BELQIË 
BFR 1987 BFR 1998 
ECU 1987 ECU 1968 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 IFR 19(8 
ECU 1987 ECU 1988 
UH1TED K1H0D0I1 
UKl 1987 UKl 1988 
ECU 1967 ECU 1988 
IRELAND 
IRl 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DAHMARK 
CKR 1987 DKR 19*8 
ECU 19*7 ECU 198* 
ILLAS 
DR DR 1917 19** 
ECU 19*7 ECU 19» 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 191* 
ECU 19*7 ECU 198* 
PORTUOAL 
EIC 19*7 ESC 19*» 
ECU 1907 ECU 1988 
424,00 421,30 412.09 414,00 426.00 414,30 425.00 423.0« 427,00 441,00 421,¿0 427.110 427,00 434,00 . . . . 
214,00 204.70 204,00 203,81 205,38 294,03 213,51 203,81 198.31 199,28 206.21 205.70 
205,19 208,69 
427,00 
205,76 
439,00 469,00 
212.82 227,28 
436,00 
210,47 
254,00 265.00 232,00 270.00 374,00 375,00 
109.07 113.77 107,51 115.19 159,81 160,45 
361,00 
154,42 
258,00 
110.43 
223,00 
45.49 
233,00 
99,78 
264,00 305,00 
113,72 131,36 
261,00 
111,81 
109.00 99.30 107,30 125.40 
147.71 134.15 151,21 178,17 
11«.00 
1(3.70 
100,10 
143,33 
101,40 
145,12 
116,00 
1(6,«6 
119,80 
172,79 
121,80 
176,27 
137,20 
198,54 
114.14 
161,97 
772,00 
97,92 
22.07.86 
1.03 RAPS 
1.03 RAPE 
'IJ 
Preis* je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prtces per 100 kg - a x e l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA a s c i . 
TAB.1500 
1.03 COLZA 
1.03 COLZA 
1976 1979 1980 1961 1962 1983 1964 1985 1986 1967 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
91,60 
35,64 
50,72 
26,26 
93,12 
37,09 
169,18 
29,02 
95,45 
37,61 
160,63 
30,76 
100,64 
40,03 
206,93 
34,26 
105,36 
44,34 
240,75 
37,43 
109,33 
46,15 
266,47 
39,36 
111,35 
49175 
276,15 
40,48 
102,38 
45,99 
276,88 
41,04 
98,10 
46,10 
273,63 
40,24 
64,89 
40,98 
238,57 
34,43 
86,35 
31,35 
1463,0 
36,52 
94,35 
34,33 
1470,0 
36,60 
92,20 
33,40 
1515,0 
37,32 
104,00 
37,46 
1620,0 
39,23 
102,50 
39,21 
1691,0 
42,29 
102,00 
40,20 
1967,0 
43,29 
111,40 
44,15 
1992,0 
43,84 
108,50 
43,21 
1956,0 
43,55 
109,65 
45,67 
1976,0 
45,12 
-
-
1959.0 
45,52 
28,79 
42,67 
24,99 
35,46 
19.07.88 TAB. 1530 
J.Ol SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE J.Ol OTHER CROP PRODUCTS 
ELLAS 
Proisa ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Plicas par 100 kg - axel. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA «sci 
J.01 AUTRES PRODUITS VEGETAUX J.Ol ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
LENTILS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
SESAME 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
COTTON (INCL. S 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
GROUNDNUTS,UNSH 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
-
-
-
-
•ED) 
-
— 
iLLED 
-
-
F 
-
— 
-
-
-
-
-
-
M 
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
-
-
-
-
-
-
-
-
M 
-
-
-
-
-
-
-
-
J 
-
-
-
-
-
-
-
*"· 
J 
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
-
-
-
-
-
-
-
-
S 
-
— 
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
N 
-
-
-
-
-
-
-
-
D 
-
-
-
-
-
-
-
■ " 
ANNEE 
10178 
65,15 
-
-
13274 
84,97 
15488 
99,14 
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Celaee ( ef e rea eeete) 
feeae «etite (etere) 
f i l f i r i (etere) 
l inea temi l i t t l e . M l l ­ p r l u i 
( f r i t t i »ir 100 t | t i l t · » · elleKtl 
η · · | l i l l a ( « I l 
tiw«i l i l l a (CI) 
t u n , t a l l i (0!) 
•«I le ( I I ) 
I t l l i l ( t i ) 
Itaere (01) 
(•■e ( I I ) 
t u a (0>) 
tue (ri) 
tullere ( I I ) 
M ' e r i (01) 
f i a t i «alla (aalt aalen) 
Iteer: (aall a a l . n l 
Cae, ( la i t i l l a n ) 
Killere (eelt va la · · ) 
U t i t tatt le («alt «alala) 
«•laaie aa iaaat l Maje 
»Italer efeTfVer 
Uritit «e. Ito l i Ilei .il|Vt) 
»Ile diali) 
11aatttai­e< ,lat 
Urine , ir 10O l , | 
•l|« (tarten··)! areie 11 
l i f t l u m i n i l i (refi 1 
liKfnifn ( fr inì , ir IM k| Ilei «elftl) 
riflai« 
talaali iaat aaati Mae«, aa« tette 
le . . , eal teate fer i lc . i t · . , 
( f r i · . . ,ar 100 t , t i , · , . Ι ,Μ) 
ìnaf leali 
Itill­fe» Iute 
rutar«« liete 
hef·! · tic« 
( • • t i 
' . '■ " 
M 
Itera ai l l i lnlr H i * , 
Μ ι . ι . , Ι ι .Λ ι , ) , ) , , 
(»relit Je ¡ÍÓ Ìi| libialilaltttl 
•ale«. 
Aaaerlt4er λ 
tèViee 
«•tua 
lita t (1 . C imi t i 
'Vt· 9 (9. OaltltM 
•akt t (1. Cnlitììl 
Cutbl t ib l i t l Utfar 
I r ret i i Je ' I M I , i i t ) l i l t t e r | i r ( l a t i ! . l ) 
«¡llar (Ctll i i lt l .Vr,n ) 
I t t i ­ tri hiltrltlt , 
ifreiti Jt Itici,) 
ta l l i r ( i l a l | i l i t t e t t i 
felter ( a i t i l i attera eli) 
M f r l t l t r n i M l t t l r t 
f i n · · lar l e f m t t 
Cti iHiihtitr , l l t l i r , K l l f r i l n 
i r ret i i air 199 t f i t k i i i k l l í r , e r t l a l t k t ) 
Jantai Ι " ( » » 
Jaaftillte ( I I ) 
M i t e l l a . (0)1 
l a t t i . (HI) 
«tkt· · ( · » Citila (fri) 
liti· ( I I I 
«At (OS) 
lake (fl) 
faun (M) 
ferita (01) 
Aratigli · . ( t r, aTljre 11 a ) 
«•••te ( t r le iKe lu ) 
tat · ( t r l i i f r e t u ) 
f i r n · ( t r i t i » , · | ι · ) 
«atetaaiteitt Haler ( M ê n r i l i e ) 
liara «a« riattati Itkette 
I tk .ec . t l le t l l i i lee Ìu 
(rrilli ja i»ïiï i»l.J|iaUVt) 
eeaaelat ( l i i tt i ) 
tottl ltkt·· · ktaelee 
Ifr.i.. ja iWi'lF 
ItkMldtällt·· ι I I H I I 11 
ItkaalatkëlflHt lietti 1 
•atl­ra« Nittnlailai 
(frali· Jt 1» I I Íiiealjialikl) 
ferkel 
llar» at) rielettiti«·» aal « « Τ ι 
W«...ll.«ll..l.?. . . . . , ! , , . . ' ( r , . l . . Je IM I , l.t.at,..!,"·.) 
Jaa|lêwer 
I tet l i i t t l teetr 
• lU i r l l t t l i ae t r 
Ukefl 
llllialãeair 
lieer· 
I l 
Ma i l i a «tratt tVy.lel 
a.il.1 '«l'«( Île aeteilT 
Trûnt rir IW bf A «ne «Ini 
«11,111 
ritellHl 
l i , t i e l l e 
•alt 
ratete« (letaellll) 
recebe 1 (te t.t i I I I) 
l l t t r . l C ( t i t i l l i l i ) 
•erial u n i t i t i 
( f r e n i »ir Í M b| I l , n e le t i n n ì · ) 
l l t e l l i ( u r t i l i · ) 
teeiel Ce t í l l a m e t e 
t f r t ie i , i r ti»a) 
t i t i l l i ( t i t u l l i ! f ler te) 
111(111 («1 ( a i t i t i l i t t l e . « · ) 
«evie! fteaeal fa e l l u i u n t » 
tleuatbe le l l l l i l i t a t t 
l u t t i a t t i l l i t i , » n u l K e] 
I f r n . i f t r Í K bf 'i[ f i l e In ( e r e m i ) 
twalll (II)) 
ttrtlll ( · Ι | 
Terelit (0)1 
Itrl (MI 
•aal (·)) 
lati (01) 
tutta (ti) 
tétete (M) 
laute (11) 
lienette (II) 
«laatatta (M) 
Url i l i (aalari aalttrl) 
•ael («alari aallerl) 
•tube («alari «alteri) 
«ettet nalli («altri .altari) 
Maali a tantti «alai 
Mal alai ¡t eeeelle 
( f r u i i »ir IM bf i l ' , 1 1 . «Ite) 
«elei ( n a r i ) 
tital alcalini 
!'~.lil ,er IDO bf) 
Kiel ( i irui i t ) t «tam I I 
tilal (lartine)t «tam I 
l.lal it «lineante 
(freni »ir JU bf «Ί , u , «Iti) 
llttMiell 
«ata.ll a i n a i «alai a «ajarlal 
talat e t t„ l t l ,1,1 «■." i i~.11.' 
(rrtltl ear IM bf 11 ftee alti) 
■tacili 
«(..HI l'eiil« 
«tul l i ! «e » u t i l e 
«Mieti 
f t a n i t i 
tetr i 
t... | 
fakll­l 
m i n i 
1 
1 1 1 ».01 | 
1.0) 
«.0) 
t.ot 
«.01 
i.ot 
».01 
».cs 
«.IS 
« . I l 
».It 
1.11 
1.11 
t . » I 
t.Jl 
«.H 
t . » 
»..t 
t . » 
«.IC 
«.ti 
«.19 
M l 
«.91 
t . l l 
«.St 
«.11 
t . l l 
9.01 
9.0) 
9.0t 
9.0> 
C.Ol 
C.Ol 
CO) 
cot ι cos ι 
CM | 
OU 
19.97.9» TAB.2005 
A.Ol K A H M * A . i l CALVES A.Ol VEAUX A.Ol V I U L U 
Fra i l« Ja 100 kg Lubendgaklc­ht ­ ohne tlnSt. / Pr ix par 100 kr; da paid« v i f ­ liort TVA 
Prices par 100 kg l i v a «aigrit: ­ a x e l . VAT / P r ä n t per 100 kg dl pato vivo ­ IVA a t e i . 
í k DEU1SCHLAHD 
DU 1987 DM 1998 
ECU 1987 ÍCU 1988 
FRANCE 
FP 1Í87 FP 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ÍELOtquer­llELOIE 
IFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1998 
LUxEHBOima 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
CCU 1988 
UHITED KINOD0M 
UKl 1987 UKl 1988 
ECU 1987 ECU 1918 
IRELAND 
SRI 1987 IRl 1988 
ECU 1987 
ECU 1998 
DANMARK 
UKR λ187 DKR 1988 
ECU 1997 
ECU ilíe 
ELLA» 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ISPANA 
PTA 1917 
PTA lit» m wn ECU 19 
F0RTU9AI 
E9C 1987 
E9C 1998 
ECU 1987 ECU 1988 
569,00 5(0,70 560,20 561,50 065,40 568,00 959,90 558,10 555.(0 561,50 562,90 579,00 
582,10 581,90 584,20 574,50 ­ ­ . . ­ ­ . . 
279,19 271,79 2(9,91 270,28 278.28 273,77 ,.»,38 269,16 267,79 270,5» 272,89 277,«» 
2»1,8J 281,70 282,11 277,«2 » ­ . . . . . 
1920,00 1872,00 1849,00 1869,00 1860,00 1839.00 1758,00 1746,00 1802,00 1807,00 1864,00 1881,00 
1940,00 1957,00 2025,00 2031,00 . . ­ . . _ . . . _ 
279,02 272,38 267,«« 270,14 268,03 2Í5.42 251,42 252,2« 260,12 260,61 266,04 268,87 
278,2» 277,55 288,14 2»8,2S ­ ­ ­ ­ ­ - -
3(4209 3(5409 36333« 3(263« S6S564 363409 3611« 372890 373795 180682 362636 38481» 
3894S5 37*973 371227 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . . 
248,9« 248,93 246,12 244,(8 242,42 242,04 240,11 248,27 249,24 253,72 251,73 253,0« 
ÎJJ,74 249.14 242,35 ­ ­ ­ ­
«19,09 591,00 587,00 577,00 568,00 568,00 549,00 563,00 539,00 568,00 577,00 615,00 
214,01 253,72 250,43 24«,17 242,71 243,04 231,83 241,01 230,81 243,25 248,55 264,87 
l u ? ! ' ! H ï ! ï · ! i î u l · 0 10990,0 1093e.0 ic;75,o 104*7,0 îosae.o îoees.o io»6o.o 107e«,0 11900,0 
11913,0 11288,0 11070,0 11025,0 11400,0 . . . . . . . 
270,58 263,62 257,35 255,31 25«' t)7 250,50 243,12 249,8» 252,«8 246,71 249,92 275,58 
275,84 261,32 255,55 251,81 ?,l, 42 . . . . . . . 
10500,0 10500,0 10800,9 1U0O.O 10500,0 10500,0 9900,0 9900,0 10200.0 10200,0 10200,0 10200,0 
9300,0 9900,0 9900,0 ­ ­ ­ ­ . . 
i t i ' ! ? Ï Î S ' ï ! lîi'Vî *S,,t1 2 " · " 294,10 229,95 229,91 23«.72 23«, 07 234,30 236,21 
215,34 229,19 ZZf,J4 ­ ­ ­ ­
562,80 
271,68 
1849,00 
265,57 
370127 
247,63 
576,00 
246,76 
10993,0 
255,42 
10374,0 
241,04 
HUM îiîî.!! HUM ììììM lîWM n"'" u":co " " ¿ " , m: c o ""t0 0 ,M,:,e "":·■ 
WIM WIM WÍM IHM WIM l":" m :M "':" I M i M m:M 15':" »":« 
139» 
25087 
219«« 
23Í00 
24118 
24310 
2423« 2««83 24212 24329 24401 24573 24438 24668 24927 23128 
111:11 lll.ïî WIM WIM 1M:M l":" " V 7 » · : « > » . « »«:»» ,55:8' »":·· 
1228,00 
155,7« 
24420 
15«,32 
19.07.88 TAB.2035 
Α.07 KUEIIE C (S.QUALITAIiT) Α.07 CÜ1I3 C (3RD QUALITY) 
Α.07 VACHES C (SEME CilALlTE) Α.07 VACCHE C tOUALlTA 3) 
Fra i la Ja 190 ko Labandgau Ich* ■· .alma HuSl. t ΙΊ lx par 100 kg da poldi v l f - h o n TVA 
Fr (cai par 100 kg U v a valgi l i - «ne l . VAI / F r a n i par 100 kg ili paio vivo - IVA a l c i 
AHHEE 
IR DEUTSCHLAND 
LVI 1987 
DU 198» 
ECU 1957 ECU 1988 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1188 
HEDERLAND 
HFl 1987 
HFL 1988 
ECU 1187 ECU 1188 
CELOIOUE/BEIOIE 
»FR 1187 
»FR 1988 
ECU 1987 ECU J9Í8 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KIN0D0M 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELIAS 
OR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1917 PTA 1981 
ECU 1187 
ECU 198» 
PORTUOAl 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
213,10 251,70 222,30 222,90 227,(0 227,80 218,70 223,70 223,40 224,50 219,60 217,6« 
221,80 228,90 228,i« 229,40 . - - . - - - -
103,22 121,98 107,11 107.29 109.91 109.80 105.33 107,89 107,68 108,09 10«,4« 105,45 
107,34 110,81 110,40 110,51 - - . -
«7«.32 «98,40 751,20 793,44 830,40 »01,«0 «09,28 829,92 820,(0 799,(8 780,48 777,12 
794,80 811,«8 84«,24 882,24 - - -
98,28 101,«2 108.75 114.«8 119.«« 119,69 117,07 119,91 118,4« 115,33 111,39 111,08 
114,24 11«,30 120,41 125,20 . . . . . . . . 
141(67 138333 140000 140000 140000 140000 140000 140200 140000 139167 138533 136250 
124475 124(75 124(75 . . . . . . . . . 
16,84 94,24 94,83 94,4« 91,35 93,24 93.16 93,34 93,35 92,75 91,14 89,(0 
82,08 81,96 81,39 . . . . . . . . . . 
241,00 239,00 248,00 2(0,00 272,00 277,00 274,00 277,00 279,00 272,00 270,00 272,00 
103,49 102.«0 103,80 110,93 11«,23 118,52 117,20 118,59 119,47 Ht,49 116,31 117,14 
3900,0 3750,0 3620,0 3529,0 3625,0 3650,0 3690,0 3650,0 3650,0 3675,0 3650,0 3650,0 
3630,0 36(3.0 3730,0 3773,0 4000,0 . . . . . . . 
«0,97 87.77 84,21 81,89 84,20 84,85 84,78 84,76 84,71 85,05 84,56 84,53 
84,52 84,80 86,11 8«,91 92,08 . . . . . . . 
4060,0 4109,0 4200,0 4200,0 4260,0 4303,0 4399,0 4120,0 4225,0 4220,0 4240,0 4090,0 
4173,0 4040,0 4240,0 . . . . . . . . . 
94.70 91,08 97,70 97,47 98.95 100,04 102,08 9 5 , ( 8 98,05 97,(7 98,23 94,72 
9«,«3 94,«8 97,88 . . . . . . . . . 
45,10 51,29 5«,89 38,80 «2,80 «0,30 41 , (0 «3,30 61,10 58,20 59,50 «1,40 
44.40 48,70 71,30 73,70 75,80 . . . . . . . 
«3.14 «9,17 79,99 83,54 90.22 86,14 8»,20 90,59 87,78 83,94 86,11 88,85 
42.83 99.18 105,74 111,44 115.34 - - - -
48.10 51.73 54,13 55,91 56,78 5«,39 5«,67 53,44 33,48 55,22 58.41 55,24 
«0,09 i l , î i - . . . 
«2,10 ««,74 ««,«7 71,92 73,15 72,80 73,13 «8,94 «8,93 71,27 72,«9 71,14 
77»30 7f»»iï " " " '*· " ·* - ** -
! ! ! * ! ! ί 7 ? · ! ! Í K · 0 ! tt?··! " 7 , 0 0 77β,ο» 77«,oo 77«,00 77«,00 744,00 715,00 702,00 
703 . (0 761,00 834,00 £4«,00 8 (8 ,90 . . . . . . . 
Sî'iî li'il Λ1·ΐί .!î»ï! .ÎMÎ " · " η·η ,7'41 "·«♦ " · " β»··1· ··■« 
88,(4 4(,3β 105,18 10«,If 108,97 - - - - - -
221,40 
106,87 
779,04 
112,44 
139513 
91,34 
265,00 
113,53 
3666,0 
85,18 
4203,0 
97,«« 
58,30 
82,71 
54,94 
70,85 
737,00 
93,4» 
19.07.at TAB.2081 
Α.21 JUH09ULLEH tU.1) Α.21 YOUNO BULIS ( U l l 
Α.21 JEUNES TAUREAUX <U3) Α.21 TORELLI ( U I ) 
Pret ta Ja 100 kg ­ o l m « HaSt. / Prix par 109 kg ­ hors TVA 
Prie«» par 100 lig ­ a x e l . VAT / F r a t t i par 100 kg ­ IVA aicl . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
ili 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1187 
1988 
1987 
1188 
1987 
1988 
1987 
1188 
1987 
1988 
NEDERLAND 
HFL 
HFI 
ECU 
ECU 
BELOIQl 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
E/BEL 
1987 
1988 
1987 
1988 
LUXEMBOURO 
LFR 
IFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKl 
1987 
1988 
1987 
1988 
KIHOt 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 
IRl 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
DAHHA9.K 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 
ECU 
ELIAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPAHA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1187 
1988 
1987 
1998 
wn 
1987 
1988 
PORTUOSI 
ESC 
ESC 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
«9»,35 701,57 713,39 «94,27 «83,9« «74,50 « 5 8 , ( 5 ( ( 4 , 1 5 ( ( ( , 9 7 677,74 685,00 «87,77 
«81,45 «73,93 ««5,00 «50,07 (42,94 . . . . . . . 
338,2« 340,00 343,72 334,19 328,94 325,10 317,23 320,30 321,47 326,59 332,08 333,30 
329,93 329,25 321.15 313,15 309,1« ­ ­ . _ . . . 
2385,71 2411,4« 2374,52 2308.83 2310.32 2272,50 224«,84 22(7,19 2249.4! 2236,14 2228.03 2237,16 
2207,35 2 l ( ( , ( « 2131,32 2140.33 221«,14 ­ ­ ­ ­
34«,70 350,87 344,34 333,71 332,92 327,98 325,03 327,56 324,71 322,51 317,99 319,7» 31«,«3 310,4« 303,27 303,75 314,72 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
5C3684 5(6296 563458 561073 55164» 528780 509329 504490 5019113 512052 5135(3 516(45 
519413 525528 S247Í5 5240«7 5271«» ­ ­ ­ . . ­ . . 
385,31 385,79 981,«7 378,57 3(7,84 352,18 338,92 335,88 338,80 34ι ,2β 317,87 151,75 
341,93 345,4» 342,5« 339,93 341,0« . . . . . . . . 
840,2« 849,3« 850,13 825 , (3 818,35 604,27 762,52 778,58 771,07 7 (1 ,19 781,01 791,58 
787,81 781,4» 7(8,10 754,87 754,58 . . . . . . . 
3 (0 ,62 3 ( 4 , ( 3 3 ( 2 , ( 8 352,25 34»,»3 344,13 334,72 333,32 330,18 3,19,41 3 3 6 , H 340,91 
339,45 33( ,43 330,27 324,14 324,(5 . . . . . . . 
14500,« 1452«,) 14(40,0 14327,7 142(5,5 14497,0 14321,« 14399,3 14234,3 14054,2 13989,0 14215,8 141«3,5 13892,8 13Í03.9 13447,7 13711,3 ­ ­ ­ ­ . _ ­
338,24 339,99 340,5« 332,85 331,(2 337,03 332,(5 334,3« 330,14 325,27 124,0« 329,21 327,95 321,(2 314,04 310,73 315,(2 . . . . . . . 
(83 ,41 
329,40 
2295,21 
331,27 
192,32 193,49 194,35 195,19 196,72 199,03 198,70 199,93 199,97 198,20 200,39 20«,30 
208,3« 209,63 213,54 217,33 219,15 . . . . . . . 
? ! ! ' ! ! î î i ' " ? ? H S 2 7 7 · 5 5 2 " · 6 0 m ' 5 2 284,32 28«,14 287,30 285,87 290,00 298,53 
300,34 302,«3 31«,«9 328,«« 333,45 . . . . . . . 
î î ï ï ' S à Ï S Î Î ' S i îlU'ii i l ' i ' i i ï ! ! ! ' ! ! 2 " » ' " 2753.0« 2785,87 2813,37 2784,«8 2750,03 2777,55 2772,55 281«.26 299«,13 29««,49 2960,46 . . . . . . . 
lll'll■ ill'il llVil i i i · ! ! 53! ·? ! " ' · " " ' · 1 8 « ° · * 1 352,00 349,32 345,52 344,15 
349,57 356,6/ 372,93 372,24 371,67 . . . . . . . 
806,46 
345,49 
14333,0 
333,02 
197,98 
280,96 
4C.25 
501)75 
47351 51561 4792« 52732 47870 53812 
309,(2 314,97 314,92 313,05 309.04 312,43 317,45 323.«7 
47988 
5357« 
310,08 "".31 321, 
48133 48392 48(63 4881« 49701 49382 49707 
309,75 309,33 309,54 307,95 310,94 304,2« 304,37 
4(34« 
49127 
4(871 592(2 
335.78 322,45 330.30 3 (0 , (4 
,7ίί, 
317,47 
343,45 
4(177 48150 49774 499(7 53200 52(2« 4(515 4Í5Í4 45813 
4(837 47278 
5 ! 9 ' 7 ! 3Î5 · 1 5 '20,33 337,(( 355,00 359,(6 389,48 380,(5 347,11 
340,(0 343,(2 - - . . 
2829,96 
358,91 
48410 
309,88 
48583 
341,(7 
19.«: .«β TAB.2111 
Α.27 KUI/HE 4R3> Α.27 COWS CR3> 
A.27 VACHES <R3) 
A.27 VACCHE <H3) 
Frat ta Jo 100 kg ­ cima 11.51. / Prix par 100 kg ­ lior » TVA 
F r i c a , par 100 kg ­ a x e l , VAT / F r a t t i fmr 100 kg ­ IVA a i d . 
8R DEUTSCHIAKO 
DM 19(7 1)11 19«« 
ECU 19(7 
ECU 19(5 
FRANCE 
FF 1997 FF 198» 
ECU 1997 ECU 19B8 
HALIA 
LIT 198? 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 198« 
HEDERIAHD 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1967 
ECU 1988 
«ElOIHUE/BELOIE 
BfR 1987 BFR 1988 
'/.CU 1987 
ECU 19(6 
lllXEIiaOURO 
IFR 1187 IFR 11(6 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KIN0D0H 
UKL 19(7 
UKl 1968 
ECU 19(7 ECU 196» 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 19(6 
ECU 1(67 ECU 1968 
DAHrlARK 
DKR 1967 
DKR 1966 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1967 
DR 1968 
ECU 1967 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1967 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 19(8 
FORTUOAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1968 
912,00 506,61 524,03 329,10 545,42 550.53 353,87 540,59 541,77 534,77 527,93 534,48 
5.76.42 540,10 552.34 548,57 5Sf,14 - - - - - - -
£48,00 245,51 252,48 254,(8 2(!t,6« 2(5,34 257,11 2(0,(0 2(1,13 257,70 255,94 259,01 
¿59.71 2(1,44 266,77 2(4,16 2(8,89 - - - - - - -
1939.00 1896.57 1917.(8 I486.43 20t*r3.94 2081.11 2086,23 2125,94 2124,63 2099,29 20(0,60 2079,67 
2076,55 2029,00 2038,77 2124,50 2239,71 
281,78 275,95 277,(2 267,11 300,30 300,36 301,(0 507,15 306,72 302,77 216,18 217,30 
297,88 290,73 292,95 101,90 318,06 - - - - - - -
418777 411(21 170774 3(3197 378452 3(4(73 3724(5 3500(5 3(((60 3759(1 182663 389761 
396813 391576 370777 374640 J76471 - - -
286,2« 280,42 251,15 245,06 252,15 256,20 247,85 233,07 244.50 250,56 251,75 250,41 
262,56 257,42 242,04 243,04 244,(( - - . . . . 
394,23 585, (8 ( 1 2 , 0 3 (42,93 (74,29 ( ( 0 , 7 ! , ( ( 5 , 7 7 ( ( 6 , 8 1 (72,30 (49 ,19 (44,70 «48,39 
(4 ( ,S5 (43,24 (60 ,58 (54,40 475,45 ­ . . . 
255,17 251,43 2(1,11 274,30 286,13 291,27 2(4,78 289,47 287,89 278,02 277,72 279,25 
278,50 277,33 284.04 281,00 269,83 ­ . . . 
■2;<1'S !!»?5·? Π * ! ? · ? Η ? ? ! · 7 1??6*, l UH),a 12246,β 124(8.4 12397.7 12216,1 12081,7 12145,2 12155, ( 12196,1 11978.9 11927,4 11(68,3 12284,6 
281,34 276,75 274.95 275, (5 284,96 292.16 264,46 289,55 287,72 262,73 279,89 281,26 2(2,40 277,31 273,34 273,(V 282,74 - , -
10792,« 14(88,6 10821,6 11077,0 11150,2 11996,2 11234.0 11716,4 11620,0 11187,1 11131.7 11117.7 
11172,« 11075.9 11127,4 11205,0 11374.0 . . . . ­ ­ . 
251.75 290.17 251,74 257,3} 259,00 219,5« 2(0 ,93 272,09 2(9.67 256,91 257.88 257,47 
258,70 256,41 256,88 257,15 241,82 
5 5 1 , 2 3 
256,43 
2056,21 
294,16 
642,98 
275,45 
174,18 1(3,87 172,31 177,30 188,41 182,(0 183,72 186,62 186,40 187,35 186,31 169,90 
1(1,49 ­ ­ 204,79 211,31 . . . . . . . 
{25,59 214,0« 221,79 228107 242,73 239,74 237,10 241,02 240,24 241,60 246,04 244,57 
242,37 ­ ­ 263,54 271,51 ­ . . ­ ­ ­ . 
ïiîl'ii îVA'li Î . Î S ' Ï Î ? î ! ï ' ï ï ì ì ì i ' ì ì 2 2 " . 7 0 2207,52 22(1,42 2224,83 2177,«β 2150,70 2147,35 2160,65 9223,59 214­1,81 23*8,27 2446,38 ­ ­ ­ ­ . . . 
ÎU'ÎS îiVii 172'îï ìli'ii ?5H1 a a ï , , î « · · " "*·»0 «»·« 2Jï·1» «°·« »♦·« 
272.42 2(1,(1 21(5,35 300,(5 307.40 . . . . . . . 
34451 
37(80 
35522 
39147 
3(972 
39529 
3(305 
41066 
3(21« 
41113 
36200 40041 35903 37206 3(412 37(12 
UHI iîî'iî îil'll Sîï'SÎ ΐίί·11 "*·'* " ' · " "··'» lM»» *">** m · 7 * 
226,69 237,23 238,34 ¡147,01 246,57 . - . - . . . 
282,43 
11144,( 
258,99 
2(600 
13152 
28(00 
33836 
30326 
34133 
31500 
33700 
12(15 
34129 
119.(4 196,75 209,56 216,33 220,9« 
21«.39 242.93 243,92 245, (7 249,50 
31850 31081 31000 31000 3212« 33163 32700 
221,09 217,95 221,10 223,26 235,19 239,10 233.86 
182.09 
234,82 
2169,82 
275,21 
36623 
234,43 
31216 
214,55 
1 9 . ( 7 . 8 6 TAB.2129 
Α. 33 0CHSEI1 ' lUtOlSPKI151) A.S3 SIEEHS IUHIT VALUE«) 
A.SI BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) A.33 BUDI (VALORI UIIITARI) 
F r a i s a Ja 100 kg ­ ohna ll.itil . / P r i x par 100 kg ­ h o r s TVA F r i c a » per 100 kg ­ a x e l . VAT / P r a i x l ptr 100 kg ­ IVA « » e l . 
(R DEUTSCHLAND 
DM 19(7 
DM 1 9 ( 6 
ECU 1987 ECU 198» 
FRANCE 
FF 1997 FF 1968 
ECU 1987 ECU 1966 
ITALIA 
H T 1967 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1966 
HEDERIAHD 
HFL 1987 
HFI 1968 
ECU 1987 
ECU 1988 
6ELOIO.UE/BEIOIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1968 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KIHODOM 
UKl 1967 
UKl 1968 
ECU 1967 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 11(8 
ECU 1967 
ECU 1968 
DAMMARK 
SKR 1987 
SKR 1988 
ECU 1967 
ECU 1968 
ELIAS 
DR 1967 
DR 1966 
ECU 1487 
ECU 1986 
ESPAHA 
PTA 19(7 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1916 
FCRTUOAl m wn 
2261.17 2291,46 2279,66 2216,08 2243,87 2256,42 2262,12 2284,56 22««,«6 2217,54 2201,12 2218,93 
2229,71 2191,90 2185,60 2220,73 2324,99 - - - - . . . 
328,60 333,41 330,06 320,30 321,35 325,66 327,24 330,07 327,20 319,82 314,15 317,17 
319,83 314,36 311,02 315.16 330.17 - - - - - - -
ANNEE 
2246.87 
324.58 
14623.4 14814,5 14908,1 14954,1 15102,8 15426.5 15000.4 15329,6 15160,0 14922.7 14536,2 14521,7 
14398,7 14375,9 14316,9 14217,2 14405,1 - - - - - - -
343,78 34«,74 346,86 347,40 350,81 358,63 346,41 356,00 351,62 343,37 336,60 336,29 
331,40 332,80 330,30 329,14 331,59 . . . . . . . 
Hììì'ì .!ί!}·2 Í3!Z!·? Í5?I!·! !!!!8·ϊ » « « ■ · »92«,* uns,β 13993,2 ΐ3β49,ι is7i7,i ΐ3β9ΐ,2 
11755,( 13(71,9 13(87,1 13(0»,3 13597,6 . . . . . . . 
323,8» 322,08 325,97 3? 7« 326.61 327,70 371,48 327,81 324,75 320,52 319,63 321,6» 
SIF,31 116,50 315.56 3' ZS 313,01 - . . . . . . 
Î5HÏ 1!ΐ·ϊ? lll'lî i ! l ·?! Η!<" * « · β ϊ l î l ·«» »♦»■·> ι"­1β »«»» »«>»· 203,27 
204,53 206,16 209,25 212,10 212,32 ­ ­ ­ . . . . 
ìii'ii ììì'ìl îîî'îi ϊίί'ϋ ìlì'li ζ " ' " m ' " 2 " ' * » * " · " 2 « ' « * ΐ ί 5 ' ' ° 2*4.14 
2(4.82 2*7.63 310,32 320,6* 323,06 -
lUîtS 215,26 Í",24 I"'}» I" '" " ' i " "*'-** "*-" " ' i M ""i" "''" "*'" 
l ü ' i J Î Î Ï ' f î ì i ì ' ì ì î ! ! ' î ! ΐ*1·\ί 2 Μ · « ° *"·** ! β » · " « > ' " 244,31 297,49 301,87 392,00 3(3,16 306,(7 313,34 312,12 - - , -
HUM UHM \\\VM MM ììiìM ""'-" Μ"ι·* M"-M " 2 0 ί" "":" **":*· "":«· 
IHM HIM ìiiM ¡WM IHM *n?2 ζν·." ut·."1 "°:52 «·*·>· ***·.» ■«···«» 
14940,8 
347,14 
13926,3 
323.57 
191,89 
272,30 
229,15 
295,50 
2297,11 
291,3« 
8 . 0 4 SCIIllEIHItKiELFTIH · KLASSE I 
Β . 0 4 P I O CARCASES ■ OKADE I 
B.04 PORCS 'CARCASSES) I CIASSE t B.04 SUINI 'CARCASS?) ι CIASSE I 
Praisa Ja 100 kg ­ olma KeiSt. / Prix par 100 kg - h o n TVA P r i c a , par 100 kg ­ a x e l . VAT / Praixl par 100 kg ­ IVA asc i . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1167 DM 1996 
ECU 1967 F.CU 1906 
FRAHCE 
FF 1987 FF 1986 
ECU 1987 
ECU 1958 
ITALIA 
LIT 1997 LIT 19(8 
ECU 1987 ECU 19(8 
HFl 19(7 HFl 1998 
ECU 1*97 ECU 19(6 
BEIOIQUE'BELOIE 
BFR 1987 BFR 1968 
ECU 1987 ECU 1968 
LUXEMBOURO 
LFR 1997 LFR 19(8 
ECU 19(7 ECU 1986 
UNITED KlttODOH 
UKL 11(7 UKl 19(8 
ECU 1487 ECU 1983 
IRELAND 
IRl 1967 IRl 19(6 
ECU 11(7 ECU 19(8 
DANMARK 
DKR 1167 DKR 19(8 
ECU 19(7 ECU 19(6 
ELLA» 
DR 1467 DR 1968 m wn ECU
ESPAHA 
PTA 1987 PTA 1118 
ECU 1*67 ECU 19(6 
PORTUOAl 
ESC 1967 ESC 1966 
ECU 1967 ECU 1998 
276,00 274,00 258,00 264,00 267,00 261.00 259.0 262,00 270,00 264,00 286,00 267,0 
250.00 243,0« 244,00 - - - - - - - - -
1 3 0 , 7 8 137 ,«3 137,80 1 2 8 , 5 2 132 ,91 132 , (6 124,2« 127 ,32 1 2 8 , ( 9 125,77 125,$6 126,97 
121 ,04 117 ,44 117 ,44 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
998,00 994,00 9(2,00 983,00 980,00 991,00 991,00 973,00 976,00 972,00 971,00 967,00 
158,00 950.00 942,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
1 4 5 , 0 3 1 4 4 . ( 3 142 ,16 1 4 2 , 0 8 141 ,22 144,18 143,36 140 ,58 1 4 0 , ( 9 140 ,19 139 ,59 118,22 
1 3 7 , 4 2 136 ,12 1 3 4 , 0 4 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
269 ,00 
129,65 
982 ,00 
141 ,73 
6141 ,0 
1 4 2 , 6 8 
3 0 3 , 0 0 307 ,00 310 ,00 300 ,00 302,00 
1 3 0 , 1 1 131 ,80 132 ,25 1 2 7 , 9 9 129 ,05 
« 2 8 8 , 0 «388 ,0 « 2 8 8 , 0 « 1 7 0 , 0 6063,0 1191,0 «023 ,0 « 0 0 0 , 0 «200 ,0 «044 ,0 5925 ,0 «010 ,0 
5 9 4 4 , 0 5 9 7 5 , 0 5875 ,0 5 5 0 8 , 0 5388 ,0 ­ ­ ­
146 ,68 149 ,51 146 ,27 143 ,34 140 ,63 143 ,93 139 ,90 1 3 9 , 3 4 143 ,89 1 3 9 , ( 8 137,26 159 ,16 
1 3 7 , ( 3 1 3 8 , 3 2 135 ,62 1 2 6 , 7 6 124 ,03 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
7 2 6 5 , 0 7 1 2 5 , 0 7 0 6 0 . 0 7 0 3 0 , 0 7003,0 «905 ,0 
1 6 9 , 4 6 166 ,76 164 ,23 1 6 3 , 3 1 162,71 160,53 
« 6 . 2 2 9 6 . 3 4 ï « . 8 6 1 0 0 . 9 0 9 9 . 9 3 103.31 1 0 0 . 1 1 9 7 , 3 3 96 ,«« 98 ,36 9 6 , 6 1 9 4 , 8 3 9 8 , 3 8 
9 0 , 7 3 8 6 . 6 8 8 6 , 1 7 8 8 , 6 9 3 9 , 7 7 ­ ­ ­ . ­ ­ . 
1 3 0 , 3 9 110 .19 1 4 0 , 4 * 143 ,36 143 ,5« 147 ,58 143 ,35 1 3 * , 3 3 138 ,86 141,69 140,10 137 ,22 1 3 « , 6 1 
1 3 0 , 8 1 1 2 9 . 1 4 130 .7« 1 3 4 , 1 0 1 3 6 , ( 0 ­ ­ ­ ­ ­ ­
22916 21210 20948 20963 2037» 18828 1*267 1*546 20891 21738 220 (8 22434 
1 5 2 , » 3 1 4 8 , 1 9 137 ,67 1 3 7 , ( » 1 3 1 , ( 8 121,16 1 2 3 , 2 8 1 2 4 , 3 3 131 ,22 136 ,00 1 3 9 , ( 7 137 ,21 
20927 
133,96 
\ 
c.« 
\ 
«ίϊί 
»««II-
ttt l ia 
O.Ol 
0.0! 
0.0) 
O.OI 
0.01 
O.Ol 
I (.01 
I t .« ¡ 
j (.0) 
I (.01 
I 
r.Ol I 
LOI­
M I 
r.oi 
f.OS 
(.01 
«.01 
H.O! 
R.O) 
H.M 
».05 
1.01 
I.OI 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
Cala· it « l u t a i l i t»»» 
(Pria f ir to« t | »ltd» «treint) 
«fina· t l imeni ( t i n t i l i · ) 
•alate, at »leaéei «aitili«« 
TaTaTlla» »laait» ~ 
T>r·)» »ir 100 t | »«Ida ali) 
Ptaltlt (a lant i , l ir ebeti) 
»»IclUn t t t l t t n 
(»ri . ftr 100 bf t i ld· Itt ita) 
Ptaltlt (c l i l i l A, tgiltat) 
reali» l i r iferì· (tttltiltt) 
Ctairdl (etitluO 
Clr.dee (abattait) 
Clndont (abati te). 
Aal«tet t t »lataai «atre» 
cii.,... di T ^ 
Ckialui (carenili) ( t i 
l i t i at (1) \ 
latina l ib i t i« · ) (í) \ 
fr««alu aaiaaaaj I t i ! \ tìrrTTTtrrortì)— 
lalt tra c)a eltkt, 1.)» U.C. 
lalt tra alt «lern, tettar »Ielle l« l.t. 
Hit (l atebl tallir dt ttnieiiillon (l) 
litt tra dt krtalt 
H i t tra Ct tklirt 
»ril.lt· «alltaaiaeafe 
mrp ΙΜ,ΙΙΙΙ.Γ' 
Otalt f ie l t (innati· H i t ) 
PrajjUj I t t t i t r« (aatrtt ta« frutta) 
VA, »V IM W l , T " B B a U i t cttdtnil, at» «acri 
I t t i «tadritli latri 
Crin 
H i t ( t r ia l tt Heer«, «er, Unitari 
•tarra 
frtati t t «»Ultrat tXaaW IM. „r W «|l ^ 
tr o l imi»» 
tinnii' , li 
«tilt 
» t u r 
l i l l l t t r 
Cimbirt 
LitWftr 
latiti«« tra 
ïr«?,»l"..fM,'1« (niatbl l 
ta 
tlter.ktirid «kit, «ti ant i 
(»rice· tir I 00 t | tertut atijkl) 
I t t i · tfll tkt·» (circuii · ) 
«al»»)» tål «atti f n l t r . 
I la . Qtal.r, 
(Prim ftr 100 kg Ila« ali|kl) 
Chitin· ( I I · · , l i t ttaltt) 
l lcicMinl ataltr, 
(Prie·· ftr 100 bf leer) elle») 
CMilni (cittì A, tliafkltrirj) 
«alllaf I t i l i (l l l»|Mtric) 
Pulli ( t l l l f t t l f ld) 
turlif.btn (eliufkiiretf) 
tarli,­tatti (iliughtertd) 
tal l i t i tt« gatti Ottar 
Heri.. (I) 
fori·· (circuii·) (t) 
«.baiti (I) 
•■etiti (itlafktircl) ( i l 
•a lni artaVtat allt 
Urie, ,,r 166 k,| 
»la cea·1 atlk, J.» fat cintiti 
Sea coal' allt, aitali fit teatini 
«kel« ciati gijl fB, ·,„,,„ ceMuepttea, (1) 
•a, tkti» tllk 
•ea f i t t i ' allt 
«alni trie.4t.li t u t 
(Fritti »tr IDO a i t i t i ) 
frtlk t f f i («liti« (tantra) 
jffii.r,tfr&t?ii'»,lu».,U'?' trita s? rongi 
ttafintid atlk, aaitllttM« 
Confinad al l t , e.eilintrj 
t r t n \ 
t t l t t t« illk nadir, kat dlnltend 
»«tur 
V 8aln oralattat Un»· 
rräxfrmw-t k i m i f» «tr«n, 
tatittilcr 
taalt 
» t u r 
l i l l l t t r 
( M u t i t i 
llttarfir 
6>tltl(abrb 
Ckeitei frtatt 
( m a n t i 
tutMitktit« l ibit i »ti I t i l i» 
( f r i tn Ji 100 t | Ittl IcMtlrfirflatdit) 
l inar ..d l ik.f . (Icklickltìrair) 
a an) l l t t n H tollat«! 
»,ι·π·ηΐ l . t tWfl l tTIt f . , 
t f r . tn J» 100 I« LeklldiealtM) 
Jaafaaitkãkickl» (labana*. I . «iki) 
tiitklitktttt» t t f l t f t l 
( fr . la, j« 1«0 k| IcTUcktflaltkl) 
JiBfailtkSkaekiri ( l i i t t i · , feilklltktlt) 
Sieptnkijknir (futktltktlt) 
taltu (ftitbltckttt) 
Palan (feitklecktel) 
Pater (fetctlttkttt) 
Titra ¡M l le ln t i (aattifte 
PTerJ, » , " " B 
Plirde (tcklltkbtVflr) ( I ) 
«nlmbin (1) 
lulntttn (fllcklltkttt) (2) 
tUrlnke tmaf t lue i «ilck 
Irr.ln ] . IM ifl 
r>k.«itillth, 1,7» fittf ikl lt 
►ak-Rel.ilik, retlir ftttgtkalt 
ttk-Villatltk für «ia ttnickl. I irtrtjrk (31 
Stkert-lt.k.llck 
lltgtn.tckllltk 
Ilaritta« Irj iaraliin llar 
¡Traiu ι» Π τ Π Β ί τ ι — 
frittkt ( l i r ( ( u u n i Liad) 
BltatttaataUt« (ι 
l»rtltt j t l U I I I 
a l tUn] 
lladialtlltk, «t|ttattlrt 
Itnditlilltk, itiatttrt 
tikat 
• if ir i l l tkulur.nlckt dtktttrlt·I 
«etter 
UltWrrtatjiUill ¡ja« 
llr.ln ]7lW m— 
i t t i M OntttMtt« 
tintil i 
dada 
Idtair 
t l lr l t tr 
ClMlVlrt 
llttarfir 
tf l intairk 
I t i t i traalnltk 
t l l t t tk l l 
IT 
Oliai a curi»! t i t i l l i t i 
tirent Mr 100 bf di »ne la circuii) 
Attilli a (tallita) ( t i r a n e ) 
i I t i tel i « ««riti pellet» 
I faun» alta 
j ( f ru i i ftr IH kg di »in alai) 
Falli («I t i , l i te i l t · ) 
Pil l it i l iciti·!« 
(Trilli »ir 199 l | di fu» t i t i l l â t · ! 
Pelli ( «Uni I. a t t i l l i t i ) 
«tl l l t i di rifarei (a t t i l l i t i ) 
««itr· ( m i l U n ) 
lutkia· ( t i t i l l i t i ) 
tlttklnl ( i f t l l l t t t ) 
•ait i l i « «arili altri 
Ctnill (I) 
Cu.Ili ( t i r t u n ) (2) 
Cenifll ( I ) 
C i e l i ( . m i l i t i ) (I) 
' t) Prl | ì f 100 bf »eld» tir / Prilli »tr 100 bf l i t i taifa! / Priit, Jt 100 tf l ielni jultkt / Pruil »ir IM l | <t f · · · alit 
(»j Prit *ir I H 19 »lidi i t t i ta / Prit,· »ir 100 t | dltd nient / Prlllt Jl I M k« Ìtklttkt|talttt/Prttil nr 100 «* «1 »ila t i t i l l i t i 
(9) Pria »t» 100 1 / M i l l »ir 100 I / Pitti» j t 100 I ί Putti «tr 10« Ι / 
Predetti «alatili I tt i» 
(Prilli »ir Ito kg] 
i t i t i di net· emit, ),)« di frittt 
lati* di vlccl crude.liner» m l * dl f r u i t 
litta Innre di « i t t i »tr cenino diritta (9) 
l i l l e di »tetri, trade 
Llttl di cipri, erado 
rraatttl «alttiit atta 
I f rn i l »ir ITO p u l i i 
«iti truck· ( Imi · · · dll Oliti) 
Ptotaltl l l t t i t r l (eetlnl I ftraatal) iron »■. BTVTP = B a 
Llttl tendnuti, t inti ucckir· 
l l t t l tendeante, tacektritt 
Crai» 
l l t t l t t r t t i t i la »elatr·, a n «inttt,»,it 
«irr» 
f r t j tH I l i t t l t r l t faraatfla tPr.,,1 , .r W t | l 
fermt l t i UT dl « i n u l l 
(«titi l ler 
« n i t 
tdttir 
l i l t lUr 
Cuilttrt 
lUktrfer 
(f l i l t fatrt 
f lrt iHlei frteclt 
tãttâtitl 
Ctdi 
»«tll­
clllen 
CO) 
0.07 
O.M 
o.ot 
0.05 
I 0.06 
I t.Ol 
(.02 
(.0) 
t.ot 
r.oi 
r.oi 
r.O) 
r.oi 
r.os 
(.01 
H.OI 
H.0Í 
«.01 
«.Ok 
N.05 
1.91 
1.01 
1,01 
I.OI 
I.OI 
t.Ol 
1.01 
I.OI 
11 .07 . (6 TAB.2010 
A.OZ JUNOMNOE« A.«2 YOUNO CATTLE 
Α.02 JEUNES BOVINS Α.02 VITELLONI 
P r a l « Ja lOO.kei LabandgatHçht,­ ehna_Kiest. / fr ix par 1·}„·<», <*·..?<,ί<|*-ν. |ί. " h o ï ? , . T ? * Pr ie*« par 106 kg l i v a t ialghl ­ a n c l . VAT s Pra tz i par 100 kø di pair, vivo ­ IVA a t e i . 
FT" AHNEE 
tn DEUTSCHIAKO 
SB 1*87 1*88 
ECU 1*87 ECU 1966 
FRANCE 
tt 1*67 *  1*86 FP 
ECU 1*87 ECU 1*86 
ITALIA 
H T 1*87 H T 1*66 
ECU 1*67 ECU 1*86 
HEDERIAHD 
HFl 1*87 
HFl 1*88 
ECU 1*87 
ECU 1*86 
BEIOIQUE/BEIOIE 
IFK 1*87 
IFK 1*66 
ECU 1*87 
ECU 1*86 
LUXEMBOURG 
I F * 1987 
LFR l « I S 
ECU 1*88 
UNITED KINODOM 
UKL UKL 1*87 1*88 
ECU 1*87 ECU 1*86 
IRELANt 
IRL IRL 
ECU ECU 
1987 1*81 
1*87 1*88 
DANMARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
EHM 
DR DR 
1*87 1*88 
1*87 1*16 
Wil 
ECU 1987 ECU 1988 
E9PAHA 
ttt wn 
Icuì!,. 
PORTUOAL 
Vã wn 
le» i m 
373.50 376.90 362 . (1 379,50 373.30 371,3 · 3(2,40 370,40 372,40 3 7 9 , Κ 376,70 376,00 
377,30 —­ ­ ­ ­ ­373.90 371,40 3(3,(0 
160,(2 1(2,65 164,34 162,67 179,77 179,06 174,34 178,(4 179,49 169,75 162,(2 183,16 
182,67 ' ■"' " 161,76 179,3« 174,(7 
1323,3» 1346.18 1127.(2 1270.20 1255,74 1231,34 1220,90 1244,(6 1244,(( 1246,42 1248,16 1249,32 
1122,06 1147,12 1190.74 . - - - . - - - . 
192,34 119,87 1*2,20 183,5* 180.95 177,71 17«,62 179,83 17*,«7 179,7« 178,14 178,58 
175,29 171.53 169.43 - - ; -
337390 338345 331045 328(82 32(973 329995 32(709 32(518 326636 329500 328835 328727 
32*591 328(91 324Í3Í - - - - - - - - -
230.(3 230,50 224,24 221,77 220.03 210,76 217,40 217,39 217,60 219.(1 216,35 216,17 
216,(8 213,69 211,92 - - - - - - - - . 
449,00 455,00 455,00 441,00 413,0· 419,00 405,00 405,00 4(5,00 410,00 419,00 416,00 
1(2,(1 1*3,33 114,11 188,15 165,02 17*,26 173,14 173,38 173,43 173,58 180,49 179,1· 
7992,0 7921,0 7897,0 7754,· 7825,0 7910,6 7908.0 7938,· 7863,0 7800,0 7742,· 7727,0 
7708,0 7650,0 7663,0 7634,0 7787,0 - -
186.42 165,40* 182,77 180,13 161,7« 183,8* 163,(8 184,34 162,48 160,32 174,36 178,94 
176,48 177,19 176,90 176,21 179,25 -
«161,0 
211.92 
«266,0 
213,«* 
81(6,0 
18*,23 
WIM WIM l"'-t7 "'¿*' lt*-n " s­" m i " l "t" n , i M u ' , ï 0 "* ·" m ' " 
ttl'll îîï'i! U , , M U ï · * 1 l " ' l í » » · » · " · · · I » ' ' » » l 9 » > » " ' · ♦ ' 1 5 2 · " » » ­ » i 145,46 173,16 ­ ­ ­ ­ ­ ­ _ ­ . . 
!!??'!! UM'i! ÎSÎZ'SS Hi ! ' ! ! ¡Sil·!! »»«<»» ιιο,οο iiis.oo i m , » 1211,00 1201,00 1203,00 
1211,16 1219.00 1248.96 1248,00 lü56,00 
UÏ'Î2 \lì'ìl ÎiS'îï Ití'tí ÎK ' î i 1 S Î · " 1 S 0 · " l " ' ï l 19I'5Î ·«·♦» ·»··♦' >»·« 
l?«"rto 134,36 157,4« 15«,«1 157,68 ­ . . ­ . . . 
374,30 
180,(8 
12(7,00 
!(2,87 
330195 
220,91 
426,(0 
182,50 
7653,0 
162,46 
8321,6 
193,34 
121.73 
156,98 
1228,06 
155,76 
19.67.66 TAI.2040 
Α.16 KAEIIER ((CHlACNTKObAPERI A . » CALVES (CARCASSE!) 
Α.06 VEAUX (CARCASSES) Α.08 VITELLI (CARCASSE) 
Praia« J« 160 kg SchlachtkoarpargaaTcht ­ alma M»8t. / Pr ix par 100 kn da poldi c a r c a n · ­ hor« TVA 
Pr Ica» par 100 kg carca»* «eight ­ « x c i . VAT / Pr a,11 par 100 kg di pato In c a r c a » · ­ IVA a i c l . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
Dil 1(87 
DM 1*66 
ECU 1987 
ECU t 988 
FRANCE 
FF 198Î 
FF 1981 
ECU 1987 
ECU 1996 
ITALIA 
H T 1987 
H T 1988 
ECU 1967 
ECU 1988 
HEDERLAND 
HFL 1**7 
HFI 1*88 
ECU 1987 
ECU 1988 
BEIOIQUE/IELOIE 
IFR 1917 IFR 19(6 
ÌCÌ! wn 
IUXEHI0URO 
Îrîlîi» 
ECU 1917 
ECU 1986 
UNITED KIKODOPt 
UKl 1*17 
UKl 1*6* 
ECU 1*67 
ECU 1**6 
IRELAND 
IRl 196? 
IRL 1968 
ECU 1997 
ECU 1998 
DANMARK 
DKK 1997 
DKR 1988 
ECU 1187 
ECU 1961 
ELIAS 
il Wil 
ϋίί Wil 
ISPANA 
m wn 
m wn 
rORIUOAl 
ESC 11(7 
Etc i m 
Ecu»» 
2725,00 2475,00 2500.00 2 ( 3 8 . · · 273»,00 2351,00 2350.00 2412,00 2610,00 2(25,00 27(2 ,00 2760,00 
2(75,00 2315,00 2(10.00 2800.00 - - - - - - - -
396,00 3(0 ,11 3(1,«3 381 ,2* 394,35 3(8.03 S3«,13 348,46 376,76 378,59 394.29 394,52 
3 ( 3 , 7 1 310,08 374,23 397,37 - - - - - . . . 
( ( ( • 3 6 ( (8796 (13790 «11900 618750 (00750 990000 597550 599750 (14375 427(25 «55250 
(57900 (3(879 (299*0 - - - - - - - - -
465,46 4 (9 .21 419.74 412 ,« ( 4 ( 5 , ( 1 400,12 392,60 397, (4 399,91 409,48 412,91 41»,90 
432.66 418,68 410.43 - - - - - - - - . 
16(3.00 456.00 948,00 931.96 919,01 (39.00 8 (7 .00 «21.00 876,00 »30,00 943,00 968,00 
430,71 410.41 404.44 397,20 368,42 466,48 383 , (9 394,29 375,12 396,28 406,22 425,31 
Ì 
19150,6 11390,6 19279.6 1 9 0 5 t , · 16925,0 1(6(8 ,0 18(00,0 1 ( 7 ( 8 , ( 1*9(0,« 19850.0 20075,0 20(00,0 
2(579.6 2(310.0 20260.6 20113 , · 2 ( 4 7 9 , ( - - - - - - -
413,34 432.90 448,39 442,55 439,59 434,48 432,02 436,31 4(1 .83 459,40 463,07 477,06 
476,41 471.16 447.7( 4 ( 3 . ( 3 471,32 - - - - »-
16006.6 11106,6 16300,0 1*0(6,( 18900,0 1B00O.0 17(00,( 17106,1 17516,1 17500.0 17510.· 17500.0 
1(000.0 17000.0 17600.6 - - - -
2595.00 
174,54 
(24082 
417,53 
938,00 
401,84 
19421,0 
451,24 
17790,0 
, . ! ' ! ! ! ! ! ' ? , ! ί " ' 3 » ««»·»♦ « Ι β , Ι Ι 416.46 3 9 4 . l t 344 .7* 406.13 405,02 405,42 405,27 413,54 l ' ( , 4 B 399,55 392,44 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
llil'il VAl-li 1525·!! 23.3'!! ìììì'iì " » · » os».«· 2525,0e 2525,0t 2525,00 2525,00 2529,00 
2 9 2 5 , · · 1525,66 2529,19 2525,(( 2525,00 ­ ­ ­ ­ ­ . . 
ììl'ìì ììi'ìl 3?HÎ ììì'ìi Ithiì s " · " 3 " · " " ' ' · · »»·« "»·« «7·» »«·*» 
318.36 319.78 318.43 316,83 317.66 * ­
2324,00 
320,14 
19.07.6» TAI.2064 
Α.22 JUH08UUEN (R3> Α.22 YQUHO BULLS (R3> Α.22 JEUNES TAUREAUX (RS) Α.22 TORELLI (R3) 
Pralie Ja K O kg - ohm Musi. / Prix par 100 kg - hort TVA Prlca» pir 100 kg - axel, VAT / Prati! par 100 kg - IVA alci. 
ANNEE 
I R DEUTSCHLAND 
CU 1 9 ( 7 
DM 1 9 ( 1 
ECU 1967 ECU 1988 
FRAHCE 
1987 1988 
ECU 1987 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1967 
HT 1986 
ECU 1967 
ECU 1986 
NEOERIAHD 
HFl 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELOIOUe/IELOIE 
6FR 1987 IFR 1981 
ECU 1967 ECU 1986 
LUXEMBOURO 
IFR 1987 LFR 1966 
ECU 1987 ECU 1966 
UHITEO KINODOM 
UKl 1987 UKL 1968 
EcS wn 
IRELAND 
IRl 1*17 IRL 1(86 
ECU 1*87 ECU 1*66 
DANMARK 
DKR 1**7 DKR 1**6 
ECU 1917 
ECU 1 9 6 6 
ELIA* 
DR 
DR 
1987 
1986 
ECU 1967 
ECU 1986 
ΕΜΆΗλ 
P,S wn 
ECU 1 9 ( 7 
ECU 1 9 ( ( 
FORTUOAl 
lie wn 
m wn 
(70.46 4(8,43 (96.03 (74.97 (58.43 646,83 (31.71 (33.33 «36,10 646,29 (57,73 ((3,35 (55.(8 (49.14 (40,(6 628.00 620,66 . . . . . . . 
324,74 3,3,63 333,36 324,(0 317,0* 317,43 314,29 S··,11 362,52 2*6,16 311,76 314,25 306,42 306,59 311,44 31«,(( 321,47 
2291,(0 2325,54 2290,2« 21*3,13 2170,(8 2125,40 2108,77 2147,2« 2151,27 2152,42 2155.57 2151.55 
216«,46 2067,83 205«.«7 2069.«3 2140,61 . . . . . . . 
332,7* 338,38 331.56 31«.47 312.80 306,75 305,06 310.23 310,3« 310,43 107,(5 308,34 
302,3* 246,3* 2*2,(* 2*3,72 303,98 - - - - - -
9371*4 9344(6. 330(77 526640 5117*4 4*1277 4(91*7 4(5252 471(73 473077 472457 471046 
477347 484069· 480465 481(43 4(2416 . . - - . . . 
3(7.20 3(4.11 359,47 395,34 341,26 326,34 312,22 30*,76 314.51 316,64 310,(3 309,77 
314,2* 311,2S 313,64 312,41 312,11 - - -
7(9,68 811,36 612,68 779,97 761,2* 743,43 718,«0 721,«7 721,83 728,71 744,00 752,11 
745.74 734,07 712,»0 699.80 7(2,63 . . . . . . . 
341,68 346,32 346,71 332,77 325,31 318,16 307,31 308,65 306,67 312,07 320,4» 323,91 
321,32 317.3!» 306,54 300,4* 301,51 - - - -
13798,1 13817,5 13*56,1 13522,7 13471.3 13764,3 13367.1 13344,5 13916,7 133(1,* 13302,3 13390,0 13312,6 13218,3 129(2,6 12(11,7 13(31,* . . - - . . , 
(58,15 
317,70 
21*0,84 
316,21 
321,(6 323,41 324.69 314.15 
312.88 306,47 2»»,24 294,94 
312.91 31(,(0 
219,9» 
319,48 314,34 313,73 3(9,23 306,17 314,72 
13616,8 13(09,3 13861.6 13*82,0 14155,3 146(4,8 13531,3 13759,0 13822,7 13638,7 13(33,3 13784,8 
13906,7 13633,1 13776,7 13593,3 119(4,7 - - - - - -
322,06 '23,21 322,46 324,82 l i t , 4 8 329,58 314.29 314,52 329,79 313,«3 31«,30 319,23 
322,65 -20,24 318,08 312,94 310,67 . . . . . . . . . 
î!J·!! 1!?*Î5 V.î'll :?!·*! VA·** l'»·« »»'« 1*»<tg »···» l"<» ««■·« 206.2* 
216,25 211,1.7 214,64 217,95 21*,34 . . . . . . . 
Si?'?! SSS­S5 S?1 'C? VA·" * " · " Z , S · 5 * 2"'89 " ' · " î85'75 2 " · " "»'** » » · « 
Sitai* 314,67 318,61 329.33 333,77 ­ . ­ . . . . 
222,40 
2(6,77 
203,20 203,20 209,70 
2(2,15 2(1,90 270,(5 
HUM Haliti HUM HUM HUM " " t " " " ¿ " " l ! ¿ " " " ι " ΜΜ:Μ "":" tmiu 
81· Μ ìiVìl ΙΧΙΛΙ ììì'ìì iiî'lî "*■« 3 , s · " "*·*· «*·» «»·" »»·»· »'·« 
320,57 524,«4 331,3« 329,46 327,96 . . . . . . . 
49926 
50191 
47113 
»in 
4721* 52113 47458 52(04 
M l · ! ! !'·'■*» " · · » î 1 0 - » 
3(4.1* 306,69 314,22 317,(1 
46926 
4703» 
45258 466(4 44374 45277 44147 43025 
47473 523(6 
.tt:K 
43360 456(3 
4(116 4(081 48458 48ÍÍ1 48692 4B896 49487 
309,64 307,33 Si·.24 3(7,11 3(3,8» 3(1,27 302,(6 
44344 46084 47734 47993 54972 49(23 47(33 
ÌÌÌM sSii.ii ììiM IHM lì,.,«: in,-n '":" "':" "V* "':" W,:M s":" 
759.70 
325.45 
13582.2 
315.58 
13804.1 
320.73 
1*7,51 
280,2* 
207,41 
267,48 
2572,16 
326,24 
4(011 
307,33 
4(323 
327,16 
1 9 . 0 7 . 6 6 TAI.2114 
Α.26 KUEHE ( 0 3 ) Α.28 C0H9 ( 0 3 ) 
Α.26 VACHES (03) Α.28 VACCHE (03) 
Pral»« Ja 100 kg ­ olin·. Frica· pir 111 kg ­ axet HaSt. f Prix par 100 kg ­ hor, TVA VAT V Praxil par 100 kg ­ IVA a t e i . 
ANNEE 
DR DEUTSCHLAND 
DM 1967 DH 1966 
ECU 1987 ECU 1966 
FRANCE 
1*87 1**6 
ECU 1*87 ECU 1*88 
ITALIA 
LIT 1*67 H t 1966 
ECU 1(87 ECU 1*81 
NEDERLAND 
HFl 1987 HFl 19(6 
ECU 19(7 ECU 19(8 
IEIO10UE/IEL0IE 
BFR 1*17 IFR 1961 
ECU 1987 ECU 1(66 
LUXEMIOURO 
IFR 1*67 IFR 1*88 
ce« wn 
UNITED K1HOD0M 
UKl 1*87 UKL 1*86 
ECU 1*87 
ECU 1968 
IRELAND 
IRl 19(7 IRl 19(8 
ECU 1967 ECU 1966 
OANMARK 
DKR 1967 OKR 1188 
ECU 19(7 ECU 1966 
ELIAS su wn 
ic$ wn 
ESPANA 
Π Α iti» 
Ecu Wil 
PORlUOAl 
ESC 1967 ESC 1981 
ECU 1917 ECU 1966 
474,23 474,00 486,(3 4*5,53 317,97 513.(7 447,10 496,52 49»,S3 493,39 4*4,13 496,13 
499,26 5(4,36 520,61 514,93 525,(1 . . . ­ ­ ­ ­ ­
229.71 229,71 235,14 237,56 244,63 247,1)8 239,42 241,43 240,67 237,76 237,13 240,43 
241.72 244,17 251,42 246,15 252,74 ­ ­ ­
1635,10 1(38,21 1711.23 178«.03 1873.87 1656,17 1663,06 1907,94 1900,47 1856,42 1831,13 1813,7) 1824,40 1821,5» 1644,77 1947,17 2046,63 ­ ­ ­ ­ ­
237,(2 338,36 247,74 258,15 270,75 267.03 269,51 275,(i 274,34 267,74 261,35 259,54 2(1,77 2(1,(1 2 (9 , (1 276,34 290,(4 . . . . . . . 
349726 349166 345464 3421(5 3596(7 3310(0 331077 339316 342413 344074 3414(0 335340 
33921» 340(24 342046 346(33 344424 . . . . . . . 
239.06 237,17 294,(2 231,(6 226,90 225,16 220,11 225,(1 228,32 229.32 224,(6 220,56 
223,32 223,43 223,29 221,07 222,(3 . . . . . . . 
493,25 
236,0» 
1601,(8 
2(0,04 
557,74 537.04 564,(9 (16,33 (48,84 (34,83 (40,63 (44,39 (44,27 
239,50 tit.14 249,43 266,46 264.95 271,6« 263.66 277,25 280.1* 274,04 279,67 275,8» 271,46 27»,»S ­
619,52 
269,31 
616,70 620,13 
265,66 2(7,(7 
*992,3 9758,6 4818,7 9621,3 1(1(6,1 10496,0 1(322,6 1(516,1 10608,0 10460,3 10317.3 104(1,( 10(12,6 1(939,9 1(673,8 16(47,7 110(6,8 ­ ­ ­ ­
233,08 228,40 
243,73 243,90 
228,41 226,26 236.16 244,01 244,45 245,12 254,75 239,74 244,26 246,18 242,09 239,02 242,27 
*939,5 9(28,7 9911,0 10135,0 10465,3 10518,1 10522,3 10539,3 1(533,3 10351,6 10221,5 10299,3 
1(3(4.3 1(379,3 1(5(3,2 10766,7 10(61,3 . . . . . . . 
131.69 236.69 230,(7 235. '·5 2ir.36 246,17 244,40 244,75 244.50 239.98 236.80 216,39 
259,98 240,28 244,31 247, '· 250,92 . . . . . . . . 
110,»» 11*.28 126,46 136,11 150,53 144.45 143,7* 152,41 154,51 146.44 145,28 152,90 151.75 158,97 146,16 171,13 16*.86 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
ISi'JÎ u i · ! ? I»?­»? 196,23 216,25 213.4* 265,8* 218,85 221,*» 211,,4 210.24 221,26 219,79 22«,51 1(0,«t 244,41 258,75 297,26 
ÍK'?! ì!ì»!? îîf'îî Jï!·!! IH'Î5 I78>" 1 J 7 · " «»·»« •»♦«J'» «»»·« "»»»» » ' · " 
185,64 161,61 1*1,73 199,22 2(7,48 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
ïlî'Îi S!?'!! !iî·!? ! ! ! · ! ! ?'?·!£ " ° · " »»··■· "*­u "»·*' 2»>« »5·»» "»«s» 
231.62 243,84 247,36 236,37 2(1,51 . . . . . . . 
IVA'll UlVil î?!!'!! ìlìlil iìlbli «»s ·« a"··»« »m.«t 2075,17 2022,(0 »«5,97 1986,13 
2**3,23 2*75,41 21*6,13 223*,93 22*2,38 ­ ­ ­ ­ . . . 
ìlì'il i î! ·!! ï!!1!? !iî·!! ! ! ! · ! ! " * · " * " · " l···»· "» ·" 2»· ' · a»»je "♦«M 
232,57 262,84 276■21 2(1,18 267,62 . . . . . . . 
34118 35105 3t«02 36606 371.1 3913» 3(497 SUR 3346» 36367 35431 34516 3(658 376(0 3710« 
WIM iii:!, H!:« ÌWM IHM ™-" tniH "s:" m i " "":" l":" ■":" 
ΕΚ» 
i»:» 
titio 
2*130 
149,97 
209,18 
21926 
2911* 
25112 2UII 2585* 2942* 2533* 243(1 2130« 24501 271(4 2(483 286(( 
2*î;i! 2«*:U ì\\M "5-n "'-" "*-" "*-** "'-" "':" "Ί" 
6)5,28 
263,5» 
10227,9 
237,(3 
1(250,1 
238,17 
141,10 
200,24 
177,01 
226,27 
2020,47 
256,2) 
35735 
225.71 
25157 
176,92 
1 9 . 6 7 . 6 6 TAB,2130 
Α.34 KUEHE (ERIOEUREISE) 
A.S'. COUS (UNIT VALUES) 
Α.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES) A.34 VACCHE (VALORI UNITARI) 
P r a l · · Ja l i t kg ­ ohria Matst. / Prix par 100 kg 
Pr ie ·« par 100 kg ­ axel """ ' " """ 
. hor« TVA 
VAT / Prat»! par HO kg ­ IVA a t e i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1917 DM 1966 
ECU 1987 
ECU 1986 
FRANCE 
ft 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1966 
ITALIA 
LIT 1167 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1968 
NEDERLAND 
HFl 1987 HFl 1966 
ECU 1987 ECU 1988 
lElOlQUE/BELOIE 
IFR 1*87 BF* 1*88 
ECU 1*17 ECU 1986 
LUXEMIOURO 
LFR 1987 LFR 1986 
ECU 1*87 ECU 1*86 
UHITED K1H0DON 
UKl 1(07 UKl 1**8 
ECU 1987 ECU 19U6 
IRELAND 
ML 1967 IRL 19*8 
ECU 1**7 ECU 1**8 
DAHNARK 
OKR 1*87 DKR 1*86 
ECU 1(17 ECU 1*18 
ELLA» 
DR 1*17 DR 1*81 
ECU 1*17 ECU 1*18 
E9PAHA 
FTA 1987 
PTA 196* 
ECU 1**7 
ECU 1 * 1 * 
PDR1UOAL 
ESC 1987 ESC 1*86 
ECU K I T ECU 1988 
J t H A H J J A S 0 N D 
467,61 484 , (4 569, (3 504,26 919.3» 524,25 506,04 511,»5 513,18 506,»0 501,7» 5(7,27 
5 (» .71 314,71 528,7» 524,St 534.82 ­
2 3 6 . 1 * 214,81 240,92 242,74 290,13 292. (6 244.6* 246,40 247,33 244,27 243,26 245,81 
244,78 £4».17 255,31 252,66 257,17 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
1446.94 1641,71 16*9,95 1770.33 1861. (7 1642,2« 1851,57 1869,37 1864,92 1849,62 1825,55 1814,23 1823.72 18(1,55 1 Í Í 2 . 7 7 1»18,*5 2020, (4 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
23*.54 238. (7 2 4 « , ! · 235,88 2 (8 .16 2 (5 ,6» 2 (7 ,71 272,97 272,09 2 « , ( 7 266,55 259,33 261,66 258,14 265,06 272,24 286,99 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
341*46 341374 333507 32*016 32846* 327461 320401 322*7« 324613 331204 330479 32554« 
333328 335246 35839» 341523 3441(3 ­ ­
131.74 232.51 225.91 222.00 219 , (2 21S.11 213.20 219,03 216,SS 220,75 217,42 214,OS 219,44 220,19 220,90 221,52 222,«« ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
351.93 591,79 579,2» (11,26 «10,98 649,87 631,87 633,55 63«.53 613,13 «09,68 612,27 612,21 609,12 ( 2 6 , 4 1 623,26 644,96 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
237,61 236 , (7 247.13 260,79 273,90 276,33 270,28 272,08 272,57 2(2 ,58 2 ( 2 , ( 3 2 ( 3 , ( 9 2 ( 3 , 7 * 2 ( 2 , ( 2 24»,34 2 ( 7 . ( 3 27«,5» ­ . . ­ ­ ­ . 
10196,1 10017.6 10056,1 10011,7 10371,1 16655,3 104(6 , ( 10(16,5 1 0 7 1 · , * 105(6,5 10419,3 104)1,4 
1078* , * 10679,6 1(776.4 10816.6 11145,7 ­ ­ ­
237.84 214,47 233.93 233.0* 240 , (6 247,71 243,19 244,94 248,34 244,99 241,38 243 , (1 249,(2 247,24 248,82 248,87 257.72 ­ ­ ­ ­ ­ ­
9191,9 »9*2,4 10016,9 10213,3 10369,9 10(53,5 10551,3 10(53,3 10(24,7 10432,* 10361,4 10126,1 1 (4 (4 ,4 10462,« 10(37,1 1076*.« 1 (166,6 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
233.(3 231.77 233. (2 237 ­7 245,99 247, (7 245,12 247.45 246,57 241,4« 23« , (5 239,11 
242,7* 242,21 245,56 24 .8 250,10 ­ ­ ­
11«,17 115,49 124.99 114, (1 144,2« 142,61 141,01 146,70 146,22 140 , ( ( 141,9« 145,34 151,17 157,31 1 (3 ,31 1 ( 7 . ( 1 171.53 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
157 . ( f 155.94 175.21 1*1.24 207,24 203.72 201,»1 209,95 210,06 202,87 205,49 219,32 221,7* 227,11 242,21 252.32 2 ( 1 . ( 2 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
162,76 136,01 161,41 166.71 175,91 171.61 171.63 173 . (3 177, (8 .'.7.1 11 179,00 176,26 178.38 180,40 183,36 1*1,65 199,18 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
210.82 261.26 2(7.76 214.44 226.11 221,55 221.4« 223,7Λ 228,23 225,87 225,52 2 2 7 , ( ( 22*.48 232,47 236.4« 244,43 2 3 5 , ( 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
1946.(7 1911.47 1*33.76 2*17.63 2 6 7 6 . 1 * 2697.25 2048.62 2642.76 2846.74 1**7,58 1*70,12 1 4 ( 2 , ( 4 14(1 , (9 2055.10 2170,9» 2 2 ( 1 , 9 * 2271,28 ­ ­ ­ . . . . 
! ) ! · ! ! V.l'll ! ! ! · ! ! "'·«* Ul'll * " · " *"·« »··» »«·» " » · " «»·« *« · " 
249,67 266.27 273,86 278.81 285,48 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
5Î!!! !?!!? !!!?! ?!!!i 3JÍÜ " " » " l " "»♦* "*** " « * «»»*- »*»» 
14657 14581 14769 34512 15616 ­ ­ ­ ­ ­ ­
222,«3 222,41 221,29 223,46 220,70 217. (9 2 K . 0 2 215,5» 216,24 216,17 212,78 211,11 216,71 20»,5« 209,61 267.5« 211,57 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! iiili " " ■ a · » * * « » » i « ' » 2 * * " « 24770 27487 26827 25411 
26327 2 Í Í 84 29156 29(99 29326 ­ ­ ­ ­ ­
M H l i ü ' ï ! ' 5 » ' " * " · ' * 1 " ' * 5 1 7 » ' ° ' t1t.lt 176,67 176,39 2(1 ,29 207,71 2(3 ,31 2 ( 1 , 9 ( 207,40 216,63 266.76 211,16 ­ ­
- I . I I Z I I Z I I I 
; * : : ; : : : : : : : 
ANNEE 
505,30 
243,92 
1793,64 
258,91 
-
-
606,13 
260,52 
1(180,7 
241,1« 
10326,3 
239,93 
116,11 
191,15 
171,51 
219,92 
1994,30 
232,95 
34121 
217,77 
256(3 
1 (0 , (2 
Ζ 
'' 
i i .07.ae 
FIRK„ 
PIOLETS S .67 E KEL.67 
TAB.2150 
B.07 PORCELETS Β.07 LATTONZOLI 
P r a l s · J · 1 ( 0 kg LabandgauIcht 
F r i c a * par 100 kg l i v a « e i g h t ­ axe l 
ohne MuSt. / Prix par 100 kg da p o i d s vlF ­ hors TVA 
VAT / P r e t t i par 100 kg di paso v i v o ­ IVA v i c i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM DM l'I? 966 
ECU 1*67 ECU 1*66 
FRANCE 
FP 1*87 FF 1986 
ECU 1967 ECU 1968 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1986 
ECU 1987 ECU 1996 
HEDERIAHD 
HFL 1(67 HFL 1986 
ECU 1987 ECU 19(6 
lELQIQUE/lElOIB 
IFR 1987 IFR 19(6 
ECU 1*67 ECU 1*8* 
LUXEM6DURO 
LFR 1187 IFR 1968 
ECU 19(7 ECU 19(0 
UNITED K1HOD0M 
UKl 1917 UKl 191* 
ECU 
IRELAND 
IRL 11(7 IRl 1918 
ECU 1967 ECU 1966 
DANMARK 
Kt 1167 
DKR 1968 
ECU 19(7 ECU 19(6 
ELIA* 
SE Wil 
ICU 19¡7 ECU 
ISPANA 
Hi Wil 
Ecu i i» 
PORTUOAl m wn 
Ε«, ι » ; 
321.42 349,47 355,51 3*6,42 378,(8 3(4,47 335,26 SI»,21 325,90 309,74 302,37 322,11 
315,2« 333,«* 352,37 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
19«.«6 169,16 171,1* 191,78 182,36 179,67 161,47 153,93 196,65 149,26 146,59 156,10 
192,63 161,53 176,17 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
»83,00 1003,0· 1114,00 1199,00 1124,00 1107,(0 10(1,00 1(04,00 »37,00 839,00 834,00 6(0,00 679,0« 433,(( 1044,66 . . . . . . . . . 
142,85 145,94 1(1,27 166,94 161,97 159,77 153,49 145,06 135,26 121,00 119,03 122,93 125,51 131,98 148,84 ­ . . . ­ ­ . ­ . 
270879 299(13 2721(8 2*4450 298(50 300730 275683 2(5000 25(175 252(75 254675 252150 
2(8038 264530 273(11 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
183,16 176,(6 184,37 198,(7 199.27 209,31 181,45 176,43 170,81 1(8,54 167,55 165,62 
176,46 177,26 178,(1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
362.00 361,00 1(6,66 151,(0 336,60 124,(( 245,00 284,00 29»,00 298,00 274,00 271,10 
155,49 194,96 198,14 150,(0 141,(1 138,(3 126,1» 121,58 128,04 127.(2 118.8» 117,97 
7438,0 79Í9.0 8686,* 8601,0 8281,0 6418,0 78)3,0 75*4,t 7675,0 7525,0 7256,6 72(1,0 
7750,0 8594, · 6675,0 7961,0 7061,0 . . . . . . . 
173,90 1(6,52 202,1t 1*9,7» 192,35 196,17 181.47 176,35 182,76 174,16 167,46 166,74 
174,45 199,95 266,26 174,11 162,58 . . . . . . . 
6171,6 11103,0 14311,« 8104,0 8518.0 9404,0 8234,0 8346,0 8(89,( (717,0 9729,0 9729,0 9489,* 4997,* 6*47,* » ­ ­ ­ . 
190,64 259,67 333,42 21»,«2 15«,«4 160,37 1 8 8 , " 197,86 218,74 191,25 198,46 201,56 201,74 225.39 223,31 
126.16 134,45 142,70 137.73 137.41 139,24 112,»7 112,34 132,16 133,62 122,61 125,73 
170,»6 111,t» 266,71 195,6» » 7 , 4 0 198,90 190,40 18»,(( 189,88 192,72 177,73 181,94 
í ü ' Í E i ! ! ' ! ! 1 0 0 , a " M T " » · ) » 117,12 120,10 105,79 109,60 113,28 102,10 107,32 102,88 112,48 ­ ­ ­ ­ ­ . 
WìM WIM ia,­M 1 4 1 i" l"-il l9l-n " V 1S4:4* l 4 l i " m ' " m · " "ê,í2 
ÌÌVìi }!!!·!! l ì ! ! · ! ! Î2S2*22 ÍS!!·00 "»>·" ««o.n 1495,00 1520,·· 1540,00 1519,00 ικο,οο 
4 6 0 , 0 0 1490 ,00 1 9 7 « , ( ( 1570 ,00 1 5 1 5 , t t ­ ­ ­ ­ . . . 
ÎÏÎ'SÎ îï!·*.! !!!*!! îu'iî IH'i! *"··? l»7 ·" »· · ·* »···»· l»s·»» "»·« »s ·« 
164,08 188,70 1****1 1*7,11 192,71 - - . . . . . 
26937 31219 2*986 36249 26(11 3(2(3 ÌVM 29211 285(2 29290 295«« 29249 29355 29174 299(1 
iosiH WIM IHM ìil'lì m-a l " ¿ " ìt7-" "*-" u * i " u , :w "**,s '"'" 
340,31 
1(4,27 
1001,73 
144,58 
271107 
1(1,3« 
318,00 
13«,23 
7689,0 
1(3,30 
92(4,0 
215,25 
133,14 
168,14 
110,1« 
142,et 
1473,0« 
187,06 
29131 
186,17 
Il /> 
1 ΰΐΓ\ 
I t v t l l - I 
i l i t Ita 
Γι .οι ! 
Ι 1.M I 
Ι 1.0) 
I 1.02 I 
1 1,07 
l ι .or 
I 1.(1 
Γ ι .« 
/ ' I 
1 1.0) 
I ι .o» 
1 t .u) 
1 i.oi 
I 1.0) 
I t.o) 
1 l.o) 
| 1.91 
1 i i.e. 
1 l.o*. 
1 1.0« 
i I.Ot 
1 
I 1.01 
1 1.05 
Ι ι.« 
I 1.05 
1 
| I.C) 
j I.O) 
j I .OI 
1 
I ).M 
I l.o· 
1 I 1.01 
1 i.oi 
1 I.OI 
I I .OI 
1 i.oi 
i 1.01 
1 1.01 
1 
I 1 . IO 
I t . in 
I 1.10 
1 l . io 
j 
1 
1 
1 J.os 
1 J.05 
Trr r r 
( I I »rl 
/ I * 
. / Ca«tal / 
t t . Paalin 
•etc.. fe i t 
Ct / i tVtr t « tra in i 
« r i l T i l l i a r 
C i r r i it l ' U t 
Mu.lttr 
C U , r i te l l i e r 
f r u i t i ! I t e l i · 
(V in i Í- 1 inné) 
» • i e r i · · 
«reelir» 
t r i t i l i · « 
reat ini 
» l i t i o 
Ctrfenteta 
taleggi« 
t ree t | l t l ' i i l -D i i 
ctite-oir 
Otarie 
Ideeeer 
• « • r u t i l i 
t r i n e · : Balglqu, 
thtddlr 
(carie 
1 i t . r«uiin 
ί »trai 
ì l a t t i c i : ienevet­Unl 
I « r i d i r 
1 theeeln 
1 l i t e Stiller, 
I f r e u e n trlerde 
! ( H < u r 
1 f r i i i ç i f i n e . 
f r e u f i t Danuir t 
U l J i i r 
» l a u t i «5* 
V j u r l l |t)t 
t i r · · 
l l l l l ­p inhe 104 
Sitie Dirlo t i « 
Ointelu 
I r i t aa i t C r i i · 
»realere 
•et tar i 
• i t l l a t l r l 
late 
• V t d . i t · e . le ta t «atre« 
U ' r i . r t r 100 (gì 
I t i ur kmt« 
.,., 
r i r )OD » i l e i · / P r i l l i ,er 100 » l ice· / Praia· J 
(· 
Cantei 
I t . Pial la 
«••.«eteri 
( i t i i t t r t ntri lnd 
«rie l i l t l i r 
C u r i Ci l ' I . t 
»„»•tir 
Calar· l a t i t a r 
[ t u l l i I t e ! , 
Crini ( . 1 enne) 
»•cerine 
Creaiire 
»râtelant 
rantin· 
f i l f i l t 
«•rgettele 
le te f f le 
U u t i t RitherUndt 
ChterJir 
Ceada 
I d l i t i r 
« u r i n i · · · 
( t i u n « l i f taa 
Chlddir 
Ceude 
St. »Iwiln 
H t r u 
Cr.iut! VntterJ tingle« 
Chlddir 
Cr.ur.lre 
« l a · S i l i t in 
Ct i l l lu Ir · )and 
fíiddtr 
Ct.iau » r e u i u d 
Ctrui l l Onaer, 
Chlddir 
H u i r t l 4SI 
Httarti 301 
1 e r « 
I l l t l ­Oent» 304 
Siaie­Oe­tl 454 
Dentila 
Chealti Crue« 
«realera 
Kant r i 
» . f e l . t i r ! 
feta 
» a l i l i gr idact l l Otter 
ï r r i c u »ir 10Φ tg) 
• t a atei 
Hine, 
100 Stach / F r u i i »ir 100 »eut 
H 
CtattT 
I t . Fe i l t . 
• iqa l f i r t 
Cieeatirt acrimd 
( ' le lätt lär 
Cur» d. l ' I U 
• a u l i r 
( H a r , l a t t i · . 
l i l t : U l l i · · 
( r i m ( . 1 i t u ) 
f u t r i r é 
(reatar« 
tretelet , 
l u t i l i 
l i i a t · 
(arguiele 
teleffle 
f ì l l i l l ld«r] |nd· 
Cllddlr 
(•ade 
t i i t i t r 
l i m i t i l i 
f i l a i « i l j l i n 
Ctlddtr 
Ciad· 
SI. Pialla 
»ira. 
» l u i Verelalftee lãntereUti 
Chlddir 
Cl l lh l r , 
Ila» Stilten 
f i m Irland 
Cllddlr 
Schulet · ! · 
l i · · t OÎniltrh 
Cllddlr 
«talliti 159 
• • ta r l i tot 
(•rea 
l l l u ­ L W e 10* 
tinc­Dir.bo 15* 
Otalbla 
l au t Criichinlend 
Crtaitrt 
• n i t r ì 
l l t t l . t l r l 
tele 
Uar l t te i ( r i t e i a l e t t t t t a t l l t t 
tirili, j« IW if) — ^ 
M e t i l i 
••al f 
"** 
Il 1 
tarate! ( 
I I . raat ia ! 
l u t i t e l i j 
( l e u t e r t r.crelr.d j 
t r ie l a i t i e r ί 
Carri e1· P i t t 
«antier 
Chili« l a i t i e r 
f t r i t g g l t i I l e l l e 
(reni ( - i anne) 
»leir in» 
( r a l l a r · 
f r o . l i e m 
renila« 
Alliga 
(ergcnie)e 
l i l i f g t e 
r i u i f e l t i f e l l i « m i 
Chlddir 
«ludi 
(ducer 
I t i r t n k i l t 
f u l i g g i n i « l l f i o 
Chidlir 
Ceudt 
I t . 'aul la 
«•rat 
f t ruggiet ««fita Unii« 
Chtdlir 
( h u M r a 
•laa St i l ten 
feruegtei Irlande 
(hedder 
(reeife tendu 
f u n e j l u Oerileirca 
Eiuriier 
f u t r t l 15* 
« •» i r t i M * 
(■»t i 
Sme­Daree 10* 
l l t t l ­Dtnbe 45* 
Ot t i l i a 
r i r i l f f U i « r u t « 
«ri'vUra 
« • • u r i 
• • r » l « t l r i 
t l t « 
rVcett t l « a i t a l i · a l t r i 
Irruí! ,ΰΊΚΤΪΤ 
t i u f r a m 
« l i l t 
Cede I 
l . l i l l - l 
l l t l cn l 
I.ÕÍ 1 
t.Ol | 
1.0) | 
1.0) | 
1.0) | 
1.0) | 
1.0) j 
1.01 l 
1.0) | 
1.0) j 
i.o) 1 
1.0) j 
1.0) j 
i.oi 1 
1.0) 1 
1.0) j 
1.01 | 
l .oi | 
i.oi 1 
i .oi | 
1.05 | 
1.05 1 
).05 j 
1.05 1 
1.0) l 
1.0) | 
1.0) j 
I.OI 1 
I .OI | 
t.Ol | 
1.09 j 
I.OI j 
I.OI 1 
I.OI 1 
I.OI j 
1.01 j 
1.10 | 
1.10 1 
1.10 | 
1 1.10 j 
1 J-05 1 
1 j.oi I 
19.97.«» TAB.2019 
Α.03 (Air­Stil 
Α.05 HEIFERS 
Α.03 CEHISSES Α.03 GIOVIiiTHF. 
l i a i s « Ja 100 kcj t«b«ndrjaylclit 
Prie ·* pir 100 kj l i ve weight ­ exel 
ohne HuSt. / Pr ix par 100 k» da pold» v l f ­ hor» TVA 
VAT / P r a i l l par 100 kg dl paso vivo ­ IVA a s c i . 
«R DEUTSCHIAKO 
CH 19)7 Kl 11«6 
ECU 1987 
ECU 1988 
fP 1987 
FP 19(8 
ECU 1987 
ECU 19(8 
ITALIA 
IIT 1987 
IIT 1988 
ECU 1 1 ( 7 
ECU 1188 
HEDERIAHD 
HFI 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
6ElOI<lUE/(ELOIE 
(FR 1987 
(FR 1988 
ECU 1187 
ECU 1186 
LUXFJ4.SOURO 
LFR 1187 
LFR 1986 
ECU 1167 
ECU 1988 
UNITED KIHODOH 
UKL 1187 
UKL 1 1 ( 8 
ECU 1 1 ( 7 
ECU 1188 
IREIAHD 
IRL 1167 
IR l 11(6 
ECU 19(7 ECU 1188 
DAMMARK 
DKR 1 1 ( 7 
DKR 1 1 ( 8 
ECU 1167 
ECU 1 1 ( 8 
ELIAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1187 
'¿CU 1168 
HPAHA 
PTA 1 1 ( 7 PTA ! ( ( ( 
ICU 19(7 
ICU 11(8 
POrUUOAL m wn 
ECU 1987 
ECU 19(6 
332,20 328,00 329,40 328,50 328,00 327,30 324,80 326,60 328,00 329,70 326,90 327,40 
324,30 331,40 331,50 330.00 ­ _ . . . . ­ . 
1««,91 158,96 196,71 158,13 157,96 157,85 156,44 157,51 15»,09 15»,«tt 158,4» 158,66 
159,43 160,43 160,09 158,97 ­ . ­ _ . . ­ ­ . 
1159,20 1144,08 1144,44 1180,46 1237,04 1217,69 1240,40 1256,64 1256,08 1246,5« 1236,48 1239,28 
1247,«8 1220,24 1220,r!4 1275,«8 ­
1«8,46 166,46 145,71 170,62 175,26 176,«2 179,44 181,56 181,32 1> 9,7 S 176,48 177,14 
178,»7 174,89 173,63 161,04 ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 
227500 227500 227500 227500 227500 230000 230000 227500 227500 247333 250000 250000 
236250 258750 238750 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
155.51 154.98 154.10 153,50 151.70 153,19 153,05 151,47 151,69 164,85 164,47 164,40 
155,95 156,45 155,85 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
368,00 365,00 370,00 37«,00 387,00 393,00 398,00 398,00 398,00 390,00 387,00 392,00 
158,03 156,70 157,85 1 (0 ,42 165,37 169,01 17«,24 170,39 171),43 1(7,02 166,71 169,83 
(400 ,0 6288,0 «290,0 6250,0 6400,0 «520,0 «575,0 6600,0 fr520,0 6515,0 6488,0 6390,0 
6350,0 6330,0 6510,0 ««00,0 «720,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
149,29 147,17 146,32 145,1» 14«,«« 151,58 152,72 153,27 151,31 150,74 150,31 147,98 
147,03 147,00 150,28 151,94 154,64 ­ ­ ­
8341.0 8346.0 8335,0 8335,0 8213,0 8324,0 8388,0 8166,0 «294,0 8333,0 8340,0 8289,0 
82 (8 ,0 8214,0 820«,0 ­ ­ ­ ­ ­ . . ­ ­
194,96 195.34 193,69 193,«3 190,77 193,52 194,83 189,68 192,48 192,86 193,21 191,9« 
191,91 190,15 161,43 ­ . ­
91,23 08,93 91,2« 92,72 95.41 
192,78 105,59 107,08 108,35 109,66 14,58 93,82 94,70 93,77 92,19 97,58 103,66 
i ï i ' S ! î ï S ' i î H 5 ' " 131.74 137,06 135,11 134,34 13N,S3 134,72 132,97 141,22 150,00 148,15 152,44 158,80 163,83 16«,67 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
102,86 101,86 103,«6 10«,32 109,42 105,64 105,4» 107,19 104,75 103,(0 104,27 106,21 
115,52 119,69 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
133,22 131,42 131,02 137,02 140,97 13«,36 13«,14 1,38,29 133,61 133,71 134,37 139,37 
148,36 154,23 ­ ­ ­ ­ ­ ­ . . _ . . 
iifi:S8 i l! , : , ! W'AM ìlìlM ÌWìM Ι , , Μ · l l 5 0 ¿ 0 0 " " : · · m i i ° ° n":00 , m : 0 0 mo.'00 
iiíiSo WIM Í475;!? WIM WIM ι"·-*° " 5 ι " "':" '":° ι "'ι0 0 1 , 0 :° ' "'." 
327,60 
158,14 
1214,08 
175,23 
233319 
156,10 
385,00 
164,93 
6436,0 
149,54 
8322,0 
19.1,36 
93,55 
132,76 
105,16 
135,61 
1135,00 
143,96 
1 9 . 0 7 . 6 8 TAB.2065 
Α.13 KAI­LBI­'H (EIHIOE TAOE ALT) 
A.13 CAIVES (OF A FEU DAYS) 
A . l ! VEAUX (DE QUELQUES JOURS) A.13 V1TEUI (DI QUALCHE (JIÜIIHU) 
Pralaa Ja Stueck ­ olma Ha/St. / Prlic por ta te ­ hor» TVA 
Price» par held ­ ane l , VAT / P ra ix l par capo ­ IVA e t c ì . 
IR DEUISCHIAHD 
DU 1987 
DU 1988 
ECU 1987 
ECU 19(8 
FRAKCE 
FF 1987 FF 1986 
ECU 1987 
ECU 19(8 
H T 1187 UT 1988 
ECU 1987 
ECU 1968 
HFL 1987 
HFL 1986 
ECU 1987 
ECU 1968 
8EL0ÍQUE/BELOIE 
(FR 1987 
BFR l i t » 
ECU 1987 
ECU 1986 
LUXliiSOURO 
LFR 19117 
LFR 1968 
ECU 1967 
ECU 1968 
UNITED KIHODOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1*86 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANHARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 198» 
ELLAS 
DR 1*87 
DR 1»8» 
ECU 1987 
ECU 1»86 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1966 
ECU 1987 
ECU 1*60 
PORTUOAL 
ESC 1987 
ESC 1986 
ECU 1967 
ECU 1966 
AHHEE 
376,75 367,40 388,50 390,00 407.40 440.75 441,80 «47,45 441,80 440,40 446,20 454,40 
450.80 441,30 '.43,(3 429,00 - - - - - - - -
183,46 187,74 167,18 187,73 1(6,19 212,43 212,79 215,60 212,94 212,22 216,32 220,21 
218.26 223,32 214.25 206.(( - - - - - - - -
1122.00 1150.00 10(5,00 1103,00 1273,00 1456,00 1495,00 157«,00 1442,00 1400,00 1457,00 1376,00 
1379,00 1391,00 1264,«0 132»,0» - - - - - - - -
1(3.05 1(7.32 154.K 159,42 1(3,73 210.43 216,27 227,99 208,15 201,91 207,95 196,69 
197.81 199,31 179,8( 1(8,47 - - - - - - - -
27(375 274373 269775 273625 273623 27«373 276575 276575 292875 3231Í­5 323125 325125 
323125 317425 312125 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
188,92 166,28 182,74 164,62 182,45 184,C7 163,91 184,01 195,29 215,36 212,58 212,4V 
212,73 208,81 203,75 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
412.00 439,00 412,00 433,00 473.00 545,00 502,00 538,00 505,00 1.57,00 499,00 471,00 
176.92 166,46 175,77 184,74 202,97 233,19 214,73 210,32 216.25 208,56 214,95 202,65 
8368,0 8493,0 8485,0 8344,0 8613,0 8951,0 886»,0 8625,0 «007,0 8882,0 9201,0 »181,0 
9476,0 9260,0 8666,0 8535,0 »18»,0 ­ . ­ ­ _ . . 
195,19 198,76 197,3» 193,»4 200,06 206,09 205,58 200,30 209,03 205,56 213,16 212,61 
219,41 214,37 200,05 196,49 211,50 _ _ ­ ­ ­ ­ . 
7826,0 8289,0 8360,0 8692,0 9587,0 11078,0 10374,0 10285,0 10500,0 11535,0 11576,0 11290,0 
10517,0 10505,0 9689,0 . . ­ ­ _ ­ ­ . . . 
192,60 194,01 194,94 201.92 222.69 257,54 240,96 23»,»5 243,68 266,96 268,18 261,46 
•13.52 243,19 223,67 . . ­ ­ _ ­ . . . . 
422,10 
203.76 
1327,00 
191.53 
288429 
192,97 
4 7 7 , 0 0 
2 0 4 , 3 5 
8677,0 
201,61 
10260,0 
236,39 
1100,00 1100,00 1100,(0 1100,00 1100,00 1100,00 1100.00 1100.00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 
1100,00 110«,«« 1100,00 1100.00 1100,00 r ­ ­ ­ ­ ­ . 
140,49 141,19 140,(1 140,47 140,(2 140,(0 139,(4 138,36 137,«3 137,99 13»,21 156,28 
136,69 139,31 136,73 136,03 138.16 ­ ­ ­
1100,00 
139,52 
19.07.66 TAB.2087 
Α.23 JUIItJBUlLlil (03) 
λ.23 YOUHO tULlS (031 
A.23 JEUHES TAUREAUX (03) 
A.23 TORELLI (03) 
Pra l le Ja 100 kp ­ ohne HuSt. f Pri« par 100 kg ­ hor» TVA 
Pr ice , par 100 kg ­ a x e l . VAT / P r e t i l por 100 kg ­ IVA eie 
IR DEUTSCHLAND 
DH 1967 
till 1986 
ECU 1987 
ECU 1908 
FRANCE 
FP 1987 
FP 1966 
ECU 1967 
ECU 1968 
H T 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
HEDERIAHD 
HFL 1967 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1.988 
»ELOIQUE/BELOIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECO 1987 
ECU 1988 
lUXEHBOURO 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UHITED KIHODOH 
UKl 1987 
UKl 1986 
ECU 1987 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1987 
IRl 1988 
ECU 1*87 
ECU 1*86 
DANMARK 
DKR 1967 DKR 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELIAS 
DR 
DR 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
ESPANA 
PTA 1 9 8 7 
PTA 1 9 8 * 
ECU 1 * 0 7 
ECU 1 * 8 8 
PORTUOAl 
CSC 1 * 0 7 
ESC 1 * * 8 
ECU 1 * 1 7 
ECU 1 9 8 0 
6(6,19 624,46 612,61 634,43 606,42 595,83 583,55 588,68 591,13 600,84 606,95 613,10 
699,(6 606,97 602,03 590,57 579,90 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
294,59 302,«3 304,90 305,39 292,04 287,18 281,0« 283,91 284,92 289,53 295,21 297,11 
295,18 293,83 290,74 284,4» 278,84 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2181,45 2231,32 2201,13 2080,17 2067,13 2033,17 2016,29 2057,46 2073,77 2090,10 2106,53 2099,39 
2014,52 2000,66 2002.44 2026,70 2089,77 ­ ­ ­ ­ . ­ . 
317,01 324,66 318,66 300,66 297,88 293,44 291,68 297,26 299,35 301,44 300,65 300,09 
286,97 266,67 285,00 287,62 296,76 _ . ­ ­ ­ ­ . 
490419 462764 471906 478917 465871 453080 434774 433526 442370 436132 431027 450439 
435332 447383 445500 444023 434603 ­ ­ ­
335,23 328,86 319,«6 323,14 310,«4 301,7« 269,31 286,64 294,97 290,66 2(3,57 283,06 
286,60 294,11 290,82 288,01 284,41 . . . . . . . 
737,23 749.79 752,65 712,83 702,00 (92 ,20 (75 ,55 660,32 683,50 687,77 699,33 705,67 
697,19 679,66 666,97 «57,37 661,77 . ­ ­ . . ­ . 
316,56 321,89 321,10 304.12 299,97 296,18 286,96 291,25 292,68 294,54 301,25 304,00 
300,40 293,03 286,79 282,27 283,96 ­ ­ ­ ­ . ­ . 
13038,7 13020,7 13090,0 12666,7 12371,9 12728,3 12452,6 12617,1 12567,0 12478,4 12536,3 12796.8 12703,5 12389,0 12164,8 12022,3 12178,4 ­ ­ . ­ . . . 
304.14 304,76 304,51 294,26 292,02 295,91 269,24 293.00 291,65 288,80 290,43 296,35 
294.15 266,81 280,62 276,77 260,34 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
606,60 
292,91 
2105,68 
505,92 
16«,86 185,11 185.95 165.77 167.27 190,41 190,68 192,14 191,82 188,68 192,00 197,75 
200,19 204,09 207,21 211,23 212,70 - - - . . - . 
253,14 250,06 261,56 263,94 26»,02 272,00 273,04 274,99 275,(0 272,14 277,85 28«,1« 
266,48 294,64 307,30 519,39 323,66 - - - - - - ., -
191.90 
195,51 
US,:« VMM VMM VMM VMM " " ­ " M M i " " " · " » " : " " · · : " "«·»» "····» 
Hî'll Hî ' î i IWll 55!'il ϊ ! ! · ί ί z " · " *"··« «'·»♦ " M * " 7 · 2 0 M M I »»»» 
300,39 304,39 31«,2« 309,38 309,24 - - - - - - . 
708,45 
303,50 
12713,6 
295,44 
45300 
48948 
46654 
49764 
46726 
514(6 
46737 
31931 
46873 
51562 47147 46904 47624 47646 48026 46404 46337 
ìlì'ìì î ! î * î î ! ! l · ! ! ! ! ! · ! ! ! ! ï ' ! î S ° M I 2 » M * 302,93 300,57 300,49 299,24 295,92 
297,34 3(1,(( 309,97 312,35 3(9,23 . . . . . . . 
4334» 
4211» 
42044 
41557 
41399 
10609 
41333 
4(754 
401(5 
40603 
40164 41618 42487 42900 45965 46070 4336« 
iiî'V, 25!'!! îul'lî ?!!'!! S!!·}? " · · ' * « M * 303.12 soe,κ sso.si 331,96 110,11 
300,31 298,34 292,56 296,36 295,11 - - - . . . . 
169,61 
269,07 
191,90 
195,69 
2393,33 
303,59 
47223 
302,28 
42622 
299,75 
1 4 . « 7 . · ( TAB. 2.116 
Α.29 KUllll: (Ρ2> 
Α.29 COUS (Ρ2) 
Α.29 VACIIF.9 (Ρ2) Α.29 VACCHE (Ρ2) 
Pra l le Je 100 kg ­ ohne HarSt. / Prix par 100 kg ­ hor» TVA 
Price» par 100 kg e x c l . VAT / P r e n t ptr 100 kg ­ IVA a i e ! , 
(R DEUTSCHLAND 
DN 19(7 Kt 11 ( ( 
ECU 11(7 
ECU 198« 
FUMICI: 
PF 1967 FP 1986 
ECU 1987 
ECU 19(( 
ITALIA 
LIT 19(7 LIT 19( ( 
ECU 1967 
ECU 1986 
HEDERlAh'D 
HFL 1987 
HFL 1986 
ECU 1987 
ECU 1966 
6ELOIQUE/BEL0IE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1967 
ECU 1986 
LUXEÍtíOURO 
LFR 11(7 
LFR 198» 
ECU 1987 
ECU 1986 
UNITED KIHODON 
UKL 1987 
UKl 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRl 1988 
ECU 1987 
ECU 1968 
DANHARK 
DKR 19(7 
OXR 19(8 
ECU 1967 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1967 
DR 1986 
ECU 1987 
ECU 1986 
ESPAHA 
PTA 1987 
PTA 1986 
ECU 1(87 
ECU 1*86 
PORTUOAL 
ESC 1987 
ESC 1**6 
ECU 1*17 
ECU 1*11 
13Í5,«5 1390,93 1456,94 15)8,70 1595,00 1582,17 1583,26 1600,29 1603,17 1573,(6 1551,40 1535.00 
1557,65 1576,76 1650,23 1704,30 1767,71 . . - - - - . 
198,46 202,38 210,92 219,51 229,64 228,35 229,04 231,21 231,12 226,96 221,42 219,41 
223,43 225,93 234,82 241,87 251,87 - . . - . . - . 
290042 296311 265187 279443 276477 275713 2721(8 274045 2Í-O20O 2(6574 269010 2(4965 
295326 296900 299152 302430 29ÍÍ68 - - - - - - -
199,26 201,86 193,18 186,35 164,35 183,63 181,11 182,46 173,50 191,10 190,14 167,40 
194,43 195,18 195,28 196,17 193,36 - - - - - - -
472,55 468,25 514.23 534,60 547,35 543,30 521,74 527,52 544,30 534,45 525,67 520,87 
525,39 522,96 538,42 534,40 557,03 - - - - - - -
292,92 209,61 219,38 228,08 233,6» 232,47 223,17 223,64 235,06 228,(8 226,44 224,33 
226,36 225,44 231,51 229,47 239,02 - - - . . - . 
8747,4 8696,9 8749,0 8626,7 8814,9 8942,3 6761.6 6783,5 6993,3 8916,1 87(6,7 8814,8 
8946,4 8902,1 9156,4 9293,0 9656,1 . . . . . . . 
204,04 203,60 203,52 200,41 204,74 207,8» 203,51 203,98 208,71 206,35 203,14 204.14 
207,15 206,08 211,38 213,94 222,28 . . . . . . . 
1525,85 
220,23 
106,»9 107.08 113,07 124,49 129,73 130,46 131,47 133,00 132,52 129,5« 132,12 133,02 
144,94 132,07 154,(2 160,70 1(9,(5 . . . . . . . 
144,99 144,(9 1(2,99 176,83 186,37 186,36 188,23 190,39 190,10 166,(7 191,20 192,49 
20(,»3 21»,54 22»,31 242,48 258,15 . . . . . . . 
î î ! '? ï î ! l · ! ! î S H ! } " ' " i5o,«3 145,54 153,0» 146,93 155,12 157,10 155,96 154,03 
151,77 155,4» 155,26 164,34 171,75 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
ÎSÎ'îi W.'ii i ! !* i i i î ï ' î i i ! i · ! 6 * * ■ ' " l » M 6 18».5( 1»9,»3 202,7« 200,98 198,38 
197,62 2··,37 200,34 211,46 220,1« . ­ ­ ­ ­ . _ 
ÌÌÌÌM MlïM WÌÌM WIYM UWM litl,-z* ""'-" l"*-n ""­" "":" 17"·-*° "":" 
IWM IHM IHM IHM IHM M ' ¿ M "β:" m :M ™·-" "':" ΙΜ:Μ » · : " 
33832 
36212 
338*1 35457 3347» 3577» 34343 34940 
343«7 33««» 34107 347Í2 34743 35307 33326 3656» 36(41 
Ι!»:»* HIM HIM HIM IHM " ν · "h» «»:·» 2»:» m.« 225.44 ■».·· 
20700 
21726 
207«· 
2211* 
20700 
22415 
2040« 
22000 
2(990 
22(2* 21050 20006 19200 19200 21045 21500 21500 
WIM WIM WIM WIM iti.tt MMe M,:M " · : " " · : " l " : " m: '2 »":" 
522.21 
223,71 
«804,0 
204,56 
129,11 
177,54 
149,95 
193,37 
1747.36 
221,63 
34052 
223,09 
20593 
144,83 
i v . 07 .ae 
«.39 FAERSEH (ER10ESPREISE7 
λ.35 HEIFERS (UNIT VALUES) 
Α.15 GEMISSES (VALEURS UNITAIRES) 
A.35 OIOVEHCHE (VALORI UNITARI) 
Prei»» Ja KO kg ­ ulmo HarSt. / Prix par 100 kg ­ hor» TVA 
Price» par 100 kg ­ a x e ) . VAT / Premi per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
IR DEUTSCHLAND 
Dli 1967 
DU 1986 
ECU 19S7 
ECU 19»» 
FRAHCE 
FP 1997 FF 19»» 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1986 
ECU 1987 
ECU 1966 
HFl 19Í7 
HFL 19A6 
ECU 1987 
ECU 1986 
(EL01QUE/EEUIE 
BFR 1987 
BFR 1998 
ECU 1967 
ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 1487 
LFR 1986 
ECU 1967 
ECU 1988 
UHITED KIHODOH 
UKL 1967 
UKL 1968 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1986 
ECU 1967 
ECU 1988 
DANHARK 
OKR 1967 
DKR 1968 
ECU 1967 ECU 1986 
ELLAS 
DR 1987 DR 1986 
ECU 1987 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 19(7 PTA 1988 
ECU 1*87 ECU I M I 
PORTUGAL 
ESC 1*17 ESC 1918 
ECU 1*17 ECU 1911 
ANNEE 
996,27 557,57 564,49 9(4,46 568,97 571,(0 561,56 559,26 557,54 556,09 553,91 564,(2 
5(7,78 5 ( 9 , ( 0 576,21 573,23 568,54 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
26».44 270,21 271,18 271,71 274,00 275,(0 270,48 2 (9 ,72 268,73 267,47 266,53 273,62 
274,8» 273,84 278,27 276,14 273,38 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2027,98 2017,76 2025,59 2063,77 2114,36 2142,10 2149,56 2171,(7 2169,30 2139,16 2117,31 2114,70 
2129,14 2104,18 2128,66 2184,21 2267,48 . . . . . . . 
294,71 293,98 293,29 298,29 307,57 309,16 310,96 313,76 313,14 306,64 302,19 302,56 
304,83 301,51 302,8» 30»,»8 324,84 ­ ­ ­ . ­ . . 
499413 500404 493123 493124 489053 477926 477813 475576 48(803 4B6209 484446 49102» 
440497 482933 495200 485001 48050* ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
141,3« 340,90 334,03 332,72 323,43 318,31 317,95 316,63 324,5» 324,05 318,71 322,91 
322,92 317,48 323,26 314,5» 310.87 . . . . . . . . 
579,08 573,94 596,38 619,58 646,90 (53,31 (44 ,10 (43 ,23 650, (9 629,74 624,91 631,23 
(31 ,89 (31 ,»9 (47 ,52 644,08 «(2 ,23 . . ­ ­ ­ . . 
248,67 246,39 254,43 264,34 »77,26 279,62 275,51 276,23 276, (3 269,6» 269,1» 271,86 
272,27 272,48 278,43 276,57 284,16 ­ ­
13399.5 13144,6 13159,7 12856,7 13067,1 15378,0 13119,4 13348,6 13299,0 13049,4 12769,4 12825,2 
13490,0 13345,2 13294,113278,2 13467,3 ­ ­ ­ ­ ­
312,5« 307,66 306,13 296,68 303,52 311,01 304,72 309,99 308,64 302,01 295,63 297,01 
311,43 306,94 306,89 309.68 310,01 ­ ­ ­ . . . . 
13305,8 13291.2 13376,8 13354,4 13399.« 13414,2 13329,6 13256,0 13196,5 13197,4 13228,2 13205,9 13198,3 13193,6 13261,9 13265,0 13229,2 . . . . . . . 
315,04 311,09 311,18 314,89 311,25 311,85 309,61 307,84 306,26 305,44 306,45 305,82 305,60 305,43 306,15 305,38 304,53 . . . . . . . . 
181,15 179,20 179,23 181,1» 183,3» 183,29 163,76 183,45 164,34 184,48 188,33 196,15 
197.98 200,23 204,38 206.10 209,68 . . . . . . . 
245,48 242,08 252,12 257,45 263,45 264,(9 2 (3 ,12 262,55 264,(4 266,08 272,55 283,84 
285.39 269,67 303,10 314.66 319,07 . . . . . . . . 
214.71 203.72 209,34 £12,60 216,17 212,21 2 (5 ,13 207,06 209,10 206,28 211,57 223,60 
227,54 227,56 290,99 238,26 238,78 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
V.i'H ? ! ! » i i ï i ï ' ü 2 7 ? ' Î Z ï 7 ! ' 5 0 *» ·»> ­ 264.73 267,11 269,51 268,82 272,65 287,»7 
292,73 293,24 247,44 304,65 306,81 ­ ­ _ . ­ . . 
VMM $1:2! HUM VMM llllM ""­" ■"':" ""­" a,ê­so , m i M m,iu m'­*" 
îliM i\ÎM VAM WIM IHM Ul-" zn-Si "♦:" »»·« 2":" 2»:« »ι.·* 
561.02 
270,81 
2104,98 
303,61 
44141 
46360 
4369* 
489*9 
45IS* 
50654 
46346 
3063* 
49901 
91164 46417 4(903 47124 47229 47705 47692 47925 
WIM IHM HIM HIM HIM a"¿" "''-" " V 1 ■»:»* » · : " «":" «»:" 
623,82 
267,24 
13117 .4 
304.78 
13324,2 
309.56 
1(4,31 
2(1,55 
211,32 
272,52 
2159.57 
273,91 
46574 
298,13 
19.07.(18 TA6.2120 
C.Ol J'IHOlAII.'rKt C O I YOUIla LAHBS 
C.Ol AOHELEIS C.Ol AGHElll 
P r a l , a Jo 100 kg Lebendgewicht ­ olin« Il¡i5t. I Prix par 100 kg d« pold» v i f ­ hor« TVA Pr ie ·» par 106 kg l i v e weight ­ a x e l . VAT / Prenci per 1O0 kg dl paio vivo ­ IVA e t c ì . 
AHIIEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DU 
19(7 
1906 
ECU 1487 
ECU 1966 
FRAHCE 
FF 
FF 
19(7 
19β( 
ECU 1967 
ECU 19(8 
ITALIA 
LIT 1967 
LIT 1968 
ECU 1987 
ECU 1988 
HFL 1987 
HFL 1986 
ECU 1967 
ECU 1986 
8EL0KUE/BEL0IE 
r/FR 1987 
»FA 1986 
ECU 1967 
ECU 19(6 
LUXEMiOURO 
1ER 1987 
LFR 198» 
ECU 1987 
ECU 178« 
UNITED KIHODOH 
UKL 1967 
UKl 1966 
ECU 1987 
ECU 1988 
2230,00 1907,00 2346,00 1669,00 2195,00 1604,00 1807,00 1785,00 
IRELAND 
IRL 1967 
IRL 1988 
ECU 1967 
ECU 1968 
DKR 1987 
DKR 1»S» 
ECU 1997 
ECU 1968 
ELLAS 
DR 
DR 
1967 
1966 
ECU 1967 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1967 
PTA 1981 
ECU 1*17 
ECU 1986 
POiìTUOAL 
ESC 1117 EIC 1*81 
ECU 1**7 ECU 19(8 
324,07 
314,85 
277,47 
258,4» 
33»,63 237,12 270,14 253,32 
2321,00 
331,76 
643291 623791 620227 660836 636664 615773 608727 613909 627791 634382 641245 650700 
654036 41540» 646318 - - - - . . - - . 
43»,73 424,96 420,13 445,68 425,99 410,12 405,06 408,73 416,60 422,81 421,87 427,91 
430,38 404,57 423,21 . . - - . - - - . 
2024,00 
292,13 
631628 
422,58 
îîî'î! ì i ì ' ì ì " M * 139.90 130,(8 107,61 109,31 111,01 119,38 111,99 111,12 118,29 
îîî'î! ìi!·!? 1S0',IB "*'" "''5B ,SÍ'M t*1'··" l*s'22 "»''l " ♦ < « I«'*» «M«» 149,08 148,7« - - - - - - - . - . 
1107* 
44(2» 
31525 
43013 
35961 
43(79 
40510 
43679 
2*7,15 211,11 236,33 864,91 
267,4« 260,65 259,72 262,72 
45020 
275,34 
115,93 
149,50 
37648 
240,9» 
1 1 . 6 7 . 1 * 
Α.64 OCHSEN Α.04 IULIOCX9 
TA».2020 
»OEUFS 04 BUOI 
A,04 B
P r a l s · J · 100 kg Lebendgewicht ­ ohne HwSt. t Prix par 100 kg de pold« v i f ­ hor» TVA Pr ie» * par 100 kg l i v e weight ­ a x e l . VAT / F r » » l par 1C0 kg 41 paio vivo ­ IVA » « c l . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
ES Hie 
ECU 1187 ECU 19(« 
PRANCE 
FF 11(7 PP 19Γ-(6 
ECU 1987 ECU 11(6 
ITALIA 
LIT 19(7 LIT 19(8 
ECU 1167 ECU 1981 
NEDERLAND 
HFL 1187 HFl lit« 
ECU 1987 ECU 1988 
»ElOIQUe/IELOte 
\W \Ψ-»e 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMIOURO 
LFR 1*07 LFR 1986 
ECU 1*87 ECU 1988 
UNITCO K1NOD0H 
UKl 1**7 UKl I486 
ECU 1*07 
ECU 1986 
IRELAND 
IK Wíl 
ECU 1987 ECU 1966 
DAHHARK m wn mm 
ELIA* ι** wn 
ECKHU 
(ΚΡΑΝΑ mm 
IS!! IM 
P5R1UOAL 
(SC 1*9* 
te» m . 
1255.52 12(7,20 125»,«4 1237.04 123Í.72 1234,80 1242,OB 12(3.04 1247,(( 1217,44 120»,04 1221,36 1234,24 1204,24 1202,66 1242,64 . . . . . . . . 
1*2,45 164.3» 161,»2 176.60 176.5* 1V6.21 179,66 182,77 186,10 175,56 172,56 174,58 — , , ί ϊ 176.15 - . . - - - - . 177,04 172,84 171, 
237796 2353t· 24C000 241(75 242500 «42500 242500 242500 2450·· 2451(0 245(00 250000 
2(0000 2(0000 2(0000 - - - - - . - - . 
1(2,92 160,30 1(2,57 1(3,26 1(1,70 1(1,31 1(1,37 1(1,45 1(3,36 1(3,29 1(1,18 1(4,40 
171,17 170,»2 14»,71 - - . - - . - . . 
361.00 381,00 184,00 381,00 164,66 400,00 395,00 384,00 190,(0 392.00 403,00 401,00 
1(3 , (1 1(1,3« 1(1.82 1(2,55 1(4,6» 171,15 168,96 1(4,19 1(7,(0 167,88 173,60 173,56 
7679,0 7(00,1 7480,0 7188,( 7363,1 
7150,0 7116,6 7190,6 7166,0 7440,(ι 
179,01 177,86 174,11 171,61 171.01 
163.96 169.92 1(5,06 1Ì5.46 171,2« 
7340,6 7400.0 7400.6 7400.0 7279.0 7200,0 7210,0 
170.64 171,68 171,89 171.71 168,17 166,60 166,97 
S116,0 6113,« 6371,( «278,( 8286,0 «1(1,« 8058,0 8119,0 8056,0 «058,0 8(58,6 8389,0 
412,0 8511,0 03(9,9 ­ ­ ­ ­ ­
194.73 192,31 192,­17 199,19 7,16 1(3.52 187.01 186,4» 166,(8 194.27 
193,(9 ­ « . . _ _ _ 
193,9» 193.64 194,78 197,01 
»5.22 (4,03 »6.(4 «6.69 98,97 105.BO 1(1.(2 Κ*.72 110,16 111,71 98,66 (8 ,2* f»,15 «8,52 96,87 101,75 106,87 
WIM IHM WIM WIM WIM M,:M M,:M M I ¿ " MI:M " V * " V s »":·» 
}.!·!! ! ! ! * ! ! m , u " s · " " * ­ " ·*»·« · " » · " J 2 0 · 2 · > « · » " ' » » ' »"·« tit.tt 
124,69 110,27 ­ ­ » ­ ­ . 
ï ! ! · ! ! ! ! ! ' ! ! 1 ! 8 ' ! D " e · · 5 l t } · · , * « · » tst.ts 155,15 1s2.1t 152.22 150,66 152,21 
1 5 9 i 3 ? 1 1 7 , 6 7 ■ ­ . *» «·> ­ · ·» ­ . 
Wn'M HUM HUM îl«!;}« WWM "":" " " : » m j · » » » ν 0 »«»···■ « « . « η « , · · 
IHM "ìM WIM iiî:?î WIM "*­" l"-*' lsz-" l5l­s* m i " ,M>" "'*" 
: ι 
1234,26 
178,87 
242494 
162,24 
390,00 
167,06 
7390,0 
171,70 
8217.0 
190,92 
97,(9 
136,(3 
11»,(1 
134,25 
1214,10 
153,98 
1«.17.(1 TAI.2070 
Α. 14 KAEI.1ER CEIHIOE HOCHEH ALT) A,14 CALVES (OF A FEU WEEKS) 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
Α. 14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA}, 
F r e i · » Jk ttuexk ­ ohne Mal t , t Prix per ta te ­ hor» TVA Price» per head ­ a x e l . VAT / P r e i x l per capo ­ IVA asc i . 
IR DEUTSCHLAND 
88 Wil 
ECU 1 * 6 7 
ECU i 4 8 6 
FRANCE 
pi­ wn 
ECU 1987 ECU 1» ( ( 
ITALIA 
LIT 1987 
I I T 19*6 
ECU 1*87 
ECU 1*8* 
NEDERLAND 
HFL 1*87 
HFL 19*6 
ECU 1*87 
ECU 1*86 
BELOIQUE/BELOIB 
(FR 1*87 IFR 1*68 
ECU 1*87 ECU 1*86 
lUXEIIIOURO 
IFR 1987 
IFR 1*88 
ECU 1**7 ECU 1*66 
UNITED KINODON 
UKl 1*17 
UKl i t i * m wn 
IRELAND 
IRL 1487 IR l 19(8 
ECU 1987 ECU 1*6» 
DANMARK 
DKR 1*87 
DKR 1 * 1 * 
ECU 1967 
ECU 1 * 6 * 
E L I A * 
il Wil 
m wn 
ElPAHA 
PH Wil 
ÈcS i » . 
PORTUGAL 
ESC 1 1 8 7 
ESC 1 ( 6 1 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
J 
-
-
2117.9* 
2396,00 
31».«2 
143,«» 
-
-
35»,00 
154,14 
-
-
-
-
100,9! 
l l * e » l 
-
-
-
-
Ζ 
ζ 
ζ 
-
-
-
F 
-
-
Η 
-
" 
Α 
ζ 
" 
2296,00 2479,11 2157,00 2417,00 2373.11 2296,01) 
334,07 
341,33 
-
-
374 , t l 
U t , 3« 
-
-
-
111,11 
147,11 
-
-
Ζ 
ζ 
-
-
ζ 
-
-
ζ 
» « , 3 1 117,95 
-
-
1 5 5 , ( ( 
151.45 
-
-
— 
• 
111.11 
157.61 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
311,76 
325.64 
-
-
374,10 
159.56 
-
-
. 
-
11«,«t 
1 (1 ,9 ! 
2 
-
-
-
2 
-
-
-
-
-
Η 
-
-
2158 , ( ( 
311.(7 
ζ 
-
397.(1 
1 (9 , (4 
-
-
Ζ 
-
111,(1 
169,0) 
-
-
-
-
-
2 
. 
-
2 
ζ 
J J Α 
- - -
- - -
S 
-
~ 
2236,00 2215,00 2256.01 2267,00 
323,0t 320,42 321,23 
Z Z I 
: : : 
449,61 449,6t 473,11 
142,12 1*2,06 202,50 
I I I 
: : : 
- - . 
-
116,9» 134,t« 118,13 
199,67 192,62 197,5! 
/ 
- ■/■ 
' Ζ 
i 
L ­ ­
-
­ Ζ ζ 
ζ ζ 
ζ ζ 
-
: : : 
327,24 
-
-
445,10 
i»e.st 
-
/ 
/ 
/ 
-
125 , ( ! 
1(0,51 
,, 
2 
2 
-
2 
-
m 
2 
„ 
-
0 
-
■ 
2321,0« 
334,74 
-
-
440,09 
1(6.43 
/ 
'' 
-
-
-
129,35 
186,(J 
_ 
-
; 
ζ 
2 
2 
m 
1 
„ 
" 
Η 
-
-
D 
-
*-/ / 
/ 
2386,00 2577,01 
340,54 
/ / / 
/ 
/ -
/ 
454,00 
195,57 
-
-
-
-
133,31 
193,04 
; 
2 
m 
2 
2 
Ζ 
-
I 
β 
: 
/S39.77 
/ 
-
-
449,00 
193,37 
-
-
-
-
131,Κ 
1(9 , (5 
2 
2 
2 
2 
2 
; 
: 
. 
-
■ 
ANNF;ct 
I 
/ . 
-
2290,00 
330,52 
-
-
41B,i)( 
17»,07 
; 
-
; 
-
125,11 
177.54 
-
-
-
-; 
; 
2 
2 
: 
-
1*.07.86 TAB.2093 
Α.24 lUllEH (Rl) Α.24 BULLS (Rl) 
Α.21 TAUREAUX (RI) Α.24 TORI (RS) 
P i e i » · Ja 100 kg ­ ohne H a l t . / Prix par 101 kg ­ hor* TVA 
Prie«« par 100 kg ­ « x c i . VAT / Prei«I par 100 ko ­ IVA a t e i , 
I » ANNEE 
OR DEUTSCHLAND 
DM DU 1487 1*1* 
ECU 19(7 ECU 19(8 
FRANCE 
FF 19*7 FF 19(8 
ECU 1967 ECU 1966 
ITALIA 
LIT 1*67 
LIT 1966 
ECU 1*87 ECU 118* 
NEDERLAND 
HFL 1*17 HFL It** 
ECU 1*87 ECU 1**« 
lELOIQUE/IElOlE 
IFR 19*7 IFR 1986 
ECU 1967 ECU 1986 
LUXEMOURO 
IFR it** 
E'CCUU w n 
UNITED KINODON 
UKl 1*87 UKl 198* 
ECU 19Í7 ECU 1*88 
IRELAND 
IRL 1**7 IRl 1*11 
ECU 1987 ECU 1Í88 
DAHMARK 
m wn 
IÜS wn 
ELLAS 
DR DR wn 
m wn 
EIPANA 
VA wn 
m wn 
PORTUGAL 
in wn 
ic» wn 
(34,42 (18.67 «09,32 (02,37 584,(4 
307,10 299,21 294,3« 290,18 262,10 
591,»0 664,67 600,61 612,90 632,67 643,29 
266,04 291,72 289,50 295,34 306,61 311.73 
1699,(3 1*11,00 1905,23 1*32,40 1657,43 1817,53 17*1,63 1811,0« 1625,67 1838,74 1876,37 1864,00 
1614,49 1619,17 1146,68 1872,47 1*12,36 - - - - - - -
276,06 27«,05 275.62 247.74 247.66 2(2.32 254,1« 2(1,(( 2(3,43 2(3,19 2««,«« 2««,3« 
2(0,27 2(0,08 2(1,92 2(9,73 271,(0 . - - . - . . 
(14,95 
294,42 
1856,89 
268,01 
173,(5 184,»3 171,3* 
124,(1 238,62 221,4« 
185,25 
216,(6 
1(4,90 1(5,** 
216,62 239,83 
218,60 
261,70 
HUM IIU.I! Hii'M UHM VMM "":" "":" " ·♦ :" m î i " ""." "":" " » : " 
IHM »«'.s* «»»;fî HIM HìM m ¿ " 2 M ¿ " , M ¿ " Zti-M M 5 i " m,.il *":" 
1*0,90 
245,41 
2312,82 
213,2« 
19.07.66 TAB.2122 
Α.10 FAERSEN (RS) Α.36 HEIFER* (Rl) 
Α.30 OENISSES (R3> A.30 OIOVENCHE (RS) 
Prette Je 160 kp ­ ohne tlaSt Prlca» par 1(0 kg ­ anel . . . / Prix par 100 kg ­ hor« TVA VAT r Pre») per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
BB 19(7 19(( 
ECU 19(7 — ■ ­9Ï( ECU 196 
FRANCE 
FF FF 1967 1966 
ECU 1967 
ECU 1*66 
ITALIA 
H T 1987 H T 1918 
ECU 19(7 ECU 1968 
NEDERLAND 
HFl 1987 HFl 1*16 
ECU 19(7 ECU 1988 
IELOIQUE/IELOIE 
IFR 19(7 IFR 19(( 
ECU 19(7 ECU 1186 
LUXEMBOURO 
IFR 19(7 IFR 19(6 
ECU 1967 ECU 1 9 8 6 
UNITED K1N0DDH 
»KL wn m wn ECU 
IRELAND 
in wn 
ECU 1187 ECU 191* 
DANMARK 
DKR 19*7 DKR 19(8 
ECU 1987 .... ...j ECU 1916 
ELIAS 
DR DR Wíl 
ECU 1987 ECU 1966 
EIPAMA 
VA wn 
ECU 19(7 
ECU I M I 
PORTUOAl 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1989 
SII ,I t 564,3» 
588,20 571,10 
586,77 576,5« 577,11 576,(0 572,90 977,74 576,00 362,33 
589,43 587,10 540,94 
279,8* 27»,14 260,56 279,61 261,41 262,81 276,66 276,34 277,91 276,07 
263,45 284.21 285,19 281,15 275,97 . . ­ ­ ­ ­
571.4! 583,74 
277.03 262,69 
2136,03 (HO.34 2129,(1 2194,(3 221»,26 2214,77 2242,2» 2264,10 2260,13 2211,16 2211,07 2214,1» 2211,61 2107.31 221»,74 2276,87 217».»» ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
110,70 10»,»9 1*7,(4 111,42 319.80 322,54 324,37 327,11 32«,25 321,63 313,57 316,S« 320,11 316,28 115,69 123,11 117,»t ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
516726 5272*4 520190 543167 5145*6 4*4313 302055 491623 510500 501110 497727 514174 
51*1*6 503*14 509539 5*2777 590760 . . . ­ ­ ­ . 
353.21 351.16 332.37 366.50 543.13 12*.21 114,06 127,45 140,3* 313,25 327,43 33*,44 
341,12 111,21 132,«2 126,12 323,93 ­ ­ ­ ­
i l l , 1 4 t lO,t« 628,35 647,37 672,32 184,10 179,15 «77,55 «»»,90 668,64 662.46 669,16 118,42 169,»1 6(1,5« «76,4* 496,77 
262,7« 262,2» 261,19 274,1» 287,2» Í»S,05 288,88 290,07 293,71 266,41 285,54 266,47 
578,76 
27»,3» 
2200,63 
117,«3 
2«(,»1 2(7, 2(3,»3 291,30 296,96 
12520,6 IISI«,4 12115,5 11971,7 12·»«,4 124611,3 12066,4 12156,4 12276,3 11967,1 11701,7 11634,8 
11737,1 11596,9 11(31,1 1173»,1 119*9,9 ­ ­ ­ ­
2*2.06 266.11 286,93 27«,12 261,02 269,7* 260,27 266,99 284,90 276,96 271,0* 274,94 
271,77 2*7,91 2 6 8 , « 270,2! 276,13 ­ ­ ­ ­ ­
14177,9 14111,5 14272,1 14073,2 14134,0 14031,1 14075,5 14128,9 14119,3 14)19,5 14208,3 14164,5 
14*77,4 1408«,4 1417«,S 14170,0 ¡40*7,1 ­ ­ ­ ­ ­ ­
'30,71 ! !0 ,11 132 , · · 32f.11 12«,77 126,26 326,»! 128,11 127,47 327,15 329,16 328,«2 
'5,96 126,15 327,11 32 .11 324,50 . . . . ­
IH'SS lîî'Sï 15!'î! l?ï·5? ì?!'*! » · ' " itt.it m,ss ito,es m,es m,66 201,4« 
20!,52 204,«« 210,7» 213,1« 215,27 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
HIM HIM IHM IHM IHM Z7i·" "*·" *":" m . " ζη'·η itz>-" " , ." 
HIM HIM IHM IHM IHM "*:" " · : " m:M M , i M m i M 2U:" m ¿ M 
IHM HIM IHM WIM WIM " V 7 »» ·» "*:" *»:» »»··» »·:»» »»:·» 
HUM IHIM HUM Itti.!! HììM ""*' m , ¿ M "":" "":" "":" zm'-7i , M , r " 
MM IHM HIM HIM IHM z"'-" ,M:W M V m:n m i " "*:" "·.■'♦ 
493(5 
4*715 
4621« 
4*37* 
4*443 91*7* 47010 92649 462(1 924*1 464t* 47*40 475t! 47474 411*9 4*111 4*274 
ììì'lì ììì'ìì ììl'ìì Hl·!! !!!'!? m'" S00·«8 '»'« 2"'« "2·« «··« 2 « · " 295,93 299,23 313,1* 316,(5 314,ti - - - - - - -
65«,«* 
261,32 
12166,2 
282,«6 
14141,1 
328,56 
110,64 
270,54 
215,57 
278,00 
2213,45 
289,63 
47056 
301.21 
I f . » 7 . · * TAI.2132 
Α . I I AUSOEUACHS.RINDER (ERIOESPREIIEI 
Α.16 — ■ ADULT CATTLE (UNIT VALUED 
A.36 OROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) 
Α.36 BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 
fraiaa Ja 160 kg ­ ohne MaSt. r Prix par 100 kg ­ hor» TVA Price» par 100 kg ­ axel. VAT t Pra»! par I t i kg ­ IVA atei . 
ΑΝΗΡ.Π 
IR DEUTSCHLAND 
Wil DM DM 
ECU 1917 
ECU 191* 
FRANCE 
FP 1987 
FP 196» 
ECU 1967 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1186 
ECU 1167 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFl 1967 
HFL 1986 
ECU 1987 
ECU 1968 
1ELOIQUE/1EIOIE 
BFR 1967 
BFR 1966 
ECU 1117 
ECU 1961 
LUXEMBOURO 
LFR 1967 
LFR 1968 
ECU 1(66 
UHITED KIHODOH 
UKL 1967 
UKL 191« 
ECU 19(7 
ECU 11(8 
IRELAND 
IRL 1(17 
IRl 1916 UU 1117 U 111« 
DANMARK 
tu wn 
ECU 1987 
ECU 1911 
ILIA! 
π wn 
m m 
(ΙΡΑΝΑ 
Hi i!» 
lei! i » . 
rORTUOAl 
m MI 
ECU l»»8 
9(5.40 101.07 
998.97 599.60 
«17.99 5(7,20 604,93 (01.11 597,01 5(8,46 586,11 
268.41 
2««,7« 
291.29 292,(9 2*1,19 28»,48 287,76 
286,81 286,41 283.47 281,83 
982,66 566.01 586,57 540,63 594,07 599.89 
260,63 262,62 282,72 264,61 268,(0 290,71 
1960,36 1968,92 1981,63 198»,04 2043,50 2(36,22 2031,74 2062,80 2038,81 2025,54 2011,40 2010,80 
2119,»6 146»,29 2014,41 2(97,03 2192,42 - - - - - - -
264.66 2(6.46 287.17 2(7.4» 214.47 
2«».17 2(9.04 2«*,64 291,93 109,16 
291,01 291,»1 29«,(3 297,19 292,13 2(7,13 287,42 
595,91 
287,46 
2013,61 
290,63 
498682 «»766» 4*627» 407271 47653« 46240» 449024 445894 453156 451922 451144 451330 
45(546 4*7226 456951 459303 499506 - - - - - - -
340,(8 S3»,(( 312,10 326,76 317,75 307,«8 298,79 296,67 302,1« 301,20 296,61 296,60 
300,66 306,56 298,04 299,32 294,6» - -
(42,(7 (44,65 ((2,92 (72,22 (85,57 (60,3» «63,12 665,64 667,24 (92,»2 «97,12 661,67 
«94,29 648,72 694,91 648,51 663,7» - - - - - - -
279.72 276.84 282.62 286.80 292,09 2»1,12 283,65 265,19 289,72 27»,62 283,07 264,97 
281,96 27»,6» 281,43 278,47 284,(1 - - - - - - -
12181.6 122*6,7 1231»,» 12089,1 12344,7 12630,9 12412,6 12989,6 12971,6 12379,1 12239,2 12369,6 
12600.7 12438,3 1211«,3 12126,1 12594,9 - - - - - - . 
268,«6 217,«1 286,56 280,64 286,73 294,10 288,11 292,27 291,80 286,50 281,54 266,46 
2»1,77 287,45 285,48 261,61 28«,»3 - - . . . - . 
(«2,50 
283,81 
12384,5 
287,75 
ÎUïS'î υ 2 ' ! ' ! \*tn,t 12937.» mes,4 utu,t U4«i,e 12531,3 1291«,i i2i9s,e 12374,0 «406,3 12457,6 
12335,4 12262,8 12341,1 12326,3 12354,7 . - - . . . . 
289,75 267,67 268,62 291,27 294.19 294,48 28»,45 2»1,4« 290,33 286,87 286,66 267,31 
t' -.62 262,49 264,90 2f',77 284,34 - - - - - - -
174,42 173,27 175^11 177,55 180,05 181,11 110,10 1(2,12 
216,61 214,67 246,14 252,27 258,(6 256,57 257,6« 266,91 
ÌÌÌM ÌÌÌM VAM HIM VAM 2 U i " , M i " M · . " "*:" m:oa »":»· " ° : " 
HIM IHM IHM IHM IHM '".*· m ¿ " m i " *"­" m : " " V * ■":" 
îttïll ϋϊΙΛΙ ìììì'ìi ! ! ! ! · ! ! ! ! ! ! · ! ! « " > " 2*21,3* 2229,99 2244,112207,1e 2ΐ*ο,«ι 2ΐβ«,97 
2199,42 2272,9« 1335,«2 2355,«5 2186,25 - - - - - - -
IHM IHM IHM IHM IHM m-" uu-n M,.M , M i M " · : · · "':'« *»:·· 
44445 47611 49118 41252 45445 49««* 45749 941*9 
49631 9*17* 45*79 49*19 46509 46561 46785 469Π 47221 
IHM HIM IHM HIM IHM *":" *":" "':" »·>:" "2:70 2M:" 2":il 
4*516 46765 59«y* 3*157 3*3* 
7568 37108 38806 41531 39697 43245 42915 40792 
«6.;». «»27*6 Elllee 264:41 IHM " " i " "* ." "'-" ™'." " * i " " V * Î M i " 
28»,66 
177,7» 
252,10 
211,35 
275,14 
2255,07 
28«,O! 
4(048 
294,76 
40328 
2(1,(2 
1 9 . 0 7 . 6 8 
C l * STALIHAITIAEMMER 
C.02 STALL-FED IAMB» 
C . 0 2 AONEAUX DE BEROERTE 
C . 0 2 AOHEllI D'OVILE 
P r a l « · Ja 1*0 kg Lebendgewicht - ohna H a l t , t Pr ix par 100 kg de pold« v i f - hor» TVA 
Price» per 106 kg l i v e weight - e x c l . VAT / P r e t t i per 109 kg di peto vivo - IVA » t e l . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
1**7 
1**1 
ÈcSi , . . 
FRANCE 
PP 
PP wn 
ECU 1967 
ECU 1966 
1594.00 1585,00 15(2,00 1588,(0 1551,(0 1326,00 1155,00 1391,00 1419,00 1454,(( 1471,00 1491,00 
1503,00 1530,00 1465,00 1466,60 - - - - - - - -
ITALIA 
LIT 1(17 
nr it»» 
ECU 1*67 
ECU 1986 
HEDERIAHD 
1987 
196» 
HFl 
HFl 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 6 
»ElOIQUE/lELOIE 
IFR 1987 IFR 1988 
ECU 1»67 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
IFR 1967 IFR 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
UH1TED KINGDOM 
UKl 1907 UKl 1186 
ECU 1987 ECU itti 
IRELAND 
JUL 1987 IRL 1986 
ECU 1987 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1917 
DKR 1986 
ECU 1987 
ECU 1911 
ELIAS 
DR 
DR 
1»(7 
1986 
ECU 1*17 
ECU 1**1 
ESPAHA 
PTA 1187 
FÍA K l * 
il» i». 
PORTUGAL 
H C 1117 
ESC 1 9 Í 9 
leu Wil 
211.64 
215.5* 
250,42 
219,2! 
22», IS 
208,46 
229,52 
2*8,(5 
221,90 141,38 1*3,12 206,97 204,63 204,70 210,23 213,12 
1438,00 
207,55 
19.07.88 TA8.2025 
Α.05 KUEHE A (Ï.QUAIITAETI A.05 COUS A (1ST QUALITY) 
A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Pra l l » Ja 100 ka Lebendgewicht ­ ohne Hw3t. / Pr ix per 100 kg da polii» v i f ­ hor» TVA Fr ic ·» p i r 101 kg l i v e weight ­ e x c l . VAT / P r e t t i per 100 kg di peto vivo ­ IVA e » c l . 
ANHEE 
(R DEUTSCH!.AHD 
DH t * ( 7 
DM 19(6 
ECU 19(7 
ECU 19(8 
FRAHCe 
FP 19(7 FF 19(8 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1968 
NEDERLAHU 
HFl 1987 
HFl 1968 
ECU 1997 ECU 1966 
6EIOIQUE/6E101E 
BFR 1987 6FR 1986 
ECU 1967 
ECU 1968 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1917 ECU 1911 
UNITED KINGDOM 
UKL 19117 
UKL 1911 
PCU 1917 ICU 1911 
IREUHfr 
IR l 1917 IRl. 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
DANHARK 
DKR 1987 
DKR 1986 
ECU 1987 
ECU 198« 
269,60 268,10 276,46 278,50 264,8') 266,10 281,10 285,86 288,60 287,20 278,50 277,90 
279,50 281,50 284,60 284,20 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
131 ,9* 129 ,91 135,17 134,06 137,1» 137,8» 133,3» 1 )7 ,84 139,10 136,40 133,02 134,67 
135,32 116,27 137,44 136,»1 ­ ­ . ­
1096,76 1011,»4 1036,26 1067,56 1151,28 1151,82 1159,92 1190,70 1187,46 1179,36 1(70,72 1162,08 
1146,02 1196,08 1112,40 1164,74 ­ _ 
153.37 150,19 190,02 197.19 165,»0 166,24 167.66 172,03 171,41 170,0» 167,0» 166,11 164,3* 13»,76 158 ,2* 166,14 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
33(500 33(500 33(009 341500 3Ί1500 334300 334300 331500 326000 324000 324000 324000 
324000 324600 324006 - . - - _ - - - . 
230.02 229,24 229 , (3 230,42 227,71 222,79 221!,58 220,71 217,37 215,94 213,16 213,07 
211,10 211,00 211,30 . - - . . - . - - . 
342,00 336,00 347,00 35«,00 366,00 376,00 3/1,00 374,00 374,00 366,00 366,00 366,00 
146,86 144,23 148,04 152,74 157,25 l « l , 8 8 158,69 160,11 160,15 150,74 157,66 156,49 
4850,0 4738,0 4670,6 4688,0 4913,0 4980,0 48711,0 4938.« 4790,0 4713,0 4750,0 4750,0 
•Í750.0 47J5.0 48««.« 4963,0 3340.0 ­
113,13 1 1 0 . » · 106,(4 106,»1 114,12 115,77 113,23 114,67 111,16 109,08 110,04 110,00 
109.»» 110.2« 112,1» 114,2« 122,42 ­ ­ ; . ­ ­ _ . 
9814,0 575»,« 5808,0 5908,0 6036,0 6168,0 6072,0 6097,0 6116,0 5948,0 6025,0 5965.0 
6028,0 392»,0 5»»5,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
139.62 114.7» 139,11 117.25 140,20 143,86 141,03 141,5» 141,44 137,66 159,56 13»,14 
139,36 137.2« 138.39 ­ . · . ­ ­ ­ _ ­ . 
ELLA* 
DR 1987 DR 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPAHA 
FTA 1917 
PTA 1911 
ECU 1987 
ECU 1(61 
PORTUOAl 
EIC 1917 EtC 1986 
ECU 1917 
ECU 1911 
It.40 «t.29 71,50 75,00 
i2.ee i«.»t 17.10 e»,«o 
((,20 
92,50 
77,40 77,10 60,80 79,90 77,10 78,30 61,30 
» M » 69,43 100,57 106,56 115,21 110,97 110,40 119,64 114.80 111,20 113,31 117,65 118,26 122,57 130,21 139,46 140,7« ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
19.51 84,60 I Ï Ï . Ï 7 88,92 92,92 88,89 90,09 91,86 89,45 86,28 89,67 90,83 
93,14 11,30 »■' 
110,74 109,41 109„16 114,36 119,71 114,76 ÍK,2« 118,5)1 115,24 113,»4 115,81 116,98 
122.39 124.(9 - - - - - _ _ . . . 
!!?'!! .!!!»!! .!/.!»!! }!}!'!! }?*»·« 1055.00 1033,00 1054,00 1053.00 1021,00 994,00 990,00 
991,90 1034,06 1 1 ( 1 , ( ( 1110,00 1140,06 ­ ­ ­ ­ . ­ . 
lii'ii ììì'ìì i?!*!? }?!*!! ììi'ì* «»'·* ,5J'*7 152'57 n1»" 12«'»8 i«'8» ««.« 
124,45 130,95 138,86 146,29 143,12 ­ ­ ­ . . ­ . 
280,00 
135,16 
1129,66 
163,05 
332792 
222,65 
3(2,00 
155,06 
4805,0 
111,64 
5979,0 
136,92 
76,30 
108,26 
89,10 
114,90 
1017,00 
128,99 
1 4 . 0 7 . 8 8 TAB.2079 
Α. 15 JUHO».IHOER 2UR AUFZUCHT Α . 1 5 YOUKO CATTLE (»TORE» 
Α. 1 5 JEUNES BOVINS D'EIEVAOE A . 1 3 BOVINI OIOVAHI PER ALLEVAMENTO 
Freit« je Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par teta ­ hor» TVA Price» pir heed ­ axel. VAT / P ru i l per capo ­ IVA «tel . 
AHHEE 
I R DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
(CU 
ECU 
FRANCE 
FP 
FP 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU 
ECU 
1917 19(1 
1967 1986 
1967 1916 
1967 
1986 
1987 
198» 
1997 
1988 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
l E L O l Q l 
IFR 
IFR 
ECU 
ECU 
1(87 1981 
1967 
1988 
E/BELOIC 
1187 
1168 
1187 
1116 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
1987 196» 
1967 
1988 
KIHODOM 
19»7 
1 9 6 1 
1997 
1988 
IRELAND 
I R l 
I R l 
ECU 
ECU 
1917 
1918 
1987 
1968 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELIAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1987 
1 9 1 1 
1917 
1 9 1 1 
1917 
1 9 1 1 
m 
wn 
m 
PORTUOAl 
ESC 
EIC 1*17 1*1» 
ECU 1117 
ECU 198« 
1125,0(1 1(75.00 1175,00 11(0.(0 1196,(( 1275,00 1250.00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1125,00 
1111,O« 1350,00 1373,(( 1311,16 - - - - - - - -
544,92 520,97 366,13 625,76 626,(5 11·» ¿S 102,04 (02,(5 (02,49 602,15 «05,99 «42,11 
»47,(0 «51,51 «64,04 «68,»!. - - - - - - - -
1235,00 
596,16 
11(0000 1I6C00O 1160000 1160000 1267500 1267506 1287500 1267500 1267500 1167500 1167500 1167500 11117516 1187500 1262510 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
792.f l 790.29 7*9.76 7*2.68 898.51 657,51 656,73 657,2 781,76 7 6 · , ( t 824,15 . . . . . ­ 845.15 741.46 781.25 760,91 
1229,00 1229,00 1245,«0 1261,00 1309,00 1333,00 1349,00 1365,00 138»,«« 1361,00 1397,00 1197,00 
527,76 527,61 531,15 941,41 559,15 576,16 577,09 964,17 394,79 591,42 601,78 601,«5 
324,36 329,11 335,25 !I38,5S 531,31 127,10 333,5! 337,64 127,93 326,(8 327,11 333,29 
414,57 444,(0 471,37 480,»» 484,01 4(7,26 477,56 485,23 471,13 474,15 473,1» 482,2» 
! ! ! * ! ! ! ! ! ' ! ! «»2'«» *»9,9o «»7,»s 40,4» 470,1e 410,2» 470,00 4«i,eo 46i,6» 477,60 
916,17 936,61 ­
ili'li * ! ! ' ! ! »*·»»» «37,36 440,71 998,36 607,6» ei«,63 «05,76 5»6,«o s»4,»e 615,36 
664,04 690,86 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
1218333 
615,10 
1524,00 
567,26 
331,76 
470,79 
473,92 
«11,16 
tf .67.86 TA*.2102 
A.t» OCHSEH (RS) Α.29 STEERS (R31 
Α.25 BOEUFS (RS) Α.25 SUOI (RS) 
Fratta Ja 166 kp ­ ohne MwSt. / Prix par 10· kg 
Price» p»r 106 (g ' ' " -■■■■- ·-- ' 
hor« TVA 
»»cl. VAT / Pretil per 100 kg - IVA etcì. 
IR DEUTICHLAND 
SU 1*87 MIO 
ici, M « 19 » 
PifAHCE 
PP 19»7 FF 1,86 
ECU 1987 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1967 
LIT 1918 
ECU 1987 
ECU 1966 
HEOr.RlAHD 
HFL 1987 
HFL 1986 
ECU 1987 
ECU 1968 
IEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1987 
6FR 1966 
ECU 19*7 
ECU 1*88 
LUXEMBOURO 
IFR 1*87 
LFR 1986 
ECU 1967 
ECU 1988 
UNITED KIHODOM 
UKl 1**7 
UKl 1908 
ECU 1967 
ECU 1»88 
IRELAND 
IRl 1S67 
IRl 1986 
ECU 1V67 
ECU 1918 
DANMARK 
DKR 1987 
DXR 1966 
ECU 1967 
ECU 1988 
ELIAS 
DR 1187 
DR 19(6 
ECU 1967 
ECU 191» 
ESPANA 
FTA 1»I7 
PTA 1981 
ECU 1»67 
- - 1961 ECU 
PORTIIOAl 
ESC 1917 
ESC 1916 
ECU 1917 
ECU 191» 
579,00 591,06 617,46 624,65 621,95 
278,87 266,02 297,58 301,01 3(1,52 
2222,74 2265,07 2257,16 2192.30 2210.90 2220.47 2226,52 2256,84 2236,20 2162,16 2167,30 218«,00 
2208,87 2178,55 2167,29 2206,«0 2316,55 - - - - - . -
121.01 129,57 326.77 316.67 316.60 320,47 322,38 326,0« 322,80 314,72 309,33 312,47 
31«,8« 312,1« 308,34 313,15 328,97 - - - - - - -
«22,9« 
300,91 
2217,50 
320,0« 
14475,6 14452,9 14546,4 14545,6 14691,9 1591»,« 14597,1 14935,5 14798,3 14527,7 14175,7 14150,0 
14049,5 14054,8 13980,6 13903,3 13943,5 - -
117,67 118,28 118.19 339,06 141,27 14»,»! 11»,(5 316,84 141,41 336,23 326,40 327,(» 
326,33 525.37 322,74 320,07 320.(7 - - - - - - . 
14332.1 14153,6 14373,4 14491,7 14527,7 14(11,8 14525,0 14681,4 14540,0 14351,6 14371,7 1447»,0 
14322,6 14446,5 14490,3 14413,3 14411,3 - - - - - - . 
334,76 331,27 334,37 335,77 3«',45 II».6» 117,17 346,»4 137,44 332,15 332,»4 333,31 
336,27 335.66 334.51 331,61 .' .74 -
S!H! J!!·!! !!!·!! ì!!·!8 l ! 2 · 0 3 ·«·« l ' * · 7 1 l"·« »7'°» ·«»« »«»« 2"·»8 
266.»7 21»,18 212,33 219,32 216,1» ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 
! ! ! ' 2» » 7 , 9 7 267,17 261,7» 279,»» 27»,02 27»,80 262,42 281,16 281,2» 216,1! 298,(7 
2»8,14 161,(9 114,»» 129,97 328,98 ­ ­ ­ . 
îil'îi ill'îl ! !? ·!! 2?3­!i îîi'il " * · ' 6 " » · " "5>50 " * » " "·»*» 251­" « * · " «»·» 
233,17 235,5» 237,44 244,81 249,12 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
ììl'ìl ì'A'li lìhli ! ? ! · ? ! 2 9 î ' , ° t t t . n 266,4» 210,66 212,45 294,90 218,02 102,14 296,39 
192,54 113,39 106,34 319,(6 914,96 - - - - - - -
14564,9 
138,41 
14429,1 
315,25 
195,04 
276,77 
i i î î ' î ! l ì ì l ' ì l S Ü H ! iìlVii îiii'îl « " < 2 2 »362.68 2315,24 2399.43 2343,32 2307,14 2111,00 
2146,0« 2140,13 2424,3« 2432,87 2432.36 ­ ­
Hi'îî llVii \ϋ·ίί !!!'!! 3!! '!! " 2 · 1 · 2»»»'2 2 " > " 2 » 8 · " 2 " · " S 8 » ·" 2«»<>2 
299,79 296,1« 105.76 169.29 165,18 - - - - _ 
2368,«8 
300,44 
19.07.8» TA»,2125 
Α.91 PAERSEH (D3) 
Α.31 HEIFERS (03) 
Α.31 OEHISSES (05) 
Α.31 OIOVENCHE (03) 
Pral·· Ja 1(0 ke - ohn» Must. / Prix par 100 kg - hor« TVA 
Price» per 106 kg - excl. VAT t Pre»! per 100 kg - IVA eicl. 
BR DEUISCHLAHD 
DM 1967 
DM 1966 
ECU 1967 
ECU 1188 
FRAHCE 
FF 19(7 
FF 19(8 
ECU 1997 
ECU 19(6 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
HEDERLAND 
HFL 1967 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1968 
(ELOIQUE/IEIOIE 
IFR 1987 
IFR 19(8 
ECU 19(7 
ECU 19B6 
LUXEMBOURG 
LFR 1917 
IFR 1986 
ECU 19(7 
ECU 1968 
UNITED KIHODOM 
UKL 1967 
UKl 1 9 8 » 
ECU 1987 
ECU 1 9 6 » 
IRELAND 
IRl 1987 
IRL 198» 
ECU 1 9 6 7 
ECU 1 9 8 « 
DANMARK 
DKR 19«7 
DKR 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 « « 
E L I A * 
DR 1987 
DR 1 9 « · 
ECU 1 9 6 7 
ECU 1 9 8 6 
EIPAHA 
PTA 1987 
PTA 1 9 8 « 
ECU 1987 
ECU l i t « 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 118« 
ECU 1987 
ECU 19«· 
526,65 532,04 53«,45 540,53 549,16 550,00 537,32 533,23 530,77 531,33 528,47 538,74 
542,00 544,48 553,71 348,70 553,64 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
255.10 257.64 2 5 1 , 4 ! 260,1» 262,54 265,0» 256,7» 257,17 255,62 256,05 256,20 261,06 
262,41 2 (3 ,58 267,41 264,12 266,16 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
1721,10 1715,A4 175! ,61 1618,51 1(11,12 1906,17 1916,65 1945,61 1919,60 1903,06 1673,03 1862,16 
1680,74 1 6 ( 1 , ( 1 1917,26 1976,07 2063,19 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
290,40 24», 911 293,90 262,84 279,43 275,11 277,26 280,61 280,01 274,47 267,55 266,16 
264,78 267,07 272,61 280,44 2 9 5 , * * ­ ­ . ­ ­ ­ . 
404(32 40097* 40072* 3*2197 393148 395630 398955 3949(5 390977 399394 167473 391690 
193277 39122* 39835» S»2570 394252 . ­ ­ . . . . 
276,59 273,17 271,44 264,63 262,15 263,63 263,21 262,96 260,70 266,19 254,92 257,71 
256,91 2 5 7 , 1 * ¡'.60,16 254,43 255,07 . . ­ ­ . ­ . 
577,»0 576,16 598,13 620,67 696,03 656,10 647,00 64«,52 «54,17 «26,58 «24,40 «30,97 
«23,94 629,46 «49,58 638,96 653,67 . . . . . . . 
246,16 247,6» 2311,16 264,55 277,76 281,5» 276,75 276,76 260,47 269,19 268,97 271,74 
266,64 271,40 274,73 274,34 260,57 . . . . . . . 
535,61 
258,55 
1853,69 
267,55 
12329,9 11907,0 11860,6 12256,2 12016,9 12202,3 11697,9 11559,5 11561,7 11629,0 11666,7 11582,3 
11387.1 11651,7 11704,8 11618,3 11756.« . . . . . . . . 
287,61 278,69 275,91 284,77 279,13 283,68 271,71 266,44 268,32 264,14 270,28 266,22 
266.30 269,74 270,2« 767,73 270,62 . . . . '. '. 
ìlì'll ìll'iì iïî'ïî» Ι7!'!? ìeì'?i ttZ.tS 180,56 îei.OO 1«2,S» 183,22 185,24 1»4,4» 
195,99 197,46 203,ld 205,77 201.70 - . - - - . . 
îil'il îlVii ! ! ! ' ! ! ?!?■!! îii'li " · » » * 2 " · * » "» ·»* ¡ i « · « zt<,,zt 246,07 261,44 
262,52 265,08 301,2« 311,13 319,0t . . . . . . . 
IHM ÌÌÌM ÌÌÌM ÌÌIM ÌÌÌM z"'-" zoz'-17 2M:" ,M:M 20S:" 20Í:4Í m:60 
ìHM IHM VAM HIM IHM "'-*' " · : Μ 2":2β 2":" "':" "·:·» 2 " . · " 
VMM mi:*:» ÌÌH'M ¡Hi:?! ÌWIM ZU7,-M "":" "":" "9,:7e 2 1":°* "7 V m 7:" 
!î!:î* HIM VAM VAM HIM Z77?' Z7i,-zz *":· · 2 " ¿ " Zi<"-" 260:" M,:M 
«25,11 
267,80 
41411 
47876 
4316« 
47645 
4561» 
4»5»1 
45174 
51127 
4517) 
3(273 45(42 4(264 4(74! 4(671 46(17 47395 47(05 
HIM ÌHM VAM WIM ÌÌÌM ™-7z *nin ™·-" 2 "­ 7 · "*:· · "*:■» «·*·»» 
11841,0 
275,12 
182,14 
258,47 
208,34 
268,67 
2113,32 
270,56 
4(05« 
294,81 
19.07.88 TAB.2140 
B.Ol SCHWMHI (LEICHT) ».«1 PIO* (HÖHT) 
B.Ol PORCS (LEOERS) 8.01 SUINI (MAORI) 
Fraila Ja II« kg Lebendgewicht ­ ohne liwSt. / Prix per 10« kg da pold» vIF ­Frica» utr 100 kg l i v e weight ­ axe l . VAT / Pretal per 100 kg di peto vivo hor» TVA - IVA etc!. 
ANNEE 
IR CEUTtCHlAHD 
OH 1*67 DM 1**1 
ECU 1987 ECU 1986 
FIIAHCE 
PP 1967 FP 1988 
ECU 1(67 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1968 
ECU 1967 ECU 1910 
HEDERLAND 
HFL 1*87 
HFL 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELOIQUE/8EIOIE 
BFR 1967 8FR 1988 
ECU 1967 ECU 1918 
LUXEMBOURG 
IFR 1967 ι·;ΐ 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KIH0D0N 
UKl 1967 
UKl 1986 
ECU 1967 ECU 19(( 
IRELAND 
IRl 1917 IRl ltll 
ECU 19(7 ECU 19(( 
DANMARK 
DKR 19(7 DKR 19(8 
ECU 19(7 ECU I9(( 
ELIA» 
DR 1917 DR 1911 
ECU 1967 ECU 1961 
EtPANA 
PTA 1**7 PTA 1981 
ECU 1917 
ECU 1986 
P0RTU0AI 
ESC 1187 E1C ltll 
EC!' 1917 
ECU 1911 
251.16 II.-?, f · 251,70 249,30 245.40 241,3· 245 , · · 252,3· 25»,50 2(1,30 2(0,90 25»,50 
252,10 2s, ,»B 246,50 23»,70 - - - - - - - -
121.17 121.91 122,24 120.00 118,16 119,77 118,00 121,68 129.08 129,92 126,48 125,76 
122.06 11».81 11».14 115.47 - - - - - - - -
209508 197347 19215« 194372 19333» 193919 196115 115504 117694 193294 203569 202767 
20»»11 1»7711 1»05«7 - - - - - - - - -
143.21 134.44 130.10 111,13 128.92 129.2« 119.97 123.51 125,15 121,13 133,94 133,34 
131.1» 12».»I 124.40 - - - - - - - - -
233.66 231.00 23»,00 231,00 232,06 216.00 222,00 21»,00 226,00 210,00 223.00 221,00 
100,05 102,17 101,46 98.55 99,14 100,96 94,96 93,7« 97,(1 98,50 96,06 95,16 
5275,0 5175,0 5190,0 5200,0 5150,0 5255,0 5050,0 4433.0 5113,0 5058,0 4955,0 4938,0 
4950,0 4420,0 4919,0 4661.0 4545,0 - - - - - - -
125.05 125.60 125.36 126,60 119,62 122,17 117,30 114,60 11·,«« 11«,«« 114,79 114,35 
114,«2 113,90 113,55 107,7« 104,(2 - - - . . - . 
5452,0 5452,* 5373,0 5269,0 5382,0 5253,0 3159,0 4953,« 4953,0 5191,0 5152,0 5093,0 
9121,0 5654,0 5076,6 - - - - - - - - . 
127.17 127,61 124,9» 1 2 2 . 1 125.01 122,12 119,83 115,02 114,95 120,14 119,35 117.94 
11' 16 117,60 117,2! - - - - - - - - . 
75,47 77,71 61,01 76,57 7»,12 80,34 
65,84 47.55 61,71 69,89 7 1 , 0 ! 
74.50 73.31 79,52 76,6! 75,16 71,29 
' ! ? · ! ? l ! Ì » ! 7 I l»'*» U l . d 113,66 U4,76 106,6β 105,24 108,50 110,81 106,77 106,05 94,91 »7.57 103.36 163,(7 1(8,08 ­ ­ ­ ­ ­ _ . 
ÎJî'u ?!!·!! î ! i · ! ! Γ,*·1! î ! ! · ! ! ··»··· 8·»··» ·*».(« ¡2».·· «2β.β· βοβ,οο 7*5,oo 
784.06 768.06 112.«« 6ι>6,ν) 799,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
'!«'!! 'îï'ïi .!!'!! .!!'!! ÌH'ìi ι " · β 0 ·«·«* »*»1» " 4 · 7 2 , 0 ï · 8 7 »« ·" »»·« 
98.85 «».86 102,41 101,14 100,31 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
22166 21149 2211» 23147 
21612 23116 21910 22941 22376 2163! 22436 22643 22469 22486 22346 22969 
Wl'il iii'il îîî'l! }!!·!! " * · " "·»« l«·*1 ·*♦··» «*·»» "°··8 »7·«» "»»« 
140,66 140,3» 13»,66 117,»» - - - _ - - - . 
293,26 
122,22 
195622 
131,01 
229,60 
«8,10 
5140,0 
119,43 
5214,3 
121,15 
76,75 
108,91 
604,00 
101,98 
22315 
142,84 
19.67.86 TAB.2130 
C.tS UEIDEHASTLAErlHER C.Ol PASTURED LÄHI* 
C.03 AGNEAUX D'HERBU 
COS AOHEILI DA PASCOLO 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg da pold» vl f ­ hor« TVA 
Price» par 100 kg l i v » weight ­ a x e l . VAT / P r e t i l per 160 kg di peto vivo ­ IVA e i c l . Frat ta Ja 106 kg Lebendgewicht .. . .øj . . . , . 
AHHEE 
IR DEUTICHIAHD 
DM 1987 
DM 1188 
ECU 1*87 
ECU 1918 
PRANCE 
PP 1997 
FP 1986 
ECU 1967 
ECU 1996 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1986 
ECU 1967 
ECU 1966 
HEDERLAND 
HFL 1987 
HFl 1981 
ECU 1917 
ECU 1911 
•ELOIQUE/IELOIB 
IFR 1917 
IFR 1911 
ECU 1917 
ECU 1988 
LUXEMBOURO 
IFR 1967 
IFR 1986 
ECU 1967 
ECU 1966 
UHITED KIHODOM 
UKl 1967 
UKL 1968 
ECU 1987 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1917 
IRL 1 9 1 1 
ECU 1917 
ECU 1 9 1 1 
DANMARK 
OKR 1917 
DXR 191· 
ECU 1 9 ( 7 
ECU 1 9 1 1 
ELLAI 
OR 1»17 
DR 1988 
ECU 1 9 1 7 
ECU 1 * 1 « 
ESPANA 
PTA 1 1 * 7 PTA I t i » 
ECU 19*7 
ECU 1911 
PORTUGAL m wn ESC 
ECU 1917 
ECU 1 9 ( 1 
1309,00 1517,·· 1546,·· 1615,00 1539,00 17,70.00 132«, 00 1345,0« 1336,00 1344,00 1364,00 1419,00 
1469,00 1510,«β 1533,0« 1362,«« - - - - - - - -
21»,2» 220,72 223,82 211,13 221,77 197,75 191,82 194,32 193,14 193,64 194,68 202,83 
216,72 216,37 216,14 224,51 - - - - - - - -
425855 414333 413167 40663! 491313 397167 366833 380333 388750 387085 39100« 400417 
996265 386000 363417 - - - - - - - - -
2*1.0« 2*2,26 27»,87 279,89 267,61 214,52 257,41 257,22 25«,21 257,99 257,24 263,32 
255,69 251,76 250,25 - - - - - - - - -
415,00 440,60 446,0* 453,00 446,06 106,00 413,00 419,00 416,00 398,(0 396,90 421,00 
186.80 186,8» 190,27 193,27 186,02 174,57 176,(6 179,38 178,14 170,45 170,5» 181,51 
166,14 114,41 112,25 111,(1 122,(4 
84,»β 164,96 169,70 101,10 96,18 96,3» «1,74 79,50 79,91 «»,»7 94,05 
144,10 154,56 157,8» 186,9» 176,18 137,68 140,88 116,9» 108,47 115,26 130,20 136,10 122,57 155,(6 165,67 157,01 - - - - - - . 
lli'iS 1Ι',·5 125,1« 132,63 110,63 109,09 105,57 109,86 109,44 108,56 10»,73 11»,05 
11«, «7 126,64 - - - - - - - _ _ . 
ììl'lì ! ! ! ' ! ! U 1 ' 1 2 1 7 0 , 8 > i i » · 2 * " i ' 8 « ι « ­ " u « , 6 o 141,05 140,11 141,40 153,33 
i3Z» vz 1 a l i es " ·» · » . ­ " · ­ ­ ■■ ­ ­> 
AHM AHM AHM AHM AHM ""i°° l"t,-tt l"3-w IIM:M '":oc '82:co m o : ° ° 
IHM IHM IHM IHM WIM l"'-zl ltz'-Zi "*:·· l"'-n ,23:" 12ï:5e »»:" 
40675 46365 42172 44621 45762 46674 45354 
2 (4 ,12 25» , (» 26»,57 283,14 268,81 292,91 279,44 
1434,0« 
20«,97 
400090 
267,67 
424,00 
161,64 
89,23 
126,62 
113,6« 
14«,37 
1037,60 
131,55 
43401 
277,82 
K.17.11 TAB.2050 
» . 0 6 KUEHE I (I.QUAlITAET.t λ . 6 6 COM3 Ι «2ND QUALITY) 
Α.06 VACHES I (2ΕΗΕ QUALITE) Α.06 VACCHE 1 (QUAIITA 2) 
Prat t« Jli 100 kg Lebendgewicht ­ ohna H a l t . / Pr ix par 100 kg da paid» v l f ­ hor« TVA F r i c a * par 100 kg l i v * we ight ­ a x e l . VAT / P r e t t i per 100 kg dl p a t o v ivo ­ IVA ( « c l . 
IR DEUTICHIAND 
DM 1917 DM 191» 
ECU 19S7 
ECU 196» 
PRANCE 
PP 1967 FF 196» 
ECU 1987 ECU 196B 
ITALIA 
LIT 1987 
IIT 198» 
ECU 1987 
ECU 198» 
NEDERLAND 
NFL 1987 
HFL 198» 
ECU 11S7 
ECU 196» 
6EL01QUE/BELOIE 
IFR 1917 IFR 1911 
ECU 1917 ECU 191· 
LUXEMBOURO 
LFR 1917 LFR 1918 
ECU 1917 LCU 1911 
UNITED KINGDOM 
UKl 1917 UKl 191« 
ECU 1917 - 81 ECU 19(
1RELAHD 
IRl 19(7 IRl 19(( 
ECU 1917 ECU lilt 
DANMARK 
DXR 1917 DKR 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
Ell«! 
DR 1917 DR 1911 
ECU 19(7 ECU 1988 
ECPANA 
PTA 1(17 PTA 1911 
ECU 1967 ECU ltll 
P0RTU6AL m wn 
ECU 1987 ECU 1*6« 
244,70 261,31 251,5· 254,10 211,20 262,10 252,90 258.10 260,10 258,70 251,«0 251,70 
251,40 256,16 25».51 259,11 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
111.M »».Ol 121.11 122.65 125,7» 126 . ! ! 121.81 124,48 125,17 124,(6 122,12 121,98 
122,d» 124.07 125,12 124,61 . , ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
847,08 651,76 646,56 »43,66 »»0,06 «69,26 981,84 1007.24 992.16 968,76 949.52 946,40 
959,51 »55,K 965,40 1027,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
121.10 123,93 130,6» 136,41 142,67 139,69 142,32 145,52 143.22 139,72 135,52 135,28 
136,35 136,98 140,22 149,79 ­ ­ ­ ­ ­ . ­
181500 179135 179191 1795(0 17I1C7 1711(7 17(1(7 1781(7 179000 177111 177(13 174(1! 
172731 171167 1731(7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 
124,07 122,9! 121,82 121,11 118.80 116,6« 116.56 118.62 119.15 118,19 11«.86 114,97 
111,72 111,64 111,04 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
261,06 281,00 286.66 246,00 316,00 121,00 116,00 121,00 32!,00 313,00 313,00 316.06 
121.33 126.63 122,87 127,14 119,03 117,35 11«,«2 117,42 136,31 134,04 134,63 136,09 
4200,0 4068,0 4010,0 4150,0 4150,0 4150,0 4100,0 4163,0 4086,0 4073.0 4050,0 4050.0 4056.0 4075,0 4270,0 440«,0 4760,0 ­ ­ ­ . ­ ­ . 
»7.»7 »3.76 »5.68 «4,14 »3,28 »6,41 »«,40 »6,57 101,2» 10»,57 »6,48 »5,2! ·«.«β »4,69 94,11 9! ,8! 9!,79 
5069,0 5027,β 9099,0 3219.0 9415,0 5462,0 5419,0 5430,0 5422,0 5279,0 5269,0 9111,0 
5311,0 9311,0 9488,6 - - - - - - . - . 
11«.24 117,66 116.62 121,71 126,24 126,96 125.67 126,10 125,(1 122,18 121,97 121,04 
124,11 124,11 126,69 - - - - - . - . . 
97,80 74,11 39,46 77,40 65,60 «0,10 41,46 62.11 71,10 61,26 70,20 76,10 71,26 72,00 61,00 70,10 72,20 
tlì'ìì , ? ? ' ! ì . ! ì · ! ! , ! ϊ · ! 5 ί ! ! · ° 1 " ° · 2 8 m ' « tn.it l o s - « « · " « 1 , 4 5 104,41 
IBI,81 111,74 111,01 124,84 121,45 - - - - - - -
îî'îî Z!'!i "··· "'" 7 * · 3 0 7*>" 7S'M 7··· 7 7«'» 7 2>» 7«·»2 72>»· 
77» V3 6 0 « 6 8 ~ ·» ·* « ·· ·» a» a. e. .. 
ΛΙΊΙ .!!'!ì ♦**" Μ · " »· ·" " · ί 7 »7·» »8'" »8'17 »!'" tt.it »!,»7 
111,29 101,17 - - - - - - . - . . 
tlVt'ìl ΛΙΐ'ϋ , ! ! ! · ! ! }!!!·!! ί!Ζ!·ϋ «»-»i »»s,to 1e74.ee »73.·β ιο4ΐ.οο ιοκ,οο ιοιο,οο 
1111,10 1059.00 1126,06 1141,06 1165,6e - - - - - - -
Ut'SS ίϊϋ'ΐί Hl·!? ììì'H ììhiì 117·'° 1 S 6 , n ι " · ° ' »«'» ι*0·*» ΐ27>" i2«·*« 
127,47 134,12 142,01 143,',3 146,26 - - - - . . . 
14213 1672* 16256 17641 
16170 17247 ICK* 1741» 1(1(7 1(141 16604 16676 1(511 1(626 16670 16667 
tî!'?l ÎSl'25 îî«"îî îîi'i! l " · " "*· χ* " · · " m · " «·«·<·» »*··2 »β2·7ι ι«·»ι 
i w l , t z 1 0 3 , 2 7 1 * 3 , 9 9 1 0 4 , 7 7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
254,10 
122,7« 
941,60 
136,22 
176511 
119,43 
306,66 
131,93 
4093,0 
95,10 
3269,β 
122.89 
66,50 
97.21 
74 ,0! 
«5,47 
101«,06 
111,40 
16476 
105,47 
I » .07 .86 TAI.2010 
Α . I t FAERSEH ZUR AUFZUCHT 
A . l t HEIFER1 (HORE) 
Α.16 OENISSES D'ELEVAGE 
Α.16 OIOVEHCHE PER ALLEVAMENTO 
Pral«« Je Stueck ·· ohne MwSt. / Prix ptr t » t · - hor» TVA 
Price» per head - a x e l . VAT / P r t i i l ptr capo - IVA » i c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1967 
DM 1916 
ECU 1*87 
ECU l t l ( 
FRANCE 
FF 19(7 
FF 1961 
ECU 1917 
ECU 1911 
ITALIA 
LIT 1917 LIT ltll 
ECU 1117 ECU 1111 
HEDERIAHD 
HFL 1117 HFL lilt 
ECU 1117 ECU Itti 
lELOIQUE/lElOIE 
IFR 1967 IFR 1986 
ECU 1967 ECU 1186 
LUXEMBOURG 
LFR 1117 LFR lilt 
ECU 1917 ECU 1966 
UNITED KINGDOM 
UKl 1917 UKl 1111 
ECU 1917 —- m* ECU II 
IRELAHD 
IRL 1917 IRl 1918 
ECU 19*7 ECU 196· 
DAHMARK 
DKR 1987 DKR 198» 
ECU 1967 ECU 198· 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1167 ... 1 j | | ECU 
ISPANA 
PTA 1917 PTA 1911 
ICU . { IJ 
ICU 
PORTUOAl 
He un 
fei, wn 
1750.·· 1725.00 1760.10 1706,(0 1725,06 1718,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1850,00 1175,00 
2006,00 1*25,0* 1*58,9« 1988,«« - - - - - - - -
847.66 655.»7 81».06 «22.15 «16.72 «17,18 666.94 866,11 867,58 867,19 696,87 957,11 
9(8,11 »11,8» »45,54 457,47 - - - - - - - -
AHHEE 
1761,00 
659,75 
1125000 1125006 13250)0 1325000 1325000 1350000 112500· 1350000 1500000 1500000 1S0OO0O 1650000 
1760MO 1766«·· 1700000 . . - - - - - - -
9(5.72 9(2,«( (97,93 »94,(1 (»3,51 (99,14 881,69 »«».61 1(00,16 419,74 986,64 1085,06 
1IH.1» 1117,5» 1100,76 - - - - - - - - -
211»,60 2(7«,«0 2056,00 2067,60 2072,00 2119,10 2141.0» 2185,00 2261,06 2299,00 2141.00 2374,00 
«69,94 841,24 677,4» 881,17 185.38 166,(8 »16,66 »15,42 968,19 964,56 1008,4! 1022,4! 
47238,0 46946,0 47921,0 47163,0 47311.0 47238,6 47810,0 48333,4 47186,0 46104,6 47304,0 47635,0 
47514,0 46544,0 4(8««,0 45493,8 47147,0 - - - - - - -
1101,68 1098,80 1100,60 1096,11 1099,46 1096,1» 1110,48 1122.43 1995,11 1113,31 1095,88 1103,55 
116«,16 l«77.«l 1066,37 1647,31 1083,75 - - - - - - -
» 7 , 4 0 411,19 409,02 425,5! 454,1» 451,41 473,30 411,40 471,11 491,17 117,71 518,6! 
911,55 955,21 575,34 114,10 152,48 694,11 «77,71 691,13 677,17 712,63 77·,16 77»,4! 
1406131 
142,21 
2176,00 
112,1« 
47511.0 
1105,»5 
413.10 
657,16 
6727,ee 6(75,ee « w s . e i 67i9,eo «BOCOO «6?s,ee teeo.oo 687s,eo «875,00 (6S2,oo 6943,00 7050,00 
7149,66 715«,6« 715«,·* 7150,00 7151.66 . . . - . - . 
65».16 856.75 (54.46 857.4« 67«.5« «79.97 «76.62 864.75 869,14 659,54 872,35 886,22 90«, «5 ««5,52 «61,76 897.22 «97,64 . . - - - - . 
«825,00 
865,66 
19.07.(6 TAB.2105 
Α.26 OCHSEN (OS) A.26 STEERl (OS) 
Α.26 BOEUF5 (03) λ.26 1U0I (03) 
Pra l« · j a 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 k« ­ hor* TVA 
P r i e * · par U t kg ­ e x e l . VAT / P r e t t i par I t i kg ­ IVA « t e l . 
ANNEE 
IR DEUT3CHLAHD 
DM 1117 DM 1988 
ECU 1967 ECU 1911 
FRANCE 
FP 
FF 
1917 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL '1188 
ECU 1187 ECU 1188 
BEIOIQUE/BELOIE 
BFR 1117 IFR lilt 
ECU 1117 ECU 1111 
LUXEMI0URO 
LFR 1117 LFR ltll 
ECU 1117 
ECU 1911 
UNITED KIH3DON 
UKl 1*17 UKl 1911 
ECU 1917 ECU ltll 
IRELAND 
IRL 1917 IRl Ull 
ECU 1917 ECU 1911 
DANMARK 
DKR 1917 DKR 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
EILA» 
DR 
DR 
1917 1911 
ECU 1917 11(1 ECU 
EIPAHA 
PTA 1*17 PTA ltll 
ICU lllj ECU 
PORTUOAL 
US wn 
te» wn 
2116,16 2167.41 2111,61 2655.27 2076.65 2068,17 2095,10 2120.42 210».S! 2074,01 2076,87 2016,15 2084,29 2046,03 2(41,52 2078,20 2175,29 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
307,52 313,3« 312,42 297.0« 299.23 301,38 103,08 106,16 304,51 299,12 296,42 299,65 296,97 293,46 290,76 294,»3 306,91 ­ ­ ­ ­ . . . 
2103,26 
303,57 
12649,0 12722,1 12916,4 12720,6 12623,9 12730.6 12144,0 12616,7 1254«,0 12519.1 12276,7 12535.5 
12422.« 12296,3 1234·,4 12266,7 12241.9 ­ ­ ­ ­ . . ­
2 9 . 0 9 297.77 300,47 299,32 297,91 295.95 286.71 293.04 291.16 289,75 264,41 265,67 
I» ­54 264.67 285,06 262,40 211,10 . . . 
sii·!! ììì'ìl i!!'!! J5?'î! Hi·?! 185»58 ' " · " »»»" 188<«8 " ' · " » κ · 7 8 · · » · " 
211.68 202.91 215.91 217.15 2(1.11 . . . - _ 
!!!'!! îil'll ?!!·!! !!!■!! 2f!»!! * t s · 1 0 « 7 · ! ΐ *">'2 271-08 2 7>>" »»»ι» " ' · « 
211.45 241.lt 104.81 111,52 111,71 - - - _ . . . 
IHM HIM HÌM HIM IHM 2":" "2:" 2 "i M 2 " i " "':" "°:70 "':" 
ÌHM YAM IHM VAM HIM 2":" " · : · · 2 " i " 2":" 2 " i " 2":S0 s":" 
HUM ÌHÌM HUM VMM VAIM ""-" H 1 , i M zm'-77 2 2 n i " 2207:2'"":" 22":'° 
HIM HiM HIM HÌM HÌM zts-u ztl-ts miH "*:" 274:" m : 2 ' 27e:" 
12395,« 
292,65 
1*7,05 
2(5,43 
229,01 
295,32 
2241,19 
215,24 
11.17.11 
Α . 3 2 JUHOIUIIÉN (ERLOEIPREIIE) Α . 1 2 YOUNO BULLI «UNIT VALUED 
A . 1 2 JEUNE! TAUREAUX (VALEUR! UNITAIRES) Α . 3 2 TORELLI (VALORI UNITARI) 
Prati«· Ja 110 kg ­P r i e · · par 100 Kg 
ohne Halt. / Prix par 100 kg ­ hor« TVA • axel . VAT / Pretti per 100 kg ­ IVA e i c l , 
ANNEE 
IR DEUTICHLAND 
DM 
DM 
1117 
111· 
ECU 1117 
ECU 111· 
FRANCE 
1917 
191» 
ECU 1917 
ECU 191· 
ITALIA 
LIT 1967 
LIT II·· 
ECU 1917 
ECU 191» 
HEDERIAHD 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 19·· 
BEIOIQUE/BELOIE 
IFR 19S7 
«f« 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1966 
ECU 19(7 
ECU 1966 
UNITED KINQDOM 
UKl 1967 
UKL 198· 
ECU 1987 
ECU 19SS 
IRELAND 
IRl 1987 
IRL 191» 
ECU 1917 
ECU 19»· 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 19»» 
ECU 1987 
ECU 1 1 » 
ELIA» 
it 1117 1186 
ECU 1987 
ECU 1 9 » 
E1PAHA 
PTA 11(7 
PTA It*» 
ECU 1917 
ECU 1*·» 
PORTUOAl 
E1C 1981 
ICU 1*17 
ECU 1916 
664,51 677.13 666,35 670,73 «51,61 (42,71 (21,2! «32,71 634,16 644,37 653,96 698,61 
652,41 646,46 636,71 626,(( 618,0ft - - - - - - -
321,»1 32*,IS 330,(( 322,86 314,(0 30«,77 302,56 305,14 305,(6 110,51 317,04 319,17 
315,» 112,95 501.46 101,19 297,20 . . . - - - . 
2129,14 2911,24 2129,22 2219,71 2221,25 21(1,97 2167,16 2198,26 2195,26 2192,7?;2191,(! 2197,15 
2149,87 2111,65 2691,9! 2106,06 2177,26 - - . - , - / - . 
111,41 343,85 117.21 32!,72 121,10 111,(4 111,50 317,60 516,6» 
101,31 362,57 217.82 218.«1 301.11 - - -
■¿6,24 313,08 314,04 
«53,37 
315,11 
221«.61 
122.82 
512811 511171 527265 522611 510956 414511 477764 '-M119 481118 471074 477175 471074 
41330« 414115 481597 480949 480908 
364,22 342,00 337,16 332,62 340,43 129,24 Λ.7.9! 115,00 520,80 118,6! 314,06 314,31 
316,31 318,73 314,31 111,57 516.67 -.,■' . . . . . . 
716.54 100.10 «01,21 770,13 752,54 731,Bl 716,58 717,86 718,14 724,01 718,48 746,20 
741,40 711,54 711,16 706,14 701,11 - - - - - - · 
117,75 141,41 341,81 128,57 121,57 114,55 166,51 307,30 307,52 110,06 111,11 321,37 
120,11 116.26 lot,74 166,«4 101,70 . . - - - . . 
11921,1 11915.1 14031,4 13660,2 13604,4 11711,1 13336,6 13670,7 13586,6 13444,3 13403,1 13661,3 
13802,8 13543.1 13268,1 11113,2 11142,1 - - . . . . . 
124,71 126.16 126.4« 117,14 516,00 326,4! 314,42 317,47 115,36 511,15 519,52 116,31-
31*,60 31!,54 506,2» 302,39 307,13 - - - - - - -
1SB02.S 11761,2 15112,7 11661,7 11»!»,! 11116.» 13356,4 13511,4 13524.2 11481.» 11513.1 13566.7 
15311.1 12911.1 11117.! 12972.1 12917,1 - . . - . . . 
121.91 320,7! 121,71 122,41 124,25 121,21 116,2! 11*.77 113,16 112,02 11!,05 314.lt 
30' '8 306.13 364.41 291.(9 298,97 - - - . . 
190,11 1(8,66 
201.96 267.19 
18»,51 
210,61 
190.09 191,65 
214.10 215.79 
194,47 144,46 195,91 195,45 192,(1 196,09 201,96 
!3l·!! ! !! ·}! ìii'ìì ?!!·!! 2" ' 3 S 2 7 7 · 8 0 2 7 8 · * 7 2>0­*2 *»··»ι 2 7 8 ·° ' 2 « · ' 8 » 2 · » 
214,84 2*9,12 112.14 124,0! 121,17 - - - - . . . 
151,90 
212,26 
195,51 
299,57 
203,20 94,00 206,90 211,78 216,19 
2(2,14 121,11 259,19 275,5! 279,(2 
HUM IVAM VAIM ES!?:.! ÌVAM ""·-" ""­" M I V · »*«·:» " » · » «♦·*·.» "»■·» 
VAM IHM IHM IHM VAM s"­" W:M " V 2 3":" "*:«· m i · 1 " V " 
43*2* 
4***1 
Iti.51 
101,7« 
«111« 
47*14 
325,26 
141,51 
47054 
16576 
110,79 
111,51 
«5454 
41011 
112.71 
144.91 
47231 
5206« 
311,51 
111,»« 
44191 
41114 
111,1! 
112,11 
474«« 
52794 
304,97 
117,35 
44711 
45541 
47465 
52192 41001 478(4 4(124 41517 41(95 41926 49907 
306,70 Iti.90 305.95 307,39 306,11 165,1t 101,45 Iti,56 
314 »SI ** "" * » ­ a» 
41*2! 
45569 
306,1» 1 (2 ,1 ! 111,11 111,21 
44411 4623t 47719 4796t 51163 50481 47431 
146,27 124,19 140,34 145,4· 374,12 161,74 134,22 
752,95 
322,56 
13689,1 
316,06 
13661,2 
317,41 
193,55 
274,6« 
193.90 
250.06 
2451.76 
311,66 
4744! 
106,89 
46710 
124,00 
lt.17.St TAS.2145 
1 . 0 ! SCHHEIHEHAEIFTEH ι KLASSE I I IS PIO CARCASES t ORAOE I I 
1 .05 PORC! (CARCASSES) · CLASSE II 1 . 0 ! SUINI (CARCAME) t CLASSE II 
P r a l l » j a 111 kg ­ ohne Marlt. / P r i x par 100 kg ­ hor* TVA Pr lco« per 1(0 kg ­ a x e l . VAT / F r e n i per 100 kg ­ IVA « t e i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1917 DM till 
ECU 1**7 
ECU 1*86 
PRANCE 
FP 1967 FP 196» 
ECU 1967 ECU 198» 
ITALIA 
IIT 1487 LIT 1918 
ECU 1967 ECU 1918 
NEDERLAND 
HFI 1917 HFI 1111 
ECU 1917 ECU 1911 
lELOlQUE/lElOlE 
BFR 1917 BFR 1961 
ECU 1917 ECU 1911 
LUXEMIOURO 
IFR 19(7 IFR 1188 
ECU 19(7 ECU I486 
UHITED KINGDOM 
UKL 11(7 UKl III· 
ECU 11(7 ECU 1(1· 
IRELAND 
IRl 1117 
IRl 118» 
ECU 1117 ECU 1111 
DANMARK 
DKR 1917 DKR 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
ELLA! 
DR 1,17 DR I t i · 
ECU 1917 191» ECU 
»PANA 
PT* 1917 PTA 191» 
!c.i... 
PORTUOAl 
EIC 1917 EIC 191» 
ECU 1917 
ECU 111» 
242,00 25»,00 261,00 242,00 251.60 24».00 211.00 238,00 242,00 216,00 211.00 211.00 
226.66 220,00 220,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
117,22 125,03 123,75 116,49 126,66 119,53 112,22 114,7* 116,44 111,72 112,96 115,94 
101,42 106,50 106,25 
256424 246526 258528 226580 221025 225525 211595 229415 236367 251945 264086 259142 
268728 246717 211106 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 
176,65 167,95 161,57 152,88 147,16 148.87 142.15 152,79 157,61 167,92 173,74 170,55 
174,42 162,21 159.11 ­ . . ­ . ­ ­ ­ . 
212.10 2»7,00 100,00 21«,66 211,00 
129.11 127,90 127,11 121,30 124,39 
9610,0 9114.0 9100,0 561«,« 5655,0 5683,6 5481,0 5467,3 3654,7 5481,6 5371,0 5314,3 
5368,0 5457,0 5371,0 3012,6 4814,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
132,75 116.68 117,23 136,47 131,15 152,12 127,51 126,47 111,21 126,67 124,61 124,92 
124,29 126.11 124,10 115,31 112,66 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
6646.0 7128,0 7060,6 701·,β 7005,0 6905,0 6100.0 6740.6 6776.0 6810,0 «110,0 «710,0 
«77«,Β «75«,« 676«,t ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
151,59 16'.76 164,2! 141,11 162,71 160,51 157,14 156,52 157,11 157,«1 157,77 157,«1 
IS«,76 IV ,26 156,05 . . . . . . . . . . 
86,1» » , 9 1 67,57 »0,07 • f , 1 4 •β,66 76,If 76,11 77,11 78,12 »2.45 »1,31 87,5» 66,25 57,«! 66,2» 80,0« 
Ui'!! Ui1!! !?!«Î5 !?!'!! i?!·!! 1 , 2 · ν * »°·77 1 2 ! ·« 12S·« »«·'» >2«·8» "i·8* 
119*4* 104.85 114.64 114.5» 11»,!· ­ ­ ­
! !«! ' ! ! i i ! l · ! ! ! ! ? ! ' ! ! i!!!*!! ! ! ! ? ' ! ! »»i·»» ie»s,ii 1112,0t noo,00 101«,00 ios«.00 1124,0· 
1030,00 ltll.β· lllO.lt 1151,tt 1036,00 - - - - - - -
ìli'ìl Wl'ìì ÎH'Î! ! ! ! · ! ! !!!·!} 1 Μ · " ι " · " " * · 8 7 l S 8 · 7 * ι"·*» » 2 · « ·28­72 
12»,86 130,57 111,1» 111,1» 130,06 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
245,00 
116,27 
25411» 
15»,»6 
5601,0 
110,14 
6430.6 
161,02 
16,14 
121,0· 
1064,60 
113,5» 
1*.*7.ΙΙ TAI.2115 
C.I4 SCHAFE 
C.04 HOOOETt 
Pral»* Ja -
Prices par 
101 kg Lebendgewicht - ohne Mwlt. / Prix par 100 kg da potd» vif - hor* TVA 
e 100 kg liv» weight - axel. VAT / Pretil par 160 kg di pato vivo - IVA «»cl. 
C.04 MOUTONS 
C.04 MONTONI 
IR DEUTSCHLAND 
DM DK 
ECU ECU 
FRANCE 
FP FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT 
HT 
ECU ECU 
1117 It» 
1987 1961 
1987 1968 
1967 1986 
lin/ 11 
1967 1966 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
lELOIQl 
IFR IFR 
ECU ECU 
1967 1988 
1987 1986 
E/8ELOIE 
1967 1988 
1987 1986 
LUXEM10URO 
LFR LFR 1987 1966 
ECU 1117 ECU ItS» 
UNITED K1M0DDH 
UKl UKl 
ECU ECU 
1117 ltll 
1917 ltll 
IRELAND 
IRL IRL 
ECU ECU 
1917 1911 
1917 19» 
DANMARK 
DKR 1917 DKR 19» 
ECU ECU 
ELLA! 
DR DR 
1917 1911 
1917 1911 
ECU 1167 ECU ltll 
EIPANA 
PTA 1*87 PTA ltll 
ECUÎÎU 
PORTUOAl 
E1C 1117 
EIC ltll 
1151.0* 1144.00 1195.11 1211.lt 1214.00 1100.00 1055.00 1018.0· 1079.00 1091,00 1097,00 1132,00 
1117,00 1214.00 1291.(0 1111,» - - - - - - - -
1(7.27 167,1« 17!,«0 175,12 174,94 151,71 112,62 157,19 155,76 157,64 156.57 161,81 
1(5.«6 17!.»5 178,61 18»,18 - - - - - - - -
287500 284129 282625 286925 276275 270075 271656 266475 262425 264150 £63650 268200 
296050 298250 299450 - _ - _ - - - - . 
196.32 193.5« 191,44 191,60 164,22 179,88 180,7« 177,42 174,98 176,05 175,45 17«,37 
19«.22 196.07 193,46 - - - - - - - - -
317.00 364,00 291.0« 271.06 2««.06 255.60 260,00 265,00 263,00 265,00 281,00 302^00 
116,13 H«,31 124,15 115,62 114.52 109,11 111,21 111.45 112.62 112,63 121,03 130,06 
4914.0 4970,0 5250.9 5250.6 5250,0 5100,0 496».0 4676.0 5162,0 5166.0 5212,0 5201.0 
6067.( 7207.0 7416.6 6691.1 6690.9 - - - - - - -
114.62 116,11 122,1! 121,96 121,95 120,42 115,41 115.28 119,80 119,5« 120,74 120,45 
140.48 1(8.9! 171,20 158.69 154.60 - - - - - - -
110.76 
1((.76 
12,(1 
73.17 
»0.79 m , i s id.«! 
11.4» 12,1» 63,45 
71,94 11,01 11,15 55,71 
116,31 111.Il 127,(2 1(5,·· 141,52 112,76 
145,24 165.12 112,71 111,24 116,61 
67.46 11,11 1(,14 
1)12,(0 
160,5« 
27567! 
183,09 
278,00 
119,09 
5117.0 
111.89 
113,61 113,91 120,11 121,21 113,38 105,16 104.12 1(2,91 107,(( 105,(5 1(7,18 115,66 
115,56 111,14 - — - - — . - - - - -
147.14 147.03 154,«« 155,91 144,12 136,02 114.17 112,77 139,02 131,51 131,12 141,11 
l*t»*·* 1*)7»34 - ·. ee. a. — . . . . . . . . . . 
19221 
111(9 
1931« 1(1(9 19311 111(1 15117 16185 
19111 14*21 14915 19151 15212 15152 16122 11365 
101.57 101,20 100,74 111,1* »7,9» 1*6,11 1*1,56 11,20 17,11 11,15 95,14 16,37 «1,47 «7,92 191,17 100,21 
92.04 
130.«1 
111,14 
14!,11 
15606 
«9,9« 
1 9 . ( 7 . « « TAB.214t 
« . 0 5 ZIEOEHLAEMHER COS KIDS 
r e i t e Ja 100 kg l ebandgtwlc l i t ­ olmo Hu5t. / Prix par 100 kg da p o i d « vif ­ hort TVA 
Price« por 100 kfj l i v e willoht ­ « x c i . VAÏ / Pre tx t per 100 kg dl p e i o v ivo ­ IVA o t t i 
i l i DI.UISCHIAHI) 
Ort 1987 lit 1166 
ECU 1987 ECU 1986 
FRANCE 
FP 1987 FF 1986 
ECU 1967 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 198« 
HEOERIAND 
HFL 1467 
HFl 1988 
ECU 1917 
ECU 1988 
1ELOIQUE/BE101E 
»FR 1117 BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
LUXEMBOURO 
IFR 1987 
LFR 1966 
ECU 1987 
ECU 1968 
UNITED KtHODO« 
UKL 1987 
UKl 191« 
ECU 1917 
ECU 1916 
IRELAND 
IRl 1917 
IRl 191« 
ECU 19(7 
ECU 11» 
DANMARK 
OXR 1117 
DXR 11«« 
ECU 1917 
ECU 1911 
ILLAS 
DR 
DR 
1917 
1911 
ECU 1917 
ECU 191· 
EtPAHA 
PTA 19(7 
PTA 19(1 
ECU 1917 ECU 1 1 » 
t'ORTUQAl 
US wn 
le·!. »Si 
ΖΣΠΙΞΠιΙ 
C.05 CHEVREAUX 
C­«5 CAPREIU 
ANNEE 
VAit 46104 ÌÌVA 46461 " " ' **!" "V* **!" MÏM *«" *8i« «ï«« 
IHM IHM HIM IHM Uliw "*:s3 " V 2 «·*:» 2'2:»8 *78:" 2'8:78 2 « . " 
42796 
2 7 3 , 9 ) 
TAB.2170 
D.04 I Uli K (GFOCHLACilTEt) D.04 DUCKS (SlAtlOltïlRLU) D.04 CANARDS (ABA)TUS) D.04 ANATRE (IlACt HATE) 
Fratte Je 100 kg Schlatlitgevlcht ­ olm« Η­St. / Prix pir 100 lig da poid» al iat i« ·­ hors TVA 
Price» ptr 100 kg dind weight ­ « x c i . VAT / P r e , , ) per 100 kg di poto »ocel lato ­ IVA « i d . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1967 DM 19(6 
ECU 1957 
ECU 1998 
FF 1987 
FF 1986 
ECU 1917 
ECU 1981 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1967 
ECU 1181 
NEDERLAND 
HFL 1187 
HFL I960 
ECU 19(7 
ECU 1968 
EELOIQUE/BELOIE 
BFR 1967 
BFR 1988 
ECU 1987 
L'CU 1968 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1968 
ECU 1967 
ECU 1986 
UNITED K1H0D0H 
UKl 1987 
UKl 1188 
ECU 1187 
ECU 1166 
IRELAND 
IRl 1167 
IRL 1181 
ECU 1117 
ECU 1111 
DANMARK 
DKR 1117 
DKR 1911 
ECU 1117 
ECU 1111 
ELIAS 
DR 1117 
DR 11» 
ECU 1117 
ECU 1 1 » 
EIPAHA 
PTA 1117 
PTA ltll 
ECU 1117 
ECU 111» 
PORTUOAl 
ESC 1117 
ESC 111» 
ECU 1917 
ECU 1988 
¡350.00 1129.00 1050.(( 10(3.(0 917,00 1075.00 
lose.oo ioeo.ee 9 6 7 , » 1025,9« 900,00 
153,(4 132,14 155,15 
145,46 127,61 
196,18 161.6» 152,01 146,6» 143,2» 137,60 
1160.00 1150,00 1150,00 1150,00 
167,45 165,86 164,13 164,36 
133,66 132,28 132,26 1 3 7 , 1 ! 141 .9 · 131.23 l î » : » » 1 3 7 Λ 5 117,13 141.32 133,12 136.11 
111.14 176.76 166 : t7 114:84 201,96 197.46 268,45 196,26 197,02 2 0 1 . 8 ! 195.66 197,29 
UHM UHM HUM ÌHIM WilM lm'-w im^ot ",2:eo l,5°.·.00 l,so:eo 201β:β0 20":M 
HÌM VAM IHM VAM VAM "5:" » » · » · ' » · · « »»:« 2 « : · 2 « ι : » «».»« 
t­
ANNEE 
1107.50 
159,85 
136,77 
194,09 
20(3,00 
254,05 
19.07.88 TAB.2200 
K.'14 KAHIHCIIEH (GESCHLACHTET) 
E.14 KABBITS (5LAU0IIIERE0) 
" r o l l o Ja 100 kg Sch lachtgewicht - ohne flutit. / P r i x par 100 kg de p o i d t «l iattu 
P r i c e * per lOO kg dead inaigli!. - axe l . VAT / P r a z « ! per 100 kg di paso « e c u l l a t o 
E.04 UPIH5 (ABATTUS) 
E.04 C0H1OII (HACetlATI) 
lior« IVA 
IVA o s c i . 
ANHEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRAHCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU ECU 
1917 19» 
1987 1966 
1967 1968 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 1966 
HEDERLAHD 
HFL HFl 
ECU 
ECU 
BELOIQl 
BFR BFR 
ECU ECU 
1967 
L98B 
1967 1986 
E/6EI 
1987 1986 
1987 
1981) 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU LCU 
UNITED 
UKl UKl. 
ECU ECU 
1967 
Vit» 
1997 )»6t 
KINO 
1117 191» 
1917 19» 
IRELAND 
IRl IRl 
ECU ECU 
1117 11» 
1917 11» 
f ANMARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR DR 
1187 1166 
1167 1116 
1987 11» 
ECU 1417 ECU 1911 
ESPANA 
PTA PTA 1917 191» 
ECU 1917 ECU 19» 
PORTU0AL 
ESC 111? E4C 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
2 4 2 5 , 0 0 2175 ,00 2610 ,00 2 5 ) 0 , 0 0 2498 ,00 1950 ,00 1 6 7 5 , 0 0 1751 ,00 2226 , 
2 2 1 5 , 0 0 2500 ,00 2540 ,00 2 3 5 0 , 0 0 -
1 5 2 , 4 1 
1 1 7 , 7 2 
316,46 
358,22 
3 7 7 . 8 3 
361 ,42 
3 6 5 , ( 6 
3 3 3 , 5 0 
2 1 6 3 , 0 « 2 2 5 5 , 0 0 2212 ,00 
S5»,»7 2 6 1 , 4 4 2 4 2 , 5 1 2 5 0 , 3 6 321 ,33 3 3 2 , 1 5 3 2 1 , 8 4 316 ,18 
2 2 0 9 , 0 0 
3 1 8 , 8 3 
1 9 . 0 7 . « « TAB.2230 
0 .01 FRISCHE lu l l t (0E9AMTES LAND) 
O.Ol FRESH LIKIS ClIllfJI.E COUNTRY) 
l'rolsti J« 100 Slueck - ohn« MuSt. / Pr ix por 100 placai -
Crieos p«r 100 Ituus - a x e l . VAT / P r a t t i per ICD p e t t i 
O.Ol OEUFS FRAIS (INS. PAYS) 
O.Ol UOVA FRESCIIE(IN5IEMD DEL PAtSli) 
hor» IVA 
> IVA a i e ) . 
ΊΞΠ AMIEl: 
SR DEUTSCHLAND 
DM 1917 DM 1988 
ECU 1987 
ECU 19P8 
FRAHCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 ECU IIB« 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 198« 
ECU 1987 ECU 1988 
BELDIQUE/BELOIE 
BFR 19117 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 19B8 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 198« 
UNITED KIHODOM 
UKl lt«7 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 19B8 
IRELAHD 
IRl 1(87 IRl 1(18 
ECU 1987 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1907 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 198« 
ELIAS 
DR »987 DR 1918 
ECU 1987 ECU 1988 
E1PAHA 
PTA 1987 PTA 19«· 
ECU 19(7 ECU 1118 
PORTUOAL 
E1C 19(17 ESC 198· 
ECU 1917 
ECU 1988 
19,30 19 ,90 1 6 . 5 0 17 ,50 16,20 14 ,70 15 ,80 14 ,00 
14 ,20 14 ,70 1 5 , 0 0 
7 ,41 
« , 8 6 
7 ,71 
7 , 1 2 
7 , 9 5 
7 , 2 4 
8,42 7,8« 7,0» 7 , 6 1 
14 ,70 14 ,50 14.10 14,60 
6 , 7 5 7 , 0 » 6 , 9 « 6 ,98 7 ,17 
4 7 , 3 0 53 ,20 5 6 , 7 0 55 ,30 45 ,60 4 1 , 4 0 4 2 , 9 0 43 ,90 
44 ,60 43 ,10 3 7 , 7 0 35 ,20 - - - -
6 ,87 7 ,74 8 , 2 1 7 , 9 9 6 ,57 
6 ,45: 6 , 1 8 5 . 3 6 5 ,00 
11591 11889 13117 13289 10690 
11119 10899 10971 
7,92 7,32 8,10 7,17 8,89 7,16 8,97 7,13 
5,98 
9727 
6,48 
46,10 45,00 46,10 47,30 
6,21 6,34 6,65 6,49 6,58 6,76 
9766 10293 
6,51 6,85 
11,55 12,45 13,65 12,60 10,0« 9,90 9,70 10,50 
4,9(i 5,34 5,82 5,18 4,27 4,24 4,15 4,50 
167,0 2)2,j) 274,0 242,0 153,0 150,0 145,0 166,0 
167,0 160,0 152.0 127,0 99,0 -
4,3« 
3,07 
5,43 
1,70 
6,37 
3,91 
5,62 
2,92 
1,55 
2,26 
3,4» 3,37 3,85 
2 9 » , 0 321,0 3 3 0 , 0 571,0 302,0 2 5 8 , 0 2 6 4 , 0 270 ,0 
2 7 7 , 0 2 6 7 , 0 2 6 7 , 0 - - - - -
6, 
6 , 
2 , 
2* 
î; 
»7 41 
»1 75 
»4 »4 
,¡1» 
», 
5, 
»7 59 
7,91 6,18 
2, »2 
2,44 
1,52 
4,92 4,07 
9,57 5,24 
7,65 «,16 
3,08 
4,33 
4,61 
5,12 
6,62 
3 , 1 ! 
4,45 
4,81 
6,1« 
7,01 
2,70 
1,88 
4,16 
5,62 
«,00 
2,55 
1,64 
4,01 
5,18 
6,15 
2,49 
5,51 
3,90 
5,03 
6,27 
2,43 
3,41 
4,01 
1,26 
î}'î» îî'îî ïl'li îî'ïï " , 2° "'*· S 2 · 2 0 «»·« 
42,(0 44,52 45,30 41,70 ­
Vil ï'?i i'H *­*S *'« *'*» «.» (.20 
5,10 5,(4 5,71 5,81 ­
11(17 1303 
7, »2 7,42 
112« 
1292 
1,71 7 ,»! 
1110 127* 11(2 168« 
«,61 (1,51 7,71 19,1« 
124« 
(,06 
120» 11»» 
7 ,66 
1206 
7,68 
10600 10146 11608 11879 
7.20 7,30 7,64 7,81 
10,45 10,65 11,00 11,10 
4,47 4,56 4,74 4,78 
164,0 161,0 181,0 187,0 
5,81 5,71 4,19 4 , ! ! 
281,0 264,0 281,0 295,0 
6.57 6,11 6,51 6,79 
2,49 2,17 2,70 2,81 
3 .58 3 ,42 3 ,91 4 ,17 
4.21 1,9« 4,15 4,11 
5,41 5Λ4 5,15 5,58 
46,20 42,16 44,10 46,08 
5,7« 5,11 3,54 5,79 
1300 1312 1112 1307 
8,20 8,21 6,08 7,99 
15,40 
7,45 
47,«0 
6,87 
11301 
7,56 
11,15 
4,78 
195,0 
4,53 
295,0 
6,85 
2,72 
3,86 
4,25 
5,48 
47,76 
6,06 
1268 
8,12 
19 .0 r .ee TAB.2275 
I .Ol KAI9B 
1.01 CHIiESE B.K.DEUTSCHLAND 
P r e l l « Je 100 kg ­ ohne KnSt. / Pr ix per 100 kg ­ h e r , TVA P r i c e , par 100 kg ­ e x c l . VAT / P r e t t i per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
1 .01 FROMAGE 
I .Ol FÜRMAOOIU 
EtiMEHIAlER 
DM DM 
ECU ECU 
COUDA 
DM DM 
ECU ECU 
1167 1188 
L967 1968 
1967 1986 
1987 
1968 
EDAMER 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
1967 1988 
1917 1980 
TILSITER 
DM DM 
ECU ECU 
1987 1968 
1967 
1968 
CAMEMBERT 
DM DM 
ECU ECU 
1987 1988 
1967 1988 
LIMBURGER 
DM DM 
ECU ECU 
1987 198« 
1987 1988 
SPEISEQUARK 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
1987 1988 
1987 1986 
810,00 805,00 804,00 801,00 801,00 801,00 602,00 605,00 1108,00 611,00 814,00 610,00 
«12,00 «11,00 813,00 821,00 ­
392.34 390,12 317,31 385,56 365,74 586,07 386,27 388,24 389,45 390,61 394,62 392,53 
393,13 393,57 592,63 395,49 ­ ­ ­ ­ ­ ­ -
638,00 640,00 640,00 645,00 645,09 645,00 645,00 645,dO 654,00 676,00 660,00 680,00 
680,00 (80,00 680,00 673,00 ­ ­ ­ ­ _ . ­ . . 
309,03 310,16 308,36 310,47 310,62 310,6B 310,63 311,07 315,22 325,75 329.66 329,54 
329,25 529,19 328,40 324,20 ­ ­ ­
631.00 639.00 628,00 629,00 626,00 628,00 626,0« 627,00 629,00 635,00 638,00 639,00 
«39,00 «41,00 641,00 640,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
305,64 303,31 302,58 302,77 302,43 302,66 301,50 5112,59 30.3,17 305,99 309,30 309,67 
309,36 310,31 309,56 306,30 - - - - . I '. I 
665,00 665,00 665,00 662,00 664,00 687,00 666,00 668,00 68»,IID 694,00 698,00 698,00 
696,00 665,00 700,00 700,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ l 
H ï ' l i î î î ' ï ï Ï IS ' Î Î ï ï î ' ï ? ! » · « S 3 » , " 551,56 331,61 332,d» « 4 , 4 3 336,3» 158,26 
337,94 331,61 338,03 317,21 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 
896,00 896,00 896,00 696,00 897,00 896,00 896,0') 896,00 896,00 911,00 916,00 »16,00 
»16,00 916,00 »16,00 »16,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
ÌW'ÌÌ ìlì'tl i î i ' Ï J í í í ' S ! * « ' " 431,65 451, .',5 432,12 431,81 438,99 444,07 443,90 
445,44 443,44 442,37 441,26 ­ ­ ­ ­ ­ ­
lìl'il lii'iì lìì'ìì Ili·ii 7 ' » ' » 740,00 790,00 790,00 790,OC 790,00 732,00 794,00 
795,00 796,00 796,00 799,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
ÌS! ' i5 lii'iì Î H ' Î Î JJÎ'JJ « » f « » 0 , 7 « 360,49 381,00 380,77 380,«9 354,87 384,78 
384,90 385,34 385,36 384.90 ­ ­ ­ ­ ­ ­
I H ' ! ! 5 0 ζ ' 0 0 »02,66 302,00 302,00 302,00 '102,00 302,00 302,00 102,00 302,00 302,00 
1 0 Ζ » V ν ~ ­ ■ ·» ·­ «· ­ Μ · „ _ 
\ii'îi **·»« »*'«'* Ι**«»7 1+»'« 143,56 145,45 145,65 145,56 145,53 146,41 146,33 
146, ΖΖ " - ■ ■ - - - - - - _ . . 
ΑΗΗΕΕ 
806,00 
391,07 
653,00 
315,22 
651,00 
104,60 
667,00 
151,63 
901,00 
434,93 
791,00 
361,83 
302,00 
145,78 
19.07.88 TAB.2S05 
1.08 KAE5E 
1.08 CHEESE 
IRELAND 
Proiso Jo 100 ka ~ ohne MwSt . / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 kg - oxel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
1.08 FR0MA0E Í.00 FORMAGGIO 
f 
CHEDDAR 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
CHEESE PROCESSE 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
327,73 
329,94 
424,47 424,46 
) 
319,54 
328,38 
413,86 422,45 
F 
327,73 
329,94 
422,83 425,16 
319,54 
328,38 
412,27 
423,15 
M 
324,45 
329,94 
417,60 425,67 
319,54 
328,38 
411,29 
423,66 
Λ 
324,45 
417,34 
319,54 
411,03 
M 
324,45 
417,99 
319,54 
411,66 
J 
324,45 
418,87 
319,54 
412,53 
J 
324,45 
418,72 
319,54 
412,38 
A 
324,45 
418,58 
319,54 
412,25 
S 
329,94 
425,25 
328,38 
423,24 
0 
329,94 
425,83 
328,38 
423,82 
H 
329,94 
425,18 
323,38 
423,ï 7 
D 
329,94 
424,93 
328,38 
422,92 
ANNEE 
326,83 
421,48 
322,49 
415,88 
I».07.B8 TAB.214! 
C«I ZIEGEN 
CO« 00AT1 
CO« CHEVRE! 
CO« CAPRE 
Prcilta Ja 100 kg labandgaMlcht - ohne M a l t . / Pr ix par 100 kg da pa id , v i f - hora TVA 
Prlca.i par 106 kg I l v a nolotit - a n e l . VAT / P r e t i l par 100 kg di paio vivo - IVA atei . 
ANHEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1*17 1**1 
1**7 1*11 
1917 1**1 
1V»7 
m» 
1967 1968 
1987 19(6 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
BELOIO 
BFR IFK 
ECU 
ECU 
1987 1986 
1967 1968 
JE/BELOI 
1187 1966 
1967 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR lit»» 
ECU ECU wn 
UNITED KINGDOM 
UKL UKl 
ECU ECU 
wn 
wn 
IRELAND 
IKL 
IKL 
ECU ECU 
wn 
wn 
DANMARK 
DKR 1**7 DKR lilt 
ECU 
ecu 
ELLA* 
DR DR 
ECU ECU 
1117 
146« 
1*87 lit· 
1117 1111 
E1PANA 
?« wn 
mwn 
FORTUOAL 
ESC 1117 
ESC l i l t 
ECU 1*17 
ECU 111» 
1714» 
à l i t i 
11*2« 
1 * 4 ! · 
U l l * 
2*22* 
18285 
i t t i » 
17**4 17)14 18281 1 7 * 1 ! 17751 U I S I 11761 187«« 
ili;»» "?:»» WIM 111;" "*:" ns:" "*:" u s i " m:w "*:" n s i i S m:7* 
182*5 
117,05 
1 9 . 0 7 . 1 6 TA*.2175 
D.»5 PUTEN fOElCHlACHTET) 
D.OS TURKEY-HEHS tSLAUOHTERED) 
D.05 DINDES {ABATTUES) 
D.05 TACCHINE (MACELLATE) 
P r a l · · Ja 16« kg I c h l a c h t a e w l c h t - otin« Mast . / P r i x par 100 kg da p o t d , abat tu - hort TVA 
F r i c a , pir 100 kg daad aralght - « t e l . VAT / P r a t i ! par 100 kg di p a i o « c e l i a t o - IVA a s c i . 
ANNEE 
IR SEUT1CHIAND 
DM 1»17 DM liti 
ECU 1917 ECU 1911 
FRANCE 
FF 1917 FF 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
ITALIA 
LIT 1917 LIT 1911 
ECU 1917 
ECU 1981 
NEDGRLAHD 
HPL 1917 HFL 1916 
ECU 1987 ECU 1981 
lElOIOUE/lElOIE 
BFR 1917 BFR 1981 
ECU 1917 ECU 198» 
LUXEMBOURO 
LFR 1917 LFR 191» 
ECU 1»»7 
ECU 1186 
UNITED KINGDOM 
UKl UKl 
ECU .... ECU ltll 
L 1117 ' L 1186 
ltll
lit 
IRELAHD 
IRL 1167 IRL lit» 
ECU 11(7 ECU lili 
DANMARK 
PKR m DKR 
ECU 1117 ECU 1111 
ELLA1 
ss wn 
ECU 1117 ECU 111» 
E1PANA 
PTA 1187 PTA lilt 
ECU 1167 ECU lit» 
PORTUGAL 
iii wn 
ECU 1167 ECU ltl» 
470,00 142,«0 
227,66 161,5» 
470,00 142,00 
227,77 165,56 
470,00 142,00 
226,41 163,16 
142,00 342,90 
164,42 164,75 
142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 
1(4,70 164,64 164,72 164,»4 164,14 164.8« 145,80 
1117,60 1112,00 1107,00 1064,00 1091,00 1069,00 1094.00 1694.00 1085.00 1079.00 1159,06 1164,00 1161,60 1166,06 - - - - - -
165,2! 166,2! 161,10 166,7» 160,26 165,4» 157,40 144,(2 
1076,00 
157,22 157.17 158,26 158,66 156.62 155,62 151,57 
142,00 
1(5,74 
11(8,00 
166,«S 
170,00 
178,61 
1102,00 
15»,05 
155,14 113.16 131,18 111,8* 150.29 128,47 111,14 112.»4 111,12 135.40 142,26 160,66 
161,11 17«,11 187,(2 1(7,12 187,17 184,2! 111,7· 110,12 119,10 192,69 205,7» 211,12 
115,41 
1*2,16 
19.07.66 TAB.2205 
F.61 KUII­R0imiLCH,!.7X FETTOEHALT F.Ol RAU COMI· M I U , 1.7X FAT CONTENT 
F.DI LAIT CRU DE VACHE,3.7X M.O. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,5.7X DI ORA 
Pralta Ja 100 kg ­ ohne Mal t . / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA Pr ice , par 100 kg ­ a x e l . VAT / F r a t t i par 100 kg ­ IVA atei 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1917 
DM 1918 
ECU 1967 ECU 1968 
FRAHCE 
FF 1987 FF 1968 
ECU 1987 ECU 196B 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1980 
ECU 1967 ECU 196B 
NEDERLAND 
HFL 19(17 
HFL 1968 
ECÚ 1987 ECU 191» 
lElOIQUE/lELOIE 
BFR 1917 ■FR 191· 
ECU 1917 ECU 19·· 
LUXEMIOURO 
IFR 19B7 LFR 191· 
ECU 1917 ECU 1918 
UNITED KINODOM 
UKl 1117 UKl lilt 
ECU 1117 ECU 111« 
IRELAND 
IRl 19B7 
iti. 118t 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1980 
ECU 197.7 ECU 1911 
ELLA! 
DR 1917 DR 191· 
ECU 1187 ECU 1988 
E1PANA 
PTA 1987 PTA liti 
ECU 1187 ECU 1111 
FORTUMI 
Hi Wil 
ECU 1117 ECU lilt 
51,11 57,11 57,10 56,55 55,84 55,42 56.96 56,5« 60,56 61,41 «2,34 O,19 
59.69 59,60 - - - - - - - - - -
21,4! 27,72 27,11 27,12 24,19 26,1-3 27.41 26.2! 29,09 29,60 10,22 29,99 
29,00 26,65 - - - - - - - - - -
163.46 162.24 179,47 171,71 158.20 156.27 154,56 166,16 175,11 181,92 185,75 187,76 
187,72 186,25 182,9! 174,74 - - - - - - - -
2(,66 26.12 25,91 24,12 22,10 22,84 21,09 24,01 29,11 26,24 26,51 2«,64 
26.41 24.(6 26,01 24,16 - - - - - - - -
51570 51570 52044 52944 52057 52057 52057 52144 52144 52144 52144 52144 
52««4 52«09 5260« - - - - - - - - -
15.25 15,1! 35.25 15.12 14.71 14,67 34,64 34,72 34,77 34,75 14,11 14,21 
14,4! !4,51 14.14 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
« i ,5« 11 , (1 (6 ,64 65,43 65,15 64,50 61,62 64,92 66,90 64,16 61,2« «9,49 
26,98 28,62 28 ,41 26,11 27,92 27,60 27,1« 27,«2 26,48 29,62 29,64 2 9 , 9 ! 
1197.« 1197,1 1017.β 1011,0 1014,0 1019.6 1011,0 1612,0 1016,0 1104,6 1158,0 11(0,0 
2«,9» 27,06 2 9 , 2 * 24,11 21,99 2 9 , 1 * 2 ! , 9 ! 21,90 21,99 29,99 26,11 26,86 
1176,6 117* , * 11*9.6 1200.6 1198.0 1 1 8 * . * 1206,6 1201,0 1211,0 1274,0 126*,« 1292,0 1251,6 1244,6 1241.6 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 
27.4» 27.60 2 7 . i e 27.81 2 « , * * 27.64 27,87 27,«4 28.15 21 , (6 21 .8 i 29, '8.97 28,80 28,69 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ _ . 92 
U. Ï 4 11.35 15.05 1 4 , 1 ! 12,79 12.8» 14,»6 15 . (9 16.05 15,7« 15,4» 15,42 
,33 15,11 15,08 ­ ­ ­ ­ ­ ­
li'll li'li Ü' i? í 0 * 0 8 1 8 , S 7 l s '<° 2 1 · 2 8 «>7< S3.01 22,64 22.40 22,31 
22.10 22,22 22.11 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
} ! · ! · . ! !> {> * 7 · * * " ' » l » · « Ι * ' » 7 » ι « " Ή " · » » ' ' »J 11,4( 14,04 
19.62 19.12 - - - - -
ÌVÌÌ i!}·0} " * * 7 " · 7 5 " · " 2 * ' 7 8 " > s l " ' 3 l " ' 8 8 21 ·" 21·7* **>** 
25.50 24.64 ­ ­ ­ ­ ­ ­ _ . _ _ 
ÎU'S! Ui'ii *,£*.·!! « i · «» " i · " aaa.o» 224,00 220.00 226.ee 220,00 227,00 227,00 
255,00 217,00 ¿17,00 244,69 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
! ï ' ! î Îî'îî îi-ll s 5 · " 2 8 ' M S 8 · « **'*> 2 8 · « 2 8 ' s 8 **·■■>·. *t,»Z 28,54 
29.11 16.11 29,84 30,62 
59,33 
28,63 
172.71 
24.93 
52010 
34,60 
66,38 
28,44 
1061,6 
24,65 
1203,6 
27.95 
14,96 
21,21 
17,95 
22,(1 
22! ,00 
28,54 
If.47.»6 TAB.2259 
H.Ol KONDENSMILCH, UN0E2UCKERT H.Ol CONDENSED MILK, UNSWEETENED 
H.Ol LAIT CONDENSE. NON SUCRE H.Ol LATTE CONDENSATO,SENZA ZUCCHERO 
Fratta Ja 100 kg - ohna Malt. / Prix par 100 kg - hora TVA Pr let, par 100 kg - axel. VAT / Pretti par 10O kg - IVA atei. 
OR DEUTSCHLAND 
DM 1917 DM 1918 
ECU 1917 
ECU 1968 
FRANCE 
FP 1167 FF HIB 
ECU 1187 ECU 118» 
ITALIA 
LIT 1187 LIT H IB 
ECU 1187 ECU 118» 
NEDERLAND 
HFL 1187 HFL 118» 
ECU 1117 ECU lilt 
lELOIOUE/lELOIE 
BFR 1117 IFR 1.986 
ECU 1117 
ECU i»e» 
LUXEMBOURO 
LFR 1967 LFR 191» 
ECU 1917 ECU 191» 
UNITED K1HOD0M 
UKl 1117 UKl 1181 
ECU 1417 ECU 111» 
IRELAND 
IRL 1117 IRl 111» 
ECU 1117 ECU 1*8» 
DANMARK 
DKR 1117 DKR HIB 
ECU 1117 ECU 1111 
ELLA* 
DR 1167 DR 1168 
ECU 1117 ECU litt 
E1PAHA 
PTA 1117 MA l t l l 
ÏCU Itti ECU 111» 
PORTUGAL 
E1C 1117 E1C 111» 
ECU 1117 ECU 111» 
294,00 291,(10 294,00 294,00 194,00 294,00 214,00 214,00 294,60 294,00 794,00 294,00 
294,00 294,00 294,00 - - - - - - . . . 
142,41 142,41 141,65 141,52 141,58 141,70 141,60 141,7» 141,70 141,67 142,5! 142,41 
142,14 142,11» 141.9Ü ­ ;. ­ ­ ­
294,00 
141,92 
100,00 100,00 100,00 100,00 101,09 100,00 100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
126,61 126,7» 177,99 127,99 12|i,19 126.36 128,12 128,43 126,41 128,48 129,23 129,20 
300,60 
128,52 
lîMl \ì\'ll \ì\'\ì iîM!' ììì'ìi m,i* l " · " ι η · " 1M··* 1S1··* l»··* ·"··» 
tal, »f 111,69 141,17 141,37 141,37 - - - - - - -
ìll'ii \lVii ISS'ÎÎ l î ï ' î î 1?!·ΐ5 , 8 8 · 1 * l a e · " l 8 8 · " 1 M · 2 8 l 8»·« ι»»·" » Ο · » 
189.8! 190,12 269,6! 213,73 215,12 · - - - - -
111,69 
166,88 
15(4» 1*«!» 17276 16*1» 17*76 lit!» 11276 16919 
11176 17274 17276 17276 17276 17276 18039 16639 
mis· l**,si loi;" let's* iU·" in'-1* m i * s " '¿ M miM m i M m , l i u o '" 
172(7 
110,5! 
1».67.68 TAB.2260 
1.02 KAE6E 1.02 CHEESE 
Fratta Ja 166 kg ­ ohna Mtilt Prieaa par 100 kg ­ axel 
FRANCE 
.... / Prix ptr 100 kg - hor« TVA VAT / Fratti par 109 kg - IVA atei. 
1.02 FROMAGE 1.02 FORMAOOID 
ANHEE 
EMMENTHAL 
FF 1967 FF 1986 
ECU 1967 ECU 1988 
CANTAL 
FF 1987 FP 1968 
ECU 1967 
ECU 1966 
»T.PAULIN 
FF 1967 FF 1988 
ECU 1967 ECU 1986 
ROQUEFORT 
FF 1967 FF 1986 
ECU 1967 ECU 1968 
2652,00 2691.00 2(74,«0 2(31,00 2660,00 2(4«,00 2(36,00 2596.00 2(20,00 266,1,00 2704,00 2749.00 2771.00 2125.00 2120,00 2145,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
111.1* 111.1* 3*7,12 1*1,2* 111.11 161,8» 361,33 379,36 378,2« 384,7» 365,»3 392,94 396.48 464,74 461.27 403,75 _ ­ ­ ­ ­ . . ­ ­
2975,06 2575.00 2179,00 2475,00 2631,00 2656,00 26(0,00 2660,00 2735,00 2600,OO 2(50,00 2625,00 2625,00 ­ 2850,00 _ ­ ­ ­ ­ ­ ­ · . ­
174,26 174.66 172,78 172,18 179.14 161,62 384,60 384,31 394,80 401,8! 178,22 403,81 405,22 ­ 405,54 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2110.00 2150.00 2150.00 2150.00 2100.00 2016,00 2000,00 2050,00 2100,00 2100.00 2100,00 2150,00 2110,00 2107,06 2085,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
312,44 312,82 111,2« 310,75 101,77 294,14 21»,32 296,18 301,14 102,87 299,72 307,12 302,16 301,91 291,(1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
5150,00 5150,00 5850,00 5690,00 »633,00 5(00.00 5600,00 5(00,00 3(00,00 5(00.00 5(00,00 5(00,00 
5(00,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ _ . 
650.15 1151,17 646,91 122,41 112,45 661,25 110.10 109,01 10· .17 107,69 799,25 600,47 
801,27 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2(57,00 
585,49 
2(19,92 
3(3,91 
CAHEM1ERT NORMAND 
FF 1917 FF 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
BRIE LAITIER 
FF 1917 FF 191S 
ECU 19R7 ECU 1911 
CARRE DE L'EUT 
Vt "« 191! 
ECU 1917 ECU 1911 
MUH1TER 
FF 1917 FF 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
CHEVRE LAITIER 
FF 1917 FF 111· 
ECU 1987 ECU 1111 
2112.00 2268,09 2152,6* 1126.00 1168.60 21(8,00 22(6,60 2160.00 2160,00 2152,00 2200,00 2160.OO 2400,00 2400,0* 2140,06 ­ ­ ­ ­ - -
112.71 332,40 311,5!· 277.51 211.1* 112.10 326.0* 312.07 311,80 110,17 111,11 317,14 144.26 34! ,»1 361,42 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2430.00 2450.60 2450.00 2240.(0 2100.06 2137.27 2250.00 2337,27 2450,00 2437,27 2325,00 2540,00 2360,00 2300,00 2300,06 ­ ­ ­ ­ . ­ ­ . . 
136.04 336,47 35«,»» 329,76 102,62 308,46 329,4» 337,6» 331,16 151,91 560,36 363,07 32»,»2 32»,9» 327,«7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ _ . . 
1(36.1« 3636,36 3616.16 3636.36 3636.36 3556,36 3636.36 3(36,36 3616,16 340».0» 340»,0» 346»,09 346»,** ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
528.44 32*.0* 926.44 929.9· 924,01 924,B2 526,04 525,1 · 524,41 491,(7 486,56 487,50 419,(1 ­ . . ­ ­ ­ ­ ­ _ ­ . . 
3(00,00 3600,00 3(06,00 1(06,66 3600,0« 1600,00 3600,00 3600,00 3(00,00 3(00,00 3(00,00 3(00,00 
3(00,(I ­ 1426,00 ­ ­ ­ ­ _ _ ­ . _ 
523,16 525,86 921,17 920,33 918,77 519,57 529,78 520,12 519,66 519,20 513,81 314,59 
516,39 ·­ 486,64 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
3150,«« 313«,«6 3311,(1 2363,1! 3116,66 3063,33 3053,33 3083,11 3011,1! 3085,33 3083,33 3011,10 
3063*33 · " * · *" ** ·■ — ·> a. ·» — -
416.81 487.42 481.66 112,91 44»,12 445,01 446,04 445,48 445,08 444,6» 440,06 440,7! 
442,26 - - - - . - - _ - . . 
2152,00 
510,60 
216!.»0 
141,1» 
157».54 
516,64 
3600,00 
51».5» 
3085.78 
445,18 
19.07.88 TAB.2310 
1,09 KAE3E 1.09 CHEESE DANMARK 
Próis*) j · 100 kg - ohne MwSt^  / Prix par 100 kg 
Prices per 100 kg 
hors TVA 
• x c i . VAT / P re t i l per 100kg - IVA esci . 
1.09 FROMAGE 1.09 FORMAGGIO 
ANNEE 
HAVARTI 45* 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
HAVARTI 30X 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESROM 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
SAMSO-DANBO SOX 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
SAMSO-DANBO 45X 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANABLU 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
227»,00 2279,00 2275,00 2273,00 2275,00 2275,00 2300,00 2315,00 2315,00 2315,00 2315,00 2315,00 
2383,00 2435,00 2435,00 2435,00 - - - - - , -
290,56 292,00 291,22 290,51 291,23 291,19 291,96 291,19 289,65 290,40 290,87 291,01 300,45 308,38 307,10 305,56 - -
2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2195,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 2278,00 2330,00 2330,00 2330,00 - - - - - - -
277,15 278,52 277,78 277,10 277,79 277,73 278,64 277,98 276,51 277,23 277,67 277,81 287,21 295,08 293,86 292,38 - - - - - - - -
2.150,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2605,00 2605,00 2605,00 2605,00 2605,00 2673,00 2725,00 2725,00 2725,00 - - - -
325,68 327,30 326,42 325,63 326.44 326,39 323,70 327,66 325,93 326,78 327,30 327,46 337,02 345,11 343,68 341,95 - , -
2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2195,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 2278,00 2330,00 2330,00 2330,00 - - - - - - - -
277,15 278,52 277,78 277,10 277,79 277,75 278,64 277,98 276,51 277,23 277,67 277,81 287,21 295,08 293,86 292,38 - - - - - - - -
2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275.00 2275,00 2300,00 2313,00 2315,00 2315,00 2315,00 2315,00 2383,00 2435,00 2435,00 2435,00 - - - - - - - -
290,56 292,00 291,22 290,51 291,23 291,19 291,96 291,19 289,65 290,40 290,87 291,01 300,43 308,38 307,10 305,56 - - - - - - - -
2795,00 2795,00 2793,00 2795,00 2795,00 2795,00 2820,00 2835,00 2835,00 2835,00 2835,00 2835,00 2903,00 2955,00 2955,00 2955,00 - - - - - - - -
356,97 358,74 357,79 356,92 337,80 357,73 357,97 356,59 354.71 355,63 356,20 356,37 366,01 374,24 372,69 370,81 - - - - - - - -
2294,00 
290,96 
2189,00 
277,65 
2576,00 
326,73 
2189,00 
277,65 
2294,00 
290,96 
2814,00 
356,92 
it.«7.a* TAB.2150 
C.07 lAEMMER UND SCHAFE ISCHLACHIK.) 
C.07 LAM6S All!) SHEEP (CARCASSES) 
C.»7 AGNEAUX ET MOUTONS (CARCASSES) 
C.07 AGNELLI E AONEILOHI (CARCASSE) 
Frai«· Ja 100 kg Schlachtkoarpargautcht - ohna ItuSt. / Prix par 100 kg da poidf carca,»a - hort TVA 
Fricot par 100 kg carca» ualghl - axel. VAT / Fratti par 100 kg di paio in carcatta - IVA atei. 
6R DEUTSCHLAND 
DM 1967 
DM 1986 
ECU 1187 
ECU 1188 
FRAHCe 
FF 11»7 
FF 1168 
ECU 1987 
ECU lies 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 11·· 
ECU 1187 
ECU 111· 
NEDERLAND 
HFl 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 198· 
lELQlqUE/BELOIE 
BFR 1967 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURO 
IFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
rcu 1968 
UHITEO KINGDOM 
UKl 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 198» 
IRELAHD 
IRL 1987 
IRl 1988 
ECU 1987 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 198» 
ECU 1987 
ECU 191» 
ELLA! 
DR 1987 
DR 1918 
ECU 11S7 
ECU 198» 
ESPANA 
PTA 1117 
PTA 111» 
ECU 11S7 
ECU I I » 
PORTUOAL 
ESC 1117 
EtC II«» 
ECU 1117 
ECU 11»» 
725,00 72»,00 744,00 761,60 732,00 614,66 611,00 636,00 654,00 673,00 «87,00 704,00 
733,60 77β,06 820,00 - - - - - - . . . 
551,17 152,11 131,47 367,27 352,51 514,49 901,91 306,73 315,22 324,31 913,05 141,17 
154,69 172,76 196,01 . - . - . . - . . 
2556,00 2564,00 2431,00 2514,60 2480,00 2194,00 2109,00 2052,00 211.6,00 2091,00 2069,00 2290,00 
2362,00 2446,66 2509.00 2460,00 . . . . . . . . 
142,11 346,67 191,94 971,41 357,38 916,65 105,09 296,47 505,45 302,56 295,30 327,55 336,81 110,41 337,01 351,45 . . . . . . . . 
694,00 
335,ei 
2264,00 
526,77 
ìllìl'l \ΙϋΙ·ί lïSii'S ïïiïk'S ί·517'0 ι·»»»«· »m,o leisi.o ιβκι,ο ιβΐ4ΐ,ο ιβ5θ7,ο mes,ο 
19083,0 19542,0 19765,0 19832,0 19701,0 - - - . 
iîî'ïî ÎÎS'ïî îiî'SÎ iiî'iï ÎÎÎ'S! *"'" *"«« « " ' " «"»« «"·«· « 8 · 7 5 *«·«« 
441,66 452,46 456,27 456,56 453,50 - - - - . - . 
18916,0 
ι&Ιϊ WÌM VAM VAM IHM "':" 1"­,í m ¿ M Μ1.Μ ",:Μ li7'z7 l"tn 
VAM VAM ÌÌIM VAM IHM "*:οβ " 6 i " " · : " zoz,-tz 2li'.n »«:·> »>:" 
3445^00 2748.00 2221,00 2091,00 2050.00 2050,00 2050,00 
440,»5 348,83 27»,3« 211,62 257,16 297,97 297,70 
177,4« 
251,83 
2383,06 
502,25 
19.07.68 TAB.2160 
D. 06 PUTER (OE9CHIACHTET) 
D.06 TURKEY-C0CK5 (IIAUOHTERED) D.06 DINDONS (ABATTUS) D.06 TACCHINI (MACELLATI) 
Pro l» · Ja 106 kg Sdii edito«» I elit - ohna MaSt 
Frica» p i r 10« kg daad uolcl.t * axel 
/ Pr ix par 100 kg da poids abat tu - hora TVA 
VAT / F r a t t i pai- 100 kg dl pato aaca l la to - IVA a t e i . 
IR DEUT1CHLAND 
DM 1967 
DM l » l t 
ECU 1917 ECU 1988 
FRANCE 
FP FF 1987 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1*88 
ECU liai-ECU 1986 
NEDERLAND 
HFl 1187 HFL 1988 
ECU 1967 ECU 1988 
BEIOIOUE/BEIOIE 
BFR 1987 8FR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1986 
UHITED KINGDOM 
UKL 1967 UKL 19BS 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRl 1987 IRl 198» 
ECU 1987 ECU 1988 
OANMARK 
DKR 1987 DKR 19BB 
ECU 1987 ECU 1986 
ELIAS 
DR 1917 DR 19·· 
ECU 1917 ECU 111· 
EtPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU !»S7 ECU 11·· 
F0RTU0AL 
EBC 1987 EIC 191· 
mm 
1001,00 134,00 
145,47 111,17 
140,00 115,00 «57,00 «13,00 1110,00 1105,00 
13«,77 111,(9 142,(0 157,15 111,12 156,62 
155,06 152,00 154,00 156,00 148,00 
117,42 157,4« 136,01 136,12 136,85 
940,00 
135,57 
995,00 
133,45 
957,00 
133,94 
955,00 
137,14 
134,04 136,47 136,03 133^60 130,07 121,11 134,48 111,4* 111,1* 
1*1,64 164,16 1*1,14 It«,83 116,16 164,53 112,5« 186,0« 188,47 
129,63 
186,97 
127,(5 
184,7! 
154,52 
221,11 
114,01 
110,17 
19.97.66 TAB.2210 
P.«2 KUH-ROIIHIIMI,REALER FEITOEHALT 
F.«2 RAU COUS· MILK,ACTUAL FAT CDHT. 
F.«2 lAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. KO 
F.02 LATTE DI VACCA CRIJDO, TENORE AFA 
Frat ta Ja 100 kg - olma MeiSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Pr ie ·» par 100 kg - a x c l . VAT / F r a t t i par 100 kg - IVA asc i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1917 
DM 19BB 
ECU 1917 
ECU 1968 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1187 
ECU 118· 
ITALIA 
LIT 1117 
LIT 1188 
ECU 1187 
ECU 1188 
NEDERLAND 
UFI 1167 
HFl l i l · 
ECU 1167 
ECU 1988 
BELOIflUE/SElOIE 
BFR 1167 
BFR 1988 
ECU 1187 
ECU 19B» 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1998 
ECU 1967 
ECU 1986 
UNITED KIKODLI1 
UKl 1167 
UKl 1188 
ECU 1987 
ECU 1968 
IRELAND 
IRL 1967 IKL 1988 
ECU 1997 ECU 1998 
DAMMARK 
DKR 1987 DKR 1968 
ECU 1987 ECU 198· 
ELLAS 
DR 1117 DR 191· 
ECU 1917 
ECU 1968 
E8PAHA 
PTA 1917 PTA 1918 
ECU 1117 ECU ÎIIS 
PORTUOAL 
ESC 1117 
ESC 1118 
ECU 1167 
ECU l i t « 
«1 ,1» 60,0» 51,33 57,64 57,06 56,65 57,12 59,4» 62,04 64,24 65,25 64,56 
«1,24 60,75 - - - - - - - - - ί — 
29,74 29,12 26,60 27,64 27,4» 27,40 27,51 28,6» 29,90 30,96 31,63 31,29 
29,65 29 .41 - - - - - - - - - ; -
190,51 189.14 181,48 174,67 159,67 196,90 156,69 162,66 172,85 182,71 191,»2 194,Bö 1»4,82 188.54 184,56 175,84 - - - - - - - -
27,6» 27.92 26,5Í 27,«S 27,07 26,24 
51470 5270» 51476 52709 51944 52799 
15,18 35,06 35,19 34,70 34.65 34,41 
25,16 24,95 
51944 
35,05 
22,92 22,8» 22,96 23,50 24,95 26,35 27,39 27,85 
51957 
34,64 
51957 51957 
34,60 34,57 
52244 
34,78 
52244 
34,84 
52244 
34,62 
52244 52244 
34,37 34,36 
73,56 73,42 72,15 71,7» 70,5B «6,73 «7,10 68,06 70,4» 74,90 75,78 76,37 
31,5» 31,52 30,76 30,63 30,16 29,41 28,71) 29,14 30,18 32,08 32,64 32,89 
1217,0 1193,6 1116,0 1044,0 1095,0 1026,6 1011,6 1028,0 1108,0 1197,9 1279,0 1219,0 
26,19 27,97 26,01 24,29 24,51 23,90 23,51 23,87 23,71 27,70 29,49 2«,23 
1208,V 1198,0 1191,9 1170,0 lï.62,0 1110,0 1176,0 1204,0 1233,0 1335,0 1341,0 1334,0 
1265,0 1256,0 1262,6 - - - - - - - - -
26,18 28,04 27,71 27,18 21,99 27,67 27,36 27,96 26,61 30,90 31,07 30,69 
29,21 29,12 29,13 - - - - - - - - -
13,88 
15,73 
21'., 52 
22,67 
15,75 
15,71 
21,28 
22,(6 
15,44 
15,49 
21,75 
22,97 
14,4» 12,99 11,22 15,2» 16,44 16,6! 16,47 16,05 15,95 
20,57 18,«6 18,86 21,86 23,53 24,16 23,75 23,23 23,06 
M'ii ÎS'Î* u ' * ° " Ί " " · » * '*>1! 1*1*2 Κ,90 17,87 18,5« 11,07 19,16 19,7* 16,72 » - - . . _ - - - . 
25.11 23.43 21,(2 20,71 26,64 20,61 21,45 21,80 23,03 23,95 24,57 24,70 
lìì'ìì ΙΜΛί Ull·!! 'ìì\'ìì EÎS'Ï! " 1 , 0 ° *««·· Ε««.ΟΟ 247,00 24«,oo 248,00 250,00 
255,00 256.66 258,«« 257,00 264,00 ­ ­ ­ . . . . 
»1,8« 
91, »il 
S!6» 
1869 
21,82 
21,48 
31,76 
12,42 
3553 
3106 
23,41 
21,67 
11,«2 
12,34 
1686 
461« 
24,11 
24,11 
Iti,78 
12,25 
16»1 
4162 
24,14 
25,03 
30,72 
31,14 
3613 
21,81 
II,13 30,72 30,44 30,90 31,11 31,16 31,43 
3709 371» 3713 3713 3783 3788 3830 
23,64 23,77 23,63 23,44 25,(7 23.34 23,42 
61,16 
2«,53 
174, (1 
25,21 
51993 
34,76 
71,76 
10,74 
1102,« 
25 , (1 
1221,« 
28,3) 
15,4« 
21,47 
17,01 
22,04 
245,00 
31,0« 
3707 
23,73 
i f . 0 7 . e e TAB.2255 
II .«2 K0N0EN9MIICH, OEZUCKERT 
11.02 CONDENSED MILK, SWEETENED 
11.02 LAIT COHDLHSE, SUCRE 
H.02 LATTE C0HDEN9A10, ZUCCHERATO 
Pral ta Ja ICO kg - ohne MuSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Fricas par 100 tg - a x e l . VAT / Prastt par 100 kg - IVA a t e i . 
AIIHEic 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1167 DM 1968 
ECU 1167 ECU 196» 
FRAHCE 
FF 1187 FF 1916 
ECU 1917 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1187 H T 118* 
ECU 1117 
ECU 111(1 
HEDERIAHD 
HIL 1917 HFL 1961 
ECU 1917 ECU 1968 
1ELOIQUE/1ELOIE 
BFR 1917 IFR 1981 
ECU 1917 ECU 1911 
IUXEH63URO 
LFR 1917 LFR 1911 
ECU 1917 ECU 1968 
UNITED KIHGDOH 
UKl 1967 UKl 1986 
ECU 1967 ECU 1986 
IRELAND 
IRl 1917 IRl 1111 
ECU 1187 ECU 1186 
DAHHARK 
DKR 1117 DKR 1111 
ECU 1167 ECU 118· 
ELLA» 
DR 1187 DR 116» 
ECU 1117 ECU 19t» 
ESFAHA 
VA m 
ECU 1187 ECU 1188 
PORTUOAL 
EtC 1117 
»ie nit 
ECU 1117 ECU 1111 
416,00 416,00 416,00 416.00 415,00 416,00 416,00 416,00 416,00 414,00 416.00 416, 
178.64 178,5» 177,48 177,4· 177,11 178,OC 177,14 178,0» 178,14 178,15 179,20 179,K 
416,00 
178,21 
èîï'li îîi'3? îli'î? ÎÎÎ'Î? JÎS'Î? " * ' « " » · " " * ' " »* '» m ' » l « · " 146.55 
146,59 150,36 150,56 150,56 150,56 - - - - - - -
IH'iî lìl'lì ?Sï'ÎS îil'îi i i ï ' ÎS 2 " ' 0 0 2 0 9 · " "»,45 210,27 211,06 211.7» 211,76 
210,96 217,36 223,26 227,45 229,10 - - - - - - -
"loi VAÌÌ Itili Vali " ï " " ï " M!" " ί " "ïM " ? " 265(2 2(5(2 
146,00 
207,1» 
ÎÏÎ'ÎS ÎÎÎ ' . Î ìil'lì i i i ' î î " * · " , M ' M " î > i j " 2 · " *«· · · " * ' « »*<«« 1(2.4» 161.39 1*9,1« 160,1« 15»,77 - - - - . . - - -
235(1 
1(1,(2 
i i .07.ee TAB.2285 
ï . e s KAESE 
I . O l CHEESE 
Prals« Ju 100 kg -Friras plir 100 kg 
ITALIA 
ohna H u l t . / P r i x par 100 kg ­ h o r , TVA 
­ a x e l . VAT / P r a t i ! par 100 kg ­ IVA a s c i . 
I.C5 FROMAOE 1 . 0 5 FORHAOOIO 
ANNEE 
ORAHAO* 1 ANNO 
i n i»»7 
LIT 1»B8 
ECU 1987 ECU 198B 
PECORINO 
LIT 1967 LIT 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
OROVIERA 
LIT 1987 LIT 1968 
ECU 1987 
ECU 1968 
PROVOLOHE 
I H 1987 LIT 1988 
ECU 1967 ECU 1988 
FONTINA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 19B7 ECU 1188 
U T 1987 U T 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
GOROGHZGLA 
U T 1987 U T 1918 
ECU 1987 
ECU 1188 
TALEGOIO 
U T 1987 
HT 1988 
ECU 1967 ECU 1968 
116(250 1212500 124269! 127408! 1240617 1243230 1246337 1214167 1227217 1224833 1227917 1233835 1246756 1255626 1275417 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
•16,87 626,02 841,73 859,66 627,24 «26,04 830,67 808,38 818,29 816,34 607,84 811,38 820,74 625,5B 832,98 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
•99445 914406 901122 »77967 863244 865172 870278 87(333 870139 871000 8(5500 875555 
872656 664022 894511 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
614.82 (22,V4 610,40 592,39 586,»5 '58»,55 57»,10 583,45 560,20 580,52 5(9,41 575,77 
574.64 5(6,01 565,16 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
710000 710006 710000 710600 710000 710000 710000 710000 710000 740000 740000 740000 
740000 740000 740000 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
465,33 483,69 460,94 479,06 473,43 472,88 472,45 472,71 473,42 493,21 46(,β4 486,63 
467,18 466,48 483,06 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
649000 (41500 «41000 629800 631000 651000 643000 (45000 «45700 651800 647500 649400 
651000 650260 645000 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 
440,90 437,02 434.20 424,»4 426,73 420,26 427,87 428,10 430,54 434,42 425,9» 427,05 
426,58 427,48 421,05 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
655000 855000 855006 835000 850000 850000 650000 650000 900000 900000 900000 900000 
990000 922000 977000 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
564,44 562,47 579,16 576.89 56«,78 5(6,12 5(5,61 5(5,92 (00,11 599,84 592,11 591,85 
592,51 606,12 637,77 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
875000 8(5000 8(0000 875000 845000 843006 845000 845000 159000 875C00 905000 915000 
915000 924500 927500 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
598,11 589,28 562,55 590,19 5(5,45 5(2,7» 5(2,28 5(2,59 572,77 585,18 595.39 600,40 
102,39 (07,77 605,46 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
949000 549000 539940 530000 530120 327700 524700 530100 532640 531640 942700 «45340 
546000 541100 534000 — ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
VA'V. îîi'SÎ ï"'7.* itl.tl 353,4» 151,4» 149,15 352,95 355,16 354,33 357,04 318,62 
359,46 355,72 341,5» ­ ­ ­ ­ .. ­
Î5ÎÎJÎ Î Ï Î52! i ! ? ï ? ï « E l " 47111! 471111 473667 473667 475700 475700 476433 47(435 
478113 471606 476267 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 
î ! ? * î î î f ! * ! î Î Î Î ' i i » " ' » S I « · * 2 ! » < " 313,1» 319,36 317,1» 317,05 3)3,44 313,31 
314.7» 316,01 110, »β ­ ­ ­ ­ ­
1231301 
623,77 
862513 
590,43 
717500 
400,03 
«41642 
429,26 
668333 
580,94 
867250 
580,21 
536073 
356,65 
4(6483 
313,43 
19.07.88 TAB.2315 
I . 1 0 KAE9E/ 
1 . 1 0 CHEES/ί ELLAS 
1.10 FROMAGE I.10 FORMAGGIO 
fraisa j· 100 kg - ohne MuSt. / Prix per 100 kg - hor* TVA Prices per 100 kg - «xci. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA a*cl 
j 1 
/ 
ORAVl'tRA 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
KA93ERI 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
KEFALOCIRI 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FETA 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
58269 Í3739 
388,86 387,19 
52494 56351 
350,32 342,31 
52494 56351 
350,32 342,31 
38857 41271 
259,31 250,70 
F 
58269 66302 
385,03 401,78 
53027 58362 
350,39 353,66 
52G27 58362 
343,78 353,66 
38857 44220 
256,76 267,97 
M 
61793 66302 
406,09 399,77 
54152 58424 
355,87 352,27 
54152 58424 
355,87 352,27 
41043 45109 
269,73 271,99 
A 
-
62046 66302 
405,75 398,80 
55114 59195 
360,42 356,05 
55114 59195 
360,42 356,05 
41168 45611 
269,22 274,34 
M 
62046 
400,91 
55586 
359,17 
55586 
359,17 
41046 
265,22 
J 
62046 
399,28 
55714 
358,54 
55714 
358,54 
41046 
264,14 
J 
62718 
400,90 
55788 
356,60 
55788 
356,60 
41046 
262,37 
A 
63459 
403,66 
< ' 
55788 
354,86 
55788 
394,86 
41046 
261,09 
8 
63459 
400,33 
' 
56082 
353,79 
56082 
353,79 
41271 
260,36 
0 
63459 
397,02 
56082 
350,87 
56082 
350,87 
41271 
258,21 
H 
63739 
392,72 
56156 
346,00 
56156 
346,00 
41271 
254,29 
D 
63739 
389,82 
56429 
345,12 
56429 
345,12 
41271 
252,41 
AHHEE 
62110 
397,58 
55201 
353,35 
55201 
353,35 
40768 
260,96 
1 1 . 6 7 . 6 6 TAB.2199 
D.Ol JUHOMASTHAI'.HNCHEHUElEHD.l.MAHl) 
D . e i CHICKEH1 (I .IVE.l lT CHOICE) 
Pralsa Ja l t t kg labandgaalcrit ­ ohna Mull;. / Prix par 100 kg da poids »IF ­Prie·« par 100 kg l i v · ualght ­ «xci. VAT / Praixt par 100 kg di paso vivo 
D.Ol POULET! (VIVANTS,1ER CHOIX) 
D.01 FOUI ( V I V I . l SCELTA) 
­ hor» TVA ­ IVA a t e i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
OH 1»87 
DM IIB» 
ECU 1»»7 ECU 1»»1 
FRANCE 
Vt Wil 
ECU ltS7 ECU It»» 
ITALIA 
IST 11»? IIT HS» 
ECU 11»? ECU It«» 
HEDERIAHD 
HFI 1JS7 HFL IV»» 
ECU If»? ECU 11M 
»ELOHWE/BELOIE 
BFR 11/87 BFR n e e 
ECU IIB? ECU ltS» 
LUXEMBOURO 
LFR I f » ? LFR 1 » ( « 
ECU 1**7 
ECU ita» 
UNITED KIHODOM 
UKL 1»»7 UKL 1188 
ECU 1187 ECU 118S 
IRELAND 
IRL ltS? IRl K S S 
ECU 1987 ECU 1»8» 
DAHMARK 
DKR L._ DKR 11»! 
ECU 19»? ECU ltSS 
its; 
-~ — I 
ELLA» te wn m wn 
EtPANA 
H! UK 
H im 
PORTUtkl m wn m wn 
178,00 177,0» 175. l t 174,1* 171,10 172,00 172,00 171,00 170,00 170,00 l t t , 00 1(6,00 
16?,ee 167.te 1t4.ee i4«,oe ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
86,22 80,83 ••¿,73 »0,64 
»4,12 7»,2* »9,76 79.00 »1.11 62.90 62,14 62,47 61,94 »1,12 61 ,1! 81,41 
917,00 516,00 966,00 576,00 576,00 577,00 972,0* 912,tt ι 553,»0 976,00 574,06 575,60 
511,00 571,00 570,00 91»,66 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
69.30 69.26 »3,13 83.34 83,21 13,21 «2 ,7! 84 , t l 84,16 81.67 81.42 62,11 
»3,34 62.10 61,11 60, t l ­ ­ ­ ­ ­
67360 1677» 166911 176*1« 142!«! 1Ü210 199110 111490 187430 206560 160170 140(40 1517t 14(11« U0070 - - - - - ι -i! 
114,40 114,27 112,76 H*,!» 14.il 12.76 161,76 126,14 124,1» 117,67 163,51 »2,41 
86,11 »7,41 117,59 ■ ~ " * ■ ~ - - -
18Í.00 188,00 187,β« 187,It 165,00 164,00 1(4,1* 183,00 1*2,60 180,60 178,00 176,00 
»1,16 60.71 71,7» ?»,?» 7»,05 76,79 7«,71 78,34 77,41 77,61 76.66 79.60 
1275,0 1451,t 5111,0 1620,0 1729,1 3713,» 364*,0 3161,0 1940,0 3429,0 3190,0 3610,0 2929,t 1400,1 344*,I 3100,0 1179,6 - - - - - - -
?(,!» »0.75 67,71 76,71 11,61 7».41 
88,74 71,17 HM »6,12 89,19 65,07 41,44 79,27 72,98 76,1? 
îf'ÎÏ IM! ···*· **■" * ' · " 7 Í · 0 2 *»·7* ·*·7· »·»» ™>« 7»>« »I·« 
/ l i © * 71*17 ™ ­ · · _ „ . » * . · . 
WM HM " i " e , i " " ¿ " M¿*' M i M " i " "¿™ n,lf M,os M,eo 
IHM IHM VAM VAM IHM m:M " · : * · " · : · · " · : " »»···· »"··· »»·· · 
UM HM UM UM tt.« ":"' ":" ":" ·»:·· *«:·» " · » ·».» 
itlîl leîD ieu» ms» ""' "" ' "" a " 1 " "ï" ""* "Ì" " Ì " 
MM MM MM MM m·* m ¿ " l , l i M M í ¿ " l":M "':" ":'* ** ·" 
172.42 
»1 .2 ! 
510,00 
11,71 
165*64 
111,01 
164,00 
76,»! 
157»,» 
«1,16 
76.!( 
16.74 
544,60 
(».et 
1577» 
ioi.ee 
1 » . 0 7 . 1 1 TAB.2U! 
'.•Ι KORIEI E * E.Ol CHEVAUX E.Ol CAVALLI 
F r a i · · Ja 100 ka l«bandganlcht ­ ohna Malt 
F r i c a s par 106 kg H u a Malgrit ' ' " 
mi« » . . ι . f P r i x par 106 kg da p o i d s v l F ­ h o r s TVA • x c i . VAT / P r a t i I par 100 kg di p a t o v i v o · IVA a s c i . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
88 
ECU 
ECU 
FRAHCI 
FP 
FP 
ECU 
ECU 
ITALIA 
wn 
wn 
lit? lit» 
1(17 
ita» 
i i i USI 
ECU 
ECU 
it»? it»» 
HEDERIAHD 
HFL HFL 
ECU ECU 
BELOIQl 
IFR 
IFR 
lit? I l l» 
itti 
E/BEIOII wn mm «B»«a —... alar 
LUXEHIOURO 
LFR 
LFR 
ECU ECU 
wn 
wn 
UHITEO KINODUH 
URL 
UKl wn m wn 
IRELAND 
πι wn 
m wn 
DANHARR 
DKR 
DKR 
ECU ECU 
ELLAI 
R 
1187 USB 
itti 
wn 
m wn 
EIPAHA 
VA wn 
ECU 196? ECU I V t t 
POMMAI 
m im 
m wn 
755,50 761·*· »lie»» »42.00 »44.06 »17,00 »27.00 »26.61 
»¡».»6 81«,«0 627,00 811,50 . . . . 
111,7» 115,64 117,41 » 1 . 7 « 121,62 121, ( t 119,63 114,34 
113,»0 111,01 1U,»7 127,21 . . . . 
(26,56 
11»,31 
»23,50 
11»,77 
»12,00 
115.»» 
806,00 
115,21 
220,00 229,«« 24»,«« 248,0« 259,«« 817,«t 211,06 
14,47 f i ,5» 104,»9 105,81 106,»» 161,41 »1,24 
232,00 
»»,»2 
232,00 
»»,33 
227,00 
»7,21 
206,00 
66,74 
237,00 
102,07 
616,00 
117,7? 
263811 
176,36 
248,01 
10«,24 
«15,«0 
»76,00 
»19,ee 
971,11 
619,6» 607,00 li!:H ,»;. . »>:.. 
UM UM UM UM UM n,-7i "P 
980.06 
72,»9 
980,«· 
72,97 
350,00 
68,*» 
517,00 
64,16 
515,60 
64,74 
566,60 
74,13 
ii.117.66 TAB.2219 
F.eS ¡RUHrVOLlMILM.PiP. . . , ,^ HHOLE C0H5' MILKiHUMAH COH1UHP. 
F.03 LAIT DE VACHE ENTIER DE COHSOMH. 
F.Ol LATTE INTERO DI VACCA PER C0H5UM 
F r a i s · Ja 100 1 ­ ehrt« H u l t . / P r i x par 100 I ­ hor* TV» 
P r i e · « par 100 1 ­ « x c i . VAT / F r a n i par 100 1 · IVA a s c i . 
ANNEE 
»R DEUVeCHlAND 
DM .i»»7 DM l t ( » 
issimi 
■ \ 
FRANCE 
W itti 
H» itti 
ITALIA 
M? ita? UT 1966 
itti 
NEDERLAND 
VA itti 
ECU If»? 
ECU ita» 
»ELOIOUE'BEIOIB 
IFR ltS? IFR ltS» 
ECU If»? ECU [»SB 
IUKEMBDURO 
tf« itti 
ECU ltS? ECU ltll 
UNITED KINGDOM 
UKL 1*87 UKl l t l l 
ECU 1»»7 
ECU 198B 
IRELAND 
ISt itti 
m it» 
DANMARK 
mmi 
m wn 
ELLA» 
SU itti 
li» itti 
E1PAHA 
PTA It»? PTA 198« 
ECU It»? ECU l i l t 
PORTUOAl 
HS itti 
SS» itti 
12,91 »2.4» «4.92 12.2« 11,t» tl,64 11,6! «1,47 »1,5» »2,31 42,61 92,97 
45,(1 4 4 , t l 49,1* 44,41 44,24 44,17 44,13 44,11 44,13 44,31 44,95 45,05 
44,4» 44,41 " " " ™ ■ * " ■ " ·" 
«511* 95100 15(11 15(01 Ì5800 19600 19660 13100 95100 15800 15100 1510« »5111 »««t tilli 
65.4t 65,26 64,61 64,«4 69.1» «1,11 61,75 69,7» 69,6» (5,15 61,0! ei,et 
120,56 126.5* 120,51 116,16 113,11 111,16 111,11 113.36 111,16 111,72 115,24 115,24 
91.77 91,76 91 ,4! 50,41 48,44 48,5» 41,4« 48,51 46,54 48.70 49,14 4*,6! 
1807,0 1667,6 1107.0 1807,0 1607,0 18*7,t 1617,0 1817,0 1817,6 1817,0 1117,0 1117,6 
41,19 42,2» 42.14 41,1» 41,17 42,11 41.«7 42,(6 42,11 42,52 42,96 42,54 
2431.» 2451,* 249».· 2450,0 24»*,» 249*,* 2490,0 2450,* 2450,0 2450,0 2450,0 245«,« 2496,« 2459,« (496,* ­ ­ ­ ­ ­
57 19 5' '1 97,14 S«,72 
20,72 Í0,72 (1,12 21,12 
9*,«» 96,56 
2«. 9» 11,3! 
96,»2 96,»1 56,»6 96,»1 96,16 56,66 56,70 56,76 56,74 
20,91 26,5» 2«,»» 20,S» 20,38 20.5» 21,3! 21,31 21,11 
?5'S? il'ìì " · " " · * * *»■" " ' « s ' · * 7 **<** *»·« ι»·7« ι»·»7 ii·»7 
30,73 31,78 31,13 - - - - - - - - -
îî'5i îî'ïl * 7 · " *7'51 * 7' n * 7 · 5 1 « · « *7'»1 tl.Sl 4»,29 41,27 41,27 4»»27 - - - - - - - - . 49 ,2? 
il'ìì ìì'ìl **·» ··■" i l , n * t . l 4 61,11 61,29 6 1 · » 12,27 61,49 61,41 
13,3« 41,4» ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
HVM ΠΙΜ \ÍIM \UM " ,­" W-M *"¿M 4 " i " *"·*' *M¿" *"i'° *1*:·1 
HM UM UM l\M >7'-n i7-ts "-" , r i " M i w " ¿ " M i 4 î "'" 
»462 6462 631» {«SI 143« 145« " " " " *­*' *"' *­" θ ί Μ 
till? HM UM ii'tt ' *¿ u " i " "'·** ":" ":" ":" ":" ":" 
«2,23 
44,52 
95100 
64,0» 
115,10 
4»,«5 
1820,0 
42,2* 
2450,0 
56,12 
20,7* 
29,30 
47,»6 
61,72 
453,60 
97,44 
7772 
4», 79 
l » . « 7 . » t 
H. »3 »ANNI 11.61 CREAI 
TAI.2260 
.61 CREME . 6 ! CREMA 
F r a i s · Ja 160 kp ­Frieri* par 100 kg 
/ Prix par 100 kg ­
a x e l . VAT / F r a t t i par 100 kg 
ohm MeiSt. hors IVA ­ IVA ate i 
ANNEE 
IR DEUTICHLAHD 
SS itti 
IS» itti 
FRANCE 
Vt itti 
IS» itti 
ITALIA 
li! itti 
ECU 11»? ECU 1188 
NEDERLAND 
HFL l i«? HFI 11»» 
ECU 11»? 
ECU l i t » 
lElOieUE/IElOIE 
IFR 1167 IFR 1118 
IS» itti 
LUXEMBOURO 
LFR i t t i 
(CU 111? 
ECU 1968 
UHtTEO K1N0D0M 
Hit itti 
IS» itti 
IRELAND 
iü itti 
IS» itti 
DANMARK 
m itti 
IS» itti 
ELIAS 
il itti 
IS» itti 
E1PANA 
HS itti 
SS» itti 
PORTUGAL 
HS itti 
IS» itti 
989,7« »69,76 963,76 960,44 9(1,76 569,76 961,7« 561,76 5(9,79 370,4» 371,52 971,92 
291,94 291.47 241,11 247,64 241,46 241,7» 241.71 243,12 241,16 244,11 247,09 247,00 
}?}2S'S ìiiìM ìiììM ÌHÌi'ì Ι » " » · » 1Η««·0 12400.« 12400,0 12400,« 12406,6 12400,0 12460,0 
12400,β 1246«,« 12400,6 12410,1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
26»,24 290,21 266,45 286,07 2 6 1 . 1 ! 211.27 288.01 267,4« 267,77 286,96 287,27 287,16 
267,12 217.06 211,25 2»5,4( ­ . . . . . . . 
52Í­5î 355'21 225­2Î ììì'ìi ì\\-ìì ììllì "*»»· «>»»» '"■'« «»­» »»»·« i " · « 
1(1.98 561.96 361.96 361.96 3(1.96 386,01 ­ ­ ­ ­ ­ ­
ÌÌVH îl?'îï ítí'SS lìi'lì ììl'il Sit'íí " ' » " s l 7 ' 4 · " ' · " ·"·<» " » · " »"·« 
911.17 921.1» 936.26 346.68 911,18 981,4» - - - - - -
HUM UHM UHM UHM " " : " u " : » ι ·":°° »«»ι·· »».«β me.oc 1719,00 ι?42,»ο 
li»!»! l u í " ϋ':»« ìììM M , ir* , l , : ° *":" , w · · * 8 U i " "':" *":♦· "»:" 
3141! 33413 34116 346«· " ­ ' * " " * " ì " " " ' " ! " " Î " " Î " " ì " 
Ili:·« VAM IHM IHM M ,¿*' , M ¿ M "*-" " V *"¿" 4 " ¿ " " Ί " "Ί*7 
57.1,34 
244,47 
12400.0 
216,11 
396,72 
501,05 
1616,00 
2 1 ! , β ! 
12622 
206,82 
19.07.88 TAB.2290 
1.04 KAESE i.04 CHEESE 
NEDERLAND 
Próis« Ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - «xci. VAT / Prozìi por 100 kg - IVA «sci, 
1.04 FROMAGE 1.04 FORMAOOIO 
CHEDDAR 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
GOUDA 
HFL 1987 
HFL 1988 
StUitli 
EDAMMER 
SR HI . 
ECU 1987 
ECU 1988 
BOERENKAAS 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
723 ,00 
311,33 
694,00 
298,02 
638,00 
273,97 
.*■ 
817,00 
•»V. 
350,83 
F 
. :¡ 
725,00 
311,25 
H 
30 
3,00 
1,80 
'ii ■ 
i l 
644,00 
276,47 
;' .** 
ι 
793,00 
340,44 
tl 
725,00 
309,30 
707,00 
301,62 
643,00 
275,17 
** 
747,00 
318,69 
A 
725,00 
309,31 
■ 
707,00 
301,64 
643,00 
273,18 
n 
718,00 
306,33 
M 
725,00 
309,80 
707,00 
302,11 
645,00 
275,61 
** 
738,00 
315,35 
J 
724,00 
309,78 
702,00 
300,37 
638,00 
272,99 
m 
788,00 
337,17 
J 
720,00 
307,98 
683,00 
293,01 
630,00 
269,48 
"* 
783,00 
334,93 
A 
720,00 
308,24 
685,00 
293,26 
634,00 
271,42 
"* 
783,00 
335,21 
S 
738,00 
316,02 
711,00 
304,46 
636,00 
280,91 
"* 
821,00 
331,56 
0 
760,00 
325,47 
737,00 
313,62 
685,00 
293,33 
"* 
852,00 
364,87 
N 
760,00 
327,38 
737,00 
317,48 
685,Ù0 
295,08 
** 
858,00 
369,60 
D 
760,00 
327.31 
737,00 
317,41 
685,00 
295,01 
■*■ 
863,00 
371,67 
ANNEE 
734,00 
314,44 
710,00 
304,16 
633,00 
279,74 
"· 
797,00 
341,43 
1 9 . 0 f . 8 8 
D.«2 JUH0MASTHAEHrlCMEH<Kl.A,0E8('Hl.> 
D . *2 CHKKEHS ICIAS9 A,9.'.AU0HTIrrlED> 
D.02 POULETS (ClftSSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
P i a l a n Ja I t * leg Ich lachtgaMlcht ­ .­­lina MaSl. / Pr ix par 100 kB cia pelel» a b a t t u ­ hur» TVA 
Pi ­ l ca · var 10« kg daad watght ­ a n e l . VAT / P r e t r i par 1«« lig dl p a t o « a c á l l e t e ­ IVA e t c ì . 
BR DEUTSClílAHD 
DM 1«β7 
DM i»ee 
ECU 1987 
ECU nee 
FRAHCE 
fP 1967 
tf 1968 
ECU 1917 
ECU 1168 
ITALIA 
LIT 1967 LIT 198« 
ECU 1987 
ECU 19ββ 
HEDERIAHD 
HFI 1987 
HFL 1986 
ECU 1967 
ECU 1966 
BEIOIQUE/BELOIP. 
BFR 1987 BFR 1986 
ECU 1967 
ECU 1986 
LUXEMBOURO 
LFR 1967 
LFR 1986 
ECU 1987 
ECU 1946 
UNITED KIHODOH 
UKl 19B7 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU n e s 
IRELAND 
IRL 1187 
IKL n a s 
ECU 1187 
ECU 1968 
DAHHAKK 
DKR 1967 DKR 1968 
ECU 1967 ECU 1988 
»LIAI 
DR 1987 DR 1918 
ECU 1987 ECU 1988 
E1PAH* 
PTA 1117 tlk 111· 
ECU 1117 
ECU lilt 
PORTUOAl 
EIC 1117 
EIC lili 
ECU 1967 
ECU 198t 
919,00 116.00 121,00 10!,«« 322,00 315,00 311,00 3119,00 308,00 308,00 303,00 305,00 
302,90 300,00 300,00 300,«0 - - - - - - - -
152,58 155,14 154,«« 145,(5 1S5,07 151,82 149,79 149,02 148,45 148,42 14«,69 247,81 
146,22 145,23 144,»» 144,92 - - . . - - - . . 
833,00 790,00 814,00 833,00 820,00 773,00 665,00 715,00 640,00 73β,00 705,00 736,00 
745,06 740,OO 778,«0 718,0« - - - - - - - -
121,05 114,94 117,64 120,40 116,16 111,56 126,0! ID!,30 121,26 106,44 100,62 105,49 
106,66 106,03 110,70 101,10 - - . - - - - . 
256575 256775 261(25 255575 2121(7 19701! 212900 2)661! 300100 267600 225900 21(825 
167βΟΟ 207367 2644*7 . . . . - . - . . 
176,75 176,29 177,22 171,01 141,61 131,23 154,«β 114,31 200,10 lil,«β 146,(2 143,90 
123,64 136,32 172,44 - - - . - . - . . 
343,00 334,00 327,00 323,00 322,60 325,00 322,00 322,00 322,00 316,00 316,00 314,00 
147,2» 143,3» 139,51 137,81 137,59 139,06 137,73 111'. 85 137,86 136,18 13«,96 135,23 
6300,0 6600,0 7400,0 7100,0 7000,0 7000,0 7200,0 6901,0 7300,0 (500,0 (100,0 (000,0 
5800,0 «500,0 ««00,0 . . . - . . - . - . 
14«,95 154,46 172,14 164,94 162,(0 1(2,74 167,23 1(0,24 1(9,41 150,43 141,32 136,95 
134,30 150,46 152,36 . . . - - - - - -
93,26 65^98 »5,9» 90,39 90,61 85,54 82,67 64,22 £5,32 91,93 64,(( 84,(( 
126.» 116,15 120,94 126,49 130,17 122,1» 118,37 120,53 122,36 132,5» 122,52 122,51 
î ï ï ! · ! ! Î Z ï ! · ! ! îZSS'S! ί 7 . ' !»!! }? ,«>« n s o . o o 1750,00 1750,40 1750,00 1750,00 1750.00 1750,0 
1790.00 1756.ee 1750,0» 1750,(0 1750,00 - - - - - - -
ÌHM iiî.Îi IHM VAM VAM *"'-" zzz-li " ° i u "·ιΜ ""i" S1':,B m . · ' 8 
AHHEE 
313,06 
151,13 
791,00 
114,17 
218676 
1(6,37 
324,00 
138,80 
(783,3 
157,(1 
87,10 
123,(0 
1750,00 
221,96 
19.07.86 TAB.2190 
E.02 mHUS ¡BCHIACHTKOEIIPER) E.02 II0KSE9 (CARCASSES) 
E.02 CHEVAUX (CARCASSES) E.02 CAVALLI (CARCASSE) 
Prall« Ja 100 ku SchlachtgauIcht ­ ohna MuSt Price» par 100 kg daad «alili,t " **cl "' 
/ Prix par 100 kg da poids »battu ­ hor · TVA 
VAT / P r e t i l par 100 kg dl pato ««cattato ­ IVA a s c i . 
AHHEE 
»R DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
PP 
PF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT HT 
ECU 
ECU 
1967 
1911 
1117 
1911 
1917 
19(1 
1917 
1966 
1987 
1966 
1967 
1966 
HEDERIAHD 
UFI 
HFI 
ECU 
ECU 
8ELOI0.U 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1987 
1968 
1967 
1988 
E/8EL 
1967 
1966 
1967 
1986 
LUXEMIOURO 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKL 
ECU 
ECU 
1987 
1966 
1967 
1988 
KIHOt 
1987 
1986 
1967 
1966 
IRELAND 
IRl 
IRl 
ECU 
ECU 
1987 
1966 
1987 
1188 
OAHHARK 
DXR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELIAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
E3PAHA 
PTA 
PTA 
1187 
1186 
1167 
nie 
1187 
1188 
1187 
1186 
IIB? 
1168 
ECU 1917 
ECU 1»»» 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1187 
IfSS 
1967 
1988 
1911,00 1162,00 1(22,00 KB4.0O 1(66,00 1(74 1616,00 1(20,00 1644,00 17»!,«6 
211,56 
USI,80 
227,27 
232,13 
234,62 233,13 243,40 254,46 
00 1(54.00 1(52,00 1(53,00 1(47,00 1(24,00 1(12,00 
243,25 241,60 239,27 238,«8 238,(1 237,54 231,76 230,42 
1(32,00 
235,55 
9219,0 8825,0 
214,90 
204,34 
1438,0 1129,0 
220,10 211,24 
9600,0 
9410,0 
223,32 217,23 
1970,0 
9725,0 
222,32 223,(6 
9550,0 9775,0 
221,83 225,«1 
9500,6 9350,0 9213,0 
220,6« 217,17 213.99 
9100,0 8850,0 ΒίΒΒ,Ο 6700,0 
211,19 204,62 201,27 201,46 
9231,0 
214,46 
IV.07.HB TAB.2220 
F.04 SCHAFS-ROHMUCH 
F.04 RAM SHEEP MILK 
Pra i ta Ja 100 kg - ohna HarSt. / Prix par 100 kg - hora TVA 
F r i c a · ptr 160 kg - a x e l , VAT / F r a n i par l i l i kg - IVA a l c i . 
F.04 LAIT CRU DE BREBIS 
F.04 LATTE DI PECORA,CRUDO 
IR DEUT1CHLAHD 
DM 1417 DM Hit 
ECU 1917 
ECU ute 
FRAHCE 
PP FF 1167 1186 
ECU 1167 ECU 1188 
ITALIA 
LIT 1967 LIT 1988 
ECU 1967 ECU 1968 
HEDERIAHD 
HFL 1967 HFL 19ββ 
ECU 1987 ECU 1988 
8ELOIOUE/BEIOIE 
SFR 1967 BFR 19(8 
ECU 1987 ECU 1988 
lUXEHlOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 19(8 
UHITED 
UKL UKl 
ECU ECU 
KINGDOM 
1917 1986 
1967 1988 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU ECU 
1987 1966 
1987 198S 
DAHHARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELLA* 
DR DR 
ECU ECU 
E1PAHA 
PTA 
PTA 
1987 1188 
11S7 1918 
1987 19S6 
1967 
1988 
1987 198» 
ECU 19»? ECU 191» 
PORTUOAl 
ESC 1917 EIC lit» m wn ECU
7117 7796 
48,0! 47,11 
7226 7 »95 
47,76 46.1» 
7367 
7906 
48,99 
47,68 
7971 
809( 
41,20 41,41 
7999 7400 
47,72 47,62 
7326 
46,41 
ι».07.ee TAB.22(5 
H.64 MAOERMIICKPULVER,NICHT DSHATUR. 11.04 SKIHMED MUK POUOER.HDT DEHAT. 
11.04 LAIT ECREME EH POIIDf!E,HOH DEHAT. H.04 LATTE SCREMATO IH POLVERE,NOM DE 
Frat ta Ja 100 kg ­ olmo HaSt. / Pr ix par 1O0 kg ­ hor, TVA 
Pi­Ica» par 100 kg ­ a t e i . VAT / P r a t i ! par 100 kg ­ IVA « t e i . 
Bll DEUTSCHLAND 
CH 1167 
DN 1188 
ECU 1167 
ECU 1186 
FRANCE 
FP 1187 FF 1168 
ECU 1967 
ECU 11(8 
ITAUA 
UT 1187 U T 1168 
ECU 1187 
ECU 1188 
HEDERIAHD 
HFL 1167 HFI 1168 
ECU 1967 ECU 1186 
8EL0IQUE/6E10IE 
6FR 1167 BFR 19B6 
ECU 1187 ECU 1186 
IUXEM60URO 
LFR 19»7 IFR 1168 
ECU 1987 
LCU 1188 
UNITED KtHODOH 
UKL Ü87 
UKL 1168 
ECU 1167 ECU 116· 
IRELAND 
IRl 1167 IRl 1166 
ECU 118Γ 
ECU ne» 
DAHHARK 
DKR 1167 DKR 11(8 
ECU 1167 ECU 1168 
EllAS 
DR 1187 DR 1188 
ECU 118? 
ECU 1166 
ESPANA 
PTA 1167 PTA 111S 
ECU 1117 ECU lilt 
PORTUOAl 
EIC 1167 EIC 1168 
ECU 1187 ECU 1118 
115,00 117,00 317,00 396,00 110,00 117,00 403,00 420,00 422,00 42!,OO 424,00 425,00 
426,00 427,00 42«,00 426,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
111,1! 112,40 141,28 110,«2 110,70 191,SB 195,0« 202,56 203,40 203,64 205,55 205,96 
206,25 206,71 205,73 205,21 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
1293,00 1305,00 1276,00 12(2,00 12(1,00 1283,00 1936,00 13(5,00 1385,00 1405,00 1424,00 1433,00 
1434,00 1439,00 1410,00 1400,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
167,90 1β9,β8 185,02 182,40 181,71 185,17 193,27 197,21 199,93 202,65 203,24 205,12 206,41 206,19 200,65 196,68 ­ ­ ­ ­ ­ . . . 
4 0 8 , 0 0 
1 9 6 , 9 5 
1356 ,00 
1 9 2 , 6 3 
460,00 461,00 462,00 460,00 462,00 461,00 470,00 460,00 464,00 487,00 486,00 100,00 472,00 
197,93 197,91 197,10 19«,26 197,42 197,20 201,04 209,4» 207,26 208,56 210,22 206,72 
eiSO.O 8130,0 6130,0 βΙΙΟ,Ο 8129.0 S144.0 6222,0 6440,0 8527,0 6642,0 6749,0 6793,0 
6672,0 6937,0 9003,0 9053,0 9397,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
189.64 190.29 189.12 186.67 188,68 189,33 190,97 19«,00 197,6» 200,01 2(2,6» 203,63 
205,43 206,69 207,66 206,41 215,3» ­ ­ ­ . ­ . . 
ÌÌÌM IHM ÌÌÌM ÌÌÌM ÌÌÌM m i " u l . " l":°° ,M:M lz'·-" "'. · ." "s:50 
iet»! ÌÌÌM VAM WIM VAM l"'-" W-Zi "*:'· m:M in:tl IM:" »":" 
202,20 
8347,0 
113,94 
116,59 
1(5,45 
19.07.88 TAB.2295 
1.05 KAE8E 
1.03 CHEESE 
BELOIQUE/BELOIE 
IVoisQ Jo 100 kg - ohne Must. / Prix peir 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 kg - axe l . VAT f Prezzi por 100 kg - IVA osci 
1.05 FROMAOE 
1.05 F0RMAOOIO 
CHEDDAR 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
O0UDA 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
HERVE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
12900,0 13100,0 
300,91 303,33 
12513,0 13456,0 
291,88 311,57 
20000,0 21161,0 
466,52 489,98 
F 
12900,0 13302,0 
301,93 307,94 
12600,0 13468,0 
294,91 311,79 
20000,0 21000,0 
468,11 486,15 
M 
12900,0 13350,0 
300,09 308,16 
12679,0 13194,0 
294,94 304,58 
20000,0 21000,0 
465,25 484,78 
A 
12900,0 13440,0 
299,68 309,41 
12700,0 13110,0 
295,04 301,81 
21000,0 21000,0 
487,85 483,45 
H 
12861,0 13450,0 
298,74 309,61 
12700,0 13025,0 
295.00 299,83 
20000,0 
464,56 
J 
12800,0 
297,57 
12700,0 
295,25 
20000,0 
464,96 
J 
12800,0 
297,31 
12600,0 
292,66 
20000,0 
464,54 
A 
12800,0 
297,25 
12600,0 
292,61 
20000,0 
464,46 
S 
12807,0 
297,22 
12750,0 
295,89 
20750,0 
481,55 
0 N 
13044,0 13050,0 
301,89 302,33 
13132,0 13448,0 
303,92 311,55 
21500,0 21500,0 
497,59 498,08 
D 
13090,0 
303,14 
13490,0 
312,40 
21500,0 
497,90 
ANNEE 
12904,0 
299,62 
12823,0 
297,94 
20438,0 
474,87 
14.67.8· TAI.2165 
D.63 SUPPEHHUEHHER tOESCHlACHTET) D.63 (QUINO FOWLS (SLAUOHTERED) 
D.03 FOULES DE REFORME (ABATTUES! D.03 OALLIHE DI RIFORMA (MACELLATE) 
Prallt J« 100 kg Schlachtgaalcht - ohne MuSt. t Prix par 100 kg da poids abattu - hors TVA 
Pricas par 100 kg daad «eight - atei. VAT / Praixl par 100 kg di pato Bacaliate - IVA asci. 
BR DEUTSCHIAHD 
DM 1961 DM 1186 
ECU 1167 
ECU nee 
FRANCE 
FF 1187 FP 1166 
ECU 1187 ECU 1186 
LIT 1187 LIT 1168 
ECU 118? ECU 1186 
HEDERLAND 
HFl 1187 HFl lilt 
ECU 1117 ECU 1111 
lElOIQUE'BELOIE 
SFR 1187 
»FR 118» 
ECU 1967 ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1918 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KIHOD0II 
UKl 1967 UKl 19B8 
ECU 1967 ECU 1918 
IRELAND 
IRL 1987 IRl 1988 
ECU 1967 ECU 19(6 
DANMARK 
OKR 1967 
DKR 11(6 
ECU 7167 ECU litS 
ELIAS 
DR lit? DR lit« 
ECU 1117 ECU 1118 
ESPANA 
PTA 1117 
PTA M I S 
ECU lit? ECU liti 
PORTUOAl 
ESC 1117 ESC 111S 
ECU lit? 
ECU 1188 
247,00 294,66 29!,00 248,06 242,00 228,00 217.00 216.00 221.00 22!,00 227,00 226,00 
221,00 221,06 227.00 221.00 - - - - - - - -
119.64 125.01 121,10 119.16 116,94 101,81 104,51 104,17 106,52 107,46 110,05 110.4» 
110.87 110,66 10»,»! 107,42 - - - - - - - -
623,00 753,00 656,00 500.00 475.00 429,00 465,00 455,00 460,00 575,00 «23,00 600,00 570,00 485,00 506,06 425,60 ÎT-9.0« - - - - - - -
119.60 109,96 SI.76 6»,90 »2,07 72,27 72,00 60,11 68,49 55,81 61,14 61.87 65,49 66,40 8 2 , 9 ! 66,92 85.76 
291,90 
112,72 
567,00 
61,64 
46^50 46^30 46,32 47,16 48,06 48,50 44,53 46,72 49,60 49, (0 55,15 52,47 
( 2 , 7 4 «2,55 65,44 67,61 69,64 69,2» 61,76 6 » , 7 ! 71,21 71,54 77,21 7 5 , » ! 
ilooiSo "èS.oo ììììM ÌWÌM ÌÌÌIM ""­" mo­00 n"­oe ""­" , ,S,:M "":" U 7 9 . · " 
ì i ì . io WIM WIM VAM WIM Μ · : Μ " · : " "*:" ι":" " · . " "♦»♦» ι « : » 
48.43 
6 8 . 7 ! 
1132,00 
143,56 
14.07.6· TAB.21.19 
E.t9 KAMINCHEN E.69 RABBIT! 
E.O! LAPINS E.O! CONIOLI 
Fraisa Ja 101 kg labandgavlcht -Ericas par 100 kg Ilva waight ohna MaSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA - axel. (AT / Praixl par 100 kg di paso vivo - IVA asci. 
IR DEUTSCHLAND 
DM DM 1«67 I486 
ECU 1967 ECU 1986 
FRAHCE 
FF 1987 
FP 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
1412.60 1141.00 135».«0 1196,10 ¿160,00 1274,00 1195,00 1184,09 1211.00 1266.00 1320,00 1314.00 1261,06 1331,00 1363,00 1307,00 - - - - - - - -
1*5.V» 185,87 172,87 171,0« 177,70 1β5,47 168,40 187,82 
ITALIA 
LIT 1187 LIT 1188 
ECU 1187 ECU 118B 
NEDERLAND 
HFl 1967 HFl 1966 
ECU 19B7 ECU 1988 
SEIOICUE/BELOIE 
BFR 1987 SFR 1966 
ECU 196? ECU 1966 
LUXEMI0URO 
LFR 1987 LFR 1986 
ECU 1967 
ECU 1918 
UNITED KtKODtm 
UKL 1987 UKL 19(8 
ECU 196? ECU 1<8» 
IRELAND 
IRL K » ? IRL 1»»» 
ECU 11»? ECU 1»88 
DANMARK 
DKR 1967 DXR 1988 
ECU 1987 ECU 198» 
ELLA» 
DR 19B7 DR 1**1 
ECU 1**7 ECU 1916 
ESPANA 
PTA Iti? PTA lilt 
ECU lil? ECU lttt 
PORTUOAl m wn 
ECU 118? 
ECU 1 1 6 » 
2 0 5 , 1 1 
163,75 
113,12 
110,72 
116,74 143,13 201,77 163,41 
400,66 356,06 360,00 360,00 360,00 Ï40.00 215,00 215.00 360,00 3(0,00 375,00 370.00 
171,77 150,2( 153,38 162,12 133,83 141,41 124,19 126,29 154,16 154,17 1(1,54 159.35 
1306.00 
188,56 
325415 
216,17 
334,00 
151,65 
i i . i7 .ee TAB.2225 
F.65 ZIEOEH­ROHMILCH 
F.05 RAH OOATS' MILK 
F.05 LAIT CRU DE CHEVRE F.05 LATTE DI CAPRA.CRUDO 
Pra l ia Ja 100 kg ■ 
Fricas par 100 kg 
ohna Mult . / P r i x par .00 kg ­ hors TVA 
­ a x e l . VAT / F r a t t i par 100 kg ­ IVA a s c i . 
ANNEE 
6R DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
UT UT 
ECU ECU 
1117 1118 
1167 1118 
1117 1111 
1117 1166 
1187 1168 
116? 1188 
HEDERLAND 
HH HFL 
ECU ECU 
1187 1ÜB 
IIB? 1186 
BEIOIQUE/BEIOII 
BFR 1167 
BFR nee ECU ECU 1167 1168 
LUXEMBOURO 
LFR LFR 
ECU 
LCU 
1187 1188 
1187 
1188 
UNITED KIHODDN 
UKL UKL 1167 ins 
ECU 1187 ECU 1186 
IRELAND 
IRL IRl 
ECU ECU 
118? 1166 
1167 1166 
DAHMARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELLA« 
DR DR 
ECU ECU 
ESPAHA 
118? 1166 
1167 1*»» 
11(7 111« 
1167 1186 
PTA 1117 PTA IIII 
ECU ECU 1167 1988 
PORTUOAL 
E1C ESC 
ECU ECU 
1967 1966 
1987 1968 
4544 4981 
10.12 
30,31 
4613 4146 
18.41 
2»,18 
51(1 
5675 
33,43 
se,66 
313« 3246 
11,57 11,12 
5191 
33.34 
3141 
33,41 
4473 
31,13 
19.67.66 TAB.2270 
H.15 »UTTER H.«5 BUTTER 
H.Ol BEURRE H.05 BURRO 
Fraisa Ja 100 kg ­ ohna Mult. / Prix par 100 kg 
Fricas ptr 10O kg ­ axel. '""" * ■*­­­­■ — '*" ' 
_. _...., hors TVA 
VAT / Fratti par 100 kg - IVA asci. 
AHHEE 
IR DEUTICHLAND 
DM 1917 
DM 1918 
ECU 1987 
ECU 19BB 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
U T 1987 
U T 1988 
ECU 1987 
ECU 1188 
HFL 1987 
HFl 1968 
ECU 1967 
ECU 198· 
IELOIQUE/BEIOIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEM6DURO 
LFR 1987 
LFR 19BS 
ECU 1987 
ECU 1968 
UHITEO KIHODDH 
UKL 19Í7 
UKl 19(8 
ECU 1987 
ECU 191» 
IRELAND 
IRL 19B7 
IRL 1988 
ECU ÜB? 
ECU 118· 
DAHMARK 
DKR 116? 
DKR 1186 
ECU 1167 
ECU I l i » 
ELLA» 
DR l i l ? DR l i l · 
ECU 1117 ECU l i t » 
EIPAHA 
VA wn 
ECU l i t ? ECU i l l » 
rORTUOAl 
ESC l t l ? 
EIC H I B 
ECU Ilt? 
ECU 116· 
736,86 733,63 734,88 713,13 728,63 728,25 72«,88 722,(0 726,40 721,60 731,(0 732,20 
731,10 726,00 721,50 727,30 727,30 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
337.10 35».5« 334.0» 352,10 550,8» 331,00 330,0» 348,50 350,12 391,68 351,68 354,63 
353,»7 352,42 512,10 550,36 341,72 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2561,00 2575,00 2546,00 2544,00 253«,00 253«,00 2345,00 2502,00 2545,00 2624,60 2651,00 2676,00 2624,00 2(06,00 2665,06 2625,00 . ­ ­ ­ ­ ­ . . 
373,3.1 374,(( 3(8,5» 367,70 3(3,45 366,44 3(6,16 361,4» 374.5» 376.44 376,22 362,51 374,3» 373,70 370,67 972,33 . _ ­ ­ ­ ­ ­ . 
543450 545475 545475 S4547S 541975 530(75 544175 552323 556450 553200 555125 3(0675 
561175 554125 553425 ­ . ­ ­ ­ ­ ­ . . 
372,85 371,61 361,4» 366.05 366,72 36«,76 3(3,41 3(7,73 371,03 370,04 3(3,41 3(6,64 
34»,43 344,81 3(1 , (0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . . 
798,00 601,00 801,00 801,00 801,00 601,00 764,00 766,00 766,00 783,00 783,00 763,00 
342,68 343,67 341,73 341,74 342,27 342,73 335,15 336,4« 336,38 335,32 337,24 337,22 
14072,0 14026,0 14006,0 14000,0 13473,6 13470,6 14004,0 14047,0 14016,0 14131,0 14112,0 14238,0 
142(6,0 14240,0 14296,0 14309,0 14393,0 . ­ ­ . . . . 
328,23 326,33 323,66 923.24 324,61 324,77 325,27 326,21 327,15 327,23 326,78 330,19 
330,84 S3»,61 330,02 529,41 331,32 ­ ­ ­ ­ ­ . . 
19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 
19006,0 19000,0 19009,0 11000,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
443,20 444,70 441,»» 441,3» 441,33 441,71 441,31 441,21 4M,»·, 439,73 440,17 440,00 
434.94 434, «S 436,61 «17.41 ­ ­ ­ ­ ­ . . . . 
230,10 231,10 210,10 230.16 216,10 210,10 216,10 240,10 240,10 240,10 240,10 240,10 
240,10 241,1« 240,10 240,10 240,1« . ­ ­ . . ­ . 
311,81 11«,84 121,67 926,»! 310,96 126,70 121,48 141,61 144,16 346,10 147,47 347,44 
346,61 341,63 33«,17 9(3,03 363,35 ­ ­ ­ ­ ­ . . 
730,74 
552,74 
2575.00 
371,65 
550996 
3(6,63 
797,00 
341,43 
14066,0 
326,82 
19000,0 
441,46 
234,27 
332,45 
2475,00 2475,00 2473,00 2473.00 2475.00 2475.00 2530.00 2575,00 2579,00 2575,00 2569,00 2625,00 2664.00 2610,00 2690,00 2690,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
ìll'li ÌÌVil ì l i ' ! ? ï î î ' ï ? " · ' * * S " ' " tìì.tt 323,89 322,18 323,02 325,29 329,98 131,40 341,«t 119,2« 317,36 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
32363 52911 525«! 52911 
52102 542«! 52902 54129 92112 92902 92992 52902 52102 52102 52102 52102 
î a î ' î î î î î ' î î î î ï ' t i ï î l · ! ? »«­ · ·» »«­··«·» 336,15 ! ! ( , I l 113,7! SSO.97 325,95 323,53 321,84 321, t l 327,32 329,76 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2520,00 
319,63 
52645 
338,2? 
19.07.88 TAB.«300 
1 .07 KAESE 
1 .07 CHEESE 
UNITED KINODON 
Proiso Jo 100 kg -
Prlcos por 100 kg 
ohne HwSt. 
- oxc l . VAT 
/ Prix par 100 kg - hors TVA 
/ Prezzi por 100 kg - IVA osci 
1.07 FROMAliE 
1.07 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
CHESHIRE 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BLUE STILTON 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
225,00 235,00 
304,90 338,74 
221,60 229,50 
300,30 330,82 
304,00 316,00 
411,96 455,50 
F 
225,00 235,00 
303,96 339,27 
221,60 229,50 
299,36 331,33 
304,00 316,00 
410,66 456,21 
M 
225,00 233,00 
316,49 348,51 
221,60 229,50 
311,71 340,35 
304,00 316,00 
427,61 468,63 
A 
225,00 235,00 
319,68 355,32 
221,60 229,50 
314,85 347,01 
304,00 316,00 
431,93 477,80 
M 
225,00 245,00 
323,23 372,81 
221,60 229,50 
318,34 349,22 
304,00 316,00 
436,72 480,85 
J 
225,00 
321,41 
221,60 
316,55 
304,00 
434,26 
J 
225,00 
322,17 
221,60 
317,31 
304,00 
435,29 
A 
225,00 
322,02 
221,60 
317,15 
304,00 
433,08 
S 
235,00 
337,63 
229,50 
329,73 
304,00 
436,77 
0 
235,00 
338,94 
229,50 
331,01 
316,00 
455,77 
N 
235,CO 
340,0·/ 
229,50 
332,13 
316,00 
457,31 
D 
235,00 
340,06 
229,50 
332,10 
316,00 
457,27 
ANNEE 
228,33 
324,02 
224,23 
318,20 
333,33 
473,02 
KieVpa pr i t ; · e? U t L ; U et ί , ϊ ί ' ϊ ί t\ <; v ' i t l i a 
mm ffi M fil»jJO*,r jwj; f K Ü ff^jt wy »yl*·» 
Fcetii 
jpublt· 
( t i t ler . 
— — — — - ~- * 
r t 
M l e n t · 
| | Ϊ Κ Ϊ Γ Μ Γ 100 kg) 
1 ( ( í r í r l í i «t r u i ­ f fedul t l di aoumrle 
1 A.Ol j AÍTnntl t EIE feurrigir 
1 Α.0Ϊ j « t Se* d· b i l 
1 A.OÏ j " ι orgt 
I * .Ol j · ι Ait.lni 
I A.G> 1 ** i PiVi 
| A.Oí | H ι Orfll fculu· 
j Α.ΟΪ j » i KtTt «eulu 
| | Uyrtiiuj·« 
| Θ.Ι.') | tc.i'tti-jit 4$ t>f inl tn c'í Un 
| 9.0? j tcurt t luí d'attraction (t toja cult 
t C.Ol 
1 C.Ol 
Ι O.Ol 
I 0 .0} 
j o.o) 
j O.Oi 
1 t .o i 
1 CO? 
1 co» 
j C O · 
| COS 
{ C M 
1 r.oi 
j F.OI 
r.oi 
f COI 
j COI* 
j COI 
co* 
t M.Ol 
j Η.02 
1 M.Ol 
1^5 *íÜ¿iJl8IIÍil!¡JL J£l? i l i 
Ferini ¿ι ρ ol11 tn 
Firlnt I I I I U B I P 
Aut.'ii i l l i i n t i »lopleí 
Pel l í t <!· t i r i · ! » 
toin di p r i k i « 
ΙυΙ Ι ΙΓ, Ι ¿llliydf #t f t 
Fulpil t fcMci ¿ι b i t t i r i v i t lucri « m 
Al letnt · co i tot i · piur bevlnt 
C t i p l l i t n t i í t e peur veeui d ' l l l v i ; · 
Cotplit d 'e l le l t ia int peur vi tu ι 
C l lp l l t f E 'J.­ l o · ! « ! 1 i 'cnQritl 
C i tp l l t in t i l r e (cur «achia l i l t l t r e i («π 
•t lbula.ten) 
Cei f t l lnnt l l ra peut ùotliM 1 1 · · rv ς r r, 11 
H pour t i t b e i l i l t l l r o 1 
l'herbage 
A l l i in t t cetgoill »tur gorclni 
Cetpltt piijf p r r t i l t U «Véle regt 
Ceiplet pour pire» 1 l ' t . igre l · 
Cetplit peur porc» 1 l 'aa?rtle (an v n c ) 
Ai l lent · t e ipo i í i peur v i M l l i t 
C i ip l i t peur pont in i 4 · · p. ta. Jour» 
Cetpltt peur pculatt t l'angvalt 
C u p l i t peur pevlettee j«*qu*»> 1» pint« 
Ci ipt i t pour r­culei pondmttt "en b i t U r l Y 1 
KirîTÏ »ut i l 
{prU pir 100 1« d ' IU iant» f e r U l ' u n t » } 
Sulphite d'taeenleqve 
t i l l i ­ i t i d'aiaenlaqut 
Hitratt it ciSiii 
" "j 
f l 
fettUcAltatfr· 
ΟΤΪΤΜΤΪ^ΤΟ» ι«) 
Çir»»U »ai by* y M «jut t» j £ th i » 1 j l j n j j J dvjltrji 
FtidlngitiiFfet Feddir í k ie t 
» i Vktet Ι­.,·. 
rt t ( i r l i f r 
" ι OU* 
11 t M i l u 
" t Êreuftd btrley 
" t Oreund ei­liu 
Otl­ceht» 
t U i t « d c»Ve (eipcl ler) 
Tettted t n t r i [ t l d aeyabtin l i t i 
Producta ef in te t ! crlpln 
r i t t i » u i 
Alitali · ι »1 
Othir »tralftit r i i d h j i t u f f » 
Cereel 11 r iu 
(Titdow bly 
t>led lacent 
U­led luger b u t pulp 
Ceipcund foidlngitufl < fer c i t i l i 
Cciplci tnt ir , feid Fer rt ï r ing c l ivai 
Hi H r iplacir Iti­ calve» 
Ceip)«te feid f i r ce t i l i f t t t i n l r g 
Ctipleaintery feid f i r tTatry t e t t i * 
(« ta l l Fid) 
C t t p U i i n t t r j f t cd fer c i t t ì * fot ' in lr i ) 
" fa ld fer deify c i t i t i at gr ·»· 
CotpounJ fitdlngituFFi f i r plga 
Cuple t · f l i d f i r rearing pig« 
Cotplile fald f i r r i t tn t t tg pigi 
Cupla t i f i i d for fattmlng pi ς» (bulb) 
Ceipeufcd fa idingi tgf f i f i r poultry 
Baby chicli f l i d 
duplet« f i i d fer broll ir pre tí υ et Un 
Cutplatt fcid f i r r i i r l n j p u l i t t i to Iky 
Cet ρ U t * feid f i r beltiry­laylng bin» 
r t f t l l l i t r « 
Vltrc^ltOül f i r t t l t l i r i 
( f r l c i t (ter IPO tg «f nutr i t i« · l u b i t m c i i l 
t i lphat« of is i in i» 
A«»ontu· n i t r i t i 
C í te la · n i t r i t · 
ΓΧ 
f t f t t m l t U S 
rf i ;r»!iM ii> Cltreld« «ud IibtrtirjiergnUli d«r Ag lhr t l 
r i t U r a l t U t l r e t t i r t i i i l r . 
" t k l l lARkUl· 
* t î i r » t * 
» t KtFir 
11 t Γ·1· 
" ι Cirât«! |β«ΐτίΙ·η 
11 l C i t i . gt i iKl in 
Ol>uçhri 
t i f i l i t i t« (gipreikt) 
St j i t i t ra t t t ia i l thret (<¿ i t e i ï t t t } 
t r i * u h i l t a t l i r l icKi r KirbunFt 
r t l th i iKl 
l l t r i t M 
fedir· C l i i i lFa t t i ra i t ta l 
Citri ldi itrah 
­Viiimbiii 
I t i i r a i b i · 
DUFutienutbrtitral. ( i t roebi i t 
f l f i i r a U t t f u H i r 
btjiniungtfaTtir­ far di« filbirauFiutnt 
NLlcbiuttutebfiittar f ï i C i lb i ­
All iUfit ltor für d l · f i iu' iresit 
[rgìmungifuttir f«r Rllchvlih (AufttalKng) 
tr(t*rìn,T.gi.Futltr für d i · t lndiraiat 
« far «llcbvlih bit Vtldicang i 
{Ct<vllnillttKfuttir 
j tUiUr«ttar f i r «ila rerbil iuFiutlìt 
Al l i taful t i r f .d>f«dint ven Sctivalnin 
AllilrtFattir f .d . fad t t i t ven Scrutini. . , )βι·) 
CtflujiltUckFettar 
A t l i M u i t t r far «il* tucVtii dor a n t i n Ta^i 
" ■ * t r i e n t ven Ci f lu ¡ i i 
" " ilun|Kinnin t t * i . t i g i ra l f v 
w " tiBihinmn tn l í t t i ­ i i ­
fcalUng 
eSKMUto) 
ÎÏÏtAltaTOîiiiir 
( f r a i · · i · I I » kg BÏhri toff ) 
AM I M «I Fit 
K lU l i icn i i lp i t i r 
KiUti lpattr 
TCeda I 
I l Ipubli . 
I t l t l t n 
Γ ~ ~ ™ " ι ¡ toalal 
\vt ani* ç.r 100 bg) 
Car«·!! a i i l t e j re iOt t l d i l la toHtura 
Ringtail frui inta da fer igg· · 
" l erutta dl frutinto 
H t Oria 
** t Αι-ιηΐ 
β t €**«Betvrte 
M ι F i r l i i d'crjo 
" t Farina di (rmoturto 
far, i l 11 
f ina l i» di Une 
f i n a ) ) · d 'c t t r r i l . ra di i o l i to l te le 
tradotti di arl¡|lni anlaila 
u r i n a di p u t ì 
Ferina ao la i l i 
A.'tri t i n g i t i t u p l t t l 
ft\ìim di ( t r i l l i 
FUtir dt t -retirla 
Ulv avdlta d l i ld r i tu t i 
Fettutta aitatta id c u i ce eta di barbabietola 
da luttntro 
Cingili ecc i t i t i par bovini 
Ceapliientere per v i t e l l i d'ellevaianto 
Ciapltt.v d 'a l tet t i t tnte per v i t e l l i 
Ctaplita ptr bevlnl o U ' I n g n i t o 
Ceapletantira per tiethe de latta ( i tabula i ion i ) 
Ccapleiintira per bovini a l l ' lngr i t io 
Ceapliiiatei-a per vieti· · da letta al pattalo 
Ringlal caepeitl gir min i 
Ceipltto pir t t t t e i i o l l d 'e l le t t i tn to 
Cctplito p i n i n i i l P i n g n u o 
Ceapleta per »«ini al i* ingrano (a l l a rlnfuea) 
Rtnglat tei j iet t l f i r p e l l i n 
Cespitto pir pulcini d*l pr ia! giorni 
Coapleto per pel l i a l l ' lngr i tao 
Ceaptit» pir ς ι ΐ ΐ ΐ ι» prlaa di fera le uova 
Caaploto per galline di «ove In batteria 
Ca* i t . t 
t tnetaf a n t e t l 
( f r « u l per 100 bg dl latarta f e r t l l l i i t n t l ) 
t a l f a t · M»eftic· 
l i t r a t · awaalta 
t i t ra te dl catei« 
1.01 ί 
•.02 I 
4.03 I 
Α.ΟΛ I 
».os 1 
«.01 
».07 
ii.oi 
11.0! 
COI 
C.Oí 
D.Ol 
0.02 
0.03 
0.01 
cot 
co; 
E.03 
cot 
COS 
co« 
COI 
C02 
f .03 
COI 
e.02 
C.03 
COI 
H.01 
H.02 
H.O] 
1 9 . 0 2 . 6 8 
A.o i ruTTERMiTiiairuTTFRiieirTi i i 
A.Ol FEt'DIHOSTUFFlil'OODER WHEAT 
Λ.Ol A l IHr l l ïS i tUE FOURRAOEK 
A.Ol HAHGIDIiFriUMEHlO DA FORAGGIO 
Fre isa Ja 1(0 kp -Fr icas per 100 kg 
oline MuSt. / Prix per 100 ko ­ h o n TVA ■ o x e l . VAT / Pre ,11 per 100 kB ­ IVA a t e i . 
«R DEUTSCHLAND 
EM 
CM 
ECU 
ECU 
FRAHCE 
FF 
FF 
tcu 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1967 
1968 
ne; 
1966 
1967 
1988 
1187 
1988 
1987 
1968 
1187 
1188 
NEDERLAND 
HFI 
HFL 
ECU 
ECU 
1967 
1988 
1987 
1966 
»L'IOIDUE/IEL 
IFR 
6FR 
ECU 
ECU 
1187 
1986 
1167 
1168 
LUXFitiOURO 
LFR 
IFR 
ECU 
ECU 
UlUTt'D 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
1187 
1186 
1967 
1966 
KIHOD 
1187 
1188 
1167 
1988 
IRELAND 
IRl 
IRl 
ECU 
ECU 
1987 
198 Λ 
1987 
1986 
DANMARK 
DKR 
DKR 
KU ECU 
ELLA! 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
»TA 
ECU 
ECU 
1987 
1166 
1987 
1998 
1967 
1988 
1987 
1981 
1987 
1986 
1187 
1188 
rorUUOAi 
EIC 
ESC 
ECU 
ECU 
1187 
198* 
1987 
1988 
42 ,86 4 3 , 9 8 41 ,9« 4 4 , 5 4 44,61) 44 ,4« 4 4 , 6 9 15,SS 3«, 5S 3 7 , 3 9 38,17 
1 7 , 8 4 38 ,18 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2 0 , 7 6 2 1 , 1 2 2 1 , 1 5 2 1 , 4 4 21 ,»7 2 1 , 4 3 2 1 , 5 2 17 ,14 17,«1 1 8 , 0 2 16 ,50 
1 8 , 3 2 18 ,48 ­ ­ ­ ­ ­ ­
36 ,93 
11,87 
4 1 , 2 8 
19 ,93 
1 1 , 2 0 51 ,5« 52 ,20 5 4 , 1 0 53,90 5 2 , 8 0 5 0 , 9 0 4 7 , 2 0 45 ,00 4 6 , 5 0 46 ,40 
2 1 , 9 9 2 2 . 1 1 22 ,27 2 1 , 0 8 23 ,03 2 2 , 5 9 21 ,77 2 0 , 2 1 19,27 1 9 , 9 1 19 ,99 
46,70 
20,11 
49,90 
21,36 
1 3 , 9 1 11 ,90 14 ,54 1 1 . 0 2 15.19 15 ,22 1 1 , 0 5 14 ,88 14 ,39 1 4 , 3 4 14 ,26 
1 4 . 1 » 14 ,13 14,1« 1 1 , 3 9 13.94 ­ ­ ­ ­ ­ ­
1 8 , 4 0 18 ,78 2 0 , 4 1 2 1 , 1 4 2 1 , 6 2 2 1 , 7 4 2 1 , 5 5 2 1 , 3 0 20 .67 2 0 , « 8 20 ,67 
2 0 , 4 6 2 0 , 4 « 2 0 , 9 1 2 0 , 2 5 21 ,21 ­ ­ ­ ­ ­ ­
14,36 
2 0 ,7 8 
2950 3211 295« 326« 1019 1286 3019 1313 1019 301« 3127 3127 3127 3127 
ì**64 !» '" WM .»'»3 17-il " i " " ' " " ' " " '" 19 ,St , ,#27 
3127 
19 ,12 
14,56 
20,66 
3062 
19 ,«« 
TAB.SIW 
Α. 07 FU) Ι ERUIT TEL ■ MAIS,DEMAHL Ell Α. 07 FEEDIHOSTUFFSiORUUIID HAUE 
A .0 / ALIMEHISi-HAlS HOULU 
A.07 rtAHOIHI ι FARINA DI (.RAIÍQ1IJKCO 
ÍK DEUTSCHLAND 
Dil 1987 
K l 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
FF 1967 
FF 1968 
ECU S987 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1968 
ECU 1987 
ECU 1188 
HFL 1987 
HFl I486 
ECU 1987 
ECU 1988 
»ELOIÇUE/IEIOIE 
6FR 1917 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1166 
lUXEHÍOURO 
LFR 19Í7 
IFR 1918 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED K1IIOD0I1 
UKL 1967 
UKL 1986 
ECU 1967 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
DKR 1967 
DKR 1966 
ECU 1967 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1961 
ECU ¡987 
ECU 1968 
ESPANA 
PTA 1917 PTA 1918 
ECU 1917 
ECU 1981 
PORTUOAl 
E1C 1917 E1C 191* 
ECU 19*7 ECU 19*8 
F r e i » · J« ICO kg - olme F in î t . / P r i x per 100 I g - l i o n TVA F r i c o , per 100 Kg - exc l . VAT / F r e n i por 10') k[l - IVA o s c i . 
A S H ft 
.L 
U H 
40595 41031 39966 40867 41735 41730 41600 
27,75 27,95 27,07 27,57 27,48 27,41 27,16 
42420 42690 44061 43886 41885 40669 40690 41768 
26,29 28,57 29,32 29,22 27,93 27,12 26,77 27,47 
41729 
27,92 
70,20 70,10 70,20 70.30 70,20 71.70 71,60 71,90 71,10 71,40 
30,15 30,09 29,95 29,99 30,09 10,6* 30,63 30,76 30,79 50,58 
1235,2 1242,2 1252,0 1272,0 130«,2 1S4S, Cl 1144,1 1376,3 1376,0 1321,0 1281,2 1281,3 
26,81 24,07 29,12 29,55 30,3» 31,22 31,22 31,96 31,93 30,57 29,68 29,67 
11,81 16,81 18,63 16,83 19,96 19,96 
23,52 25,44 24,49 26,75 26, (7 26,51 
21.44 21.09 21.26 21.43 2Ί .41 21,66 21,72 21,«8 21,94 21,92 21,61 21,59 
21.6« 21,65 - - - - , -
27.77 27,21 27,19 27,57 27,58 27,9» 26,03 27,97 26,28 ¿ú.it 28,11 27,81 
27,66 27,90 - - - - - - _ . _ . 
1302,8 
30,27 
19,21 
27,26 
21,58 
27,83 
T A B . 3 0 6 5 
D . 0 2 UIESENHEU 
D.O?­ MEADOtl HAV 
D. 02 FOIN ('E Ρ,­IAIRIE 
D . 0 2 F IENO Dl PRATERIA 
F r e i t e Je 100 ko ­ olino H u S t . / P r i x por 100 kg ­ l i o n TVA 
P r l c « 5 per 100 kg ­ exc:l . VAT / P r e t t i per 100 kg ­ IVA o ¡ . c l . 
SR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1968 
ECU 1 9 * 7 ECU l i c e 
FRANCE 
FF 1987 FF 1188 
ECU 1487 
ECU 1188 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAHD 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 198» 
tElOIQUE/BELOIE 
BFR 1987 
DIR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEH10URO 
LFR 1987 LFR 1986 
ECU 1997 
ECU 1981 
UHITED KIIIODOM 
UKL 1967 
UKl 1988 
ECU 1967 ECU 1968 
IRELAND 
I R l 1.987 
I R l 1961 
ECU 1917 
ECU 1188 
DAMMAR». 
DKR 1967 
DKR 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLA» 
DR 1987 
UR 1 9 8 * 
ECJ 1967 
ECU 1986 
ESPAHA 
PTA 1967 
PTA 1 9 8 * 
ECU 1 * * 7 
ECU 1986 
PORTUOAL 
DUC 1987 
EIIC 1 9 9 * 
ECU 1987 
ECU 1966 
J 
­
­
8 1 , 7 0 
1 1 , 8 7 
1 6 3 9 8 
19057 
1 1 , 2 1 12,55 
99,20 
16,83 
525,0 
410,0 
12,25 4,49 
­
­
5,65 
4,87 
7,66 7,02 
­
: 
z 
z 
-
­
­
­
·­
: 
F j 
­
■* 
83.10 
12,09 
16854 19600 
11,48 
12,89 
36,2.0 
16,40 
490,0 410,0 
11,47 
9.49 
­
: 
S.57 
4,77 
7,52 
6,89 
­
­
­
­
­
­
Z 
z 
­
: 
»T 
­
~ 
83,10 
12,03 
16570 
20290 
11,22 13,25 
37,30 
15,91 
476,0 410,0 
11,12 
«,46 
­
­
5,62 
4,«3 
7,41 6,87 
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
­
A 
­
" 
80,92 
11,70 
16517 
11,14 
35,ee 
15,2) 
» 1 
­
­
78,50 
11,31 
16271 
10,85 
15,80 
15,30 
456,3 425,0 410,0 393,0 
10, (5 9,67 
9,44 9,05 
­
­
­
­
5,15 S,14 
4,62 4,6» 
7,32 7,38 6,99 7.12 
­
: 
­
­
­
­
­
­
I 
­
­
­
­
­
2 
z 
_ 
­
Z 
z 
4 
z 
z 
78,50 
11,33 
14909 
9,93 
34,30 
14,68 
425,C 
4 
z 
" 
73,40 
10,62 
15300 
10.18 
30.20 
12 ,9 ! 
A 
" 
­
70,22 
10,15 
15598 
10,38 
26,10 
11,17 
411),3 430,0 
9,81) 9,53 9,99 
­
­
­
­
­
­
4,91 4,28 4,32 
7,01 6,13 6,18 
_ 
­
­
­
Z 
z 
-
z 
2 
z 
­
­
'-'■ 
­
­
­
­
.. 
­
­
­
­
­
­
­
­
2 
2 
z 
5 
" 
­
70,91 
10,24 
16126 
10,75 
26,50 
12,2C 
422 , ! 
9,8 
­
­
0 
­
: 
70,14 
10,12 
17452 
11,63 
28,70 
12,21 
410,1 
H 
" 
: 
«9,29 
9,89 
17979 
11,83 
­
410,C 
9,49 9,5t 
­
­
­
­
D 
~ 
­
75,60 
10 ,81 
18426 
12,12 
r 
- ■ 
410,0 
9,49 
­
­
4,63 4,30 4,69 4 ,80 
5,82 6,20 6,79 6 ,95 
­
­
­
­
­
­
2 
z 
_ 
: 
­
­
­
­
.. 
­
: 
·· 
­
: 
­
­
­
­
_ 
­
„, 
­
­
: 
­
­
_ 
­
­
­
~ 
z 
ANNEE 
z 
z 
z 
~ 
16533 
11,0« 
­
­
441,2 
10,25 
­
­
4,87 
6,9) 
­
­
­
­
­
­
; 
2 
2 1 : 
1 9 . 0 7 . 8 8 TAB.3095 
E. 04 EHOAENZ. F U I T . F. H I I C I I V . / A U F S T A U . 
E . 0 4 CÜI1PLFI1. ι DAIRY C A T U E ' S T A l l LED) 
E . 0 4 COHPLEH. PR VACII . U I T . t t H STAB. 
E .04 COHPIEHEHIARF. PER VACCHE DA LATI 
F r e i t e Ja 100 kg ­ olmo FtuSt. / P r i x par 100 kg ­ l io rx TVA 
F r i c o t per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r e t i l par ÎOO kg ­ IVA e i c l . 
BR DEUTSCHLAND 
l _ _ J_ π 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
1987 
use 
1987 1186 
1187 1188 
1187 1988 
1987 
1188 
tEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1987 1988 
1967 
1968 
BELOIQUE/BEIOIE 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 
LFR 
ECU 
I C U 
1987 1988 
1987 
196« 
UNITED KIHODOH. 
UKL 
UKl 
ECU 
ECU 
1987 1988 
1987 
1988 
IRELAND 
IRL 
I R l 
ECU 
ECU 
1987 1986 
1987 
1988 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
E I L A » 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPAHA 
PTA 
PTA 
F.CU 
ECU 
198) 
1916 
19117 
1916 
1187 
1966 
1967 1968 
1987 1968 
1987 
1986 
PDRTUOAL 
ESI 
EU 
ECU 
ta 
1967 1986 
1917 1918 
2870 
3000 
2670 
300« 
2879 
soto 
3025 
3000 
3029 3000 3000 3000 3000 
3 9 , 6 0 3 9 , 2 » 3 8 , 6 0 3 8 , 4 0 3 5 , 8 5 35 ,55 39 ,05 3 4 , 4 5 34 ,30 34,05 3 4 , 1 5 34 .20 
3 4 , 6 0 3 4 , 7 0 3 4 , 7 5 3 4 , 7 5 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
19 ,18 1 9 , 0 2 18 ,69 1β ,48 17 ,26 17 ,13 16 ,88 1 4 , 6 1 Π , 5 3 16,41 16 ,56 16,57 
1 6 , 7 9 16,BO 16 ,78 16 ,74 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
161,40 167,98 167,73 165,65 164,37 162,91 1(1,23 157,28 155,12 158,38 
24,62 24,44 24,26 21,94 23,69 23,51 23,32 22,72 22.39 22,84 
41720 419 (0 41820 41820 41867 42133 42342 42275 42275 41891 41925 41625 
41833 4211« 42100 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2 8 , 3 2 2 6 , 5 » 2 8 , 3 3 2 8 , 2 2 2 7 , 9 2 28,06 28,111 2 8 , 1 5 28 ,19 27 ,92 2 7 , 5 2 27 ,50 
2 7 , 3 4 2 7 , 6 9 27 , 48 ­ ­
4 « , 2 0 4 5 , 5 0 4 4 , 6 0 4 3 , 7 0 4 2 , 5 0 42 ,10 4 1 , 9 0 4 1 , 8 0 41 ,60 41 ,50 
1 9 , 8 4 1 9 , 5 3 1 9 , 0 3 1 8 , 6 4 18 ,1« 18 ,01 1 7 , 9 2 1 7 , 8 9 17 ,81 17,77 
1008,3 1000,4 981,8 9(7 ,4 959,5 957,4 957,1 950,9 959,8 936,4 930,5 932,8 
938,7 939,6 942,7 943,3 »52,6 _ _ ­ _ _ ­ _ 
2 1 , 5 2 2 3 . 4 1 2 2 , 8 4 22 ,47 2 2 , 2 » 22 ,26 2 2 , 2 3 2 2 , 0 8 2 1 , 8 1 21 ,67 21 ,S« 21 ,60 
2 1 , 7 4 2 1 , 7 5 2 1 , 7 4 2 1 , 7 2 2 1 . 9 3 ­ ­ ­
» 9 6 . 0 8 8 0 , 0 8 8 0 , 0 6 8 0 , 0 8 8 0 , 0 6 5 0 , 0 8 5 0 , 0 8 5 0 , 0 8 5 0 , 0 8 5 0 , 0 8 5 0 , 0 « 5 0 , 0 
6 5 0 , 0 6 5 0 , 0 8 5 0 , 0 8 5 0 , 0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
20, »O 20,«O 20,47 20.'.4 20,44 19,7« 19,74 19,74 19,73 19,67 19 , (9 19,6« 
19,68 19,«6 19,62 19 / 
I S , 8 1 1 5 , 6 6 15 ,97 1 5 . 8 3 1 9 , 8 3 15,67 1 5 , 5 9 1 5 , 3 1 1 5 , ( 2 15,57 15 ,45 15 ,51 
1 7 , 5 4 1 5 , 6 » 1 5 , 6 4 1 5 , 7 4 1 5 , 7 0 ­ _ _ _ ­ ­ . 
21,42 21,43 22,46 22,49 22,74 22,36 22,32 21,91 22,44 22,4« 22,36 22,44 
25,26 22,52 21,19 23,80 21,89 ­ ­ _ _ ­ ­ . 
ANNEE 
3 6 , 1 3 
17 ,44 
3000 
1 9 , l ' i 1 8 , 9 6 1 6 , 9 2 1 9 , 7 8 1 9 , 5 5 1 9 , 1 1 1 9 , 1 8 1 9 , 0 6 1 8 , 9 1 18 ,77 1 8 ,4 8 18,SP I S , 2 2 1 6 , 1 8 1 8 , 9 9 1 8 , 0 4 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
41979 
28,09 
960,2 
22,31 
864,0 
20,07 
1 5 , ( 7 
2 2 , 2 4 
2972 
19,02 
TAD.S125 
β. Ol A L l E I H F U T I t r i KUECKEIK ERSTE TAGE) 
O . O l BABY CHICK FEED 
O.Ol COUPLET PR POUSSINS PREM. JOURS 
O.Ol ClIFtPLIÍTU PER PULCINI DEI P R I M I O 
P r e t t e le 100 k g ­ oline He­St. / P r i x por 100 kg ­ l i o n IVA 
P r l c e t par 100 S« ­ e t c ì . V A I / P r o n i p e r 100 k g ­ IVA e t c ì 
BR DEUTSCHLAND 
DM H » 7 
DM 1966 
ECU 1987 
ECU 1918 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 198D 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1187 
ECU 1988 
NEDERLAND 
UFI 1987 
HFI 1188 
ECU 1987 
ECU 1968 
«EI.0I0UE/BELSIE 
BFR 19B7 
BFR 1188 
ECU 1987 
ECU 19BB 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINODOM 
UKL 1987 
UKl 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
IRELAND 
I R l 1987 
IRL 1968 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DR 1967 
OR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 19»7 
PTA 1 9 8 8 
ECU 1987 ECU 1986 
ESC 1967 E9C 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
214,54 212,28 214,90 213,61 213,35 213,5» 213,87 212,39 212,20 216,25 
31,18 50,89 31,11 30.47 30,74 30,83 30,94 30,69 30,63 31,19 
47640 47452 47452 47390 47762 46792 48792 49503 49300 48900 48900 48817 
46760 48950 49000 . ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 
32.56 32.33 32,14 31,98 31,83 32,50 32,47 32 ,9 ( 32,67 32,5» 32,17 32,12 
32,10 32,18 31,99 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
6 2 , 3 0 6 1 , 3 0 6 0 , 8 0 6 0 , 2 0 5 9 , 7 0 3 9 , 6 0 5 9 , 7 0 5 9 , 7 0 5 9 , 7 0 5 9 , 7 0 
2 6 , 7 5 2 6 , 4 0 2 3 , 9 4 2 5 , «8 2 5 , 3 1 2 5 , 5 0 2 5 , 5 4 2 5 , 5 6 Z';,56 2 5 , 5 7 
1397,6 1389,7 1375,« 1359,1 1355,9 1340,3 1340,3 1344,7 1345,6 1341,7 1336,7 1339.7 1339.9 1342,3 1342,6 1341,7 1346,7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
32 .«0 3 1 . 0 3 3 2 , 5 3 31,07 
31 ,9» 
31 ,00 
31,57 
30,89 
3 1 , 4 9 
31 ,00 
31 ,1« 3 1 , 1 3 3 1 , 2 3 3 1 , 2 3 3 1 , 0 5 3 0 , 9 7 3 1 , 0 2 
1 1 9 3 , 0 1190 ,0 1190 ,0 1190 ,0 1190 ,0 1170 ,0 1 1 7 0 , 0 1 1 7 0 , 0 1170 ,0 1170 ,0 1 1 7 0 , 0 
­ î , 8 7 2 7 , 8 5 2 7 , 6 8 2 7 , « ' 2 7 , 6 4 2 7 , 2 0 2 7 , 1 8 2 7 , 1 7 2 7 , 1 5 2 7 , 0 8 2 7 , 1 1 
1 8 , 3 5 1 6 . 6 1 1 8 . 6 1 1 8 , 6 9 1 8 , 2 1 1 6 , 2 1 1 8 , 2 1 1 8 , 2 1 17 ,4« 1 7 , 9 4 1 8 , 2 2 1 8 , 2 ! 1 6 , 0 9 1 8 , 2 1 1 8 , 2 ! 1 8 , 7 1 1 8 , 7 1 1 6 , 7 1 ­ ­ ­ ­ ­ . . 
24,67 22,47 26,21 26,50 26,19 2«,04 26,10 26,06 25,09 25,88 26,17 26,38 2»,2« 26,32 27,75 26,29 26,47 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
21,7» 24,08 24,10 21,86 24,0« 23,87 23,84 24,19 23,92 22,86 23,08 22,96 
21,12 22.85 ­ ­ _ _ ­ ­ . . ­ ­
10,81 31,07 11,92 10,69 11,00 30,82 30,77 31,21 30,63 29,33 29,74 29,57 
29,74 29,44 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
4050 
4150 
2 7 , 0 3 2 5 , 2 1 
4O50 4150 
2 6 , 7 6 
2 5 , 1 3 
­r093 4155 
2 6 , 9 0 
2 5 , 0 2 
4178 
4130 
27,32 24,96 27,0» 
4150 4150 4130 
¡:(,71 26,53 26,40 26,18 25,96 
4150 4150 
25,57 25,38 
48410 
3Z,39 
1355,5 
31,49 
25,67 
23,70 
30,56 
4134 
26,46 
it.OS KAmSAlPF.TEtl 11.03 CAlCrüH HITRATE 11.0 3 HITRATE DE CI'AUX 11.03 NITRATO DI CALCIO 
Pr ice« per 
l.S DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1.987 
ECU 1988 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
U T 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1916 
ll'cDERLAHD 
HFl 1987 
NFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
LUXEMBOURO 
1ER 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
CCU 1968 
UNITED KINODOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRl 1987 
IRL 198« 
ECU 1987 
ECU 1968 
DAHMARK 
MR 1987 
DKR 1168 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1981) 
ECU 1987 
ECU 1981 
ESPANA 
PTA 1967 
PTA 196B 
ECU 1967 
ECU 1980 
PORTUOAL 
EIC 1987 
ESC 198B 
ECU 1987 
ECU 1988 
Prol i« Je 100 kg Hoolrrstoff ­ olme HnSF. / Pr i« per )00 kg d'aleaontt f e r t i l i s a n t « ­ dor , TVA 
100 kg of n u t r i t i v o subitone« ­ exel . VAT / Proz ì i por 100 kg dl Balerío Fer t 11 luo t i t I ­ IVA « ,c l . 
Il I .1 J A S U 
ÎSÎÏÏÎ !2,ÎU ÎSÎÎÏ, tiian izun 121*71 121*71 m e n 121811 m e n 121871 121871 
«210/1 121971 121871 - - - - - » - -
83,31 63,02 
80,23 80,12 82,55 79,56 62,21 81,26 81,17 61,10 81,14 81,26 «1,23 80,16 80,14 
41,1» 41,12 14,80 34,6» 34,80 14,24 35,44 34,61 31,56 
5J.72 5S.51 4B.95 4 Í .27 4»,»9 51,77 50,75 49,32 45,14 
HÌM IHM VAM VAM e " i " β " : " "♦:" "*:" m : M "··:·· ·»:« «»·» 
18:8 HIM VAM WIM llz-ìZ m¿» 48,28 97,38 96,87 100,36 10!,7( 105,41 
1750 
5173 
25,0! 
11,42 
37S0 
Ï171 
24,78 
11,35 
1977 
3171 
26,14 
31,19 
3977 
517! 
26,01 
11,11 
1977 
25,70 
3977 
23,39 
1977 
23,42 
517! 
12,91 
5173 
32,63 
5173 
32,36 
5175 5173 
31,64 
121871 
81,54 
845,27 
107.21 
4436 
28,41 
Ili lì 
c·«« 
M i n ­
t i t i · « 
t .Ol 
I .Ol 
J.Ol 
J.Ol 
>.«i 
r.O? 
«.«)(»] 
1.91 
l . t l ( « , 
L.Ol 
L O I I X 
1.01 
l . M ( » > 
1.04 
1.01(91 
».«1 
«.«1 
R.O) 
It.C* 
r t 
f S l T . î i i . l ï l . ' r t i C i 
t r r l " . M * IO« kg « M i l e n t a f l r t l l l l i r i l . ) 
tlterle I I c m (1) 
I t c i r p l n p h i t t 
t a i r a i t c i t l n l j a i i 
O r l a gir ICO k| 3 ' I Í H l n t l r u t i l i · · « ! · ) 
» l i r e r · «Ί • e t i l l l a l 
l a l f e t t it r e t t i t l a i 
t n j / e l t t t t t e t l i t fcl«tire« ( t - r - t ] 
(»rit- t i r 100 >| «a enre i ino l i l l 
I t ç r i t t « l a i l r t i i 1 * 1 ­ 0 
" » ι 0 ­ 1 ­ 1 
• » ι 0 ­ 10 ­ 20 
« • t ra l · m i e t i t i t i r a | r l r t · («­F­«) 
( I r t a l i r 140 kg 4e n r e l i n d i t t l 
I n e r t i · t i n n i r t i ! 1 ­ 0,9 ­ 0.9 
« » ι 10 ­ 10 ­ 10 
» » ι I . I ­ I 
« » ι I ) ­ 1) ­ 1) 
« · ι 1 · 1 1 
» » ι « ­ · ­ 1« 
» » ι ), ­ » ­ 1 
« « ι 10 ­ 10 ­ 10 
aV Ic re . t e « I «aaan l l lS ·« 
Ι',,·;».nil |T| I m u t atttar 
I t i t i · 
r a t l ­ i l l « I t i t i · 
Tue l ­ l l l r l l ldunl (1) 
t« 
»koipliitlc f e r t l l i t a r t 
U r i c i « lier I M kg ef n i t r i t i t i a a l l t t a t l i ) 
• n i t « l t | (1 ) 
Jvpirit­.olt^ltl 
M e t t l e f i n t i l i · ! · 
( f ' r tc i t t i r 100 «t t f . » t r i t t » . m i l i a r i · · ) 
•artrit« «f potllS 
Sulphite ef t a l l i t i 
Cuci la« f i r t t l l i i r l i «latra J l ­P ­ I j 
(Prieta .lir 100 kg «trckenìltal 
i l a i r r f t f t l H i i r i i I ­ I .« 
■ι η ι β ­ 1 . I 
" " ι * ­ M ­ M 
Celplant) F t r t> l l i a r t t ternir , ( l ­ P ­ l ] 
( f i l i l i t i r i l . i 'kg «ircaiael l t l 
Ternary f«ft l l<««rai I ­ 0,1 ­ 0,5 
n " ι M ­ IO ­ 10 
" » ι 1 ­ 1 ­ 1 
« " 1 1 7 ­ 1 1 ­ 1» 
« H ι 1 . | . * 
« « , » ­ « . I l 
« " l l ­ l ­ l 
« η ι 10 ­ » . 10 
Hater «eelt taxi faa l t far « t i l l i g 
[ M m peï I M I J 
Retar ep l r l t 
LHit i l « i l 
U n t i t i ( t i «11 
« • l l t t l ) f a t i « I l (1) 
1 
H 
r« ( iek i | | ï a | t r 
( T r i l l i j« 1ÕÕ k| ï i l r . t e f f ) 
tk in ipk i ipk i t (1) 
Sapirptietphit 
( • l ldaanr 
T í r . l i i j« 100 k| l î k r l t t f r ) 
Icllaacklerlr) 
le l leeial fet 
/« • In ïknlef fd ïnt t r f,»­»­«). 
I r r e t i i { ι Γ60 kg KireT 
lei laî t i r i teffeaai ir i 1 ­ 1 ­ 0 
" ι « ­ 1 ­ 1 
" ι 0 ­ Í 0 ­ ÎO 
Or«l i ïkri tetf | ­ îa| ir (*­P­>) 
(Prelat Je IOÖ kg Kir«) 
OrelaahriteffrJÎagiri 1 ­ 0 ,1 ­ 0 ,1 
" ι M ­ 10 ­ 10 
» l l ­ l ­ l 
" t 17 ­ 17 · 17 
" 1 1 ­ 1 · 1 
" ι * ­ » ­ 1« 
" l l ­ l ­ l 
" t 10 ­ M ­ 20 
Tral · ­ at« « t i i t t i f r e 
(ha l te Je I M 1) 
Pitsret l imln 
v i l l t l l r l l t l t i f f 
O i t t l l l i t ­ r i i l i ê l 
«acki t ia tVt l i l i i l « ) 
I I 
Cenciai I t e r a t i t i 
I r r e t i i gir ¡ M kg l i «alarle f l r t l l t t i t a t l ) 
l e i r i t fkecit (1) 
l e p i r f e i f i t e 
Cenciai • e t e n i c l 
U n n i «tr 100 kg «1 a l tar i« l e r t l t l l t e n t l ) 
Clarare r e t i n i c i 
Séllete ge t t l t l c t 
Cenciai ceteettlt klaarl \f-t-l\ 
( P r i l l i gir 100 kg I I «ere · , 
C i m i l i « l i t r i t 1 ­ 1 ­0 
« a ι 0 ­ 1 ­ 1 
• " ι 0 ­ IO ­ IO 
Conci«! t v l p n t i i t i raar l [J­r­Kj 
( F r e n i r i r 100 kg e! l ' i rc i ) 
Conciti t i r a i r l ι 1 ­ 0 ,1 ­ 0,1 
« " t » ­ IO ­ 10 
η » 1 1 ­ 1 ­ 1 
» » l I I ­ 1» ­ 1» 
» " l l ­ l ­ l 
" " ι β ­ · ­ 1« 
» « ι 1 ­ 1 ­ 1 
" « t t« ­ M ­ M 
Carleraall a « a a i w t l l l l H 
( P / e i i l e i r 1 ( 4 ) , 
Cintit i · t i t t r l 
« • l i l l e ( l ' r i c i t t , ) 
« u t i l « ( r l i t i l t l n i i a t i . 
OU« c i t t a t t l k I L ( ! ) 
Cedi | 
• u d i i . I 
ei l ten I I ι 1 
1.01 | 
1.02 | 
1 1 
J.OI | 
J.OI | 
1 1 
K.OI 
K.01 
t.O)(R) 
L.O) 
1.01(1) 
L.OÎ 
l .07(«) 
1.0) 
i.oxo 
I .OI 
1.041·) 
».61 
1.01 
6 .0) 
«.Ok 
1 
(1) Pi'lt ftr I«« kg «· «irtlii.Mii« / »ritti gir I N kg «erckenllie / Pretti Jt 100 Ig l'ir« / Prinl gir IM kg «1 n r » 
(1) Pr­ll »tr 160 kg / i f f :»· tsr 16* l | / frein J« IM) «g / f r i t t i t ir IM «g 
14.07,«» TAB.3010 
Α.«2 FUTTERMITTEliWEIZEHKlEI« Α.02 FEEDINOlTUFFSiHHEAT DRAU 
Preise Ja 100 Kg ­ ohne MieSt. / Prix pur 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 i g ­ a x e l . VAT / P r e t i l par 100 kg ­ IVA esc i . 
Α.02 AtIMENTSilOH DE BLE Α.02 MANOIMI'CRUSCA DI FRUMENTO 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 19*7 
DM 1968 
ECU 1987 
ECU 198* 
FRANCE 
FF 19*7 
FF 1968 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
NFL 1987 
HFL 1486 
ECU 1967 
ECU 1168 
8ELOI0UE/1EL0IE 
»FR 1917 
6FR 1186 
ECU 1967 ECU 1966 
LUXEMBOURO, 
IFR 1187 LFR 196» 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KtHODOM 
UKl 1187 
UKl 1986 
ECU 19*7 
ECU 1988 
IRELAND 
IRl 1987 
IRL 1988 
ECU 1187 
ECU 1166 
DANMARK 
DKR 1167 
DKR 1188 
ECU 1187 
ECU 11.96 
ELLAI 
DR 1167 
DR 118» 
ECU 1187 
ECU 1168 
F. SPANA 
PTA 19*7 
PTA 19*» m wn ECU 
PORTUOAl 
ESC 19*7 
ESC 19** 
ECU 1*»7 
ECU 1968 
19,15 3»,15 17,65 36,60 36,13 3«,30 3«,«5 36,30 3«,30 33,20 34,45 34,80 
14,80 14,85 14,80 14,25 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
18,»6 18,9» 18,14 17,71 17,51 17,59 17,«S 17,51 17,90 16,9« 16,70 16.8« 
16,65 16,87 1«,B1 16,50 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
140.2» 142.22 140.46 1!6.81 117.33 138,03 142,16 144,12 147,79 141,71 70,75 84,10 
41.67 66.38 80,88 85,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
20,19 26,69 20,91 20,07 19,62 19,92 20,57 20,82 21,13 20,44 10,10 12,03 
13,15 11,52 11,31 12,06 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
27067 23804 25919 27559 2804« 26668 2(774 27304 25562 238(3 24767 26912 
24860 23420 2431» - - - _ - - - - . 
18,30 17,56 17,5« 18,46 16,70 17,69 17,82 18,18 17,04 15,90 16,29 17,70 
16,37 13,40 15,67 - - - - . . - - . 
871,3 673,2 867,6 866,3 866,1 869,6 »47,0 «41,6 83«,4 »18,6 843,2 879,0 
26,36 20,46 20,17 20,11 20,12 20,20 19,67 19,51 19,41 19,41 19,33 26,3« 
15,19 15,19 13,19 13,1» 13,07 13,07 15,07 13,07 11,07 15,07 15,08 15,08 
13,68 13,67 14,36 14,3» 14,50 - - - . - - . ' 
îî'55 S?·!? !ΐ·ΪΣ 2 1 · 5 8 " · " " » " 2 I · 8 8 *»·" n<" ί 1 ·» * 1 · 8 2 * · ·« 
2Ia74 21,7« 21,5« 21,92 22,0« - - . - _ . . 
26,52 26,71 2«.«2 26,56 26,37 2«,59 2«.80 it,ht 26,67 26,61 26,81 26,41 
24,54 26,45 - - - - - - - . . . . 
?}'?! îî'îî " · " " · " " · " **'« »«·»» tt.tt 14,17 34,34 34,51 34,01 
34,14 14,06 - - - - - - - - . . . 
2161 2174 2140 2371 2111 2174 2131 2378 236! 2371 2367 2167 23(7 
îî'îî ìì'ìi iï'î? lî'îi " · " " · " I S' 1 7 , s · 0 8 »·»» »'»I 14,58 14,48 14,42 14,54 14,11 14,10 - - - - - - - . 
36.34 
17,64 
79,87 
11,53 
2(354 
17,(3 
858, ( 
19,95 
15,11 
21,44 
26,64 
34,35 
2354 
15,07 
19.07.4t 
B.Ol LEINKUCHEN (0EPRE91T) 
B.Ol UNSEED CAKE (EXPEllER) 
TAB.3040 
».Ol TOURTEAUX DE PRESSIMI BE UH 
B.Ol PANELLO DI LINO 
Praise Je 100 kg ­ «tin· HuSt. / Pr ix per 100 kg " hort TVA Prices par 100 isg ­ e t c ì . VAT / frets.* I per 10« leg ­ IVA e s c i . 
»R DEUTSCHLAND 
DM 1967 
DM 1988 
ECU 1967 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1967 
FF 1968 
ECU 1987 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1967 
LIT 1968 
ECU 1987 
ECU 1988 
HEDERIAND 
HFI 1487 
HFI 1988 
ECU 1987 
ECU 1488 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1967 
BFR 19B* 
ECU 1987 
ECU 19*6 
LUXEMIOURO 
LFR 1987 
LFR 1*66 
ECU 1987 
ECU If«6 
UNITED KIKOS0N 
UKl 19»? 
UKL Ι9Λ8 
ECU 1987 
ECU 198B 
IRELAND 
IRL 1987 
IRl 1«SS 
ECU 1»B7 
ECU 1»B6 
DANMARK 
DKR 1187 
DKR l»8t 
ECU 1587 
ECU 1986 
ELIA» 
DR 1967 
DR 1»88 
ECU 1967 
ECU 1966 
EîFArlA 
PTA 1»87 
PTA 1986 
ECU 1*87 
ECU 1*68 
PORTUOAl 
ESC 19Í7 
ESC 1966 
ECU 1*87 
ECU 1186 
4 
Z 
­
­
~ 
­
98444 
34000 
26,2» 
22,38 
16,40 
16,4» 
960,5 
22,67 
­
: 
16,17 
16,31 
24,62 
23,51 
­
­
­
­
­
­
I 
­
­
­
F 
­
­
­
­
­
38791 
S427S 
26,41 
22,53 
16,20 
13,34 
906,2 
21.67 
­
­
16,17 
16,42 
24,95 
21,71 
­
­
­
­
2 
­
­
­
­
: 
n 
2 
­
­
­­
36636 
34106 
26,17 
22,26 
11,7« 
14.38 
894,2 
20,86 
Z 
­
16. »ï 
16,42 
21.67 
24.13 
­
­
■ z 
­
_ 
­
­
-
­
: 
A 
. 
: 
. 
­
: 
36119 
24,91 
. 
­
402,8 
2«, 97 
­
­
16,73 
16.17 
21.8* 
24,45 
; 
­
„ 
­
­
­
_ 
­
; 
­
H 
­
­
! ; ­
­
; 
:i62J5 
114,1« 
­
­
»13,7 
21,22 
­
­
16.76 
16.27 
24,9» 
24,76 
: 
­
; 
­
: 
­
­
­
; 
: 
J 
­
­
­
­
: 
1623» 
24,13 
11,10 
11,1» 
«44,0 
21,93 
­
­
16,66 
24,68 
: 
; 
­
­
­
­
­
­
: 
­
4 
_ 
­
„ 
­
­
36272 
24,14 
SO, BO 
13,17 
930,0 
22.07 
_ 
­
16,22 
21,21 
­
I 
: 
­
: 
_ 
­
; 
­
: 
A 
­
­
. 
­
­
36183 
24,69 
32,70 
14.00 
938,3 
21,79 
„ 
2 
14,22 
21,21 
­
Z 
2 
2 
2 
­
2 
2 
2 
z 
s 
2 
2 
. 
­
­
16202 
24,14 
36,20 
13,50 
442.« 
21,(8 
: 
: 
16,22 
21.10 
: 
: 
· ■ 
­
; 
2 
­
­
­
­
0 
_ 
­
_ 
­
­
35627 
23.75 
39,40 
16.67 
945,6 
21,66 
­
­
16,04 
23,1! 
: 
„ 
­
„ 
2 
„ 
­
: 
­
­
N 
: 
­
_ 
­
­
36896 
24,27 
38,70 
16.«7 
976,0 
22,61 
; 
­
15,71 
22.74 
: 
_ 
­
­
: 
; 
­
: 
: 
­
D 
­
­
. 
­
­
34078 
22.41 
42,00 
18,09 
1028,8 
23,63 
: 
­
15,50 
22,43 
: 
­
; 
­
; 
: 
­
2 
2 
z 
ANNEE 
: 
I 
. 
­
­
36712 
24,5« 
35,90 
15,36 
941,6 
21,91 
: 
; 
16,62 
23,59 
­
: 
­
: 
­
: 
­
­
­
: 
19.»7.16 
D.O! lU.'.ERNEHEU D.61 DRIED LUCERNA 
D.Ol LUZERNE DESHYDRATEE D.Ol ER6A MEDICA DISIDRATATA 
Freisa Ja 160 kg ­ ohne IliiSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e t c ì . VAT / P r e t t i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1967 DM 1986 
ECU 1987 
ECU 198)1 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1186 
ECU 1967 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1167 
ECU 1988 
HFL 1987 
HFl 1986 
ECU 1967 
ECU 1986 
BELOIQUE/ÍEIOIE 
»FR 1917 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
lUKEMlOURO 
LFR 1987 
LFR 1966 
ECU 19*7 
. ECU 1986 
I tftr(CD KINODON 
UKL 1967 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
IRELAND 
IRl 1967 
IRl 1988 
ECU 1967 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR. 1987 
DKR 198B 
ECU 1987 
ECU 1988 
EILA1 
DU 
DR 
1967 
1986 
ECO 1987 
ECU 196* 
PTA 1*87 
PTA 1966 
ECU 1967 
ECU 1988 
E1C 1987 
ESC 1986 
ECU 1987 
ECU 1966 
121,36 122,29 117,58 115,47 113,68 111,11 107,39 103,10 103,80 96,64 65,42 64,50 »4,9« «3,38 «2,40 «2,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
17,(4 17,79 17,02 16,69 16,38 16,04 ΙΕ,,54 14,90 14,98 11,94 9,34 
9,24 9.08 8,88 8,80 ­ ■ ­
9,22 
27125 27000 27000 23633 22510 28516 ;I6681 26681 257(4 257(4 257(4 257(4 
30OOO 10000 29000 . ­ . . _ ­ ­ ­ ­ . 
18,54 18,3» 18,29 16.08 19.01 111,99 17.79 17,76 17,18 17,17 Κ , 9 5 16,94 
19,,'5 19.72 16,91 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
7 ( 0 , 1 736,7 702,2 (69,7 «72,2 «51,0 610,8 «11,5 616,2 602,2 600,0 595,8 
17 ,7 ! 17.24 1 6 , 1 ! 16,02 15 , (1 13,13 14,«3 14,67 14,10 11,94 11,90 19,60 
14,0» 14,0» 12,8» 13,09 11,49 19,19 11,39 13,3» 11,63 13,1» 11,28 11,28 
11,76 11,76 11,76 11,76 11,42 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
19,09 19,03 18,13 18,66 19,1» 19,13 19,17 19.16 19,16 19,02 19,22 19,22 
14.93 16,98 17,44 17,78 17,3» ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
l !« t 33«! 330(1 346» 3300 3400 3392 3556 2733 2930 2913 1363 
JÎ'SÎ Î Î ' Î Î SM! Σ?·!! * ' · * * 1 8 · 1 8 " · « 1 8 · 7 * ,8'êi! »*·« "·*» "·*» 
20,55 2·,«» 20.5* 21.33 - - - - - - - -
75,0« 
10,54 
26034 
17,42 
637,4 
15,27 
13,43 
19,06 
3149 
20,16 
19.07.86 TAB.3100 
E.05 EROAENZ.­FUTTER f. D. RINDERMAST E.05 COHPLEM. FEEDiCATTLE FATTEHINO 
E.05 COMPLEM.FOUR BOVINS A I'ENORAIS E.05 COMPLEMENTARE PER IOVIHI AIL'IKO 
Pre l le Je 100 kg ­ ohne HteSt. / Pr ix par 100 kg ­ hort TVA Fricas par 100 Cg ­ a x e l . VAT • P ron t par 100 kg ­ IVA a t e i . 
ANNEE 
BR DEUTlCHLciHD 
DM 1*67 DM 1988 
ECU 1167 
ECU 1918 
FRANCE 
FF 1967 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 196* 
ECU 1987 
ECU 1968 
NEDERLAND 
HFl 1987 
HFl 198» 
ECU 1987 
ECU 198B 
BELOIQUE/BElOte 
BFR 1987 
BFR 196B 
ECU 1987 
ECU 1488 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 19»» 
ECU 19*7 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKI 1987 
UKI 196* 
ECU 1987 
ECU 198* 
IRELAND 
IRL 1987 
IRl 1188 
ECU 11*7 
ECU 118* 
DANMARK 
DKR 1167 
DKR 1998 
ECU 1987 
ECU 118» 
ELLA» 
DR 1167 DR 118* 
ECU 11*7 
ECU 1166 
ESPANA 
PTA 1187 
PTA 196B 
ECU 19*7 
ECU 118» 
FORTUOAl 
EIC 19B7 
EIC 19»» 
ECU 19»7 
ECU 1988 
39040 39040 39725 39062 39169 39575 39722 39722 39(86 39255 39255 39505 
4Γ798 43Î68 43403 - - - - - - - - -
24,69 26,60 2«,23 26,36 2«,12 26,36 26,43 26,45 26,46 26,16 25,8! 23,98 
28,18 28,11 28,53 - - - - - - - . . 
33,20 34,20 33,60 32.30 31,00 50,80 30,60 50,50 30,30 50,20 
23,70 23,27 22,87 22,40 21,79 21,74 21,64 21,62 21,54 21,50 
1439,4 1029,5 1012,1 1001,« 
971,1 984,3 »»»,3 989,3 
24,15 
22,34 
461,0 
920,0 
22.42 
21,30 
21.10 
22.7« 
«90.0 
«20,0 
22.24 
21,10 
21,14 23,27 
22,B4 22,7* 
»30,6 
»20,0 
22.10 
21,24 
fSt.O 
920.0 
22, «7 
21,18 
967,3 
»15.» 
22.·« 
22, »2 
»50,0 
»20.» 
22,07 
21,18 
966,0 
22,92 
986,0 
22.90 
920,0 920,0 
21,39 21,37 
975,0 
22,64 
420,9 
21,36 
9««,« 958,7 
22,42 22,19 
926,6 
21,15 
920,0 
21,29 
959,3 
22,22 
920,0 
21,31 
967,3 
22,40 
21,31 
ii'll iî'SÎ W , M U , M 1,·,° ···♦* 16'*2 1*'8S » · * * " · " »5,84 15,84 
1 3 t o 7 l D t 0 3 · * ■ * · ■ · · — — · « , « · ■ ■ 
I « ! « « ' « J » . 7 4 tl.Jkt 21.77 21,83 21,84 21,74 21,43 20,6» 20,41 20,40 
tîî'îï ÎÎÎ'ÎS î i î ' f ! î î î ' î! l S , , M Ut,3i 1 5 0 · 5 5 l S 0 · " 1 S 0 · 6 * » " · " " « · « » I .O I 
IB V**>*« H D i i ï O i M | J Z 1 6 7 f f P ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
19.09 19,36 19,61 
3006 300« 30»« 
18,77 16,48 16,15 
21,22 
2«. 28 
2*7* 
1*01 
19,13 
IB, i?2 
21.22 
ίΙΟ, 3» 
2876 
loco 
IB, 96 
u,:it 
20,6) 2«,72 
2»7i 
3000 
16,88 16,6» 
20,1! 
21,64 
2989 
3000 
19,52 16,64 
19,40 
2483 
19,29 
19,01 
3000 
19,31 
19,11 
3000 
19,16 
18,96 
1000 
19,08 
18,83 
3000 
18,«! 
19313 
2«.30 
968,7 
22,97 
933,0 
21,6B 
16,16 
20,87 
155,99 
19,78 
2965 
18,98 
19.«7.86 TAB.3130 
O.02 AllEINFUTT.(ENDMASTHOEFLUEOEL O.M COMPLETE FEEDIBROIIER PRODUCTION 
O.02 COMPLET POUR POULETl A l'EHÛRAIS 0.02 COMPLETO PER POLLI AU ' INGRASSO 
Praise Ja 100 kg ­ olim Haalt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA Pr iee l per 100 kg ­ a x e l . VAT / P re t t i per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1968 
ECU 1987 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1968 
ECU 1997 
ECU 1968 
U T 1967 
U T 196B 
ECU 1967 ECU 1996 
NEDERLAND 
HFL 1967 
HFL 1VÍB 
ECU 1997 
ECU 19S8 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1987 
BFR 1»86 
ECU 1987 
ECU 1918 
LUXEMBOURO 
LfR 1917 
IFR 1968 
ECU 1987 
ECU 1916 
UNITED KINODOH 
UKL 1967 
UKl 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1167 
ECU 196» 
DANMARK 
DKR 1187 
DKR 1186 
ECU 1167 
ECU 1916 
LUAS 
DR 1167 DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1186 
ESPANA 
PTA 1167 
PTA 191» 
ECU 1967 
Γ«1 1966 
PORTUOAL 
E9C 1967 
EIC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
211,27 209,3! 211,19 210,11 209,33 208,91 208,16 206,87 205,10 202,96 
10,70 10,4« 10,57 10,40 10,20 30,15 30,11 29,89 29,61 29,27 
47090 46836 46150 411(0 464<4 47221 48686 48472 46472 47036 47300 47700 47600 - - - - - - - 47178 4(964 
32,16 31,91 31,26 29,12 30,98 31,45 32,40 32,27 32,32 31,33 31,04 30,88 31.27 31.36 11,07 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
67,69 67,10 66,16 65,40 64,80 (4 ,70 (4 ,70 (4 ,70 64, (0 64 , (0 
29,11 28,61 28,20 27.90 27,69 27, (6 27 , (8 27,70 2 7 , ( ( 27 , (7 
1446,0 1437,1 1420,7 1404,0 139«,9 1361,9 1361,3 1383,6 1177,8 1374,9 1174,9 1178,2 
1180,4 1362,4 1383,2 1382,2 1365,3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
33,71 33.14 33.13 32.62 32.45 1 2 . 1 ! 12,08 1 2 , 1 ! 11,18 11,62 31,85 31,92 
11,96 12,66 31.91 31,12 11,69 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
1129,0 1120,0 1320,0 1320,0 1320,0 1291,0 1290,0 1290,« 1290,0 1290,0 1290,0 1290,0 
1299,0 1290,0 1296,0 1290,6 1290,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
10,91 10.90 30.71 10.«7 10.«« 29,99 29,9« 29,9« 29,9« 29,«« 29,89 29,67 
29,87 2»,86 2» , 7» 29,70 29,6» ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
\lli î î ' î î ! ! · ! ! ï0 . · !! ì?·!! l*'8' " » " »♦·" » ·* ­ i»>5' »♦··*«· i»·»* 
19,83 19,88 20,04 20,18 2 0 , 1 ! ­ ­ ­ . ­ . . 
ii'li SS'ÎÎ SSì'!! Sì­i? ?5·ϊ? " · " Μ · « * 8 · 0 2 " ·» ' ί β · " S 8 · 5 ' ί · -« 
28.61 28 ,7* 2»,72 36,51 10,14 - - - - _ - . 
1650 465« 3896 4010 3616 toso 
3650 
4«56 
3830 4030 4050 405« 4050 405O 
ì\M "M HM "M a , i " "­" " ­ " "­" M¿" "■" " , , s " · " 
47220 
31,59 
1396,9 
32,45 
1303,0 
30,27 
19,79 
28,08 
3967 
25,39 
19.67.68 TAB.3165 
1.01 TH0HA5PH05PHAT 
I .O l «AMC 3LAO 
I .O l SCORIE THOMAS 
I .O l SCORIE THOMAS 
Preise Je 100 kg tiara - olmo M e l t . 
Prices per 100 kg Merchandise - axe l . VAT 
/ Pr ix par 100 kg da aarchandlsa - hors TVA 
/ Prexsl per 100 kg dl Merce - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
UT UT 
ECU ECU 
1987 
1988 
1987 
19B8 
1987 1988 
1987 1986 
1987 
1968 
1987 1988 
HEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
BEIOIQI 
BFR BFR 
ECU ECU 
1987 
1988 
1987 1988 
E/BEIO 
1967 1966 
1987 1968 
LUXEMBOURO 
LFR IFR 
ECU ECU 
UNITED 
UKl 
UKl 
ECU ECU 
1967 1986 
1987 1988 
KINODO 
1967 1918 
1987 19«8 
IRELAND 
IRl 
IRL 
ECU ECU 
1967 1966 
1987 19B6 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU ECU 
ELIAS 
DR DR 
ECU ECU 
[.SPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1987 1968 
1987 1966 
1987 1918 
1967 1988 
1987 1986 
1967 1966 
PORTUQAL 
ESC ESC 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1911 
22,77 22,76 22,87 22,92 22,61 
22,10 22,07 22,10 22,15 22,07 
11,01 1 1 , 0 ! 11,02 11,03 10,90 
10,70 10,«B 10 , (7 10,(7 1 0 , ( 1 
12,94 54,64 32,87 32,88 52,80 
7 , ( 9 7,93 7,63 7 , (4 7,61 
21546 21748 21748 21746 21748 
21748 21748 21748 
14,7! 14,82 14,7! 14,(7 14,50 
14,32 14,36 14,26 
30,20 29,90 29,70 30,0« 30,20 
12,97 12,84 12,«7 12,80 12,90 
27«,2 287,8 274,8 280,1 262,8 
6,44 1,74 6,39 6,51 6,10 
164,6 175,0 177.« 177,« 161,0 
184,0 183,0 181,6 191,0 
4 ,10 
4,24 
4,12 
4,18 
4,11 
4,40 
4,20 
22,21 22,10 22,11 21,97 21,96 21,92 21,91 
10,70 10,«4 10,66 10,59 10,58 10,63 10 , (2 
52,81 52,91 53,54 54,31 54,81 
7.62 7,65 7,74 7,64 7.90 
21748 21748 21748 21748 21748 21748 21748 
14,46 14,47 14,48 14,50 14,49 14,31 14,30 
10,80 11,00 30,80 10,65 11.00 
15,18 11,26 13,19 13,1» 13,28 
232,4 235,0 236,6 236,6 241,3 240,5 242,9 
5,40 9,4« 5,59 5,49 5,59 5,57 5 ,61 
1B6.0 186.0 185,0 187,0 186,0 181,0 185,0 
4 .32 4,32 4 , " 4,34 4,30 4.19 4,28 
22,34 
10,78 
21711 
14,54 
274,2 
6,17 
182,5 
4.24 
A.Ol FUTTERMITIELiOERSTË 
Α.03 FEEDIHOlTUFFSiBARlEY 
Preise Je 100 kg - ohne KwrSt. / P r i x per 100 kg - l ior« IVA P r i c e s par 100 kg - o x e l . VAT / P r e n t per 100 kg - IVA e s c i . 
TAB.3015 
A.03 AllHEHTSiOROE 
A.Ol HANOIHHORZO 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1967 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 19BB 
FRANCE 
FF 1987 
FF 19(11) 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
U T 1987 
U T 1988 
ECU 1987 ECU 198B 
HEDERIAHD 
HFI 1967 
HFI 1.98(1 
ECU 1987 ECU 1988 
BEIOIQUE/BELOIE 
6FR 1987 IFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IUXEMBOCRO 
IFR 1987 IFF. 1988 
ECU 1987 
Ì.CU 1988 
DHJtTED KIHODOM 
UKl 1957 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1966 
IRELAND 
I R l 1987 I R l 1966 
ECU 1967 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1986 
ECU 1967 
ECU 1988 
ELLAS 
OR 1967 DR 1918 
ECU 1987 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 198» 
ECU 1987 
ECU 1*» · 
FORTUOAL 
ESC 1987 EIC 1**8 
ECU 1*87 ECU 196» 
J 
42,60 36,70 
2 0 , 7 ! 18,74 
151,99 120,90 
22,09 17,14 
11379 91070 
21,39 
20,45 
50,«0 
21,73 
49«,7 
23,25 
925.0 924,0 
21,58 
21,40 
13,76 
13,63 
18,63 19,68 
­
­
139,34 14«,44 
20,35 16,46 
2724 3066 
18,18 
16,62 
­
­
. 
: 
F 1 
43,29 
36,10 
20,96 
16,44 
151,36 120,80 
22,34 
17 ,31 
32659 31180 
22 ,23 
20,50 
50,70 
21,77 
1000,2 
23 ,41 
930,0 924,0 
21.77 
2 1 , 3 , 
13,86 13,63 
18,72 19 ,71 
_ 
­
161,70 142,21 
20,73 
10,01 
2732 
3034 
18.03 18 ,31 
­
­
­
­
H 
41,00 38,60 
20,72 16.74 
135,34 
116,26 
22,20 K , 8 3 
33098 30895 
22,42 
20,17 
50,80 
21,67 
1002,0 
23 ,31 
930,0 924,0 
21.63 
¿: J3 
14.51 13,65 
20 ,41 
20,24 
­
­
161,23 
130,91 
2 0 , ( 4 
19 ,01 
2642 3033 
18,63 
18,42 
; 
­
_ 
­
A 
43, (3 
21,01 
155,18 
118,97 
22,43 
16,SB 
33491 
22 , (0 
51,50 
21,97 
1005,0 
21,33 
930,0 924,0 
21,60 2 1 , 2 ; 
14 , (3 
13,36 
20,81 
20,50 
„ 
­
163,03 155,83 
20,82 19,55 
2892 3106 
16,91 16, (B 
_ 
­
„, 
z 
M 
43,85 
21,12 
155,60 
22,42 
33176 
22.12 
30,60 
21,62 
1003,0 
23,30 
948,0 
■¿?-.<¡i 
14,48 
20,80 
­
ζ 
163,74 
20,96 
2912 
18,62 
; 
ζ 
_ 
J 
44,00 
21,21 
196,85 
22,64 
32808 
21,83 
49,30 
21,09 
1002,0 
23,2» 
948,0 
22,04 
14, »7 
21,38 
2 
-
164,66 
21,08 
2912 
18,74 
: 
­
­
: 
J 
44,75 
21,55 
131,21 
21,87 
31626 
21,04 
47,80 
20,45 
973,0 
22,63 
946,0 
2Î-.-12 
13,76 
19,70 
­
­
166,14 
21,09 
3019 
19,30 
­
­
­
­
Α 
36,55 
18,59 
140,57 
20,31 
31233 
20,7» 
43,30 
18,54 
976,3 
22 , (7 
148,0 
22,02 
13,16 
18,83 
­
­
163.37 
20.83 
3024 
19,24 
2 
_ 
­
: 
9 
38,40 
18,51 
140,66 
20,30 
29931 
19,96 
41,30 
18,63 
946,0 
21,95 
948,0 
22,00 
13,20 
18,96 
­
­
144,09 
18,03 
3059 
19,30 
­
_ 
­
: 
0 
36, (0 
17,(4 
132,4» 
19,11 
30141 
20,09 
44,20 
18,93 
948,0 
21,94 
948.0 
21,94 
11,46 
19,41 
; 
_ 
141,85 
17,79 
30(2 
19,16 
­
„ 
; 
­
Η 
37,70 
10,26 
117,95 
16,83 
29990 
19,73 
44,30 
19,1!« 
952,0 
22,05 
854,0 
19,78 
13,57 
19,64 
­
­
145,14 
18,24 
30(8 
18,90 
­
m 
2 
ζ 
0 
37,55 
18,20 
118,04 
16,87 
30710 
20,20 
45,10 
19.42 
972,5 
22,52 
854,0 
19,78 
13,64 
19,74 
2 
­
141,32 
17,79 
3074 
18,80 
­
­
­
­
ANNEE 
41,18 
19,68 
143,95 
20,76 
43979 
29,42 
47,60 
20,39 
981,7 
22,81 
929,9 
21,51 
13,92 
19,75 
­
­
159,32 
20,21 
2943 
18,64 
­
­
­
­
14.07.68 TAB.3045 
Β.02 SOJAEXTRAKTIONSSCHROrCOETOASTET) 
6.02 TOASTED EXTR. SOJABFAN MEAL 
Β.02 TOURTEAUX D'EXIK. DE SOJA CUIT Β.02 PAULI I tl D'ESTRAZIONE Dl SOIA IOS 
Preise Je 100 kg ­ olin« IlatSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prlcas per 100 kg ­ a t e i . VAT / Freía;I p«r 100 kg ­ IVA «sc i . 
Alili E E 
BR DEUTSCHIAKO 
DM 1167 
DM 1968 
ECU 1167 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1167 FF 1186 
ECU 1187 ECU 1988 
ITALIA 
U T 1187 U T 1986 
ECU 1987 
ECU 1986 
HFl 1987 HFL 1988 
ECU 1997 ECU 198« 
IELGIQUE/BEIOIË 
BFR 1967 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1916 
LUXEMBOURO 
IFR 1987 
LFR 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
UHITED KIHODOM 
UKL 1987 
UKl 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1967 
IRl 1188 
ECU 1987 
ECU 1186 
DKR 1967 DKR 1968 
ECU 1187 
ECU 1988 
ELIAS 
DR 1967 
DR 1986 
ECU 1967 
ECU 1986 
E1PANA 
PTA 1117 
PTA 1986 
ECU 1967 
ECU 1986 
PORTUOAL 
ESC 1967 E9C 1916 
ECU 1987 ECU 1911 
51,15 50,43 49,85 49,75 49 , (5 50,10 51,30 51,15 49,99 51,25 51,00 53, (0 
53,33 31,90 33,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
24,87 24,45 24,02 23,95 23,91 24,15 24,71 24 , (7 24,05 24,70 24,72 25,18 
25,83 23,12 25 , (0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
176,60 174,04 171,99 1(9,44 167,56 1(9,25 1(9,79 1(9,36 1(8,74 171,32 
25,66 25,32 24,90 24,49 24,15 24,43 24,56 24,47 24,3( 24,71 
34044 35529 35805 31108 
35700 
21,26 
23,50 
31333 
36433 
21,35 
23,96 
30842 
3741« 
20,69 24,42 
32210 
21,75 
36969 
24,66 
38209 
25,45 
34485 
22,95 
33(50 
2 £.,49 
33870 
22,56 22,(9 23,37 23,55 
41,60 42,40 41,30 41,80 42,00 46,40 43,70 43,30 44,20 45,60 44,90 47,90 
17,86 18,29 17 , (2 17,61 17,93 19,85 19,55 18,54 18 ,9 ! 19,55 20,20 2 0 , « ! 
1006,8 1001,0 981,7 992,5 995,8 10(8,2 105( ,8 1002,3 1016,0 1054,0 1092,0 1145,0 
23,48 23,43 22,86 23,06 23,13 24,63 24,55 23,26 23 , (3 24,39 25,30 26,52 
18,43 18,4» 17,29 18,4V 18,24 17,97 17,26 17,66 17,23 18,02 17,89 18,32 18,10 17,91 17,97 17,83 18,25 
I î ' î î Iî ' îî l î ' î l lî'î? 2 i ' ï8 " · » " · " «'M 2 5 · " 25·»2 25'8° 2«>« 26.63 26.33 26 . (9 27,00 27,42 ­ ­ ­ ­ ­ ­ L 
ìlì'li î ï î ' ï ï HZ·.?, î i i ' l l l " · " l5»·88 l 5 9 · 2 0 ttt.it ise,» U4,se 171,4« 174,(2 
175,96 174,1« 17«,(2 179,10 ­ ­ ­ _ 
21.«4 22,10 21,44 20,56 
22 ,1» 22,06 22,33 22,47 20,43 20.46 20,21 19,47 19,7» 20, (5 21,55 21,95 
50,76 
24,51 
J400» 
22,75 
44,20 
18,44 
1034,9 
24,05 
17,92 
25,43 
1(4,82 
20,91 
TAB.3075 
D. 04 DIFFUlIOHllCHIIITZEl.OETROCKNEr D. 04 DRIED SUtiAll BEET l'UIC D.04 PULPES »ECIIEES DE BEIT. 5UCR. D.04 FEIT. ESAUSTE ED ESSICCATE DI 8A 
Preise Je 100 kg ­ ohne HarSt. / Pr ix par 100 kg ­ hor» TVA 
l'r levs par 100 kg ­ e x e l . VAT / Prest i per 100 kg ­ IVA « t e i . 
BR DEUISCNIAND 
DM 1987 DM 19*6 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
UT 1967 U T 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1986 
ECU 1987 
ECU 19B8 
BEIOIOUE/BEIOIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 19B7 
ECU 1988 
LUXEMBOURO 
IFS 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 ECU l i e n 
UNITED KIHCDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1966 
IRELAND 
IRl 14«7 
IRl 1488 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 19S7 
DKR 1988 
ECU 1 9 8 7 
ECU Ι 9 β β 
ELLAS 
DR 19B7 
DR 1 9 8 « 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 « 
ESPAHA 
PT» 1 9 8 7 
PTA 1 9 6 « 
ECU 1967 
ECU 1 9 6 » 
PORTUOAl 
ESC 1167 
ESC 191» 
ECU 1987 
ECU 118« 
4 
31.70 25,25 
19,35 
12,22 
96,98 84,13 
14,09 
12,07 
32000 29000 
21,87 
19,09 
45,10 
14,37 
760,5 
18,21 
­
­
14,0« 
19,08 
13,60 
¡2,50 
17.61 16,08 
­
­
l « 6 i 1717 
11,25 16,53 
­
­
­
Z 
r 
12.73 29 , (0 
13,67 1 4 , 9 ! 
93 , (8 85,27 
13,63 
12,22 
32000 
29500 
21,60 
19,3» 
44,30 
19.02 
751,0 
17,58 
_ 
­
14,06 
19,02 
13,70 
12,30 
17,68 16,11 
­
­
170» 17!) 
11,29 10 ,5 ! 
­
­
­
­
H 
14,70 32,50 
16,72 
15,70 
99,22 91,16 
11,06 12,97 
32000 
2950O 
21 , (6 19,26 
43,70 
18,64 
740,8 
17,21 
­
­
14,0» 
19,81 
13,76 
17,61 
­
­
1697 
1717 
11.1» 10.47 
­
­
.. 
: 
A 
35,90 
17,09 
90,84 
99.98 
13,13 
14,19 
32000 
21,19 
42,90 
18,30 
741,7 
17,23 
_ 
­
14,06 
20,01 
13,70 
17,62 
_ 
­
1697 1737 
11,10 10,43 
„ 
z 
2 
z 
H 
34,(9 
16,69 
90,56 
13,05 
32000 
21,34 
41,90 
17,90 
741,7 
17,23 
­
­
14,98 
21,52 
13,70 
17,65 
_ 
z 
1697 
16,97 
: 
­
; 
­
4 
34,55 
16,65 
90,01 
12,99 
31000 
20, (5 
41,90 
17 ,9 ! 
739,0 
17,16 
„ 
­
14,96 
21,40 
19,70 
17,69 
2 
2 
1697 
10,92 
­
­
2 
" 
4 
36,55 
17 , (0 
89,61 
12,96 
11000 
20,61 
40,70 
17,41 
721,1 
16,73 
­
2 
14,98 
21,43 
13.70 
17,68 
­
2 
Itti 
m,es 
2 
„ 
: 
: 
A 
35,75 
17,24 
8 9 , ( 1 
12,37 
2,000 
19,31 
40,10 
17,17 
722,8 
16,79 
­
­
14,96 
21,44 
13,70 
17,67 
2 
­
1697 
10,79 
­
; 
; 
­
3 
35,70 
17,21 
64,60 
12,24 
29000 
19,34 
40,40 
17.30 
711,2 
16,56 
­
14,98 
21,52 
13,70 
17,6« 
­
.. 
1707 
19,77 
; 
: 
­
­
Q 
311,35 
15,5» 
76,39 
11,31 
29O0O 
19.33 
39,50 
10,92 
(93 ,2 
16,04 
­
­
14,9.1 
21.61 
13,04 
16.83 
­
„ 
1757 
10,67 
; 
; 
; 
­
H 
29,35 
14,23 
78,50 
11,20 
29000 
19,06 
­
­
(82,2 
15,80 
­
­
14,98 
21,(6 
12,50 
16,11 
­
2 
1757 
10,70 
­
; 
­
­
D 
27,(5 
13,40 
61,86 
11,70 
21000 
19,07 
­
­
(69,8 
15,97 
­
„ 
14,98 
21,(8 
4 
12,50 
K ,10 
­
; 
1737 
10,(2 
­
; 
­
Ζ 
AHHEE 
3 3 , 4 3 
16,14 
87,5» 
12 , (4 
30583 
20,4« 
­
­
726,4 
16,88 
; 
.. 
14,66 
20,83 
12,50 
16,12 
­
2 
1708 
10,93 
­
­
­
: 
1 9 . 0 7 . 9 8 TAB.3105 
E.06 ER0AEM7..FUTÏ.F.HIICHV./HEIDU0AKO 
B.0( COHPLEH.iDAIRY CATTLE AT ORASI 
E. O« COHPLEM. PR VACII. LAIT. (HERBAOE) E.06 COHPLEMEHTARE FER VACCHE DA LAIT 
Pi­elice Je 100 kg ­ oline HarSt. / Pr ix per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r e t t i per 100 k j ­ IVA « s c i , 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1967 DM 196« 
ECU 1967 1 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1968 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1967 
U T 19.1« 
ECU 1967 ECU 1988 
HEDERIAHD 
UFI 1987 HFI 1988 
ECU 1967 
ECU 1980 
BELOIOUE/BELOIf: 
BFR 1967 BFR 198« 
ECU 1967 ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 198« 
ECU 1987 ECU 198« 
UNITED KINODOM 
UKL 1967 
UKl 198« 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1967 
I R l 196« 
ECU 1987 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1»87 ECU 1988 
EILAS 
DR 1967 DR 198B 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1980 
ECU 1*67 ECU 1*66 
PORTUOAl 
E1C 1967 
E9C 1*8» 
ECU 1*87 
ECU 1*18 
J 
38,70 33,50 
16,75 
16,22 
1(2,17 
23,57 
39917 
40833 
27,29 
2«,»8 
­
­
1007,3 937,9 
F 
36,15 33,6» 
18,49 
16,29 
1 (1 ,21 
23,46 
39917 
41000 
27,19 
26,93 
­
: 
1002,2 907,1 
23,50 23,4« 21,72 21,00 
­
­
­
­
M 
37,90 33,53 
18,26 
i'.6,20 
160,84 
23,?.« 
39583 
41000 
26.81 26.76 
z 
­
991,3 909,8 
23,0« 
21,00 
­
­
A 
37,30 33,49 
17,95 
16,11 
1 (0 ,31 
23,20 
39417 
2( ,60 
­
­
972,7 910,3 
22,60 20,9( 
z 
-
H 
36,40 
17,53 
158,75 
22,68 
39750 
26,51 
39,80 
17,01 
9(0.8 S16,6 
22,32 21,10 
­
­
4 
34,5!) 
16,63 
15 ) ,51 
22,73 
40933 
27,00 
39,20 
16,77 
946,4 
22,00 
­
­
­
12,34 12,31 12,31 13.9D 13,93 11,99 12,11 12,39 
17,53 17,«8 17,58 20,11 20,14 20,75 18,31 18,83 
17,17 17,12 17,12 17,07 17,06 16,91 16,07 16,16 . . . . 
22,24 22,0» 22,04 21,96 21,9« 21,83 26.«7 20,82 ­ ­ ­ ­
­
­
­
Z 
­
­
2 
z 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
-
"-
-
z 
. 
­
­
; 
; 
; 
­
­
­
: 
­
­
­
­
­
­
2 
z 
m 
z 
4 
34,10 
16,42 
156,02 
22,57 
40500 
26,95 
38,90 
16,(4 
945,9 
21,97 
­
­
12.7! 
18,2( 
16,91 
A 
33,65 
16,23 
156,26 
22,58 
40500 
2«, 96 
38,60 
16,33 
938,1 
21,80 
­
­
12,9« 
s 
34,00 
16,39 
154,22 
22,26 
40500 
27,00 
38,30 
16,40 
931,8 
21 . (2 
­
­
13,01 
18,55 18 , (1 
16,80 16,51 
0 
13,20 
16,00 
152,89 
22,05 
40500 
26,9» 
36,20 
16,36 
927,7 
21,47 
­
­
12,94 
18, (« 
16,1« 
21,89 21,«7 21,34 20,81 
­
­
­
­
; 
­
­
: 
­
­
„ 
­
2 
­
­
: 
; 
­
­
­
­
­
!.. 
­
2 
z 
_ 
­
: 
­
_ / ' ­
■ 
H 
33,15 
16,07 
­
" 
40500 
26,(4 
­
­
930,« 
21,56 
­
: 
13,61 
19,70 
13,93 
D 
33,40 
16,19 
­
­
40333 
26,52 
­
­
932,7 
21,60 
­
­
13,92 
20,14 
13,97 
20,33 20,57 
: 
­
­
­
„ 
­
­
~ 
2 
Z 
„ 
2 
: 
­
­
­
ANNEE 
35,3« 
17,08 
­
­
40017 
26,77 
­
­
»57,4 
22,24 
­
­
12,91 
18,52 
16,86 
21,74 
; 
­
β 
2 
-
Z 
2 
2 
1 9 . 0 7 . 6 8 
0.03 AllEIHFUTT.JUNGNtNNEH/LEOEREIFE 
0.03 COMPLETE I EED' RFAIilllOt PULLETS 
0.03 COMPLET PR POULETTES JUSQ. PONTE 
0.03 COMPLETO FER OAllIHE PRIMA DI FA 
Preise Je 100 kg - ohne I L iü t . / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 Eg - e t c ì . VAT / P r e t i l per 100 kg - IVA esc i . 
AHIIEE 
BH DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1986 
ECU 1967 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1986 
ECU 1987 ECU 1986 
ITALIA 
U T 1987 U T 1986 
ECU 1987 ECU 1968 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1986 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFll 1987 IFR 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINODOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1908 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1967 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 198» 
ECU 1987 ECU 1908 
ESPANA 
PTA 1917 
PTA 1988 
ECU 19B7 ECU 191« 
PORTUOAL 
E9C 19(7 ESC 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
161,46 180,01 181,(1 180,94 180,82 181,42 180,49 160,59 178,89 176,01 
2«,«« 26,19 26,29 26,15 26,06 26,18 26.11 26,0» 25,62 25,44 
15711 45711 456(3 45713 45813 46410 47632 47732 47782 46607 46607 46657 
47206 47206 4770« - - - - - _ - - . 
31,25 31,14 30,93 30,84 30,55 30,91 31,70 31,78 31,86 31,06 30,«( 30,68 
11,08 11,03 31,14 - - - - _ _ _ _ . 
39,00 58,30 57,30 56,10 56,40 56,40 56,40 56,40 56,40 56,40 
25,34 25,03 24,33 24,36 24,10 24,11 24,12 24,15 24,15 24,15 
!.!*:! MVA ÌWV.Ì lltlil VAI:2 m í ' 4 l l 9 ^ m7.-s l " i · 1 m ï · 0 u ' l · 7 "» ί · 1 
HM HM HM HM HM " -" "'-" "-" " i M " : " » · » 2 7 . · 5 8 
Uìi'ì Hîî'S î,lï2*5 î!î°'S ί150,0 n30*° ι150'» n'0'0 »»β»» ι»»<« ii»,» »30,0 
1130,0 1110,0 1130,0 1130,0 1110,0 - - - _ - . _ 
?5'?î li"?? Iî'îî lî · '2 2*'7: 2*·27 2t'25 " ' " 2 8 · 2 2 2 t '» «Ί» « . « 
26,1« 26,16 26,09 2Í..Í1 26,01 ­ ­ _ _ . . ­ _ 
î i ' t î Î î ' î î i î ' î î î î ' î î " ' " " · " ·* · ' * 1 6 · 1 2 H·3« Ι ' ' 8 2 » Ί 2 " > » 
Ιοί·)·!; le» li lo»««? 16 e 63 — — - · - — » - „ 
îl'il îi'il Iî'îî Iî'îî "*" 25'0i 2 } ' n "»w «'Ο1· 2 2 · 8 2 2J­« 2»·« 
fi3/JA ¿Λ t ¿f ¿',»65 fi 5 » l'i — — — — — - » .» 
16504 
31,11 
1205,9 
26,02 
1139,0 
26,46 
16,16 
22,93 
19.97.68 
1.02 SUPERFHOIPHAT 1.02 SUPERPHOSPHATE 
1.02 SUPERPHOSPHATE 
1.02 SUPERFOSFATO 
Prices per 
Fraise Je 100 ko Haehrstoff ­ ohne Ιλι51. / Prix prr 100 kg d'«l 300 kg of n u t r i t i v e substence ­ e t c ) , VAT / Pre t t i per 100 kg di 
ruciáis fel t i l l s ä n t s ­ hor« TVA • a ta r le f e r t i l i n e n t i ­ IVA «sc i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1967 
DM I486 
ECU 1987 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1967 
FP 1986 
ECU 1987 
ECU 1966 
ITALIA 
U T 1987 LIT 1988 
ECU 1967 
ECU 1988 
HFl 1987 HFl 1968 
ECU 1987 
ECU 1488 
BELGKHIE/BELQIE 
BFR 1987 
BFR 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
Π 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1986 
ECU 1987 
ECU 198f 
UNITED KIH0D0M 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1966 
IRL 1997 IRl 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1967 DKR 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELIAS 
DR 1997 DR 1986 
ECU 1967 ECU 1918 
E9PAHA 
PTA 1917 
PTA 196» 
ECU 1967 ECU 199» 
P0RTU0AL 
EIC 1117 ESC 111* 
ECU 1917 
ecu u n 
183,90 le«,30 
89,08 91,23 
131,10 133,90 133.90 140,30 
63,13 «4,54 «4,49 6 7 , ( ( 
486.89 48«.33 491,39 491,44 462,11 463,44 456,94 461, (7 
70,76 71,03 71.14 71,32 69,47 67,1« 66,10 ( 6 , 7 0 
107347 105979 103284 10527» 1057(3 105711 105711 10(058 
10(247 1C6800 106903 ­ . . _ ­ _ 
73,38 72,20 71,32 71,03 70,52 70,41 70,34 70,61 
6»,95 70,21 69,79 ­ ­ ­ ­ ­
1(3 ,80 161,90 165,80 164,60 163,80 163,80 166,30 1(6,30 
70,34 69,50 7',,73 70 ,31 70,(15 70,94 71,13 " , 1 9 
2865,6 2 (32 ,2 2644,5 2650,0 2647,2 2618,9 2610,0 2 ( 1 ) , 0 
67 ,31 6 1 , ( 1 61,52 61,56 61,4« «0,86 « 0 , ( 2 « 0 , ( 1 
140,3» 143,10 
(7,(2 ««,96 
45«,69 473,7« 
(6,24 68,33 
106058 106416 10(416 10(558 
70,72 70,93 70,01 70,07 
167,40 1(6,30 
71,«B 71,22 
2(37,8 2(37,8 2596,7 2596,7 
61,22 61,95 60,16 60,lä 
54^3» 34,39 34,39 54,1» 34,3» 54,39 52,77 52,77 
73,71 71,48 76,51 77,28 78,14 77,711 73,56 75,52 
58,61 36,79 56,82 37,5» 37,12 37,17 37,17 57,50 
62,00 68,11 ­ ­ ­ ­ ­ ­
75,»1 73,27 73,13 74,08 73,5» 74,07 74,04 74,18 
79,76 «7,77 ­ ­ ­ ­ ­ ­
561,12 561,43 980,36 586,6» 508,89 511«,β» 503,56 506,56 
553,36 363,6» 372,23 383,34 ­
71,67 73,0» 74,32 75,'¿0 73,3» 73,38 64,18 63,72 
70,05 71,41 72,17 73,25 ­ ­ ­ ­
3753 
9173 
3733 
3173 
3980 
3175 
398» 
3175 
3980 3960 3980 5175 
Iî'îî Iî'îî ïî'ii îî'îî " · " "'« 2S'4* 5Z>'2 31,44 11,3« 31,29 11,13 ­ ­
52,77 52,77 52,77 52,77 
73,82 76,11 76,57 76,3« 
»0,53 37,57 56,96 «0 , (9 
75,44 74,30 75,98 7B,1( 
303,5( 327,78 536,69 547,23 
63,23 66,21 67 ,71 (8 ,79 
3175 5173 3173 5175 
32,(5 32,38 31,6» 31,65 
149,35 
72,09 
10(048 
70,93 
2(47 ,3 
61,51 
53,5» 
76,03 
57,48 
74,13 
556,49 
70,58 
4440 
26,42 
19.07.8» TA».3020 
Α.«4 FUTTERMITUHHAFER Α.«4 FEEDIHOSTUFFSiOATS 
Praise Ja 100 kg ­
Fricas par 100 kg 
ohne HuSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA ­ a x e l . VAT / P r e t t i par 100 kg ­ IVA asc i . 
A.04 ALIMENTS·AVOINE Α.04 MAHOIHIiAVEHA 
»R DEUTSCHLAND 
DM 1967 DN 1916 
ECU 1987 ECU 198» 
FRANCE 
ft Itti FF 1166 
ECU 1987 eCU 1988 
ITALIA 
U T 1187 U T 198» 
ECU 1187 ECU 196» 
HEDERLAND 
HFI 1997 HFL 1981 
ECU 1987 
ECU 196» 
»ELOIQUE/IEIOIE 
BFR 1987 
BFR 196» 
ECU 1967 
ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFR l t S » LFR 118» 
ECU 1987 ECU 1968 
UNITED KINODOH 
UKL 1987 
UKL 19«« 
ECU 19S7 ECU 198» 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 199« 
ECU 1987 ECU 199» 
DAMMARK 
DKR i t » ; 
DKR l i t » 
ECU i t » ; 
ECU 111« 
ELLA! 
DR i t » ; 
DR I t i » 
ECU 1117 
ECU 111» 
E9PAHA 
VA wn 
ECU 111» 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC I I B « 
ECU 1187 ECU 1988 
J 
40,3» 40,33 
11,3« I t , » 3 
139,1V 
134.71 
I t . 1 3 
1»,32 
43506 
44730 
31.11 it«.46 
­
­
1027.2 
23,96 
»76,t 1*47,1 
22,77 
'4,24 
13,21 14,41 
1»,«« 20,87 
­
­
­
: 
F 
4 1 . 1 1 3 » . f » 
!»,»» 1»,14 
133,»» 132 ,»1 
1»,48 11.04 
499»» 
44750 
3 1 , 1 * 2» ,42 
­
­
1*14.2 
24 ,21 
981,0 1047.6 
22.96 £4.24 
13.93 
14.67 
11,21 21.11 
­
­
­
­
n 
' I 
41,32 
1»,»1 
131,51 126,«0 
14,04 
18,06 
43500 
4430* 
30.82 
2* .«3 
­
­
1049.1 
24.33 
981,9 
1647,0 
22.«2 
24.17 
13,61 14,31 
A 
41,60 
20,12 
130,6» 136,91 
16,89 
18,52 
43301 
30,70 
­
­
1637,6 
24,36 
999.1 1047.« 
21.11 
24.16 
14.11 14,51 
19,24 26 ,3 ! 21,32 21,14 
­
: 
­
­
42!« 4211 421 
4*39 4821 412 
­
­
. 
­
H 
42,47 
21,43 
13 · , 29 
18,77 
45500 
3« , 34 
­
­
1666,6 
24,76 
*»3 , * 
— 
23,11 
14,79 14,67 
2 1 , 2 ! 22,32 
­
­
­
­
4 
42,32 
20 ,4* 
12«,17 
16,64 
4S5'.!0 
30,30 
­
­
1073,* 
24 , *» 
»»3,0 
23,13 
14,85 
21,21 
.. 
» 
.. 
• 
J 
42 .01 
20,23 
134,63 
19,31 
42000 
27,93 
Ζ 
ζ 
1077.5 
23.03 
»93.0 
23.11 
14 ,» ] 
2 0 , t l 
_ 
­
_ 
­
A 
33,93 
16,36 
131,98 
19,07 
42666 
27,96 
2 
­
1678.« 
23,63 
981,0 
22,78 
1 4 , 9 ! 
20,80 
­
­
­
­
s 
34 , (6 
16,72 
131,97 
18,99 
42000 
28,01 
2 
-
1036,8 
24,33 
»81,0 
22,77 
14,17 
20,16 
2 
­
; 
­
O 
3«,25 
17,47 
131,«6 
18,10 
42000 
2 7 , t t 
­
­
1072,4 
24,82 
481,6 
22,70 
14,01 
20,21 
­
­
; 
­
H 
18,02 
18,43 
132,47 
18.9» 
42000 
27,63 
­
­
1040,6 
23,27 
981,0 
22,73 
14,49 
20,97 
2 
-
_ 
2 
D 
36,48 
16,65 
134,03 
I t , 1 6 
44730 
21,43 
. 
­
1093,0 
25,36 
981,0 
22,72 
14,44 
20,90 
­
­
„ 
2 
4236 423« 42(4 4304 4282 4362 4430 4466 4499 
4821 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
!!*?! ll'ii îî'îî lï'îi " · " £ ï · 4* " · " "»« «·«* 2 ' · ' 2 *'·« ·"·» 
26,18 2 » , X l K»,»7 24e06 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
. 
­
­
« 
Ζ 
­
­
­
. 
­
2 
z 
­
­
; 
: 
­
­
2 
z 
_ 
­
. 
: 
; 
; 
; 
­
; 
z 
_ 
­
; 
: 
: 
; 
; 
„ 
­
2 
-
: 
·* 
­
Ζ 
2 
ζ 
AHNEE 
19,56 
19,67 
132,26 
19,09 
43979 
29,42 
­
­
1064,7 
24.74 
965.6 
22.89 
14.22 
20,18 
m 
­
; 
­
41)6 
2 7 , 6 ! 
­
„ 
­
" 
14.67.68 TAI.1050 
C.Ol FISCHMEHL C.Ol FUN HEAL 
C.Ol FARINE DE POISSON 
C.Ol FARINA DI PESCE 
Preise Je 10» kg ­ ohne Heilt. / Prix par 106 kg ­ hors TVA 
Fricas par 100 kg ­ a x e l . VAT / P r e t i l per 100 kg ­ IVA e s c i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DN 1987 DM 1986 
ECU it»; 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU lt68 
ITALIA 
U T 1987 U T 1988 
ECU 1987 ECU It»» 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1986 
ECU 1967 ECU 198« 
BELOIQUE/BEIOIE 
BFR 1967 BFR 1966 
ECU 1947 ECU 1966 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 191» 
ECU 19(7 ECU 199» 
UNITED K1N0D0M 
UKI it»; 
UKL ltl» 
ECU it»; 
ECU 1188 
IRELAND 
IRL 1187 IRL 1988 
ECU 1167 
ECU 1188 
DANMARK 
DKR 1987 DK« I486 
ECU 1**7 ECU Iti* 
EUA* 
DR it»; 
DR Iti» 
ECU 1987 ECU Iti» 
ESPANA 
PTA lt»7 FTA Iti» 
ECU it»; 
ECU ltl» 
PORTUOAl 
ise it«; ESC ita* 
ECU i*a; 
ECU 1988 
86.60 85,00 91,(5 9«,!« 
42.14 44.17 40,22 43,«3 
•1,90 99,43 
19,41 44,10 
»1.63 
»».73 
39.01 
ι;, s; 
»1,25 
31,13 
«2,90 
19,9« 
»»,70 
42,72 
•1.23 
44.01 
91.29 
43.98 
69.70 
43.22 
66,65 96,65 
42,9» 4!,»! 
270,00 270,«« 297,9« 2(0,00 261,29 273,00 2««,00 287,90 106.00 303,00 303,00 311,00 2»3,«0 307,1! 310,00 317,«3 - - - - - - - . 
43.99 43.53 45.0! 39,24 42,03 
« « « 8 
79182 
43,37 52 ,1 ! 
14,26 44,03 
65574 824·· 
44,(7 54,17 
17.21 44,11 
«182« 65741 
44,19 99,97 
37,58 
43.08 
66156 
44.64 
3;.«9 
««411 
44,26 
39, «9 
69999 
46,(2 
46,51 
72130 
4», 41 
41,54 
73393 
49,06 
43.31 
72730 
48,31 48,24 
72711 
47,84 
74043 
48,69 
78,90 75,(0 76,26 76,96 7«,20 87,50 90,80 94,80 92.80 91.80 91,80 14,80 
33.18 12,4« 12,51 32,81 33.42 37,44 38,84 40,58 39,74 3»,31 39,54 40,83 
1761,3 1706,3 1649,7 1566,6 1392,9 1698,7 1712,1 1799,9 1893,3 16(8,« 1900,« 1931,8 1946.3 1974,7 1982,9 1966,4 2041.0 ­ ­ ­ ­ ­ . ­ ' 
41.6» 44. »3 39.94 43,71 38,38 43,77 36,64 45,73 36,9» 39.49 47.03 19,78 41,80 41,94 41,25 44,01 44,71 
33.81 31,63 31,69 30,9» 30,1» 30,60 31,2» 
33,41 34,26 34,39 34,27 34,»3 
45,62 4», 14 42.73 4»,16 
43,(6 99,44 43,43 43,17 31,62 93,1» 41,71 44,14 
32,01 
49,«7 
32,01 
4«, 05 
32,03 
46,23 
32,38 
46.8« 
32,86 
47.35 
îlî'îi îîî'H îîî'ii Hl·?! m , < " ϊ , 8 , ί ί 3 8 1 · 3 0 «·»·»« tti.tt 419,94 434,«o 422,60 
437,7» 446,3» 447.66 432,11 - - - - - - -
St'ji , 8 i " " ï 1 9 " i " " ¿ " , l i " Í 2 , 4 Í S4.61 , 31,12 92,41 33,26 
30,1« 
11.96 
91.11 
9* .4* 
86.43 
41.72 
282,1« 
40,73 
(»73» 
46,66 
65,60 
36,76 
1)58,9 
40,67 
31,(2 
44,87 
400,53 
50.6« 
1 9 . 0 7 . 8 5 TA».lOtO 
E.Ol EROAENZ.FUTT.F.D.KAEIRERAUFZUCHT 
E.Ol COMPLEM.FEED FOR REARIHO CALVE* 
E.Ol COHPLEH.POUR VEAUX D'ELEVAOE E.Ol COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLE 
Fraisa Ja 100 kg ­ ohne FteSt. / Prix par 100 kg ­F r i c a s par 100 kg ­ a x e l . VAT / Pr í t i s l par ¿00 kg 
hors TVA 
- IVA esci 
ANNEE 
»R DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 19«; ECU 1*88 
FRAHCE 
FF wn 
ECU 1»87 ECU lf*( 
ITALIA 
LIT 1987 U T 1988 
ECU 1987 ECU 1986 
HEDERLAND 
HFL 1987 HFl 198« 
ECU 19S7 ECU 1988 
BELOIUUE/BELOIE 
IFR ï*«; IFR 1986 
ECU 196; ECU 196» 
LUXEMBOURO 
LFR 1967 LFR 1*86 
ECU 116; 
ECU 1988 
UNITED K1H0D0M 
UKL iti; 
UKl 1988 
ECU 198; 
ECU ita» 
IRELAND 
IRL it»; 
IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1*1* 
DANMARK 
DKR iti; 
DKR 1988 
ECU it»; 
ECU 1486 
ELLAS 
DR 1987 OR it** 
ECU 1987 »86 ECU 199 
Ε9ΙΆΗΑ 
PIA iti; 
PTA 1911 
ECU 1987 ECU 196» 
PORIUOAL 
EIC 1987 EIC 191» 
ECU lit; ECU 191» 
18!,82 1(9,1* 1*3,14 112,13 161,24 179,97 176,9« 179,1» 172,34 166,46 
24,71 26,97 26.63 26,41 24,12 21,42 29,99 29,14 24,68 24,66 
42243 42991 
2»,»» 26,01 
42314 
42760 
2»,63 
2»,67 
42314 
42400 
2»,66 2»,«6 
42271 
2», 92 
42937 
2», 3» 
43424 
28,92 
43463 
26,92 
43392 
2»,»9 
43092 
28,73 
4274» 
28,49 
42748 42462 
26,12 27,92 
55,10 54,26 33,30 32,7« 31,4» 91,26 31,60 30,«0 30,76 50,90 
23,66 23,27 22,82 22,48 »1,96 21,91 21,62 21,73 21,71 21,(3 
1207,2 1201,; 1184,4 1173,8 1171,6 1166,0 1160,6 1151,4 1146,6 1138,2 1119,1 1144,0 
1143,0 1130,6 1130,0 1148,7 113S.S - - - -
i t . 16 
26.31 
26,13 
26,(2 
27,(7 
26,55 
27,32 
26,44 
2 7 , I t 24,97 26,96 
26,62 
26,74 26,47 26,14 26,39 26,49 
1*26,6 1020,0 1620,0 1610,0 1010,0 
«99.« 999,« 993,» «»3,0 »95,0 
23,79 21,87 
23,04 21,«! 
14,65 
13,44 
2«,12 
22,2« 
14,65 
19,44 
20,01 
22,2« 
25,73 
22,97 
14,8» 
13,30 
20,14 
2 2 , t t 
23,46 
22, t l 
13,33 
13,51 
22,«t 
21,46 
23 16 
»:·. 16 
19,91 
19,36 
22,26 
21,18 
493,9 
21,11 
15,47 
22,10 
993,0 
21,11 
15,60 
22,34 
»»3,0 
23.11 
13,32 
21,13 
495,0 
23,09 
13,14 
21,73 
495,0 
23,01 
13,03 
21,«6 
«91,0 
23,03 
14,«4 
21,1» 
»95,« 
23,04 
15,44 
22,34 
î î ' î î î î ' î î 2 0 · , ° 2 β · 0 2 ι * · ' 1 2 0 > ι * " Ί * 2 0 ' 5 1 tt.it 19,68 19,33 19,«2 
1?« 57 If t 67 ™ " - ·» — «· - ee m 
Iî'îî lï'ÎS 2 9 · 8 7 " ■ " 2S,S' 2 · · 0 ί 2 5 · " 2S·2» 2S'83 ".M 25,1» 25,27 
\U-U ili'il VA'li Hi'îî U5,B8 u'**z l t 0 · 2 * U8'2S ι« ­ '* ι« 2 ·» ι « · « 164.31 
147.31 165.06 169.49 1(6,32 - - - - - - - -
2 l . l t 21,17 20,14 21,16 20.26 20.19 20,13 20,63 22,1» 22.56 21.10 21,21 
9113 
n;o 
21.1» 
20,47 
3179 3371 
20,98 11,42 
22.»» 
21.31 
3192 317* 
20.18 20,32 
2i>;; 
21,12 
31*2 337* 
2».*; 
20,27 
3530 137* 337» 3370 3376 3376 317« 1170 
2*,81 »1,6* 21,34 21,44 21,26 21,6» 20,7« 20,«1 
42752 
28,60 
1164,» 
27,67 
looi.o 
2!, 10 
15,1» 
21,56 
19,»5 
25,73 
167,67 
21,It 
3321 
21,26 
14.97.8» TAB.9110 
F.61 AlLEINFUTTER FUER FERKELAUPZUÇHT F.Ol COMPLETE FEED FOR REARINo PIO! 
F.Ol COMPLET POUR PORCELETS D'Ei«''riOE 
F.Ol COMPUTO PER LATTONZOLI » I M A M 
Fra is« Ja ltO kg ­ ohne HieSl. / Pr ix per 100 k g ­ hors TVA Prices par IO* kg ­ a x e l . VAT / Prassi par 100 kg ­ IVA e s c i . 
ANHEe 
SR DEUTSCHLAND 
DM 19ST 
DM 1988 
ECU u t ; 
ECU I K » 
FRANCE 
FF i i » ; 
FF I 16» 
ECU i t » ; 
ECU 19»» 
ITALIA 
UT ι»; 
UT 116» 
ECU i t»; 
ECU 116» 
NEDERLAND 
HFL 1167 HFl 198» 
ECU 1 9 * ; 
ECU l i t » 
■ ElOKeUE/tELOIE 
IFR us ; 
IFR 1988 
ECU 19»; ECU 198B 
LUXEMBOURO 
LFR 1 9 t ; 
LFR 19«» 
ECU 198; ECU 1988 
UNITED KINODOM 
UKl 1987 UKL 1168 
ECU 1987 ECU 198« 
IRELAND 
IRL 1187 
IRL i t l t 
ECU t t t ; 
ECU 1188 
DANMARK 
DKR i t i ; 
DKR 1188 
ECU u t ; 
ECU 198« 
ELLAS 
DR DR 
11*7 
» t t 
ECU i t»; 
ECU ite« 
UFANA 
m wn 
m wn 
PURTUOAl 
in wn 
ECU i t»; 
ECU I t » » 
12.10 62.29 61,75 (1,6* 61,»5 62,45 (1,29 (1,20 60,23 91,70 
60,19 60,20 60,29 «0,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­
31.0» 30,17 29,75 29.65 29,79 16,16 29,5« 29,32 29,04 28,77 
29,12 29,14 29,10 21,90 ­ ­ ­ ­ ­ ­
26».3; 266.7; 206,42 206,41 203.72 205,41 20!,9L 200,4« I t ; ,3« 19«,;« 
3«,43 30,0» 1 0 , i ; 29,8! 29,64 29,63 29,44 26,»« 26.4» 26,17 
49121 45721 44129 44129 41073 41123 41250 41230 41290 43230 
42730 43036 4163« ­ ­ ­ ­ ­
30,9» 31,13 2 9 . » · 29.77 2».72 26,72 2« ,7* 26,80 28.64 28,83 
21,14 21,36 26,10 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
71,70 76,t« 70,70 76,50 76,40 76,30 70,70 70,«0 70.90 70,»0 
30,7» 30.44 39,16 30,0» 30,0» II , IT 10,24 90,31 30.36 30,36 
143T.1 1412, t 141»,» 1401.« 1402,1 1112,5 1392,1 1590.4 1378,0 1177,4 
1386.8 1316.« 1389.7 1369.» 1392.6 ­
31.92 33,34 11,01 32,10 32,97 11,37 12,33 32,29 31,98 11,88 
32.11 32,16 12,08 32.00 12.0« ­ ­ ­ ­ ­
123«,0 1240,« 1240,0 1240.0 1240,0 1210,0 1210,0 1210,0 1210,0 1210,0 1190,0 1190,0 1 1 9 * . * 1190,0 1190,0 ­ ­ ­ ­ ­
59,35 59,75 
26,77 26,96 
43250 43250 
28 ,43 2 8 , 4 4 
29­30 21.02 26.13 28.11 28.8« 26,13 28,) *■· ,5 27 .51 27,47 27,40 27,31 28.10 28.08 26.00 
21.1» 22.08 22,31 22.22 22,22 22,22 12 ,2 * 22,24 21,93 22,21 
22,37 22,34 22,64 22,81 22,«4 ­ ­ ­ ­ ­
îî'îî îî'îî îl'Jî îi'ÎZ 3Ì·!? » · " " · 9 2 «·β3 "·»« Î2'8Î 
32.29 32.94 31.31 34,49 14,7« ­
îî'îî îî'SÎ l 9 ' M » · Μ t * · * 1 »·»» I ' · 8 * l»'so » · » » · ·« 
.19 .82 1 9 . Í 7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
I î ' î î î î ' î î 2 5 , H ! 5 ' S 2 * S · 2 ' 2 9 > " 2 5 ' " 2 S * Z » 2 9 ' 1 ' » > » 4 
29.S* 2 9 . 6 * ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
178.62 171,38 180,91 182.48 161.83 18«,71 181,43 113.34 179,06 1(4,74 
171.24 173.12 174.92 176.18 ­ ­ ­ ­ ­ ­
I î ' î î î?'S? Î Î ' Î Î I î ' î î " > 2 8 " · * · ",U 22,01 22,46 2«,67 
21.99 21.11 22.11 22.11 ­ ­ ­ ­ ­ ­
13)7,6 1312,7 
31,12 32,02 
1210,0 1190,0 
28,«! 27,56 
22,22 22,27 
12,1« 32,21 
11,28 11,48 
24,19 2 ! , 0 t 
163,69 167,30 
20,57 21,06 
6 1 , 1 ! 
29,31 
4173« 
2 t . 27 
1199,2 
12.31 
1222,0 
28,19 
22.1« 
11.48 
19,74 
25 .4« 
176,17 
22.14 
19.07.66 
0.84 AtlEIHFUTT.ieOEHEHrWSATT.HAlTO/ 0.44 COMPLETE FEED'ÍATTEAÍ HEHS 
TAI.3140 
β.04 COMPLET PR POULE» POND. EN BATT. 
0.04 COMPLETO PER OAllINE DA UOVA ' IN 
Pra l le Je 1«· kg ­ ohne MeSl. f Pr ix par 100 kg ­ hort TVA Prices ¿«r 100 leg ­ e t c ! . VAT / P re t t i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM it»; 
DM 1188 
ECU 1987 
ECU 1»1· 
FRANCE 
FF 1967 FF 1186 
ECU 1967 ECU 196» 
ITALIA 
U T 1917 
U T 1188 
ECU 19S7 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 19«; 
HFI 1988 
ECU 19«; 
ECU 1988 
tELOIQUtVBELOIE 
BFR 1987 
BFR 198» 
ECU 19(7 ECU 19B8 
LUXEMBOURO 
LFR 19«; LFR 19*» 
ECU 1987 ECU 1186 
UNITED KIHODOH 
UKL 1987 
UKL I t » » 
ECU 1987 
ECU l t t » 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 118« 
ECU i t » ; ECU l t l l 
DANMARK 
DKR i t * ; DKR l t l l 
ECU 1987 ECU 1**1 
ELLAS 
DR 1187 DR 1986 
ECU 1967 ECU 198* 
ESPANA 
FTA 1987 PTA 1588 
ECU 1987 ECU 1*11 
FORTUOAL 
E»C t i t ; 
ESC l t l l 
ECU i t i ; 
ECU 19'JB 
J 
91.19 
41,69 
24,78 
2 2 , t t 
171,13 
29,16 
45140 46170 
30,»1 
30,93 
3»,21 
29,43 
F 
91,06 48,20 
24,72 21,33 
171 ,0* 
24,«» 
49402 
46606 
31,93 3 1 , « ! 
96,3« 
2 5 , 0 ! 
H 
9 1 , »9 
47,10 
23,03 
22,«4 
172,0« 
24,»1 
49442 
46400 
50,75 
30,21 
97,31 
24,33 
A 
92,00 
29,63 
171,43 
24,7« 
45152 
30,71 
*· 
37,21 
24,41 
M 
48,60 
23,40 
171,22 
2 4 , 6 ; 
457S7 
30,90 
96,30 
24,01 
1208.9 1202.6 1186.7 1174.7 l i l t . ! 1160,7 1163,4 1163,4 11(3,4 l l ( 9 , i 
J 
49,00 
21,62 
171,03 
24,6» 
46637 
31,11 
56,6« 
24,22 
116! , ) 
­
J 
30,10 
24,13 
169,33 
24,30 
47712 
31,76 
31,70 
24 ,2 ! 
11(2,1 
A 
41,30 
23,39 
169,19 
24,44 
47(67 
11,70 
­
­
S 
48,70 
23,47 
l « t , 4 « 
24,32 
47446 
3 1 , «4 
~ 
­
1169.1 11(4 ,1 
0 
47,55 
22,91 
l i « , 1 3 
24,39 
46246 
. 30,82 
­
­
1 1 ( 2 , ! 
21,20 21.19 27,61 27,29 27,14 27,09 27,00 27.01 27,02 26,91 
24,66 2 6 . » ! 26.86 26,76 2 6 , 8 ! ­ ­ ­
1169, 11(9, 1 1183. 9 1165. 
) 1169, 1 1163, 1 1163, > 1165, 
) 1115,0 1163.0 1163.0 11(3 , ) 11(5 ,0 ­ ­ ­
) 11 (5 , 
H 
4», 20 
23,37 
™ 
­
4(246 
30,42 
" 
™ 
1154,9 
26 ,7 ! 
) 11(5,0 11 (5 , l 
D 
48,75 
23,62 
: 
: 
46371 
30,49 
­
: 
1134,4 
26 ,71 
11(5 ,0 
27,64 27,74 27,57 2 7 , 9 ! 27,53 27.08 27.06 27.09 27.04 26.96 26,99 2«,«6 M.94 2«.»7 2«, 61 2«,«2 26.8R ­ ­ ­ ­ ­ ­
1 6 . ; ; 1 6 . » ; 17,11 17,09 17,09 κ , 8 9 κ . a s κ , 3 1 κ , s s 11,34 16,74 16,74 
16,73 16 ,« t 16,60 16,91 16,96 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
22.73 22 .7 t 24.17 24.26 24.39 24,13 24,10 23,74 23,76 S3.4« 2 4 , 2 ! 24,22 24.14 24 .21 2 4 , t l 29,97 29,61 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
21.6» 21 ,21 21,37 21,02 21,14 21,0« 21,1» 21,1« 2 0 , t l 20,97 20,61 20,61 26,73 20,62 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2; .34 27 ,4 2 « . « ; 26 .3 
­
­
­
­
I 27,91 27,64 27.23 27,19 2 7 , 3 ! 27.34 2«,17 2«,51 26,56 2 ( ,34 
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1146 3346 3391 3444 3412 3700 370« 3700 37»» 3700 3700 370« 17 t l 3700 37«· 3 7 · · ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Ut,tt 22.67 22,1« 22,92 22,43 23,81 23.45 23,54 23,34 23,13 22,80 22,«S 22,46 22,42 22,31 22,11 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­" 
­
­­
' 
­­
: 
­" 
: 
­­
: 
­­
­
. ­­
­" 
­
_ ­­
. " 
­
. ­
: 
­" 
: 
­­
: 
­­
­
­­­
­"­
­
­­­
­­
: 
­­
­
. ­
­
„ 
­
­
_ ­
: 
_ ­
­
­­
­
ANNEE 
4 9 , 6 ! 
21,96 
" 
­
46327 
30,99 
­
: 
1172,2 
27,24 
1173,0 
27,23 
16,62 
23,67 
20,41 
27,07 
­
­
3374 
22,61 
.. ­
­
. ­
i«.»7.a» TAB.3175 
J.61 KAIIUMCHIORID 
J.Ol MURIATE OF FOTA1H 
J.OI CHLORURE DE POTASSIUM 
J.Ol CLORURO POTASSICO 
Praise Je 106 kg Kaahrstoff - ohne HwSt. / Prix par 100 kg d'elaeents fertilisants - hors TVA 
Fricas par 100 kg of nutritiv* substanca - axel. VAT / Presti par 100 kg dl aatari* fertil Istanti - IVA asci. 
IR DEU11CHIAND 
DM 1987 DM 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
FRANCE 
FF 1967 FF 1961 
ECU 1967 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 
ECU l f t t 
HEDERLAND 
HFl 1987 
HFL l t l l 
ECU 1987 
ECU 1988 
»ElOIOUE/BELOIE 
8FR 1167 »FR 1186 
ECU 1987 
ECU 191» 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1 9 * 6 
ECU 1987 
ECU 1496 
UNITED KIHODOH 
UKl 1987 
UKl 1986 
ECU 1967 
ECU 1966 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1 9 » 
ECU 1917 
ECU 198« 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR l t t t 
ECU 1917 
ECU 19BB 
ELLA» 
DR 1967 
DR 1 9 6 1 
ECU m ; ECU I t t i 
ESPANA 
FTA l i t ; 
FTA I t t i 
ECU 19 t ; 
ECU 1161 
PORTU6AL 
E!C 1917 
ESC 1 9 8 1 
ECU u t ; 
ECU u s e 
J 
70,70 
63,90 
34,25 
31,91 
299,37 
29,84 
43061 46128 
10,60 
26,93 
67,20 
■ 
37,43 
"" 
1613,3 
37,61 
1260,( 1233.1 
29,81 
28,«( 
F 
71,24 64,36 
34,92 
31,16 
206,72 
30,68 
43601 1*32* 
31,07 
6,79 
67,30 
­
37,56 
" 
1(52,1 
36, (1 
1249,1 1230,1 
2», 11 28,41 
M 
71,6* «4 ,7 * 
34,54 31,2* 
209,73 
29,78 
43311 
46636 
2».34 
26,54 
a; ,2» 
­
3;,20 
* 
1651,8 
18,47 
I B M I B I , C 
27,61 27,41 
16,70 16.7» 1«,7< 
19.11 19.36 11,11 
A 
71 ,« t 63,02 
34 , (3 
11,12 
205,25 
2» , «7 
40317 
27,20 
8β,00 
­
37,94 
"* 
1631,4 
37,11 
1213,0 
1148,e 
28­ H 
2'. S 
M 
66,78 63,36 
32,16 31,43 
200,60 
2«, 91 
40291 
26,64 
»6,66 
" 
37, «9 
" 
1643,8 
38,16 
1266,« 
­
2»,41 
­
14,21 16.2« 
19,16 13,3) 
22,63 22,36 23,49 23,13 23,31 
21 ,7 * 2 2 . 1 * 19.8.1 22,92 21,61 
22,61 21,11 21,21 21,28 2 1 , U 
22,26 22,31 ­ ­ ­
29.27 27,32 27,19 27,31 21,56 26,69 
4 
64,7« 
31,22 
186,77 
26,96 
39487 
26,11 
64,9» 
­
1 6 , 1 ! 
~ 
1911,1 
36,81 
1111,0 
' 30,91 
16,26 
■a 
23,21 
­
20,91 
4 
64,96 
11,10 
116,30 
23,30 
3948; 
26,2« 
«3,60 
­
35.30 
" 
148»,3 
34,39 
1210,0 
26,10 
16,02 
22,91 
20,91 
27,16 27,06 27 ,0 ! 
A 
64,46 
31,09 
173,60 
24,9» 
19411 
24,25 
62,«« 
­
13,10 
" 
1414,2 
32,64 
1330,0 
30,8« 
15,61 
22,41 
26,91 
26,91 
s 
63,94 
30,82 
173,87 
23,16 
39411 
26,29 
62,80 
­
35,46 
™ 
1416,7 
32,88 
1303,0 
30.24 
13,6« 
22,31 
0 
64,42 
31,«4 
175,00 
23,24 
39431 
2«, 28 
82,00 
­
35,12 
~ 
1426,8 
32,86 
1349,0 
31,22 
­
2 1 , 1 ! 21,24 
27,21 27,41 
îli'il lîî'S! l î î ' î î l i î ' î î 2 4 τ · " 2 < 7 · * ' 2»·8« 2 " · " 2»'M ¿s»·" 
233.34 216,11 218,11 2 4 1 , 6 ; ­ ­ ­ ­ ­ ­
il'li ll'il îî'îî ï i ' i î " · " *♦»** «»■* " · « «»'» } 2 ' * ' 
29,42 16,16 11,11 31.33 ­ ­ ­ ­ ­ ­
­
­
Z 
z 
­
­
­
­
­
­
Z 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
2 
z 
-
z 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
z 
2 
z 
_ 
­
„ 
­
„ 
: 
2 
2 
2 
Z 
­
­
„ 
2 
m 
Z 
2 
z 
­
z 
2 
­
„ 
: 
H 
64,86 
31,44 
z 
-
46211 
26,46 
­
­­
~ 
1420,8 
12,92 
1246,0 
26,67 
­
­
21,«) 
27,91 
263,3« 
D 
64,90 
31,43 
z 
­
40251 
2«,47 
­
­­
" 
1433,0 
33,23 
1240,0 
26,72 
­
­
21,17 
27,27 
2««,«7 
33,0« 33,52 
­
­
­
2 
2 
z 
­
2 
­
­
­
: 
ANNEE 
67,03 
32,16 
­
­
40960 
27,42 
­
­­
■ 
1511,4 
15,3« 
1268,0 
29,46 
16,29 
25,0« 
21,19 
27,51 
260,98 
11,1« 
; 
­
­
; 
: 
­
It.«;.«a TA».1021 
Α.«5 FUITERHlTTELiHAI« Α.05 FEEDIHOlTUFFSiMAUE 
Α.05 AUMENTSiHAlS 
Α.05 MANOINI'GRANOTURCO 
Praise Je 100 kg ­ ohne MeiSt. / Pr ix per 1O0 kg 
Pr ice · par 100 kg ­ a 
hors TVA « c l . VAT / P r e t t i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM ite; 
DM 1968 
ECU 1987 ECU 198* 
FRANCE 
FF 19*7 FF 198» 
ECU 1967 
ECU 1988 
ITALIA 
U T 1967 U T 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFl 1917 HFl 1966 
ECU 1987 
ECU 1968 
BELOIQUE/BELQIE 
BFR 1987 BFR 1986 
ECU 1987 
ECU 1986 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1986 
ECU 1967 ECU 1986 
UNITED KIHODOH 
UKl 1987 
UKL i t a « 
ECU 1987 
ECU l t « t 
IRELAND 
IRL 1187 
IRl I t i » 
ECU i t » ; ECU 198« 
DANHARK 
OKR 19« ; 
DKR 1V66 
ECU 1961 ECU 1998 
ELLA1 
DR n e ; 
DR 1986 
ECU 1967 ECU 1986 
ESPAHA 
FIA i t t ; 
FTA 1968 
ECU u t ; 
ECU l i t « 
FORTUOAl 
ESC i t « ; 
ESC l t l » 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
99,89 
44,60 
27,05 
21,30 
174,22 111.62 
23,32 18,88 
32673 34000 
22,47 
22,38 
35,30 
23,63 
1163,3 
27,60 
1024,0 1026,0 
23,89 23,10 
16,2« 
18,34 
F 
52,10 47,40 
25,19 22,95 
175,82 131 ,0 ! 
23,5« 
16,78 
12550 
35850 
22,17 
22,29 
55,1« 
29,65 
1186.7 
27,7« 
1028,0 1028,0 
24,06 21,80 
16,28 
11,37 
24,77 24,61 26,44 26,32 
­
: 
Z 
­
­
­
2 
z 
H 
96,13 46,50 
27,05 
22,46 
173,33 131,26 
25 ,41 
18,6« 
11150 
33800 
22,46 
22,06 
56,20 
23,»» 
1202,0 
27 , »6 
102«,0 102«,0 
23,91 23,73 
18,21 
16,37 
23,71 
, 27,24 
­
­
­
: 
A 
44,73 
21,54 
175,74 110,60 
25,40 
16,51 
34310 
21,28 
56,70 
24,1» 
1216.0 
28,30 
1026,0 1026,0 
23,66 
25 ,6 ) 
18,7) 
18,37 
26,6) 27,71 
­
­
. 
­
M 
4«,23 
22,27 
177,36 
25,56 
1(373 
24,23 
38,36 
24,11 
1231,5 
29,07 
1061,0 
­
24,69 
J 
46,03 
22,20 
180,40 
26,04 
37200 
24,7» 
60,70 
23,»7 
1271,0 
29,59 
1196,6 
25,76 
18,87 18,87 
16,3» 
27,11 26,96 27,9» 
­
­
; 
­
­
­
2 
z 
2123 2147 3042 3060 30*6 308Í 3223 3223 3236 3270 
î î ' î î ÎÏ'ÎZ ·*·*» 2»·14 i*·»* it.»« 19,38 19,53 19,51 19,67 
Z 
"■ 
z 
z 
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
. 
: 
.. 
­
­
­
4 
47,40 
22,85 
162,03 
2«,34 
36710 
23,76 
61,30 
26,22 
1274,3 
29,60 
1123,0 
26,08 
16,37 
26,30 
„ 
­
­
z 
3191 
A 
49,25 
23,75 
183,58 
2«, 52 
38150 
25,40 
(0 ,80 
26,03 
1306,5 
30,34 
1179,0 
27,3« 
16,70 
26, ;« 
­
; 
­
z 
320c 
s 
33,30 
25,79 
186,40 
2«,91 
34465 
22,99 
59,00 
25,26 
1305,0 
30,29 
1179,6 
27,36 
18,62 
26,79 
■Λ 
'­
­
„ 
z 
3222 
20,39 20,39 20,33 
„ 
­
_ 
: 
_ 
z 
2 
: 
" 
m 
z 
0 
43,20 
20,«2 
181,48 
2«,17 
32100 
21,39 
52,60 
22,33 
1251,6 
28,97 
1179,0 
27,29 
! 
18,34 
26,45 
­
z 
­
2 
Ν 
46,00 
22,30 
127,70 
18,23 
31900 
20,99 
90,90 
21,91 
1210,2 
28,04 
972,0 
22,52 
17,95 
25,98 
­
z 
2 
Z 
3212 3211 
20,11 
; 
­
; 
" 
D 
■ ■ - . — . . . ■ 1 
41,80 
20,26 
129,03 
16,44 
35200 
2 1 , 8 ! 
50,90 
21,92 
1209,0 
28,00 
972,0 
22,51 
17,93 
25, »7 
: 
; 
; 
; 
3211 
19,62 19,(5 
­
Z 
_, 
" 
; 
Z 
2 
z 
ANHEE 
48.54 
21,43 
170,78 
24,65 
346O0 
23,15 
56,50 
24,20 
12!» ,4 
26,80 
1075,4 
24 ,9» 
18,43 
26,15 
­
2 
-
Z 
311» 
1»,»7 
­
­
2 
~ 
19.07.89 TA».»055 
C.02 TlERHEHl C.62 ANIMAL MEAL 
C.«2 FARINE ANIMALE C.02 FARINA AHIHALE 
Preise ja 1*0 ka -Prices par 10« kg ohne Hult. / Prix par 100 kg - hors TVA - atei. VAT / Prassi par 100 kg - IVA alci, 
ANNEE 
BR DEUTSCHIAHD 
DM 1167 
DM 199B 
ECU 1917 
ECU 1*66 
FRAHCE 
FF ).»67 
FF 1966 
ECU 1967 
ECU 1988 
ITALIA 
U T 1187 
U T 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFl 1987 
HFl 1966 
ECU 1987 
ECU 1986 
BELOIQUE/tElOIE 
8FR 1917 
BFR 1988 
ECU 1967 
ECU 191« 
LUXEH10URO 
iFR i t e ; 
LFR l t l « 
ECU i t i ; 
ECU 1986 
UNITED KIHGDOII 
UKL 1987 UKl 198« 
ECU 1917 ECU 1986 
IRELAND 
IRl 1987 181 ltt» 
ECU 1117 ECU 1166 
DANMARK 
DKR iti; DKR 1918 
ECU 198; ECU 1968 
ELLAS 
DR 1987 DR 1968 
ECU 1987 ECU lttt 
EIPANA 
PTA ut; 
PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1911 
FORTUOAL 
ESC 1117 
ESC H i t 
ECU u t ; 
ECU 1986 
136.29 133.73 143,23 144,10 155,00 159,38 160,60 1(7,68 174,50 170, (1 1(9,88 173,10 
173,00 173.00 178,90 182,73 - - - - - - - -
22,71 
25,10 
34021 
37514 
22,37 
23,0« 
32774 
3793» 
21,«3 20,81 
29,46 25,94 
22,34 23,00 21,26 24,26 25,19 24,« I 29,«8 24,74 
31110 
38714 
23,26 22,33 21 , ( 2 21,47 23,05 23,20 
24,70 24,94 25,27 - - -
329(7 34567 34831 31392 33017 34596 35274 25917 37042 
22,22 21,96 23,07 23,51 17,05 24,36 
55,6« 53,40 31,1« 55,20 39,"0 61,60 62,20 62,20 (4 ,00 04.60 «5,20 «6,10 
21,96 22,92 21,80 21,55 25,42 26,16 26.61 26,«3 27,41 27, (7 26,09 29,33 25,79 
742,3 709,3 
925,0 922,0 
17,32 16,61 
21,42 21,34 
«11.9 
923,0 
19,19 
21,35 
722,3 790,5 
972,0 10(2,5 
16,78 18,36 
22,38 24,46 
840,9 862,9 900,0 912,5 892,5 892,5 934,5 
19,54 20,50 20,10 21,18 2 0 , ( ( 20,(6 21,64 
15,99 
16,78 
19,99 
16,7« 
17,13 
1 6 , ; · 
17,08 
16,78 
16,71 
16,78 
21,07 21,61 24,10 24,27 24,«3 
24,1» 24,23 24,»« 23,37 29,93 
16,lis 16,19 16,45 16,49 16,16 17,!« 17,85 
23,76 23,12 23,34 2 3 , « ! 24,0« 25,04 25,«3 
214,72 m ' . ' « 214.4B 2*5*26 " ' - * 1 " * - " " l i M l M ¿ " ' " i " " ' t " " * ' " I W ' M 
22,16 
27,12 
22,33 
27,2» 
2 1 . 1 * 
27,65 
20,4* 
27,41 
2 1 , 8 ; 22,«2 22 ,» · 22,»2 22,6» 22,09 24,72 24,76 
160,54 
25,17 
14159 
22,65 
(0 ,20 
825,0 
19,17 
16,61 
2 1 , ( 0 
177,24 
22,46 
19.07.88 TA8.9065 
E.02 MIICHAUITAUICHFUTTER F. KAELIER E.02 HUK REPLACER FOR CALVES 
E.02 COMPIEI D'AllAITEMEHT POUR VEAUX E.02 COMPLETO D'ALLATTAMENTO FER VITE 
Fre i te Je 100 kg ­ ohne HeSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices pir 100 kg ­ e x c l . VAT / P re t t i per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1967 
DU 1968 
ECU 1987 ECU 1968 
FRANCE 
FF 1967 FF 1988 
ECU B 6 7 ECU 1968 
ITALIA 
U T 1987 U T 1968 
ECU 1987 ECU 1986 
HEDERIAHD 
HFL 1967 
HFL 1966 
ECU B8T 
ECU 1986 
BEIO14UE/6EL0IE 
6FR 1987 BFR L9UB 
ECU 1987 
ECU 1986 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1961 
ECU 196; 
ECU 1988 
UNITED KIHODOM 
UKl i » e ; 
UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1986 
IRELAND 
I R l 1»67 
IR l 1986 
ECU 1987 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1968 
ECU 1987 
ECU 1»68 
ELIAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1*67 
ECU 1986 
ESPANA 
FTA 1987 FTA 1988 
ECU 1987 ECU 1966 
FORTUOAt 
ESC 1987 ESC 1911 
ECU 1967 
ECU 1986 
4 
205,63 203,30 
»»,61 
•« ,40 
7»»,76 
116,22 
157000 170133 
107,32 
112,01 
231,00 
" 
107.7t 
4764,0 5015,6 
111,13 116.14 
­ ­
­
76.6V 76,71 
103,»: 
110,3) 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
: 
F 
204,45 
203,75 
»9,0» 
99,60 
604,76 
117,09 
157000 
171563 
106,9« 112,7» 
25«,00 
■ 
107,33 
4763,8 
5061,9 
111,50 117,18 
­
­
76,61 76,71 
103,61 110,7! 
­
­
­
­
­
­
­
: 
­
­
M 
206,70 206,25 
99,59 
100,57 
609,42 
11«,«O 
1S700» 174063 
106,33 
113,63 
250,00 
" 
106,«« 
4763,4 
5074,5 
110,61 
117,14 
Z 
­
A 
209,30 
98,62 
809,99 
116,44 
157000 
105 , ,3 
230.00 
­
106,66 
4757,6 5101,9 
110,52 
117,49 
­
­
77,1» ; ; , i ! 
76,71 76,71 
108,91 
113,7« 
. 
­
­
­
­
­
­
­
. 
­
r 
Il 1 
208,13 
100,24 
β04,18 
116,49 
137000 
104,6» 
250,00 
­
106,63 
4757,4 3177,7 
110,51 
119,19 
­
­
77,13 
76,71 
109,62 110,63 
113,«» 116,73 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
4 
200,10 
96,54 
809,46 
11«,6! 
157000 
104,57 
250,00 
­
106,97 
4797,« 
110,«0 
Z 
­
77,11 
110,21 
­
­
­
­
_ 
­
2 
z 
­
: 
j 
200,2» 
«6,45 
«11,65 
117,41 
157000 
104,47 
250,OC 
" 
10«,14 
4757,« 
110,50 
­
­
76,61 
109,81 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
A 
197,90 
95,44 
611,00 
117,17 
161500 
107,52 
250,00 
­
107,03 
4783,0 
111,07 
2 
z 
76,61 
1 0 9 , H 
.. 
2 
-
z 
.. 
­
β 
­
_ 
: 
s 
205,40 
99,00 
814,33 
117,55 
163250 
108,65 
250,00 
­
107,03 
4943,1 
114,76 
­
­
76,71 
110,21 
: 
­
_ 
­
„ 
­
­
­
_ 
­
0 
201,65 
97,27 
615,93 
117,(8 
1(4938 
109,93 
250,00 
­
107,06 
4945,1 
114,45 
­
­
7 ( , ( ! 
110,55 
„ 
­
_ 
2 
m 
'­
; 
2 
_ 
" 
II 
206,40 
101,01 
­
" 
1(5938 
109,17 
­
" ­
49(9,2 
115,12 
­
­
7«,70 
111,00 
_ 
­
„ 
­
; 
; 
­
2 
2 
m 
D 
204,75 
«9,22 
­
: 
168063 
110,52 
­
­­
497«,3 
115,24 
­
­
7«,70 
110,99 
; 
; 
„ 
-
­
z 
; 
­
­
: 
ANNEE 
204,09 
96,52 
­
: 
160224 
107,19 
­
­
­
4826,5 
112,16 
; 
­
76,84 
109,04 
2 
2 
; 
1 
­
: 
; 
; 
; 
Β . 0 7 . 8 8 TA».3115 
F . « 2 AllEIHFUIT.(EHDHAST>>SCNMEIHE 
F . « 2 COMPLETE FEED FOR FATTEHIHO PIOS 
F.02 COMPLET FOUR PORC! A l'EHORAIS F.02 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO 
Frelse Je 10* kg ­ ohne Marlt. / Prix par 10O kg ­ hors TVA Prices per 16« kg ­ a t e i . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 19*7 
DM 1988 
ECU 1**7 ECU 1*»» 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1986 
ECU l t »7 ECU 1*68 
ITALIA 
U T 1967 
LIT 1966 
ECU 1987 
ECU 1966 
HEDERIAHD 
HFL 1987 
HFI 1988 
ECU 1967 
ECU 1966 
BELOIOUE/IELOIE 
IFR 1987 
BFR 1986 
ECU 1967 
ECU 1996 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1986 
ECU 1987 
ECU 1986 
UNITED KINODOM 
UKl. 1987 
UKl 1988 
ECU 1917 
ECU IVI« 
IRELAND 
IRL 19«7 
IRL 191» 
ECU 1987 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1966 
ECU 1967 
ECU 1988 
DR 1967 
DR 1986 
ECU 1)87 
ECU 1<»( 
EIPANA 
FTA i » ; 
FTA 1 1 » 
ECU ut; 
ECU 1986 
PORTUOAL 
ESC 1987 
ESC 1916 
ECU 1917 ECU 191» 
191.16 169,97 194,11 193,56 193,68 191,17 193,73 193,22 189,79 181,29 
28,16 2 7 , ( 4 26,10 27,96 27,91 27,95 28,93 27,92 27,4« 26,14 
42675 4277» 42219 42029 40975 41075 41200 41100 41190 41150 40500 40500 
40560 4O806 4**09 ­ ­ ­ ­ ­ ­ . ­ . 
28,76 29,14 20,60 28,36 27,12 27,35 27,42 27,36 27,44 27,43 26 , (4 26,63 
26,66 26,62 26 , (3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 
34,30 53,30 32,36 51,(0 50,60 50,(» 50,40 30,40 30,90 50,50 
23,32 22,»7 22,40 22,01 21,71 21,(3 21,56 21,3» 21,(2 21,(1 
1141,4 1136,5 1124,6 110»,1 1102,2 1087,2 1086,4 1083,7 116»,» 1070,2 1067,7 1071,1 1073,1 1677,0 1076,6 1073,1 1076,7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
26.67 24.8» 26.60 24 , »3 26,16 24,85 23,77 24,73 23,« · 24,78 23,2« 23,23 23,17 27,15 24,77 24,74 24,01 
1­98,0 1043,0 1043,0 1045,0 1045,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 »99,0 »»9,0 »»5,* 495,0 »»5,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­
23, (3 
16.(9 
24. (6 
23,04 
16, »3 
16,84 
22, »4 
24,27 
24,46 
23,03 
17,03 16, »6 
23,01 
24,4» 
24,31 
22,97 
17,1» 
17,0» 
2 4 , i ; 
29,34 
24,2» 
22,91 
17,18 17,11 
24,41 
29,17 
24,27 02,9« 
17,17 
17,0» 
24,(7 
25,9» 
23,71 
17,00 
24,2» 
23,(9 
16,98 
24,31 
21,(9 
16,71 
23,12 
23,(7 
16,(0 
23,83 
23,(1 
16.46 
23,74 24,10 
995,0 
23,04 
16,73 
24,24 
î ï ' î î î î ' î î " · 1 0 , β ' " 1 8 · " ι β ' 8 9 " ' " " Ί 8 »»»·» 1 » · " Ι»·«» 1 » ' « 
16,46 16,70 - - - - - - - - - -
Iî'îî Iî'îî Μ , 9 β Μ , ϊ ϊ Μ · Μ M» s» 2*'4» 2'"'* *4>»* " · Β 24>·» 21,80 
2 5 | 73 Ζ ■»»10 - " " — m m . m , m , m m 
"AM WIM "IM "IM "Ί** lM'-iz " e i " l7ì-" lit'.n "*:** "**" l*!''6 
22,5» 23,0« 22,71 21,7» 21,«2 20.«! 20,76 20,66 22,62 21,36 
1146 
1936 
22.62 
21,96 
22,60 
21,6« 
1190 
3390 
22,40 
21 ,91 
22,43 
21,7« 
3393 
3550 
22,31 
21,46 
22,72 
21,44 
3530 
3330 
23.6» 
21.33 
3510 3350 3350 3550 3590 3330 3390 3530 
22,81 22,85 22,69 22,5« 22,3» 22,21 21,67 21,71 
41346 
27,70 
109«,0 
25,47 
1029,0 
23,91 
16,89 
23,97 
16,90 
24,37 
173,17 
21,96 
3507 
22,45 
1».67.66 TAB.3145 
H.Ol AHHOH9UIFAT 
11.01 SULPHATE OF AHMOHIA 
I I .«1 SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMOHICO 
P r e i s · Je 100 kg Heahrstcff ­ ohne HeSt. / Prix per 100 kg d'eleaentt f « r t i l lanuta ­ hort TVA 
rices per 100 kg or n u t r i t i v a tubatone« ­ « t e l . VAT / Prest i ptr 100 kg di «otaria F e r t i l i t t e n t l ­ IVA e t c ì . 
•R DEUTSCHLAND 
OH 1967 
DH 1986 
ECU 1917 ECU 1966 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1967 ECU 1966 
ITALIA 
U T 1987 
LIT 1968 
ECU 1967 
ECU 1998 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 19»» 
ECU 1987 
ECU 1966 
6EL0KUE/8E10IE 
8FR 1967 IFR 1966 
ECU 1967 ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 19(7 LFR 196» 
ECU 1987 
ECU 1*66 
UNITED KINGDOM 
UKl 1987 
UKL 19«« 
ECU Β « ; 
ECU 19*1 
IRELAND 
IRL 198; 
IRL 198» 
ECU 19S7 ECU 198« 
DANMARK 
DKR 1 9 » ; 
DKR 198» 
ECU 1 9 » ; 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1 9 « ; 
DR 1 9 « · 
ECU 1 9 « ; 
ECU 19»« 
ESPANA 
PTA i i « ; 
FTA 19·» 
ECU 1187 
ECU 1988 
FORTUOAl 
E1C 1987 EIC 1986 
ECU 19»7 ECU l f t t 
J 
z 
­
316.48 
57,62 
75654 
75554 
5 1 , 8 ! 49,94 
150,30 
(4 ,63 
" 
2116.2 
44.31 
Z 
z 
-
-
-
-
-
z 
F 
­
­
397,10 
57,78 
75654 75654 
31,6» 
49,87 
149,60 
64,22 
" 
1913.5 
44,71 
Z 
-
-
-
-
z 
2 
z 
H 
­
; 
396,93 
37,76 
75834 
73834 
31,3» 
49,92 
130,30 
64,21 
** 
1886,1 
43,»1 
­
­
Z 
z 
-
­
z 
z 
A 
­
: 
411,24 
59,44 
73634 
31,1« 
150,50 
64,21 
" 
1853,5 
43,09 
Z 
­
­
­
­
­
­
­
H 
­
" 
420,67 
60,62 
79854 
50,56 
151,«0 
64,87 
** 
18(5,8 
41,29 
I 
­
­
­
­
­
z 
­
J 
­
: 
414,14 
54,77 
79654 
30,52 
151,60 
64,95 
"* 
1859,3 
43,23 
2 
­
­
­
­
­
; 
­
4 
112,40 
54,14 
395,24 
57,1« 
75854 
30.4« 
131,40 
«4,76 
·* 
1873,8 
43,32 
­
­
­
­
­
­
­
­
A 
113,(0 
34,79 
396,00 
37,21 
75634 
30,30 
131,40 
64,82 
" 
1844,« 
42,82 
; 
­
­
­
­
­
„ 
­
S 
­
­
349,67 
57,6» 
75854 
50,58 
131,00 
64,66 
" 
1850,0 
42,91 
; 
­
­
­
2 
-
2 
Z 
0 
Z 
z 
ΐ/j'.ll 
53,90 
75654 
30,56 
151,90 
65,05 
* 
1650,0 
42,82 
; 
; 
-
-
; 
-
: 
-
H 
-
" 
-
-
75854 
49,90 
-
-
-
1671,4 
43,33 
; 
-
_ 
-
„ 
-
2 
-
η 
-
: 
-
-
75654 
49,88 
-
_ 
" 
1901,2 
44,03 
: 
-
-
-
„ 
-
; 
-
4*42 61(2 41*S 6162 * " ' * 1 " * " ° " " " " " " 6 W Ï " " 
tî'îï î î ' î î IZ'îi I î ' î î " · " 2 t '49 2 4 ' " **·** 3 8 · 8 7 « ' " tl.tl 17.69 1 7 . 4 ! 17,34 37,13 37.06 ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 1 
Z 
-
-
z 
-
z 
z 
z 
-
-
z 
z 
:' 2 
­
­
: 
­
­
. 
­
„ 
­
2 
z 
2 
­
2 
z 
m 
­
„ 
­
m 
-
2 
z 
: 
2 
_ 
­
2 
-
2 
" 
: 
­
: 
■ 
AHNEE 
­
­
­
: 
75854 
50,75 
­
­
" 
1876,« 
43,66 
: 
­
2 
2 
; 
­
­
Z 
4926 
31,53 
: 
­­_ 
­
­
1 9 . * 7 . * t TAB,3180 
J.02 KAUUM9ULFAT 
4.92 lUlPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE FOTAS1IUM 
J.02 SOLFATO POTASSICO 
Prette Je 100 kg Neehrstoff ­ ohne H e l t . / Pr ix par 100 kg d'gl«iront« f e r t i l i s a n t s ­ hors TVA 
Prices per 100 kg of n u t r i t i v e substence ­ e x c l . VAT / Pressi per 10« kg dl «a ta r le fei­t I I I s tant i ­ IVA e t c ì . 
IR DEUTICHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU Β « ; 
ECU B8S 
FRANCE 
FF 1987 
FF 19*6 
ECU 1907 
ECU 19«» 
ITALIA 
U T 1987 
U T 198« 
ECU BB7 
ECU 198« 
NEDERLAND 
HFL 19«7 
HFl 198* 
ECU 1987 
ECU 198« 
BEIOIQUE/BELOIE 
»FR 1987 
BFR 1988 
ECU 19>7 
ECU 1988 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 ECU 198» 
UNITED KItlODOII 
UKL 19«7 
UKL 1988 
ECU 19»7 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 19S7 
IRL BBS 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DXR 1»B» 
ECU B 8 7 ECU 198» 
ILIA» 
DR 1987 BR 196« 
ECU 19*7 
ECU 19*8 
E9FANA 
FTA ï » » ; 
FTA B i t 
ECU 19»; ECU 19» · 
PORTUOAl 
EIC 1987 EIC 198« 
ECU 19*7 
ECU 191« 
J 
11!,«0 
113,80 
59,12 
99,10 
169,(0 
56,62 
73116 78304 
49,98 
91 , (8 
114,00 
97,94 
2210,0 
51,95 
­
­
Ζ 
ζ 
42,73 
44,70 
93,34 
57,31 
43«,00 
442,00 
35,69 35.71 
1628 25«« 
I t , 8 6 19.73 
­
­
Ζ 
ζ 
F 
113,«0 115,«0 
33,15 
55,09 
399,29 
57,22 
7311« 
78904 
49,81 5 1 , ( 1 
133,00 
37,10 
2247,3 
52,60 
­
­
Ζ 
­
42, »β 
43,00 
95,22 
5 7 , * · 
436,00 
442,06 
53,16 35,96 
162« 
23Β9 
19,76 19,69 
­
­
­
: 
Μ 
113,80 113.80 
54,83 
34,96 
396,36 
37.41 
75006 
78504 
59,81 51,25 
132,70 
56,61 
2276,7 
52,4« 
­
­
­
­
43,73 
3«,31 
43«.60 
442,00 
55,81 93,73 
1726 
25»» 
11,14 
15,61 
.. 
­
2 
ζ 
Λ 
113,60 
113,60 
54,78 
54.«2 
397.83 
57,30 
74107 
50,04 
132,50 
56,53 
2263,3 
53,04 
­
­
­
­
43,96 
99,49 
436.60 446,00 
53.6« 
55, »7 
1726 
2589 
11,21 15,97 
; 
­
m 
ζ 
Η 
104,69 
113,«0 
30,40 
94,72 
391,96 
36,49 
74447 
49,64 
111,«« 
57,17 
2263,3 
31,04 
­
­
­
­
41,06 
33,40 
416.00 
33,81 
1726 
11,15 
: 
­
m 
ζ 
4 
167,30 
51,81 
380,96 
54,98 
75Β0Β 
50,49 
193,60 
37,16 
22(5 ,0 
52,6« 
_ 
ζ 
2 
2 
41,00 
55,31 
43«,00 
55,81 
172« 
11,11 
2 
­
: 
­
j 
107.50 
31,78 
581,27 
55,15 
75808 
50,44 
131,20 
S«, 98 
2195,0 
50,96 
­
: 
­
­
43,00 
33,4» 
436,00 
35,39 
1726 
11,03 
; 
Ζ 
2 
■ 
Α 
107,50 
31,85 
377.34 
34.35 
75Β08 
30.47 
133.00 
56.94 
2193,9 
99, »4 
: 
­
­
2 
43,40 
33,99 
43«,Ο« 
34,84 
238« 
14,47 
; 
­
2 
ζ 
S 
108,(0 
52,14 
377,79 
5 4 , 5 ! 
77286 
5 1 , 5 ! 
112,60 
56.87 
2193,1 
5» , 93 
­
­
; 
­
41,60 
56,19 
496,»0 
54,95 
2389 
16,31 
­
_ 
­
­
Ο 
109,70 
32,86 
362,67 
55,19 
76235 
52,14 
132,40 
56,70 
2216,7 
31,30 
­
« 
­
_. 
43,43 
56,08 
442,00 
35,49 
2589 
16,20 
2 
: 
2 
ζ 
Η 
109,70 
53,18 
­
­
78082 
51,37 
­
­
2252,7 
52,19 
­
„ 
; 
«ta 
41,70 
97,60 
442,00 
55,53 
25*« 
15,95 
­
: 
­
: 
D 
111,75 
34,16 
­
­
78504 
51,62 
2 
2 
2252,7 
52,17 
­
_ 
­
­
41,47 
53,19 
442,00 
35,56 
2589 
15,«3 
­
: 
­
­
ΑΝΗΕΕ 
110,18 
53,19 
2 
­
75782 
50,70 
­
_ 
2239,3 
52,03 
­
­
­
: 
4! ,25 
55,77 
417,20 
55,43 
2049 
11,24 
­
; 
­
­
t f . 0 7 . β « TAB.5030 
A.O» FUTTERMITTELiOERSTE.OEMAIILEH 
A.Ot FEEDIHOSTUFFS<QR0UND BARIEY 
A.06 AUMENTSiOROE MOULUE 
A.0( MANOIMPFARINA D'ORZO 
Fra isa Ja 100 kg ­ ohne MreSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA Fr icas par 100 kg ­ a x e l . VAT / Prassi par 100 kg ­ IVA e s c i . 
IR DEUT1CHLAHD 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 
ECU B t t 
FRANCE 
FF 1»»7 
FF I t t i 
ECU 1987 
ECU I t t t 
ITALIA 
U T 1987 
U T 198t 
ECU u t ; 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1 9 t ; 
HFl B t » 
ECU B « ; ECU 19«« 
BEIOIQUE/BELOIE 
BFR B S ! »FR 19«« 
ECU B » ; 
ECU 198« 
LUXEMBOURO 
LFR 19«; 
LFR 198« 
ECU 1987 ECU 1168 
UNITED KINODOM 
UKL 1987 
UKL 116» 
ECU 1IB7 
ECU I t t i 
IRELAND 
IRL u t ; 
I R l I t » » 
ECU i t » ; 
ECU 1188 
DANMARK 
DKR B « ; DKR I t i » 
ECU i t » ; 
ECU I t t t 
ELLAS 
DR u t ; 
DR I t t i 
ECU i t i ; 
ECU l i t t 
»PANA 
FTA i t i ; 
FTA l i l t 
ECU u t ; 
ECU 111» 
FORTUOAl 
us wn 
m wn 
4 
-
" 
­
­
41052 
4052; 
26,06 26,6« 
62,44 
26,80 
1072,0 
23,01 
­
­
19 ,2 ! 14,5« 
2«,«4 20,11 
16, t i 
16,1« 
2« .7 ! 29.71 
­
­
­
­
­
­
­
­
F 
z 
­
­
­
412«! 4Ç327 
21,11 
26.64 
62 ,7* 
2« , 92 
1077,« 
25,21 
­
­
13,33 
14,30 
20,71 20,93 
16,64 
16,16 
26.69 20.89 
­
­
­
» 
­
­
­
: 
M 
ζ 
ζ 
­
­
4120! 
404(0 
27,91 
2«,41 
63,6« 
2« , t l 
1084,0 
23.22 
­
­
13.33 
14,3« 
21,«7 21 ,91 
l i , 2 4 
20,9« 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
A 
­
" 
­
­
41510 
27, »7 
«3,1« 
27,«1 
1092,1 
23,18 
­
­
19.62 14,10 
22,19 21,«2 
16,4« 
21,1« 
­
­
­
­
­
­
; 
: 
Η 
­
- 1 
­
­
441!» 
29 ,4 ! 
62,80 
26.83 
1088,2 
25,28 
. 
­
19,41 
14,28 
22,14 21,71 
Κ , 2 « 
2», 97 
­
­
Ζ 
ζ 
­
­
2 
ζ 
4 
ζ 
ζ 
-
ζ 
4113« 
27,93 
«3,40 
27,13 
1073.« 
29.01 
­
­
19.41 
22.01 
16,90 
21,3« 
­
­
„ 
­
.. 
­
­
­
J 
­
­
­
: 
40973 
27,27 
63,20 
27,01 
1040,8 
24,17 
­
­
14,76 
21,16 
Κ , 4 1 
21,1« 
­
­
_ 
­
„ 
­
: 
: 
Α 
­
­
­
­
40733 
27,13 
(2 ,10 
26,99 
1042,9 
24.21 
­
­
13,14 
18.81 
16,29 
21,62 
_ 
­
„ 
­
„ 
ζ 
2 
s 
­
­
­
­
40309 
27.01 
61.10 
26,16 
1609,2 
2 1 , 3 ! 
­
­
14,04 
20.17 
16,06 
20,70 
; 
ζ 
2 
2 
ζ 
­
: 
" 
0 
­
­
­
­
4045! 
2«,91 
«1,10 
2«, 17 
1011,0 
21.40 
­
­
14,32 
2«,«5 
16,17 
20,87 
­
­
; 
­
; 
Ι 
; 
: 
Ν 
­
­
­
­
40423 
26,59 
­
­
1023,0 
23,70 
­
" 
14,43 
20,68 
15,6« 
20,44 
: 
Ζ 
: 
­
2 
2 
m 
ζ 
D 
­
­
ζ 
­
40534 
2« . 6« 
­
­
103«,6 
24,01 
„ 
­
14,70 
21,27 
15,93 
20,52 
; 
­
; 
­
2 
_ 
­
: 
ANNEE 
­
: 
­
­
41729 
27,92 
_ 
­
1054,0 
24,49 
_ 
­
14,83 
21,05 
16,18 
20,67 
: 
: 
; 
2 
; 
Ζ 
2 
ζ 
1».·7.6» ΤΑ».3tt0 
D.61 OETREIDE6IROH 
D.61 CEREAL »TRAU 
D.Ol PAILLE DE CEREALE« 
D.61 PAOLIA DI CEREALI 
Fraisa Je 111 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Fricas par 100 kg 
­  
­ excl. VAT / Pretti ptr 100 kg - IVA asci. 
*R DEUTSCHLAND 
DM 19*7 
DM 198* 
ECU 1 9 * ; 
ECU 196» 
FRANCE 
FF 1»»7 FF 1988 
ECU 1967 ECU 196* 
ITALIA 
U T 1997 U T 1188 
ECU 1967 
ECU 1968 
NEDERLAHD 
HFL 1987 
HFL 1 9 8 » 
ECU 1967 
ECU 1 1 8 « 
l E L O I Q U E r S E l O I E 
BFR 1 1 * 7 
BFR 118« 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
LUXEH60URO 
LFR 1167 
LFR 1 1 6 « 
ECU 1167 
ECU 1166 
UNITED KIHOD0H 
UKL 1167 
UKL 1 9 6 * 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 1 8 * 
IRELAND 
IRL 1117 IR l l i t » 
ECU 1987 ECU 19*1 
DANMARK 
DKR 1917 
DKR 1 9 1 1 
ECU u t ; 
ECU 1918 
ELLAI 
DR î t t ; 
DR 1988 
ECU l i t ; 
ECU 191» 
ESPANA 
FIA i t i ; 
FTA l t l l 
ECU i t i ; 
ECU l t l l 
F0RTU0AL 
t i c u t ; t i e i m 
ECU t u ; 
ECU I t i « 
J 
­
­
11,12 
41.06 
9,64 
9,1» 
»790 
6149 
6,6» 
5,36 
19,80 
6,30 
"* 
261,3 213,0 
6,56 
«,14 
­
­
F 
­
­
37.76 41.6» 
9 .4» 
9. »7 
»eoo 
6260 
6 .6 t 
9,43 
19,30 
8,29 
™ 
25«,7 
265,0 
«,01 «,13 
­
­
Η 
­
­
3 · , ; » 
42,«« 
S,76 
9,«6 
9761 
7712 
«,«1 3,»3 
18,90 
6,66 
­
211,3 
265,0 
9,38 
«,12 
­
­
λ 
­
" 
19,1» 
19,40 
5,6» 
9,9» 
9085 
6 , 1 ! 
11,4« 
7,15 
" 
21« , ! 23« , ! 
5,97 5,4« 
­
­
1,61 1,84 1,81 1,74 
1,23 2 ,43 2,93 2,4! 
2,49 2 ,4» 2,99 2,47 
1,21 5,91 3,73 3,71 
I 
­
z 
­
Ζ 
­
; 
­
Ζ 
ζ 
2 
-
Ζ 
ζ 
. 
­
Ν 
­
­
37,»3 
5,47 
10250 
«,»3 
1»,40 
7,66 
" 
195,0 
225,0 
4,53 3,18 
Ζ 
­
1, (1 
2,21 
2,*0 
1,41 
2 
­
2 
­
4 
-
ζ 
3«,«7 
4,43 
10273 
«,84 
16,20 
7.7» 
" 
260,0 
4,63 
­
­
1,6; 
­
2,39 
­
­
­
; 
­
J 
­
­
34,01 
4, »2 
7055 
4 , 6 * 
17,ββ 
7,61 
" 
118,3 
4,61 
­
­
1,10 
2,2t 
­
­
­
­
Α 
­
­
35,35 
5.11 
7140 
4,73 
16,06 
6,69 
" 
191.« 
4,46 
­
­
1,33 
1,90 
­
­
­
­
s 
­
­
3 5 , t l 
5,17 
7403 
4,94 
16,20 
6,94 
" 
182,0 
4,22 
­
­
1,4! 
2,05 
2 
„ 
­
0 
­
: 
36,52 
5,27 
7563 
3,04 
18,30 
7,64 
­
180,0 
4,17 
» 
­
1,(2 
2,14 
­
­
: 
­
Ν 
­
: 
Κ , 4 3 
5,20 
8077 
3,31 
­
­
" 
231,3 
5,36 
­
­
1,62 
2, (3 
­
­
: 
­
D 
­
­
41,05 
( ,13 
7950 
5,21 
­
. 
■ 
233,0 
5,44 
_ 
­
2,03 
2,94 
„, 
­
: 
ζ 
ili î î à i î l i i î M 1 * U *U 343 943 916 «19 «19 
M » %*)9 M S M 5 · · » · « * · » ­ ■ , « 
Vìi î'ïî H i \·ίί 4 ' " ♦*l* '*" *>** * · " 3ιίβ » · · * * · ' · 
e,TZ 1,91 3,69 1,88 - - - - - - - -
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
-
„ 
-
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
: 
m 
-
m 
ζ 
; 
-
-
* 
-
2 
: 
** 
-
-
-
: 
-
. 
-
: 
ANNEE 
-
-
37,13 
5,36 
8754 
5,86 
-
-
~ 
216.8 
3.04 
_ 
-
1.71 
2.43 
: 
ζ 
2 
2 
609 
3,90 
-
; 
-
: 
H . 0 7 . 8 8 TA».10*0 
E.03 AllEIHFUTTER F. D. RINDERHAST 
E.03 COMPLETE FEEOICATILE FATTEHIHO 
E.03 COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS 
E.03 COMPLETO PER BOVINI ALL'INGRASSO 
Fraisa Je 106 kg - ohne H a l t . / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - a x c l . VAT / F r a t t i per 100 kg - IVA e s c i . 
DR DEUTICHLAND 
DN 1187 
DM 198» 
ECU 19»7 
ECU 198» 
FRANCE 
FF 19»; 
FF 196« 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
U T 1967 
U T 198» 
ECU 1987 
ECU 198» 
NEDERLAND 
UFI 1987 
HFL 1968 
ECU 1167 ECU 1186 
BELOIOUEr-BELOIE 
BFR 1187 BFR 1188 
ECU 1187 ECU 1986 
LUXEMBOURO 
LFR 1187 LFR 196» 
ECU 1987 ECU 1986 
UNITED K1NODOM 
UKL 1967 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1488 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1986 
ECU 1967 ECU 196» 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 198» 
ECU 1987 ECU 199» 
ELIAS 
DR 19»; 
OR 1988 
ECU i»t; ECU 1»»» 
ESPANA 
FTA 1987 FTA 1466 
ECU 1487 ECU 1166 
FORIUOAl 
ESC B«; 
ESC ltl» 
ECU it»; 
ECU lit» 
172,26 172,11 171,40 17«,«4 166,63 167,27 166,45 163,92 161,16 158.37 
23,«1 23.04 24,81 24,58 24,30 24,14 24,08 23,68 23,2« 22,87 
36549 38611 38611 38788 39109 39636 39(38 39638 39638 39433 39433 39245 
34300 39370 39360 - - - - - - - - . 
26,33 26,30 26,15 26.17 26,08 26,40 26,36 26,39 26,43 26,26 25,94 25,81 
25,87 25,86 23,69 - - - - - . - . . 
44,90 43,9« 4 3 , 1 * 42,40 40,80 46,90 46,20 39,90 39,60 39,50 
19,11 18,»3 18,39 18,69 17,43 1 7 , 1 ! 17,26 17,0» 16,9« 16,92 
1041,8 1017.4 1021.9 1006,7 1000.4 981,8 981,4 9 7 7 , ! .969,0 966,4 962,0 964,4 
479,0 9 ( 8 , 1 9 (9 ,8 970 ,1 984,6 - - - - . - , 
24,13 24.29 23,62 23.39 23.24 22.82 22,79 22,70 22,49 22,37 22,29 22,33 
22,46 22,42 22,39 22,34 22,66 - - - - - -
îî ' îî î î ' î î î î ' î î îî'ÎZ î î ' î î l 5 ' M l * ' ° * " · " »·»» i*·« 13·«8 1»·« 
13*37 13«5o J.3,6·* 13*64 13(66 - - - - - « - · 
î î ' î î Î S ' Î Î i î ' î î i î ' î î ï ï ' i î " · * 7 " ' 1 ° 1 » » « 1 » · « B · 9 3 B , 6 0 B . 6 4 
19.56 19.61 2 0 . 2 ! 20,62 20,7» - - - - - - -
î i î ' î î Î î ï ' î î î î i ' Z Î î î ï ' î ï · * ·» · ·» 14»,47 147.10 147,14 148,66 131.7» 150.87 132.82 
137,59 157,3* 139,98 161,02 - - - - - - _ . 
î î ' î î î î ' î î I î ' î î I î ' î î 1 9 · " l * ' ° ° 1 * · ' ° 1 3 ' 5 1 l 8 · · 3 B , 0 4 16,96 19.21 
1»,87 1»,»» 2 0 . 1 * 20,21 - - - - - - - -
19193 
26,22 
992,9 
23,07 
11,80 
19,58 
151,35 
19,45 
11.07.68 TA».1120 
F.93 AllEIHFUTT.(ENDHAST)'Seim./LOSE 
F.Ol COMPIETE FEEDlFATTEH. PIOSIBUIK) 
F .« ! COMPLET FR PORCS A L'EHOR. (VRAC) 
F.Ol COMPLETO PER SUINI All'INORAlSOt 
Pre is · Ja 100 kg -
Fricas par 160 kg 
ohne Mal t . / Prix per 100 kg - hors TVA 
- e x c l . VAT / P re is ! per 100 kg - IVA esc i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1167 
DM 198» 
ECU 19S7 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1968 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
U T 1987 
U T 19«* 
ECU 1987 
ECU 198* 
HFl 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 19«« 
BEIOIQUE/BEIOIE 
IFR 1987 IFR 1968 
ECU 1987 ECU 198» 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 19«» 
ECU 19»; ECU 198« 
UNITED KIHODOM 
UKL 1987 
UKL 198U 
ECU B » ; 
ECU 191« 
IRELAND 
IRL 19«; IRL 198« 
ECU 1989 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 198B 
ELLAS 
DR B«; 
DR 1988 
ECU 1987 
... j , . . ECU 1988 
ESPANA 
FTA us; 
FTA l i t » 
ECU it»; 
ECU l t»r , 
FORTuon 
E',C 1987 
i l C 1 9 » 
m wn 
49.20 41.99 41 .0 * 48,43 48,03 4; ,96 47,30 47,30 45.93 44.»5 44.45 45,30 
49,90 49.10 49,66 43,49 - - - - - - - -
23,»3 23,72 23,61 23,12 21.14 21,09 22,16 22,81 22,19 21.66 21,79 21,91 
22,03 22.17 22,02 21,89 - - - - - - - -
171,11 168,7« 1(8,98 161,82 166.01 1(4,90 1(1 ,58 159.27 151 .2 ! 154,21 
24.87 24,55 24,46 24,11 23,92 23,74 23,37 23,61 22,55 22,24 
47,24 
2 2 , 8 ! 
48.8« 47,9« 47,«« 4«.01) 45,4« 45,«« 44,80 44,80 44,40 44,40 
20,96 20,96 20,05 19,63 19,4« 19,25 19,16 19,18 19,23 19,21 
1118,4 1111,1 199»,« 1064,1 1077,2 10(2,2 10(1,4 1058,7 1044,1 1045,2 1042,7 1046,1 
1050,1 1052,0 1051,« 1050,3 1051,7 - - - - - - . 
26,09 2«,02 29,56 23,16 29,«2 24,«» 24,69 24,99 24,25 24,19 24,16 24,23 
24,11 24,39 24,26 24,16 24,21 - - - - - . . 
1043,0 1030,0 1030,0 1010.« 1910,0 1003,0 1003,0 1009,« 1009,0 1009,0 1005,0 980,0 
186,« 160.0 980,* 980,0 966,0 - - - . - . . 
24,33 24,11 21,96 2 3 . 9 ! 21,92 21,36 23,34 23 14 23,32 23,2« 21,28 22.69 
22,69 22,69 22,62 22,36 2ï ,5» - - - - . 
1071,0 
24,86 
1014,0 
23,36 
19.17.6* TAB.1199 
H.02 KALKAMMOH9ALFETER H.12 AMMONIUM NITRATE 
H.02 HITRATE D'AMMONIAQUE H.02 NITRATO AMMOHICO 
Prices ρ 
Preise Je 100 kg Neehritoff ­ ohm Mel t . / Fr lx p i r 100 kg d'eleaents f e r t i l Isente ­ hors TVA er 10« kg of n u t r i t i v e substance ­ e x c l . VAT / P re ta l per 100 kg dl aeter le f e r t i l U t e n t i ­ IVA e s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1967 
DM 1988 
ECU 19*7 
ECU 19*8 
FRANCE 
FF 1**7 
FF 1*88 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
U T 1987 
U T 1996 
ECU 1967 
ECU 1968 
NEDERLAND 
HFL 1967 
HFL 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
6EIOI0UE/BELOIE 
BFR 1967 
BFR 1986 
ECU 1967 
ECU 1986 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1968 
ECU 1967 
ECU 198B 
UNITED KIH0D0H 
UKl 1917 
UKl 1911 
ECU 1967 
ECU 1916 
IRELAND 
IKL 1917 
IRl 1168 
ECU 1187 
ECU 1168 
OANMARK 
DKR B87 
OKR 1966 
ECU 1967 
ECU 1911 
EUA1 
DR 1917 
DR 1911 
ECU 1987 
ECU 1918 
E1PANA 
FTA 1917 
FTA l t l l 
ECU 1117 
ECU B i t 
PORTUOAl 
ESC 1187 ESC 118« 
ECU 1987 ECU B i t 
116,7» 119,99 117,67 117.56 119.37 119.59 116,74 119,30 120,07 120,36 121,19 121,»9 123,15 123,74 124,67 124,7* 125,46 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
57,1» 57,54 57,«7 56,10 96,75 5»,07 56.37 3», 62 56,02 59 .9 · 
36,41 
S»,»2 56.3» 60.07 
57,4» 37,64 60,1» 
» 4 , « « 3(2,4« 172,»7 181,42 384,70 384,39 180,56 383,73 386,21 394 ,3 ! 
31,46 S2.6B 34,00 35,11 95,44 95,48 55,06 35,44 56,04 56,87 
76226 
76226 
52,11 30,1« 
76226 
76226 
SI, »3 30,11 
76226 76226 
31,61 49,76 
76226 76226 76226 76226 76226 76226 7(226 76226 7(226 
31,41 30,61 90,77 90,72 50,75 5 0 , 8 ! 50,80 50.15 50.11 
116,40 119,10 11»,!« 121,26 127,20 130,70 127,60 126,2« 12«,00 12«,»0 
4».48 4»,90 30,16 52,5« 54,39 33,92 34,58 5 4 , 0 ! 93,93 54.33 
1927,6 1923,1 1910,6 2119.0 2196,6 2296,9 2116,2 2141,3 2113,1 2332,3 2379,2 3379,2 
44,46 43,01 47,22 49,23 51,61 33,40 53,60 94,18 54.13 54,44 55,12 78,2« 
1810,0 1134,6 1141,0 1911,0 19(4,0 2002,0 2634,0 209O.0 2114,0 2137,0 2096,0 2096,0 209«,0 2063,0 210) .b 2111,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
ANNEE 
42,22 41,1« 42,93 42,13 41,27 4«,64 «i.i>» 43,12 4«,76 46,14 47.24 48.54 49,06 4»,92 46,56 48,54 
43,«0 43.60 
42.00 42.74 
39,39 39,17 
46,34 61 , ; » 
36,20 43,62 
56,92 « 4 , 1 1 
s; ,16 
44,93 
92,9; 6;,33 
il, 00 
4 4 , 3 0 
33,19 47,41 
17,70 
93,65 
37,70 
33,16 
3«,30 
53,10 
31,30 
36,46 
41,46 
11,71 
41,80 
( 0 , 4 1 
41.40 
59,91 
33,60 35,79 34,39 33,»7 33,5» 33,69 33,6» 36,14 16 , (1 17,06 1 8 , 1 ! 38,66 
38,»7 39,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
ÎÎ'ZS ï î ' î ! M ' 2 * < l 9 ' u * 9 · 8 * * * · 0 8 **·»* * * ' · 3 tl.lt 47,63 4»,3» 49,79 
36.13 90.26 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
426,00 434,62 IHM " M S " ' ¿ * ' *"'-" 4 " ¿ " " ' i " ' " i " " 5 : " 4 " ' 3 ί , 4 5 ' 3 8 
61,89 61,1» 64,61 
33,71 93,14 35,78 
n»; 
4681 
22,6; 
26,44 
1117 
4661 
22,43 
24,17 
1(66 
4161 
21,66 
28,22 
64,63 
96, »9 
3600 
4681 
23,14 
28,16 
64,»» »4,»Β 9»,08 56,34 38,23 58,38 58,47 58,50 
ItOO 1(00 1(06 4Í81 4681 4681 4(81 4661 
21,21 21,17 21 ,01 2«,78 2 9 , 3 ! 29,29 28,84 28,63 
118,98 
37,43 
76226 
51,00 
2216,3 
51,49 
2001,0 
46,49 
1 7 , 1 ! 
52,97 
15,45 
4 5 , ( 9 
469,50 
62,09 
4017 
29,71 
B.67.66 TA». I l i » 
K.Ol ZUEIHAEHRITOFFDUEHOER 1-1-0 
K.Ol BINARY FERTILIZER! 1-1-0 
K.Ol ENORAIS BINAIRES 1-1-0 
K.Ol COHCIHI BIHARI 1-1-0 
Praise Je 106 kg Were - ohne Mel t . / Prix per 100 kg de earchtndlte - hors TVA 
Prices per 100 kg aerchindite - e x c l . VAT / Pressi per 100 kg di aeree - IVA e t c ! . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1 9 8 7 
DM 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
FF 1 9 8 7 
FF 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALI« 
U T 1987 
U T 1988 
ECU 1987 
ECU 198» 
HEDERIAHD 
HFl 1987 
HFL 198» 
ECU 1987 ECU 1988 
lELOIQUE/BELOIE 
BFR 1967 BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
LUXEMBOURO) 
LFR BB7 
LFR 1968 
ECU 1987 
ECU 1188 
UNITED KINODOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRl 198; 
IRl 1988 
ECU 1987 
ECU 198« 
DKR 1987 
DKR 19t« 
ECU B I ; 
ECU 19ÍB 
E U A ! 
DR 
DR B I ; B i t 
ECU B I ; 
ECU B i t 
ESPAHA 
FTA B » ; 
FTA 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
FORTUOAL 
ESC B B 7 
ESC B 6 1 
ECU 19*7 
ECU 198» 
48,86 41.4« 48,72 48.76 46,8» 47,»7 46.11 4«.11 4«,11 4«,35 4«,70 4«,»2 
4 · , !« 46,36 4«,«« 44.«» 46,6» - - - - -
21,6; 22,32 21.4; 2!,47 21,54 21.12 22.30 22 ,2 ! 22,32 22,43 22,64 22,74 
22,45 22,44 22,36 22,4» 22,43 - - - - - - -
12(2 
17«; 
50,07 
24,17 
47,10 44,20 41,6« 43,10 41,50 44,20 44,20 44,10 44,30 45,00 
20,21 18.»* 18,11 16,1» 16,3» 16.»1 16,»1 16,»7 18,»7 19.27 
822,0 814,0 814,0 834,0 614,0 814.0 806,0 813,6 828,0 834,0 640,0 855,0 
6(1,6 866,6 866,6 - - - - - - - -
19,17 19,32 19,40 19,37 19,37 19,39 18,77 16,86 B . 2 2 19,30 19,46 19,60 
19.94 20,03 19,99 - - - - - - . - . 
610.8 
19.10 
1262 
1767 
1159 
1767 
115» 
1767 
1331 1339 1359 ï ;»; 1 7 ( 7 17(7 1767 1767 
8.9« 8.47 8 ,9 ! 8,69 
10,73 11,71 10,«J 16,6! 8.76 * , 7 ! 6,«* 11,24 11.13 11,9! 10,89 16.81 
131« 
».7« 
19.07.86 
K.02 ZUEIHAEIIRSTOFFDUENGER O - l - l 
K.02 BIHAItV FERTILIZERS O - l - l 
K.02 EMORAIS BIHAIriES 0-1-1 
K.02 CONCIMI BINARI O l - I 
P r e l l e Je 100 kg (Jare - oline MuSt. 
Pr tea t par ICO kg KcrrchandiKa - «xc i VAT 
/ P r i x per 100 kg d« «arcl iBi i i l lse - hors IVA 
/ P r i l l i por 100 kg d i aurea - IVA e s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
HALIA 
UT UT 
ECU l-CU 
1987 1988 
1967 1988 
1967 1988 
1987 1988 
1987 I960 
19B7 1988 
HEDEI'.LAND 
HFl. HFL 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
B88 
BELOIdUE/BEl 
BFR BFR 
ECU ECU 
1987 
198 k' 
1967 1986 
LUXEMBOURO 
LFR LFR 
ECU ECU 
UHITED 
UKl UKl 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1986 
KINOD 
1987 1968 
1987 1988 
IRELAND 
IRL IRL 
ECU ECU 
1987 1966 
1967 1986 
DANMARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
E1PAHA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1997 1986 
1987 198B 
1967 1966 
1967 1968 
1967 1966 
B67 1988 
PORTUOAl 
ESC ESC 
ECU ECU 
1987 1988 
1967 
1968 
I 
41.87 
33.92 
20 .28 
1« .42 
39,90 
33,83 
19,34 
1«,3> 
38,70 
34,12 
18, «5 
16,',8 
34 ,21 
34,12 
16,47 
16,11 
38,09 
34,12 
16,34 
16 ,41 
129,63 130,«2 131,91 132,36 131,«« 
18,87 19,01 19,10 19,16 18,97 
15,32 34,49 34,36 34,41 34,30 34,18 34,40 
17,02 1 6 , M 16,57 16,59 16,57 16,57 16,67 
1 2 7 , 2 1 122,42 1 2 1 , ( 9 122 ,61 123 ,21 
1 8 , 3 6 17,71 17,57 1 7 , 7 3 17,77 
498,0 
507,0 
1 1 , ( 2 
11,74 
498,0 
507,0 
1 1 , ( ( 
11 .74 
498,0 
507,0 
11 ,5« 
11 ,70 
49«, 0 
507,0 
11,57 
11,«7 
12,10 
16,40 
11,16 
12,6« 
14,45 16,1! 
12,10 
16.35 
11.16 12,63 
14,40 16,30 
11,00 11,14 
13,47 16,52 
11,54 
14.8! 
11.00 11, »9 
15,(1 17, «8 
11,18 
15,02 
11,00 11,85 
15,80 16,03 
11,67 
13,03 
106,00 
161,00 
13,54 
1 2 , 7 1 
107,5« 
101,00 
13,81 
11,04 
109 ,00 
105 ,00 
11.95 
19.24 
111,00 
107,00 
14,17 
13,43 
467,0 492,0 492,0 492,0 492,0 492,0 492,0 492,0 
10,85 11,44 11,43 11,43 11,42 11,39 11,40 11,39 
10,80 10,80 10,89 10,80 11,00 
13,43 15,46 15,16 15,52 15,87 
1 1 , ( ( 11,65 11,6» 1 2 , 2 2 12,44 1 2 , ( 1 12 ,61 
1 5 , 0 5 15 ,«1 15,22 1 5 , 7 5 16,06 16 ,25 2« ,24 
111 ,00 1 1 1 , 0 0 «5,00 95,00 9 5 , 0 0 97 ,00 99 ,00 iOl.OO 
1 4 , 2 1 1 4 , 2 1 12,06 11 ,95 1 1 , 6 9 12,17 12,44 12 ,70 
ANNEE 
36,55 
17,64 
492,4 
11,44 
11,14 
15,81 
11 ,72 
15 ,11 
104,36 
13,24 
1.03 DRF­IHAEIHtSTOFI­'BUEKOER 1­1­2 
L.03 TERNARY FERTILIZERS 1­1­2 
L.05 ENGRAIS TIRNAIRES 1­1­2 
1.03 CONCIMI lfíHARI 1­1­2 
IVα 1su Jo 
Price« per 100 kg 
BR DEUTSCHLAND 
DU 1987 
DM 1986 
ECU 1967 ECU 1986 
FRAHCE 
FF 1987 
FF 1986 
ECU 1987 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
BEIOIOUE/BELOIE 
»FR 1987 
IFR 1986 
ECU 1967 ECU 1988 
LUXEHIOURO 
LFR 1967 
LFR 1968 
ECU 1987 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKl 1967 
UKL 1988 
ECU 1987 ECU 19(8 
IRELAND 
IRL 1967 
IRL 1988 
ECU 1987 ECU BBS 
DANMARK 
DKR 1967 
DKR 1966 
ECU 1967 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1917 
DR 1918 
ECU 1917 
ECU 1986 
E1FAHA 
FTA 1987 
PTA 1966 
ECU 1917 
ECU 1988 
PORTUOAl 
E I C 1967 EIC l i l t 
ECU 1917 
ECU BOB 
« 1 
44,84 
42,89 
21,72 
20,77 
­
: 
21538 
23538 
16,0» 15,50 
50,30 
21,60 
««1,0 722,0 
16,12 16,72 
­
­
13.70 11,4» 
18,57 16,56 
­
: 
­
­
Ζ 
ζ 
-
ζ 
-
ζ 
F 
44,16 
41,21 
21,41 
2 0 , 9 ! 
­
­
23538 
23338 
16,04 13,47 
47,90 
20,56 
701,0 727,0 
16,41 16,61 
­
­
13,70 16,93 
18,51 13,81 
­
: 
­
­
Ζ 
­
­
­
­
­
100 kg Mare ­ ('line HuSt. eorchendtio ­ e x c l . VAT 
H 
41.3» 
43.32 
20,99 20,92 
­
­
23536 
23536 
15,94 
13,37 
46,40 
19.80 
_ι1 
«4,18 
43,34 
21,27 
20,66 
­
­
23538 
13,88 
46,20 
Β , 7 1 
701,0 701,0 
747,0 
16,31 16,2» 17,24 
­
­
­
1 
13,70 13,10 11,57 11 , (2 
I» ,27 1 8 , ( 1 17,1« 17,37 
­
: 
2 
ζ 
­
­
Ζ 
ζ 
-
ζ 
­
­
­
­
­
­
­
: 
2 
ζ 
»Ι 
44,34 43,32 
21,55 20,83 
­
­
23536 
15,70 
46.60 
19,91 
701,0 
16,2« 
­
­
12,«3 11,62 
18,46 
17, (β 
­
­
­
: 
­
­
­
■ " ■ 
Ζ 
ζ 
/ Prix car 100 kø de ι ι , ι Iw ii­jlsu ­ hors TVA 
/ F r e t t i por 100 leg dl narco ­ IVA e s c i . 
J 
4 4 , 0 ! 
21,21 
­
­
23538 
15, (8 
46,90 
20,07 
670.C 
13,5« 
­
­
J 
42,6« 
20,56 
- ■ 
­
23538 
19 , (6 
47,20 
20,19 
675,C 
15 , (1 
­
­
A , 
42,64 
20,56 
­
­
23538 
15,(7 
47,30 
20,25 
(80,0 
15,71 
­
­
9 
42,77 
20.61 
: 
"" 
23536 
15,1,9 
47,3« 
20,25 
(94 ,9 
16,11 
­
­
12,63 12,«0 12,«0 12,20 
18,36 18,04 19,05 17,55 
­
­
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
­
Ζ 
­
­
­
­
­
Ζ 
ζ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
' : 
­
­
2 
-
-
-
­
­
; 
: 
0 
42,90 
20, (7 
­
~-
23538 
15, (9 
46,90 
20,09 
«99,0 
16,18 
­
" 
Η 
12,81 
20,76 
­
— 
21S66 
15,51 
­
703,0 
16,29 
­
­
12.13 11.31 
17,52 16,7( 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Ζ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
: 
D 
42,92 
20,80 
­
: 
23538 
15,4β 
­
~ 
716,0 
16, (3 
­
­
11,59 
Κ , 7 7 
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
: 
ΑΗΝΕΕ 
4 3 , 4 6 
2 0 , 9 9 
­
"­
2 3 5 3 8 
1 5 , 7 5 
­
­
6 9 4 , 5 
Κ , 1 4 
­
­
12,71 
18,04 
­
­
_ 
­
­
­
_ 
­
­
: 
M.03 DESmiAI- l ie iZOEl 
M.03 l i m i l i ' ; OAS OIL 
IAB.5250 
M.03 FUEL-OIL FlUIUt 
H.03 OASOUO (R1SCAL0AMEH1U) 
Prette Je 100 1 - olino H u i t . ,· Prix por 100 1 - liorr 'VA 
F i lee t por 100 I - oxe l . VAT / P r o n t per 100 I - IVA e t c ! . 
BR DEUTSCHIAKO 
DM 1967 
DM 1986 
ECU 1987 
ECU 1961 
FRANCE Y 
FF 1987 
IF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
U T 1987 
U T 1988 
ECU 1967 
ECU 1988 
HtUI UUHI ) 
H F I 1987 
NFL 1986 
ECU 1987 
ECU 1968 
BEI.OIQUE/BELOIE 
BFR 1967 
BFR 1988 
ECU 1967 
ECU I 4 8 6 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
IFR 1988 
ECU 1187 
ECU 1166 
UNITED KIHODOH 
UKL 1187 
UKL 1168 
ECU B 6 7 
ECU 1166 
IRELAND K 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1967 
ECU 198« 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1967 
ECU 1 9 8 » 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1967 
ECU 1906 
PORTUOAl 
ESC 1 9 * 7 
E6C 1968 
ECU 1987 
ECU 19»6 
J 
3 ( , 8 4 
2 9 , ( 5 
1 7 , « 4 
1 4 , 31 
217,86 
3 1 , ( ( 
59970 
61700 
40,99 
41,94 
44,25 
19,00 
711,0 
626,0 
J«,58 
14,49 
-
.;-
H , 1 3 
B . 3 7 
21,89 
27,92 
17,71 
19,96 
22,94 
25,7« 
141,74 
142,85 
19,00 
18,01 
1730 
3750 
23,03 
22,7« 
-
-
; 
: 
Ί 
32,54 
28,42 
15,77 
13,7« 
201,00 
29,25 
57370 
62800 
39,08 
41,28 
40,99 
17,fO 
661.0 
614,0 
15,47 
14,21 
-
-
17,55 
18,93 
25,71 
2 7 , 1 ! 
29,9» 
19,81 
27,06 
25,91 
142,64 
119,46 
16,31 
17,66 
3750 
3756 
24,78 
22,72 
: 
2 
Z 
2 
z 
H 
32,02 
27,11 
15,43 
13,0» 
188,90 
27,35 
57350 
(2500 
38,85 
40,80 
40,11 
17,15 
t 'rir.tr 
575,0 
15,03 
13,27 
„ 
-
16,74 
23,35 
V'< 
20,24 
19,46 
26,03 
23,11 
1 3 7 . 1 ! 
131,86 
17,33 
16.62 
3730 
1750 
24,64 
22,61 
-
-
-
: 
d 
31,43 
29,47 
15, s ; 
14,20 
190,50 
27,53 
58033 
39,16 
39,35 
16,«7 
■sso.o 
597,0 
13,10 13,74 
: 
­
17, « I 
25,30 
20,24 
2«,03 
132,13 
16,87 
3750 3750 
24,52 22,3« 
­
­
­
Z 
11 
32,02 29,30 
19,42 
14,09 
189,20 
27,26 
580*10 
30,71 
40,0« 
17,12 
659,0 594,0 
15,31 
13, (7 
; 
­
18,23 
26,22 
20,2« 
2«,08 
113,15 
17,30 
3730 
2 4 , 2 ! 
­
_ 
; 
­
4 
32,19 
15,51 
188,40 
27,19 
58(00 
39,03 
39,48 
16,89 
670,0 
15,58 
2 
2 
19,0« 
27,26 
20,24 
26,11 
135,36 
17,33 
3730 
24,13 
: 
„ 
; 
­
J 
33,60 
16.18 
191,30 
27,67 
59725 
39,74 
40,95 
17,52 
707,0 
16,42 
; 
_ 
20,13 
28,89 
20,76 
26,79 
143,85 
18,26 
3750 
21,97 
­
­
­
: 
"Π 
55.35 
17,03 
199,00 
28,75 
«1(00 
41,01 
41,49 
17,7( 
707,0 
H , 4 2 
­
_ 
21,56 
30,66 
21,35 
27,54 
148,73 
18,71 
3730 
23,85 
­
; 
­
­
S 
32,46 
15,65 
193,50 
27,93 
«2700 
41,81 
38,75 
16,59 
(73 ,0 
15,62 
­
­
21,87 
31,42 
21,35 
27,52 
142,87 
17, «t? 
i 
3750 
2 1 , ( ( 
­
­
­
: 
~n 
31,77 
16,27 
193,80 
27,95 
63700 
42,46 
•41,46, 
17 ,7* 
685,0 
15,85 
­
­
19,21 
27 ,71 
21,00 
27,10 
148,16 
18,59 
1750 
23,46 
­
2 
­
­
H 
11.93 
15,48 
195,20 
27,66 
63500 
41,76 
' •0 , (3 
17,50 
6 (1 ,0 
15,31 
­
; 
18,29 
26,47 
21,43 
27 , (2 
14«,41 
18,40 
3750 
23,11 
­
­
­
­
D 
31,40 
15,22 
­
­
«3533 
41,7« 
39,33 
K , 9 4 
(39 ,0 
14,60 
­
­
I « ,74 
27,12 
20,80 
24,79 
142,85 
17,96 
3750 
22,93 
_ 
­
„ 
­
ANNEE 
3 3 , 0 0 
1 5 , 9 3 
­
­
6 0 3 4 4 
4 0 , 3 7 
4 0 , 5 9 
1 7 , 3 » 
( 72 ,0 
15.61 
­
­
16,76 
26 , (3 
20,53 
26.46 
140,83 
17, «« 
3750 
24,00 
. 
­
m 
2 
1) ϊαΆ d T A Ä a ^ ^ Ä f " * ,Μβ,ΡΓ10' *» *> » * - * *■«■■ * tW pr», p„ 50 000 .-„o../ 
19.47.68 TAB.3195 
K.«2(R> ZVIEINAEHRSTOFFDUENOER 0­20­20 K.021R) BINARY FERTILIZER! 0­20­20 K.02IR) ENCRAIS BINAIRES 0­20­20 X.021R) COHCltir BINARI 0­20­20 
Preise Je 100 kg klare ­ ohne MtiSt. / Prix per 100 kg de narchendlte ­ hors TVA Frices par 100 kg aarchandls« ­ e x c l . VAT / F re t t i per 100 kg dl «orce ­ IVA e t c ì . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1187 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1967 FF 1986 
ECU 1967 
ECU 1966 
ITALIA 
U T 1917 
U T 1988 
ECU 1987 
ECU 1968 
NEDERLAND 
HFl 1967 HFl 1988 
ECU 1967 ECU BB6 
BELOIQUE/BELOlB 
BFR 19«; 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1986 
LUXEMBOURO 
LFR 1967 
LFR 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KIN0D0M 
U K l 1987 
U K l 1988 
ECU 1 9 8 ; 
ECU 1988 
IRELAND 
I R l 1987 
I R l 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
DAHMAF.K 
l­KFI 1967 
DKtl 1166 
ECU B 8 7 
ECU 1968 
ELLA! 
Dll B87 
Dll B88 
ECU 1967 
ECU 1996 
E9PANA 
P I * 1987 
FTA 1986 
ECU 1967 
ECU 198B 
PORTUGAL 
EIC B87 ESC B a s 
ECU 1987 ECU 1968 
J 
48,80 39,76 
21,64 
19,25 
129,8! 
18,87 
­
­
­
­
905,5 
11,62 11,74 
­
10,86 
14,74 
»,91 
16,84 
12,12 
13.95 
­
­
. 
­
­
­
2 
z 
F 
46,32 
39,07 
22,43 18,91 
130,62 
19,01 
_ 
­
­
­
903,9 
11,«6 11,74 
2 
-
10,08 
13,62 
«.32 10,10 
12.28 11,92 
2 
2 , 
„ 
­
­
­
„ 
­
H 
44,74 
39,41 
21,51 
19,03 
131,99 
19,10 
­
­
­
­
905,5 
11,38 
11,70 
­
­
9,17 
9,28 
12,91 
11,76 
»,89 
12.«« 
­
­
_ 
­
_ 
­
­
­
A 
44,50 
19,91 
21,42 
1 9 , 0 ! 
132,5« 
19,1« 
„ 
­
_ 
­
«03,9 
11,97 
11.«7 
„ 
­
9.17 * i74 
13,03 
14,73 
»,97 
12,82 
; 
­
­
­
; 
; 
: 
­
H 
44,27 
39 ,33 
21 ,32 19 ,01 
111,66 
18,97 
_ 
­
­
­
­
10,83 
m 
2 
»,17 ».»9 
13.17 
13.14 
».»6 
12.83 
2 
2 
-
­
2 
Z 
2 
­
j 
40,90 
19,71 
127,21 
18,36 
_ 
­
_ 
Z 
2 
11,44 
; 
­
»,00 
12,8« 
4,95 
12,65 
­
_ 
­
­
­
„ 
2 
­
J 
39,88 
19,21 
122,42 
17,71 
; 
­
; 
; 
­
11,43 
; 
­
9,00 
12,89 
9,95 
12,84 
; 
­
2 
2 
-
_ 
2 
-
A 
3 9 . 7 ! 
19.1« 
121, (0 
17,57 
; 
­
: 
­
­
1 1 . 4 ! 
: 
: 
9,00 
W . 8 8 
6,45 
10,90 
­
_ 
­
„ 
­
; ■ 
­
­
S 
19,82 
19,19 
122,81 
17,71 
­
­
; 
­
­
11,42 
; 
­
9,00 
1 2 , » ! 
«,10 
11,34 
­
­
­
­
­
­
­
­
0 
19,75 
19,15 
123,21 
17,77 
­
_ 
­
­
; 
11,39 
­
­
9,11 
13,21 
10,63 
13,72 
­
2 
­
­
­
­
­
: 
H 
39,48 
19,14 
; 
­
; 
2 
2 
m 
-
11,40 
­
­
­
_ 
10,76 
13,69 
­
: 
­
­
­
­
­
: 
D 
39,76 
19,27 
: 
; 
­
_ 
2 
2 
2 
11.39 
­
: 
­
­
10,83 
13,95 
­
­
­
­
­
­
­
­
ANNEE 
4 2 , 3 3 
2 0 , 4 3 
2 
2 
2 
_ 
; 
­
­
1 1 , 4 4 
­
; 
9.28 
LS,17 
îo.oi' 
12,90 
­
; 
­
­
­
; 
­
: 
1 9 . · ; . * · 
T A * . 5 2 2 5 
L . 9 3 I R ) DREINAEHRSTOFFDUEHO. « 9 - 0 9 - 1 « 
L . 6 1 1 R ) TERNARY F E R T I L I Z E R ! 0 9 - 0 1 - 1 « 
I . . 0 3 Í R ) ENCRAIS TERNAIRES 0 9 - 0 9 - 1 « 
L . 0 3 I R ) CONCIMI TERNARI 0 9 - 0 9 - 1 8 
P r e l i ' a Je 100 kg K e r e - ohne M e l t . / P r i x par 100 kg de e e r c h a n d l s a - h o r s TVA 
F r i c a s p a r 100 k g o o r c n a n d l s e - e x c l . VAT / P r e s i ! p e r 100 k g dt n e r c e - IVA e t c ì . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1986 
FRAHCE 
FF 1987 
FF B 6 8 
ECU 1967 
ECU 1986 
ITALIA 
U T 1987 
U T 1986 
ECU 1*87 
ECU 1988 
HEDERIAHD 
HFl 1987 
HFl 1986 
ECU 1917 
ECU 1918 
BEIO10UE/6ELOIE 
BFR 1967 
BFR 1916 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEH10URO 
LFR BB7 
LFR 191* 
ECU 19*7 
ECU 1988 
UNITED KIHODON 
UKl 1987 
UKL 1986 
ECU B » ; 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1967 
IRL B I S 
ECU B I ; 
ECU B I S 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR B 6 6 
ECU 1187 
ECU 1 9 1 8 
ELLA! 
DR 1917 
DR 1 9 1 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 6 8 
ESPAHA 
ptA ï » » ; 
PTA 1116 
ECU n i ; 
ECU 1968 
FORTUOAl 
ESC B » ; 
ESC 191» 
ECU u t ; 
ECU 19*1 
4 
48,3» 
31,9» 
23,43 
13,47 
-
: 
23336 
23338 
16,09 
15,50 
35,10 
15.07 
F 
, 
33,0» 
32,15 
16,92 
15,36 
z 
-
23938 
235)8 
16,04 
13.47 
13.33 
14.11 
633,2 643,3 
14.71 
-
-
13.«( 
Z 
-
M 
12.50 
32,22 
15,«« 
15,3« 
-
-
23336 
23338 
13,94 
13,37 
32,11 
13,70 
640.1 
14,61 
-
-
A 
13,07 
12,26 
13.92 
13.54 
-
-
21516 
B . 8 6 
11,68 
13,(0 
617,4 
14,61 
-
" 
M 
13.01 
32,25 
13,90 
13,31 
-
-
23336 
15,70 
32,09 
13,71 
633,1 
14,71 
-
-
J 
32,74 
13,76 
-
-
235!» 
13,68 
12,23 
13,7« 
661,1 
13,97 
Z 
-
J 
31,79 
15,31 
-
-
23338 
13,66 
32,63 
13,9« 
««3,5 
14,0« 
-
-
A 
31,7« 
15,32 
-
-
23338 
15,(7 
32,(4 
13,97 
(09 ,6 
14,1« 
-
-
9,13 9 , ÍS 9,13 »,79 1 , (0 6,6» 1,43 t , 4 ( 
; . ; i ; , 4 0 ; , i » ; . ; » , , * i - -
S 
31,83 
15,34 
-
-
23536 
15,(9 
32,(4 
13,18 
(24,C 
14,4« 
-
-
S,K 
0 
31,94 
l v , 51 
-
: 
23538 
15,(9 
32,32 
13,84 
628,4 
14,94 
-
-
-
12,37 12,33 12,14 12,43 12,19 12,2» 12,67 12,02 11,72 
H i l l 10 .11 10. »3 11.78 11,1« -
-
-
-
-
-
: 
-
: 
-
-
-
z 
-
-
z 
z 
-
: 
z 
-
. 
-
; 
-
; 
-
-
: 
-
: 
-
Z 
-
: 
2 
-
-
-
Z 
z 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
; 
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. ; 
-
-
-
« 
-
; 
-
-
-
-
-
-
-
„ 
-
„ 
; 
: 
-
„ 
-
-
-
; 
-
; 
-
2 
• 
-
: 
H 
31,91 
19,47 
-
-
21916 
15,49 
-
: 
611,6 
14 , (1 
-
-
-
-
-
-
: 
-
; 
-
; 
-
. 
: 
D 
31,95 
15,48 
-
-
23538 
15,46 
-
-
646,6 
14,47 
-
-
; 
-
; 
-
„ 
-
-
-
: 
" 
„ 
" 
ANNEE 
3 3 , ( ( 
16,25 
-
-
23S38 
15,75 
-
: 
628,0 
14,5» 
2 
-
8,50 
12,06 
2 
z 
: 
; 
2 
Z 
-
z 
_ 
-
19.67.68 TAB.3255 
H.04 RUECK9TAND3­HEIZOEL 
H.04 RESIDUAL FUEL O l l 
M.04 FUEL­OIL RESIDUEL 
M.04 DUO COMBUSTIBILE 
Pre ise Je 100 kg ­Pr ices per 100 kg 
ohne Mar« . / P r i x per 100 kg ­ hors TVA ­ a x e l . VAT / P r e t i l per »CO kg ­ IVA e t c ì . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
m 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
U T 
U T 
ne; 
1168 
ut; 
1988 
B»; 
1988 
ut; 
1961 
B t ; 
B t t 
ECU 1987 
ECU 1968 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
BEIOIQU 
IFR 
BFR 
ECU 
ECU 
BO; 
B t t 
i » t ; 
1986 
Er­BEL 
1987 
196B 
1987 
1988 
LUXEMBOURO 
LFR 
IFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKl 
ECU ECU 
1987 
1988 
BB7 19B8 
KINOD 
1987 
1988 
1987 1988 
IRELAND 
IRL I R l 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 
1986 
DANMARK 
DKR 
DKR 
1987 
1988 
ECU n a ; 
ECU 1 9 8 8 
ELIAS 
DR 
DR 
1987 
1988 
ECU B t ; 
ECU 1981 
ESPANA 
FTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1,86 
H» 
FORTUOAl 
m wn 
EÇl 
ECt ¡ 9 * 1 
12,22 27,74 
11,84 11.»1 
27,«7 
l l . S * 
24,39 
12,62 
29,07 28,76 29,50 30,01 26,96 
12,42 12,11 12,62 12,63 11,38 
450,0 463,0 141,0 
10,69 7,96 
439,1 
142,0 
11,26 7,92 
452,6 
!40,1 
10,91 7,89 
448,0 334,« 
11,37 
β,19 
469,6 336,0 
11,36 
8,19 
463.6 
11.26 
315.0 
11.9« 
502,0 
11,«« 
27.38 
11.7! 
467,0 
10, «1 
27,15 
11,70 
416,0 
9, (6 
2«, 64 
11,47 
164.0 
8 , 4 ! 
28,54 
12,21 
462,0 
1 0 , 7 ! 
14,07 12.82 
18,22 14.4* 
14,·« 12,82 
19,10 16,52 
19.91 12,66 
17.99 16.36 
14,60 
18,68 
15,42 
19.87 
19,26 
19,70 
15,2« 
19,69 
13,87 
20,47 
13.17 
19,81 
14,61 
18,86 
15,00 
19,51 
11,64 
17,37 
14,84 
19,14 
19.67.8« 
L.Ol IÍRI1HAEHRSTOFFDUEHOER 1 ­6 .3 ­9 ,5 t..Ol lERHAAY FERTILIZER» 1 ­9 ,» ­» ,5 
TAI.3200 
1.91 ENCRAIS TERNAIRES 1­0 ,5 ­0 ,5 I . O l CONCIMI TERHARI 1 ­0 ,5 ­0 ,5 
F r e i t e Je 100 kg Uår« ­ ohne Ι.π51. 
Prices per 100 kg Btrchandlse ­ e x c l . VAI 
/ Prix par 100 kg de «archandlse ­ hort TVA 
/ P r e t t i per 100 kg di aeree ­ IVA « t e i . 
ANNEE 
»Ft DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
UT UT 
ECU ECU 
1967 1916 
19B7 19B8 
1987 1988 
1987 1998 
1987 1188 
1987 1988 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
«ELOIOI 
BFR BFR 
ECU ECU 
1987 1986 
1987 1968 
E/BEL 
1987 198« 
1967 
BGB 
LUXEH80URO 
IFR 1987 IFS BBB 
ECU ECU 
UNITE» 
UKL 
UKL 
ECU ECU 
1987 
Βββ 
RIMOC 
1987 1988 
1987 1988 
IRELAND 
IRL INI 
ECU ECU 
1981 
1988 
1987 198« 
OAHNARK 
DKR DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPAN* 
FTA FTA 
1987 198« 
1987 
Bas 
1987 1988 
Ββ; 
1988 
196/ 1918 
ECU Β « ; 
ECU 19*1 
FORTUOAl 
tic 
ESC 
ECU ECU 
B I ; 
Bil 
Wil 
11,20 33,20 33,60 34,00 34,59 35,19 35,79 
16,00 13,99 16,20 16,39 16.67 17,0« 17,34 
28033 28033 
19,16 18,46 
26033 26033 28035 28035 
19,10 18,41 16,4» 16,30 
28035 28035 28033 28033 28035 28035 28033 28035 28035 
IB,»2 18,69 18,67 18,66 18,67 18,(9 18,69 18,44 18,44 
42,20 42,20 42,56 42,70 43,40 
18,12 16,12 16,13 16,22 18,35 
782,0 782,0 771.« 762,0 762,0 806,0 «12,0 632,6 
17,98 18,30 16,19 18,17 18,16 
IB,«6 16,80 19,21 
43,90 44,40 44,40 44,90 46,00 
18,78 18,99 19,01 19,23 19,7« 
782,0 756,0 761,0 77«,0 781,0 786,0 801,0 
18,18 17,5« 17,(7 18,01 18,08 18,21 18,55 
11,50 
11,30 
16,29 16,29 
13,90 
11,19 
16,24 16,16 
12,69 11,36 
17,72 16,65 
12,60 11,32 
17,90 17,42 
12,66 11,45 
18,10 17,42 
12,60 12,20 12,20 12,20 11,70 11,40 11,39 
18,00 17,47 17,46 17,53 K,BB K,50 16,48 
167,66 160,00 
21,33 20,17 
16»,30 
1*2 . t * 
2.V.76 
20,. 32 
171.90 164.10 
21.93 
20,66 
174.«0 
1(4,00 
22,22 
26,58 
174,66 174,00 166,50 160,50 160,30 153,50 156,00 160,00 
22,27 22,27 20,17 20,1« 20,08 19,51 19,85 20,11 
14,22 
16,52 
28035 
18,76 
776,5 
18,09 
12,38 
17,.47 
167,92 
21,30 
1 9 . 6 7 . 6 * TAB.3251 
I .«4 OREIHAEKRSTOFFDUEKOER 1­2­2 
I .«4 TERNARY FERTILIZER! 1­2­2 
L.04 EHORAIS TERNAIRES 1­2­2 L.04 CONCIMI TEHHARI 1­2­2 
Frelse Je 100 kg Ilare ­ ohne Mul t . / Pr ix par 100 kg de enrchendlso ­ hors TVA 
Prices per 100 kg aercnendlse ­ e t c ì . VAT / P r e t t i par 100 kg di u r e i ­ IVA « t e i . 
AHHEE 
BR DEUT1CHLAHD 
DM 1*87 DM 1966 
ECU 1987 
ECU 1986 
FF 1987 
PF 1988 
ECU 1*87 
ECU 1966 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1968 
ECU 1987 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1966 
ECU 1987 
ECU 1986 
BELOIQ.UE/IELOIE 
BFR 1987 
BFR 1986 
ECU 1987 
ECU 1986 
LUXEMBOURO 
LFR 1987 
LFR 1986 
ECU 1967 
ECU 1986 
UNITED KIHODOH 
UKL 1987 UKl 1966 
ECU 1987 
ECU 1966 
IRELAND 
IRL 1967 IRL 1988 
ECU 1967 
ECU 1916 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1966 
ECU 1987 
ECU 1986 
14,00 14,00 14,41 34,62 39,41 36,04 3«. (5 
16,3» 16,38 16,60 16,76 17,07 17,47 17.76 
38897 
38897 
26,5» 25,61 
38867 
38897 
26,50 
25,57 
38897 3S897 38617 3889/ 38897 38697 38897 38897 38897 38897 
38897 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
26 ,39 26,24 25,94 25,91 23,68 25,90 25,94 25,92 25,59 25,58 
23,3» ­ ­ ­ ­ ­ _ _ 
ELLAS 
DR 
DR 
1987 
1918 
ECU 1987 
ECU 1966 
ESPANA 
FTA 1967 
PTA 1996 
ECU 1987 
ECU 1996 
PORTUOAL 
E9C 1987 
E9C 198« 
ECU 1987 
ECU 1968 
14,90 
11,94 
19,(9 
17,21 
14,30 
19,90 
18,92 
19,94 
14,50 
11,44 
B.39 
17,24 
14,03 
13,47 
18,10 
19,93 
12.27 i l ; | | "'j? " i " 13:20 " i 2 0 " i 2 0 u ¿ " n ' ' 5 " · " 
52*52 H'ÎÎ èï'ïi "Λ* l e · 9 0 1*'»' l · ' ' 6 17,24 !7,29 17,2» 18,20 )8,52 1S.7S ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
14,11 K ­ , t l 14,1» 14,16 14,12 14,20 14,73 13,02 13,20 15,41 
18,16 18,28 18,28 18,28 18,22 18,32 18,98 19,39 19,59 19,85 
1262 
1767 
8,36 
16,73 
1262 
1767 
8,47 
10,71 
1359 
1767 
1359 
17(7 
8,93 8,6» 
10,(5 10,(3 
133» 133» 135» 17(7 17(7 17(7 17(7 17(7 
8,78 8,73 8,6» 11,24 11,13 11,05 10,6» 10,61 
15,05 
16,92 
36897 
26,02 
13,28 
18,85 
14,22 
18,34 
1516 
9,70 
!».·;.«* TA».1209 
l.OKR) ÍREIHAEHRSTOFFDUENO. 20-10-10 L.OllR) TERNARY FERTILIZERS 20-10-10 I,OKR) ENORAIS TERHAIRE! 20-10-10 I.OKR) COHCIMI TERNARI 20-10-1« 
Fretta Ja IO* kg Hara - ohne Matit. / Prix par 100 kg da aarchandlse 
Fricas per 106 kg «arcnendise '"" ' ~ ...... . 
hort TVA axel. VAT / Prassi par 101 kg di aeree - IVA etcì. 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM BS7 DM 1»*» 
ECU 1**7 ECU Iti« 
FRANCE 
F? iW »86 
ECU 19S7 ECU Iti» 
ITALIA 
LIT 19»; LIT It»» 
ECU it»; ECU itüa 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1987 BFR 1986 
ECU B»r ECU 1986 
LUXEMBOURO 
IFR 1967 IFR 196» 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KIHODOM 
UKL 1967 UKl 196» 
ECU B » ; ECU 1966 
IRELAHD 
IRL i t»; 
IRL 19(1 
ECU i»t; ECU 1918 
DANMARK 
m wn 
m im 
RIIA» 
DR DR 
91» 
1!» 
ECU B » ; ECU V" 91» 
»SFAMA 
Hi UK 
tai wn 
PORTUO.1l 
EU Wíl 
ECU 1967 ECU 1986 
2*.97 2»,63 30,97 30,4» 31,1* 10,19 12,99 
14.29 14,27 14,90 14.76 11.11 14,11 19,;; 
28055 26035 26035 21033 21039 21133 21033 21039 
B , 1 6 19,10 18,»» 18, 
18,46 18,4! 18,30 
»2 IS·«» 
28033 28015 26013 26033 28033 28035 28035 
1 8 . t ; 18,66 18,6; 18,6» 18.69 18.44 18,44 
42^20 42,2* 42.30 42,96 43,46 43,»* 44,4* 44,41 14,90 46,60 
18,12 18,12 18.15 18.22 18.39 18.78 18,99 B . 9 1 19,21 B , 7 6 
771,0 769,2 774,4 763,6 737,* 747,8 713.1 717,1 736,7 741,6 744,6 763,3 
17.46 16,1» 18.01 17,;* 17.60 17.38 16.36 16,69 17,16 11,19 17,23 17.66 
12,2» 
10,27 
16,64 
14,SI 
12.2» 
16.17 
M : 8 14 
11,46 
16,31 
16,12 
13,32 
11,46 
10,47 
14,2* 
19,83 
11,4» 
16.41 
16.41 
15,84 
11.46 
16.37 
11,10 
13,8» 
11,1» 
15,8» 
11,10 
19,19 
10,64 
19,33 
10,36 
14,4» 
10,33 
14,98 
3«,59 
14,19 
28039 
18,76 
791,9 
17,46 
11,25 
19,96 
t » . · ; . » » 
L.04LR) TERNARY FERII 
TAI.1213 
L.04CR) EN0RAI6 TERHAIREl 10­20­20 1 .04IR) CONCINI TERNARI 10 ­20 ­20 
Preis« Je 100 kp Here ­ ohne HieSt. / Pr ix par 109 kg de aerchandlse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg Marchandise ­ e x c l . VAT / P r e i s ! per 100 kg di aeree ­ IVA e s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM B I T DM B t t 
ECU B I ; 
ECU 1991 
FRANCE 
FF B I T FF 1966 
m wn 
ITALIA 
LIT n e ; LIT 1961 
ECU i « ; 
ECU B I S 
NEDERLAND 
HFL 1917 HFL B I B 
ECU B I 7 ECU B I B 
6ELOIQUE/IELOIE 
BFR 1917 ■FR 1**8 
leu i « t ; 
ICU 1918 
lUXKHinURO 
IFR 1917 LFR 1918 
ECU 1117 
ECU 198« 
UNITED KtHODOH 
uxi B I ; 
UKl 1918 
ECU 198; 
ECU B B * 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1918 
ECU 1*87 ECU B l » 
DANMARK 
DKR 1 1 1 7 
DKR B I B 
ECU l i a ; 
ECU I I I I 
'Λ' 
ELLA» 
DR 11*7 DR 1988 
ECU i » t ; 
ECU B t » 
E1PAHA 
VA wn 
ECU 1987 
ECU 1988 
FORTUOAl 
Eie Wíl 
m wn 
4 
-
: 
_ ­
­
6667« ««(70 
49,97 
43,8« 
­
­­
­
­
­
11,1) 11,0 
F 
­
­
­·· 
­
6667* 66676 
43,42 
43,13 
­
­
­
­
­
­
­
13,11 
11,11 
17,65 17,71 19.86 19,81 
­
­
I 
­
Z 
­
Z 
• 
H 
z 
­
­­
­
«»«70 
6 K ; O 
45,16 
43 , »2 
. 
­
­
­
­
­
­
1 2 . t l 11.31 
18.21 16,7) 
­
­
­
­
1(02 16*2 1691 226« 2 2 1 * 22(1 
i,:» 
. 
­
I 
­
1 10.9» 11,1) t 11.1» 13 .3 ! 
Z 
z 
z 
z 
Z 
z 
z 
. ­
A 
­
­
­­
­
66470 
44 , *» 
. 
­
­
Z 
z 
­
­
12,21 11,13 
17,4! 17,12 
­
­
­
­
22* 
11,11 
11,2 
­
­
­
­
H 
z 
z 
­­
­
66670 
44,46 
. 
­
­
Z 
z 
-
­
12,01 
11,41 
17,3) 17,3! 
­
­
­
­
J 
40,70 
19.62 
­­
­
61476 
44,41 
_ 
­
­
­
­
­
­
12,0« 
­
1 7 , 2 ; 
­
■ -
.. 
2 
169» 16*1 
11,11 
­
­
­
­
M , · ! 
„ 
­
„ 
­
J 
40,70 
19,66 
­­
­
66670 
44,36 
­
­
­
2 
-
­
­
11 .» ! 
17.08 
„ 
­
.. 
Z 
16» 
16,(1 
­
Z 
„ 
­
λ 
41,43 
19,91 
­­
: 
66670 
44,39 
­
­
­
­
­
­
­
11.9« 
17,12 
_ 
Z 
­
­
2211 
14,«! 
2 
2 
„ 
­
s 
41,84 
20,17 
­­
­
66(70 
44,4» 
_ 
■ -
­
; 
­
_ 
­
11,98 
17,21 
; 
­
m 
z 
2261 
11,91 
­
­
„ 
­
0 
42,99 
2«,92 
. ­
­
6««76 
44,44 
­
­
­
­
­
; 
­
13,99 
13,63 
­
2 
Z 
22*1 
13.83 
; 
Z 
: 
: 
H 
­
­
m • 
-
66670 
41,86 
­
­
­
­
­
; 
­
11,66 
13,«2 
; 
Z 
; 
Z 
2201 
11,61 
­
. 
­
: 
D 
­
­
„ 
-
-
66670 
0 
«3,64 
_ 
­
­
2 
z 
' ' ' 
­
­
10,99 
19,90 
; 
­
­
;; 
2209 
11,91 
; 
­
­
­
ANNEE 
41.49 
20.01 
_ ­
­
66670 
44,60 
­
­
z 
_ 
z 
­
­
12,00 
1 7 , 0 ! 
­
­
;; 
; 
1899 
12,11 
­
« 
; 
­
19 .07 .6» TAB.1210 
t . 6 2 DREIHAÉHRSTOFFOUEHOER 1­1­1 1.02 TERNARV FERTILIZER» 1­1­1 
1,02 ENORAI! TERNAIRES 1­1­1 1.02 COHCIHI TERNARI 1­1­1 
Freisa Ja 100 kg Hara ­ ohne H a l t . / Prix per 106 kg de aarchandita ­ hors TVA 
Fricas per 100 kg ■arcFandite ­ a x c l . VAT / Fre is i per 100 kg di aeree ­ IVA e t c ì . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1967 
Bt« 
1187 
1966 
1967 
198« 
BS7 
Bit 
1987 
1968 
1967 
196« 
HEDERLAND 
HFL 
ECU 
ECU 
BEIOIOI 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1967 
1986 
1967 
1168 
E/8EL 
1987 
1966 
1967 
1986 
LUXEMIOURO 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKL 
UKl 
ECU 
ECU 
1967 
1986 
1987 
1988 
KINOl 
1967 
1988 
1987 
1968 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
ï»; 
1988 
1987 
1968 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
lia; 
1988 
196; 
1968 
lia; 
1188 
ECU 1487 
ECU B8» 
ESPANA 
FTA 
FTA 
ECU 
ECU 
wn 
wn 
FORTUOAl 
E9C 
ESC 
ECU 
ECU 
Itti 
196» 
BI; 
1966 
44,10 43,98 43,62 43.1» 44.20 43,8» 42,6» 4 2 , 8 1 42,98 43,10 41,02 43,13 
43,42 »3,4» 43,38 43,62 4 3 , ( 6 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
21.46 21 .31 2 0 , 7 ! 21,17 21,2» 21,19 20,56 20 ,69 20,72 7:0,77 20,86 20,90 
21.02 2 1 , » } 20,99 21,01 20,99 ­ ­ ­ ­
134,96 139,64 138,23 140,34 141,20 141,21 141,56 142,25 143,05 143,12 
19,61 19,76 20,01 20,28 20,15 20,36 20,48 20 ,99 20,69 20,64 
22100 22100 22)00 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 
22100 22100 22100 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
19,11 19,06 14,97 14,91 14,74 14,72 14,71 14,71 14,74 14,73 14,54 14,53 
14,55 14.33 14,43 ­ ­ ­ ­ ­ . , . ­ . 
50,60 48,00 47,80 47 , (0 48,00 48,40 49,90 49 ,10 30,00 
21,73 20,61 20,39 26,31 20 ,91 20,71 20,96 21 ,02 21,41 
786,0 799,0 799,9 799,0 799,0 799,6 771,0 778,0 791,0 716,6 804,0 819,0 
624,0 «30,0 850,« ­ ­ ­ ­ _ . . . . 
18,38 18,70 16,99 18,96 18,96 18,56 17,95 18,07 18,40 18,47 18,63 18,97 
19,08 19,81 19,62 ­ ­ ­ ­ ­ ­
860.0 860,6 860,6 862,0 101,6 866,0 »17,0 933,0 930,0 »00,0 900,0 900,0 
830,0 808,0 801,0 784,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
20.06 20.13 26.61 26.4» 2»,»3 2«,«t 21,3« 21,71 21,51 20,6! 20,85 20,64 
1" «8 1»,71 18,4» 18,03 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
î î ' î î î î ' î î î î ' î î Î Î ' Î Î î î ' î î " * " l 2 ' * ° , 2 ' « ° « r « 12.75 12,66 12,6« 
12,66 12,64 13,14 13,23 13,23 ­ ­ ­
îî'îî îï'îï ïî'îi îî'îî ii'?? " · " "'" " ' " "·** »'» l«·" 1»'« 
18,25 18,23 19,49 26,66 26,11 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
ìì'ìì îî'îî " ' , 0 " ' " 1 5 , l e " ' " l 3 ' ° * 1 3 ' 1 5 » ' · " » > » ' tt.ii 14,91 
I l » 9 « 1*»»5? ­ ­ ­ ­ » ­ · » · . 
îî'îî îî'îî " ' M " * 1 5 "··· " · ♦ * »*··» " ' « ",*1 17.90 18.16 16,71 
îîï'ïî îîî'îî ÎIÎ'SS ÎZi'S! m ' e o 1 7 4 · 0 0 tti.it 161,06 161,60 156,66 160,00 162,00 162,6* 164,06 166,66 167,·« - - - - - -
¡«¡41 ÌÌM Iî'»4 29*96 "'-" "'-" " i " " i " ï ' i ï ' " ¿ " 20'10 2 ° ' " 
1166 
1674 
1368 
1874 
1442 
1674 
1442 
1674 
1442 1442 1442 1874 1674 1874 1674 1674 
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